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Auch der zweite Jahrgang, der im neuen Verfahren des »Elektronischen Publizierens« 
erstellt wird, weist einige Änderungen gegenüber dem vorangehenden Band auf. 
Diesmal galt das Augenmerk jedoch vornehmlich der äußeren Form: Der Satzspiegel 
war zu straffen, um den Umfang zu reduzieren oder -  genauer -  um den steigenden 
Umfang in Grenzen zu halten; ferner sollten die Doktorandennamen ins Register 
aufgenommen werden, was die Vergabe einer individuellen bibliographischen Num-
mer voraussetzt.
Erfreulicherweise ist die Zahl der Autoren, die ihre Publikationen gemeldet haben, von 
1505 auf 1574 gestiegen; insgesamt sind -  einschließlich der 600 Dissertationen -  
9288 Einträge (1984:8379) zu verzeichnen.
Der Zeitverzug zwischen dem Erscheinungs- und Anzeigejahr hat sich leider noch 
nicht verkleinern lassen. Dies hat zu berechtigter Kritik geführt, welche sogar in dem 
Vorschlag gipfelte, die Universitätsbibliographie ganz einzustellen. Nachdem diese 
Gefahr wohl endgültig gebannt ist, wird es Aufgabe der kommenden Jahre sein, das 
Wachstum des Umfangs weiter zu begrenzen und ein rascheres Erscheinen zu ge-
währleisten.
Die Hauptaufgabe der Bibliographie wird von den Universitätsgremien in erster Linie 
darin gesehen, der im Bayerischen Hochschulgesetz vorgeschriebenen Berichts-
pflicht (Art. 7a Abs. 2) zu genügen. Dieser Aspekt wird künftig stärker in den Vorder-
grund zu rücken sein. Mit weiteren Änderungen ab Jahrgang 1987 (Band 19) ist daher 
zu rechnen.
Dank sei den Universitätsgremien für das Verständnis und die finanzielle Unterstüt-
zung gesagt, den Herstellerfirmen und dem Verlag K. G. Saur sowie den Autoren, 
welche die bibliographischen Unterlagen lieferten. Persönlich darf ich den Bearbei-
tern, Herrn Karl Ischinger und Frau Ursula Blum-Klima, für die geleistete Arbeit dan-
ken.
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Fak 1 Institut für Biblische Exegese
K atholisch-Theologische Fakultät 
Institut für Biblische Exegese
Gnilka, Joachim, Dr.theoLhabil., o.Prof.
1 Das Kirchenbild im Matthäusevangelium. -  In: À 
cause de l ’évangile : mélanges offerts à J. Dupont Paris, 
1985. S. 127-143.
2 Die biblische Exegese im Lichte des Dekretes über 
die göttliche Offenbarung (Dei verbum). -  In: Mün- 
chen.Theol.Zschr. 36 (1985), S.5-19.
3 [Hrsg.:] Die Übersetzung der Bibel : Aufgabe d. 
Theol. /  hrsg. v. J. Gnilka u. H.P. Rüger. -  Bielefeld, 
1985.
4 [Hrsg.:] Egger, W.: Galater-, Philipper-, Philemon- 
brief /  hrsg. v. J. Gnilka u. R. Schnackenburg. -  Würz-
burg, 1985. (Die Neue Echter Bibel.9).
5 [Hrsg.:] Laub, F.: Thessalonicherbriefe /  hrsg. v. J. 
Gnilka u. R. Schnackenburg. -  Würzburg, 1985.(Die 
Neue Echter Bibel. 13).
6 [Hrsg.:] Ruckstuhl, E.: Jakobusbrief, Johannesbriefe 
/  hrsg. v. J. Gnilka u. R. Schnackenburg. -  Würzburg, 
1985.
7 [Hrsg.:] Schnackenburg, R.: Matthäusevangelium I / 
hrsg. v. J. Gnilka u. R. Schnackenburg. -  Würzburg, 
1985. (Die Neue Echter Bibel. 1,1).
Doktoranden:
8 Cabraja, Ilija: Der Gedanke der Umkehr bei den 
Synoptikern : e. exegct.-religionsgesch. Unters.
9 Schmeller, Thomas: Paulus und die "Diatribe” : e. 
vergl. Sülinteipretation.
10 Wehr, Lothar: FARMAKON ATHANASIAS : d. 
Eucharistie b. Ignatius v. Antiochien u.i. Johannesev. 
unter Berücks. d. jeweil. Traditionsgesch. u.d. rel. 
gesch. Umfeldes.
Görg, Manfred, Dr.lheol., Dr.phil., o.Prof.
11 Die Priestertitel "kmr" und "khn". -  In: Bibi. Noti-
zen. 30(1985), S.7-14.
12 Dor, die Teukrer und die Girgasiter. -  In: Bibi. No-
tizen. 28 (1985), S.7-14.
13 Ein "Machtzeichen" Davids 1 Könige X I36. -  In: 
Vetus testamentum. 35 (1985), S.363-368.
14 Fremdsein in und für Israel. -  In: Rundbogen. 
1985,3/6, S.4-6.
15 Herkunft und Bedeutung der Nomina "twr" und 
"twr". -  In: Bibi. Notizen. 27 (1984), S.l 1-17.
16 Jesaja als "Kinderlehrer"? Beob. z. Sprache u. Se-
mantik in Jes 28,10(13). -  In: Bibi. Notizen. 29 
(1985), S.12-16.
17 Methodological remarks on comparative studies of 
Egyptian and biblical words and phrases. -  In: Pharao-
nic Egypt : the Bible and Christianity /  ed. by S.l.
Groll. Jerusalem. S.57-64.
18 Neilos and Domitian : e. Beitr. z. spätantiken Nil- 
gott-Ikonographie. -  In: Zeit und Stunde : Fs. f.
Aloys Gœrgen /  hrsg. v. H. Kem, F. Piel, H. Wich- 
mann. München, 1985. S.65-77.
19 Randbemerkungen zum jüngsten Lexikonartikel zu 
"nabi”’. -  In: Bibi. Notizea 26 (1985), S.7-16.
20 Schriftwort und Bildkunst, oder: Hört der Sehende 
besser? -  In: Bibel u. Kirche. 40 (1985), S.173-179.
21 Sidon in Hieroglyphen : z. Probl. e. Namensidenti-
fikation. -  In: Bibi. Notizen. 28 (1985), S.15-16.
22 Zum Titel "BN HMLK". -  In: Bibi. Notizen. 29 
(1985), S.7-11.
23 "Sb’wt" : e. Gottestitel. -  In: Bibi. Notizen. 30 
(1985), S.15-18.
24 (Beiträge zur "Zeitschriftenschau"). -  In: Zschr.f. 
d.alttestamentl.Wiss. 97 (1985), S.120-121.123-124. 
126.128.272-273.
25 (Diskussionsbeiträge zum Symposion "Egyptology 
and the Bible" in Jerusalem 1984). -  In: Pharaonic 
Egypt : the Bible and Christianity /  ed. by S.l. Groll. 
Jerusalem. S.341.345-347.353-357.359.364f.367- 
370.376f.379.381.
26 [Hrsg.:] Auffret, P.: Essai sur la structure littéraire 
du Psaume 105 /  hrsg. v. M. Görg. -  München. (Bibl. 
Notizen /  Beih.3).
27 [Hrsg.:] Biblische Notizen : Beitr. z. exeget. Diskus-
sion. 26-30 (1985) /  hrsg. v. M. Görg. -  München.
28 [Hrsg.:] Biblische Notizen /  Beihefte. 1985ff /  hrsg. 
v. M. Görg. -  München.
29 [Hrsg.:] Index zu Biblische Notizen, 1-25 (1976- 
1984) /  hrsg. v. M. Görg. -  München.(Bibl. Notizen / 
Beih.l).
30 [Hrsg.:] Jansen-Winkeln, K.: Ägyptische Biogra-
phien der 22. und 23. Dynastie /  hrsg. v. M. Görg. -  
Wiesbaden, 1985.1.2.(Ägypten und Altes Testament. 
8,1.2).
31 [Hrsg.:] Weimar, P.: Die Meerwundererzählung : e. 
redaktionskrit. Analyse v. Ex 13,17-14,31 /  hrsg. v.
M. Görg. -  Wiesbaden, 1985.(Ägypten und Altes Te- 
stament.9).
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32 [Hrsg.:] Worschech, U.F., Knauf, E.A., Rollefson, 
G.O.: Northwest Ard El-Kerak 1983 and 1984 /hrsg. 
v. M. Görg. -  München. (Bibi. Notizen /  Beih..2).
Laub, Franz, Dr.theol., Prof.
33 Einführung in die neuen Kommentare zum Philip-
perbrief. -  In: Entschluß. 40 (1985), S.37.
34 Kommentar zum Neuen Testament mit der Ein-
heitsübersetzung : erster u. zweiter Thessalonicher- 
brief. -  Würzburg, 1985.
Scharbert, Josef, LicBibl., Dr.theol., em.Prof.
35 Biblische Theologie und Dogmatik. -  In: Veritati 
catholicae : Fs. Leo Scheffczyk/hrsg. v. A. Ziegen- 
aus, F. Courth, P. Schäfer. Aschaffenburg : Pattloch, 
1985. S.159-176.
36 Die Landverheißung als "Urgestein" der Patriar- 
chen-Tradition. -  In: Mélanges bibliques et orientaux 
en l’honneur de Math. Delcor /  hrsg. v. A. Caquot, S. 
Légasse, M. Tardieux. Kevelaer u .a .: Vluyn, 1985. S. 
359-368. (AOAT.215).
37 Entstehungsgeschichte und hermeneutische Prinzi-
pien der "Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift". -  
In: Die Übersetzung der B ibel: Aufgabe d. Theol. /  
hrsg. v. J. Gnilka u. H.P. Rüger. Bielefeld : Luther- 
Verl., 1985. S. 149-168. (Texte u. Arbeiten zur Bibel. 
2).
38 Genesis 1-11. -  2.Aufl. Würzburg: Echter, 1985. 
(Neue Echter Bibel).
39 Jahwe im frühisraelitischen Recht. -  In: Gott, der 
Einzige /  hrsg. v. E. Haag. Freiburg: Herder, 1985.
S. 160-192. (Quaestiones disputatae.104).
40 Jeremia. -  In: Exempla histórica : Epochen d. 
Weltgesch. in Biogr. Frankfurt. 2 (1985), S.61-74. 
(Fischer Taschenb. 17002).
41 Jesaja. -  In: Exempla histórica : Epochen d. Welt-
gesch. in Biogr. Frankfurt. 2 (1985), S.45-60. (Fischer 
Taschenb. 17002).
Institut für Kirchengeschichte
Frohnhofen, Herbert, M.A., Dipl.Theoi., Dr.phii.
42 Der Erzapostel Petrus in den Seraiones II-V Papst 
Leos I. -  In: Trierer theol. Zschr. 94 (1985), S.212- 
222.
43 Die Stellung der Frau im frühen Christentum. -  In: 
Stimmen d. Zeit. 203 (1985), S.844-852.
Hofgärtner, Irmingard,
44 Teufel und Dämonen: Zugänge z.e. verdrängten 
Wirklichkeit. -  München : Pfeiffer, 1985.
Schwaiger, Georg, Dr.theol., o.ö.Prof.
45 Benedikt XV. -  In: Das Papsttum /  hrsg. v. M. Gre- 
schat. Stuttgart u.a. 2 (1985), S.241-256. (Gestalten
der Kirchengeschichte. 12).
46 Benno Hubensteiner - in memoriam. -  In: Münch. 
theoLZschr. 35 (1985), S.89-92.
47 Das Papsttum in der Geschichte. -  In: Das Papst-
tum /hrsg. v. M. Greschat. Stuttgart u.a. 1 (1985), S. 
7-24. (Gestalten der Kirchengeschichte. 11).
48 Die Päpste der Katholischen Reform und Gegenre-
formation. -  In: Das Papsttum /  hrsg. v. M. Gre-
schat. Stuttgart u.a. 2 (1985), S.79-102. (Gestalten der 
Kirchengeschichte. 12).
49 Die Päpste im Zeitalter des Dreißigjährigen Krie-
ges. -  In: Das Papsttum /  hrsg. v. M. Greschat. Stutt-
gart u.a. 2 (1985), S.103-127. (Gestalten der Kirchen-
geschichte. 12).
50 Johann Michael Sailer. -  In: Die neueste Zeit / 
hrsg. v. M. Greschat. Stuttgart u.a. 1 (1985), S.59-72. 
(Gestalten der Kirchengeschichte.9,1).
51 Paul VI. -  In: Das Papsttum /  hrsg. v. M. Greschat. 
Stuttgart u.a. 2 (1985), S.312-326. (Gestalten der Kir-
chengeschichte. 12).
52 Pius XII. -  In: Das Papsttum /  hrsg. v. M. Gre-
schat. Stuttgart u.a. 2 (1985), S.278-296. (Gestalten 
der Kirchengeschichte. 12).
53 Reformation/Reform. A. Historisch. -  In: Neues 
Handbuch theologischer Grundbegriffe /  hrsg. v. P. 
Eicher. München: Kösel. 4 (1985), S.7-23.
54 Reihenfolge der Päpste. -  In: Das Papsttum /  hrsg. 
v. M. Greschat. Stuttgart u.a. 2 (1985), S.343-346. 
(Gestalten der Kirchengeschichte. 12).
55 [Hrsg.:] Beiträge zur Geschichte des Bistums Re-
gensburg /  hrsg. v. G. Schwaiger u.a.
56 [Hrsg.:] Münchener theologische Studien /  hrsg. v.
G. Schwaiger u.a.
57 [Hrsg.:] Zeitschrift für Kirchengeschichte /  hrsg. v.
G. Schwaiger u.a.
Doktoranden:
58 Landersdorfer, Anton: Das Bistum Freising in der 
bayerischen Visitation des Jahres 1560.
59 Trenner, Florian: Caii-Oskar Freiherr von Soden : 
e. Politiker-Priester in Bayern zw. Monarchie u. Dik-
tatur.
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60 Winhard, Wolfgang: Die Benediktinerabtei Wesso-
brunn im 18. Jahrhundert.
Stockmeier, Peter, Dr.theoi., o.ö.Prof.
61 Das Bistum Freising in der Geschichtsschreibung. -  
In: Beitr.z.altbayer.Kirchengesch. München, 1985. 
S.9-28. (Deutingers Beiträge.36).
62 Das Konzil in der Geschichte. -  In: Münch.theol. 
Zschr. 36 (1985), S. 168-185.
63 Dreifaltigkeit und Erlösung bei Leo dem Großen. -  
In: Im Gespräch mit dem dreieinen G ott: Fs. f. W. 
Breuning /  hrsg. v. M. Böhnke u. H. Heinz. Düssel-
dorf, 1985. S.197-208.
64 Kirchengeschichte und ihre hermeneutische Proble-
matik. -  In: Röm.Quartalschr.f.christl. Altertumskun-
de u.Kirchengesch. 80 (1985), S.49-58.
65 Leo I. der Große. -  In: Alte Kirche /  hrsg. v. M. 
Greschat. Stuttgart u.a. 1 (1985), S.56-70. (Gestalten 
der Kirchengeschichte. 1,1).
Institut für Dogmatik
Neuner, Peter, Dr.theoi., o.Prof.
66 Reform im heutigen katholischen Verständnis. -  In: 
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/ M. Benz u. J. Vries. -  In: AfkKR. 153 (1984), S. 
563-589.
195 Kirchenrechtliche Chronik vom 1.7.-31.12.1985 
/ M. Benz u. J. Vries. -  In: AfkKR. 154 (1985), S. 
606-635.
Institut für Orthodoxe Theologie
Fourlas, Athanasios, Dr.phil., AR
196 Adria bzw. Adriatisches Meer. (In griech.) -  In: 
Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im öst-
lichen Europa /  B: Griechische Namen bis 1025 / 
hrsg. v. J. Ferluga u.a. Redaktion: A.A. Fourlas u. A.
A. Katsanakis. Wiesbaden : Steiner. Addenda (1985), 
S.345-346.
197 Aidonia. (In griech.) -  In: Glossar zur frühmitte-
lalterlichen Geschichte im ösüichen Europa /  B: Grie-
chische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga u.a. Re-
daktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. Wiesbaden
: Steiner. Addenda (1985), S.354.
198 Albania,Albanien. (In griech.) -  In: Glossar zur 
frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa / 
B: Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga 
u.a. Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. 
Wiesbaden: Steiner. Addenda (1985), S.358.
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199 Albanoi,Albaner. (In griech.) -  In: Glossar zur 
frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa / 
B: Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga 
u.a. Redaktion: A.A. Fouiias u. A.A. Katsanakis. 
Wiesbaden: Steiner. Addenda (1985), S.358-359.
200 Albounon,Albona. (In griech.) -  In: Glossar zur 
frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa /  
B: Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga 
u.a. Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. 
Wiesbaden: Steiner. Addenda (1985), S.359-360.
201 Aminsos. (In griech.) -  In: Glossar zur frühmittel-
alterlichen Geschichte im östlichen Europa /  B: Grie-
chische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga u.a. Re-
daktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. Wiesbaden
: Steiner. Addenda (1985), S.362-363.
202 Ammoukis. (In griech.) -  In: Glossar zur frühmit-
telalterlichen Geschichte im östlichen Europa /  B: 
Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga u.a. 
Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. Wiesba-
den : Steiner. Addenda (1985), S.363.
203 Anastasios (4).(5). (In griech.) -  In: Glossar zur 
frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa / 
B: Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga 
u.a. Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. 
Wiesbaden: Steiner. Addenda (1985), S.366-367.
204 Animiti. (In griech.) -  In: Glossar zur frühmittel-
alterlichen Geschichte im östlichen Europa /  B: Grie-
chische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga u.a. Re-
daktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. Wiesbaden
: Steiner. Addenda (1985), S.369-370.
205 Antania. (In griech.) -  In: Glossar zur frühmittel-
alterlichen Geschichte im östlichen Europa /  B: Grie-
chische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga u.a. Re-
daktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. Wiesbaden
: Steiner. Addenda (1985), S.370.
206 Antiochia. (In griech.) -  In: Glossar zur frühmit-
telalterlichen Geschichte im östlichen Europa /  B: 
Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga u.a. 
Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. Wiesba-
den : Steiner. Addenda (1985), S.370.
207 Antiochos. (In griech.) -  In: Glossar zur frühmit-
telalterlichen Geschichte im östlichen Europa /  B: 
Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga u.a. 
Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. Wiesba-
den : Steiner. Addenda (1985), S.370-371.
208 Apameön chöra. (In griech.) -  In: Glossar zur 
frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa / 
B: Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga 
u.a. Redaktion: A.A. Fouiias u. A.A. Katsanakis. 
Wiesbaden: Steiner. 2,7 (1985), S.252.
209 Apollönia(l).(2). (In griech .)-In : Glossar zur 
frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa / 
B: Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga 
u.a. Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. 
Wiesbaden : Steiner. 2,7 (1985), S.254 u. S.254-255.
210 Argeioi,Argiver. (In griech.) -  In: Glossar zur 
frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa / 
B: Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga 
u.a. Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. 
Wiesbaden: Steiner. 2,7 (1985), S.297-298.
211 Argos Orestion. (In griech.) -  In: Glossar zur 
frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa / 
B: Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga 
u.a. Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. 
Wiesbaden: Steiner. 2,7 (1985), S.299.
212 Argos (1).(2). (In griech.) -  In: Glossar zur früh-
mittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa / B: 
Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga u.a. 
Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. Wiesba-
den : Steiner. 2,7 (1985), S.299.
213 ArgSk. (In griech.) -  In: Glossar zur frühmittelal-
terlichen Geschichte im östlichen Europa /  B: Griechi-
sche Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga u.a. Redak-
tion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. Wiesbaden: 
Steiner. 2,7 (1985), S.298.
214 Arzon. (In griech.) -  In: Glossar zur frühmittelal-
terlichen Geschichte im östlichen Europa /  B: Griechi-
sche Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga u.a. Redak-
tion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. Wiesbaden: 
Steiner. 2,8 (1985), S.312.
215 Arzos. (In griech.) -  In: Glossar zur frühmittelal-
terlichen Geschichte im östlichen Europa /  B: Griechi-
sche Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Ferluga u.a. Redak-
tion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. Wiesbaden: 
Steiner. 2,8 (1985), S.312-313.
216 Athanasios Athönitös. (In griech.) -  In: Glossar 
zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Eu-
ropa /  B: Griechische Namen bis 1025 / hrsg. v. J. 
Ferluga u.a. Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsana-
kis. Wiesbaden : Steiner. Addenda (1985), S.346-347.
217 Athanatoi (’’Unsterbliche"). (In griech.) -  In: 
Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im öst-
lichen Europa /  B: Griechische Namen bis 1025 / 
hrsg. v. J. Ferluga u.a. Redaktion: A.A. Fourlas u. A.
A. Katsanakis. Wiesbaden: Steiner. Addenda (1985), 
S.348.
218 Hamaxobioi,Hamaxobii. (In griech.) -  In: Glossar 
zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Eu-
ropa /  B: Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. 
Ferluga u.a. Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsana-
kis. Wiesbaden : Steiner. Addenda (1985), S.362.
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219 Naos Hagias Anastasias. (In griech.) -  In: Glossar 
zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Eu-
ropa /  B: Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. 
Ferluga u.a. Redaktion: A.A. Fourlas u. A. A. Katsana- 
kis. Wiesbaden : Steiner. Addenda (1985), S.366.
220 Phylakë : z. byzant. Sperrmauer b. Eleutherochori 
(Lamia) und ihre Umgebung. (In griech.) -  In: Byzan- 
tina. 13 (1985), S .l 119-1133.
221 [Hrsg.:] Glossar zur frühmittelalterlichen Geschich-
te im östlichen Europa /  B: Griechische Namen bis 
1025. 2,7.8 /  hrsg. v. J. Ferluga u.a. Redaktion: A.A. 
Fourlas u. A.A. Katsanakis. -  Wiesbaden : Steiner,
1985.
Nikolaou, Theodor, Dr.phil., Dr.theol., o.Prof.
222 Das Dekret über den Ökumenismus und die ortho-
dox-katholischen Beziehungen. -  In: Münch.theol. 
Zschr.36 (1985), S.l 10-126.
223 Das Mönchtum als Brücke zwischen der Ost- und 
der Westkirche. -  In: Erbe und Auftrag. 61 (1985),
S.l 13-124.
224 Eine ökumenische Bereicherung : d. Institut für 
Orthodoxe Theologie d. Univ. München. -  In: Dt. 
Pfarrerblatt. 85 (1985), S.575-577.
225 Gesamtwürdigung der Methode und der Ergebnis-
se der bilateralen Dialoge. -  In: Les dialogues œcumé-
niques hier et aujourd’hui /  hrsg. v. D. Papandreou. 
Chambésy u.a., 1985. S.207-232. (Les études théolog-
iques de Chambésy.5).
226 Herrlichkeit der Schöpfung : e. orthod. Beitr. -  In: 
Ostkirchl. Studien. 34 (1985), S.151-162.
227 Orthodoxe Theologie. -  In: Epistula. 33 (1985),
23, S. 11-18.
228 [Rez.:] Sörries, R.: Die Bilder der Orthodoxen im 
Kampf gegen den Arianismus... Frankfurt/M. u.a.,
1983. (Europäische Hochschulschriften /  23.186). -  
In: Byzant.Zschr. 78 (1985), S.122-124.
229 [Rez.:] Voulgaris, C.S.: Nea theôrësis tön eridön 
tés Apostolikés Ekklésias tés Korinthou ... 2.Aufl.
Athen, 1980. -  In: Ostkirchl. Studien. 34 (1985),
S.63-64
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Evangelisch-Theologische Fakultät
Institut für Alttestamentliche Theologie
Bartelmus, Rüdiger, Dr.theol., Dr.theoLhabiL, Priv.Doz.
230 Die sogenannte Jothamfabel: e. polit-religiöse 
Fabeldichtung; Anm. z.e. Teilaspekt d. vordeutero- 
nomistischen israelit. Lit.gesch. -  In: Theol.Zschr.
Basel. 41 (1985),2, S.97-120.
231 Ez 37,1-14, die Verbform ”weqatal" und die Anfän-
ge der Auferstehungshoffhung. -  In: Zschr.f.d.alt- 
testamentLWiss. 97 (1985), S.366-389.
232 Topographie und Theologie: exeget. u. didakt. 
Anm. z. letzten Kap. d. Genesis (Gen 50,1-14). -  In:
Bibi. Notizen. 1985,29, S.35-37.
Jeremias, Jörg, Dr.theol., Prof.
233 Die Verwendung des Themas Schöpfung im Alten 
Testament. -  In: Schöpfungsglaube und Umweltver-
antwortung : e. Studie d. Theol. Ausschusses d. 
VELKD/hrsg. v. W. Lohffu. H.C. Knuth. Hannover, 
1985. S. 101-145. (Zur Sache.26).
234 Hiob 7,11-21.- In :  Predigtmeditationen zu Conti-
nuatexten : Markuspassion - Hiob - Jona /  hrsg. v. K.- 
P. Jöms. Göttingen, 1985. S. 137-143.
Doktoranden:
235 Sekine, Seizo: Redaktionsgeschichtliche Studie 
zum Tritojesajabuch.
Institut für Neutestamentliche Theolo-
gie
Hahn, Ferdinand, Dr.theol., o.Prof.
236 Das Glaubensverständnis im Johannesevangelium. 
-  In: Glaube und Eschatologie : Fs. f. Werner G. 
Kümmel z. 80.Geburtstag/hrsg. v. E. Gräßeru. 0 .
Meric. Tübingen: Mohr, 1985. S.51-69.
237 Die Formgeschichte des Evangeliums : Voraus-
setzungen, Ausbau u. Tragweite. -  In: Zur Formge-
schichte des Evangeliums /  hrsg. v. F. Hahn. Darm-
stadt : Wiss. Buchges., 1985. S.427-477. (Wege der 
Forschung.81).
238 Die historisch-kritische Methode: Voraussetzun-
gen, Aporien u. Anwendungsmöglichkeiten. -  In: Die 
historisch-kritische Methode und die heutige Suche 
nach einem lebendigen Verständnis der Bibel. Mün-
chen u .a .: Schnell u. Steiner, 1985. S.54-71. 
(Schriftenreihe der Katholischen Akademie der Erz-
diözese Freiburg).
239 Einige Überlegungen zu gegenwärtigen Aufgaben 
der Markusinterpretation. -  In: Der Erzähler des 
Evangeliums : method. Neuansätze in d. Markusfor-
schung /  hrsg. v. F. Hahn. Stuttgart : Verl. Kath. Bi-
belwerk, 1985. S.171-197. (Stuttgarter Bibelstudien. 
118/119).
240 Gottesdienst III. Neues Testament. -  In: Theolo-
gische Realenzyklopädie. Berlin u.a. : de Gruyter. 14, 
1/2 (1985), S.28-39.
241 Grundfragen von Charisma und Amt in der gegen-
wärtigen neutestamentlichen Forschung : Fragestel-
lungen aus evang. Sicht. -  In: Charisma und Institu-
tion/hrsg. v. T. Rendtorff. Gütersloh, 1985. S.335- 
349.
242 Jesu Wort vom bergeversetzenden Glauben. -  In: 
Zschr.f.d.neutestamentl.Wiss. 76 (1985), S. 149-169.
243 Luthers Paulusverständnis. -  In: Martin Luther, 
"Reformator und Vater im Glauben" : Referate aus d. 
Vortragsreihe d. Inst f. Europ. Gesch. Mainz. Wiesba-
den u.a. : Steiner, 1985. S.134-153.
(Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ge-
schichte Mainz /  Abendländ. Religionsgesch. /  Beih.
18).
244 "Weder auf diesem Berg noch in Jerusalem" : z. 
Unverfügbarkeit Gottes. -  In: Wo ist Gott zu fin-
den? Über Orte d. Gottesbegegnung /  hrsg. v. W. 
Böhme. Karlsruhe : Evang. Akad. Baden, 1985. S.9- 
22. (Herrenalber Texte.63).
245 [Eint:] Vorwort -  In: Der Erzähler des Evange-
liums : method. Neuansätze in d. Markusforschung / 
hrsg. v. F. Hahn. Stuttgart : Verl. Kath. Bibelwerk,
1985. S.7-9. (Stuttgarter Bibelstudien. 118/119).
246 [Eint:] Vorwort -  In: Die Formgeschichte des 
Evangeliums /  hrsg. v. F. Hahn. Dannstadt : Wiss. 
Buchges., 1985. S.VII-XI. (Wege der Forschung.81).
247 [Hrsg.:] Der Erzähler des Evangeliums : method. 
Neuansätze in d. Markusforschung /  hrsg. v. F. Hahn.
-  Stuttgart : Veil. Kath. Bibelwerk, 1985.200 S. 
(Stuttgarter Bibelstudien. 118/119).
248 [Hrsg.:] Zur Formgeschichte des Evangeliums / 
hrsg. v. F. Hahn. -  Darmstadt : Wiss. Buchges., 1985. 
484 S.(Wege der Forschung.81).
Lips, Hermann von, Dr.theol.
249 Der Apostolat des Paulus - ein Charisma? Seman-
tische Aspekte zu charis - charisma u.a. Wortpaaren 
im Sprachgebrauch d. Paulus. -  In: Biblica. 66 
(1985), S.305-343.
250 [Rez.:] Pesch, R.: Die Entdeckung des ältesten 
Paulus-Briefes. Freiburg : Herder, 1984. 
(Herdeibücherei. 1167). -  In: Nachr.d.Evang.-Luth. 
Kirche in Bayern. 40 (1985), S.237-238.
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Köpf, Ulrich, Dr.theolhabil., Prof.
251 A European view of the problems of dividing 
church history into periods : the inclusion of the 
"Third World" in the presentation of the history of the 
church. -  In: Towards a history of the church in the 
Third World : the issue of périodisation /  ed. by L. Vi- 
scher. Bern, 1985. S.87-109.
252 Bernhard von Clairvaux in der Frauenmystik. -  In: 
Frauenmystik im Mittelalter/hrsg. v. P. Dinzelba- 
cheru. D.R. Bauer. Ostfildern, 1985. S.48-77.
253 Die geschichtliche Dimension in der Religions-
geographie : Überlegungen am Beisp. d. Gesch. d. 
Christentums. -  In: Grundfragen d. Religionsgeogra-
phie : m. Fallstudien z. Pilgertourismus. Berlin, 1985. 
S.165-181. (Geographia religionum.l).
254 Martin Luthers Lebensgang als Mönch. -  In:
Kloster Amelungsbom 1135-1985 /  hrsg. v. G. Ruh- 
bachu. K. Schmidt-Dausen. Hermannsburg, 1985.
S. 187-208.
255 [Hrsg.:] Grundfragen der Religionsgeographie : 
m. Fallstudien z. Pilgertourismus /  hrsg. v. U. Köpf 
u.a. -  Berlin, 1985.(Geographia religionum.l).
Wölfel, Dieter, Dr.theoi.
256 Salomon Lentz (1584-1647) : e. forschungsge- 
schichtl. Hinweis. -  In: Zschr.f.bayer.Landesgesch. 
48(1985), S.733-743.
257 [Hrsg.:] Buchbesprechungen / Redaktion: D. Wöl-
fel u. D. Blaufuß. -  In: Zeitschrift für bayerische 
Kirchengeschichte. 54 (1985), S.195-273.
258 [Rez.:] Hausberger, K. u. B. Hubensteiner: Bayeri-
sche Kirchengeschichte. München : Süddt. Verl.,
1985. -  In: Nachr.d.Evang.-Luth. Kirche in Bayern. 
40(1985), S.313-314.
259 [Rez.:] Hein, M.: Lutherisches Bekenntnis und Er-
langer Theologie im 19. Jahrhundert. Gütersloh :
Mohn, 1984. -  In: Nachr.d.Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern. 40 (1985), S.158-159.
260 [Rez.:] Jesse, H.: Die Geschichte der Evangeli-
schen Kirche in Augsburg. Pfaffenhofen : Ludwig,
1983. -  In: Zschr.f.bayer.Kirchengesch. 54 (1985), 
S.224-225.
261 [Rez.:] Kraus, A.: Geschichte Bayerns. München 
: Beck, 1983. -  In: Zschr.f.bayer.Kirchengesch. 54 
(1985), S.221-222.
262 [Rez.:] Schlichting, W.: Miniaturen aus der Regens-
burger Kirchengeschichte. Fürth : Flacius-Verl., 1983.
-  In: Zschr.f.bayer.Kirchengesch. 54 (1985), S.229.
Institut für Systematische Theologie
Graf, Friedrich Wilhelm, Dr.theoUiabii.
263 Aufrichtige Theologie : z. Aktualität Emst 
Troeltschs. -  In: Nachr.d.Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern. 40 (1985), S.389-390.
264 Emst Troeltsch /  F.W. Graf u. T. Rendtorff. -  In: 
19. Century religious thought in the West /  ed. by N. 
Smart, J. Clayton, P. Sherry, S. Katz. Cambridge. 3 
(1985), S.305-332.
265 Historie in höherer Absicht. -  In: Theol. Rund-
schau. 50(1985), S.411-427.
266 Johannes Ronge. -  In: Die neueste Zeit /  hrsg. 
v. M. Greschat. Stuttgart u.a. 2 (1985), S.153-164. 
(Gestalten der Kirchengeschichte.9,2).
267 [Hrsg.:] Troeltsch-Studien: Unters, z. Biogr. u. 
Werkgesch.; m.d. unveröff. Promotionsthesen d. 
"Kleinen Göttinger Fakultät" 1888-1893 /  hrsg. v.
F.W. Graf u. H. Renz. -  2. Aufl. Gütersloh, 1985.
316 S.
Wagner, Falk, Dr.theoi, Prof.
268 Analogie. -  In: Evang. Kirchenlexikon. 2. Aufl. 
Göttingen. 1 (1985).
269 Aspekte der Rezeption Kantischer Metaphysik- 
Kritik in der evangelischen Theologie des 19. und 20. 
Jahrhunderts. -  In: Neue Zschr.f.systematTheol.u. 
Religionsphilos. 27 (1985), S.25-41.
270 Der Geist neuzeitlicher Subjektivität: Realisator 
oder Konkurrent d. Christi. Freiheit? -  In: Zschr.f. 
TheoLu. Kirche. 82 (1985), S.71-87.
271 Geld oder Gott? Zur Geldbestimmtheit d. kultu-
rellen u. religiösen Lebenswelt. -  Stuttgart, 1985.
272 Theologie im Banne des religiös-frommen Bewußt-
seins. -  In: Internationaler Schleiermacher-Kongreß / 
hrsg. v. K.-V. Selge. Berlin, 1985. S.923-944. 
(Schleiermacher- Archiv. 1).
273 [Rez.:] Religion als Problem der Aufklärung / 
hrsg. v. T. Rendtorff. Göttingen, 1980. -  In: Zschr.f. 
evang. Ethik. 29 (1985), S.103-106.
Institut für Praktische Theologie
Bäumler, Christof, Dr.theoi., Prof.
274 Evangelium und Demokratie. -  In: Das Bauge-
rüst. 37 (1985), S.197-199.
275 Hebr. 1,1-4: e. andere Weihnachtspredigt /  B. -  
In: Predigtstudien für das Kirchenjahr 1985/86 /  hrsg. 
v. P. Krusche u.a. Stuttgart 1 (1985), S.67-70.
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276 Konzeption und Theorie kirchlicher Jugendarbeit.
-  In: Kirchliche Jugendarbeit in Grundbegriffen : 
Stichworte z.e. ökumen. Bilanz / hrsg. v. M. Affol- 
derbach u. H. Steinkamp. Düsseldorf; München,
1985. S.228-243.
277 Nachdenken - vordenken. -  In: Theologia practi-
ca. 20 (1985), S.385f.
278 Zum Generationenvertrag in der Kirche /  C. Bäum- 
ler u. P. Kiusche. -  In: Miteinander leben : z. Ge-
spräch d. Generationen in der christl. Gemeinde /  hrsg. 
v. M. Affolderbach u. H.-U. Kirchhoff. Gütersloh,
1985. S.83-89.
279 [Hrsg.:] Theologia practica. 20 (1985),Diakonie /  
hrsg. v. C. Bäumler u. W. Neidhart.
2<8Ö [Rez.:] Bach, U.: Boden unter den Füßen hat kei-
ner. Göttingen, 1980. -  In: Theologia practica. 20 
(1985), S.299-308.
281 [Rez.:] Degen, J.: Diakonie im Widerspruch. Mün-
chen, 1985. -  In: Theologia practica. 20 (1985), S. 
299-308.
282 [Rez.:] Seibert, H..* Diakonie. Gütersloh, 1983. -  
In: Theologia practica. 20 (1985), S.299-308.
Steck, Wolfgang, Dr.theol., Prof.
283 Der Beruf des Pfarrers unter dem Diktat der öko-
nomischen Logik. -  In: Theologia practica. 20 
(1985), S.l 16-128.
284 Der evangelische Geistliche : Schlciermachers Be-
gründung d. religiösen Berufs. -  In: Internationaler 
Schleiermacher-Kongreß /  hrsg. v. K.-V. Selge. Ber-
lin, 1985. S.717-770. (Scfüeiermacher-Archiv. 1).
285 [Hrsg.:] Die Zukunft des Pfarrerberufs /  hrsg. v.
W. Steck. -  München: Kaiser, 1985.
Walter, Alfred, Mag.theol., Dr.phil.
286 Der Internationale Versöhnungsbund. -  In: Das 
Wagnis engagierter Friedensarbeit: intemat. christl. 
Friedensorganisationen im Spannungsfeld zw. 
christl. Glauben u. polit. Wirklichkeit; e. krit. Analyse 
lyse /hrsg.v. E. Lorenz u. T. Strohm. Waldkirch, 1985. 
S.22-39.
287 Diakonie als Selbsthilfe christlicher Gemeinde : 
Thesen z.e. Grunddimension. -  In: Theologia practi-
ca. 20(1985), S.276-280.
288 Gewaltfreiheit und Widerstand im frühen Chri-
stentum : e. Dokumentation. -  In: Probleme des Frie-
dens. 20 (1985),3, S .l-64.
Institut für Missions- und Religions-
wissenschaft
Bürkle, Horst, Dr.theol., o.ö.Prof.
289 Das europäische Erbe und seine christliche 
Zukunft /  hrsg. v. N. Lobkowicz. Köln, 1985. S.64- 
71.
290 Biblische Besinnung : Johannes 6 V. 67-69. -  In: 
Zschr.f. Mission. 1 (1985), S.66-68.
291 Das europäische Christentum und die nicht-
christlichen Kulturen. -  In: Zschr.f. Mission. 1 (1985),
S.l 8-24.
292 Literaturbericht "Missionswissenschaft". -  In: 
Theol. Rundschau. 50 (1985), S.77-99.
293 Mission als Dialog? Die Koexistenz d. Weltreli-
gionen. -  In: Funk-Kolleg Religion. Gütersloh. 2 
(1985), S.304-328.
294 Werterziehung. -  In: Politisch-pädagogisches 
Handwörterbuch. 1985. S.483-487.
Steinbauer, Friedrich, Dr.theol.
295 Papua Neuguinea : Landeskunde. -  Frankfurt : 
Mai, 1985. 302 S.(Mai’s Weltfiihrer.33).
296 [Hrsg.:] DPG Bulletin G 114-131 u. S 31-34 : In-
formations- u. Nachrichtenbrochuren d. Dt. Pazif.
Ges. hrsg. v. F. Steinbauer. -  München, Jan.-Dez.
1985.
Ipstitut für Fundamentaltheologie und 
Ökumene
Pannenberg, Wolfhart, Dr.theol., D.D., D.D., D.D., Prof.
297 Christentum und Platonismus. (Ital. als: Ebraismo, 
ellenismo, cristianismo.) -  In: Zschr.f.Kirchengesch.
96 (1985), S. 147-161. (Ital. in: Archivio di filosofía.
53 (1985), S.309-325.)
298 Civil religion? Religionsfreiheit u. pluralist. Staat; 
d. religiöse Fundament d. Gesellschaft. -  In: Die re-
ligiöse Dimension d. Gesellschaft /  hrsg. v. P. Pos- 
lowski. Tübingen : Mohr, 1985. S.63-75.
299 Das Papsttum und die Zukunft der Ökumene : 
Anm. aus luther. Sicht. -  In: Das Papstamt: Dienst 
oder Hindernis f.d. Ökumene? Hrsg. v. V. v. Aristi u. 
a. Regensburg: Pustet, 1985. S. 159-160.
300 Meaning, religion and the question of God. -  In: 
Knowing religiously /  ed. by L.S. Rouner. Notre Da-
me Univ. Pr., 1985. S. 153-165. (Boston University 
studies in philosophy and religion.7).
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301 Offenbarung und "Offenbarungen” im Zeugnis der 
Geschichte. -  In: Handbuch der Fundamentaltheolo-
gie / hrsg. v. W. Kern, H.J. Pottmeyer, M. Seckler. 
Freiburg : Herder. 2 (1985), S.84-107.
302 Recht und Religion. -  In: Beiträge zur Rechts- 
anthropologie /  hrsg. v. E.J. Lampe. Wiesbaden :
Steiner, 1985. S.48-59. (ARSP/Beih..22).
303 Wissenschaft und Existenz aus der Sicht des Theo-
logen. -  In: Würzburger Jahrb.f.d.Altertumswiss. /
N.F. 1 (1985), S.87-94.
Doktoranden:
304 Dunkel, Achim: Christlicher Glaube und histo-
rische Vernunft: e. interdisziplinäre Unters, über d. 
Notwendigkeit e. theolog. Geschichtsverständnisses.
Wenz, Günther, Dr.theol., Prof.
305 Antitrinitarier. -  In: Evang. Kirchenlexikon. 1 
(1985), Sp.l89f.
306 Faktoren kirchlicher Einheit: Notizen z. 2. Artikel 
d. Dekrets "Unitatis redintegratio" aus d. Perspekt. 
evang. Theol. -  In: Münch.theol.Zschr. 36 (1985), S. 
127-137.
307 Pentateuch. -  In: Knaurs großer Bibelführer. Mün-
chen, 1985. S.335-337.
308 [Rez.:] Asendorf, U.: Luther u. Hegel. Wiesbaden, 
1982. -  In: Theol. Revue. 81 (1985), S.301-304.
309 [Rez.:] Protestantismus und Neuzeit /  hrsg. v. H. 
Renz u. F.W. Graf. Gütersloh, 1984. (Troeltsch-Stu- 
dien.3). -  In: Theol. Revue. 81 (1985), S.S.390f.
310 [Rez.:] Richmond, J,: Albrecht Ritschl. Göttingen, 
1982. -  In: Theol. Revue. 81 (1985), S.44-47.
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311 Gesamtkatalog der Dissertationen der Juristischen 
Fakultät der Universität München (einschl. einiger Dis-
putationen). 8 (1976-1985),Nachtr., Reg. -  München, 
1985.
Institut für Bürgerliches Recht und Zi-
vilprozeßrecht
Canaris, Claus-Wilhelm, Dr.iur., o.Prof.
312 Börsenteimingeschäft und Kontokorrent. -  In: 
ZIP. 1985. S.592ff.
313 Grundrechte und Privatrecht : e. Erwiderung. -  
In: AcP. 185 (1985), S.9ff.
314 (VerschiedeneUrteilsanmerkungen).-In: EWiR 
§355 HGB 3/85, S.597 u. NJW 1985, S.2404f.
315 [Bearb.:] Handelsrecht /  begr. v. K.-H. Capelle. 
Bearb. v. C.-W. Canaris. -  20., überarb. u. stark erw. 
Aufl. München : Beck, 1985.
Doktoranden:
316 Gronau, Wolf-Dieter von: Spezialfonds in der 
Bundesrepublik Deutschland.
Hager, Johannes, Driur.
317 Die gesetzeskonforme Aufrechterhaltung über-
mäßiger Vertragspflichten - BGHZ 89,316 und 90,69. -  
In: JuS. 1985, S.264-270.
318 Übungsklausur Zivilrecht (Ein aufwendiger Kino-
besuch). -  In: Jura. 1985, S.214-218.
Löwe, Walter, Driur., Hon.Prof.
319 Großkommentar zum AGB-Gesetz. 3: Einzel-
klauseln und Klauselwelke /  W. Löwe, v. Westphalen, 
Trinkner. -  2. Aufl. Heidelberg : Verl. Recht u. Wirt-
schaft, 1985.
320 Kurzkommentar BGH EWiR Art. 1 § 1 RBerG 
3/85.- I n :  EWiR. 1985,S.705.
321 Kurzkommentar BGH EWiR § 11 Nr. 10 AGBG 
3/85.- In :  EWiR. 1985,S.927.
322 Kurzkommentar BGH EWiR §134 BGB 1/85. -  
In: EWiR. 1985, S.39.
323 Kurzkommentar BGH EWiR §138 BGB 5/85. -  
In: EWiR. 1985, S.541.
324 Kurzkommentar BGH EWiR §232 BGB 1/85. -  
In: EWiR. 1985, S.257.
325 Kurzkommentar BGH EWiR §3 AGBG 1/85. -  
In: EWiR. 1985, S.9.
326 Kurzkommentar BGH EWiR §607 BGB 3/85. -  
In: EWiR. 1985, S.375.
327 Kurzkommentar OLG Frankfurt EWiR § 134 
BGB 3/85. -  In: EWiR. 1985, S.345.
328 Kurzkommentar OLG Hamburg EWiR § 13 II 
Nr.l AGBG 1/85. -  In: EWiR. 1985, S.331.
329 Kurzkommentar OLG Hamburg EWiR § 9 II 
AGBG 1/85.- I n :  EWiR. 1985, S.529.
330 Kurzkommentar OLG Karlsruhe EWiR § 134 
BGB 2/85. -  In: EWiR. 1985, S.251.
331 Kurzkommentar OLG München EWiR § 134 
BGB 5/85. -  In: EWIR. 1985, S.453.
332 Kurzkommentar OLG München EWiR §9 AGBG 
7/85. -  In: EWiR. 1985, S.431.
333 Zur Wirksamkeit von Vorleistungsklauseln im 
Reisevertrag /  W. Löwe u. Zoller. -  In: Betriebs-Be-
rater. 1985, S.2014ff.
PutZO, Hans, Dr.iur., Hon.Prof.
334 Bürgerliches Gesetzbuch : Komm. Palandt, Bas-
senge u.a. -  44. Aufl. M ünchen: Beck, 1985.
335 Zivilprozeßordnung : Komm. /  H. Thomas u. H. 
Putzo. -  13. Aufl. München: Beck, 1985.
Rimmelspacher, Bruno, Driur., Prof.
336 Anmerkung zum Urteil des BAG vom 31.10.1984. 
-  In: Entscheidungssammlung zum Wirtschafts- und 
Bankrecht V IE  §840 ZPO -1.85.
337 Kurzbiografie Friedrich Leut. -  In: Neue dt.Biogr. 
14 (1985), S.218f.
338 [Rez.:J Drukarczyk, Duttle, Riegen Mobiliarsi-
cherheiten 1985. -  In: JZ. 1985, S.990f.
339 [Rez.:] Kummen Grundriß des Zivilprozeßrechts 
nach den Prozeßordnungen des Kantons Bern und des 
Bundes. -  In: Zschr.f. Zivilprozeß. 98 (1985), S.447- 
481.
Doktoranden:
340 Götte, Tilman: Der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit und die Rangordnung der Zwangsvoll-
streckungsmittel.
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Schlosser, Peter, Driur., o.Prof.
341 Der Justizkonflikt zwischen den USA und Europa. 
B erlin : de Gruyter, 1985.
342 Der finanzierte Abzahlungskauf. -  In: Jura. 1985, 
S.89.
343 Doppelexequatur zu Schiedssprüchen und auslän-
dischen Gerichtsentscheidungen: Anmeric. z. Urteil d. 
BGH v. 27.3.1984. -  In: JPrax. 1985, S.191.
344 Entwicklungstendenzen im Recht der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungea -  In: ZIP. 1985, S.449ff.
345 Formelle und materielle Rechtskraft gerichtlicher 
Entscheidungen in Abgrenzung zu anderen Urteils- 
wiikungen. -  In: Jura. 1985, S.334ff.
346 Gefahrtragungsregeln im BGB. -  In: Jura. 1985, 
S.479.
347 Gegenwartsprobleme der Gestaltungsklage und 
des Gestaltungsurteils. -  In: Annals of the Tokyo 
University, Institute of Comparative Law. 1985, S. 
l l l f f .
348 Parallele Eheaufhebungs- und Ehescheidungsver-
fahren im In- und Ausland : Anm. z. Urteil d. OLG 
Karlsruhe v. 2.2.1984. -  In: JPrax. 1985, S.16.
349 What is international in the legal basis of interna-
tional arbitration? -  In: Comparative law review.
1985,1 u. 1985,2. S.85ff.
Schreiber, Klaus, Dr.iur., Prof.
350 Anmerkung zum Beschluß des BGH vom 5.7.1984 
- 1ZR 102/83. -  In: Jurist. Rundschau. 1985, S.157.
351 Anmerkungen zum Beschluß des Bundesarbeitsge-
richts vom 23.2.1984 - 6 ABR 22/81. -  In: AP. 2: §82 
BetrVG 1972.
352 Beteiligung Dritter. -  In: Ergänzbares Lexikon 
des Rechts. Neuwied, 1985.
353 Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts im 
Jahre 1984. -  In: ZfA. 1985, S.541-630.
354 K lage.-In : Ergänzbares Lexikon des Rechts. 
Neuwied, 1985.
355 Kostenrecht. -  In: Ergänzbares Lexikon des 
Rechts. Neuwied, 1985.
356 Parteien. -  In: Ergänzbares Lexikon des Rechts. 
Neuwied, 1985.
357 Prozeßkostenhilfe. -  In: Ergänzbares Lexikon 
des Rechts. Neuwied, 1985.
358 Übungen im Zivilprozeßrecht. -  Berlin, 1985.
Institut für Politik und öffentliches 
Recht
Badura, Peter, Dr.iur., o.Prof.
359 Das Verwaltungsverfahren. -  In: Allgemeines 
Verwaltungsrecht /  hrsg. v. H.-U. Erichsen u. W. 
Martens. 7. Aufl. 1985. S.333.
360 Die Bedeutung von Präjudizien im öffentlichen 
Recht (Franz, als: Le rôle de la jurisprudence en droit 
public allemand). -  In: Die Bedeutung von Präjudi-
zien im deutschen und französischen Recht /  hrsg. v.
U. Blaurock. Frankfurt/M. : Metzner, 1985. S.49. 
(Arbeiten zur Rechtsvergleichung. 123). (Franz, in: 
Revue internationale de droit comparée. 6 (1985),no. 
spéc., S.289).
361 Paritätische Mitbestimmung und Verfassung. -  
1985.
362 Verfassungsfragen des nicht koalitionsmäßigen 
S treiks.-In: Der Betrieb. 1985,Beil. 14.
Doktoranden:
363 Keller, Johann: Recht und Praxis der örtlichen 
Bauvorschriften.
364 Ottmann, Hans Paul: Die Vereinigungsfreiheit 
als Richtmaß und Schranke der untemehmensverfas- 
sungsrechtlichen Gesetzgebung.
365 Vettert, Rudolf: Planungsakte des Gesetzgebers 
und der Regierung beim Ausbau der Bundesfem- 
straßen.
Jooss, Gerhard, Dr.iur.
366 Finanzpolitik : Vertrauen in Stetigkeit. -  In: 
Wirtschaftswoche. 1985, S. 145-150.
367 Wirtschaftsförderung : Methoden u. Probl. staatl. 
Intervention in d. sozialen Marktwirtschaft. -  In: 
BayVBl. 1985. S.545-553.581-589.615-622.
368 [Rez.:] Rzepka, W.: Staatliches Haushaltsrecht. 
München, 1984.- In : VOP. 1985, S.166-168.
Lerche, Peter, Dr.iur., o.Prof.
369 Bankgeheimnis : verfassungsrechtl. Rechts-
grundlagen. -  In: ZHR. 149 (1985), S.165-176.
370 Die Deutsche Bundespost als Wettbewerber : 
verfassungsrechtl. Voraussetzungen u. Grenzen /P . 
Lerche u. C. v. Pestalozza. -  Köln, 1985. 131 S.
371 Die Funktion des juristischen Verlegers in der 
Rechtsordnung.-In: NJW. 1985, S. 1604-1607.
372 Kommende föderalistische Probleme. -  In: Fest-
schrift für Franz Josef Strauß /  hrsg. v. K. Carstens,
A. Goppel, H. Kissinger, G. Mann. München, 1985.
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S.338-350.
373 Kommentierung des Art.84 Grundgesetz. -  In: 
Grundgesetz : Stand: Januar 1985 /hrsg. v. T. Maunz
u. G. Dürig. München, 1985. S. 1-130.
374 Kunstfreiheit. -  In: Ergänzbares Lexikon des 
Rechts : Stand: Febr. 1985.
375 Rechtliches Gehör. -  In: Ergänzbares Lexikon 
des Rechts : Stand: 1985.
376 Zur Aussetzung im Ermittlungsverfahren gemäß 
§396 AO. -  In: Festschrift für Hugo von Wallis /  hrsg.
v. F. Klein u. K. Vogel. Bonn, 1985. S.465-476.
377 [Hrsg.:] Archiv des öffentlichen Rechts /  hrsg. v.
P. Lerche u.a.
378 [Hrsg.:] Deutsches Schulrecht /  hrsg. v. P. Lerche 
u.a.
379 [Hrsg.:] Enzyklopädie der Rechts- und Staatswis-
senschaft /  hrsg. v. P. Lerche u.a.
380 [Rez.:] Anmerkung zu Bundesverfassungsgericht, 
Beschluß vom 4.4.1985. -  In: Steuerrechtskartei: AO 
1977, §396. Lfg.9 (1985).
Doktoranden:
381 Kalinna, Erwin: Die Rahmenplanung und der 
Rahmenplan nach Art.91 a GG.
Pirson, Dietrich Christian, Dr.theol., Dr.iur., o.Prof.
382 Begrenzung des Ausländemachzugs durch eine 
Ehebestandszeit.-In: NVwZ. 1985,S.321-323.
383 Die kirchlichen Fachhochschulen als Gegenstand 
des Staatskirchenrechts. -  In: ZevKR. 30 (1985), S. 
1-28.
384 Säkulares Kirchenrecht. -  In: Rechtswissenschaft-
liches Kolloquium Kirche und Staat zu Ehren von Dr. 
iur. Georg Flor. 1985. S.9-20.
385 [Hrsg.:] Entscheidungen in Kirchensachen. 18 
(1985) /  hrsg. v. D. Pirson u.a.
386 [Hrsg.: ] Zeitschrift für evangelisches Kirchen-
recht. 30 (1985) /  hrsg. v. D. Pirson u.a.
387 [Rez.:] Maser, H.: Evangelische Kirchenverträge 
im bürokratischen Staat -  In: ZevKR. 30 (1985), S. 
459-462.
Pitschas, Rainer, Dipl.-Verw.w., Dr.iur.
388 Der Verwaltungsstaat in der Krise : v. Wandel d. 
Verwaltungsverfahrens. -  In: Grundrechtsschutz 
und Verwaltungsverfahren unter bes. Berücks. d. 
Asylrechts - Internationaler Menschenrechtsschutz /  
hrsg. v. H.-J. Konrad. Berlin, 1985. S.23-62.
389 Informationstechnik zwischen Bürokratie und 
Datenschutz /  R. Pitschas u. R. Scholz. -  In: Archiv
d. öff. Rechts. 110 (1985), S.489-527.
390 Zum Haftungsdurchgriff gegen den GmbH-Ge- 
sellschafter wegen des gegen die GmbH bestehenden 
Anspruchs der Bundesanstalt für Arbeit auf Rückzah-
lung von Eingliederungsbeihilfe nach §54 AFG : 
Besprechung d. Urteils d. BSG v.7.12.1983-7 RAr 20/82. 
-  In: Die Sozialgerichtsbarkeit. 32 (1985), S.251-263.
Raupach, Arndt, Driur.
391 Der Niedergang des deutschen Einkommensteuer-
rechts : Möglichkeiten d. Neubesinnung. -  In: Nieder-
gang oder Neuordnung des deutschen Einkommen-
steuerrechts? Hrsg. v. Raupach, Tipke, Uelner.
Köln, 1985.
392 Die verdeckte Nutzungseinlage in Kapitalgesell-
schaften : e. unbewältigtes Probl. b.d. Besteuerung na-
tionaler u. intemat. Konzerne? -  In: Der Bundesfi-
nanzhof und seine Rechtsprechung : Grundfragen - 
Grundlagen; Fs. f. Hugo v. Wallis. Bonn, 1985.
393 Werbungskosten-Abzug für Aufwendungen der 
allgemeinen Verwaltung privater Kapitalvermögen / 
PöHath u. A. Raupach. -  In: Der Betrieb. 1985, S.
616.
394 [Hrsg.:] Ergänzungslieferungen. 145-148 /  hrsg. 
v. A. Raupach. -  In: Einkommen- und Körperschaft-
steuergesetz /hrsg. v. Herrmann, Heuer, Raupach. 19. 
Aufl. Köln, 1982-
Scholz, Rupert, Driur., o.Prof.
395 Dahlmanns Bedeutung im Kampf für den deut-
schen Konstitutionalismus. -  In: Freiheit veipflichtet 
: Gedanken z. 200. Geburtstag v. Friedrich Christoph 
Dahlmann /  hrsg. v. W. Bürklin u. W. Kaltefleiter.
Kiel, 1985. S.31ff.
396 Entbürokratisierung kontra Datenschutz? -  In: Da 
tenschutz, Entbürokratisierung und Deregulierung : d. 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Heraus 
forderung an d. Gesetzgeber. Bonn, 1985. S.29ff.
397 Grundfragen der Deutschlandpolitik. -  In: Politik 
und Kultur. 1985,6, S.3ff.
398 Informationstechnik zwischen Bürokratie und Da-
tenschutz. -  In: AöR. 110 (1985), S.489ff.
399 Ist die Partnerschaft am Ende? -  In: Rechtswisser 
schaftliches Kolloquium Kirche und Staat zu Ehren 
des aus dem Amt geschiedenen Präsidenten des Konsi-
storiums der Evangelischen Kirche in Berlin-Branden-
burg (Berlin-West) Dr.iur. Georg Flor am 1. Februar 
1985. 1985, S.35ff.
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400 Koalitionsrecht und ‘'Neue Beweglichkeit” im Ar-
beitskampf. -  In: SAE. 1985, S.33-42.
401 [Hrsg.:] Wandlungen in Technik und Wirtschaft 
als Herausforderung des Rechts /  hrsg. v. R. Scholz. -  
Köln, 1985.(Veröffentlichungen der Hanns-Martin- 
Schleyer-Stiftung. 18),
Vogel, Klaus, Dr.iur., o.Prof.
402 Berücksichtigung von Unterhaltspflichten im Ein-
kommensteuerrecht. -  In: Hacienda Pública Española. 
94 (1985).
403 Die Besteuerung von Auslandseinkünften : Prinzi-
pien und Praxis. -  In: Grundfragen d. internationalen 
Steuenechts. Köln, 1985.
404 Financijski problemi zemalaja u razvoju. -  In: Ak- 
tuelni problemi financiranja druStvenih potreba II. 
Zagreb, 1985.
405 R esüm ee.-In: Grundfragen des internationalen 
Steuerrechts. Köln, 1985.
406 Steuerumgehung nach innerstaatlichem Recht und 
nach Abkommensrecht. -  In: Steuer und Wirtschaft. 
4(1985).
407 Taxation of foreign income : principies and prac-
tice. -  In: Bulletin for international fiscal documenta-
tion. 39 (1985),1.
408 [Hrsg.:] Gaddum, Hofmann u.a.: Zinsen im inter-
nationalen Steuerrecht / hrsg. v. K. Vogel. -  Mün-
chen, 1985.(Münchener Schriften zum internationalen 
Steuerrecht.9).
409 [Hrsg.:] Kem, S.: Steuervorteile durch Wohnsitz 
in Großbritannien /  hrsg. v. K. Vogel. -  München, 
1985.(Münchener Schriften zum internationalen 
Steuerrecht. 8).
410 [Rez.:] App, M.: Erbrecht aus zivil- und steuer-
rechtlicher Sicht. -  In: Betriebs-Berater. 1985.
411 [Rez.:] App, M.: Haftung für Steuerschulden. -  
In: Betriebs-Berater. 1985.
412 [Rez.:] Lutz, B.: Die Betriebsaufspaltung. -  In: 
Betriebs-Berater. 1985.
Doktoranden:
413 Kem, Stephan: Steuervorteile durch Wohnsitz in 
Großbritannien. (Zugl.: München : Beck, 1985. Mün-
chener Schriften zum internationalen Steuerrecht.8).
414 Mersch, Eugen: Die Hinzurechnungsbesteuerung 
nach den §§7ff. AStG unter Berücksichtigung des 
Rechts der Doppelbesteuerungsabkommen.
Zacher, Hans F., Dr.iur., o.Prof.
415 Arzt und Sozialstaat. -  In: Sozialer Fortschr. 34 
(1985), S.217-224.
416 Bayern II: Staat und Verfassung. -  In: Staatsle-
xikon. 7. Aufl. Freiburg u.a. 1 (1985), Sp.569-573.
417 Der Einzelne im Konflikt mit der Gemeinschaft. -  
In: Stimmen d. Zeit. 203 (1985), S.267-276.
418 Einführung in das Sozialrecht der Bundesrepu-
blik Deutschland. -  3. Aufl. Heidelberg, 1985. 72 S.
419 Elemente der Rechtsstaatlichkeit. -  In: Stimmen 
d. Zeit. 203 (1985), S.413-424.
420 Vom Lebenswert der Bayerischen Verfassung. -  
In: BayVBl. 116 (1985). S.513-519.
421 [Hrsg:] Der Versorgungsausgleich im interna-
tionalen Vergleich und in der zwischenstaatlichen 
Praxis /  hrsg. v. H.F. Zacher. -  Berlin : Duncker u. 
Humblot, 1985. 677 S.
Institut für Handels-, Wirtschafts- und 
Arbeitsrecht
Fastrich, Lorenz, Dr.iur.
422 Anmerkung zum Urteil des BAG vom 6. März 
1984 (3 AZR 340/80). -  In: Arbeitsrecht-Blattei D- 
Blatt Betriebsübung: Entscheidungen 12.
423 Anmerkung zum Urteil des BAG vom 9. Mai 1984 
(5 AZR 412/81). -  In: Arbeitsrecht-Blattei D-Blatt 
Betriebsvereinbarung: Entscheidungen 34.
Hueck, Götz, Dr.iur., Prof.
424 Baumbach/Hueck: GmbH-Gesetz : Kurzkommen-
tar/G . Hueck, J. Schulze-Osterloh, W. Zöllner. -  14., 
völlig neubearb. Aufl. München : Beck, 1985. XX,
1129 S.
425 Zur arbeitsrechtlichen Steilung des GmbH-Ge- 
schäftsführers. -  In: ZfA. 1985,1, S.25-37.
Doktoranden:
426 Kircheis, Erwin: Der Ausschluß der Komplemen-
tär-GmbH von der Gewinnverteilung der GmbH & Co 
KG.
427 Kort, Michael: Der Abschluß von Beherrschungs-
und Gewinnabführungsverträgen im GmbH-Recht: 
Übergang v. fakt. z. Vertragskonzem.
428 Schießl, Maximilian: Die beherrschte Personen-
gesellschaft.
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Datenanalyse in der Krankenversicherung. Bern. 1 
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730 Redistributive taxation, risk taking and welfare.
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(Münchener wirtschaftswissenschaftliche Beiträge. 
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732 Why taxes m atter: a comment on Reagan’s tax 
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Bedeut, d. Accelerated Cost Recovery System f.d. in- 
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-  Ia: Economic policy. 1 (1985), S.239-250.
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mie und Statistik. 200 (1985).
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K. Spremann. Berlin u.a., 1984. -  In: Zschr.f. Nation-
alökonomie. 45 (1985).
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Gandenberger, Otto, Dr.rer.poi, Prof.
735 Der Einfluß der Einkommen- und Körperschaft-
steuer auf die internationalen Wirtschaftsströme. -  In: 
Grundfragen des internationalen Steuerrechts. Köln,
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736 Harmonisierung von Einkommensgrenzen bei 
unterschiedlichen Transferleistungen: Gutachten erst, 
f.d. Bundesministerium f. Wirtschaft. -  1985.
737 On government borrowing and false political feed-
back. -  In: Münchener wirtschaftswissenschaftliche 
Beiträge. 1985,8502.
738 Teze o zaduiivanju driave. -  In: Aktuelni problem! 
financiranja druStvebik /  hrsg. v. B. Jelfcifc. Zagreb. 1 
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Institut für Wirtschaft und Gesellschaft 
Ost* und Südosteuropas
Djekovic, Liliana, Dipl-Volksw.
739 Das Föderalismus-Symposium in Tutzing : e. 
vergl. dt.-jugoslaw. Gespräch. -  In: Südosteuropa- 
Mitt. 25 (1985), 1/2.
Gross, Hermann, Dr.rcr.pol., em.o.Prof.
740 Die Beziehungen zwischen RGW und EG. -  In: 
Südosteuropa-Mitt. 25 (1985),3, S. 14-19.
Gumpel, Werner, Dr.rer.pol., Prof.
741 Die Türkei und die Europäische Gemeinschaft. -  
In: Südosteuropa-Handbuch. Göttingen: Vanden- 
hoeck u. Ruprecht. 4: Türkei /  hrsg. v. K.-D. Grothusen 
(1985).
742 Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und Jugoslawien und ihre Ent-
wicklungschancen. -  In: Südosteuropa. 34 (1985),5.
743 German expectations for joint ventures in Turkey. 
-  In: Turkey : an active partner in Westem-Middle 
Eastem economic relations /  hrsg. v. G. Bankasi. 
Istanbul.
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745 Some thoughts about the development o f Ger- 
man-Turkish economic relations. -  In: Middle East 
business and banking. 1985,Mai.
746 The development of German-Iranian economic re-
lations. -  In: Middle East business and banking.
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747 Überlegungen zur Entwicklung der deutsch-tür-
kischen Wirtschaftsbeziehungen. -  In: Südosteu-
ropa-Mitt. 25 (1985),4.
748 Wirtschaftssystem und Wirtschaftsentwicklung 
der Türkei. -  In: Südosteuropa-Handbuch. Göttingen 
: Vandenhoeck u. Ruprecht. 4: Türkei /  hrsg. v. K.-
D. Grothusen (1985).
749 [Hrsg.:] Das Leben in den kommunistischen Staa-
ten : z. alltägl. Sozialismus /  hrsg. v. W. Gumpel. -  
K öln: Hanns-Martin-Schleyer-Stiftung, 1985.
750 [Hrsg.:] Grenzüberschreitender Umweltschutz /  
hrsg. v. W. Gumpel. -  München: Südosteuropa-Ges., 
1985.(Südosteuropa-Jahrbuch. 15).
751 [Rez.:] Dietz, R.: Die Energiewirtschaft in Osteu-
ropa und der UdSSR. W ien: Springer, 1984. -  In: 
Osteuropa-Wirtschaft. 30 (1985),1.
752 [Rez.:] Wandel der Arbeits- und Lebensbedingun-
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Hafftier, Friedrich, Dr.rer.pol., Prof.
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DDR. -  In: Ideologie und gesellschaftliche Entwick-
lung in der DDR. Köln, 1985. S. 158-174.
755 Größe und Ergiebigkeit der Absatzmärkte im Come- 
con. -  In: Osthandel und Ostkredite. Bern. 1 (1985),
S.63-89.
756 Ist die Schattenwirtschaft ein Reformansatz? Das 
Verhältnis d. Wirtschaftsreformen in Osteuropa z. 
Schattenwirtschaft. -  In: Vierteljahresh.Wirtschafts- 
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757 Monetäre Zentralplanung und Volkswirtschafts-
planung. -  In: Geldtheorie /  hrsg. v. H.J. Thieme. Ba-
den-Baden, 1985. S. 189-209. (Monographien der
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nes. -  In: The enzymes of biological membranes /  ed. 
by A.N. Martonosi. New Yoric: Plenum Publ. Coip. 
4(1985), S.511-553.
1103 The antigenic characteristics and the signifi-
cance of the adenine nucleotide translocator as a ma-
jor autoantigen to antimitochondrial antibodies in 
dialated cardiomyopathy/M. Klingenberg, H.P. 
Schultheiss, P. Schwimmbeck, H.-D. Bolte. -  In: Ad-
vances im myocardiology /  ed. by N.S. Dhalla and DJ. 
Hearse. New York : Plenum Publ. Coip. 6 (1985), S. 
311-327.
1104 The reconstituted isolated uncoupling protein is 
a membrane potential driven H+ translocator /  M. Klin-
genberg u. E. Winkler. -  In: EMBO j. 4 (1985), S. 
3087-3092.
1105 The uncoupling protein from brown fat mito-
chondria is related to the mitochondrial ADP/ATP 
carrier: analysis of sequence homologies and of fol-
ding of the protein in the membrane /  H. Aquila, T. A. 
Link, M. Klingenberg. -  In: EMBO j. 4 (1985), S. 
2369-2376.
1106 Wedeloside, a powerful inhibitor and ligand of 
the mitochondrial ADP/ATP carrier /  M. Klingenberg, 
M. Appel, P.B. Oelrichs. -  In: FEBS lett. 1985,189, 
S.245-249.
1107 s. tnr 1109
Krämer, Reinhard, Dr.rer.nat., Priv.Doz.
1108 Characterization of pyrophosphate exchange 
by the reconstituted adenine nucleotide translocator 
from mitochondria. -  In: Biochem.biophys.res.comm. 
127 (1985), S.129-135.
1109 Structural and functional asymmetry of the 
ADP/ATP carrier from mitochondria /  R. Krämer u.
M. Klingenberg. -  In: Ann. N.Y. Acad. Sei. 456 
(1985), S.289-290.
Machleidt, Werner, Drjned., Prof.
1110 Amino acid sequence of human liver cathep- 
sin B /  A. Ritonja, T. Popovic, V. Turk, K. Wieden- 
mann, W. Machleidt. -  In: FEBS lett. 1985,181, S. 
169-172.
1111 Amino acid sequence of the intracellular cy-
steine proteinase inhibitor cystatin B from human li-
ver /  A. Ritonja, W. Machleidt, A. Barrett. -  In: Bio-
chem.biophys.res.comm. 131 (1985), S.l 187-1192.
1112 Genealogy of mammalian cysteine proteinase 
inhibitors : common evolutionary origin of stefins, cy- 
statins and kininogens /  W. Mtiller-Esteri, H. Fritz, J. 
Kellermann, F. Lottspeich, W. Machleidt, V. Turk. -  
In: FEBS lett. 1985,191, S.221-226.
1113 Human plasma kininogens are identical with a- 
cysteine proteinase inhibitors : evidence from immuno-
logical, enzymological and sequence data /  W. MUl- 
ler-Esteri, H. Fritz, W. Machleidt, A. Ritonja, J.
Bran, M. Kotnik, V. Tuik u.a. -  In: FEBS lett.
1985,182, S.310-314.
1114 Identification of the polypeptide encoded by 
the URF-1 gene of Neurospora crassa mtDNA /  R. 
Zauner, J. Christner, G. Jung, U. Borchart, W. Mach-
leidt, A. Videira, S. Werner. -  In: Eur.j.biochem.
150 (1985), S.447-454.
1115 Isolation and amino acid sequence of the 8 kDa 
DCCD-binding protein of beef heart ubiquinol.cy- 
tochrome c reductase /  U. Borchart, W. Machleidt, H. 
Schàgger, T.A. Link, G. v. Jagow. -  In: FEBS lett. 
1985,191, S.125-130.
1116 Structure and function of lysosomal cysteine 
proteinases and their protein inhibitors /  V. Turk, J. 
Brzin, B. Lenarcic, P. Locnikar, T. Popovic, A. Riton-
ja, J. Babnik, W. Bode, W. Machleidt -  In: Intra-
cellular protein catabolism /  ed. by E. Khairallah, J.S. 
Bond, J.W.C. Bird. New York : Liss. 5 (1985), S.91- 
103.
Neupert, Walter, Dr.rer.nat., Dr.med., Prof.
1117 A water-soluble form of porin from the mito-
chondrial outer membrane of Neurospora crassa : 
properties and relationship of the biosynthetic precur-
sor form /  R. Pfaller, H. Freitag, M.A. Harmey, R  
Bent, W. Neupert. -  In: J.biolxhem. 260 (1985), S. 
8188-8193.
1118 Transport of proteins into mitochondria : a po-
tassium diffusion potential is able to drive the import 
of ADP/ATP carrier /  N. Pfanner u. W. Neupert. -  In: 
EMBO j. 4 (1985), S.2819-2825.
1119 Transport of proteins into mitochondria : re-
ceptors, recognition and transmembrane movement of 
precursors /  B. Schmidt, R. Pfaller, N. Pfanner, M.
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Schleyer, W. Neupert. -  In: Achievements and per-
spectives in mitochondrial research /  ed. by E. Qua- 
gliariello u.a. Amsterdam : Elsevier, 1985.
1120 Transport of proteins into mitochondria : 
translocational intermediates spanning contact sites 
between outer and inner membranes /  M. Schleyer u. 
W. Neupert. -  In: Cell. 43 (1985), S.339-350.
Zachau, Hans G., Dr.rer.naL, Prof.
1121 A large section of the gene locus encoding hu-
man immunoglobulin variable regions of the kappa 
type is duplicated /  M. Pech, H. Smola, H.D. Pohlenz,
B. Straubinger, R. Gerl, H.G. Zachau. -  In: J.mol. 
biol. 183 (1985), S.291-299.
1122 Human immunoglobulin kappa light chain ge-
nes of subgroups II and III /  H.G. Klobeck, A.
Meindl, G. Combriato, A. Solomon, H.G. Zachau. -  
In: Nucl. acids res. 13 (1985), S.6499-6513.
1123 Subgroup IV of human immunoglobulin K 
light chains is encoded by a single germline gene /  H.
G. Klobeck, G.W. Bomkamm, G. Combriato, R. Mo- 
cikat, H.D. Pohlenz, H.G. Zachau. -  In: Nucl. acids 
res. 13(1985), S.6515-6529.
Doktoranden:
1124 Falkner, Falko G.: Expression and Regulation 
der Transkription von Immunoglobulingenen nach 
Transfer in nicht-lymphoide und lymphoide Zellen.
Institut für Medizinische Psychologie
Distel, Hansjürgen, Dr.rer.nat., Dr.med .habil., Priv.Doz.
1125 The contribution of the olfactory and tactile 
modalities to the performance of nipple-search beha-
viour in newborn rabbits /  H. Distel u. R. Hudson. -  
In: J.comp.physiol. /  A. 157 (1985), S.599-605.
1126 Wenn beim Säugen die Sekunden zählen : Ka-
ninchenjunge folgen ihrer Nase /  H. Distel u. R. Hud-
son. -  In: Forschung : Mitt.d.DFG. 1985,1, S.22-23.
Hudson, Robyn, Ph.D.
1127 Do newborn rabbits leam the odor stimuli re-
leasing nipple-search behavior? -  In: Developm. 
psychobiol. 18 (1985), S.575-585.
Hübner, Martin, Dipl.-Phys., Drjrer.bioUnim.
1128 Hidden face recognition : comparing foveal 
and extrafoveal performance /  M. Hübner, I. Rent- 
schler, W. Encke. -  In: Human neurobiol. 4 (1985),
S. 1-7.
1129 Signal detection analysis of residual vision in a 
field defect due to a post-geniculate lesion /  P. Stoe- 
rig, M. Hübner, E. Pöppel. -  In: Neuropsychol. 23 
(1985), S.589-599.
1130 The detection of phase-shifts in two-dimen-
sional images / T. Caelli, M. Hübner, I. Rentschler. -  
In: Percept.psychophys. 37 (1985), S.536-542.
Mitzdorf, Ulla, Dr.rer.nat, Drjned.habil., Priv.Doz.
1131 Current source-density method and application 
in cat cerebral cortex: investigation of evoked poten-
tials and EEG phenomena. -  In: Physiol.rev. 65 
(1985), S.37-100.
1132 Evoked potentials and current source-densities 
in the cat visual cortex. -  In: Electroenceph.clin.neu- 
rophysiol. 61 (1985), S.179.
1133 Visually and electrically evoked field poten-
tials and current source densities in the cat visual 
cortex. -  In: Evoked potentials : neurophysiological 
and clinical aspects /  ed. by C. Morocutti and P.A. 
Rizzo. Amsterdam : Elsevier, 1985. S.273-279.
Doktoranden:
1134 Grünenwald, Claus: Psychophysik der 
Schmerzwahmehmung : e. Vergl. d. Meßmethoden.
Pöppel, Ernst, Dr.phil., Prof.
1135 Extrafoveal pursuit as studied with the Rash- 
bass paradigm / N. Logothetis, W, Fries, E. Pöppel. -  
In: Eye movements and human information proces-
sing /  ed. by R. Groner u.a. Amsterdam : Elsevier,
1985. S.33-40.
1136 Grenzen des Bewußtseins : Wirklichkeit u. 
Welterfahrung. -  Stuttgart: Dt. Verlagsanst, 1985.
1137 Kurzfristige und langfristige Änderungen der 
Reaktionszeit und des Konzentrationsvermögens bei 
Squashspielern /  E. Pöppel u. D. Pöppel. -  In: Lei-
stungssport. 15 (1985),4, S.51-54.
1138 Pain : right hemisphere dominance in the modu-
lation of the emotional quality of aversive stimuli /
C. Madler, R. Morawetz, P. Parth, K. Peter, E. Pöppel- 
In: Motivation, emotion and personality /  ed. by J.
T. Spence and C.E. Izard. Amsterdam : Elsevier, 1985. 
S.241-245.
1139 Psychologie und Sport -  In: Sport, Trauma 
und Belastung /  hrsg. v. W. Pförringer, B. Rosemeyer,
H.-W. Bär. Erlangen : Perimed Veri., 1985. S.471- 
477.
1140 Signal detection analysis of residual vision in a 
field defect due to a post-geniculate lesion /  P. Stoe- 
rig, M. Hübner, E. Pöppel. -  In: Neuropsychol. 23 
(1985), S.589-599.
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1141 Topography of summation property of Y-gan- 
glion cells in the rat retina /  T. Roenneberg u. E. Pöp- 
pel. -  In; Exp. brain res. 59 (1985), S.l-9.
1142 Vom Vorteil des Vorurteils. -  In: Information 
und Kommunikation: naturwiss., medizin. u. techn. 
Aspekte; Veih. d. Ges. D t Naturforscher u. Ärzte,
113. Vers. Nürnberg 1984. Stuttgart: Wiss. VerL-Ges., 
1985. S.459-470.
1143 Wie wir Farben sehea -  In: SüddtZtg. 139 v.
20.6.1985.
1144 s. tn r ll5 6  
Doktoranden:
1145 Hollmann, Annette: Zeitwahmehmung in Ab-
hängigkeit von der retinalen Exzentrizität.
1146 Logothetis, Nikolaos: Extrafoveale Augen-
folgebewegungen beim Menschen.
Rentschler, Ingo, Drjerjiat. et habil., Dr.medJiabil., Prof.
1147 Amblyopic processing of positional informa-
tion. 1: Vernier acuity / 1. Rentschler u. R. Hilz.- 2: 
Spatial phase resolution / 1. Rentschler, C. Weiss, T.M. 
Caelli. -  In: Exp. brain res. 60 (1985), S.270-278 u. 
279-288.
1148 Hidden face recognition: comparing foveal 
and extrafoveal performance /  M. Hübner, I. Rentsch-
ler, W. Encke. -  In: Human neurobiol. 4 (1985),
S.l-7.
1149 Loss of spatial phase relationships in extrafo-
veal vision / 1. Rentschler u. B. Treutwein. -  In: Na-
ture. 1985,313, S.308-310.
1150 Sensitivity to phase distortions in central and 
peripheral vision /L .O . Harvey Jr., I. Rentschler, C. 
Weiss. -  In: Percept.psychophys. 38 (1985), S.392- 
396.
1151 Symmetry-coded cells in the visual cortex? -  
In: Nature. 1985,317, S.581-582.
1152 The detection of phase-shifts in two-dimen-
sional images /  T. Caelli, M. Hübner, I. Rentschler. -  
In: Perceptpsychophys. 37 (1985), S.536-542.
1153 [Hrsg.:] Human neurobiology /  ed. by I. Rentsch-
ler u.a. -  Springer.
Doktoranden;
1154 Hübner, M.: Die Redundanz von Amplituden- 
und Phaseninformation bei der visuellen Bildverar-
beitung.
Stoerig, Petra, Dr.phii.
1155 Leib und Psyche: e. interdisziplin. Erörteiung
d. psychophys. Probl. -  M ünchen: Fink, 1985.
1156 Residual target detection and colour discrimi-
nation in visual field defects /  P. Stoerig u. E. Pöppel. 
-  In: Invest.ophthalmol.vis.sci. 26 (1985),suppl. , S. 
141.
1157 Signal detection analysis of residual vision In a 
field defect due to a post-geniculate lesion /  P. Stoe-
rig, M. Hübner, E. Pöppel. -  In: Neuropsychol. 23 
(1985), S.589-599.
Institut für Geschichte der Medizin
Goerke, Heinz, Dr.h.cjnult., Dr.mecL, Prof.
1158 190 Jahre Pépinière - 30 Jahre Bundeswehr : 
Jahreshauptversamml. d. Dt. Ges. f. Wehrmedizin u. 
Wehiphaimazie (25.-27.10.1985) ; e. Vorschau. -  In: 
Wehrmed.Wehipharm. 9 (1985),3, S.7f.
1159 250 Jahre Hofapotheke zum Goldenen Hirsch 
in Potsdam. -  München, 1985.
1160 Anatomie im Wandel der Zeit : Bauchsitus ; 
Abb. aus 5 Jahih. -  Braunschweig, 1985.
1161 Bessere "Salubrität" durch Truppenübungsplät-
ze. -  In: Wehrmed.Wehrpharm. 9 (1985),1, S.127.
1162 "Das Messer des Internisten" : Bemerkungen z. 
Gesch. d. Digitalistherapie. -  In: Münch.med.Wschr. 
127 (1985), S.938-941.
1163 Die Entwicklung der Orthopädie in München.
-  In: Weichteilschäden und Weichteilverletzungen : 
24. Fortbildungstag d. Berufsverb. d. Ärzte f. Ortho-
pädie, München 16.-19.11.1983 /  hrsg. v. M. Jäger. 
Bruchsal, 1985. S. 17-26.
1164 Ereignisse und Gestalten der Berliner Radiolo-
gie. -  In: Berl.Ärztebl. 98 (1985), S.634-643.
1165 Impressionen aus Wien : Internat. Wehrmedi-
zin. u. Wehiphaimazeut. Tagung in Wien v. 30.5.-2.6. 
1985. -  In: Wehrmed.Wehrpharm. 9 (1985),3, S.104
u. 106.
1166 Karl Kirchner (1831-1912) und die Mili-
tärhygiene. -  In: Wehrmed.Wehipharm. 9 (1985),2,
S.133.
1167 Kriegschirurgie vor Beginn der antiseptischen 
Ä ra(1867).- In : Wehrmed.Wehrpharm.9(1985),4,
S.86.
1168 Parallelen und Kontroversen : Erfahrungen b. 
Planung, Bau u. Inbetriebnahme zweier Klinika. -  In: 
Großkrankenhäuser : Planung u. Wirklichkeit /  hrsg.
v. F. Marguth u. K. Peter. Aachen, 1985. S.95-104.
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1169 Unterschiede zwischen türkischer und deut-
scher Praxis sowie traditioneller und Laienmedizin in 
Istanbul. -  In: Grundlagen der Krankenhausplanung 
für die Metropole Istanbul : Ber. über d. Dt.-Türk. 
Symp. in Berlin am 15./16.11.1984 / hrsg. v. W.
Fuchs u. R. Wischer. Berlin, 1985. S.55-59. (Bauten 
des Gesundheitswesens.12).
1170 Vor 75 Jahren : Eröffnung d. Kaiser-Wil-
helms-Akad. f.d. militär-ärztl. Bildungswesen in Ber-
lin. -  In: Wehrmed. Wehrpharm. 9 (1985),3, S.133f.
1171 Werkzeuge des Chirurgen : d. Bedeutung d. 
Technik f.d. Entwickl. d. opérât. Medizin. -  Ulm, 
1985.(Scultetus-Gesellschaft: Schriftenreihe).
Doktoranden:
1172 Georgiadou, Valentini: Theodor Boveri (1862- 
1915) und sein Beitrag zur Chromosomenforschung.
1173 Heine, Eva: Die Anfänge einer organisierten 
ärztlichen Fortbildung im Deutschen Reich.
1174 Hoffmann, Yliana K.: Die Geschichte der 
Gaumennaht und der dazu benutzten Instrumente aus 
der Voßschulte-Sammlung chirurgischer Instrumente.
1175 Kloucek, Viktoria: Hydro-, Balneo- und Kli- 
matotherapie im Spiegel der Münchener medizini-
schen Wochenschrift von 1886-1900.
1176 Laxgang, Gerhard: Hinweise auf pharmazeu-
tische Fertigprodukte in medizinischen Zeitschriften 
der Jahre 1874-1886.
1177 Schader, Brigitta: Die Cholera in der deutschen 
Literatur.
1178 Schwamberger, Wolfgang: Die Entwicklung 
der plastischen Chirurgie im Mund- und Kieferbe- 
reich in Deutschland während der Zeit zwischen dem
1. und 2. Weltkrieg.
Grunwald, Erhard, Drjrned., Dr.phil., Priv.Doz.
1179 Die bayerische Medizinalgesetzgebung von 
1808 stellt beamtete Ärzte wirtschaftlich schlechter. -  
In: FortschrMed. 103 (1985), S.416.
Habrich, Christa, Dr.rer.nat., Dr.med.habil., Priv. Doz.
1180 Antoine François de Fourcroy (1755-1809) : 
Studien z.e. neuentdeckten Portr. -  In: Orbis pictus : 
Fs. Wolfgang-Hagen Hein /  hrsg. v. W. Dressendörfer 
u. W.-D. Müller-Jahncke. Frankfurt, 1985. S. 145-163.
1181 Bericht über das Museum. -  In: DtMedizin- 
histMus.: Jahrb. 5 (1985), S.9-16.
1182 Bericht über den Arzneipflanzengarten /  C. Ha- 
bricti u. G. Cocora-Tietz. -  In: Dt.Medizinhist.Mus.: 
Jahib. 5 (1985), S. 17-19.
1183 Ein Leib für Leben und Ewigkeit: Medizin im 
alten Ä gypten; Ausstellungskat. 17.7.-30.9.1985 /  C. 
Habrich, K.S. Kolta, S. Schoske. -  Ingolstadt, 1985. 
(Kataloge des Deutschen Medizinhistorischen Mu- 
seums.7).
1184 Ein Tiedemann-Mikroskop aus dem Besitz von 
Johann Friedrich Lobstein (1777-1835). -  In: Dt.Me- 
dizinhist.Mus.: Jahib. 5 (1985), S.75-82.
1185 Zur Ethik des pietistischen Arztes im 18. Jahr-
hundert -  In: Ethik in der Geschichte der Medizin 
und Naturwissenschaften. S.69-83.
(Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Uni- 
versität Halle-Wittenberg /  E.77=1985,55).
1186 [Hrsg.:] Deutsches Medizinhistorisches Mu-
seum: Jahrbuch. 5 (1983-1985) /  hrsg. v. H. Goerke u. 
C. Habrich. -  Ingolstadt, 1985.
1187 [Hrsg.:] Kataloge des Deutschen Medizinhisto-
rischen Museums. 7 /  hrsg. v. C. Habrich u. J.H. Wolf.
-  Ingolstadt, 1985.
1188 [Rez.:] History of clinical Chemistry /  ed. by J. 
Büttner. 1983. -  In: J.clin.chem.clin.biochem. 23 
(1985), S.319-320.
1189 [Rez.:] Reitz, J.H.: Historie der Wiedergebohr- 
nen /  hrsg. v. H.-J. Schräder. Tübingen, 1982. 
(Deutsche Nachdrucke /  Barock.29,1-4). -  In: Sud- 
hoffs Arch. 69 (1985), S.110-111.
1190 [Rez.:] (Verschiedene).-In: DtMedizinhist. 
Mus.: Jahib. 5 (1985), S.110-119.
Doktoranden:
1191 Koch, Ralph-Eric: Ein pharmazeutisches Hand-
buch aus dem 17./18. Jahrhundert: Umschrift u. 
Komm. e. spätchemiatr. Rezeptsamml.
Kolta, Kamal S., Dr.phil.
1192 Christentum im Land der Pharaonen : Gesch. u. 
Gegenwart d. Kopten in Ägypten. -  München, 1985.
1193 Ein Leib für Leben und Ewigkeit: Medizin im 
alten Ägypten; Ausstellungskat. 17.7.-30.9.1985 / C. 
Habrich, K.S. Kolta, S. Schoske. -  Ingolstadt, 1985. 
(Kataloge des Deutschen Medizinhistorischen Mu- 
seums.7).
1194 [Einl.:] Einleitung / K.S. Kolta u. T.W. Kramer.
-  In: Ägypter in der Bundesrepublik Deutschland. 
München, 1985.
Locher, W olfgang G erhard, M.A., Dr-med.
1195 Die Medizinische Fakultät der Universität Mün-
chen im 19. Jahrhundert: Katalog e. Ausst. v. 17.5.-
14.6.1985.-M ünchen, 1985.
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Unschuld, Paul U., Dr.phil.habil., Dr.med.habil., Prof.
1196 Die traditionelle chinesische Medizin im 20. 
Jahrhundert : Überlebenskampf und Legitimations-
strategien. -  In: Medizinhist J. 20 (1985), S.263-269.
1197 Kataraktoperationen im alten China. -  In: Dt. 
MedizinhistMus.: Jahrb. 5 (1985), S.62-66.
1198 Medicine in China : a history of ideas. -  Berke-
ley u.a. : Univ. of Calif. Pr., 1985.
1199 Meilensteine in der chinesischen Medizin. -  In: 
Dt.Medizinhist.Mus.: Jahrb. 5 (1985), S.83-91.
1200 Traditional Chinese medical theory and real 
nosological units : the case of Hansen’s disease. -  In: 
Med.anthropol.newslett 17 (1985), S.5-8.
1201 Was denn das sei, ein guter Arzt : v. Mißtrauen 
gegen d. Medizin u.d. Suche nach Werten. -  In: 
Süddt.Ztg. 11.5.1985»Familie und Gesellschaft. S.5.
Wilmanns, Juliane, Dr.phil., Dr.med.habil., Priv.Doz.
1202 Bibliographie der Veröffentlichungen über 
das Deutsche Medizinhistorische Museum (April 
1983 bis Mai 1985).- In :  D t MedizinhistMus.:
Jahrb. 5 (1985), S.29-32.
1203 Die operative Behandlung des Mammakarzi-
noms im 17. und 18. Jahrhundert. -  In: FortschrMed. 
103 (1985), S.320.
1204 Ein silbernes Bauchvotiv aus dem 18. Jahrhun-
dert -  In: Dt.MedizinhistMus.: Jahrb. 5 (1985), S. 
72-74.
1205 [Rez.:] Künzl, E., Hassel, F.J., Künzl, S.: Medi-
zinische Instrumente aus Sepulkralfunden der römi-
schen Kaiserzeit. 2., unveränd. Aufl. Bonn : Habelt 
1983. 137 S. (Kunst und Altertum am Rhein. 115). -  
In: Sudhoffs Arch. 69 (1985), S. 106-107.
1206 [Rez.:] Mémoires 3: Médecins et médecine dans 
1* antiquité /  articles réunis et édites par G. Sabbah. St. 
Etienne : Univ., 1982. 191 S. -  In: Sudhoffs Arch. 
69(1985), S.112-113.
Institut für Soziale Pädiatrie und Ju- 
gendmedizin
Avalle, Carlo, Dr.med.
1207 Die Entwicklung der Kindervorsorge in Italien/ 
C. Avalle, H. Schirm, A. Valpreda. -  In: Screening- 
und Vorsorgeuntersuchungen im Kindesalter /  hrsg. v.
T. Hellbrügge. Lübeck: Hansisches Verlagskontor, 
1985. S.343-349. (Fortschritte der Sozialpädiatrie.8).
1208 Neurologische Befunde bei der Zerebralparese 
im Säuglings- und Kleinkindesalter /  R.G. Schmid, D. 
Lensing, G. Konstantopoulos, C. Avalle, K. Schmid. 
- In :  Der Kinderarzt. 16 (1985), S.22-30.
1209 Prevention of the development of cerebral 
palsy according to the concept of Vojta. -  In: 3. Wes-
tern Pacific Cerebral Palsy Association Meeting, So-
lo-Indonesia, 21.-24.10.1985: Abstracts. S.23.
1210 Spezielle orthopädische Vorsorgeuntersuchun-
gen bei Kindern /  C. Avalle u. A. Inoue. -  In: Screen-
ing- und Vorsorgeuntersuchungen im Kindesalter/ 
hrsg. v. T. Hellbrügge. Lübeck : Hansisches Verlags-
kontor, 1985. S.255-263. (Fortschritte der Sozialpä-
diatrie. 8).
1211 Zur Kindervorsorge in Griechenland /  C. Aval-
le, G. Konstantopoulos, R.G. Schmid. -  In: Screen-
ing- und Vorsorgeuntersuchungen im Kindesalter / 
hrsg. v. T. Hellbrügge. Lübeck : Hansisches Verlags-
kontor, 1985. S.377-381. (Fortschritte der Sozialpä- 
diatrie.8).
1212 Zur Mundtherapie bei Zerebralparese : erste 
Erfahrungen b.d. Behandl. v. neuromotor. Störungen 
im Mundbereich b. Kindern m. zerebr. Parese nach d. 
Konzeption v. Castillo-Morales /  C. Avalle, H. Fi- 
scher-Brandies, R.G. Schmidt. -  In: Sozialpädiatrie 
in Prax.u.Klin. 7 (1985), S.116-121.
Bafi-Yeboa, Victoria, Dr.phil.
1213 Heilpädagogisches Zentrum zur Begutachtung 
und Hilfe für behinderte Schulkinder in Ghana. -  In: 
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stes /  E. Wischhöfer u. P. Krueger. -  In: Münch. 
med.Wschr. 127 (1985), S.876-878.
2168 Patientenrückholung nach apopiekti sehen In-
sult und nach Herzinfarkt /  P. Krueger, W. Stock, H. 
Biller. -  In: Internat Aeromed. Evac. Congr., Zürich 
10.-13.9.1985. S.152.
2169 Rationelle und funktionsgerechte Diagnostik 
und Therapie von Beckenffakturen /  P. Krueger, B. 
Mayr, H.J. Pfeifer, E. Wischhöfer, L. Schweiberer. -  
In: Langenb.Arch. Chirurgie. 366 (1985), S.634.
2170 Verletzungen beim Skilanglauf /  P. Krueger u. 
M. Alt. -  In: Sport: Trauma u. Belastung /  hrsg. v.
W. Pförringer, B. Rosemeyer, H.-W. Bär. Erlangen 
u. a . : Perimed. Veri., 1985. S.360-367. (Beiträge 
zur Sportmedizin.24).
Kuglstatter, Werner, Dr.med
2171 Enteral side effects during parenteral nutrition /
R. Weis, M.D. Barthlen, W. Kuglstatter, W.L. Brück-
ner. (Poster). -  In: Breda Internat Symp. Surgical 
Metabolism : its practical implications, Breda März 
1985 u. 31. Internat. Congr. of Surgery, Paris 1.-6.9. 
1985.
2172 Langzeitergebnisse nach selektiv proximaler 
Vagotomie mit Pyloroplastik /  W. Kuglstatter, W. 
Chaphol, F. Eitel, W.L. Brückner. (Poster). -  In: Os-
ten-. Chirurgenkongr., Wien 1985.
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2173 Abheilungsraten nach Omeprazol- und Raniti-
din-Behandlung des Ulcus ventriculi /  M. Classen, H.
G. Dammann, W. Domschke, W. Hüttemann, W. 
Londong, M. Rehner, T. Schölten, B. Simon, L. Wit-
zei, J. Berger. -  In: Duned.Wschr. 110 (1985), S. 
628-633.
2174 Kurzzeittherapie des Ulcus duodeni mit Ome-
prazol und Ranitidin: Ergehn, e. dt. Multizenterstudie /  
M. Classen, H.G. Dammann, W. Domschke, K J. 
Hengeis, W. Hüttemann, W. Londong, M. Rehner, B. 
Simon, L. Witzei, J. Berger. -  In: Dt.med. Wschr.
110 (1985), S.210-215.
2175 Omeprazole heals duodenal, but not gastric ul-
cers more rapidly than ranitidine /  M. Classen, H.G. 
Dammam, W. Domschke, W. Hüttemann, W. Lon-
dong, M. Rehner, T. Schölten, B. Simon, L. Witzel. -  
In: Gut. 26 (1985), S.A558.
2176 Simple approach to assess potentiated drug 
combinations in clinical trials : studies with pirenze- 
pine plus H2-receptor antagonists /  G. Pöch u. W. Lon-
dong. -  In: Int.j.chn.pharmacol.ther.tox. 23 (1985), S. 
283-287.
2177 Telenzepine is about 25-times more potent than 
pirenzepine in reducing peptone-stimulated acid sec-
retion in man /  W. Londong, V. Londong, A. Meierl,
U. Voderholzer. -  In: Gastro-Entero-Hepatologie: 
Abstraktbd. Frankfurt/M.: pmi Verl., 1985. S.32-33.
Mangel, Eugen, Drjned.
2178 Das Caroli-Syndrom : e. neuer therapeuL An-
satz /  E. Mangel, A. Rolle, K.J. Pfeifer. (Tagung d. 
Vereinigung d. Bayer. Chirurgen, München 18,-20.7. 
1985: Vortr. u. 66. D t Röntgenkongr., Nürnberg 1985: 
Vortr. u. Poster; Ref. 365). -  In: Zbl.Radiol. 129 
(1985). S.1009.
2179 PTDC mit subcutanem P o rt: e. Alternative z. 
externen Drainage u.z. verlorenen Drain /  E. Mangel,
D. Wilker, R.M. Huber, K.J. Pfeifer. (66. Dt. Rönt-
genkongr., Nürnberg 1985 : Vortr. u. Poster; Ref.
140). -  In: ZbLRadiol. 129 (1985), S.967.
2180 Technik und Ergebnisse der intraiteriellen 
Hand-DSA /  R.M. Huber, E. Mangel, E. Michl, R. W. 
Kern, K.J. Pfeifer. (66. Dt. Röntgenkongr., Nürnberg 
1985 : Vortr. u. Poster; Ref.37). -  In: Zbl.Radiol.
129 (1985), S.946.
Michl, E rnst,
2181 Technik und Ergebnisse der intrarteriellen 
Hand-DSA /  R.M. Huber, E. Mangel, E. Michl, R.W. 
Kern, K.J. Pfeifer. (66. Dt. Röntgenkongr., Nürnberg 
1985 : Vortr. u. Poster; Ref.37). -  In: Zbl.Radiol. 
129(1985), S.946.
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2182 Notfallchirurgische Aspekte des Polytraumas/
D. Nast-Kolb, K.-H. Duswald, C. Waydhas, K. Mül-
ler, L. Schweiberer. -  In: Münch.med. Wschr. 127 
(1985), S.699-701.
Müller-Esterl, Werner, D rje rjia t, Priv.Doz.
2183 Bestimmung von Aprotinin-Plasmakonzentra- 
tionen nach therapeutischer Anwendung von Trasylol- 
/  M. Jochum u. W. Müller-Esterl. -  In: Proteolyse 
und Proteinaseinhibition in der Herz- und Gefäßchi-
rurgie /hrsg. v. R. Dudziak, G. Kirchhoff, H.D. Reu-
ter, F. Schumann. Stuttgart u .a .: Schattauer, 1985. S. 
157-167.
2184 Discovery of a y-carboxyglutamic acid-contai- 
ning protein in human spermatozoa /  B.A.M. Soute,
W. Müller-Esterl, M.A.G. de Boer-van den Berg, M. 
Ulrich, C. Vermeer. -  In: FEBS lett. 1985,190, S. 
137-141.
2185 Genealogy of mammalian cysteine proteinase 
inhibitors : common evolutionary origin of kinino- 
gens, cystatins and stefins /  W. Müller-Esterl, H.
Fritz, F. Lottspeich, W. Machleidt, V. Turk. -  In:
FEBS lett. 1985,191, S.221-226.
2186 Human plasma kininogens are identical with a- 
cysteine proteinase inhibitors : evidence from immuno-
logical, enzymological and sequence data /  W. Mül-
ler-Esterl, H. Fritz, W. Machleidt, A. Ritona, J. Brz- 
sin, M. Kotnik, V. Turk, J. Kellermann. -  In: FEBS 
lett. 1985,182, S.310-314.
2187 Kininogens. -  In: Meth.enzym.anal. 9 
(1985), S.304-316.
2188 Limited proteolysis of human low-molecular- 
mass kininogen by tissue kallikrein : isolation and 
characterization of the heavy and light chains /  W. 
Müller-Esterl, G. Rauth, F. Lottspeich, J. Kellermann,
A. Henschen. -  In: Eur.j.biochem. 149 (1985), S.15-
22.
2189 New points of view on the treatment of chronic 
recurrent parotitis /  H. Maier, D. Adler, T. Lenarz, W. 
Müller-Esterl. -  In: Arch.otorhinolaryngol. 242 
(1985), S.321-328.
2190 On the teratogenesis of round-headed sperma-
tozoa : investigations with antibodies against acrosin, 
an intraacrosomally located acrosin inhibitor and the 
outer acrosomal membrane /  A. Flörke-Gerloff, W. 
Krause... W. Müller-Esterl... -  In: Androl. 17 
(1985), S. 126-138.
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2191 Practical considerations o f enzyme-immunoas-
say illustrated by a model system. -  In: Meth.enzym. 
anal. 9 (1985), S. 15-37.
2192 The amino acid sequence o f the light chain of 
human high-molecular-mass kininogen /  F. Lott- 
speich, J. Kellermann, A. Henschen, B. Foertsch, W. 
Müller-Esterl. -  In: Eur.j.biochem. 152 (1985), S. 
307-314.
2193 The effect of aprotinin on metabolic changes in 
blood flow following aorto-femoral bypass operation / 
M. Hört, M. Sperling, I. Herzog, W. Müller-Esterl, 
W.H. Hört. -  In: Eur.surg.res. 17 (1985), S. 186-198.
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Nast-Kolb, Dieter, Droned.
2195 Anorectale maligne Melanome : Bericht v. 7 
eigenen u. 374 Fällen aus d. Lit. /  D. Nast-Kolb, M. 
Landthaler, L. Schweiberer, O. Braun-Falco. -  In:
Der Chirurg. 56 (1985), S.100-104.
2196 Der geriatrische Notfall in der Traumatologie/
C. Waydhas, D. Nast-Kolb, A. Betz. -  In: Münch. 
med.Wschr. 127 (1985), S.794-796.
2197 Die operative Versorgung der Humerusschaft-
fraktur/D. Nast-Kolb, L. Schweiberer, A. Betz, D. 
Wilker, P. Habermeyer. -  In: Der Unfallchirurg. 88 
(1985), S.500-504.
2198 Notfallchirurgische Aspekte des Polytraumas/
D. Nast-Kolb, K.-H. Duswald, C. Waydhas, K. Mül-
ler, L. Schweiberer. -  In: Münch.med.Wschr. 127 
(1985), S.699-701.
Neumann, Axel, Dr.med.
2199 Zur Epicondylitis medialis /  A. Neumann u.
K. Wilhelm. -  In: Der Ellbogen. ML Veil., 1985. S.
156-158. (MLV-Buchreihe für Orthopädie und ortho-
pädische Grenzgebiete. 10).
Pfeifer, Klaus Jürgen, Dr.med, Prof.
2200 A new method evaluating vessel stenosis with 
the digital subtraction angiography /  R.W. Kenn, H. 
Hotzel, R.M. Huber, K. J. Pfeifer. -  In: Computer As-
sisted Radiology, Beilin 1985: Symposiumsbd. Beilin: 
Springer, 1985. S.I43-148.
2201 Angiographische Diagnostik bei der Microem-
bolisation und zeitversetzter i.a. Cytostase von Le-
bermetastasen /  K. J. Pfeifer, B. Eibl-Eibesfeldt, R. 
Huber, B. Mayr, L. Schweiberer. -  In: ZbLRadiol.
129 (1985), S.1011.
2202 Arterielle Organ-DSA / R.M. Huber, K. J. Pfei-
fer, R.W. Kenn. -  In: Digitale Radiographie : 1. 
Frankfurter Gespr. über Digitale Radiographie, Bad 
Nauheim Sept. 1984 /  hrsg. v. H.E. Riemann u. J.
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M. Jäger, M.H. Hackenbroch. Stuttgart u .a .: Thieme, 
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2204 Das Caroli-Syndrom : e. neuer therapeut. An-
satz /  E. Mangel, A. Rolle, K J. Pfeifer. (Tagung d. 
Vereinigung d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7. 
1985: Vortr. u. 66. Dt. Röntgenkongr., Nürnberg 1985: 
Vortr. u. Poster; Ref. 365). -  In: ZbLRadiol. 129 
(1985). S.1009.
2205 Eine neue Methode zur Ermittlung des Flows 
in Stenosen mit der digitalen Subtraktionsangiogra-
phie /  R.W. Kenn, A. Hotzel, B. Steckmeier, K.J. 
Pfeifer, R. Huber. -  In: ZbLRadiol. 129 (1985), S. 
1008.
2206 Indikation zur Schultergelenkarthrographie /  U. 
Brunner, P. Habermeyer, K.J. Pfeifer. -  In: 39.
Kongr. Dt. Ges. f. Unfallheilkunde, Beriin 13.-16.11. 
1985. (In Druck).
2207 PTDC mit subcutanem P o rt: e. Alternative z. 
externen Drainage u.z. verlorenen Drain /  E. Mangel,
D. Wilker, R.M. Huber, K J. Pfeifer. (66. D t Rönt-
genkongr., Nürnberg 1985 : Vortr. u. Poster; Ref.
140). -  In: ZbLRadiol. 129 (1985), S.967.
2208 Technik und Ergebnisse der intrarteriellen 
Hand-DSA /R .M . Huber, E. Mangel, E. Michl, R.W. 
Kenn, KJ. Pfeifer. (66. D t Röntgenkongr., Nürnberg 
1985 : Vortr. u. Poster; Ref.37). -  In: ZbLRadiol.
129 (1985), S.946.
2209 Vergleichende Untersuchungen mit der digi-
talen Subtraktionsangiographie und dem direktionalen 
Doppler bei Stenosen der Arteria carotis interna /  B. 
Steckmeier, R.W. K enn... O. Thetter, H.F. Weiter, M. 
Siebeck, A. Schmölder, K J .  Pfeifer. -  In: Thorac. 
cardiovasc.surg. 33 (1985), S.22-23.
2210 Wert der digitalen Subtraktionsangiographie 
bei der mikroanastomosierten Gewebetransplantation/
R.M. Huber, W. Stock, K. Wolf, K J. Pfeifer -  In: 8. 
Arbeitstagung d. Deutschsprach Arbeitsgemeinsch. f. 
Mikrochirurgie d. Peripheren Nerven u. Gefäße, 
WienNov. 1985: Vortr. (In Druck).
2211 Work in progress: microvascular intraarterial 
DSA /  R.M. Huber, W. Stock, J. Randzio, R.W. Kenn,
K. J. Pfeifer. (Jahreskongr. d. RSNA, Chicago 19.11. 
1985: Vortr.). -  In: Radiol. 157 (1985), S.317.
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Richter-Turtur, Matthias, Dr.med.
2216 Chirurgische Therapie beim fortgeschrittenen 
malignen fibrösen Histiozytom : Linderung oder Bela-
stung? /  M. Richter-Turtur, B. Eibl-Eibesfeldt, U. 
Brunner, P. Habermeyer, D. Wilker. -  In: Akt.Onkol. 
23 (1985), S.101-106.
2217 Die chirurgische Therapie des fortgeschrittenen 
Lokalrezidives beim Mamma-Karzinom /  M. Rich-
ter-Turtur u. K. Geissler. (Poster). -  In: 5. Wiss. 
Tagung d. Dt. Ges. f. Senologie, Hambuig 1985.
2218 Die psychosoziale Betreuung von Brustkrebs-
patientinnen aus der Sicht der chirurgische Klinik /
M. Richter-Turtur, A. Samija, S. Koch, A. Wagner. -  
In: Psychosoziale Probleme beim Brustkrebs /  hrsg. v.
A. Seilschopp, R. Schwarz, U. Michel. Heidelberg : 
Fischer, 1985. S.69.
2219 Umwandlungsoperationen in der Ulcuschirur- 
gie /  B. Eibl-Eibesfeldt, M. Richter-Turtur, W. Brück-
ner, L. Schweiberer. -  In: Langenb. Arch. Chirurgie. 
366 (1985), S.607 u. Dt. Ges. f. Chirurgie: Verhand-
lungen. 1985.
Rueff, Fritz, Dr.med., Prof.
2220 Ulkusperforation : Indikation u. Verfahrens-
wahl. -  In: 20 Jahre nicht resezierende Ulkuschi-
rurgie : Rückblick u. Ausblick /  hrsg. v. L. Schweibe-
rer u. F. Eitel. München u .a .: Zuckschwerdt, 1985, S. 
113-118.
Schiller, Klaus, Dr.med.
2221 Die Anwendung der 10-MHz-Ultraschallsono- 
graphie zur Bestimmung der Verbrennungstiefe bei 
nichtbehandelten und mit DMSO behandelten Verbrü-
hungen am Dorsum von Ratten /  J. Bauer, K. Schiller,
F. Eitel. -  In: DMSO /  hrsg. v. S.W. Jacob, R.J. 
Herschier, H. Schmellenkamp. Berlin u .a .: Springer, 
1985. S.148.
2222 Die standardisierte Prüfung des Schultergelen-
kes /  P. Habenneyer, U. Brunner, P. Krueger, K. 
Schiller, L. Schweiberer. -  In: Der Unfallchirurg. 88 
(1985), S.485-494.
2223 Dringliche Operationsindikationen bei Schul-
terverletzungen /  P. Habenneyer, U. Brunner, T. 
Kreusser, K. Schiller. -  In: Münch.med.Wschr. 127 
(1985), S.702-703.
2224 Klinik und Klassifizierung der fibrösen Schul-
tersteife : retrospektive Studie b. 183 Patienten /  U. 
Brunner, P. Habermeyer, K. Schiller, G. Sachs, P.
Krueger. -  In: Biomechanik der gesunden und kranken 
Schulter /  hrsg. v. H.J. Refior, W. Plitz, M. Jäger, M.
H. Hackenbroch. Stuttgart u .a .: Tieme, 1985. S.180- 
184.
Schmelzer, Heinrich, Dr.med.
2225 Der proktologische Notfall /  H. Schmelzer u. D. 
Wilker. -  In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.887.
2226 Obere gastrointestinale Blutung /  D. Wilker u.
H. Schmelzer. -  In: Müncluned.Wschr. 127 (1985),
S.882.
Schmölder, Albrecht, Dr.med.
2227 Oinical, microbiological and pharmacogenetic 
aspects of ciprofloxacin in therapy of wound infec-
tions after vascular surgery /  B. Steckmeier, H.F. Wel-
ter, A. Schmölder, M. Siebeck, A. Bauemfeind. -  In: 
14. Int. Congr. of Chemotherapy, Kyoto 23.-28.6.
1985: Abstr. S.400.
2228 Die Bedeutung des Histamins für die Ureter-
dynamik/R. Tauber, H. Kersting, H.-J. Reimann, A. 
Schmölder, P. Scheuber, P. Hering. -  In: Experimen-
telle Urologie /  hrsg. v. R. v. Harzmann. Berlin u .a .: 
Springer, 1985. S.72-76.
2229 Intramedullary pressure in marrow cavity rea-
ming : with and without an additional vent /  A. 
Schmölder, F. Eitel, S. Kessler, K. Pohl. -  In: Eur. 
surg. res. 17 (1985),suppl.l, S.91.
2230 Kompartment-Syndrom : e. Chirurg. Notfall /  A. 
Schmölder, B. Steckmeier, M. Siebeck, O. Thetter. -  
In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.710-712.
2231 Leitsymptom: Blutung - Verletzungen. Der 
Notfall: Akute Gefäßverietzung / O. Thetter, A. 
Schmölder, L. Schweiberer. -  In: Saarland.
Ärztebl. 1985,10, S.589-590.
2232 Orientierungshilfen anhand anatomischer Prä-
parate zum chirurgischen Vorgehen beim Obturator- 
Bypass /  B. Steckmeier, O. Thetter, G.R. Sell, H.F. 
Welter, A. Schmölder. -  In: Angio. 7 (1985), S.306.
2233 Rezidivpiophylaxe der Lungenembolie: Indi-
kation z. Cavafilter-Implantation /  O. Thetter, H.F. 
Welter, B. Steckmeier, A. Schmölder, M. Siebeck, R. 
M. Huber. -  In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S. 
890-893.
2234 Ulcus cruris chronicum : klin. Demonstration.
-  In: 62. Tagung d. Vereinig, d. Bayer. Chirurgen, 
München 18.-20.7.1985: Referatebd. Gräfelfing: De-
meter Veil. S.19.
2235 Vergleichende Untersuchungen mit der digi-
talen Subtraktionsangiographie und dem direktionalen 
Doppler bei Stenosen der Arteria carotis interna /  B. 
Steckmeier, R.W. Kenn... O. Thetter, H.F. Welter, M.
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Siebeck, A. Schmölder, K J. Pfeifer. -  In: Thorac. 
cardiovasc.surg. 33 (1985), S.22-23.
Schweiberer, Leonhard, Dr.med, Prof.
2236 Angiographische Diagnostik bei der Microem- 
bolisation und zeitversetzter i.a. Cytostase von Le-
bermetastasen /  K.J. Pfeifer, B. Eibl-Eibesfeldt, R. 
Huber, B. Mayr, L. Schweiberer. -  In: ZbLRadiol. 
129(1985), S.1011.
2237 Anorectale maligne Melanome : Bericht v. 7 
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Landthaler, L. Schweiberer, O. Braun-Falco. -  In:
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2239 Das Caroli-Syndrom: e. neuer therapeut An-
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1985: Vortr. u. 66. D t Röntgenkongr., Nürnberg 1985: 
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2241 Der Weichteil -und Knochendefekt des Unte-
rschenkels : Behandl. m. gestieltem Muskeltransfer u. 
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u. Hunden /  S.B. Keßler, B.A. Rahn, F. Eitel, L. 
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2251 Leitsymptom: Blutung - Verletzungen. Der 
Notfall: Akute Gefäßverietzung /  O. Thetter, A. 
Schmölder, L. Schweiberer. -  In: Saariänd.Ärztebl. 
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2252 Lokale Resektion und Arthrodese bei kniege-
lenksnahen malignen und semimalignen osteogenen 
Tumoren : Juvara Plastik /  U. Brunner, H. Seiler, L. 
Schweiberer. -  In: Diagnostik und Therapie der pri-
mären malignen Knochentumoren /  hrsg. v. E. Hipp,
T. Biehl, R. Grandinger. Gräfelfing: Demeter Verl, 
1985.
2253 Nicht resezierende Ulcuschirurgie : Round-ta- 
ble-Gespräch/L. Schweiberer, F. Eitel, E. Unge-
heuer, M. Allgöwer, H. Bauer, E. Farthmann, G. Feifel,
F. Gall, C. Herfarth, D. Johnston, F. Kümmerte, W. 
Lorenz, L. Nyhus, J.R. Siewert u.a. -  In: 20 Jahre 
nicht resezierende Ulcuschirurgie /  hrsg. v. L. Schwei-
berer u. F. Eitel. München u .a .: Zuckschwerdt, 1985.
S.275.
2254 Notfallaspekte des Abdominaltraumas / H.F. 
Welter, J. Bauer, L. Schweiberer. -  In: Münch.med. 
Wschr. 127 (1985), S.879-881.
2255 Notfallchirurgie. -  In: Müncluned.Wschr.
127 (1985), S.875.
2256 Notfallchirurgische Aspekte des Polytraumas/
D. Nast-Kolb, K.-H. Duswald, C. Waydhas, K. Mül-
ler, L. Schweiberer. -  In: Münch.med. Wschr. 127 
(1985),S.699-701.
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2257 Operationen an der M ilz: Splenektomie versus 
Milzerhaltung /  H.F. Weiter, J. Kleinschmidt, L. 
Schweiberer. -  In: Fortschr.Med. 103 (1985), S.622- 
626.
2258 Traumatologie im Greisenalter /  A. Betz u. L. 
Schweiberer. -  In: Zschr.aUg.Med. 61 (1985), S. 
936-943.
2259 Umwandlungsoperationen in der Ulcuschi- 
rurgie /  B. Eibl-Eibesfeldt u. L. Schweiberer. -  In:
20 Jahre nicht resezierende Ulcuschimrgie /  hrsg. v. L. 
Schweiberer u. F. Eitel. München u .a .: Zu- 
ckschwerdt, 1985. S. 149-158.
2260 Umwandlungsoperationen in der Ulcuschi- 
rurgie /  B. Eibl-Eibesfeldt, M. Richter-Turtur, W. 
Brückner, L. Schweiberer. -  In: Langenb.Arch. Chi-
rurgie. 366 (1985), S.607 u. D t Ges. f. Chirurgie: 
Verhandlungen. 1985.
2261 Versorgung einer intraperikardialen Aorten-
verschlußverletzung /  O. Thetter u. L. Schweiberer. -  
In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.704-706.
2262 Wiederholte Microembolisation und zeitver-
setzte intrarterieUe Chemotherapie bei Lebermeta-
stasen : e. neue Einsatzmöglichkeit v. Stärkemi-
krosphären /  B. Eibl-Eibesfeldt, U. Brunner, K J. 
Pfeifer, L. Schweiberer. -  In: Das Karzinom des 
mittleren Rectumdrittels. S.32. (Acta chirurgica Aus-
triaca. 17 (1985),Suppl.64).
2263 [Einl.:] Arzt im Praktikum (A iP): Fortschritt 
oder Rückschritt f.d. klin. Forsch.? /  L. Schweiberer u. 
H.B. Hadom. -  In: Fortschr.Med. 103 (1985), S.17.
2264 [Hrsg.:] 20 Jahre nicht resezierende Ulcuschi- 
rurgie : Rückblick u. Ausblick; Herrn Prof.Dr. Fritz 
Holle z. 70. Geburtstag /  hrsg. v. Schweiberer u. F. 
Eitel. -  München u .a .: Zuckschwerdt, 1985.
2265 s. tnr 2055
Siebeck, Matthias, Dr.med
2266 Clinical, microbiological and phannacogenetic 
aspects of Ciprofloxacin in therapy of wound infec- 
tions after vascular surgery /  B. Steckmeier, H.F. Wei-
ter, A. Schmölder, M. Siebeck, A. Bauemfeind. -  In: 
14. Int. Congr. of. Chemotherapy, Kyoto 23.-28.6. 
1985: Abstr. S.400.
2267 Die RoUe von Bradykinin und Kallikrein im 
akuten respiratorischen Versagen (ARDS) /  O. Thet-
ter, M. Siebeck, H.F. Weiter, M. v. Kramolin, H. Wie-
singer, H. Fritz. -  In: 26. Tagung d. Österreich. Ges.
f. Chirurgie, Wien 1985: Kongreßber. S.55-56.
2268 Erste Erfahrungen mit einem klonierten Hemm-
stoff für lysosomale Elastase und Cathepsin G, dem 
sog. Eglin des Medizinischen Blutegels beim septi-
schen Schock des Schweines /  M. Jochum, HJF. Wel-
ter, H. Wiesinger, M. Siebeck, O. Thetter, H. Fritz. -  
In: Langenbecks Arch.Chir. /  Chir. Forum f.experim. 
u.klin.Forsch. 1985, S.44-47.
2269 First experiments with eglin C, a potent inhi-
bitor of granulocytic elastase and cathepsin G, during 
septicemia in pigs /  H.F. Welter, M. Jochum, M. v. 
Kramolin, U. Elster, O. Thetter, M. Siebeck. -  In: 
Eur.surg.res. 17 (1985),suppl.l, S.3-4.
2270 Können Fibrinspaltprodukte beim Schwein 
die Kininwirkung auf Lunge und Kreislauf potenzie-
ren? /M . Siebeck, O. Thetter, H.F. Welter, U. Elster, 
H. Wiesinger, H. Fritz. -  In: 62. Tagung d. Vereinig, 
d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7.1985: Refera- 
tebd. Gräfelfing: Demeter Verl. S.19.
2271 Kompartment-Syndrom : e. Chirurg. Notfall /  A. 
Schmölder, B. Steckmeier, M. Siebeck, O. Thetter. -  
In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.710-712.
2272 Rezidivprophylaxe der Lungenembolie: Indi-
kation z. Cavafilter-Implantation /  O. Thetter, H.F. 
Welter, B. Steckmeier, A. Schmölder, M. Siebeck, R.
M. Huber. -  In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S. 
890-893.
2273 The role of bradykinin and kallikrein in the de-
velopment of acute respiratory failure /  O. Thetter, H. 
F. Welter, H. Wiesinger, M. Siebeck, M. v. Kramolin, 
H. Fritz. -  In: Eur.surg.res. 17 (1985),suppl.l, S.87- 
88.
2274 Thermo-dye double indicator technique in com-
parison with gravimetry for assessment of extravas- 
cular lung water in septic pigs /  M. Siebeck, H.F. Wel-
ter, M. v. Kramolin, U. Elster, O. Thetter. -  In: Eur. 
surg.res. 17 (1985),suppl.l, S.75.
2275 Untersuchungen zur Induktion des akuten Lun-
genversagens durch Kallikrein- und Kinininfusionen / 
O. Thetter, M. Siebeck, H.F. Welter, M. v. Kramo-
lin, H. Wiesinger, H. Fritz. -  In: 62. Tagung d. Ve-
reinig. d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7.1985: 
Referatebd. Gräfelfing : Demeter Verl. S.16.
2276 Vergleichende Untersuchungen mit der digi-
talen Subtraktionsangiographie und dem direktionalen 
Doppler bei Stenosen der Arteria carotis interna /  B. 
Steckmeier, R.W. K enn... O. Thetter, H.F. Welter, M. 
Siebeck, A. Schmölder, K J. Pfeifer. -  In: Thorac. 
cardiovasc.surg. 33 (1985), S.22-23.
2277 Versuche zur Therapie der Schocklunge mittels 
Superoxiddismutase (SOD) und CI-Inaktivator (Cl- 
INA) /  H.F. Weiter, O. Thetter, M. Siebeck, H. Wie-
singer, U. Elster, M. Jochum. -  In: Langenbecks 
Arch.Chir. /  Chir. Forum f.experim.u.klin.Forsch. 
1985, S.63-67.
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2278 Abdominalchimrgie im höheren Lebensalter /
B. Steckmeier, A. Betz, C. Waydhas. -  In: Zschr.allg. 
Med. 61 (1985), S.929.
2279 Bedeutung der Antibiotikaprophylaxe im Sta-
dium IV nach Fontaine für Infektionen im Bereich der 
Leiste /  H.F. Weiter, B. Steckmeier, O. Thetter. -  In: 
Angio. 7 (1985), S.300.
2280 Qinical, microbiological and pharmacogenetic 
aspects of Ciprofloxacin in therapy of wound infec- 
tions after vascular surgery /  B. Steckmeier, H.F. Wei-
ter, A. Schmölder, M. Siebeck, A. Bauemfeind. -  In:
14. Int. Congr. of Chemotherapy, Kyoto 23.-28.6. 
1985: Abstr. S.400.
2281 Der Obturator-Bypass: e. hilfreiche Chirurg. 
Variante b. Leisteninfektionen nach gefäßchirarg. 
Eingriffen; klin. Demonstrationen. -  In: 62. Tagung
d. Vereinig, d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7. 
1985: Referatebd. Gräfelfing: Demeter Veil. S.22.
2282 Die Operation des alten Menschen: Belastung 
u. Risiken /  C. Waydhas, K.-H. Duswald, B. 
Steckmeier, A. Betz, L. Schweibeier. -  In: Zschr. 
allg. Med. 61 (1985), S.921-925.
2283 Eine neue Methode zur Ermittlung des Flows 
in Stenosen mit der digitalen Subtraktionsangiogra-
phie /R .W . Kenn, A. Hotzel, B. Steckmeier, K.J. 
Pfeifer, R. Huber. -  In: ZbLRadiol. 129 (1985), S. 
1008.
2284 Kompartment-Syndrom : e. Chirurg. Notfall /  A. 
Schmölder, B. Steckmeier, M. Siebeck, O. Thetter. -  
In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.710-712.
2285 Kurzzeit-Prophylaxe bei Schrittmacher-Ein-
griffen /  B. Steckmeier, D. Adam, A. Schaudig, M. 
Zimmermann. -  In: Münch.med.W$chr. 127 (1985),
S.197.
2286 Orientiemngshilfen anhand anatomischer Prä-
parate zum chirurgischen Vorgehen beim Obturator- 
Bypass /  B. Steckmeier, O. Thetter, G.R. Seil, H.F. 
Weiter, A. Schmölder. -  In: Angio. 7 (1985), S.306.
2287 Rezidivprophylaxe der Lungenembolie : Indi-
kation z. Cavafilter-Implantation/ O. Thetter, H.F. 
Weiter, B. Steckmeier, A. Schmölder, M. Siebeck, R. 
M. Huber. -  In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S. 
890-893.
2288 Vergleichende Untersuchungen mit der digi-
talen Subtraktionsangiographie und dem direktionalen 
Doppler bei Stenosen der Aiteria carotis interna /  B. 
Steckmeier, R.W. K enn... O. Thetter, H.F. Weiter, M. 
Siebeck, A. Schmölder, K J. Pfeifer. -  In: Thorac. 
cardiovasc.surg. 33 (1985), S.22-23.
Stock, Wolfgang, Dr.med.
2289 Der ADAC-Ambulanzflugdienst / 1. Karger t i .  
W. Stock. -  In: Internat. Aeromedical Evacuation 
Congr., Zurich 10.-13.3.1985. S.7.
2290 Der Sekundärtransport aus Patientensicht: e . 
Analyse d. Situation repatriierter Personen. (Engl, als: 
Secondary transportation from a patient’s viewpoint) / 
H. Putzer-Weber, W. Stock, L. Schweiberer. -  In: 
Internat. Aeromedical Evacuation Congr., Zurich 10.-
13.9.1985. S.8.
2291 Die Erstversorgung der Hand bei Amputations-
verletzungen unter Berücksichtigung anatomischer 
Strukturen /  W. Stock, K. Wolf, P. Posel. -  In: Leben 
retten. 1985,4. S. 165-167.
2292 Die Radialislappen-Transplantation zur Fußsoh-
le. -  In: 62. Tagung d. Vereinig, d. Bayer. Chirurgen, 
München 18.-20.7.1985: Referatebd. Gräfelfing: De-
meter Verl. S.14.
2293 Medizinische Aspekte des Repatriierungsfluges/ 
W. Stock u. J. Karger. -  In: Internat. Aeromedical 
Evacuation Congr., Zurich 10.-13.3.1985. S.107.
2294 Microvascular intraarterial digital substraction 
angiography /R.M . Huber, W. Stock, J. Randzio, R.
W. Kern, K.J. Pfeifer. -  In: Radiol. 157 (1985), S.
317.
2295 Patientenrückholung nach apoplektischen In-
sult /  P. Krueger, W. Stock, H. Biller. -  In: Internat. 
Aeromed. Evac. Congr., Zürich 10.-13.9.1985. S.152.
2296 Plastische chirurgische Maßnahmen in Verbin-
dung mit der Knochentransplantation /  W. Stock, D. 
Wilker, A. Betz, K. Wolf. -  In: 62. Tagung d. Verei-
nig. d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7.1985: Re-




2299 Bedeutung der Antibiotikaprophylaxe im Sta-
dium IV nach Fontaine für Infektionen im Bereich der 
Leiste /  H.F. Welter, B. Steckmeier, O. Thetter. -  In: 
Angio. 7 (1985), S.300.
2300 Clinical, microbiological and pharmacogenetic 
aspects of ciprofloxacin in therapy of wound infec-
tions after vascular surgery /  B. Steckmeier, H.F. Wei-
ter, A. Schmölder, M. Siebeck, A. Bauemfeind. -  In:
14. Int. Congr. of. Chemotherapy, Kyoto 23.-28.6.
1985: Abstr. S.400.
2301 Das Arcus-soleus-Syndrom : klin. Demonstra-
tion. -  In: 62. Tagung d. Vereinig, d. Bayer. Chirur-
gen, München 18.-20.7.1985: Referatebd. Gräfelfing : 
Demeter Veil. S.4.
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2302 Das Thoracic-outlet-compression-Syndrom 
und seine vasculären Komplikationen /  O. Thetter, R.J.
A.M. v. Dongen, M.G.M.H. Barwegen. -  In: Zbl. 
Chirurgie. 110(1985), S.449-456.
2303 Die Rolle von Bradykinin und Kallikrein im 
akuten respiratorischen Versagen (ARDS) /  O. Thet-
ter, M. Siebeck, H.F. Welter, M. v. Kramolin, H. Wie-
singer, H. Fritz. -  In: 26. Tagung d. Österreich. Ges. 
f. Chirurgie, Wien 1985: Kongreßber. S.55-56.
2304 Erste Erfahrungen mit einem klonierten Hemm-
stoff für lysosomale Elastase und Cathepsin G, dem 
sog. Eglin des Medizinischen Blutegels beim septi-
schen Schock des Schweines /  M. Jochum, H.F. Wei-
ter, H. Wiesinger, M. Siebeck, O. Thetter, H. Fritz. -  
In: Langenbecks Arch.Chir. /  Chir. Forum f.experim. 
u.klin.Forsch. 1985, S.44-47.
2305 First experiments with eglin C, a potent inhi-
bitor of granulocytic elastase and cathepsin G, during 
septicemia in pigs /  H.F. Welter, M. Jochum, M. v. 
Kramolin, U. Elster, O. Thetter, M. Siebeck. -  In: 
Eur.surg.res. 17 (1985),suppl.l, S.3-4.
2306 Können Fibrinspaltprodukte beim Schwein 
die Kininwirkung auf Lunge und Kreislauf potenzie-
ren? / M. Siebeck, O. Thetter, H.F. Welter, U. Elster, 
H. Wiesinger, H. Fritz. -  In: 62. Tagung d. Vereinig, 
d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7.1985: Refera- 
tebd. Gräfelfing : Demeter Verl. S.19.
2307 Kompartment-Syndrom : e. Chirurg. Notfall /  A. 
Schmölder, B. Steckmeier, M. Siebeck, O. Thetter. -  
In: Münchmed.Wschr. 127 (1985), S.710-712.
2308 Leitsymptom: Blutung - Verletzungen. Der 
Notfall: Akute Gefäßverletzung /  O. Thetter, A. 
Schmölder, L. Schweiberer. -  In: Saarländ.Ärztebl. 
1985,10, S.589-590.
2309 Neurofibromatose und Entwicklung eines Neu- 
rofibro-Sarkoms unter dem klinischen Bild einer Ba-
ker-Zyste /  W.G. Zoller, K. Henze, H.F. Welter, O. 
Thetter, F.-D. Goebel. -  In: Dt.med.Wschr. 110 
(1985), S.l 125-1127.
2310 Orientierungshilfen anhand anatomischer Prä-
parate zum chirurgischen Vorgehen beim Obturator- 
Bypass /  B. Steckmeier, O. Thetter, G.R. Seil, H.F. 
Welter, A. Schmölder. -  In: Angio. 7 (1985), S.306.
2311 Rezidivprophylaxe der Lungenembolie : Indi-
kation z. Cavafilter-Implantation /  O. Thetter, H.F. 
Welter, B. Steckmeier, A. Schmölder, M. Siebeck, R. 
M. Huber. -  In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S. 
890-893.
2312 The role of bradykinin and kallikrein in the de-
velopment of acute respiratory failure /  O. Thetter, H. 
F. Welter, H. Wiesinger, M. Siebeck, M. v. Kramolin, 
H. Fritz. -  In: Eur.surg.res. 17 (1985),suppl.l, S.87-88.
2313 Thermo-dye double indicator technique in com- 
parison with gravimetry for assessment of extravas- 
cular lung water in septic pigs /  M. Siebeck, H.F. Wei-
ter, M. v. Kramolin, U. Elster, O. Thetter. -  In: Eur. 
surg.res. 17 (1985),suppl.l, S.75.
2314 Untersuchungen zur Induktion des akuten Lun-
genversagens durch Kallikrein- und Kinininfusionen / 
O. Thetter, M. Siebeck, H.F. Weiter, M. v. Kramo-
lin, H. Wiesinger, H. Fritz. -  In: 62. Tagung d. Ve-
reinig. d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7.1985: 
Referatebd. Gräfelfing : Demeter Veri. S.17.
2315 Vergleichende Untersuchungen mit der digi-
talen Subtraktionsangiographie und dem direktionalen 
Doppler bei Stenosen der Arteria carotis interna /  B. 
Steckmeier, R.W. K enn... O. Thetter, H.F. Weiter, M. 
Siebeck, A. Schmölder, K.J. Pfeifer. -  In: Thorac. 
cardiovasc.surg. 33 (1985), S.22-23.
2316 Versorgung einer intraperikardialen Aorten-
verschlußverletzung / O. Thetter u. L. Schweiberer. -  
In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.704-706.
2317 Versuche zur Therapie der Schocklunge mittels 
Superoxiddismutase (SOD) und CI-Inaktivator (Cl- 
INA) /  H.F. Weiter, O. Thetter, M. Siebeck, H. Wie-
singer, U. Elster, M. Jochum. -  In: Langenbecks 
Arch.Chir. /  Chir. Forum f.experim.u.klin.Forsch.
1985, S.63-67.
W agner, Anne-Marie, Drmed.
2318 Die psychosoziale Betreuung von Brustkrebs-
patientinnen aus der Sicht der chirurgische Klinik /
M. Richter-Turtur, A. Samija, S. Koch, A. Wagner. -  
In: Psychosoziale Probleme beim Brustkrebs /  hrsg. v. 
A. Sellschopp, R. Schwarz, U. Michel. Heidelberg : 
Fischer, 1985. S.69.
Waldner, Helmut, Dr.med.
2319 Die chirurgische Therapie der onkocytären 
Tumoren /  H. Waldner, J. Wagner, K. Geißler. -  In: 
Langenb.Arch. Chirurgie. 366 (1985), S.594.
2320 Die nahtlose Kontaktanastomose bei hohen 
Gallengangskarzinomen /  H. Waldner u. D. Wilker. -  
In: 62. Tagung d. Vereinig, d. Bayer. Chirurgen, Mün-
chen 18.-20.7.1985: Referatebd. Gräfelfing : Deme-
ter Verl. S.50.
2321 Ein maligner GRF-pnoduzierender Tumor des 
Dünndarms : klin. Demonstration. -  In: 62. Tagung 
d. Vereinig, d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7. 
1985: Referatebd. Gräfelfing : Demeter Verl. S.7.
2322 Sind onkozytäre Tumoren gut- oder bösartig?
-  In: Selecta. 39 (1985), S.3472.
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2323 Abdominalchirurgie im höheren Lebensalter /
B. Steckmeier, A. Betz, C. Waydhas. -  In: Zschr.allg. 
Med. 61 (1985), S.929.
2324 Der geriatrische Notfall in der Traumatologie/
C. Waydhas, D. Nast-Kolb, A. Betz. -  In: Münch. 
med.Wschr. 127 (1985), S.794-796.
2325 Die Operation des alten Menschen: Belastung 
u. Risiken /  C. Waydhas, K.-H. Duswald, B. Ste-
ckmeier, A. Betz, L. Schweiberer. -  In: Zschr.allg. 
Med. 61 (1985), S.921-925.
2326 Notfallchirurgische Aspekte des Polytraumas/
D. Nast-Kolb, K.-H. Duswald, C. Waydhas, K. Mül-
ler, L. Schweiberer. -  In: Münch.med.Wschr. 127 
(1985), S.699-701.
Weiter, Heiner F., Dr.med., Priv.Doz.
2327 Adenosine induced increase in myocardial 
adenine nucleotides without adenosine-induced sy-
stemic hypotension /  W. Isselhard, M. Hamaji, W. 
Mäuser, H. Eikens, H. Welter. -  In: Basic res.cardiol. 
80(1985), S.47.
2328 Bakteriämie und Schocklunge im Tierexperi-
ment : Therapiemöglichkeiten mit klonierten Protei-
naseinhibitoren /  M. Jochum, M. Siebeck, H.F. Wei-
ter, H. Fritz. -  In: Der Anästhesist 35 (1985). (In 
Druck).
2329 Bedeutung der Antibiotikaprophylaxe im Sta-
dium IV nach Fontaine für Infektionen im Bereich der 
Leiste /  H.F. Welter, B. Steckmeier, O. Thetter, -  In: 
Angio. 7 (1985), S.300.
2330 Bedeutung der Milzerhaltung nach Trauma: 
Endotoxinbelastbaikeit u. Bestimmung d. Antikör-
perbildung anh. e. Enzym-Immuno-Assays /  H.F. Wei-
ter, S. Gänsheimer, L. Schweiberer. -  In: 26. Tagung
d. Österreich. Ges. f. Chirurgie u. d. ihr assoziierten 
Fachges., Wien 1985: Kongreßber. S.59.
2331 Clinical, microbiological and pharmacogenetic 
aspects of ciprofloxacin in therapy of wound infec-
tions after vascular surgery /  B. Steckmeier, H.F. Wel-
ter, A. Schmölder, M. Siebeck, A. Bauemfeind. -  In: 
14. Int. Congr. of. Chemotherapy, Kyoto 23.-28.6. 
1985: Abstr. S.400.
2332 Der septische Schock in der Chirurgie /  K.-H. 
Duswald, H. Welter, M. Jochum, H. Fritz. -  In: 
M ünduned. Wschr. 127 (1985), S.707-709.
2333 Die Rolle von Bradykinin und Kallikrein im 
akuten respiratorischen Versagen (ARDS) /  O. Thet-
ter, M. Siebeck, H.F. Welter, M. v. Kramolin, H. Wie-
singer, H. Fritz. -  In: 26. Tagung d. Österreich. Ges. 
f. Chirurgie, Wien 1985: Kongreßber. S.55-56.
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2334 Erste Erfahrungen mit einem klonierten Hemm-
stoff für lysosomale Elastase und Cathepsin G, dem 
sog. Eglin des Medizinischen Blutegels beim septi-
schen Schock des Schweines /M . Jochum, H.F. Wei-
ter, H. Wiesinger, M. Siebeck, O. Thetter, H. Fritz. -  
In: Langenbecks Arch.Chir. /  Chir. Forum f.experim. 
u.klinJForsch. 1985, S.44-47.
2335 First experiments with eglin C, a potent inhi-
bitor of granulocytic elastase and cathepsin G, during 
septicemia in pigs /  H.F. Welter, M. Jochum, M. v. 
Kramolin, U. Elster, O. Thetter, M. Siebeck. -  In: 
Eur.surg.res. 17 (1985),suppl.l, S.3-4.
2336 Können Fibrinspaltprodukte beim Schwein 
die Kininwirkung auf Lunge und Kreislauf poten-
zieren? /  M. Siebeck, O. Thetter, H.F. Welter, U. 
Elster, H. Wiesinger, H. Fritz. -  In: 62. Tagung d. 
Vereinig, d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7. 
1985: Referatebd. Gräfelfmg: Demeter Verl. S.19.
2337 Neurofibromatose und Entwicklung eines Neu- 
rofibro-Sarkoms unter dem klinischen Bild einer Ba-
ker-Zyste /  W.G. Zoller, K. Henze, H.F. Welter, O. 
Tlietter, F.-D. Goebel. -  In: Dt.med.Wschr. 110 
(1985), S.l 125-1127.
2338 Notfallaspekte des Abdominaltraumas /  H.F. 
Welter, J. Bauer, L. Schweiberer. -  In: Münch.med. 
Wschr. 127 (1985), S.879-881.
2339 Operationen an der M ilz: Splenektomie versus 
Milzerhaltung /  H.F. Welter, J. Kleinschmidt, L. 
Schweiberer. -  In: Fortschr.Med. 103 (1985), S.622- 
626.
2340 Orientierungshilfen anhand anatomischer Prä-
parate zum chirurgischen Vorgehen beim Obturator- 
Bypass /  B. Steckmeier, O. Thetter, G.R. Sell, H.F. 
Welter, A. Schmölder. -  In: Angio. 7 (1985), S.306.
2341 Rezidivprophylaxe der Lungenembolie : Indi-
kation z. Cavafilter-Implantation/ O. Thetter, H.F. 
Welter, B. Steckmeier, A. Schmölder, M. Siebeck, R. 
M. Huber. -  In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S. 
890-893.
2342 The role of bradykinin and kallikrein in the de-
velopment of acute respiratory failure /  O. Thetter, H.
F. Welter, H. Wiesinger, M. Siebeck, M. v. Kramolin, 
H. Fritz. -  In: Eur.surg.res. 17 (1985),suppl.l, S.87- 
88.
2343 Thermo-dye double indicator technique in com-
parison with gravimetry for assessment of extravas- 
cular lung water in septic pigs /  M. Siebeck, H.F. Wel-
ter, M. v. Kramolin, U. Elster, O. Thetter. -  In: Eur. 
suig.res. 17 (1985),suppl.l, S.75.
2344 Untersuchungen zur Induktion des akuten Lun-
genversagens durch Kallikrein- und Kinininfusionen / 
O. Thetter, M. Siebeck, H.F. Welter, M. v. Kramo*
Fak 7 Chirurgische Klinik -Innenstadt-
lin, H. Wiesinger, H. Fritz. -  In: 62. Tagung d. Ve-
reinig. d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7.1985: 
Referatebd. Gräfelfing : Demeter Verl. S.16.
2345 Vergleichende Untersuchungen mit der digi-
talen Subtraktionsangiographie und dem direktionalen 
Doppler bei Stenosen der Arteria carotis interna /  B. 
Steckmeier, R.W. K enn ... O. Thetter, H.F. Welter, M. 
Siebeck, A. Schmölder, K.J. Pfeifer. -  In: Thorac. 
cardiovasc.surg. 33 (1985), S.22-23.
2346 Versuche zur Therapie der Schocklunge mittels 
Superoxiddismutase (SOD) und CI-Inaktivator (Cl- 
INA) /  H.F. Welter, O. Thetter, M. Siebeck, H. Wie-
singer, U. Elster, M. Jochum. -  In: Langenbecks 
Arch.Chir. /  Chir. Forum f.experim.u.klin.Forsch. 
1985, S.63-67.
2347 [Rez.:] Berger, A. u. Tizian, C.: Technik der 
Mikrochirurgie. -  In: ÄrztLPrax. 37 (1985),92.
2343 [Rez.:] Hierholzer, G., Allgöwer, M., Rüedi, T.: 
Fixateur-externe Osteosynthese. -  In: ÄrztLPrax. 37 
(1985),101.
Wiedemann, Ernst, Dr.med.
2349 EMG recordings from the cat forelimb during 
unrestrained locomotion /  P. Hoffmann, M. liiert, E. 
Wiedemann. -  In: Neurosci. letters. S22 (1985), S. 
126.
2350 EMG studies in the distal forelimb of the cat 
during locomotion and food taking movements /  N. 
Fritz, M. liiert, E. Wiedemann. -  In: Acta physiol, 
scand. 123A (1985), S.55.
2351 Ergebnisse nach Radialisersatzplastik unter be-
sonderer Berücksichtigung komplexer Bewegungen / 
A. Schmid, M. Trauner, E. Wiedemann, E. Weller. -  
In: 15. Jahrestagung d. Vereinig, d. Dt. Plast. Chirur-
gen: Kongreßbd. S.9.
2352 Reversal of function after tendon transfers in 
the forearm of m an : an EMG study /  M. Hlert, M. 
Trauner, E. Weller, E. Wiedemann. -  In: Neurosci. 
letters. S22 (1985), S.595.
2353 The cortico-motoneuronal input to hand and 
forearm motoneurones in the anaesthetized monkey /
N. Fritz, M. liiert, F.P. Kolb, R.N. Lemon, R.B. Muir, 
J. v. d. Burg, E. Wiedemann, T. Yamaguchi. -  In: J. 
physiol. 1985,366, S.20P.
Wilhelm, Klaus, Dr-med., Prof.
2354 Die Epicondylitis humeri lateralis /  J. Beenisch 
u. K. Wilhelm. -  In: Fortschr.Med. 103 (1985), S.16.
2355 Erstversorgung handchirurgischer Notfälle. -  
In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.894.
2356 Handgelenks-Traumen : jetzt auch solitäre 
Bandrisse nachweisbar. -  In: Selecta. 21 (1985), S. 
2077.
2357 Indikation und Ergebnisse von Radiuskorrek-
turoperationen. -  In: Handchirurgie. 17 (1985), S.
225.
2358 Sehnenrupturen im Sport an der oberen und 
unteren Extremität. -  In: Sport: Trauma u. Bela-
stung / hrsg. v. W. PfÖrringer, B. Rosemeyer, H.-W. 
Bär. Erlangen u .a .: Perimed Verl., 1985. (Beiträge 
zur Sportmedizin.24).
2359 Therapie der Wahl bei Dupuytrenscher Kon-
traktur : Operationen ab Stadium 2. -  In: Moku.ärztl. 
Fortb. 35 (1985),10, S.32.
2360 Was leistet die Handchirurgie? -  In: Münch. 
med.Wschr. 127 (1985), S.21.
2361 Zur Epicondylitis medialis /  A. Neumann u.
K. Wilhelm. -  In: Der Ellbogen. ML Veil., 1985. S. 
156-158. (MLV-Buchreihe für Orthopädie und ortho-
pädische Grenzgebiete. 10).
Doktoranden:
2362 Dorfmeister, Manfred: Lage und Funktions-
verhalten von Silikonprothesen in der Handchirurgie.
2363 Endstrasser, Lise-Lotte: Lunatum-Malazie : 
Vergl. v. Radiusverkürzungsosteotomie, Lunatumex-
stirpation m. Sehneninterpositionsplastik u. Lunatum-
exstirpation m. Prothesenimpl.
2364 Vogt, Sabine: Nachuntersuchungsergebnisse 
des Gelenkflächenersatzes mit Silikon in der Hand-
chirurgie.
Wilker, Dietmar, Dr.med.
2365 Das Caroli-Syndrom : e. neuer therapeut. An-
satz /  E. Mangel, A. Rolle, K J .  Pfeifer. (Tagung d. 
Vereinigung d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7. 
1985: Vortr. u. 66. Dt. Röntgenkongr., Nürnberg 1985: 
Vortr. u. Poster; Ref. 365). -  In: Zbl.Radiol. 129 
(1985). S.1009.
2366 Der Weichteil -und Knochendefekt des Unter-
schenkels : Behandl. m. gestieltem Muskeltransfer u. 
m. mikrovaskulär angeschlossenem Myocutanlappen /
L. Schweiberer, A. Betz, P. Habermeyer, P. Hertel, D. 
Wilker. -  In: Zbl. Chirurgie. 110 (1985), S.200-212.
2367 Der proktologische Notfall /  H. Schmelzer u. D. 
W ilker.-In: Münch.med.Wschr. 127(1985),S.887.
2368 Die nahtlose Kontaktanastomose bei hohen 
Gallengangskarzinomen /  H. Waldner u. D. Wilker. -  
In: 62. Tagung d. Vereinig, d. Bayer. Chirurgen, Mün-
chen 18.-20.7.1985: Referatebd. Gräfelfing : Deme-
ter Veil. S.50.
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2369 Die operative Versorgung der Humerusschaft-
fraktur /  D. Nast-Kolb, L. Schweiberer, A. Betz, D. 
Wilker, P. Habermeyer. -  In: Der Unfallchirurg. 88 
(1985), S.500-504.
2370 Freie Myocutanlappen mit Spongiosaplastik 
zur Sanierung langstreckiger Knochenweichteildefek-
te des Unterschenkels /  A. Betz, S. Keßler, D. Wilker,
C. Feld, L. Schweiberer. -  In: Hefte z.Unfallheilk.
1985,174, S.417-419.
2371 Nachsorge einschließlich Funktionstests. -  In: 
20 Jahre nichtresezierende Ulkuschirurgie /  hrsg. v. L. 
Schweiberer u. F. Eitel. München u .a .: Zu - 
ckschwerdt, 1985.
2372 Obere gastrointestinale Blutung /  D. Wilker u. 
H. Schmelzer. -  In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), 
S.882.
2373 Plastische chirurgische Maßnahmen in Verbin-
dung mit der Knochentransplantation /  W. Stock, D. 
Wilker, A. Betz, K. Wolf. -  In: 62. Tagung d. Verei-
nig. d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7.1985: Re- 
feratebd. Gräfelfing: Demeter Verl. S.73.
2374 PTDC mit subcutanem P o rt: e. Alternative z. 
externen Drainage u.z. verlorenen Drain /  E. Mangel,
D. Wilker, R.M. Huber, K.J. Pfeifer. (66. Dt. Rönt- 
genkongr., Nürnberg 1985 : Vortr. u. Poster; Ref. 
140). -  In: ZbLRadiol. 129 (1985), S.967.
2375 Starch microsphere ebolisation and metachron 
zytostatic therapy: a new method of temporary liver 
dearterialisation /  B. Eibl-Eibesfeldt, K J . Pfeifer, D. 
Wilker, E. Hohner, R. Bassennann. -  In: 2. Internat. 
Conf. on Advantage of Regional Cancer Therapy, 
Giessen 1985: Abstracts. S.87.
2376 s. tnr 2049
Wischhöfer, Edlef, Dr.mecL, DrjnecUiabil., Priv.Doz.
2377 Ausrüstung für den Notdienst. -  In: Münch. 
med.Wschr. 127 (1985), S.896-898.
2378 Die dynamische Hüftschraube /  P. Krueger, E. 
Wischhöfer, M. Obemiedermayr, L. Schweiberer. -  
In: Der Chirurg. 56 (1985), S.9-15.
2379 Organisation und Aufgaben des Notarztdien-
stes /  E. Wischhöfer u. P. Krueger. -  In: Münch. 
med.Wschr. 127 (1985), S.876-878.
2380 Sportverletzungen am Sprunggelenk: Lokal-
therapie. -  In: Sportverletzungen des Kapsel-Bandap-
parates : Diagnostik u. Therapie /  hrsg. v. K. Stein-
brück. Frankfurt: pmi-Verl., 1985. S.38.
Wolf, Konrad, Dr.med.
2381 Diagnostik und Therapie des Tarsaltunnelsyn- 
dromes /  B. Heimkes, K. Wolf, S. Stotz, P. Posel. -  
In: Der Anästhesist. 34 (1985), S.548.
2382 Die Erstversorgung der Hand bei Amputations-
verletzungen unter Berücksichtigung anatomischer 
Strukturen /  W. Stock, K. Wolf, P. Posel. -  In: Leben 
retten. 1985,4. S. 165-167.
2383 Die Schulterluxation unter Berücksichtigung 
der besonderen anatomischen Gegebenheiten /  K. 
Wolf u. G. Gieler. -  In: Leben retten. 1985,1, S.36-
38.
2384 Erstbehandlung von Verbrennungen und ihre 
Problematik /  K. Wolf, P. Posel, J. Bauer. -  In: Le-
ben retten. 1985,2, S.55-58.
2385 Histologische Veränderungen thermisch ge-
schädigter Rattenhaut: e. Vergl. versch. Behand-
lungsmethoden /  K. Wolf, P. Posel, J. Bauer. -  In: 
AnatGes.: Verh 79 (1985), S.511-513.
2386 Histologische Veränderungen von hitzege-
schädigter Haut nach lokaler Applikation von DMSO/
K. Wolf, P. Posel, J. Bauer. -  In: DMSO /  hrsg. v. 
S.W. Jacob, R.J. Herschier, H. Schmellenkamp. Ber-
lin u.a.: Springer, 1985. S.139-143.
2387 Morphologie der Bindegewebsstrukturen im 
Bereich des "Ligamentum laciniatum" (Retinaculum 
musculorum flexorum) /  K. Wolf, P. Posel, B. Heim-
kes. -  In: 80. Versamml. d. Anatom. Ges. u. 28. 
Kongr. d. Tschechoslowak. Anatom. Ges.: Referatebd.
S.49.
2388 Plastische chirurgische Maßnahmen in Verbin-
dung mit der Knochentransplantation /  W. Stock, D. 
Wilker, A. Betz, K. Wolf. -  In: 62. Tagung d. Verei-
nig. d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7.1985: Re-
feratebd. Gräfelfing : Demeter Veii. S.73.
2389 Wundheilung und Anatomie der Haut /  K.
Wolf u. P. Posel. -  In: Leben retten. 1985,2, S.75-76.
2390 s. tnr 2130
Institut und Poliklinik für Arbeitsmedi-
zin
Bencze, Koloman, Dipl.-Ing., Dr.rer.nat.
2391 Bleichromat an Arbeitsplätzen in der Papier-
herstellung /  K. Bencze, M. Striegel, R. Mauermayer, 
F. Krupar. -  In: Aktuelle arbeitsmedizinische Pro-
bleme in der Schwerindustrie : Theorie u. Praxis bio-
log. Toleranzwerte f. Arbeitsstoffe (BAT-Werte): 
Verh. d. 25. Jahrestagung d. Dt. Ges. f. Arbeitsmed. /  
hrsg. v. H.M. Bolt, C. Piekarski, J. Rutenfranz. Stutt-
gart : Gentner, 1985. S.217-221.
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2392 Risikofaktoren bei Klärwerksarbeitem /  F. 
Krupar, M. Marshall, R. Kessel, K. Bencze. -  In: Ak-
tuelle aibeitsmedizinische Probleme in der Schwerin-
dustrie : Theorie u. Praxis biolog. Toleranzwerte f. 
Arbeitsstoffe (BAT-Werte): Verh. d. 25. Jahrestag-
ung d. EH. Ges. f. Arbeitsmed. /  hrsg. v. H.M. Bolt, C. 
Piekarski, J. Rutenfranz. Stuttgart: Gentner, 1985. S. 
325-326.
Fruhmann, Günter, Dr.med., Prof.
2393 Considerations of primary and three-dimen- 
sional stmctures of an antigenically reactive peptide 
associated with insect hypersensitivity /  G. Mazur, X. 
Baur, M. Dewair, G. Fruhmann, J. Pfletschinger, W. 
Steigemana -  In: Allergol. 8 (1985),Abstr., S.305.
2394 Erkrankungen der Atemwege : Einf. z. Thema 
-  In: Der Internist. 26 (1985), S.181.
2395 Exogen-allergische Alveolitis. -  In: Prax.Klin. 
Pneumol. 39 (1985), S.715-718.
2396 Obstruktive Atemwegserkrankungen: physikal.- 
chem. Ursachen /  X. Baur u. G. Fruhmann. -  In: 
Atemw.-Lungenkikh. 11 (1985), S.303-308.
2397 Prophylaktische Maßnahmen bezüglich Atem-
wegserkrankungen im Berufsleben. -  In: Stufenthe-
rapie der Atemwegsobstruktion /  hrsg. v. R. Ferlinz,
A. Lichterfeld, H. Steppling. S tuttgart: Thieme, 1985. 
S.44-53.
2398 Spezifische IgG- und IgE-Antiköiper bei aller-
gischen Reaktionen der Atem wege auf Papain /  C. 
Vogelmeier, X. Baur, G. König, M. Dewair, G. Fruh-
mann. -  In: Prax.Klin.Pneumol. 39 (1985), S.713- 
714.
Holbach, Michael, Dr.med.
2399 Beanspruchungsformen spezifischer Tätig-
keiten beim Stollenvortrieb in Spritzbetonbauweise 
unter Druckluft /  M. Holbach u. R. Kessel. -  In: Ak-
tuelle arbeitsmedizinische Probleme in der Schwerin-
dustrie : Theorie u. Praxis biolog. Toleranzwerte f. 
Arbeitsstoffe (BAT-Werte): Verh. d. 25. Jahresta-
gung d. Dt. Ges. f. Arbeitsmed. /  hrsg. v. H.M. Bolt, C. 
Piekarski, J. Rutenffanz. Stuttgart: Gentner, 1985. S. 
61-65.
Kessel, Richard, Drjncd., Dr.med.dcnL, Priv.Doz.
2400 Beanspruchungsformen spezifischer Tätig-
keiten beim Stollenvortrieb in Spritzbetonbauweise 
unter Druckluft /  M. Holbach u. R. Kessel. -  In: Ak-
tuelle arbeitsmedizinische Probleme in der Schwerin-
dustrie : Theorie u. Praxis biolog. Toleranzwerte f. 
Arbeitsstoffe (BAT-Werte): Verh. d. 25. Jahresta-
gung d. Dt. Ges. f. Arbeitsmed. /  hrsg. v. H.M. Bolt, C. 
Piekarski, J. Rutenfranz. Stuttgart: Gentner, 1985. S. 
61-65.
2401 Der Einfluß von Spritzbetonstäuben in Druck-
luft auf die Lungenfunktion /  R. Kessel, R. Mauerma-
yer, G. Praml, M. Redl. -  In: Aktuelle arbeitsmedi-
zinische Probleme in der Schwerindustrie : Theorie u. 
Praxis biolog. Toleranzwerte f. Arbeitsstoffe (BAT- 
W erte): Verh. d. 25. Jahrestagung d. EH. Ges. f. Ar-
beitsmed. /  hrsg. v. H.M. Bolt, C. Piekarski, J. Rute-
nfranz. Stuttgart: Gentner, 1985. S.49-53.
2402 Investigations on cardiocirculatory strain caus- 
ed by working Underground in compressed air using 
Holter-ECG /  R. Kessel, G. Praml, M. Reyes. -  In: 
Biotelemetry /  ed. by H.P. Kimmich and H.-J. Klewe. 
Braunschweig: Döring. 8 (1985), S.45-48.
2403 Risikofaktoren bei Klärwerksarbeitem /  F. 
Krupar, M. Marshall, R. Kessel, K. Bencze. -  In: Ak-
tuelle arbeitsmedizinische Probleme in der Schwerin-
dustrie : Theorie u. Praxis biolog. Toleranzwerte f. 
Arbeitsstoffe (BAT-Werte): Verh. d. 25. Jahresta-
gung d. IX  Ges. f. Arbeitsmed. / hrsg. v. H.M. Bolt, C. 
Piekarski, J. Rutenfranz. Stuttgart: Gentner, 1985. S. 
325-326.
2404 Untersuchungen zur Festlegung neuer Aus-
schleuszeiten aus Druckbereichen um 1 bar Über-
druck /  R. Mauermayer, R. Kessel, G. Praml. -  In: 
Aktuelle arbeitsmedizinische Probleme in der Schwer-
industrie : Theorie u. Praxis biolog. Toleranz werte f. 
Arbeitsstoffe (BAT-Werte): Verh. d. 25. Jahresta-
gung d. EH. Ges. f. Arbeitsmed. /  hrsg. v. H.M. Bolt, C. 
Piekarski, J. Rutenfranz. Stuttgart: Gentner, 1985. S. 
67-71.
2405 Untersuchungen zur chronischen beruflichen 
Exposition gegenüber Lösemitteln in modernen 
Lackierstraßen der Autoindustrie /  R. Kessel, H. Röm- 
melt, A. Pfaller, N. Herrmann, H.H. Domer. -  In: Ak-
tuelle arbeitsmedizinische Probleme in der Schwerin-
dustrie : Theorie u. Praxis biolog. Toleranzwerte f. 
Arbeitsstoffe (BAT-Werte): Verh. d. 25. Jahrestag-
ung d. Dt. Ges. f. Arbeitsmed. /  hrsg. v. H.M. Bolt, C. 
Piekarski, J. Rutenfranz. Stuttgart: Gentner, 1985. S. 
455.
Doktoranden:
2406 Schäfers, Martin: Die kardiozirkulatorische 
Beanspruchung durch den Untertagevortrieb in Druck-
luft.
Krupar, Franz, Dr.med.
2407 Bleichromat an Arbeitsplätzen in der Papier-
herstellung /  K. Bencze, M. Striegel, R. Mauermayer, 
F. Krupar. -  In: Aktuelle arbeitsmedizinische Pro-
bleme in der Schwerindustrie : Theorie u. Praxis bio-
log. Toleranzwerte f. Arbeitsstoffe (BAT-Werte): 
Verh. d. 25. Jahrestagung d. EH. Ges. f. Arbeitsmed. /
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hrsg. v. H.M. Bolt, C. Piekarski, J. Rutenfranz. Stutt-
gart : Gentner, 1985. S.217-221.
2408 Risikofaktoren bei Klärwerksaibeitem /  F. 
Krupar, M. Marshall, R. Kessel, K. Bencze. -  In: Ak-
tuelle aibeitsmedizinische Probleme in der Schwerin-
dustrie : Theorie u. Praxis biolog. Toleranzweite f. 
Arbeitsstoffe (BAT-Werte): Verh. d. 25. Jahresta-
gung d. Dt. Ges. f. Arbeitsmed. /  hrsg. v. H.M. Bolt, C. 
Piekarski, J. Rutenfranz. Stuttgart: Gentner, 1985. S. 
325-326.
Mauermayer, Rolf, Dr.-Ing.
2409 Bleichromat an Arbeitsplätzen in der Papier-
herstellung /  K. Bencze, M. Striegel, R. Mauermayer,
F. Krupar. -  In: Aktuelle aibeitsmedizinische Pro-
bleme in der Schwerindustrie : Theorie u. Praxis bio-
log. Toleranzwerte f. Arbeitsstoffe (BAT-Werte): 
Verh. d. 25. Jahrestagung d. Dt. Ges. f. Arbeitsmed. / 
hrsg. v. H.M. Bolt, C. Piekarski, J. Rutenfranz. Stutt-
gart : Gentner, 1985. S.217-221.
2410 Der Einfluß von Spritzbetonstäuben in Druck-
luft auf die Lungenfunktion /  R. Kessel, R. Mauerma- 
yer, G. Praml, M. Redl. -  In: Aktuelle arbeitsme-
dizinische Probleme in der Schwerindustrie : Theorie 
u. Praxis biolog. Toleranzwerte f. Arbeitsstoffe 
(BAT-Werte): Verb. d. 25. Jahrestagung d. Dt. Ges. f. 
Arbeitsmed. /  hrsg. v. H.M. Bolt, C. Piekarski, J. Ru-
tenfranz. Stuttgart: Gentner, 1985. S.49-53.
2411 Investigations on cardiocirculatory strain caus-
ed by working underground in compressed air using 
Holter-ECG /  R. Kessel, G. Praml, M. Reyes. -  In: 
Biotelemetry /  ed. by H.P. Kimmich and H.-J. Klewe. 
Braunschweig : Döring. 8 (1985), S.45-48.
2412 Respirationsallergien bei Bäckern: Staubbe-
lastung, Krankheitshäufigkeit u. Klinik /  A.L. Hart-
mann, R. Mauermayer, G.J. Praml. -  In: Aktuelle 
arbeitsmedizinische Probleme in der Schwerindustrie : 
Theorie u. Praxis biolog. Toleranzwerte f. Arbeits-
stoffe (BAT-Werte): Verh. d. 25. Jahrestagung d. Dt. 
Ges. f. Arbeitsmed. /  hrsg. v. H.M. Bolt, C. Piekarski,
J. Rutenfranz. Stuttgart : Gentner, 1985. S.601-605.
2413 Untersuchungen zur Festlegung neuer Aus-
schleuszeiten aus Druckbereichen um 1 bar Über-
drack /  R. Maueimayer, R. Kessel, G. Praml. -  In: 
Aktuelle aibeitsmedizinische Probleme in der Schwer-
industrie : Theorie u. Praxis biolog. Toleranzwerte f. 
Aibeitsstoffe (BAT-Werte): Verh. d. 25. Jahres-
tagung d. Dt. Ges. f. Arbeitsmed. /  hrsg. v. H.M. Bolt,
C. Piekarski, J. Rutenfranz. Stuttgart : Gentner, 1985. 
S.67-71.
Mazur, Gertraud, Dr jerjiat
2414 Antigenic structures of some major insect al-
lergens (chironomid hemoglobins) /  X. Baur, H. 
Aschauer, M. Dewair, H. Prelicz, G. Mazur. -  In: 
Annual Meeting, European Acad, of Allergy and d in . 
Immunol., Stockholm 1985: Abstr. S.184.
2415 s.tnr2393 
Praml, Georg J., Dipl.-Ing.
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euthyroid subjects : a controlled study. -  In: Eur.j. 
nucLmed. 11 (1985), S.A-19.
2600 How to interpret thyroid function during amio- 
darone treatment /  C.R. Pickardt, B. Leisner, F. Thei- 
sen, M. Scheininger, I.C.M. Jacob, H. Dahlheim. -  In: 
Thyroid disorders associated with iodine deficiency 
and excess /  ed. by R. Hall and J. Köbberling. New 
York : Raven Pr., 1985. S.309-313.
2601 Klinische Wertigkeit von Lungenfunktion, 
bronchoalveolärer Lavage, Ösophagusfunktion und 
RES-Szintigraphie /  G. König, B. Leisner, C. Lu-
derschmidt. -  In: Nuklearniedizin und Dermatologie/ 
hrsg. v. G. Hör u. P. Altmeier. Berlin u .a .: Springer, 
1985. S.236-240.
2602 Ösophagusfunktionsszintigraphie bei Kollage-
nosen/ B. Leisner, K. Hundegger, C. Luderschmidt.
-  In: Nuklearmedizin und Dermatologie /  hrsg. v. G. 
Hör u. P. Altmeier. Berlin u .a .: Springer, 1985. S. 
303-314.
2603 Rationelle Lungenemboliediagnostik. -  In:
Der Bayer. Internist 7 (1985), S.5.
2604 Sonographische Bestimmung des Schilddrü-
senvolumens bei euthyreoten Kindern und Jugend-
lichen /  B. Leisner, G. Hutter, D. Knorr. -  In: Münch. 
med.Wschr. 127 (1985), S.909.
2605 Szintigraphische Meßmethoden der Ösopha- 
gus-Magen-Duodenalpassage. -  In: 20 Jahre nicht- 
resezierende Ulcuschirurgie /  hrsg. v. L. Schweibe- 
reru. F. Eitel. M ünchen: Zuckschwerdt, 1985. S.68- 
80.
2606 Treatment of diffuse simple goiter with iodine.
-  In: Treatment of endemic and sporadic goiter /  ed. 
by D. Reinwein and P.C. Scriba. Stuttgart u .a .: Schat- 
tauer, 1985. S.203-212.
2607 Zirkumskripte Sklerodermie: interne Manife-
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DR 5 /  C. Luderschmidt, B. Leisner, G. König, S. 
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2611 Ergebnisse der curativen Strahlentherapie beim 
Prostatakarzinom /  R. Rohloff, H. v. Lieven, N. Wil- 
lich, T. Wendt, R. Tauber. -  In: ZbLRadiol. 129 
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2612 Ergebnisse der palliativen Strahlentherapie des 
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Willich, B. Mayr. -  In: Palliative Therapie : Indika-
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2613 Ergebnisse der primären Strahlentherapie 
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Lieven, N. Willich, T. Wendt, F. Martin. -  In: Zbl. 
Radiol. 129 (1985), S.987.
2614 Experimental studies on accuracy and precision 
of CT mineral determination in human trabecular ca-
daver bones /  R. Rohloff, W. Arndt, H. Hitzler, K.W. 
Frey. -  In: J.comput.assist.tomogr. 9 (1985), S.604.
2615 Experimentelle Untersuchungen zur Genauig-
keit der Mineralsalzgehaltsbestimmung spongiöser 
Knochen mit Hilfe der quantitativen CT 
(Einenergiemessung) /  R. Rohloff, H. Hitzler, W. 
Arndt, K.W. Frey. -  In: Fortschr.Röntgenstr. 143 
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2616 Indikation und Ergebnisse der Strahlentherapie 
des Ösophaguskarzinoms /R . Rohloff, T. Wendt, T. 
Vogl, P. Kerschl, N. Willich, H. v. Lieven. -  In: Ga-
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2617 Strahlenbehandlung von Melanommetastasen/ 
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2624 Biochemical and neuroendocrine studies in 
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chemical markers in major psychoses /  ed. by H. 
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2629 Do norepinephrine serum levels predict the ef-
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M. Albus, M. Ackenheii, F. Müller-Spahn, D. Naber,
D. Welter. -  In: Pharmacopsychiat. 18 (1985),1, S. 
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2630 Family investigations with respect to altered 
3H-spiperone binding to lymphocytes of schizophre-
nic patients /  B. Bondy, M. Ackenheii, W. Birzle. -  
In: Clinical and pharmacological studies in psychia-
tric disorders /  ed. by G.D. Burrows, T.R. Norman, L. 
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(Biological psychiatry - new prospects.5).
2631 Influence of ß-blockers and/or minor tranqui-
lizers on autonomic stress reactions /  M. Albus, M. 
Ackenheii, R.R. Engel, F. Müller-Spahn, S. Stahl. -  
In: Pharmacopsychiat. 18 (1985), S.67-68.
2632 La schizophrénie du point de vue biologique 
constitue-t-elle une entité nosologique? /  M. Acken-
heii, M. Albus, B. Bondy, M. Fröhler, F. Müller- 
Spahn. -  In: Actualités psychiatriques : confronta-
tions biologico-cliniques ; Colloques du C.H.S. de 
Rouffach, 21.9.1984. 1985. S.45-53.
2633 Neurobiologische Aspekte der Schizophrenie 
unter Berücksichtigung neuerer biochemischer For-
schungsergebnisse. -  In: Perspektiven der Schizo-
phrenieforschung /  ed. by B. Pflug, K. Fœrster, E. 
Straube. Stuttgar : Fischer, 1985. S.63-71.
2634 Neuroendocrine and receptor binding studies in 
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Müller-Spahn, U. Münch, D. Naber. -  In: Psychiat. 2 
(1985), S.215-220.
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Ackenheii, F. Müller-Spahn. -  In: Chronic treat-
ments in neuropsychiatry /  ed. by D. Kemali and G. 
Rascagni. New York : Raven Pr., 1985. S.9-13.
2636 Neuroleptic withdrawal in chronic schizo-
phrenia : CT and endocrine variables relating to psycho-
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Spahn, U. Münch, T. Reinertshofer, J. Wissmann, M. 
Ackenheii. -  In: Psychiatres. 16 (1985), S.207-219.
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Krawietz, E.M. Klein, C. Unterberg, M. Ackenheii. -  
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2638 Spektrum Psychopharmaka. -  Aesopus Veri., 
1985.(Arzneimitteltherapie heute,36).
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study of therapeutic effects and mechanisms of chan-
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Haag, W. Greil, M. Haag, W. Bender, E. Rüther. -  
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Greil, M. Schölderle, R. Engel. -  In: 14. AGNP-
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2670 Family investigations with respect to altered 
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Bronisch, T., Dr.
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T. Bronisch, H.-U. Wittchen, C. Krieg, H.-U. Rupp,
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Bürke, Horst, Drjned.
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Engel, Rolf R., Drjrerjiat, Dr.phil.habil., Prof.
2677 Influence of ß-blockers and/or minor tranqui-
lizers on autonomic stress reactions /  M. Albus, M. 
Ackenheil, R.R. Engel, F. Müller-Spahn, S. Stahl. -  
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2678 Relaxation versus activity training treatment 
for chronic insomnia: a longterm, EEH-controlled 
study of therapeutic effects and mechanisms of chan-
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ed. by W.P. Koella, E. Rüther, H. Schulz. Stuttgart i.a.: 
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Longman. 2 (1985).
3002 The second complement component, C2, in the
9. Workshop /  W.H. Marshall, M. Neugebauer, M.P. 
Baur, E.D. Albert. -  In: Histocompatibility testing 
1984 /  ed. by E.D. Albert, M.P. Baur, W.R. Mayr. 
Berlin u .a .: Springer, 1985, S.313-316.
3003 The serological analysis of the data of the 9. 
Histocompatibility Workshop /  E.D. Albert, T. Bar- 
balho, M.P. Baur, F.T. Christiansen, H. Deppe, E. 
Keller, W.H. Marshall, A. McNicholas, T. Luton, C. 
Raffoux, B. Schießl, S. Scholz ... -  In: Histocompa-
tibility testing 1984 /  ed. by E.D. Albert, M.P. Baur, 
W.R. Mayr. Berlin u .a .: Springer, 1985, S.72-114.
3004 Three different HLA associations in the three 
types of 21-hydroxylase congenital adrenal hyper-
plasia /  S. Scholz, W. Höher, D. Knorr, F. Bidling- 
meier, H. Zander, E.D. Albert. -  In: Histocompatibi-
lity testing 1984 /  ed. by E.D. Albert, M.P. Baur, W.R. 
Mayr. Berlin u .a .: Springer, 1985, S.658-659.
3005 Unbiased serum analysis /  G. Sierp u. E.D. Al-
bert. -  In: Histocompatibility testing 1984 /  ed. by
E.D. Albert, M.P. Baur, W.R. Mayr. Berlin u .a .: 
Springer, 1985, S.64-68.
3006 Ziikumskripte Sklerodermie /  C. Luder- 
schmidt, G. König, B. Leisner, S. Scholz, E.D. Albert. 
-  In: Der Hautam. 36 (1985) S.516-521.
3007 [Einl.:] Introductory remarks /  E.D. Albert, M. 
P. Baur, W.R. Mayr. -  In: Histocompatibility testing 
1984 /  ed. by E.D. Albeit, M.P. Baur, W.R. Mayr. 
Berlin u .a .: Springer, 1985, S.l-3.
3008 [Hrsg.:] Histocompatibility testing 1984 /  ed. 
by E.D. Albert, M.P. Baur, W.R. Mayr. -  Berlin u .a .: 
Springer, 1985.
Bender-Götze, Christine, Dr.med, Prof.
3009 Effekt eisenangereicherter Säuglingsmilch auf 
Eisenhaushalt und neurologische Entwicklung bei 
Früh- und Reifgeborenen im ersten Lebensjahr /  C. 
Bender-Götze, M.C. Laub, I. Fichtel. -  In: Mo- 
natsschr.Kindeiheilk. 133 (1985), S.616.
Fak 7 Kinderpoliklinik
3010 Heilen als Belastung : medizin. Probl. d. Kno- 
cbenmaiktransplantation. -  In: Ethische Probleme 
der modernen Medizin /  hrsg. v. H. Piechowiak. 
M ainz: Matthias-Grunewald-Veri., 1985. S.86.
3011 Immunisation against hepatitis B in BMT- and 
leukemia-patients /  C. Bender-Götze, C. Rosendahl, F. 
Deinhardt, H.J. Kolb, R. Haas. -  In: Exp.hematol.
13 (1985),suppl.l7, S.104.
3012 In vitro treatment of marrow with ATCG or 
campath 1 for prophylaxis of GvHD-results of AG- 
KMT München /  C. Bender-Götze, H.J. Kolb, H.
Rodt, B. Netzei, G. Hale, R J. Haas, W. Wilmanns, H. 
Waldmann, S. Thierfelder. -  In: Exp.hematol, 13 
(1985),suppl.l7, S.147.
3013 Serumferritinspiegel bei Früh- und Neugebore-
nen unter verschiedenen Emährungsbedingungen. -  
In: Beikost in der Säuglingsemährung /  hrsg. v. H. 
Ewerbeck. Berlin u .a .: Springer, 1985. S.66.
3014 Zellmembranunterschiede zwischen malignen 
und nichtmalignen Zellen /  C. Bender-Götze, H.-J. 
Suschke, J. Brasse, D. Kunze, C. Rosendahl, J.-U. 
Walther. -  In: Monatsschr.Kinderheük. 133 (1985), 
S.891-893.
3015 Zytogenetik bei Leukämien im Kindesalter: 
brauchen wir Chromosomen in der Leukämie-Diagno-
stik? /  C. Bender-Götze, J.-U. Walther, A. Wirtz. -  In: 
Das genetisch behinderte Kind in der Praxis /  hrsg. v. 
J. Murken u. M. Endres. Marburg : Medizin. Ver- 
lagsges., 1985. S.95-98.
Castell, Rolf, Dr.med., Prof.
3016 Sprach- und Entwicklungsleistung gegenüber 
sozialer Schicht und Familiensituation /  R. Castell.
R. Meier, A. Biener, K. Artner, H. Dilling, S. Weye- 
rer. -  In: Prax.Kinderpsychol. 34 (1985), S.120-125.
Dorsch, W alter, Dr.med.
3017 Allergen tachyphylaxis, an active self protec-
ting mechanism in bronchial asthma, is mediated by 
endogenous prostaglandin E biosynthesis. -  In: Al- 
lergol. 8 (1985), S.301.
3018 Altered releaseability of vasoactive mediator 
secreting cells in atopic eczema /  W. Dorsch u. J. 
Ring. -  In: Acta dermato-venereol. 114 (1985),suppl.
S. 9-23.
3019 Antiasthmatic effects of onion extracts : detec-
tion of benzyl- and other isothiocyanates (mustard 
oils) as antiasthmatic compounds of plant origin /  W. 
Dorsch, O. Adam, J. Weber, T. Ziegeltrum. -  In: Eur. 
j .pharmacol. 107 (1985), S. 17-24.
3020 Antiasthmatic effects of onions : thin layer 
chromatography for identification of the active com-
ponents /  W. Dorsch u. P. Rohsum. -  In: Pediatr.res.
19 (1985).
3021 Detection of immunoreactive leukotrienes 
LTC4/D4 in skin blister fluid after allergen testing in pa-
tients with late cutaneous reactions (LCR) /  W.
Dorsch, J. Ring, P.C. Weber, T. Strassen -  In: Arch. 
deimatoLres. 277 (1985), S.400-401.
3022 IgE-mediated late phase reactions : the patho-
physiologic background of chronical bronchial 
asthma? -  In: Pediatr.res. 19 (1985).
3023 Noninvasive measuring of compressed air and 
airway resistance in rabbits /  W. Dorsch u. M. Ettl. -  
In: Pediatr.res. 19(1985).
3024 The late phase reaction. -  In: Allergol. 8 
(1985), S.295.
3025 Zwiebelextrakte : neuer Therapieansatz b. chron. 
Asthma?? -  In: Fortschr.Med. 103 (1985), S.46.
Endres, Manfred, Dr.med.
3026 Freezing of chorionic villi /  M. Endres, G. Daw-
son, A. Wirtz, E. Haindl. -  In: First trimester fetal 
diagnosis /  ed. by M. Fraccaro u.a. Berlin, 1985. S. 
201-204.
3027 Psychologische Aspekte der genetischen Bera-
tung. -  In: Das genetisch behinderte Kind in der Pra-
xis /  hrsg. v. J. Murken u. M. Endres. Marburg : Medi-
zin. Verlagsges., 1985. S .ll-26.
3028 [Hrsg.:] Das genetisch behinderte Kind in der 
Praxis /  hrsg. v. J. Muricen u. M. Endres. -  Marburg: 
Medizin. Verlagsges., 1985.
Kunze, Detlef, Dr.med., Prof.
3029 Atheroskleroseprävention : beim Kind begin-
nen. -  In: Temp.med. 16 (1985), S.39-40.
3030 Familial short stature with dominant external 
ophthalmoplegia and septo - optic - dysplasia /  J.-U. 
Walther, M. Laub, D. Kunze. -  In: 4. Int. Clinical 
Genetics Seminar, Athens May 1985: Abstr.
3031 Fibromatosis hyalinica multiplex : light micro-
scopic, electron-microscopic, immunhistochemical 
and biochemical findings /  D. Kunze, K. Remberger,
T. Krieg, H. Weinmann, G. Hübner. -  In: Cancer. 56 
(1985), S.614-624.
3032 Prolonged survival in so called lethal osteoge-
nesis imperfecta /  D. Kunze, J.U. Walther, G. Li- 
powsky, K. Remberger, K. Neriich. -  In: 4. Int. Cli-
nical Genetics Seminar, Athens May 1985: Abstr.
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3033 Risk factors of atherosclerosis in children and 
adolescents. -  In: Heart beat 1 (1985),3, S.l-2.
Murken, Jan, Dr.med., Prof.
3034 13ql4-Deletionssyndrom /  O.-E. Lund u. J. 
Muiken. -  In: Fortschr.OphthalmoI. 82 (1985).
3035 Allgemeine Genetik und genetische Beratung.
-  In: Die Augenerkrankungen im Kindesalter: Haupt-
referate der 20. Essener Fortbildung für Augenärzte /  
hrsg. v. O.-E. Lund u. T.N. Waubke. Stuttgart: Enke, 
1985. (Sonderdr.).
3036 Väterlicher Alterseffekt bei Down-Syndrom 
und anderen chromosomalen Trisomien /  E. Stene, J. 
Stene, S. Stengel-Rutkowski, J. Muiken. -  In: Der 
Frauenarzt. 26 (1985),5. (Sonderdr.).
3037 Wie kann man den Menschen definieren? -  In: 
Menschenwürde, Soziale Gerechtigkeit, Europa: Fs.
f. Fritz Pirkl z. 60. Geburtstag. Percha: Schulz, 1985.
3038 [Hrsg.:] Das genetisch behinderte Kind in der 
Praxis / hrsg. v. J. Murken u. M. Endres. -  Marburg: 
Medizin. Verlagsges., 1985.
Doktoranden:
3039 Fülle, Patricia: Chromosomenaberrationen und 
ihre Augenbeftmde.
3040 Halsner, Ursula: Erbliche reziproke Chromo-
somentranslokation : Ascertainment u. Risikoab-
schätzung.
3041 Huber, Gottfried: Das Fehlen funktions-
tüchtiger Nieren (Agenesie, Dysplasie) als Leitbe-
fund kongenitaler Fehlbildungssyndrome: Diffe-
rentialdiagnose u. genet. Beratung.
3042 Ott, Eva Maria: Nicht-chromosomale Dysmor- 
phiesyndrome : Klinik u. Genetik d. Williams-Beu- 
ren-Syndroms.
3043 Scholz, Hans-Jörg: Genetische Beratung an d. 
Genet Beratungsstelle d. Kinderpoliklin. München 
1974-1979: Beratung b. nicht durch chromosomale 
Aberrationen...
3044 Stiebler, Helga: Kindliche Schädigung durch 
teratogene Noxen in der Schwangerschaft: retrospekt. 
Studie v. 200 Fällen.
Pilars de Pilar, Carl-Ernst, Dr.med, PrivDoz.
3045 Schutzimpfungen gegen Diphtherie und Teta-
nus. -  In: Schutzimpfungen : Notwendigkeit, Wir-
kung, Nebenwirkungen, Impfpolitik /  hrsg. v. H. 
Spiess. M arburg: Medizin. Verlagsges., 1985. S.147- 
162.
Doktoranden:
3046 Manz, Hans Georg von: Untersuchungen zum 
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Immunitätsstatus gegen Masern, Mumps, Röteln, 
Windpocken und Tuberkulose in Bayern 1975-1983.
Spiess, Heinz, Drjned., Prof.
3047 Röteln während der Schwangerschaft : e. ernste 
Bedrohung f.d. Ungeborene. -  In: Mod.Med. 7 
(1985), S.100-102.
3048 Schutzimpfungen von hohem Nutzen. -  In: Dt. 
Ärztebl. 82 (1985), S.2888-2901.
3049 Schutzimpfungen: Notwendigkeit, Wiikun- 
gen/Nebenwiikungen, Impfpolitik. -  In: Der Kinder-
arzt 16 (1985), S.171-181.
3050 Schutzimpfungen: Notwendigkeit, Wir- 
kung/Nebenwirkungen, Impfpolitik. -  In: Saarland. 
Ärztebl. 1985,12, S.729-737.
3051 Tuberkulinprobe bei exponierten Kindern oder 
bei Tuberkuloseverdacht. -  In: PädiattPrax. 31 
(1985), S.87-88.
W alther, Joachim-Ulrich, M.Sc., Dr.med.
3052 Bipolare affektive Psychose: ungewöhnl. Mani-
festation d. tuberösen Hirnsklerose /  J.-U. Walther, D. 
Kunze, M. Laub. (Abstr.). -  In: 5. Symp. Klinische 
Genetik in der Pädiatrie, Kiel Juli 1985.
3053 Chromosomendiagnose bei monogen erbli-
chem Syndrom /  A. Wirtz u. J.-U. Walther. -  In: Das 
genetisch behinderte Kind in der Praxis /  hrsg. v. J. 
Muiken u. M, Endres. Marburg : Medizin. Verlagsges., 
1985. S.65-70.
3054 Familial short stature with dominant external 
ophthalmoplegia and septo - optic - dysplasia /  J.-U. 
Walther, M. Laub, D. Kunze. -  In: 4. Int. Clinical 
Genetics Seminar, Athens May 1985: Abstr.
3055 Francois syndrome : early diagnosis and mana-
gement/J.-U. Walther, B. Konopizky, P. Schimanek.
-  In: Ophthalm.paediatr.genet. 6 (1985), S.63-66.
3056 Genetische Beratung beim Klein-Waarden- 
burg-Syndrom und die Bedeutung des variablen Phä-
notyps /  B. Konopizky, F. Brandt, J.-U. Walther. -  In: 
Ophthalmologische Genetik /  hrsg. v. W. Hammer-
stein u. W. Lisch. Stuttgart: Enke, 1985. S.70-74.
3057 Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. -  In: Gynäko- 
log.Prax. 9 (1985), S.430.
3058 Phaenotype of heterozygous carriers of the ff a 
X gene /  J.-U. Walther, A. Wirtz, A. Schmidt (Poster).
-  In: Spring Meeting of the Society of Medical Ge-
netics, Birmingham 23.-25.4.1985.
3059 Prolonged survival in so called lethal osteoge-
nesis imperfecta /  D. Kunze, J.U. Walther, G. Li- 
powsky, K. Remberger, K. Neriich. -  In: 4. Int. Q i-
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nical Genetics Seminar, Athens May 1985: Abstr.
3060 Zellmembranunterschiede zwischen malignen 
und nichtmalignen Zellen /  C. Bender-Götze, H.-J. 
Suschke, J. Brosse, D. Kunze, C. Rosendahl, J.-U. 
Walther. -  In: Monatsschr.Kinderheilk. 133 (1985), 
S.891-893.
3061 Zytogenetik bei Leukämien im Kindesalter: 
brauchen wir Chromosomen in der Leukämie-Diagno-
stik? /  C. Bender-Götze, J.-U. Walther, A. Wirtz. -  In: 
Das genetisch behinderte Kind in der Praxis /  hrsg. v. 
J. Murken u. M. Endres. Marburg : Medizin. Ver- 
lagsges., 1985. S.95-98.
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- 
und Ohrenkranke Poliklinik -Innen-
stadt-
Full-Scharrer, Gabriele, Dr.med.
3062 Die Störungen der kindlichen Sprachentwick-
lung. -  In: Rieser Kulturtage: Dokumentation. Nörd- 
lingen : Steinmeier. 5 (1985).
Gastpar, Helmuth, Dr.med., Prof.
3063 Achtjährige Erfahrungen mit dem Fibrinkleber 
Tissucol in der Kopf- und Halschirurgie. -  In: Der 
Fibrinkleber Tissucol in der Chirurgie : Symp., Sion 
1983 /  hrsg. v. C.A. Richon, D.V. Egloff, C. Rausis. 
Zürich : Immuno AG, 1985. S.40-47.
3064 Antineoplastic effect of the xanthine derivative 
trental /  H. Gastpar, W. Biddle, C.M. Ambus, J.L. Am-
bras.- In : J.med. 15 (1985), S.355-366.
3065 Candida albicans-Infektionen des Oropharynx : 
Wirksamkeit v. Cethylpyridinium /  H. Gastpar, H. A. 
Dieterich, W. Stübner, H. Blume. -  In: DIA. 13 
(1985),12, S. 14-20.
3066 Die Therapie der chronischen Sinusitis : Rund-
tischgespräch /  H. Gastpar, C.R. Pfaltz, H.G. Boen- 
ninghaus, W. Messeridinger, M.E. Wiegand. -  In: 
Laryng.Rhinol.Otol. 64 (1985), S.449-454.
3067 Effect of sodium meclofenamate on radiation 
induced esophagitis and cystitis /  H. Gastpar, J.L. Am-
bras, C.M. Ambras, D.B. Lillie, R.J. Johnson, S. Kis- 
hel. -  In: J.med. 15 (1985), S.81-92.
3068 Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. -  In: Consi-
lium Cedip: Handb. f. Diagn. u. Therapie /  hrsg. v. D. 
Dobbelstein. 14.Aufl. München: CEDIP, 1985. S.
63f, 218f, 356f, 480f, 488-491,519f, 570f, 573, 620- 
623,630f, 634f, 640f, 654f.
Dermatologische Klinik und Poliklinik
Bieber, Thomas, Dr.med.
3069 Comment interpréter la découverte d ’anticorps 
antinucléaires? /  E. Heid, T. Bieber, O. Gabriel-Robez.
-  In: J.méd.Strasb. 16 (1985), S.
3070 Histiocytosis-X cells express C3b, C3D, and 
C3bi receptor (CRI, CR2, CR3) antigens /  T. Bieber, 
D. Hanau, E. Heid, M. Kazatchkine. -  In: Arch.der- 
matol.res. 277 (1985), S.496-498.
3071 Receptor-mediated endocytosis of the epider-
mal Langerhans-cell membrane-associated antigen 
(T6) involve coated pits, coated vesicles, receptoso- 
mes, GERL complex, lysosomes and Birbeck granu-
les /  D. Hanau, M. Fabre, J.L. Stampf, T. B ieber... -  
In: Biol. cell. 53 (1985), S.19a.
Braun-Falco, Otto, Dr.med.t Dr.med.h.c., Prof.
3072 A probable case of retrovirus exanthem /  T. Ru- 
zicka, C. Rosendahl, O. Braun-Falco. -  In: Arch, 
dermatol. 121 (1985), S.253-254.
3073 Anorectale maligne Melanome : Bericht v. 7 
eigenen u. 374 Fällen aus d. Lit. /  D. Nast-Kolb, M. 
Landthaler, L. Schweiberer, O. Braun-Falco. -  In:
Der Chirurg. 56 (1985), S.100-104.
3074 Applications of laser light of low power den-
sity : experimental and clinical investigations /  R. 
Brunner, D. Haina, M. Landthaler, W. Waidelich, O. 
Braun-Falco. -  In: Curr.probl.derm. 15 (1985), S. 
111-116.
3075 Bullous amyloidosis /  T. Ruzicka, C. 
Schmœckel, J. Ring, R.P. Linke, O. Braun-Falco. -  In: 
Brit.j dermatol. 113 (1985), S.85-95.
3076 Collagen synthesis in scleroderma : selection 
of fibroblast populations during subcultures /  T.
Krieg, J.S. Perlish, R. Fleischmajer, O. Braun-Falco.
-  In: Arch.dermatol.res. 277 (1985), S.373-376.
3077 Cutaneous B-cell lymphoma /  G. Burg, P. Kau- 
dewitz, K. Klepzig, B. Przybilla, O. Braun-Falco. -  
In: Dermatol.clin. 3 (1985), S.689-704.
3078 Dermatologie und Venerologie. -  In: Münch. 
med.Wschr. 127 (1985), S.671-674.
3079 Development of two malignant melanomas du-
ring administration of levodopa /  B. Przybilla, U. 
Schwab, M. Landthaler, O. Braun-Falco. -  In: Acta 
dermato-venereol. 65 (1985), S.556-557.
3080 Epidermal synthesis and expression of HLA- 
DR on kératinocytes in lupus erythematosus /  P. Kau- 
dewitz, T. Ruzicka, M. Meurer, P. Rieber, O. Braun- 
Falco. -  In: Arch.dermatol.res. 277 (1985), S.444- 
447.
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3081 Epidermolysis bullosa atrophicans generali-
sata mitis, Typ Disentis (Hashimoto-Schnyder-An- 
ton-Lamprecht) bei zwei Schwestern /  V. Schurig, M. 
Landthaler, T. Krieg, O. Braun-Falco. -  In: Das ge-
netisch behinderte Kind in der Praxis /  hrsg. v. J. Mur- 
ken u. M. Endres. Marburg : Medizin. Verlagsges., 
1985. S.83-86.
3082 Georg Rajka zum 60. Geburtstag. -  In: Der 
Hautarzt. 36 (1985), S.186.
3083 Ichthyosis hystrix mit Parakeratose nach Art 
der komoiden Lamelle /  O. Braun-Falco, V. Schu-
rig, M. Meiner, K. Klepzig. -  In: Der Hautarzt 36 
(1985), S.132-141.
3084 Keratosis actinica : e. Carcinom in situ? -  In: 
Der Hautarzt. (In Druck).
3085 Klinische Diagnostik initialer maligner Mela-
nome /  C. Schmoeckel, G. Wagner-Grösser, O. 
Braun-Falco. -  In: Der Hautarzt. 36 (1985), S.558- 
562.
3086 Klinische und histologische Variationsbreite 
kutaner T-Zell Lymphome /  G. Burg, C. Papadimi-
triou, P. Kaudewitz, K. Klepzig, M. Meyer, O. 
Braun-Falco. (Poster). -  In: 34. Tagung d. DDG, Zü-
rich 20.-24.3.1985.
3087 Laser in der Dermatologie und plastischen 
Chirurgie /  M. Landthaler, D. Haina, R. Brunner, W. 
Waidelich, O. Braun-Falco. -  In: DtGes.f.Lasermed.: 
Verhandlungsber. /  hrsg. v. E. Keiditsch, P.W.
Ascher, F. Frank. München : Erdmann-Brenger, 1985.
S.47-52.
3088 Lymphomatoide Papulöse : e. Pseudolymphom 
aktivierter T-Zellen? /  P. Kaudewitz, G. Burg, H.
Stein. O. Braun-Falco. (Poster). -  In: 34. Tagung d. 
DDG, Zürich 20.-24.3.1985.
3089 Maligne Melanome der Vulva /  M. Landtha-
ler, 0 . Braun-Falco, K. Richter, J. Zander. -  In: Dt. 
med.Wschr. 110 (1985), S.789-794.
3090 Maligne Melanome in der Schwangerschaft /
M. Landthaler u. O. Braun-Falco. -  In: Dt.med. 
Wschr. 110(1985), S.1319-1323.
3091 Monoclonal antibody patterns in lymphoma- 
toid papulosis /  P. Kaudewitz, G. Burg, H. Stein, H. 
Klepzig, D.Y. Mason, O. Braun-Falco. -  In: Derma- 
tolxlin. 3 (1985), S.749-757.
3092 Mycosis ftmgoides /  0 . Braun-Falco u. G. Burg. 
-  In: Internistische Pharmakotherapie /  hrsg. v. H. 
Feiereis u. H.J. Kabelitz. München : Marseille, 1985.
S.899-902.
3093 Nevoid malignant melanoma /  C. Schmoeckel,
C.E. Castro, O. Braun-Falco. -  In: Arch.dermatol. 
res. 277 (1985), S.362-369.
3094 Photopatch testing : result of a survey on test 
procedures and experimental findings /  E. Hölzle, G. 
Plewig, C. Hofmann, O. Braun-Falco. -  In: Zbl. 
Haut-u.Geschl.krh. 151 (1985), S.361-366.
3095 Porokeratosis plantaris, palm ans et disseminata 
/  O. Sieger, U. Schwab, O. Braun-Falco, P. Kind, G. 
Plewig. -  In: Der Hautarzt. 36 (1985), S.403-407.
3096 Preputial abscesses caused by ß-lactamase- 
producing gonococci /  U. Neubert, H.C. Körting, C. 
Luderschmidt, O. Braun-Falco. -  In: Cutis. 36 
(1985), S.161-163.
3097 Primary cutaneous atypical histiocytosis with 
possible dissemination /  H. Maier, G. Burg, C. 
Schmoeckel, O. Braun-Falco. -  In: Am.j.dermatopathol.
7 (1985), S.373-382.
3098 Prognostic criteria in malignant melanoma /  C. 
Schmoeckel, A. Bockelbrink, H. Bockelbrink, O. 
Braun-Falco. -  In: d inoncol. 1 (1985), S.455-465.
3099 REM-Syndrom. -  In: Dt.med. Wschr. 1985, 
März.
3100 Spezielle Anwendungsmöglichkeiten des Nd: 
YAG-Lasers in der dermatologischen Tumortherapie /  
R. Brunner, M. Landthaler, D. Haina, W. Waidelich,
O. Braun-Falco. -  In: DtGes.f.Lasermed.: Verhand-
lungsber. /  hrsg. v. E. Keiditsch, P.W. Ascher, F.
Frank. München : Erdmann-Brenger, 1985. S.63-67.
3101 The effect of aromatic retinoid RO 10-9359 
(etretinate) on fingernail growth /  A. Galosi, G. Ple-
wig, O. Braun-Falco. -  In: Arch.dermatol.res. 277 
(1985), S.138-140.
3102 The trichogram /  0 . Braun-Falco u. G.P. Heil- 
gemeir. -  In: Semin.dermatol. 4 (1985), S.40-52.
3103 Treatment of cutaneous lupus erythematosus 
with etretinate /  T. Ruzicka, M. Meurer, O. Braun- 
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324-329.
3104 UV-Strahlenempfindlichkeit von Patienten 
mit malignem Melanom /  A. Galosi, G. Plewig, B. 
Przybilla, M. Dom, O. Braun-Falco. -  In: Der Haut-
arzt. 36 (1985), S .449-452.
3105 Ultrastmkturelle Untersuchungen von Naevi 
flammei 24 Stunden nach Behandlung mit einem Ar-
gon- und Nd:YAG-Laser /  K. Klepzig, M. Landthaler,
D. Haina, R. Brunner, W. Waidelich, O. Braun-Falco.
-  In: DtGes.f.Laseimed.: Verhandlungsber. /  hrsg. v.
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an Hautproben bei Nd: YAG-Laserbestrahlung /  D. 
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3108 Zentromantikörper und Antikörper gegen Scl- 
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3110 Zur nosologischen Beziehung der Dyskeratosis 
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Burg, Günter, Dr.med, Prof.
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Przybilla. -  In: Allergol. 8 (1985), S.308-309.
3113 Cutaneous B-cell lymphoma / G. Burg, P. Kau-
dewitz, K. Klepzig, B. Przybilla, O. Braun-Falco. -  
In: DermatoLclin. 3 (1985), S.689-704.
3114 Griseofulvin bei nicht-mykotischen Dermato-
sen. -  In: SchrifttPrax. 16 (1985), S.174-175.
3115 Klinische und histologische Variationsbreite 
kutaner T-Zell Lymphome /  G. Burg, C. Papadimi-
triou, P. Kaudewitz, K. Klepzig, M. Meyer, O. 
Braun-Falco. (Poster). -  In: 34. Tagung d. DDG, Zü-
rich 20.-24.3.1985.
3116 Lymphomatoide Papulöse : e. Pseudolymphom 
aktivierter T-Zellen? /  P. Kaudewitz, G. Burg, H.
Stein. 0 . Braun-Falco. (Poster). -  In: 34. Tagung d. 
DDG, Zürich 20.-24.3.1985.
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toid papulosis /  P. Kaudewitz, G. Burg, H. Stein, H. 
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toLclin. 3 (1985), S.749-757.
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Wiss. Sitzung 9.5.1984 /  O. Braun-Falco u. G. Burg.
-  In: Der Hautarzt. 36 (1985) S.538-541.
3119 Primary cutaneous atypical histiocytosis with 
possible dissémination /  H. Maier, G. Burg, C. 
Schmœckel, O. Braun-Falco. -  In: Am.j.dermatopa- 
thol. 7 (1985), S.373-382.
3120 Proliferating tricholemnal tumor /  G. Burg u.
M. Landthaler. (Poster). -  In: 6. Internat. Dermato- 
pathol. Colloquium, Florenz 17.-20.4.1985.
3121 Quantitative Beurteilung des Immunstatus 
durch die DNCB-Kontaktallergiezeit (KAZ) /  G.
Burg, B. Przybilla, M. Michalopoulos, J. Bogner. -  In: 
Zbl.Haut-u.Geschl.kih. 150 (1985), S.649-650.
3122 Significance of non-lymphoid ("Accessory") 
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S.627-685.
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Infektion? -  In: Ärztl.Prax. 37 (1985), S.1913.
3124 Zur nosologischen Beziehung der Dyskeratosis 
follicularis (Darier) und des Pemphigus benignus 
chronicus familiaris (Hailey-Hailey) /  R. Schanne, G. 
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Springer, 1985. S.268-273.
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3404 Muthmann-Nagy, Christiane: Das primäre 
Mammacarcinom : Analyse d. Anamnese, Diagn. u. 
Behandl. b. 381 Patientinnen... 1973-1979 u. Berechn,
d. Rezidiv-, Übeiiebensraten.
Dibbelt, Leif, Dipl.-Chem., Drjrer.nat.
3405 Isocrated reversed-phase high-performance li-
quid chromatography of free and sulphoconjugated 
steroids /  L. Dibbelt u. E. Kuss. -  In: J.chromatogr. 
322(1985), S.371-375.
Gloning, Karl-Philipp, Dr.med.
3406 Chromosomendiagnostik im 1. Trimenon /  A. 
Wirtz, E. Brusis, K.P. Gloning, I. Rost, I. Schmidt- 
Tannwald. -  In: Das genetisch behinderte Kind in 
der Praxis /  hrsg. v. J. Murken u. M. Endres. Marburg : 
Medizin. Veiiagsges., 1985. S.115-119.
3407 Schwangerschaften mit und ohne Frühamnio-
zentese : Veil. u. Befunde b. Neugeborenen / E. Bru-
sis, K.P. Gloning, S. Baur, K. Döring. -  In: Gynäk. 
Rdsch. 25 (1985),Suppl.2, S.132-134.
3408 Verlauf von Schwangerschaften und Befunde 
von Neugeborenen mit und ohne Amniozentese. -  In: 
Arch.gynecol. 238 (1985), S.381-383.
Kürzl, Rainer, Dr.med., Drjned.habil., Priv.Doz.
3409 Carcinoma in situ of the vulva /  R. Kürzl, G. 
Friedl, J. Baltzer, K.J. Lohe. -  In: Arch.gynecol. 237 
(1985), S.247.
3410 Das Vulvakarzinom : klin., histolog. u. mor- 
phometr. Untersuchungsergebn. e. Studie an 197 Pa-
tientinnen m.e. Plattenepithelkarzinom d. Vulva. Mün-
chen, Univ., Habil.
3411 Operatives Vorgehen beim Mammakarzinom : 
v.d. radikalen Mastektomie z. Segmentresektion; d. 
Ergebn. d. Fisher-Studien; Komm. -  In: Fortschr. 
Med. 103 (1985), S.20-22.
3412 Überlegungen zur sogenannten prophylakti-
schen Ovarektomie /  R. Kürzl, D. Messer, P. Messer.
-  In: Gebh.u.Frauenheilk. 45 (1985), S.115-118.
3413 Vergleichende morphometrische Untersuchun-
gen zur Invasionstiefe beim Vulvakarzinom /  R.
Kürzl, J. Baltzer, K.-J. Lohe. -  In: Arch.gynecol. 238 
(1985), S.
3414 Zur Problematik der diagnostischen Konisation 
beim klinischen Zervixkarzinom /  R. Kürzl, J. Wag-
ner, J. Baltzer, K.-J. Lohe, J. Zander. -  In: Gebh.u. 
Frauenheilk. 45 (1985), S.6-10.
KUSS, Erich, Dr.med., Dr.rer.nat., Prof.
3415 Induction of oculation in amenorrhea infertile 
women with pulsatile administration of gonadotropin 
releasing hormone /  D. Berg, H. Mickan, H.-K. Rjosk,
E. Kuss, J. Zander. -  In: LH-RH and its analogues : 
fertility and antifertility aspects /  ed. by M. Schmidt- 
Gollwitzer. Beilin u .a .: de Gruyter, 1985. S.25-32.
3416 Isocrated reversed-phase high-performance li-
quid chromatography of free and sulphoconjugated 
steroids /  L. Dibbelt u. E. Kuss. -  In: J.chromatogr. 
322 (1985), S.371-375.
Rjosk, Hanns-Kristian, Dr.med.. Prof.
3417 Aussagekraft der Kernspintomographie über 
Diagnose und Therapieerfolg bei Prolaktinomen / H.-
K. Rjosk, U. Fink, B. Mayr, R. Oeckler, K. v. Werder,
D. Hahn. -  In: DigitBilddiagn. 5 (1985), S.123-128.
3418 Diagnose und Therapie der hyperprolactinä- 
mischen Ovarialinsuffizienz /  H.-K. Rjosk u. K. v. 
W erder.-In: Speculum. 3 (1985), S.3-9.
3419 New aspects of medical treatment of prolac-
tinomas /  H.-K. Rjosk, K. v. Werder, T. Eversmann, R. 
Landgraf. -  In: Prolactinomas /  ed. by L.M. Auer, G. 
Lieb, G. Tscheme, W. Urdl, G.F. Walter. Berlin u.a. :
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de Gruyter, 1985. S.309-318.
3420 Treatment of hyperprolactinemia with the new 
dopamine agonist mesulergin (Cu 32-085) /  H.-K. 
Rjosk, K. V. Werder, R. Landgraf, O.A. Müller, E. del 
Pozo. -  In: Prolactin: basic and clinical correlates /  
ed. by R.M. MacLeod, M.O. Thomer, U. Scapagnini. 
Padova, LivianaPr., 1985. S.787-794. (Fidia research 
series. 1).
3421 Treatment of prolactinomas /  H.-K. Rjosk, K. v. 
Werder, R. Landgraf, R. Oeckler. -  In: Dopamine 
and neuroendocrine active substances /  ed. by. E. Del 
Pozo and E. Fluchiger. London: Acad. Pr., 1985. S. 
73-83.
Doktoranden:
3422 Gruber, Günter: Rooming in und Stillerfolg.
3423 Schmuttermair, Helga: Der Einfluß des Früh-
anlegens auf die Laktation.
Schramm, Thomas, Dr.med.
3424 Sonographische Diagnostik fetaler Entwick-
lungsstörungen an der 1. Frauenklinik der Universi-
tät München im Jahr 1984. -  In: Gebh.u.Frauenheilk. 
45 (1985), S.714-718.
Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen 
Kinderspital
Adam, Dieter, Dr.rer.naL, Dr.med., Prof.
3425 Antibakterielle Chemotherapie. -  In: Therapie 
der Krankheiten des Kindesalters /  hrsg. v. G.-A. v. 
Hamack. 3. Aufl. Berlin u .a .: Springer, 1985.
3426 Antibiotika Allgemeines und Antibiotika-Über- 
sicht. -  In: Internistische Pharmakotherapie : Richt-
linien u. Empfehlungen f. Praxis u. Klinik. Bd.1.2. /  
hrsg. v. H. Feiereis u. H.-J. Kabelitz. München: Mar-
seille, 1985. S.93-126.
3427 Der Arzt als Pharmareferent. -  In: Status. 17 
(1985), S.22-23.
3428 Einfluß von Nahrung auf die Plasmakonzen-
tration eines oralen Antimykotikums (Vibunazol) /  D. 
Adam, G. Gruenwaldt, W. Ritter, H. Schmitz, C. Wy- 
cisk. -  In: Zschr.antimikrobioLantineoplastChemo- 
ther. 3 (1985), S.73-78.
3429 Imipenem/Cilastatin (Zienam): breit wirken-
des Carbapenem. -  In: Arzneimittelther. 3 (1985), S. 
3-5.
3430 Interactions during the administration: direct 
interaction of antibiotics through contact during in-
travenous perfusion /  D. Adam u. F. Englert. -  In: 
Useful and harmful interactions of antibiotics /  ed.
by M. Neuman. Boca Raton: CRC Pr., 1985.
3431 Kurzzeitprophylaxe bei Schrittmacher-Ein-
griffen : Verteilung v. Cefotaxim im Gewebe /  B. 
Steckmeier, D. Adam, A. Schaudig, M. Zimmermann. 
- I n :  Münch.med.Wschr. 127(1985),S.197-199.
3432 Über die Bedeutung der Applikationsgeschwin-
digkeit für die pharmako-kinetischen Parameter
von Azlocillin und Mezlocillin/ E. Haen, J. Remien,
E. Richter, U. Frank, D. Adam. -  In: Arzneim.- 
Forsch. 35 (1985), S.864-868.
3433 Verursacht der Einsatz von Cephalosporin-An-
tibiotika Probleme in der Chemotherapie? /  D.
Adam, G. Görtz, H. Hahn, H. Hartlapp, H. Knothe, W. 
Marget, H. Petersen, P.M. Shah, W. Stille, U. Ull- 
mann, F. Vogel, D. Wittmann. -  In: Umweltmed. 8 
(1985), S.18-19.
3434 Wie kann man den mikrobiologischen Befund 
gezielter nutzen? -  In: Fortschr.Med. 103 (1985), S.
34.
3435 [Hrsg.:] Aztreonam /  hrsg. v. D. Adam, H. 
Knothe, W. Stille. -  München: Futuramed Verl., 
1985.(Fortschritte der antimikrobiellen und anti-
neoplastischen Chemotherapie.4,8).
3436 [Hrsg.:] Ceftazidim /  hrsg. v. D. Adam, H. 
Knothe, W. Stille. -  München: Futuramed Veil.,
1985.(Fortschritte der antimikrobiellen und anti-
neoplastischen Chemotherapie.4,3).
3437 [Hrsg.:] Das Jahriiundert der Penicilline /  hrsg. 
v. D. Adam, H. Grobecker, K.G. Naber. -  München: 
Futuramed V eil, 1985.(Fortschritte der antimikro-
biellen und antineoplastischen Chemotherapie.4,6).
3438 [Hrsg.:] Einsatzmöglichkeiten der Lincomy- 
cin-Antibiotika: Symposiumsbd. 1985 /  hrsg. v. D. 
Adam. -  Heppenheim : Upjohn, 1985.
3439 [Hrsg.:] Experimentelle und klinische Grundla-
gen der Anaerobier-Chemotherapie /  hrsg. v. D.
Adam u. H. Werner. -  München: Futuramed Verl., 
1985.(Fortschritte der antimikrobiellen und anti-
neoplastischen Chemotherapie.4,4).
3440 [Hrsg.:] Fortschritte der antimikrobiellen und 
antineoplastischen Chemotherapie (FAQ. 1985 /  
Schriftleitung D. Adam.
3441 [Hrsg.: ] Handbuch für den Pharmareferenten 2: 
Arzneimittelrecht und Arzneimittelmaikt, Wirt-
schaftswissenschaftliche Grundlagen, Gesetzliche 
Vorschriften und Rechtskunde /  hrsg. v. D. Adam. - 
Stuttgart u .a .: Fischer, 1985.
3442 [Hrsg.:] Imipenem I /  hrsg. v. D. Adam, W. 
Stille, H. Lode. -  München: Futuramed Veri., 1985. 
(Fortschritte der antimikrobiellen und antineopla-
stischen Chemotherapie.4,3).
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3443 [Hrsg.:] The influence of antibiotics on the 
host-parasite relationship n  /  hrsg. v. D. Adam, H. 
Hahn, W. Opferkuch. -  Berlin u .a .: Springer, 1985.
3444 [Hrsg.:] Zeitschrift für antimikrobielle und 
antineoplastische Chemotherapie (ZAC). 1985 /  
Schriftleitung D. Adam, U. Ullmann, K. Wilms.
Doktoranden:
3445 Bauer, Georg: Antibiotikaprophylaxe in d. Ko-
lonchirurgie : Ergebn. e. prospekt. randomisierten 
Studie m .... Mezlocillin u. Mezlocillin + Metronida-
zol.
3446 Beitinger, Georg: Klinik und Therapie der Ver-
giftungen mit neueren Medikamenten in der Pädiatrie.
3447 Franck, Uwe: Vergleichende Untersuchungen 
zur Pharmakokinetik von Mezlocillin und Azlocillin 
bei verschiedenen Infusionszeiten.
Belohradsky, Bernd H., Dr.med., Prof.
3448 Active immunization against varicella of chil-
dren with acute leukaemia or other malignancies on 
maintenance chemotherapy /  R.J. Haas B.H. Beloh-
radsky, R. Dickerhoff, K. Eichinger, R. Eife, H. 
Holtmann, O. Goetz, U-. Graubner, P. Peller. -  In: 
Postgr.med.j. 61 (1985),suppl.2, S.69-72.
3449 Aktive Varizellenimpfung bei Kindern mit 
akuter Leukämie oder anderen neoplastischen Erkran-
kungen /  R.J. Haas, B.H. Belohradsky, R. Dicker-
hoff, K. Eichinger, R. Eife, H. Holtmann, O. Goetz, U. 
Graubner, P. Peiler. -  In: Klin.Pädiat. 197 (1985), S. 
477-480.
3450 Antimikrobielle Therapie im Kindesalter: 
FdM-Tabellen f.d. Praxis /  W. Marget u. B.H. Beloh-
radsky. -  In: Fortschr.Med. 103 (1985), S.613-615. 
637-638.656-657.675-676.697-698.715-716.735.793- 
794.811.877.
3451 DiGeorge-Syndrom bei Truncus arteriosus 
communis : diagnost. Maßnahmen, therapeut. Mög-
lichkeiten u. prognosL Bedeutung /  R. Schreiber, G. 
Schumacher, B.H. Belohradsky, D. Augustin, K. 
Bühlmeyer. -  In: Herz/Kreislauf. 17 (1985), S.105.
3452 Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft "Me-
ningitis” der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemothe-
rapie e. V. zur Diagnostik und Therapie der bakte-
riellen Meningitis /  H. Helwig, A. Adam, B.H. Beloh-
radsky, O.H. Braun u.a. -  In: Pädiatr.Prax. 31 
(1985), S.629-632.
3453 Erythromycin-Ethylsuccinat-induzierte Chole-
stase/R . Schimmer, S. Däumling, B.H. Belohradsky. 
-  In: Pädiatr.Prax. 31 (1985), S.155-157. Intem.Prax. 
25 (1985), S.155-157. GynäkoLPrax. 9 (1985), S. 
155-157.
3454 Immundefekte im T- und B-Zellen-System und 
Granulozytendefekte /  H. Müller u. B.H. Belohradsky. 
-  In: Pädiatrische Diagnostik und Therapie /  v. 
Lust/Pfaundler. Hrsg. v. H. Müller. 27. Aufl. Mün-
chen : Urban u. Schwarzenberg, 1985. S.240-246.
3455 Klinisch anwendbare Immunglobuline. -  Mün-
chen : Futuramed Verl., 1985.
3456 Meningokokken-Polysaccharide zur Schutz-
impfung /  B.H. Belohradsky u. S. Däumling. -  In: 
Schutzimpfungen: Notwendigkeit, Wir- 
kung/Nebenwirkungen, Impfpolitik /  hrsg. v. H. 
Spiess. Marburg: Medizin. Verlagsges., 1985. S.215- 
218.
3457 Qualitative und quantitative Bestimmung des 
C-reaktiven Proteins (CRP) im Liquor bei Meningiti-
den im Kindesalter /  B. Wilske, S. Däumling, R.
Roos, B.H. Belohradsky. -  In: Dt.Ges.Klin. Che-
mie: M itt 16 (1985), S.23-28.
3458 Schutzimpfung mit polyvalenten Pneumokok- 
ken-Polysaccharid-Vakzinen/B.H. Belohradsky u. S. 
Däumling. -  In: Schutzimpfungen : Notwendigkeit, 
Wirkung/Nebenwirkungen, Impfpolitik /  hrsg. v. H. 
Spiess. Marburg : Medizin. Verlagsges., 1985. S.205- 
214.
3459 Severe combined immunodeficiency : treat-
ment by bone marrow transplantation in 15 infants 
using HLA-haploidentical donors /  W. Friedrich, S.F. 
Goldmann, W. Ebell, R. Blütters-Sawatzki, G. Gae- 
dicke, A. Raghavachar... B.H. Belohradsky... -  In: 
Eur.j.pediatr. 144 (1985), S.125-130.
3460 Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft "Me-
ningitis" der Paul-Ehrlich-Gesellschaft zu den Mög-
lichkeiten der Meningitisprophylaxe /  H. Helwig, D. 
Adam, B.H. Belohradsky u.a. -  In: Zschr.antimikro- 
biol.antineoplast.Chemother. 3 (1985), S.87-92.
3461 Thymusaplasie und -hypoplasie mit Hypo-
parathyreoidismus, Herz- und Gefäßmißbildungen 
(DiGeorge Syndrom). -  In: Ergebn.inn.Med.Kinder- 
heilk. 54 (1985), S.34-105.
3462 Vitamin D abhängige Rachitis Typ II(DAR II) 
ohne Alopezie mit extramedullärer Blutbildung und 
Immundefizienz /M . Walka, S. Däumling, K. Kruse,
B.H. Belohradsky, K. Schneider, R.J. Haas, H.-B. Ha- 
dom. -  In: Monatsschr.Kindertieilk. 133 (1985), S. 
620.
Butenandt, Otfrid, Dr.med., Prof.
3463 Alkoholkonsum drückt das Geburtsgewicht des 
Kindes von Schwangeren. (Komm.). -  In: Fortschr. 
Med. 103(1985), S.113.
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3464 Effect of enzyme and enzyme inhibitors on 
specific binding of hOH to human peripheral lympho-
cytes /  W. Kiess u. O. Butenandt. -  In: Acta endo- 
crinol. 109 (1985), S.139.
3465 Fortschritte neben Rückschlägen in der Pädia-
trie. -  In: Fortschr.Med. 103 (1985), S.1093.
3466 Genesis of sexual dimorphism in man /  O. Bu-
tenandt, F. Bidlingmaier, D. Knorr. -  In: Human se-
xual dimorphism /  ed. by J. Ghesquien, D. Martin, F. 
Newcombe.
3467 Hochwuchs : Ursachen, Prognosen, Therapie.
-  In: GynäkologJPrax. 9 (1985), S.675.
3468 Juvenile chronische Arthritis und Minderwuchs: 
Behandl. m. Wachstumshormon. (Abstr.). -  In:
Wiener kliaW schr. 97 (1985), S.759.
3469 Menschliches Wachstumshormon /  O. Bute-
nandt, J.R. Bierich, J. Brämswig, U. Heinrich, F. Koll- 
mann, M.B. Ranke, D. Schönberg, N. Stahnke, P. 
Stubbe, H.M. Boldt -  In: Dtmed.Wschr. 110 
(1985), S.1181.
3470 Psychosozialer Minderwuchs : Review d. medi- 
zin.-psycholog. Aspekte /  H. Höfken u. 0 . Butenandt. 
- I n :  Der Kinderarzt 16 (1985), S.673.
3471 Psychosozialer Minderwuchs /  A. Roith- 
maier, W. Kiess, M. Kopecky, G. Furmann, O. Bute-
nandt. -  In: Monatsschr.Kinderheilk. 133 (1985), S. 
760.
3472 Pubertätsgynäkomastie. -  In: Pädiatr.Prax. 31 
(1985), S.341.
3473 Specific growth hormone receptors on human 
peripheral mononuclear cells : reexpression, identi-
fication and characterization /  W. Kiess u. O. Bute-
nandt. -  In: J.clin.endocrin.metab. 60 (1985), S.740.
3474 Warten auf ein neues Wachstumshormon. -  In: 
FortschrJMed. 103 (1985), S.30/12.
3475 [Eint:] Vor Fluorid-Phantastereien wird ge-
warnt (Editorial). -  In: Fortschr.Med. 103 (1985), S. 
43:14.
Däumling, Stephan, Dr.med, AR & z .
3476 Erythromycin-Ethylsuccinat-induzierte Chole-
stase /  R. Schimmer, S. Däumling, B.H. Belohradsky. 
- I n :  Pädiatr.Prax.31 (1985),S.155-157.Intem.Prax. 
25 (1985), S.155-157. GynäkoLPrax. 9 (1985), S. 
155-157.
3477 Erythromycin-ethylsuccinate induced chole-
stasis /  S. Däumling, R. Schimmer, B.H. Belohradsky. 
(Abstr.). -  In: Antibiotics in paediatrics : 5. UNEP- 
SA Conference, Barcelona 1985. S.21.
3478 Klinisch anwendbare Immunglobuline /  S. 
Däumling, B.H. Belohradsky, P. Förster, G. Strassesr,
E. Eisl. -  München: Futuramed Verl., 1985. 
(Fortschritte der antineoplastischen und antimikro-
biellen Chemotherapie.4,1).
3479 Meningokokken-Polysaccharide zur Schutz-
impfung /  B.H. Belohradsky u. S. Däumling. -  In: 
Schutzimpfungen: Notwendigkeit, Wir- 
kung/Nebenwirkungen, Impfjpolitik /  hrsg. v. H.
Spiess. M arburg: Medizin. Veriagsges., 1985. S.215- 
218.
3480 Qualitative und quantitative Bestimmung des 
C-reaktiven Proteins (CRP) im Liquor bei Meningi-
tiden im Kindesalter /  B. Wilske, S. Däumling, R. 
Roos, B.H. Belohradsky. -  In: Dt.Ges.Klin. Che-
mie: Mitt. 16 (1985), S.23-28.
3481 Schutzimpfung mit polyvalenten Pneumokok- 
ken-Polysaccharid-Vakzinen/B.H. Belohradsky u. S. 
Däumling. -  In: Schutzimpfungen: Notwendigkeit, 
Wirkung/Nebenwirkungen, Impfjpolitik /  hrsg. v. H. 
Spiess. Marburg : Medizin. Veriagsges., 1985. S.205- 
214.
3482 Vitamin D abhängige Rachitis Typ II(DAR II) 
ohne Alopezie mit extramedullärer Blutbildung und 
Immundefizienz /M . Walka, S. Däumling, K. Kruse,
B.H. Belohradsky, K. Schneider, R.J. Haas, H.-B. Ha- 
dom. -  In: Monatsschr.Kinderheilk. 133 (1985), S. 
620.
D örr, Helmuth-Günther, Drjned., AR &Z.
3483 Aldosterone-receptor deficiency in pseudohypo- 
aldosteronism /  H.-G. Dörr, D. Armanini, U. Kuhnle,
T. Strasser, I. Butenandt, P.C. Weber, J.R. Stoekigt, P. 
Pearce, J.W. Funder. -  In: N.Engl.j.med. 313 (1985), 
S.l 178-1181.
3484 Demonstration of mineralocorticoid receptor 
deficiency in two siblings with pseudohypoaldostero- 
nism /  H.-G. Dörr, U. Kuhnle, T. Strasser, P.C. We-
ber, D. Knorr, D. Armanini. -  In: Eur.j.pediatr. 143 
(1985), S.251.
3485 Differences in adrenocortical steroid incre-
ments between children and adults after ACTH /  H.-G. 
Dörr, R. Joswig, F. Bidlingmaier, D. Knorr. -  In: Ac-
ta endocrinol. 109 (1985),suppl.267, S.32.
3486 Effect of a single bolus of etomidate upon 8 ma-
jor corticosteroid hormones and plasma ACTH /  H.-G. 
Dörr, B. Allolio, R. Stuttmann, D. Knorr, D. Engel-
hardt, W. Winkelmann. -  In: Qiaendocrinol. 22 
(1985), S.281-286.
3487 Ketoconazole blocks corticol secretion in man 
by inhibition of adrenal 11-ß-hydroxylase /  H.-G.
Dörr, D. Engelhardt, C. Jaspers, D. Knorr. -  In: 
Klin.Wschr. 63 (1985), S.607-612.
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3438 Patients with pseudohypoaldosteronism lack 
type I receptors /  H.-G. Dörr, D. Armanini, U. Kuhn- 
le, T. Strasser, P.C. Weber, P. Pearce, J.W. Funder. -  
In; Endocrinol. 116 (1985), S.107.
3489 Prenatal treatment of a girl with 21 -hydroxy-
lase deficiency /  H.-G. Dörr, D. Knorr, F. Bidling- 
maier, U. Kuhnle. -  In: Pediatr.res. 19 (1985), S.623.
3490 Primäre Nebennierenrindentumoren im Kindes-
alter/H.-G. Dörr, F. Bidlingmaier, O. Butenandt,
W.C. Hecker, A. Wiedow, D. Knorr. -  In: Mo- 
natsschr.Kinderheilk. 133 (1985), S.602.
3491 Primäre Nebennierenrindentumoren und Pseu- 
dopubertae praecox /  H.-G, Dörr, F. Bidlingmaier, O. 
Butenandt, F.J. Helmig, D. Knorr. -  In: Wiener 
klin.Wschr. 97 (1985), S.764.
3492 Serum levels of eleven steroid hormones fol-
lowing motion sickness /  H.-G. Dörr, G.K. Stalla, F. 
Bidlingmaier, W.G. Sippell, W. v. Restorff. -  In: 
Aviat. space environ.med. 10 (1985), S.995-999.
3493 Significance of the adrenals and the testes for 
the production of testosterone and androstendione du-
ring male infancy /  H.-G. Dörr, F. Bidlingmaier, W. 
Eisenmenger, U. Kuhnle, D. Knorr. -  In: Pediatr.res. 
19 (1985), S.617.
Egger. Joseph, Dr.med
3494 A dietary management of severe childhood mi-
graine /  C.M. Carter, J. Egger, J.F. Soothill. -  In: 
Humnutr. /  Appl.nutr. 39A (1985), S.294-303.
3495 Controlled trial of diet in migraine /  J. Egger, C. 
M. Carter, J.F. Soothill, J. Wilson. -  In: Updating
in migraine /  ed. by V. Pfaffenrath, O. Lundberg, O. 
Sjaastad. Berlin u .a .: Springer, 1985.
3496 Controlled trial of oligoantigenic diet treatment 
in the hyperkinetic syndrome /  J. Egger, C.M. Carter, 
P.J. Graham, D. Gumley, F.J. Soothill. -  In: Lancet.
1 (1985), S .540-545.
Eife, Rudolf, Dr.med., Priv.Doz.
3497 Active immunization against varicella of chil-
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Fenzl, W.M. Bauer, M. Seiderer, W. Lanksch, K. 
Einhäupl. -  In: MR 85 : Kemspintomographie-Symp., 
Garmisch-Partenkirchen 1985 /  hrsg. v. J. Lissner u.
J.L. Doppman. Konstanz : Schnetztor-Veri., 1985. S. 
309-314.
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4118 MR of the brain versus SPECT (123 J-amphe- 
tamine, 133 Xe) in cerebrovascular disease /  U.
Büll, W. Krappei, P. Schmiedek, M. Seiderer, D. 
Hahn, E.A. Moser, S.H. Heywang. -  In: MR 85 : 
Kemspintomographie-Symp., Garmisch-Partenkir-
chen 1985 /  hrsg. v. J. Lissner u. J.L. Doppman. Kon-
stanz : Schnetztor-Verl., 1985. S.281-296.
4119 MR-imaging of chronic myocardial infarction: 
use of Gd-DTPA as a contrast agent /  M. Seiderer, C. 
M. Kirsch, R. Rienmüller, T. v. Amim. -  In: 4. Ann-
ual Meeting of the Society of Magnetic Resonance
in Medicine, London 1985: Book of abstracts. S.900- 
901.
4120 MR-imaging of chronic myocardial infarction: 
use of Gd-DTPA as a contrast agent /  M. Seiderer, R. 
Rienmüller, C.M. Kirsch, D. Hahn, T. v. Amim. 
(Abstr.). -  In: Radiol. 157 (1985). S.147.
4121 NMR-Tomographie bei renalen Raumforderun-
gen : erste klin. Ergebn. /  M. Beer, M. Rath, P. Baierl, 
G. Staehler, M. Seiderer, S. Heywang. -  In: AktUrol. 
16(1985), S.36-41.
4122 NMR-Tomographie in der Urologie : Grundla-
gen, Technik, Risiken, Anwendungsbereiche /  M. 
Seiderer, M. Beer, M. Rath, G. Staehler, E. Schmiedt. 
- I n :  U rologe/A .24(1985),S.9-14.
4123 Nuclear magnetic resonance tomography in 
Hallervorden-Spatz syndrome /  M. Seiderer, T.
Vogl, M. Bauer, M. Rath. (Abstr.). -  In: Radiol. 157 
(1985), S.564.
4124 Primary and secondary tumors of the media-
stinum : CR and CT appearance /  M. Seiderer, D. 
Hahn, L. Sunder-Plassmann. (Abstr.). -  In: Radiol. 
157 (1985), S.28.
4125 Protonendichten und Relaxationszeiten an 
MR-Bildem des Gehirns /  M. Seiderer, P. Baierl, M. 
Bauer, H. Obermüller. (Abstr.). -  In: Zbl.Radiol. 129 
(1985), S.997.
4126 Resolving power and image contrast in magne-
tic resonance images of the brain /  P. Baierl, M. Sei-
derer, M. Rath. -  In: Magnetic resonance imaging 
and spectroscopy: Proc. of the 1. Congr. of the Eur. 
Soc. of Nuclear Magnetic Resonance in Med., Genf 
1984 /  ed. by M.A. Hopf and G.M. Bydder. 1985. S. 
80-83.
4127 The use of magnetic resonance imaging in the 
diagnosis of cardiac diseases /  R. Rienmüller, S. Hey-
wang, G. Köbmnner, P. Baierl, M. Seiderer, D. Hahn, 
J. Lissner. -  In: 2. Magnetom Users Conference,
Bal Harbour, FL 1985: Proc. Princeton u .a .: Excerpta 
Medica, 1985. S.30-35.
4128 Vascular imaging and blood flow velocity meas-
urement by MR bolus tracking /  M. Seiderer, E.R. 
Reinhardt, P. Baierl. -  In: Magnetic resonance im-
aging and spectroscopy : Proc. of the 1. Congr. of the 
Eur. Soc. of Nuclear Magnetic Resonance in Med.,
Genf 1984 /  ed. by M.A. Hopf and G.M. Bydder.
1985. S. 120-125.
4129 Wirkungen der KST auf den menschlichen Or-
ganismus : Abhängigkeit v. Feldarten /T . Vogl, M. 
Seiderer, M. Krimmel, S.H. Stephan, J. Lissner. -  In: 
MR 85 : Kemspintomographie-Symp., Garmisch- 
Partenkirchen 1985 /  hrsg. v. J. Lissner u. J.L. Dop- 
man. Konstanz : Schnetztor-Verl., 1985. S.335-341.
4130 vacat
4131 s. tnr 3965
4132 s. tnr 4004
4133 s. tnr 4005
4134 s. tnr 4009
Siuda, Sigismund, Dr.med.
4135 Artdiagnostische Kriterien von primären Kno-
chentumoren in der 3-Phasen-Szintigraphie /  P. Kne- 
sewitsch, S. Siuda, M. Schuler, W. Köppl, E. Moser,
U. Büll. -  In: Zbl.Radiol. 129 (1985), S.953.
4136 Artdiagnostische und differentialdiagnosti-
sche Kriterien bei Knochentumoren mit der Mehipha- 
senszintigraphie /  S. Siuda u. U. Büll. -  In: Nu-
klearmedizinische Knochendiagnostik: neuere bild-
gebende Verfahren /  hrsg. v. U. Feine. Nürnberg : 
Wachholz, 1985.
4137 Assessment of lymphatic transport kinetics by 
lymphscintigraphy : objectification of results in micro-
lymphatic surgery /  S. Siuda, R.G.H. Baumeister, E. 
Kleinhans, E. Moser, U. Büll. -  In: Progress in lympho- 
logy : proc. of the 10. Int. Congr. of Lymphol. /  ed.
by J.R. Casley-Smith and N.B. Piller. Adelaide : Univ. 
Pr., 1985. S.245-247.
4138 Evaluation of transport kinetics in lymphscin-
tigraphy : follow-up study in patients with transplan-
ted lymphatic vessels /  S. Siuda, E. Kleinhans, R. 
Baumeister, D. Hahn, E. Moser. -  In: Eur.j.nucl.med.
10 (1985), S.349-352.
VogI, Thomas, Dr.med.
4139 Effects of MR imaging on the body tempera-
ture and intravasal temperature in humans /T . Vogl,
M. Seiderer, M. Krimmel, J. Lissner. -  In: 4. Annual 
Meeting of the Society of Magnetic Resonance in Me-
dicine, London 1985: Book of abstracts. S.929-930.
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4140 Einfluß der bei der Kernspintomographie ver-
wendeten Feldarten auf die Kem- und Oberflächen-
temperatur im menschlichen Organismus /  T. Vogl, J. 
Lissner, M. Seiderer, K. Krimmel, H. Sandner. -  In: 
RöFo. 143 (1985). (In Dmck).
4141 Epiphysenfuge in Folge therapeutischer Radia- 
tio. -  In: Die Epiphysenfugen. Perimed-Verl. (In 
Druck).
4142 Ergebnisse der palliativen Strahlentherapie des 
nicht kleinzelligen Bronchuskarzinoms mit hohen 
Einzeldosen /  T. Vogl, R. Rohloff, H. v. Lieven, N. 
Willich, B. Mayr. -  In: Palliative Therapie. München: 
Zuckschwerdt, 1985. S.96-100.
4143 Ergebnisse einer Vergleichsstudie von MR, CT 
und Sonographie bei Patienten mit primärem Hyperpa-
rathyreoidismus /  T. Vogl, B. Hefele, D. Hahn, J. z. 
Nieden, H.P. Mühlig. -  In: RöFo. 143 (1985). (In 
Druck).
4144 Erste Erfahrungen mit dem Einsatz der Kern-
spintomographie von Erkrankungen der Schilddrüse 
und der Nebenschilddrüsen/T. Vogl, H.P. Mühlig, J. 
z. Nieden, E. Moser, F. Speisberg. -  In: Therapie-
woche. 35 (1985). (In Druck).
4145 Influence of MR imaging on human body tem-
perature and intravasal temperature /T . Vogl, K. 
Krimmel, M. Seiderer, J. Lissner. -  In: RSNA, Chi-
cago 1985: Abstractbd. S.280.
4146 Kernspintomographie in der Hals-Nasen-Oh- 
renheilkunde : diagnost Möglichk. /  K. Mees, T.
Vogl, M. Bauer. -  In: Laryng.Rhinol.Otol. 64 
(1985), S.177-180.
4147 Magnetic resonance imaging of venous sinus 
thrombosis /  W.M. Bauer, K. Einhäupl, S.H. Hey- 
wang, T. Vogl, M, Seiderer, D. Clados. -  In: Am.j. 
neuroradiol. 12 (1985). (In Druck).
4148 Messungen der Knochendichte bei Diabetikern 
/  H. Doerfler, T. Vogl, O. Seidl, R. Rohloff, K.-W. 
F rey .-In : AktEndokrin. 1 (1980),2,S.171.
4149 MR in der Diagnostik von Tumoreikrankungen 
in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde /T . Vogl, K.
Mees, D. Hahn, M. Bauer, B. Hefele. -  In: 66. Dt. 
Röntgenkongr., Nürnberg 1985: Wiss.Ausst.
4150 MR of the neck /  T. Vogl, K. Mees, M. Bauer 
-  In: MR 85 : Kemspintomographie-Symp., Gar-
misch-Partenkirchen 1985 /hrsg. v. J. Lissner u. J.L. 
Dopman. Konstanz: Sehnetztor-Verl, 1985. S.388.
4151 MR: a new imaging method for diseases of the 
neck, including thyroid and parathyroid region /  T. 
Vogl, K. Mees, H.-P. Mühlig, J. Lissner. -  In: RS-
NA, Chicago 1985: Abstractbd. S.288.
4152 MR-Untersuchungen der Halsregion insbe-
sondere in der Diagnostik des Hyperparathyreoidis-
mus /T . Vogl, J. Lissner, M. Bauer, F. Speisberg. -  
In: 66. Dt. Röntgenkongr., Nürnberg 1985: Wiss.Ams- 
st.
4153 Verlaufskontrolle von primären und sekundä-
ren Hirntumoren nach Strahlentherapie mittels Kern-
spintomographie im Vergleich zur Computertomogra-
phie /  W.M. Bauer, P. Baieri, U. Fink, T. Vogl, R. 
Rohloff. (Vortr.). -  In: 4. Grazer Radiologisches 
Symposium 4.10.1985: Kongressbd. Schering, 1985.
S. 137-139. (Medizinische-wissenschaftliche Buchrei-
he).
4154 Wertigkeit der Kernspintomographie als ein 
neues bildgebendes Verfahren für die Diagnostik von 
Erkrankungen des Halses, einschließlich Schilddrüse 
und Nebenschilddrüsen /  T. Vogl, K. Mees, H.P. Maih- 
lig, D. Hahn, J. Lissner. -  In: 4. Grazer Radiologi-
sches Symposium 4.10.1985: Kongressbd. Schering, 
1985. S.605-610. (Medizinische-wissenschaftliche 
Buchreihe).
4155 Wirkung ionisierender Strahlung auf den 
menschlichen Organismus : klin. Befund /  T. Vogl u.
J. L issner.-In: DtÄrztebl. 82 (1985), S.1169-1182.
4156 Wirkungen der KST auf den menschlichen Or-
ganismus : Abhängigkeit v. Feldarten /  T. Vogl, M. 
Seiderer, M. Krimmel, S.H. Stephan, J. Lissner. -  In: 
MR 85 : Kemspintomographie-Symp., Garmisch- 
Partenkirchen 1985 /  hrsg. v. J. Lissner u. J.L. Dop-
man. Konstanz : Schnetztor-Verl., 1985. S.335-341.
Wendt, Thomas, Dr.med.
4157 Indikationen und Ergebnisse der Strahlenthe-
rapie des Ösophaguskarzinoms /  R. Rohloff, T.
Wendt, T. Vogl, P. Kerschl, N. Willich, H. v. Lieven.
-  In: Chirurg.Gastroenterol.m.interdisziplin.Gespr.
1 (1985),2, S.37-45.
4158 Strahlenbehandlung von Melanommetastasen/
R. Rohloff, W. Krappei, T. Wendt, H. v. Lieven, N. 
Willich. -  In: Palliative Therapie : Indikation, Probl., 
Ergehn. /  hrsg. v. H.P. Heilmann. München u .a .: Zuck-
schwerdt, 1985. S.158-166. (Aktuelle Onkolo- 
gie.23).
4159 Strahlentherapie von Präkanzerösen im HNO- 
Bereich /  N. Willich, B. Bacherler, R. Rohloff, T. 
Wendt -  In: Laryng.Rhinol.Otol. 64 (1985), S.515- 
517.
Willich, Normann, Drjned.
4160 Chemotherapie mit Vinblastin, Ifosfamid und 
Cisplatin (VIP) beim Seminom im fortgeschrittenen 
Stadium. (Vortr.). -  In: 37. Kongr. d. Dt. Ges. f. Urol., 
Mainz 2.-5.10.1985: Referatebd.
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4161 Dosisaufbau in Abhängigkeit vom Maskenma- 
teirial bei Bestrahlung mit Kobalt-60-Gammastrahlung. 
(Vortr.) -  In: Wiss. Tagung d. Dt. Ges. f. Medizin. 
Physik, Österreich. Ges. f. Krankenhausphysik, 
Schweizer. Ges. f. Strahlenbiol. u. Strahlenphysik, 
Bern 2./3.5.1985: Referatebd.
4162 Erfahrungen mit dem Kontroll- und Proto- 
kollsystem Mevamatic 3 (Fa. Siemens) /  N. Willich,
K. Krimmel, T. Wendt, M. Minter. (Vortr. 66. Dt. 
Röntgenkongr. Nürnberg 16.-18.5.1985). -  In: Zbl. 
Radiol. 129(1985), S.1118.
4163 Ergebnisse der Lokalrezidivbehandlung beim 
Mammakarzinom /  N. Willich, R. Rohloff, T.
Wendt, H. Groh. (Vortr. 66. D t Röntgenkongr. Nürn-
berg 16.-18.5.1985). -  In: Zbl.Radiol. 129 (1985), S. 
1035.
4164 Ergebnisse der Strahlentherapie bei malignen 
Tumoren der Parotis /T .G . Wendt, R. Wanzl, N. Wil-
lich, R. Rohloff, H. v. Lieven. (Vortr. 66. Dt. Rönt-
genkongr. Nürnberg 16.-18.5.1985). -  In: Zbl.Radiol. 
129 (1985), S.1035.
4165 Ergebnisse der kurativen Strahlentherapie beim 
Prostatakarzinom / R. Rohloff, H. v. Lieven, N. Wil-
lich, T. Wendt, R. Tauber. (Vortr. 66. Dt. Röntgen-
kongr. Nürnberg 16.-18.5.1985). -  In: Zbl.Radiol.
129 (1985), S.987.
4166 Ergebnisse der palliativen Strahlentherapie des 
nicht kleinzelligen Bronchialkarzinoms mit hohen 
Einzeldosen /  T. Vogl, R. Rohloff, H. v. Lieven, N. 
Willich, B. Mayr. -  In: Palliative Therapie : Indika-
tion, Probt, Ergebn. /  hrsg. v. H.P. Heilmann. Mün-
chen u.a. : Zuckschwerdt, 1985. S.96-100. (Aktuelle 
Onkologie.23).
4167 Ergebnisse der postoperativen Bestrahlung 
des Mammakarzinoms /  N. Willich, R. Rohloff, T. 
Wendt, L. Kiefersauer, A. Zeschick, H. v. Lieven. 
(Vortr. 66. Dt. Röntgenkongr., Nürnberg 16.-18.5. 
1985). -  In: Zbl.Radiol. 129 (1985), S.1035.
4168 Ergebnisse der primären Strahlentherapie 
beim Larynxkarzinom /R . Rohloff, W. Porsch, H. v. 
Lieven, N. Willich, T. Wendt, F. Martin. (Vortr. 66. 
Dt. Röntgenkongr. Nürnberg 16.-18.5.1985). -  In: 
ZblJRadiol. 129 (1985), S.986.
4169 Indikationen und Ergebnisse der Strahlenthe-
rapie des Ösophaguskarzinoms /R . Rohloff, T.
Wendt, T. Vogl, P. Kerschl, N. Willich, H. v. Lieven. 
-  In: Chirurg.Gastroenterol.m.interdisziplin.Gespr.
1 (1985),2, S.37-45.
4170 Radiotherapie in der Behandlung bösartiger 
Erkrankungen. (Vortr.). -  In: Krankenpflege. 39 
(1985), S.413 u. 1. Dt. Krebskrankenpflege-Kongr., 
München 15.10.1985: Referatebd.
4171 Soll man einen Fersenbeinspom mit Strahlen 
behandeln? -  In: Selecta. 39 (1985), S.1604-1605.
4172 Strahlenbehandlung von Melanommetastasen/
R. Rohloff, W. Krappei, T. Wendt, H. v. Lieven, N. 
Willich. -  In: Palliative Therapie : Indikation, Probl., 
Ergebn. /  hrsg. v. H.P. Heilmann. München u .a .: 
Zuckschwerdt, 1985. S. 158-166. (Aktuelle Onkolo-
gie.23).
4173 Strahlentherapie von Präkanzerösen im HNO- 
Bereich /  N. Willich, B. Bacherier, R. Rohloff, T. 
Wendt. -  In: Laryng.Rhinol.Otol. 64 (1985), S.515- 
517.
4174 Vinblastine, ifosfamide and platinum (VIP) 
chemotherapy in bulky seminoma /  C. Clemm, R. Har-
tenstein, N. Willich, W. Wilmanns. (Vortr.). -  In: 3. 
European Conference on Clinical Oncology and Can-
cer Nursing, Stockholm 16.-20.7.1985: Referatebd.
4175 Zur Bedeutung der 51 Cr-EDTA- und o-J-Hip- 
puran-Clearance in der klinischen Beurteilung des 
Schweregrades von Glomemlonephriditen /  N. Wil-
lich, P. Heidenreich, D. Renner. -  In: Nieren- u. 
Hochdruckkrankh. 14 (1985), S.114-121.
4176 Zur Bedeutung der 51 -Chrom-EDTA- und 
Ortho-Jod-Hippuran-Clearance in der klinischen Beur-
teilung des Schweregrades von Glomerulonephritiden/
N. Willich, P. Heidenreich, D. Renner. -  In: Spure-
nelemente, Dialyse, Osteomalazie /  hrsg. v. H. Zum-
kley. Deisenhofen : Dustrie-Verl., 1985. S.76-93.
Doktoranden:
4177 B ayer, M .: Technik und Ergebnisse der Man-
telfeldbestrahlung des Morbus Hodgkin unter Ver-
wendung verschiedener Strahlenqualitäten und Be-
strahlungsgeometrien.
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Arendt, Rainer, Drjned.
4178 Akute hämodynamische Wirkungen von Enal- 
pril bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz/ 
J. Zähringer, H.-P. Schultheiß, R. Doliwa, W. v.
Scheidt, R. Arendt, L. Baumgartner, M. Koller. -  In: 
Zsehr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.5, S.30.
4179 Alpha atrial natriuretic factor in human plasma/ 
R. Arendt u. J. Zähringer. -  In: J.mol.cell.cardiol.
17 (1985),suppl.3, S.196.
4180 Alpha-atrial natriuretic factor in human plasma: 
differences between normotensive and hypertensive 
patients /  R. Arendt, E. Stangl, J. Zähringer. -  In: 
Circulation. 72 (1985), S.TTT-103.
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4181 Cerebrospinal fluid uptake and periphaeral dis-
tribution of centrally acting drugs : relation to lipid 
solubility / H. Ochs, D. Greenblatt, D. Abemethy, R. 
Arendt, J. Gerloff, W. Eichelkraut, N. Haha -  In: J. 
phaim.phaimacol. 37 (1985), S.428-431.
4182 Characterization of proenkephalin B-derived 
opoid peptides in the human hypothalamo-neurohy- 
pophyseal axis /  R. Arendt, B. Seizinger, A. Pasi, P. 
Mehraein, A. Heiz. -  In: Brain res. 345 (1985), S. 
230-237.
4183 Demonstration and characterization of alpha- 
human atrial natriuretic factor in human plasma /  R. 
Arendt, E. Stangl, J. Zähringer, D. Liebisch, A. Here.
-  In: FEBS lett. 1985,189, S.57-61.
4184 Elevated plasma levels of a-atrial natriuretic 
factor (a-ANF) in hypertensive patients /  R. Arendt, C. 
Ritter, A. Gerbes, E. Stangl, P. Bach, J. Zähringer. -  
In: Hochdruck. 5 (1985), S.26.
4185 Enalapril in arterial hypertension and chronic 
heart failure : acute and chronic, hemodynamic and 
clinical effects /  J. Zähringer, H.-P. Schultheiß, W. v. 
Scheidt, R. Arendt, L. Baumgartner, M. Koller, H. 
Hacker. -  In: Hochdruck. 5 (1985), S.50-51.
4186 Lipid solubility and brain uptake of benzodia-
zepines /  D. Greenblatt u. R. Arendt. -  In: Pharma-
cologist. 27 (1985), S.207.
4187 Lipid solubility of beta adrenergic blockers : 
clinical and pharmacological implications /R . Arendt, 
H. Ochs, D. Greenblatt. -  In: Clin.pharmacol.therap. 
37(1985), S.180.
4188 Nachweis von alpha-atrialem natriuretischem 
Factor im Plasma normotensiver und hypertensiver 
Patienten/R . Arendt, E. Stangl, J. Zähringer. -  In: 
Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.5, S.30.
4189 Pharmacology of acébutolol : relationship of 
hydrophilicity to central nervous system penetration/
D. Abemethy, R. Arendt, D. Greenblatt. -  In: Am. 
heart j. 109 (1985), S.l 120-1125.
4190 Plasma atrial natriuretic factor in patients with 
cirrhosis /  A. Gerbes, R. Arendt, D. Ritter, D. Jüngst,
J. Zähringer. -  In: N.Engl.j.med. 313 (1985), S. 
1609-1610.
4191 Relation of lipophilicity to kinetic and dynamic 
properties of benzodiazepines /  R. Arendt u. D. Green-
blatt. -  In: Psychiatrie. 14 (1985), S. 16-20.
4192 Single-dose kinetics of oral propranolol, meto- 
prolol, atenolol, and sotalol : relation to lipophilicity/ 
H. Ochs, C. Greenblatt, R. Arendt, Schäfer-Kor- 
ting, W. Mutschler. -  In: Arzneim.-Forsch. 35 
(1985), S.1580-1582,
Arnim, Thomas von, Dr.med.
4193 Arrhythmien im Zusammenhang mit trans-
ienten ST-Hebungen bei Prinzmetal-Angina : Auslö-
sung durch Okklusion u. Reperfusion/T. v. Aminu H. 
W. Gerbig, A. Earth. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 
(1985), S.585-589.
4194 BM 13.177, a selective thromvoxane antago-
nist : effect after percotaneous transluminal coronary 
angioplasty /  H. Riess, B. Höfling, T. v. Amim, E. 
Hiller. -  In: Thrombos.haemostas. 54 (1985), S .l85.
4195 Case-control study of patients with unstable vs. 
stable angina on psychological variables : no differ-
ence in type A behav. pattem but increased number 
of life events in patients with unstable angina /  T. v. 
Amim, H.W. Gerbig, W. Krawietz. -  In: Unstable 
angina : current concepts and management /  ed. by P. 
G. Hugenholtz and B.S. Goldman. Stuttgart : Schat- 
tauer, 1985. S.363-364.
4196 Characteristics of episodes of ST elevation or 
ST depression during ambulatory monitoring in pa-
tients subsequently undergoing coronary angiography 
/  T. v. Amim, B. Höfling, M. Schreiber. -  In: Br. 
heart j. 54 (1985), S.484-488.
4197 Failure of experimental atherosclerosis to sen-
sitize coronary arteries to spasm in hypercholester- 
olemic rabbits /  F. Créa, T. v. Amim, S.P. Allwork, A. 
Jadhav, G.R. Thompson, A. Maseri. -  In: Am. heart j. 
109 (1985), S.491-497.
4198 Influence of stenosis model a pressure-flow re-
lation in isolated perfused arteries /  T. v. Amim, F. 
Créa, S. Chierchia, A. Maseri. -  In: Int.j.cardiol. 9 
(1985), S.81-90.
4199 Monitoring of myocardial ischaemia during 
PTC A : improved sensitivity with 12-lead ECG /T . v. 
Amim, B. Kemkes, B. Höfling. -  In: Improvement 
of myocardial perfusion : thrombolysis, angioplasty 
bypass surgery /  ed. by J. Meyer, R. Erbel, H. J. Rup- 
precht. Dordrecht u.a. : Nijhoff, 1985. S .l86-190.
4200 MR imaging of chronic myocardial infarction : 
use of gadolinium-DTA as a contrast agent /  M. Sei- 
derer, R. Rienmüller, C.M. Kirsch, D. Hahn, T. v. Ar-
nim. -  In: Radiol. 157 (1985), S.147P.
4201 Spontane Angina pectoris : signifikante Häu-
fung exzentr. Koronarstenosen. -  In: Fortschr.Med.
103 (1985), S.630.
4202 ST-Segment-Analyse im Langzeit-EKG 
(Stellungnahme). -  In: Dt.med.Wschr. 110 (1985), S. 
1433.
4203 ST-Segment-Analyse im Langzeit-EKG. -  In: 
Dt.med.Wschr. 110(1985), S.1047-1051.
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42m  Stellenwert der Tl-201 Single-Photon-Emis- 
sions-CT (SPECT) bei der Indikationsstellung Er- 
foLgskontrolle der PTCA /  B. Höfling, C.-M. Kirsch,
T. v. Arnim, U. Büll. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 
(1985),Suppl.3, S.78.
Autenrieth, Gernot, Dr.med., Prof.
4205 Migräne, mitral valve prolaps, and platelet ag-
gregation /  V. Pfaffenrath, G. Autenrieth, W. Pöll- 
mann, I.S. Neu, G.M. Kufner, U. Keilhammer. -  In: 
Updating in headache /  ed. by V. Pfaffenrath, P.-O. 
Lindberg, 0 . Sjaastad. Berlin u .a .: Springer, 1985. S. 
135-144.
4206 Perikardtamponade. -  In: Internistische Phar-
makotherapie /hrsg. v. H. Feiereis u. H.-J. Kabelitz. 
München : Marseille, 1985. S.1066-1068.
4207 Untersuchung zur Früherkennung der kardio- 
toxischen Wirkung von Anthrazyklinen / N. Göldel, H. 
Sauer, K. Werdan, G. Autenrieth. -  In: Farmorubi-
cin : klin. Erfahr. /  hrsg. v. G.A. Nagel u. M. Wannema-
cher. München: Zuckschwerdt, 1985. S.62-65.
Bach, P e te r , Dr.med.
4208 Asocainol, ein neues Antiarrhythmikum bei 
ventrikulärer Tachykardie /  M. Manz, P. Bach, G. 
Steinbeck, B. Lüderitz. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 
(1985),Suppl.3, S.88.
4209 Elevated plasma levels of a-atrial natriuretic 
factor (a-ANF) in hypertensive patients / R. Arendt, C. 
Ritter, A. Gefbes, E. Stangl, P. Bach, J. Zähringer. -  
In: Hochdruck. 5 (1985), S.26.
4210 Evaluation of oral sotalol in sustained ventri-
cular tachycardia by programmed stimulation /  G. 
Steinbeck, P. Bach, R. Haberl. -  In: Eur. heart j. 6 
(1985),suppl.l, S.3.
4211 Klinisch-elektrophysiologische Wirkungen von 
Carocainid bei Patienten mit und ohne paroxysmale 
supraventrikuläre Tachykardien /  P. Bach u. G. Stein-
beck. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.5, S.49.
4212 Langzeitverlauf nach AAI-Schrittmacherim- 
plantation /P . Bach, G. Steinbeck, A. Markewitz, B.M. 
Kemkes. -  In: Herzschrittmacher. 5 (1985), S.2 u. 
Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.64, S.64.
4213 Programmed Stimulation, but not 24h-ECG, 
predicts efficacy of oral sotalol in sustained ventri-
cular tachycardia /  G. Steinbeck, P. Bach, R. Haberl.
-  In: Circulatioa 72 (1985),suppl.3, S. 171.
4214 Programmed stimulation, but not 24h-electro- 
cardiogram predicts efficacy of oral sotalol in sus-
tained tachycardia /  G. Steinbeck, P. Bach, R. Haberl.
-  In: New trends in arrythmias. 1 (1985), S.399.
4215 Ventrikuläre Präexzitation nach Katheter-Abla-
tion des His’sehen Bündels bei zuvor "verborge-
nem" WPW-Syndrom /  G. Steinbeck, P. Bach, R. Ha-
berl. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.3, S.98.
4216 Wirksamkeit einer oralen Sotalol-Therapie bei 
Patienten mit rezidivierenden Kammertachykardien, 
ermittelt mit programmierter Ventrikelstimulation /  G. 
Steinbeck, P. Bach, R. Haberl. -  In: Klin.Wschr. 63 
(1985),Suppl.4, S.15.
Banthien, Felix, Dr.med.
4217 Reproduzierbarkeit von Befunden der Feinna-
delaspirationscytologie bei nierentransplantierten Pa-
tienten /  F.C.A. Banthien, G. Hillebrand, W. Land, C. 
Hammer. -  In: Nieren- u.Hochdruckkrankh. 14 
(1985), S.8-9.
Baur, Xaver, Dr.med.habil., PrivJDoz.
4218 23jährige Patientin mit präkordialen Tho-
raxschmerzen /  X. Baur, H. Hacker, F.E. Hauser. -  In: 
Der Internist. 26 (1985), S.357-360.
4219 Antigenic structures of some major insect al-
lergens (chironomid hemoglobins) /  X. Baur, H. 
Aschauer, M. Dewair, H. Prêtiez, G. Mazur. -  In: 
Annual Meeting, European Academy of Allergy and 
Clin. Immunol., Stockholm 1985: Abstr. S.184.
4220 Asthma to isocyanates and other low molecular 
weight chemicals /  X. Baur u. M. Dewair. -  In: An-
nual Meeting, European Academy of Allergy and Clin. 
Immunol., Stockholm 1985. S.21-23.
4221 Asthma-induzierende Antigene lassen sich ge-
nauer charakterisieren. -  In: Fortschr.Med. 103 
(1985), S.275.
4222 Consideration of primary and three-dimensio-
nal structures of an antigenically reactive peptide as-
sociated with insect hypersensitivity (sequence 91- 
101 of CTTIV hemoglobin) /  G. Mazur, X. Baur, M. 
Dewair, G. Fruhmann... (Abstr.). -  In: Allergol. 8 
(1985), S.305.
4223 Diagnose spezieller allergischer Asthmafoimen. 
- In :  Atemw.-Lungenkrkh. 11 (1985), S.487-492.
4224 Entdeckung weltweit verbreiteter Inhalations-
antigene : Hämoglobine d. Zuckmücken /  X. Baur u.
H. Prêtiez. -  In: Allergol. 8 (1985), S. 182-185.
4225 Evidence for haemoglobins as common aller-
genic determinants in IgE-mediated hypersensitivity 
to chironomids (non-biting midges) /  R.D. Tee, P.S. 
Cranston, M. Dewair, H. Prêtiez, X. Baur, B. Kay. -  
In: Clin, allergy. 15 (1985), S.335-343.
4226 Exogen-allergische Alveolitis : Symptome u. 
Befundkonstellation v. Fanner-, Befeuchter- u. Vogel- 
halterlunge im Frühstadium /  G. König, X. Baur, J.
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Albrecht, A. Fateh-Moghadam, R. RienmüUer, G. 
Fruhmann. -  In: Prax.Klin.Pneumol. 39 (1985), S. 
79-84.
4227 Heutige Therapie des Asthma bronchiale. -  In: 
Forum d.Prakt.u. Allgemein-Arztes. 24 (1985), S. 
143-146.
4228 Immundiagnostik aspergillus-bedingter bron-
chopulmonaler Erkrankungen /  X. Baur u. M. Dewair. 
- I n :  Schweiz.med.Wschr. 115(1985),S.757-763.
4229 Isocyanat-induced asthma. (Abstr.). -  In: Al- 
leigol. 8 (1985), S.307.
4230 Methodology questioned in report of hypersen-
sitivity pneumonitis in MDI worker (author’s re-
sponse) /  X. Baur, M. Dewair, H. Römmelt. -  In: 
J.occupauned. 27 (1985), S.786-790.
4231 Obstruktive Atemwegserkrankungen: physikal. 
-chem. Ursachen /  X. Baur u. G. Fruhmann. -  In: 
Atemw.-Lungenkikh. 11 (1985), S.303-308.
4232 Spezifische IgG- und IgE-Antikörper bei aller-
gischen Reaktionen der Atem wege auf Papain /  C. 
Vogelmeier, X. Baur, G. König, M. Dewair, G. Fruh-
mann. -  In: Prax.Klin.Pneu nol. 39 (1985), S.713- 
714.
4233 Typ-HI- Allergie der Lunge (exogen-allergische 
Alveolitis). -  In: DtDerni. 33 (1985), S.474-478.
4234 Use of immunoblot technique for detection of 
human IgE and IgG antibodies to individual silk pro-
teins /  M. Dewair, X. Baur, K. Ziegler. -  In: J. al-
lergy clin.immunol. 76 (1985), S.537-542.
Beuckelmann, Dirk, Dr.med.
4235 Na+-Li+ countertransport in human erythrocytes : 
effects of hypokalaemia, oral contraceptives and an-
tihypertensive medication /  D. Beuckelmann, H.D. 
Meyer, E. Erdmann. -  In: Klin.Wschr. 63 (1985), 
Suppl.3, S. 139-142.
4236 Pertubation of sodium-lithium countertransport 
in red cells /  D. Beuckelmann u. E. Erdmann. -  In: N. 
Engl.j.med. 312 (1985), S.l 193-1194.
4237 Prognose und Diagnostik thorakaler Aorten- 
aneurysmea 1: Symptomatologie, Risikofaktoren 
und Prognose.- 2: Wertigkeit diagnostischer Verfah-
ren /  D. Beuckelmann, H. Hacker, E. Erdmann. -  In: 
Fortschr.Med. 103 (1985), S.601-604 u. 631-633.
Blumenstern, Matthias, Drjned., AR aZ.
4238 Belastungsdyspnoe bei einem 56jährigen Mann 
/M . Blumenstein, R. Buikhaidt, G. Hübner, H.-P. 
Schultheiß, B.E. Strauer. -  In: Der Internist 26 
(1985), S.701-705.
4239 Gastrointestinale Blutung und Splenomegalie 
bei einem 43jährigen Mann /  M. Blumenstein, M. 
Klepzig, M. Weinzierl, J. Witte, B.E. Strauer. -  In: 
Der Internist 26 (1985), S.241-243.
4240 Measurement and quantitation of macromole-
cule removal during closed loop plasmapheresis /  B. 
Schmidt, W. Samtleben, M. Blumenstein, H.J. Gur- 
land. -  In: Plasma ther. 6 (1985), S.627-630.
Bosch, Thomas, Drjned.
4241 Effect of protein adsorption on diffusive and 
convective transport through polysulfone membranes 
/  T. Bosch, E. Schmidt, W. Samtleben, H.J. Guriand.
-  In: Highly permeable membranes /  ed. by E. 
StreicherandG. Seyffart. B asel: Karger, 1985. S.14- 
22.
4242 Effect of transmembrane pressure regulation on 
membrane permeability in clinical plasmapheresis / T. 
Bosch, B. Schmidt, W. Samtleben, H.J. Guriand. -  In: 
Plasma ther. 6 (1985), S.613-617.
Brown, Lindsay, Drjned.
4243 3H-ouabain binding to human mononuclear 
leucocytes /  K. Ludwig, L. Brown, E. Erdmann. -  In: 
Klin.Wschr. 63 (1985), S.1075-1080.
4244 Altersabhängige Regulation der Herzglykosid-
rezeptoren /  E. Erdmann, L. Brown, B. Lorenz. -  In: 
Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.3, S.6.
4245 Altersabhängige Regulation der Herzglykosid-
rezeptoren /  E. Erdmann, L. Brown, B. Lorenz, E. 
Kreuzer, B. Kemkes, C. Weinhold, W. Holper, W. 
Klövekom. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.
7, S.33-38.
4246 Comparison of ouabain receptors in sheep myo-
cardium and Purkinje fibres /  L. Brown, E. Hug, G. 
Wagner, E. Erdmann. -  In: Biochem.pharmacol. 34 
(1985), S.3701-3710.
4247 Concentration-response curves of positive ino-
tropic agents before and after ouabain pretreatment/
L. Brown u. E. Erdmann. -  In: Cardiovasc.res. 19 
(1985), S.288-298.
4248 Die internistische präoperative Beurteilung und 
Therapie des Gefäßpatienten: e. Unters, an 300 kon-
sekutiv operierten Patienten /  E. Erdmann, A. Klein,
H. Hacker. -  In: Anaesthesiologische Probleme in 
der Gefäßchirurgie /  hrsg. v. E. Martin, F. Jesch, K. 
Peter. Berlin Springer, 1985. S.55-66.
4249 Digitalissensitivität und Glykosidrezeptoren: 
Vergl. in Myokard u. Purkinjefasern /  E. Hug, L. 
Brown, E. Erdmann. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 
(1985),Suppl.3, S.84.
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4250 Inhibition of human colonic (Na+ + K*)-ATPase 
by  arachidonic and linoleic acid /  H. Allgayer, L. 
Brown, W. Kruis, E. Erdmann, G. Paumgartner. -  In: 
Gastroenterol. 88 (1985), S.1303.
4251 Inotropic effects of L-DOPA and dopamine in 
contracting human and guinea pig papillary muscles /
L. Brown, B. Lorenz, E. Erdmann. -  In: Naunyn- 
Schmiedeberg’s arch.pharmacol. 329 (1985), R56.
4252 Multiplicity o f cardiac glycoside receptors in 
the heart /  E. Erdmann, K. Werdan, L. Brown. -  In: 
Trends in pharmacol.sci. 6 (1985), S.293-295.
4253 Ouabain receptors in acute hypokalaemia in 
guinea pigs /  L. Brown, G. Wagner, E. Erdmann. -  In: 
Eur.j.clin.invest. 15 (1985), A4.
4254 Positive inotropic effects of milrinone on con-
tracting human and guinea pig papillary muscles /  L. 
Brown, B. Lorenz, E. Erdmann. -  In: Naunyn- 
Schmiedeberg’s arch.pharmacol. 330 (1985), R41.
4255 The inotropic effects of dopamine and its pre-
cursor levodopa on isolated human ventricular myo-
cardium /  L. Brown, B. Lorenz, E. Erdmann. -  In: 
KliaWschr. 63 (1985), S.1117-1123.
4256 Über die klinische Bedeutung von Änderungen 
der Herzglykosidrezeptoreigenschaften /  E. Erd-
mann, L. Brown, B. Lorenz, K. Werdan. -  In: Kar-
diovaskuläre Rezeptoren : neue pharmakolog. u. klin. 
Aspekte /  hrsg. v. P. Schölmerich u. H.-J. Holtmeier. 
Stuttgart u.a. : Thieme, 1985. S.48-60.
Castro, Luis A., Dr.med.
4257 Cardiac risks in patients with chronic renal 
failure /  B. Höfling, E. Erdmann, R. Hässler, L.A. Ca-
stro, G. Hillebrand, H.J. Gurland. -  In: Kidney in-
ternat. 28 (1985), S. 163.
4258 Ciclosporin bei Nierentransplantation / W.
Land, L.A. Castro, G. Hillebrand, B. Klare, W.-D. 
Illner, P. Fomara. -  In: Der Internist. 26 (1985), S. 
249-252.
4259 Ciklosporin u transplantaciji bubrega ukljucu- 
juci i decu /  G. Hülebrand, L.A. Castro, W. Land, B. 
Klare. (Engl, als: Cyclosporin in renal transplantation 
including children). -  In: Napradak u transplantaciji 
oigana = Proceedings Advances in Organ Transplan-
tation, Dubrovnik 1985. S.7-16.
4260 Cyclosporine in combination with azathioprine 
and steroids in cadaveric renal transplantation /  W.-D. 
Illner, W. Land, R. Habersetzer, G. Hillebrand, S. 
Schleibner, L.A. Castro, V. Laible, G. Schnabl. -  In: 
Transplant.proc. 17 (1985), S.l 181-1184.
4261 Detection and differentiation of pathological 
changes in not rejecting kidney grafts /  B. Weber, M. 
Welte, J. Stadler, C. Koller, C. Hammer, W. Land,
L.A. Castro, G. Hillebrand, S. Schleibner, C. Csapo,
W. Brendel. -  In: Transplant.proc. 17 (1985), S.120-
121.
4262 Häufigkeit und prognostische Bedeutung von 
koronarer Herzkrankheit und Herzklappenerkrankung 
bei Dialysepatienten /  B. Höfling, R. Hässler, L.A. Ca-
stro, G. Hillebrand, H.J. Gurland, W. Land, E. Erd-
mann. -  In: KliaWschr. 69 (1985),Suppl.4, S.l 14- 
115.
4263 Impact of viral infection, interferon-alpha^ and 
acute rejection on size and number of large granular 
lymphocytes in renal transplant patients /  L.H. Ngu-
yen, C. Hammer, U. Dendorfer, L.A. Castro, S. 
Schleibner, W. Land. -  In: Transplant.proc. 17 
(1985), S.2530-2531.
4264 Improved results in combined segmental pan-
creatic and renal transplantation in diabetic patients 
under cyclosporine therapy /  W. Land, R. Landgraf, 
W.-D. Illner, R. Wirsching, U., Jensen, M. Gokel, L.A. 
Castro, P. Fomara, D. Burg, A. Kampik. -  In: 
Transplantproc. 17 (1985), S.317-324.
4265 Kombinierte Immunsuppression 
(Kombination Ciclosporin, Azathioprin, Methylpred-
nisolon) nach Nierentransplantation /  G. Hillebrand, L. 
A. Castro, W.-D. Illner, S. Schleibner, W. Land, H.J. 
Gurland. -  In: Zschr.Urol.Nephrol. 78 (1985), S. 
667-671.
4266 Modifizierte Immunsuppression 
(Kombination Ciclosporin, Azathioprin, Methylpred-
nisolon) nach Nierentransplantation /  G. Hillebrand, L.
A. Castro, W.-D. Illner, S. Schleibner, W. Land, H.J. 
Gurland. -  In: Klin.Wschr. 63 (1985),Suppl.4, S. 
111- 112.
4267 Monitoring of viral infections after renal 
transplantation by fine needle aspiration biopsy and 
monoclonal antibodies /  J. Stadler, C. Koller, C. Ham-
mer, B. Weber, W. Land, L.A. Castro, W. Brendel. -  
In: Transplant.proc. 17 (1985), S.168-170.
4268 Preliminary experience with cadaveric donor- 
specific platelet transfusions prior to kidney trans-
plantation /  W. Land, W. Heim, S. Scholz, W. Mempel, 
W.-D. Illner, L.A. Castro, F. Schödel. -  In: Neth.j. 
med. 28 (1985), S.262-264.
4269 Prognosis of cadaveric renal transplantation 
using a delayed cutaneous sensitivity test in dialysis 
patients /  D. Stofftier, L.A. Castro, R. Habersetzer, G. 
Hillebrand, H. Drotieff, W. Land. -  In: Transplant 
proc. 17 (1985), S.2793-2794.
4270 Progression of coronary and valvular heart dis-
ease in patients on dialysis /  L.A. Castro, B. Hö-
fling, R. Hässler, G. Hillebrand, W. Land, E. Kreuzer,
B. Kemkes, H.J. Guriand, E. Erdmann. -  In: Am.Soc. 
Artif.Intem. Organs: Trans. 31 (1985), S.647-656.
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4271 Removal of preformed cytotoxic antibodies in 
highly sensitized patients using plasma exchange and 
immunosuppressive therapy, azathioprine or Ciclo-
sporine, prior to renal transplant /  G. Hillebrand, L. A. 
Castro, W. Samtleben... H.J. Guriand. -  In: Trans - 
plant.proc. 17 (1985), S.2501-2504.
4272 Spätergebnisse nach Transplantation kindlicher 
Nieren auf Erwachsene /R . Habersetzer, L.A. Ca-
stro, G. Hillebrand, R.A. Zink, W. Illner, W. Land. -  
In: Nieren- u.Hochdruckkrankh. 14 (1985), S.l-7.
4273 Spezifische Therapie des Patienten nach Nie-
rentransplantation einschließlich der Therapie akuter 
Abstoßungen/R. Habersetzer, G. Hillebrand, L.A. 
Castro, W. Land, H.J. Guriand. -  In: Arb.gem.Klin. 
Nephrol.: Mitt. 14 (1985), S.43-54.
4274 Zytomegalievirusinfektion nach Nierentrans-
plantation : d. Bedeut, d. primären Infektion /  L.A. Ca-
stro, S. Schleibner, G. Hillebrand, W. Land. -  In: 
Immun.Infekt 14 (1985), S.210-214.
Doliwa, Rainer,
4275 Akute hämodynamische Wiricungen von Enalp- 
ril bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz/ 
J. Zähringer, H.-P. Schultheiß, R. Doliwa, W. v. 
Scheidt, R. Arendt, L. Baumgartner, M. Koller. -  In: 
Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.5, S.30.
4276 Sensitivität und Spezifität von Belastungsun-
tersuchungen des Herzens mit Tl-201 in SPECT- 
Technik /  C.-M. Kirsch, R. Doliwa, U. Büll, B. Höf-
ling. -  In: Der Nuklearmediziner. 8 (1985),3, S. 
241-249.
Erdmann, Erland, Dr.med., Prof.
4277 3H-ouabain binding to human mononuclear 
leucocytes /  K. Ludwig, L. Brown, E. Erdmann. -  In: 
Klin. Wschr. 63 (1985), S. 1075-1080.
4278 47jähriger kachektischer Patient mit Schluck-
störung und Fieber /  B. Höfling, E. Erdmann, G.
König, M. Weinzieri, W. Permanetter, D. Hahn, J. 
Witte. -  In: Der Internist. 26 (1985), S.244-248.
4279 Altersabhängige Regulation der Herzglykosid-
rezeptoren /  E. Erdmann, L. Brown, B. Lorenz. -  In: 
Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.3, S.6.
4280 Altersabhängige Regulation der Herzglykosid-
rezeptoren /E . Erdmann, L. Brown, B. Lorenz, E. 
Kreuzer, B. Kemkes, C. Weinhold, W. Holper, W. 
Klövekom. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.
7, S.33-38.
4281 An in vitro model of cardiac glycoside tol-
erance during long term treatment /  K. Werdan, C. 
Reithmann, E. Erdmann. -  In: Eur.j.clin.invest. 15 
(1985), S.A11.
4282 Cardiac glycoside tolerance in cultured chicken 
heart muscle ce lls: a dose-dependent phenomenon /
K. Werdan, C. Reithmann, E. Erdmann. -  In: Klin. 
Wschr. 63 (1985), S.1253-1264.
4283 Cardiac risks in patients with chronic renal 
failure /  B. Höfling, E. Erdmann, R. Hässler, L.A. Ca-
stro, G. Hillebrand, H J .  Guriand. -  In: Kidney in-
ternal. 28 (1985), S.163.
4284 Comparison of ouabain receptors in sheep myo-
cardium and Puririnje fibres /  L. Brown, E. Hug, G. 
Wagner, E. Erdmann. -  In: Biochem.pharmacol. 34 
(1985), S.3701-3710.
4285 Concentration-response curves of positive ino-
tropic agents before and after ouabain pretreatment /
L. Brown u. E. Erdmann. -  In: Cardiovasc.res. 19 
(1985), S.288-298.
4286 Der passagere Schrittmacher: atriale, ventri-
kuläre oder sequentielle atrioventrikuläre Stimula-
tion? -  In: Intensivmedizin /  hrsg. v. P. Lawin, K. Pe-
ter, H. v. Ackern. Stuttgart u .a .: Thieme, 1985. S.115.
4287 Die Bestimmung von Arzneimittelkonzentra-
tionen im Blut als Entscheidungshilfe für den Arzt in 
der Praxis. -  In: Hamb.Ärztebl. 39 (1985), S.26-27.
4288 Digitalistherapie: hochgelobt u. vielumstritten.
-  In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.937.
4289 Genügen Kalziumantagonisten zur Monothera-
pie der chronischen Angina pectoris? -  In: Med.
W elt 36 (1985), S.1060-1061.
4290 Gibt es eine Toleranzentwicklung bei der 
Herzglykosid-Therapie? /  K. Werdan u. E. Erdmann.
-  In: Dtmed.Wschr. 110 (1985), S.1679-1680.
4291 Häufigkeit und prognostische Bedeutung von 
koronarer Herzkrankheit und Herzklappenerkrankung 
bei Dialysepatienten /  B. Höfling, R. Hässler, L.A. Ca-
stro, G. Hillebrand, H.J. Guriand, W. Land, E. Erd-
mann. -  In: Klin.Wschr. 69 (1985),Suppl.4, S.l 14- 
115.
4292 Indikationen für die Digitalistherapie. -  In: 
Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.942-945.
4293 Inhibition of human colonic (Na+ + K+)- ATPase 
by arachidonic and linoleic acid /  H. Allgayer, L. 
Brown, W. Kruis, E. Erdmann, G. Paumgartner. -  In: 
Gastroenterol. 88 (1985), S.1303.
4294 Inotropic effects of L-DOPA and dopamine in 
contracting human and guinea pig papillary muscles /
L. Brown, B. Lorenz, E. Erdmann. -  In: Naunyn- 
Schmiedeberg’s ardtpharmacol. 329 (1985), R56.
4295 Lebensbedrohliche Interaktion zwischen Azat-
hioprin und Allopurinol /  J. Greif u. E. Erdmann. -  In: 
Der Internist 26 (1985), S.717-719.
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4296 Modulation of cardiac glycoside sensitivity of 
beating heart muscle cells in culture /  K. Werdan, C. 
Reithmann, G. Schneider, E. Erdmann. -  In: The so-
dium pump /  ed. by I. Glynn and C. EUory. Cambrid-
ge : Comp, of Biologists, 1985. S.679-683.
4297 Multiplicity of cardiac glycoside receptors in 
the heart /  E. Erdmann, K. Werdan, L. Brown. -  In: 
Trends in pharmacoLsci. 6 (1985), S.293-295.
4298 Na+-Li+ countertransport in human erythrocytes : 
effects of hypokalaemia, oral contraceptives and an-
tihypertensive medication /  D. Beuckelmann, H.D. 
Meyer, E. Erdmann. -  In: Klin.Wschr. 63 (1985), 
Suppl.3, S.139-142.
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4482 Low-frequency components in patients with 
delayed ventricular activation /  R. Haberl, E. Hoff-
mann, G. Steinbeck. -  In: Circulation. 72 (1985), 
suppl.3, S.6.
4483 Programmed stimulation, but not 24h-ECG, 
predicts efficacy of oral sotalol in sustained ventricu-
lar tachycardia /  G. Steinbeck, P. Bach, R. Haberl. -  
In: Circulation. 72 (1985),suppl.3, S.171.
4484 Programmed stimulation, but not 24h-electro- 
cardiogram predicts efficacy of oral sotalol in sus-
tained tachycardia /  G. Steinbeck, P. Bach, R. Haberl.
-  In: New trends in arrythmias. 1 (1985), S.399.
4485 Prolongation of refractory period by subthres-
hold electrical stim uli: pharmacological influences /
G. Steinbeck u. R. Pulter. -  In: Circulation. 72 
(1985),suppl.3, S.173.
4486 Single beat analysis of frequency content in the 
surface ECG for identification of patients with ven-
tricular tachycardia /  R. Haberl, E. Hengstenberg, G. 
Steinbeck. -  In: Circulation. 72 (1985),suppl.3, S.
433.
4487 Supraventrikuläre Tachykardie : Ergebn. d. 
His-Bündel-Ablation /  M. Manz, G. Steinbeck, U. 
Gerckens, B. Lüderitz. -  In: Dt.med.Wschr. 110 
(1985), S.576-582.
4488 Tachykarde Rhythmusstörungen : Elektrothe-
rapie /  G. Steinbeck, M. Manz, B. Lüderitz. -  In: Ap-
parative versus medikamentöse Therapie in der Kar-
diologie /  hrsg. v. H. Kleinsorge u. P. Schölmerich. 
Stuttgart u .a .: Fischer, 1985. S.39.
4489 Usefulness of programmed Stimulation in pre-
dicting efficacy of propafenone in long-term an- 
tiarrhythmic therapy for paroxysmal supraventricular 
tachycardia /  M. Manz, G. Steinbeck, B. Lüderitz. -  
In: Am.j.cardiol. 56 (1985), S.593.
4490 Ventrikuläre Präexzitation nach Katheter-Abla-
tion des His’schen Bündels bei zuvor ’Verborge-
nem'’ WPW-Syndrom /  G. Steinbeck, P. Bach, R. Ha-
berl. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.3, S.98.
4491 Verapamil, Diltiazem und Nifedipin: unter- 
schiedl. elektrophysiolog. Wirieungen a.d. isolierten 
Sinusknoten/F. Mägdfessel, R. Haberl, G. Steinbeck.
-  In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.3, S.86.
4492 Verlängerung der Refraktärperiode durch unter-
schwellige elektrische Stimulation /  G. Steinbeck u.
R. Pulter. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.3, S.
86.
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4493 Wirksamkeit einer oralen Sotalol-Therapie bei 
Patienten mit rezidivierenden Kammertachykardien, 
ermittelt mit programmierter Ventrikelstimulation /  G. 
Steinbeck, P. Bach, R. Haberl. -  In: KliaWschr. 63 
(1985),Suppl.4, S.15.
Stofftier, Dorothea, Drjned.
4494 Comparison of renal transplant cytology with 
histological findings /  U. Dendorfer, C. Hammer, S. 
Schleibner, G. Hillebrand, D. Stofftier, L.H. Nguyen,
C. Koller, J.M. Gokel, W. Land. -  In: Transplant, 
proc. 17 (1985), S.2583-2584.
4495 Prognosis of cadaveric renal transplantation 
using a delayed cutaneous sensitivity test in dialysis 
patients /  D. Stofftier, L. A. Castro, R. Habersetzer, G. 
Hillebrand, H. Droüeff, W. Land. -  In: Transplant, 
proc. 17 (1985), S.2793-2794.
4496 Verbesserung der Prognose der rapid progres-
siven Glomerulonephritis durch Plasmapheresebehand-
lung /  D. Stofftier, W. Samtleben, H.J. Guriand. -  In: 
Lebensvers.-Med. 37 (1985), S.63-66.
Strauer, Bodo-Eckehard, Drjned., Prof.
4497 Belastungsdyspnoe bei einem 56jährigen Mann/
M. Blumenstein, R, Burkhardt, G. Hübner, H.-P. 
Schultheiß, B.E. Strauer. -  In: Der Internist 26 
(1985), S.701-705.
4498 Gastrointestinale Blutung und Splenomegalie 
bei einem 43jährigen Mann /  M. Blumenstein, M. 
Klepzig, M. Weinzierl, J. Witte, B.E. Strauer. -  In:
Der Internist. 26 (1985), S.241-243.
4499 Herzmuskelhypertrophie-Regression und Ver-
änderungen der myokardialen Genexpression unter 
Nifedipingabe /B . Danninger, E. Stangl, W. Aschau- 
er, W. Motz, B.E. Strauer, J. Zähringer. -  In: Zschr.
f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.3, S.62.
4500 Myokardialer Kollagengehalt und Dehnbarkeit 
nach Hypertrophie-Regression /  W. Motz, J. Zährin-
ger, B.E. Strauer. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985), 
Suppl.3, S.63.
4501 Peripartale Hochdruckkrise und Multi-Organ- 
Versagen bei einer 24jährigen Patientin /  J. Zähringer, 
J. Greif, M. Klepzig, B. Ludwig, B.E. Strauer. -  In:
Der Internist. 26 (1985), S.177-180.
4502 Regression of heart muscle hypertrophy after 
nifedepin-therapy: changes in cardiac gene expres-
sion /  J. Zähringer, E. Stangl, B. Danninger, W. 
Aschauer, W. Motz, B.E. Strauer. -  In: Ric.sci.ed. 
perm. 28 (1985),suppl.49, S.585.
4503 Stellenwert der Serumlipoproteine bei angio-
graphisch gesicherter koronarer Herzerkrankung /  P. 
Weisweiler, W. Motz, H. Eissner, B. Höfling, J. Zäh-
ringer, B.E. Strauer, P. Schwandt. -  In: K liaW schr. 
63 (1985),Suppl.4, S.96.
4504 Triglyzeridreiche Lipoproteine und koronare 
Herzkrankheit/W. Motz, P. Weisweiler, H. Eissner,
B. Höfling, J. Zähringer, P. Schwandt, B.E. Strauer. -  
In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.3, S.18.
4505 Vergleich der CT- und MR-Ergebnisse in der 
Diagnostik konstriktiver perikardialer Erkrankung /  R. 
Rienmüller, B. Kemkes, J. Zähringer, B.E. Strauer. -  
In: ZbLRadiol. 129 (1985), S.959.
Vogelmeier, Claus, Drjned.
4506 Spezifische IgG- und IgE-Antikörper bei aller-
gischen Reaktionen der Atem wege auf Papain /  C. 
Vogelmeier, X. Baur, G. König, M. Dewair, G. Fruh- 
mann. -  In: Prax.Klin.Pneumol. 39 (1985), S.713- 
714.
Werdan, Karl, Drjned., Priv.Doz.
4507 An in vitro model of cardiac glycoside toler-
ance during long term treatment /  K. Werdan, C. 
Reithmann, E. Erdmann. -  In: Eur.j.cliainvest. 15 
(1985), S.A11.
4508 Cardiac glycoside tolerance in cultured chicken 
heart muscle cells : a dose-dependent phenomenon /
K. Werdan, C. Reithmann, E. Erdmann. -  In: Klin. 
Wschr. 63 (1985), S.1253-1264.
4509 Gibt es eine Toleranzentwicklung bei der 
Herzglykosid-Therapie? /  K. Werdan u. E. Erdmann.
-  In: Dtmed.Wschr. 110 (1985), S.1679-1680.
4510 Langzeittherapie mit Herzglykosiden: gibt es e. 
Wirkungsverlust? -  In: Münch.med. Wschr. 127 
(1985), S.946-949.
4511 Modulation of cardiac glycoside sensitivity of 
beating heart muscle cells in culture /  K. Werdan, C. 
Reithmann, G. Schneider, E. Erdmann. -  In: The so-
dium pump /  ed. by I. Glynn and C. Ellory. Cam-
bridge : Comp, of Biologists, 1985. S.679-683.
4512 Multiplicity of cardiac glycoside receptors in 
the heart/E . Erdmann, K. Werdan, L. Brown. -  In: 
Trends in pharmacol.sci. 6 (1985), S.293-295.
4513 Ouabain treatment and chronic K+ depletion 
increase the number of cardiac glycoside receptors /  K. 
Werdan, G. Schneider, C. Reithmann, W. Krawietz,
E. Erdmann. -  In: Eur. heart j. 5 (1985),suppl.l, S. 
192.
4514 Quantitative Aspekte der Herzglykosid-Tole-
ranzentwicklung : Unters, an Herzmuskelzellkulturen 
/  K. Werdan, C. Reithmann, E. Erdmann. -  In: Zschr.
f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.3, S.101.
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4515 Über die klinische Bedeutung von Änderungen 
der Herzglykosidrezeptoreigenschaften /  E. Erd-
mann, L. Brown, B. Lorenz, K. Werdan. -  In: Kar-
diovaskuläre Rezeptoren: neue pharmakolog. u. klin. 
Aspekte /  hrsg. v. P. Schölmerich u. H.-J. Holtmeier. 
Stuttgart u .a .: Thieme, 1985. S.48-60.
4516 Untersuchung zur Früherkennung der kardio- 
toxischen Wirkung von Anthrazyklinen /  N. Göldel, H. 
Sauer, K. Werdan, G. Autenrieth. -  In: Farmorubi-
cin : klin. Erfahr. /  hrsg. v. G.A. Nagel u. M. Wannema-
cher. München: Zuckschwerdt, 1985. S.62-65.
Zähringer, Josef, Drjmed., Priv.Doz.
4517 Akute hämodynamische Wirkungen von Enalp- 
ril bei Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz/ 
J. Zähringer, H.-P. Schultheiß, R. Doliwa, W. v. 
Scheidt, R. Arendt, L. Baumgartner, M. Koller. -  In: 
Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.5, S.30.
4518 Alpha atrial natriuretic factor in human plasma 
/  R. Arendt u. J. Zähringer. -  In: J.mol.cell.cardiol.
17 (1985),suppl.3, S.196.
4519 Alpha-atrial natriuretic factor in human plasma: 
differences between normotensive and hypertensive 
patients /  R. Arendt, E. Stangl, J. Zähringer. -  In: 
Circulation. 72 (1985), S.III-103.
4520 Biochemie der Rückbildung der Herzmuskelhy-
pertrophie. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.3, 
S.92.
4521 Biochemische Veränderungen bei Herzmus-
kelhypertrophie-Regression. -  In: Zschr.f.Kardiol.
74 (1985),Suppl.7, S.l 19-126.
4522 Comparative study of MR and CT-results in 
the diagnosis of constrictive pericardial diseases /  R. 
Rienmüller, S. Heywang, B. Kemkes, J. Zähringer, J. 
Lissner. -  In: Radiol. 157 (1985), S.285.
4523 Das moderne Profil des ersten Calciumantago-
nisten. -  In: Kolloquium. 3 (1985), S.16.
4524 Demonstration and characterization of alpha-
human atrial natriuretic factor in human plasma /  R. 
Arendt, E. Stangl, J. Zähringer, D. Liebisch, A. Herz. 
- In :  FEBSlett. 1985,189,S.57-61.
4525 Die hypertensive Krise. 1.2. -  In: Kolloquium.
3 (1985), S.30 u. 44.
4526 Elevated plasma levels of a-atrial natriuretic 
factor (a-ANF) in hypertensive patients /  R. Arendt, C. 
Ritter, A. Geibes, E. Stangl, P. Bach, J. Zähringer. -  
In: Hochdruck. 5 (1985), S.26.
4527 Enalapril in arterial hypertension and chronic 
heart failure : acute and chronic, hemodynamic and 
clinical effects /  J. Zähringer, H.-P. Schultheiß, W. v. 
Scheidt, R. Arendt, L. Baumgartner, M. Koller, H.
Hacker. -  In: Hochdruck. 5 (1985), S.50-51.
4528 Hemmung des Angiotensin-Converting- 
Enzyms als Therapie der Herzinsuffizienz. -  In: 
Tempo med. 28 (1985), S.35-36.
4529 Herzmuskelhypertrophie-Regression und Ver-
änderungen der myokardialen Genexpression unter 
Nifedipingabe /B . Danninger, E. Stangl, W. Aschau- 
er, W. Motz, B.E. Strauer, J. Zähringer. -  In: Zschr. 
f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.3, S.62.
4530 Influence of starvation and total protein depri-
vation on cardiac mRNA levels /  J. Zähringer, N. 
Pritzel, E. Geheeb, G. Stäb. -  In: Basic res.cardiol.
80 (1985), S.l-11.
4531 Myokardialer Kollagengehalt und Dehnbarkeit 
nach Hypertrophie-Regression /  W. Motz, J. Zährin-
ger, B.E. Strauer. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985), 
Suppl.3, S.63.
4532 Nachweis von alpha-atrialem natriuretischem 
Factor im Plasma normotensiver und hypertensiver 
Patienten /  R. Arendt, E. Stangl, J. Zähringer. -  In: 
Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.5, S.30.
4533 Peripartale Hochdruckkrise und Multi-Organ- 
Versagen bei einer 24jährigen Patientin /  J. Zähringer, 
J. Greif, M. Klepzig, B. Ludwig, B.E. Strauer. -  In: 
Der Internist 26 (1985), S.177-180.
4534 Plasma atrial natriuretic factor in patients with 
cirrhosis /  A. Gerbes, R. Arendt D. Ritter, D. Jüngst,
J. Zähringer. -  In: N.Engl.j.med. 313 (1985), S. 
1609-1610.
4535 Präoperative Diagnostik konstriktiver perikar-
dialer Erkrankungen mittels Computer- und Kern-
spintomographie : e. vergl. Studie /  R. Rienmüller, H. 
-P. Schultheiß, J. Zähringer, D. Hahn, B.M. Kemkes.
-  In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.5, S.45.
4536 Quantitation od cardiac mRNA in heart muscle 
biopsies /  J. Zähringer, N. Protzei, G. Stäb, E. Kreuzer.
-  In: Adv.myocardiol. 6 (1985), S.285-295.
4537 Regression of heart muscle hypertrophy after 
nifedepin-therapy : changes in cardiac gene expres-
sion /  J. Zähringer, E. Stangl, B. Danninger, W. 
Aschauer, W. Motz, B.E. Strauer. -  In: Ric.sci.ed. 
perm. 28 (1985),suppl.49, S.585 u. J.hypertens. 3 
(1985). (In Druck).
4538 Stellenwert der Serumlipoproteine bei angio-
graphisch gesicherter koronarer Herzeikrankung /  P. 
Weisweiler, W. Motz, H. Eissner, B. Höfling, J. Zäh-
ringer, B.E. Strauer, P. Schwandt. -  In: Klin.Wschr.
63 (1985),Suppl.4, S.96.
4539 Triglyzeridreiche Lipoproteine und koronare 
Herzkrankheit /  W. Motz, P. Weisweiler, H. Eissner,
B. Höfling, J. Zähringer, P. Schwandt, B.E. Strauer. -
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In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.3, S.18.
4540 Variant-Angina: Pathophysiol. u. Therapie m. 
Calciumantagonisten. -  In: Kolloquium. 3 (1985), S. 
28.
4541 Vasodilatantien-Therapie bei Herzinsuffizienz. 
- In : Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.961-964.
4542 Vergleich der CT- und MR-Ergebnisse in der 
Diagnostik konstriktiver perikardialer Erkrankung /  R. 
Rienmüller, B. Kemkes, J. Zähringer, B.E. Strauer. -  
In: ZbLRadiol. 129 (1985), S.959.
4543 Virus-Myokarditis : e. Vergl. biochem. u. hi- 
stolog. Methoden z. Nachweis d. Virusinfektion d. 
Herzmuskels /  W. Aschauer, E. Stangl, G. Hübner, M. 
v.d. Walt, J. Zähringer. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 
(1985),Suppl.3, S.23.
4544 Virus-myokarditis : molecular hybridization 
allows the detection of virus-RNA in heart muscle af-
ter virus infection /  J. Zähringer, E. Stangl, W. Aschau-
er, M. v.d. Walt. -  In: J.mol.cell.cardiol. 17
(1985), S.83-85.
Medizinische Klinik II -Klinikum Groß« 
hadern-
Berr, Frieder, Dr jned.
4545 54jähriger Patient mit schwerer Dyspnoe: 6 
Monate nach Implantation e. peritoneo-venösen 
Shunts /  A.L. Gerbes, G.R. Pape, D. Jüngst, T. Sauer-
bruch, F. Berr, U. Löhrs, R. Rienmüller. -  In: Der 
Internist. 26 (1985), S.720-724.
4546 Characterization of calcium deprivation-in-
duced cholestasis in the perfused rat liver: evidence 
for increased biliary permeability and inhibition of tau- 
rocholate secretion /  J. Reichen, F. Berr, M. Le, G.H. 
Warren. -  In: Am.j.physiol. 249 (1985), S.G48-G57.
4547 Measurement of deoxycholic acid kinetics by 
stable isotope dilution technique and serum sampling /
F. Stellaard, G.P. v. Berge Henegouwen, S.DJ. v.d. 
Werf, F. Berr, G. Paumgartner. -  In: Enterohepatic 
circulation of bile acids and sterol metabolism /  ed. by
G. Paumgartner, A. Stiehl, W. Gerok. Lancaster: 
MTPPr., 1985. S.263-264.
4548 Plasma decay of chylomicron remnants is not 
affected by heparin-stimulated plasma lipolytic acti-
vity in normal man /  F. Berr, R.H. Eckel, F. Kem Jr.
-  In: J. lipid res. 26 (1985), S.852-859.
4549 Successful endoscopic transsection of a par-
tially obstructing antral diaphragm /  F. Berr, R. Rien-
müller, T. Sauerbruch. -  In: Gastroenterol. 89 
(1985), S.l 147-1151.
Gerbes, Alexander L., Drjned.
4550 54jähriger Patient mit schwerer Dyspnoe 6 Mo-
nate nach Implantation e. peritoneo-venösen Shunts / 
A.L. Gerbes, G.R. Pape, D. Jüngst, T. Sauerbrach, F. 
Berr, U. Löhrs, R. Rienmüller. -  In: Der Internist. 26 
(1985), S.720-724.
4551 Analysis of circadian blood pressure rhythms/ 
A.L. Gerbes, E. Haen, B. Arbogast. -  In: Br. heart j. 
53 (1985), S.578.
4552 Plasma atrial natriuretic factor in patients with 
cirrhosis /  A.L. Gerbes, R.M. Arendt, D. Ritter, D. 
Jüngst, J. Zähringer, G. Paumgartner. -  In: N.Engl.j. 
med. 313 (1985), S.1609-1610.
4553 Recording and analysis of circadian blood 
pressure patterns /  A.L. Gerbes, E. Haen, B. Arbogast. 
-  In: Am.j.cardiol. 55 (1985), S.l 119-1120.
Hörmann, Rudolf, Dr.med.
4554 Methodische Probleme und klinische Wertig-
keit der Bestimmung von TSH-Rezeptorantikörpem 
mit einem kommerziellen Kit /  R. Hörmann, B. Salier, 
R. Müller, A. Hobelsberger, E. Moser, K. Mann. -  In: 
Lab.-Med. 9 (1985), S.208-213.
4555 Prognostic value of thyroid stimulating antibo-
dies and TSH-binding inhibiting immunoglobulins in 
the follow-up of Graves’ disease /  R. Hörmann, B. 
Sailer, R. Müller, K. Marm. -  In: Klin.Wschr. 63 
(1985), S. 1247-1252.
4556 Spezifität und Sensitivität des TRAK-Assay /
R. Hörmann, R. Müller, B. Salier, K. Mann, H.J. Karl, 
E. Moser. -  In: Schilddrüse 1983 /  hrsg. v. C.R. 
Pickardt, H. Schleusener, B. Weinheimer. Thieme, 
1985. S.70-71.
4557 Thyroid test strategy /  R. Hörmann, B. Salier,
E. Moser, K. Mann. -  In: Lancet. 1 (1985), S.1455- 
1456.
Janetschek, Peter, Dr.med.
4558 Effects of diazoxide-induced reversible diabe-
tes on chemically induced autochthonous mammary 
carcinomas in Sprague-Dawley rats /  M.R. Berger, M. 
Fink, G.E. Feichter, P. Janetschek. -  In: Int.j. cancer. 
35 (1985), S.395-401.
4559 Influence of polyunsaturated fats and fat re-
striction on serum lipoproteins in humans /  P. Weis- 
weiler, P. Janetschek, P. Schwandt. -  In: Metabolism. 
34 (1985), S.83-87.
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Jüngst, Dieter, Dr.med., Drjned .habil., Priv.Doz.
4560 54jähriger Patient mit schwerer Dyspnoe : 6 
Monate nach Implantation e. peritoneo-venösen 
Shunts /  A.L. Gerbes, G.R. Pape, D. Jüngst, T. Sauer-
bruch, F. Berr, U. Löhrs, R. Rienmüller. -  In: Der 
Internist. 26 (1985), S.720-724.
4561 Beidseitige Hodentumoren bei einem 21 Jahre 
alten Patienten mit congenitalem adrenogenitalen 
Syndrom /  D. Jüngst, V. Laible, R. Bassermann. -  In: 
Der Internist. 26 (1985), S.706-710.
4562 Plasma atrial natriuretic factor in patients with 
cirrhosis /  A.L. Gerbes, R.M. Arendt, D. Ritter, D. 
Jüngst, J. Zähringer, G. Paumgartner. -  In: N.Engl.j. 
med. 313 (1985), S.1609-1610.
Doktoranden:
4563 Pocker, N.: Stellenwert der iatrogenen Jodkon-
tamination und ihre Bedeutung für Auslösung und 
Verlauf einer Hyperthyreose.
4564 Seidler, U.: Untersuchungen zur Cholesterin-
kristallbildung in der menschlichen Galle : biliäre 
Proteine als nukleationsfördemde Faktoren.
4565 Sommerburg, C : Der intranasale TRH-Rest: e. 
Studie über TSH- u. Prolaktin-Stimulation.
Kleber, Gerhard, Dr.med.
4566 Caffeine elimination: a test of liver function /
T. Wang, G. Kleber, F. Stellaard, G. Paumgartner. -  
In: KlireWschr. 63 (1985), S. 1124-1128.
4567 Zwei Patienten mit Melaena und Hämatochezie 
unklarer Herkunft /  G. Kleber, T. Sauerbruch, H. All- 
gayer, J. Witte, B. Wiebecke. -  In: Der Internist. 26 
(1985), S.587-591.
KruiS, Wolfgang, Dr.med., Dr.med.habil., Priv.Doz.
4568 Contractile patterns and flow of fluid in the ca-
nine terminal ileum / W. Kruis, F. Azpiroz, S.F. Phil-
lips. -  In: Am.j.physiol. 249 (1985), S.G264-G270.
4569 Determination of the pK values of 5-aminosa- 
licyclic and N-acetylaminosalicyclic acid and compa-
rison of the pH dependent lipid-water partition coef-
ficients of sulphasalazine and its metabolites /  H. All- 
gayer ... W. Kruis, G. Paumgartner. -  In: Arzneim.- 
Forsch. 35 (1985), S.1457-1459.
4570 Diagnosis of IBS : Brief a.d. Hrsg. /  W. Kruis u.
C. Thieme. -  In: Gastroenterol. 89 (1985), S.23-234.
4571 Dissolution of gallstones by methyl tert-butyl 
ether: letter to the editor/T . Sauerbruch, J. Holl, W. 
Kruis, M. Delius, G. Paumgartner. -  In: N.Engl.j. 
med. 313 (1985), S.385-386.
4572 Morbus Crohn: genet, determinierte Immun-
reaktion gegen Lipoid-A? -  In: Fortschr.Med. 103 
(1985), S.36.
4573 Sulphasalazin, alte und neue Therapiekonzepte 
bei entzündlichen Dannerkrankungen /  H. Allgayer u. 
W. Kruis. -  In: Dtmed.Wschr. 110 (1985), S.1827- 
1829.
4574 Untersuchungen zur Pathophysiologie des Mor-
bus Crohn. München, Univ., Habil.
4575 Zinc deficiency a problem in patients with 
Crohn’s disease and fistula formation /  W. Kruis, G.E. 
Rindfleisch, M. Weinzierl. -  In: Hepato-gastroen- 
terol. 32 (1985), S.133-134.
Lamerz, Rolf, Dr.med., Prof.
4576 Biliäres Glykoprotein: e. Differenzierungsan- 
tigen d. Darmschleimhaut? /  B. Wiebecke, C. Reisch- 
le, R. Lamerz. -  In: Dt.Ges.Pathol.: Verb. 69 
(1985), S.680.
4577 Iliakaler Lymphknotenbefall bei Lymphogranu-
loma inguinale /  U. Spengler, W.O. Richter, R. La-
merz. -  In: Med. Welt. 36 (1985), S.490-493.
4578 Klinisch bedeutsame Tumormarker. -  In: 
Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.185-190.
4579 Neunzehnjährige Patientin mit Fieber, diffu-
sen Bauchschmerzen und Durchfällen / W.O. Richter,
U. Spengler, R. Lamerz, J. Eisenburg. -  In: Der In-
ternist. 26 (1985), S.169-172.
Mann, Klaus, Dr.med., Priv.Doz.
4580 Methodische Probleme und klinische Wertig-
keit der Bestimmung von TSH-Rezeptorantikörpem 
mit einem kommerziellen Kit /  R. Hörmann, B. Sailer, 
R. Müller, A. Hobelsberger, E. Moser, K. Mann. -  In: 
Lab.-Med. 9 (1985), S.208-213.
4581 Oral biphosphanate therapy in metastatic pa-
rathyroid carcinoma. -  In: Lancet. 1 (1985), S.101- 
102.
4582 Prognostic value of thyroid stimulating antibo-
dies and TSH-binding inhibiting immunoglobulins in 
the follow-up of Graves’ disease /  R. Hörmann, B. 
Sailer, R. Müller, K. Mann. -  In: Klin.Wschr. 63 
(1985), S. 1247-1252.
4583 Thyroid test strategy /  R. Hörmann, B. Sailer, 
E. Moser, K. Mann. -  In: Lancet. 1 (1985), S.1455- 
1456.
4584 Wertigkeit serologischer Untersuchungen von 
hCG und AFP bei Keimzelltumoren des Hodens. -  In: 
Lab.-Med. 9 (1985), S.l-8.
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4585 s. tnr 4556 
Doktoranden:
4586 Jahnke, N.: Maligne hoimonproduzierende 
Tumoren der Plazenta.
4587 Kehr, M.: Das Schilddrüsenmalignom.
Mannes, Alexander Gerd, Drjned.
4588 Eine langjährig bestehende, gut behandelbare 
Durchfallseikrankung bei einer 70jährigen Patientin/ 
G.A. Mannes, C. Scheurien, F. Stellaard, G. Paum- 
gaitner. -  In: Der Internist. 26 (1985), S.646-651.
4589 Eihöhte Prävalenz von Dickdarmadenomen bei 
hohem Serumcholesterin /  G.A. Mannes, C. Thieme,
A. Maier, G. Paumgartner. -  In: Klin.Wschr. 63 
(1985).
4590 Hoher prognostischer Wert der Serumgallen-
säuren bei Patienten mit Leberzirrhose /  G.A. Man-
nes, C. Thieme, F. Stellaard, T. Saueibruch, T. Wang, 
G. Paumgartner. -  In: Klin.Wschr. 63 (1985).
4591 Serum-Prokollagen-III-Peptid hat bei Patienten 
mit Leberzirrhose keine Bedeutung für die Vorhersa-
ge der Mortalität /  G.A. Mannes, R. Fliege, R. La- 
merz, G. Paumgartner. -  In: Zschr.Gastroenterol. 23 
(1985), S.285.
Merk, Wolfgang, Drjned.
4592 Analysis of serum lipoproteins in insulin-de- 
pendent (type I) and noninsulin-dependent (type 2) 
diabetes mellitus /P . Weisweiler, W. Merk, P. 
Schwandt. -  In: Dyslipoproteinaemias and diabetes /  
ed. by R.W. James and D. Pometta. B asel; München 
u .a .: Karger, 1985. S. 104-110. (Monographs on athe-
rosclerosis. 13).
4593 Serum and lipoprotein lipids and apolipopro- 
teins in hypercholesterinaemic subjects given feno- 
fibrat and colestipol /  P. Weisweiler, W. Meric, B. Ja-
cob, P. Schwandt. -  In: Advances in lipoprotein and 
atherosclerosis research, diagnostics and treatment/ 
ed. by H. Haller, M. Hanefeldt, W. Jaroß, W. Leon- 
hardt, H. Dude. B erlin: Berlin Chemie, 1985. S.591- 
595.
Oertel, Heide, Drjned., AR
4594 Chronische Diarrhoen bei einer arabischen Pa-
tientin mit einem erworbenen Immundefekt-Syndrom 
(AIDS) /  H. Oertel, R. Eckstein, G. Hübner, B. Wie-
becke, H. Riess, G. Paumgartner. -  In: Der Internist 
26 (1985), S.712-716.
Paumgartner, Gustav, Drjned., o.ö.Prof.
4595 Blutchemie bei Lebeikrankheiten. -  In: Ak-
tuelle gastroenterologische Diagnostik/hrsg. v. A.L. 
Blum, J.R. Siewert, R. Ottenjahn, L. Lehr. Berlin u .a .: 
Springer, 1985. S.556-564.
4596 Caffeine elimination: a test of liver function /
T. Wang, G. Kleber, F. Stellaard, G. Paumgartner. -  
In: Klin.Wschr. 63 (1985), S.l 124-1128.
4597 Determination of the pK values of 5-aminosa- 
licyclic and N-acetylaminosalicyclic acid and compa-
rison of the pH dependent lipid-water partition coef-
ficients of sulphasalazine and its metabolites /  H. All- 
gayer ... W. Kruis, G. Paumgartner. -  In: Arzneim.- 
Forsch. 35 (1985), S.1457-1459.
4598 Dissolution of gallstones by methyl tert-butyl 
ether: letter to the editor/T . Sauerbruch, J. Holl, W. 
Kruis, M. Delius, G. Paumgartner. -  In: N.Engl.j. 
med. 313 (1985), S.385-386.
4599 Eine langjährig bestehende, gut behandelbare 
Durchfallserkrankung bei einer 70jährigen Patientin 
/  G.A. Mannes, C. Scheurien, F. Stellaard, G. Paum-
gartner. -  In: Der Internist. 26 (1985), S.646-651.
4600 Enterohepatic circulation of bile acids. -  In: 
Hepatology : a festschrift for Hans Popper /  ed. by H. 
Brunner and H. Thaler. New Y ork: Raven Pr., 1985.
S.329-334.
4601 Entzündliche Pankreaserkrankungen aus inter-
nistischer Sicht. -  In: Der Bayer. Internist. 4 (1985), 
S.6-8.
4602 Longterm sclerotherapy of bleeding esophageal 
varices in patients with liver cirrhosis /  T. Sauerbruch,
M. Weinzierl, W. Köpcke, G. Paumgartner. -  In: 
Scand.j.gastroenterol. 20 (1985), S.51-58.
4603 Measurement of daily bile acid synthesis rate /
F. Stellaard, M. Sackmann, H.-D. Kalek, G. Paum-
gartner. -  In: Cholesterol metabolism in health and 
disease : studies in the Netherlands /  ed. by A.C. Bey- 
nen, M.J.H. Geelen, M.B. Katau, J.A. Scheuten. Wage- 
ningen : Ponsen & Looijen, 1985. S .l88-195.
4604 Measurement of deoxycholic acid kinetics by 
stable isotope dilution technique and serum sampling /
F. Stellaard, G.P. v. Berge Henegouwen, S.D.J. v.d. 
Weif, F. Berr, G. Paumgartner. -  In: Enterohepatic 
circulation of bile acids and sterol metabolism /  ed. by
G. Paumgartner, A. Stiehl, W. Gerok. Lancaster: 
MTPPr., 1985. S.263-264.
4605 Measurement of isotope ratios in organic com-
pounds at picomole quantities by capillary gas chroma- 
tography/quadrupole electron impact mass spectro-
metry /  F. Stellaard u. G. Paumgartner. -  In: Biomed. 
mass spectrom. 12 (1985), S.560-564.
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4606 Stabile Isotope in gastroenterologi scher For-
schung und Diagnostik /  G. Paumgartner u. F. Stel- 
laard. -  In: Zschr.Gastroenterol. 23 (1985), S.100- 
104.
4607 [Hrsg. :] Enterohepatic circulation of bile acids 
and sterol metabolism / ed. by G. Paumgartner, A. 
Stiehl, W. Gerok. -  Lancaster : MTP Pr., 1985.
4608 s .tnr4552
4609 s. tnr 4589
Pfeiffer, Andreas, Dr.med.
4610 Central kappa- and |x-opiate receptors mediate 
ACTH-release in rats /  A. Pfeiffer, A. Herz, D.L. Lo-
ri aux, D.G. Pfeiffer. -  In: Endocrinol. 116 (1985), S. 
2688.
Richter, Werner O., Dr.med.
4611 Characterization of human apolipoprotein A-I 
by reversed phase high-performance liquid chromato-
graphy /  P. Schwandt, W.O. Richter, V. Heinemann, P. 
Weisweiler. -  In: J.chromatogr. 345 (1985), S.145- 
149.
4612 Degradation and lipolytic effects of ß-lipo- 
tropin are inhibited by lysosomal inhibitors /  W.O. 
Richter, B. Jacob, P. Schwandt. -  In: Diabetes, obes-
ity and hyperlipidemias /  ed. by Crepaldi u.a. Ams-
terdam : Elsevier. 3 (1985), S. 177-184.
4613 Glycerol release from incubated human adi-
pocytes is not affected by gastrointestinal peptides /  
W.O. Richter u. P. Schwandt. ~ In: Int.j. obesity. 9 
(1985), S.25-27.
4614 Iliakaler Lymphknotenbefall bei Lymphogranu-
loma inguinale /  U. Spengler, W.O. Richter, R. La- 
merz. -  In: Med. Welt. 36 (1985), S.490-493.
4615 Neunzehnjährige Patientin mit Fieber, diffu-
sen Bauchschmerzen und Durchfällen /  W.O. Richter,
U. Spengler, R. Lamerz, J. Eisenburg. -  In: Der In-
ternist. 26 (1985), S. 169-172.
4616 Peptide hormones and lipolysis in rabbit adi-
pocytes /  W.O. Richter u. P. Schwandt. -  In: Horm, 
metabol.res. 17 (1985), S.127-130.
4617 Physiologie concentrations of ß-lipotropin sti-
mulate lipolysis in rabbit adipocytes /  W.O. Richter u.
P. Schwandt. -  In: Metabolism. 34 (1985), S.539- 
543.
4618 Separation of neuropeptides by high perfor-
mance liquid chromatography : evaluation of different 
supports ; analytical and preparative applications with 
human and porcine neurophysins, ß-lipotropin, ACTH 
and ... /  W.O. Richter u. P. Schwandt. -  In: J.neuro- 
chem. 44 (1985), S.1697-1703.
Sauerbruch, Tilman, Dr.med., Prof.
4619 54jähriger Patient mit schwerer Dyspnoe : 6 
Monate nach Implantation e. peritoneo-venösen 
Shunts /  A.L. Gerbes, G.R. Pape, D. Jüngst, T. Sauer-
bruch, F. Berr, U. LÖhrs, R. Rienmüller. -  In: Der 
Internist. 26 (1985), S.720-724.
4620 Akute gastrointestinale Blutung : Indikation z. 
Endoskopie u. Laserkoagulation /T . Sauerbruch u. J. 
Holl. -  In: Chirurgische Intensivmedizin /  hrsg. v. A. 
Encke, G. Heberer, J. Hemandez-Richter, F. Kümmer- 
le, F.W. Schildberg, J. Witte. München: Urban u. 
Schwarzenberg, 1985. S. 135-139.
4621 Bacteriaemia associated with endoscopic scle-
rotherapy of oesophageal varices /  T. Sauerbruch, J. 
Holl, G. Ruckdeschel, J. Förstl, M. Weinzierl. -  In: 
Endoscopy. 17 (1985), S.170-172.
4622 Die Leberperfusions-Szintigraphie : Metho-
dik, Normalwerte u. Ergebn. d. Verlaufsbeobacht. v. 
Patienten m. Ösophagusvarizen /  T. Sauerbruch, E. 
Moser, B. Oxenius. -  In: Nuklearmed. 24 (1985), S. 
185-190.
4623 Dissolution of gallstones by methyl tert-butyl 
ether: letter to the editor/T . Sauerbruch, J. Holl, W, 
Kruis, M. Delius, G. Paumgartner. -  In: N.Engl.j. 
med. 313 (1985), S.385-386.
4624 Eine Patientin mit großem Lebertumor und 
langjähriger Einnahme oraler Kontrazeptiva /  C. 
Scheurlen, G. Mannes, T. Sauerbruch, E. Moser. -  In: 
Der Internist. 26 (1985), S.789-793.
4625 Endoskopische Diagnostik und Therapie bei 
Pankreaserkrankungen /  T. Sauerbruch, J. Holl, M. 
Weinzierl. -  In: Der Bayer. Internist. 4 (1985), S.9- 
13.
4626 Longterm sclerotherapy of bleeding esophageal 
varices in patients with liver cirrhosis /  T. Sauerbruch, 
M. Weinzierl, W. Köpcke, G. Paumgartner. -  In: 
Scand.j.gastroenterol. 20 (1985), S.51-58.
4627 Methode zur Elektrokoagulation von Gallen- 
gangstenosen /T . Sauerbruch, P. Pflugbeil, J. Holl, M. 
Weinzierl. -  In: Fortschr.gastroenterolog.Endosk. 
14(1985), S. 18-19.
4628 Successful endoscopic transsection of a par-
tially obstructing antral diaphragm /  F. Berr, R. Rien-
müller, T. Sauerbruch. -  In: Gastroenterol. 89 
(1985), S.l 147-1151.
4629 Wiederherstellung der Speiseröhrenpassage bei 
Funktionsstörungen (Achalasie, Zenker’sches Diver-
tikel, Spasmen) /T . Sauerbruch, J. Witte, R. Wir- 
sching. -  In: Langenb.Arch. Chirurgie. 366 (1985), S. 
217-223.
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4630 Zwei Patienten mit Melaena und Hämatochezie 
unklarer Herkunft /  G. Kleber, T. Sauerbruch, H. All- 
gayer, J. Witte, B. Wiebecke. -  In: Der Internist. 26 
(1985), S.587-591.
Scheurlen, Christian, Dr.med
4631 Die klinische Bedeutung der Lambliasis bei Pa-
tienten mit Morbus Crohn /  C. Scheuiien, W. Kruis,
M. Weinzierl, J. Lamina, G. Paumgartner. -  In: 
Zschr.Gastroenterol. 23 (1985), S.509.
4632 Eine langjährig bestehende, gut behandelbare 
Durchfallserkrankung bei einer 70jährigen Patientin/
G.A. Mannes, C. Scheuiien, F. Stellaard, G. Paum-
gartner. -  In: Der Internist. 26 (1985), S.646-651.
4633 Eine Patientin mit großem Lebertumor und 
langjähriger Einnahme oraler Kontrazeptiva /  C. 
Scheurlen, G. Mannes, T. Sauerbruch, E. Moser. -  In: 
Der Internist. 26 (1985), S.789-793.
Schwandt, Peter, Dr.me&, Prof.
4634 Analysis of serum lipoproteins in insulin-de-
pendent (type I) and noninsulin-dependent (type 2) 
diabetes mellitus /P . Weisweiler, W. Meric, P. 
Schwandt. -  In: Dyslipoproteinaemias and diabetes / 
ed. by R.W. James and D. Pometta. B asel; München 
u .a .: Karger, 1985. S. 104-110. (Monographs on athe-
rosclerosis. 13).
4635 Characterization of human apolipoprotein A-I 
by reversed phase high-performance liquid chromato-
graphy / P. Schwandt, W.O. Richter, V. Heinemann, P. 
Weisweiler. -  In: J.chromatogr. 345 (1985), S.145- 
149.
4636 Cholesterinsenkung und Herzinfarkt. -  In: 
Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.61-62.
4637 Degradation and lipolytic effects of B-lipo- 
tropin are inhibited by lysosomal inhibitors /  W.O. 
Richter, B. Jacob, P. Schwandt. -  In: Diabetes, obes-
ity and hyperlipidemias /  ed. by Crepaldi u.a. Ams-
terdam : Elsevier. 3 (1985), S.177-184.
4638 Effekte eines intensiven Ausdauertrainings auf 
die Serumlipoproteine von Männern und Frauen / P. 
Weisweiler, C. Backs, K. Hüllemann, P. Schwandt. -  
In: Herz/Kreislauf. 17 (1985), S.82-85.
4639 Emährungstherapie bei Risikofaktoren von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. -  In: Therapiewoche. 
35 (1985), S.726-731.
4640 Glycerol release from incubated human adi-
pocytes is not affected by gastrointestinal peptides /  
W.O. Richter u. P. Schwandt. -  In: Int.j. obesity. 9 
(1985), S.25-27.
4641 Hypothalamic control of lipid metabolism. -  
In: Acta neurochir. 75 (1985), S.122-124.
4642 Influence of polyunsaturated fats and fat re-
striction on serum lipoproteins in humans /  P. Weis-
weiler, P. Janetschek, P. Schwandt. -  In: Metabolism. 
34 (1985), S.83-87.
4643 Peptide hormones and lipolysis in rabbit adi-
pocytes /  W.O. Richter u. P. Schwandt. -  In: Horm. 
metabol.res. 17 (1985), S.127-130.
4644 Physiologic concentrations of B-lipotropin sti-
mulate lipolysis in rabbit adipocytes /  W.O. Richter u. 
P. Schwandt -  In: Metabolism. 34 (1985), S.539- 
543.
4645 Separation of neuropeptides by high perfor-
mance liquid chromatography : evaluation of different 
supports; analytical and preparative applications with 
human and porcine neurophysins, B-lipotropin, ACTH 
and ... /  W.O. Richter u. P. Schwandt. -  In: J.neuro- 
chem. 44 (1985), S.1697-1703.
4646 Serum and lipoprotein lipids and apolipopro- 
teins in hypercholesterole subjects given fenofibrate 
and colestipol /  P. Weisweiler, W. Meric, B. Jacob, P. 
Schwandt. -  In: Advances in lipoprotein and athe-
rosclerosis research, diagnostics and treatment /  ed. by
H. Haller, M. Hanefeldt, W. JaroB, W. Leonhaidt, H. 
Dude. Berlin : Berlin Chemie, 1985. S.591-595.
4647 Triglyzeridreiche Lipoproteine und Athero- 
sklerose. -  In: Fortschr.Med. 103 (1985), S.683-685.
4648 Very low density lipoproteins in type II diabe-
tes mellitus and risk of atherosclerosis. -  In: Horm. 
metabol.res. (1985),suppl.l5, S.80-83.
Spengler, Ulrich, Drjned.
4649 Iliakaler Lymphknotenbefall bei Lymphogranu-
loma inguinale /  U. Spengler, W.O. Richter, R. La- 
merz. -  In: Med. Welt. 36 (1985), S.490-493.
Stellaard, Frans, Dr.
4650 Caffeine elimination : a test of liver function /
T. Wang, G. Kleber, F. Stellaard, G. Paumgartner. -  
In: KliaWschr. 63 (1985), S.l 124-1128.
4651 Mass spectrometry identification of biliary bile 
acids in bile from patients with gallstones before and 
during treatment with chenodeoxycholic acid /F . 
Stellaard, P.D. Klein, A.F. Hofmann, J.M. Lachin. -  
In: J.lab.clin.med. 105 (1985), S.504-513.
4652 Measurement of daily bile acid synthesis rate /
F. Stellaard, M. Sackmann, H.-D. Kalek, G. Paum-
gartner. -  In: Cholesterol metabolism in health and 
disease : studies in the Netheriands /  ed. by A.C. Bey- 
nen, M.J.H. Geelen, M.B. Katau, J.A. Schouten. Wage- 
ningen : Ponsen & Looijen, 1985. S. 188-195.
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4653 Measurement of deoxycholic acid kinetics by 
stable isotope dilution technique and serum sampling /
F. Stellaard, G.P. v. Berge Henegouwen, S.D.J. v.d. 
Werf, F. Berr, G. Paumgartner. -  In: Enterohepatic 
circulation of bile acids and sterol metabolism / ed. by
G. Paumgartner, A. Stiehl, W. Gerok. Lancaster: 
MTPPr., 1985. S.263-264.
4654 Measurement of isotope ratios in organic com-
pounds at picomole quantities by capillary gas chroma- 
tography/quadrupole electron impact mass spectro-
metry /  F. Stellaard u. G. Paumgartner. -  In: Biomed. 
mass spectrom. 12 (1985), S.560-564.
4655 Stabile Isotope in gastroenterologischer For-
schung und Diagnostik /  G. Paumgartner u. F. Stel-




4657 Fasting plasma caffeine concentration /  A. 
Wahlländer, E. Renner, R. Preisig. -  In: Scand.j.gas- 
troenterol. 20(1985), S.l 133-1141.
4658 High-performance liquid chromatographic de-
termination of dimethylxanthine metabolites of caf-
feine in human plasma /  A. Wahlländer, E. Renner, G. 
Karlaganis. -  In: J.chromatogr. 338 (1985), S.369- 
375.
Weisweiler, Peter, Dr.med., Priv.Doz.
4659 Analysis of serum lipoproteins in insulin-de-
pendent (type I) and noninsulin-dependent (type 2) 
diabetes mellitus /  P. Weisweiler, W. Merk, P. 
Schwandt. -  In: Dyslipoproteinaemias and diabetes /  
ed. by R.W. James and D. Pometta. B asel; München 
u .a .: Karger, 1985. S. 104-110. (Monographs on athe-
rosclerosis. 13).
4660 Characterization of human apolipoprotein A-I 
by reversed phase high-performance liquid chroma-
tography /  P. Schwandt, W.O. Richter, V. Heinemann, 
P. Weisweiler. -  In: J.chromatogr. 345 (1985), S. 
145-149.
4661 Diätetische Behandlung der Hyperlipoprotein- 
ämie. -  In: Fortschr.Med. 103 (1985), S.148-150.
4662 Effekte eines intensiven Ausdauertrainings auf 
die Serumlipoproteine von Männern und Frauen /  P. 
Weisweiler, C. Backs, K. Hüllemann, P. Schwandt. -  
In: Herz/Kreislauf. 17 (1985), S.82-85.
4663 Hyperlipoproteinaemia: the apolipoprotein de-
termination /P . Weisweiler u. P. Schwandt. -  In:
Med.lab. 13(1985), S.10-16.
4664 Influence of polyunsaturated fats and fat re-
striction on serum lipoproteins in humans /  P. Weis-
weiler, P. Janetschek, P. Schwandt. -  In: Metabolism. 
34 (1985), S.83-87.
4665 Serum and lipoprotein lipids and apolipopro- 
teins in hypercholesterol subjects given fenofibrate 
and colestipol /  P. Weisweiler, W. Meric, B. Jacob, P. 
Schwandt. -  In: Advances in lipoprotein and athe-
rosclerosis research, diagnostics and treatment /  ed. by
H. Haller, M. Hanefeldt, W. Jaroß, W. Leonhardt, H. 
Dude. Berlin: Berlin Chemie, 1985. S.591-595.
Zachoval, Reinhart, Dr.med.
4666 Impfung gegen Hepatitis B : passive-aktive 
Immunisierung, Impfung v. Neugeborenen u. Dialy-
sepatienten, Dauer d. Impfschutzes, Wiederimpfung u. 
erste Ergehn, m.e. rekombinanten Impfstoff /  W. Jilg, 
M. Schmidt... R. Zachoval... -  In: Immunprophyla-
xe der Hepatitis B. Marburg : Med. Veriagsges., 1985. 
S.29-35.
4667 Persistenz von Antikörpern gegen Hepatitis B 
Oberflächenantigen nach Impfung gegen Hepatitis B / 
W. Jilg, M. Schmidt, R. Zachoval, F. Deinhardt. -  In: 
Dt.med.Wschr. 110(1985), S.205-209.
4668 Production of interferon alpha and interferon 
gamma by peripheral blood leukocytes from patients 
with chronic hepatitis B virus infection /  J. Abb, R. 
Zachoval, J. Eisenburg, G.R. Pape, V. Zachoval, F. 
Deinhardt. -  In: J.med.virol. 16 (1985), S.171-176.
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Albrecht, Marga,
4669 Kombinationschemother. m. Vincristin, Mito- 
xantron u. Cyclophosphamid (VMQ als erste zytostat. 
Behandlungsmaßn. b. Patientinnen m. metastasiertem 
Mammakarzinom / K. Possinger... L. Jaspers, M. Al-
brecht, U. Goldmann, H. Sauer, W. Wilmanns. -  In: 
Mitoxantron. M ünchen: Futuramed Verl., 1985. S. 
429-436. (Fortschritte der antimikrobiellen und anti-
neoplastischen Chemotherapie.4,2).
4670 Low dose leucovorin rescue in patients with 
sequential methotrexate (MTX)/5-fluorouracil (5-FU) 
therapy /  W. Wilmanns, K. Possinger, A. Schalhom,
U. Goldmann, M. Albrecht. -  In: 3. Europ. Conf. on 
Clinical Oncology and Cancer Nursing, 1985: Ab- 
stractbook. S.l 11.
4671 Neuere Aspekte der Hormon- und Zytostati-
katherapie des metastasierenden Mammakarzinoms /
K. Possinger, L. Jaspers, M. Albrecht, H. Ehrtiart,
W. Wilmanns. -  In: Praktische Onkologie. München: 
Zuckschwerdt, 1985. S.79-94. (Aktuelle Onkologie. 22)
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4672 The antiemetic efficacy of metoclopramide 
(M), benzquinamide (B) and alizapride (A) to patients 
under cytotox, treatment /  U. Goldmann, M. Albrecht, 
K. Possinger, W. Wilmanns. (Vortr.). -  In: 3. Eur. 
Conf. on Qinical Oncology and Cancer Nursing, 
Stockholm 16.-20.6.1985: Abstractbook. S. 127.
4673 Value of non-invasive methods to detect anthra-
cycline or anthrachinon induced cardiotoxicity /  L. 
Jaspers, M. Albrecht, B. Ruhland, K. Possinger, M. 
Morgalla, P. Langecker, W. Wilmanns. -  In: 4. Eur. 
Conf. on Mechanocardiography, Budapest 11.-14.9. 
1985: Abstr.A16.
4674 Vergl. d. Behandlungsergebn. v. Patientinnen 
m. metastasierendem Mammakarzinom im mittl. u. 
höheren Lebensalter /  K. Possinger, L. Jaspers, U. 
Goldmann, M. Albrecht, W. Mair, H. Ehihart, W. 
Wilmanns. (91. Tag. d. Dt. Ges. f. Innere Med., 
Wiesb.) -  In: Klin.Wschr. 63 (1985),Suppl.4, Abstr. 
474. S.197-198.
Binsack, Thomas, Droned.
4675 64jähriger Patient mit diffuser Blutungsnei-
gung und Panzytopenie /  T. Binsack, H. J. Kolb, H. 
Sauer, W. Wilmanns. -  In: Der Internist. 26 (1985),
S.369.
4676 Clinical trial of thrombosis prophylaxis with 
LMW heparin and sodium heparin in patients with ma-
jor orthopedic surgery /  N. Göldel, T. Binsack... E. 
Hiller, H. Riess. (Vortr. 30. Jahrestag, d. D t u. d. 
Österr. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Wien). -  In: Blut. 
51 (1985), S.225. (Abstr.).
4677 Intravenöse Heparinbehandlung /  T. Binsack u.
H. Riess. -  In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.88.
4678 Protein C antigen in prothrombin complex con-
centrates : content, recovery and half life /  H. Riess, T. 
Binsack, E. Hiller. -  In: Blut. 50 (1985), S.303-306.
4679 Zytostatische Polychemotherapie im höheren 
Lebensalter/W . Wilmanns, T. Binsack, H. Sauer. -  
In: Dt.med.Wschr. 110(1985), S. 1959-1962.
Brehm, Gerd, Dr.med.
4680 Platelet aggregation studies in whole blood 
using the impedance method /  H. Riess, G. Braun, G. 
Brehm, E. Hiller. (Abstr.). -  In: Haemostasis. 15 
(1985), S.59.
Clemm, Christoph, Drjned.
4681 Benefit and costs of follow-up programs in 
non-seminomatous germ cell tumors (NSGCT) of the 
stages Ilb-IV /  W.E. Berdel, C. Clemm, R. Harten-
stein, J. Nisenbaum, U. Fink, J. Rastetter, W. Wil-
manns. -  In: Blut. 51 (1985),Abstr.98, S.176.
4682 Chemotherapie mit Vinblastin, Ifosfamid und 
Cisplatin (VIP) beim Semiom im fortgeschrittenen 
Stadium /  C. Clemm, R. Hartenstein, N. Willich, W. 
Wilmanns. (Vortr. u. Abstr.). -  In: 37. Kongr. d. Dt. 
Ges. f. Urologie, Mainz 2.-5.10.1985.
4683 Discrepancy between karyotype and y-chroma- 
tin analysis in a patient after allogeneic bone marrow 
transplantation /  C. Clemm, R.-D. Wegner, H. Mit- 
termüller, L. Jaspers, H.J. Kolb. -  In: Blut. 51 
(1985),Abstr.234, S.221.
4684 Hormonal changes after chemotherapy in pa-
tients with malignant germ cell tumors /  C. Clemm, H.
D. Meyer, R. Hartenstein, S. Braun, W. Wilmanns. -  
In: Blut. 51 (1985),Abstr. 164, S.198.
4685 Hyperdiploidy of 54 chromosomes with double 
Ph1-chromosome in lymphoid myelocytic leukemic 
blast crisis /  C. Clemm, E. Thiel, H. Riess, A. Loy, W. 
Wilmanns. -  In: Acta haemat. 73 (1985), S.163-167.
4686 Improved demonstr. of chimerism after allog. 
bone marrow transpl. using ultrathin-layer isoelectric 
focusing of phosphoglucomutase /  J. Mittermüller...
C. Clemm... (Vortr. 30. Jahrestag, d. D t u.d. Öster-
reich. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Wien). -  In: Blut 
51 (1985), S.220. (Abstr.).
4687 Release of tumor-specific, acid isoelectric var-
iants of hCG under chemotherapy in patients with 
non-seminomatous testicular cancer /  K. Mann u. C. 
Clemm. (Abstr.). -  In: 13. Annual Meeting of the 
Internat. Soc. for Onco-developmental Biology and 
Medicine, Paris 1985.
4688 Vinblastine, ifosfamide and platinum (VIP) 
chemotherapy in bulky seminoma /  C. Clemm, R. Har-
tenstein, N. Willich, W. Wilmanns. -  In: 3. Eur.
Conf. on Clinical Oncology and Cancer Nursing, 
Stockholm 16.-20.6.1986: Abstractbook. S.176.
Eckstein, Reinhoid, Dr.med.
4689 Beeinflussung immunfunktioneller Parameter 
bei Histiozytose-X durch Thymostimulin /  R.
Eckstein, D. Huhn, B. Schneider, M.U. Heim, F.
Peltz, R. Müller, M. Edlmann, G. Löhr, W. Mempel.
-  In: Arzneim.-Forsch. 35 (1985), S.155-162.
4690 Chronische Diarrhoen bei einer arabischen Pa-
tientin mit einem erworbenen Immundefekt-Syndrom 
(AIDS) /  H. Oertel, R. Eckstein, G. Hübner, B. Wie-
becke, H. Riess, G. Paumgartner. -  In: Der Internist. 
26 (1985), S.712-716.
4691 Detection of drug-induced antibodies in 4 pa-
tients with agranulocytosis by complement fixation 
test/M .U . Heim, R. Eckstein... M. Gietz, W. Wil-
manns, W. Mempel. (Vortr. 30. Jahrestag, d. Dt. u.d.
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österreich. Ges. f. Hämatol. u. Onkol, Wien). -  In: 
Blut. 51 (1985), S.205. (Abstr.).
4692 Different immune function and HLA gene dis-
tribution in healthy persons /  R. Eckstein, M.U.
Heim, D. Huhn, B. Schneider, W. Mempel, W. Wil- 
manns. (Vortr. u. Abstr. 30. Jahrestag, d. Dt. u.d. Öster-
reich. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Wien 3.-6.10.85). 
- I n :  B lut.51 (1985),S.203.
4693 Eine neue Methode z. raschen Erkennung e. 
posit. Reaktion in d. gern. Lymphozytenkultur u. ihre 
Bedeut, f.d. Organtransplant. /R . Eckstein, W. Mem-
pel, M.U. Heim, W. Wilmanns. (Vortr. 91. Tag. d. Dt. 
Ges. f. Inn. Med., Wiesbaden 14.-18.4.85). -  In: Klin. 
Wschr. 63 (1985),Suppl.4, S.19.
4694 Elevated levels of C 3a-desArg after storage of 
blood products under normal blood bank condit. /  M. 
Schleuning, R. Wimmer, R. Eckstein, W. Mempel. 
(Vortr. u. Abstr. Congr. of the Austrian and German 
Soc. of Hematol. and Oncol., Wien 6.-9.10.85). -  In: 
Blut. 51 (1985), S.204.
4695 Fortschritte in der Therapie bei Kindern mit 
angeborenen hämolytischen Anämien durch die 
Transfusion von Neozytenkonzentraten /  M.U. Heim,
R. Eckstein, H. Mittermüller, R.J. Haas, P. Schmid, E. 
Graebner, W. Pape, W. Mempel. -  In: Klin.Pädiat.
197 (1985), S.98-100.
4696 Immunfunktion und Immungenetik bei schi-
zophrenen Patienten /  N. Müller, M. Ackenheil, R. 
Eckstein, W. Mempel. (Vortr.). -  In: 14. AGNP- 
Symp., Erlangen 2.-5.10.1985: Abstractbd. S.51.
4697 Immunfunktionelle Charakterisierung von 
Krankheiten: a.d. Weg zu mehr diagnost. Sicher-
heit? -  In: FortschrJMed. 103 (1985), S.230.
4698 Immunofunctional different groups in immune 
thrombocytopenic purpura (ITP) /  R. Eckstein, M.U. 
Heim, N. Schwella, W. Wilmanns, W. Mempel.
(Vortr. u. Abstr. 30. Jahrestag, d. Dt. u.d. Österreich. 
Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Wien 3.-6.10.1985). -  In: 
Blut. 51 (1985), S. 186.
4699 Rapid recognition of a positive MLC reaction 
after four hours by cell electrophoretic measurements 
/  R. Eckstein, W. Mempel, M.U. Heim, A. Lehmeier, 
A. Schleifer, W. Wilmanns. -  In: Ärztl.Lab. 31 
(1985), S .49-54.
4700 Recognition of a positive MLR within 4 hours 
using a carrier free electrophoresis system /  R. 
Eckstein, W. Mempel, M.U. Heim, A. Schleifer, U. 
Mangold, W. Wilmanns. -  In; Blut. 50 (1985), S. 
233-241.
Ehr hart, Hans, Drjned., Prof.
4701 Neuere Aspekte der Hormon- und Zytostati-
katherapie des metastasierenden Mammakarzinoms /
K. Possinger, L. Jaspers, M. Albrecht, H. Ehrhart,
W. Wilmanns. -  In: Praktische Onkologie. München: 
Zuckschwerdt, 1985. S.79-94. (Aktuelle Onkologie.
22).
4702 Pharmakokinetische und klinische Untersu-
chungen zur Wirksamkeit von Medroxyprogesteronace- 
tat /  K. Possinger, S. Willich, L. Jaspers, S. Braun, W. 
Mair, L. Schmid, U. Goldmann, H. Ehrhart, W. Wil-
manns. -  In: Medroxyprogesteronacetat (MPA) in
der Onkologie. Stuttgart: Schattauer, 1985. S.157- 
168.
4703 Prätherapeutische Tumortestung: Wert d. in- 
vitro-Kurzzeittestung f.d. Therapie des metastasie-
renden Mammakarzinoms /  K. Possinger, H. Ehr-
hart, W. Wilmanns, -  In: Prätherapeutische Tumorte-
stung. M ünchen: Zuckschwerdt, 1985. S.178-186. 
(Aktuelle Onkologie. 16).
4704 Vergl. d. Behandlungsergebn. v. Patientinnen 
m. metastasierendem Mammakarzinom im mittl. u. 
höheren Lebensalter /  K. Possinger, L. Jaspers, U. 
Goldmann, M. Albrecht, W. Mair, H. Ehrhart, W. 
Wilmanns. (91. Tag. d. Dt. Ges. f. Innere Med.,
Wiesb.) -  In: Klin.Wschr. 63 (1985),Suppl.4, Abstr. 
474. S. 197-198.
Fink, Michael, Dr.med.
4705 Cytostatische Kombinationstherapie bei einer 
Schwangeren mit akuter lymphatischer Leukämie /  M. 
Schleuning, M. Fink, E.R. Weißenbacher E. Hiller. -  
In: Der Internist. 26 (1985), S.652-656.
4706 Diagn. and successful then of a non-secretory 
plasmacytoma consisting of undifferent, plasmablastic 
cells /  M. Schleuning, M. F ink ... W. Wilmanns.
(Poster u. Abstr. Congr. of the Austrian and German 
Soc. of Hematol. and Oncol., Wien 6.-9.10.85). -  In: 
Blut. 51 (1985), S.225.
4707 Effects of diazoxide-induced reversible diabe-
tes on chemically induced autochthonous mammary 
carcinomas in Sprague Dawley rats /  M.R. Berger, M. 
Fink, G.E. Feichter, P. Janetschek. -  In: Int.j. cancer. 
35 (1985), S.395.
4708 Pteridines in bone marrow transplantation : the 
problem of pharmacological interactions /  M. Fink, I. 
Ziegler, H. Rokos. -  In: Cancer, immunology, meta-
bolic diseases /  ed. by H. Wächter, H.C. Curtius, W. 
Pfleiderer. Beilin u .a .: de Gruyter, 1985. S.387. 
(Biochemical and clinical aspects of pteridines.4).
4709 Tumorspezifität und Lymphozytenstimulieren-
de Eigenschaften des pteridinhaltigen sauren Alphaj- 
Glykoproteins AGPM / 1. Ziegler u. M. Fmk. -  In: Ak-
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tuelle Aspekte der Tumor-Immunologie /  hrsg. v. Ur- 
banitz u. Haubeck. Berlin : Springer, 1985. S.13.
Gerhartz, Heinrich H., Drjned.
4710 Allogeneic transplantation of blood stem cells 
concentrated by density gradients /  H.H. Gerhartz, W. 
Nothdurft, F. Caibonell, T.M. Fliedner. -  In: Exp. 
hematol. 13 (1985), S.136-142.
4711 CHOP vs. COPBLAM for treating non-Hodg- 
kin-lymphomas of high grade malignancy : a retro-
spect. study /  H.H. Geihartz, E. Thiel, I. Flechsig, E. 
Hiller, D. Huhn. (Abstr. 30. Jahrestag, d. Dt. u. d. 
österr. Ges. f. Hämatol. u. OnkoL, Wien 6.-9.10.85). 
- In :  B lut.51 (1985),S.147.
4712 Cytotoxic action of low-dose Ara-C : inves-
tigations in a marrow grafted patient with relapse /  J. 
Mittermüller, H. J. Kolb, H.H. Gerhartz. -  In: Onko-
logie. 8 (1985), S.168-171.
4713 Diagnostische Wertigkeit der in-vitro-Klonie- 
rung granulozytärer Vorläuferzellen bei akuter mye-
loischer Leukämie /  H.H. Gerhartz u. W. Wilmanns. 
(Abstr. 91. Jahrestag, d. Dt. Ges. f. Inn. Med., Wiesba-
den 14.-18.4.1985). -  In: Klin.Wschr. 63 (1985), 
Suppl.4, S.161.
4714 Granulopoietic progenitor cells (CFU-C) in pa-
tients with acute leukemia : comparison of 2 different 
culture techniques /  H.H. Gerhartz u. U. Jehn. -  In: 
Onkologie. 8 (1985), S.214-216.
4715 Physical separation of stem cells from immuno-
competent lymphocytes for allogeneic transplantation 
/  H.H. Gerhartz u. T.M. Fliedner. -  In: Organ 
transplantation /  ed. by S. Slavin. Amsterdam : Else-
vier, 1985. S.309-323.
4716 Prognostic significance of erythropoietic and 
granulopoietic stimulators in patients with acute leu-
kemia/ H.H. Gerhartz u. G. Konwalinka. (Abstr.). -  
In: Exp.hematol. 13 (1985), S.381.
4717 Prognostic significance of myeloid progenitors 
in acute non-lymphocytic leukemia at presentation 
and remission /  H.H. Gerhartz u. W. Wilmanns. -  In: 
12. Symp. for Comparative Research on Leukemia 
and Related Disorders, Hamburg Juli 1985: Ab- 
stractbook. S.89.
Gietz, Marina, Dr.med.
4718 Detection of drug-induced antibodies in 4 pa-
tients with agranulocytosis by complement fixation 
test/M .U . Heim, R. Eckstein... M. Gietz, W. Wil-
manns, W. Mempel. (Vortr. 30. Jahrestag, d. Dt. u.d. 
Österreich. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Wien). -  In: 
Blut. 51 (1985), S.205. (Abstr.).
Göldel, Nikolaus, Drjned.
4719 Clinical trial of thrombosis prophylaxis with 
LMW heparin and sodium heparin in patients with ma-
jor orthopedic surgery /  N. Göldel, T. Binsack... E. 
Hiller, H. Riess. (Vortr. 30. Jahrestag, d. Dt. u. d. 
österr. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Wien). -  In: Blut. 
51 (1985), S.225. (Abstr.).
4720 Early detection of ADM-cardiotoxicity by 
echocardiography during afterioad stress /  N. Göldel,
G. Autenrieth, K. Werdan. (Vortr.). -  In: 3. Eur. 
Congr. on Clinical Oncology and Cancer Nursing, 
Stockholm 16.-20.6.1985: Abstractbook. S.231.
4721 New protocol for echocardiographic diagnosis 
of ADM-induced cardiomyopathy /  N. Göldel, W. 
Wilmanns, G. Autenrieth. (Vortr. u. Abstr. 30. Jah-
restag. d. D t u.d. Österr. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., 
Wien 6.-9.10.85). -  In: Blut. 51 (1985), S.174.
4722 Untersuchungen zur Früherkennung der kar- 
diotoxischen Wirkung von Anthrazyklinen /  N. Göl-
del, H. Sauer, K. Werdan, G. Autenrieth. -  In: Farmo- 
rubicin /  hrsg. v. G.A, Nagel u. M. Wannenmacher. 
München: Zuckschwerdt, 1985. S.62. (Aktuelle Onko-
logie. 15).
Goldmann, Ulrich, Dr.med.
4723 A weekly administration schedule of doxoru-
bicin in treatment of patients with advanced breast 
cancer /  J. Jaspers, K. Possinger, U. Goldmann, W. 
Wilmanns. -  In: 3. Eur. Conf. on Clinical Oncology 
and Cancer Nursing, Stockholm 16.-20.6.1985: Ab-
stractbook. S.647.
4724 Klinik und Pharmakokinetik von Alizaprid bei 
hochdosierter Anwendung /  G. Ehninger, M. Nestele,
E. Jähde, K. Possinger, U. Goldmann, E. Hiller. -  In: 
Erkenntnisse und Erfahrungen mit Vergentan /  hrsg. v.
N. Niederie u. C. Manegold. München u .a .: Zu-
ckschwerdt, 1985. S.17.
4725 Kombinationschemotherapie mit Vincristin, Mi- 
toxantron und Cyclophosphamid (VMQ bei Patien-
tinnen mit fortgeschrittenem Mammakarzinom /  K. 
Possinger, H. Schmid, L. Jaspers, U. Goldmann, H. 
Sauer, W. Wilmanns. -  In: Novantron, Mitoxan- 
tron. München u .a .: Zuckschwerdt, 1985. S.77-88. 
(Aktuelle Onkologie. 18).
4726 Kombinationschemother. m. Vincristin, Mito- 
xantron u. Cyclophosphamid (VMQ als erste zytostat. 
Behandlungsmaßn. b. Patientinnen m. metastasie-
rendem Mammakarzinom /  K. Possinger... L. Jaspers, 
M. Albrecht, U. Goldmann, H. Sauer, W. Wilmanns.
-  In: Mitoxantron. M ünchen: Futuramed Veil., 1985.
S.429-436. (Fortschritte der antimikrobiellen und an-
tineoplastischen Chemotherapie.4,2).
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4727 Low dose leucovorin rescue in patients with 
sequential methotrexate (MTX)/5-fluorouracil (5-FU) 
therapy /  W. Wilmanns, K. Possinger, A. Schalhom,
U. Goldmann, M. Albrecht -  In: 3. Europ. Conf. on 
Clinical Oncology and Cancer Nursing, 1985: Ab- 
stractbook. S . l l l .
4728 Pharmakokinetische und klinische Untersu-
chungen zur Wirksamkeit von Medroxyprogesteron- 
acetat /  K. Possinger, S. Willich, L. Jaspers, S. Braun, 
W. Mair, L. Schmid, U. Goldmann, H. Ehrhart, W. 
Wilmanns. -  In: Medroxyprogesteronacetat (MPA) 
in der Onkologie. Stuttgart u .a .: Schattauer, 1985. S.
157-168.
4729 Phase-II-trial: 4 ’-epidoxorubicin, vincristine 
and cyclophosphamide in advanced breast cancer /  K. 
Possinger, U. Goldmann, L. Jaspers, W. Mair, W. 
Wilmanns. -  In: 3. Eur. Conf. on Clinical Oncology 
and Cancer Nursing, Stockholm 16.-20.6.1985: Ab-
stractbook. S.649.
4730 Predictive value of the in vitro short-term test 
to detect cytotoxic drug-resistance in tumor cells of 
malignant effusions /  K. Possinger, L. Jaspers, U. 
Goldmann, W. Wilmanns. (Abstr. Ann. Congr. Austr. 
and Germ. Soc. Hematol. and Oncol., Wien). -  In: 
Blut. 51 (1985), S.29.
4731 The antiemetic efficacy of metoclopramide 
(M), benzquinamide (B) and alizapride (A) to patients 
under cytotox. treatment /  U. Goldmann, M. Albrecht, 
K. Possinger, W. Wilmanns. (Vortr.). -  In: 3. Eur. 
Conf. on Clinical Oncology and Cancer Nursing, 
Stockholm 16.-20.6.1985: Abstractbook. S.127.
4732 Vergl. d. Behandlungsergebn. v. Patientinnen 
m. metastasierendem Mammakarzinom im mittl u. 
höheren Lebensalter / K. Possinger, L. Jaspers, U. 
Goldmann, M. Albrecht, W. Mair, H. Ehrhart, W. 
Wilmanns. (91. Tag. d. Dt. Ges. f. Innere Med., 
Wiesb.) -  In: Klin.Wschr. 63 (1985),Suppl.4, Abstr. 
474. S. 197-198.
Heim, Marcel!, Dr.med.
4733 Beeinflussung immunfunktioneller Parameter 
bei Histiozytose-X durch Thymostimulin /  R. 
Eckstein, D. Huhn, B. Schneider, M.U. Heim, F.
Peltz, R. Müller, M. Edlmann, G. Löhr, W. Mempel. 
- In :  Arzneim.-Forsch. 35 (1985), S.155-162.
4734 Detection of drug-induced antibodies in 4 pa-
tients with agranulocytosis by complement fixation 
test /  M.U. Heim, R. Eckstein... M. Gietz, W. Wil-
manns, W. Mempel. (Vortr. 30. Jahrestag, d. Dt. u.d. 
Österreich. Ges. f. Hämatol. u. Onkol, Wien). -  In: 
Blut. 51 (1985), S.205. (Abstr.).
4735 Die Anwendung der Polybrene®-Technik zur 
schnellen Durchführung von Antikörpersuchtesten, - 
differenzierungen und Kreuzproben /  M. Leeping u. 
M.U. Heim. -  In: mta praxis. 31 (1985), S.401-402.
4736 Different immune function and HLA gene dis-
tribution in healthy persons /  R. Eckstein, M.U.
Heim, D. Huhn, B. Schneider, W. Mempel, W. Wil-
manns. (Vortr. u. Abstr. 30. Jahrestag, d. Dt. u.d. Öster-
reich. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Wien 3.-6.10.85).
-  In: Blut. 51 (1985), S.203.
4737 Eine neue Methode z. raschen Erkennung e. 
posit Reaktion in d. gemischten Lymphozytenkultur 
u. ihre Bedeut, f.d. Organtransplant. /  R. Eckstein,
W. Mempel, M.U. Heim, W. Wilmanns. (Vortr. 91. 
Tag. d. Dt. Ges. f. Inn. Med., Wiesbaden 14.-18.4.85).
-  In: Klin.Wschr. 63 (1985),Suppl.4, S.19.
4738 Fortschritte in der Therapie bei Kindern mit 
angeborenen hämolytischen Anämien durch die 
Transfusion von Neozytenkonzentraten /  M.U. Heim,
R. Eckstein, H. Mittermüller, R.J. Haas, P. Schmid, E. 
Graebner, W. Pape, W. Mempel. -  In: Klin.Pädiat.
197 (1985), S.98-100.
4739 Immunofunctional different groups in immune 
thrombocytopenic purpura (TTP) /  R. Eckstein, M.U. 
Heim, N. Schwella, W. Wilmanns, W. Mempel.
(Vortr. u. Abstr. 30. Jahrestag, d. Dt. u.d. Österreich. 
Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Wien 3.-6.10.1985). -  In: 
Blut 51 (1985), S.186.
4740 Preliminary experience with cadaveric donor- 
specific platelet transfusions (CDSZT) prior to kidney 
transplantation /  W. Land, M.U. Heim, S. Scholz, W. 
Mempel, W.D. Diner, L.A. Castro, F. Schödel. -  In: 
Nethj.med. 28 (1985), S.262-264.
4741 Rapid recognition of a positive MLC reaction 
after four hours by cell electrophoretic measurements 
/  R. Eckstein, W. Mempel, M.U. Heim, A. Lehmeier,
A. Schleifer, W. Wilmanns. -  In: Ärztl.Lab. 31 
(1985), S .49-54.
4742 Recognition of a positive MLR within 4 hours 
using a carrier free electrophoresis system /  R. 
Eckstein, W. Mempel, M.U. Heim, A. Schleifer, U. 
Mangold, W. Wilmanns. -  In: B lut 50 (1985), S. 
233-241.
4743 Temporary regional perfusion followed by im-
planted pump and supplemented with systemic chemo-
therapy /  M.U. Heim, U. Jehn, A. Gebauer, R. Teich- 
mann. (Vortr.). -  hi: 2. Internat. Conf. on Advances 
in Regional Cancer Therapy, ICRCT 85, Giessen 26.- 
28.8.1985: Abstractbook. S.46.
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Heinemann, Volker, Drjned.
4744 Das Bronchial-Karzinom : neue zellbiolog. Er-
kennen. m. Relevanz f. Diagn. u. Ther. /  V. Heine-
mann u. U. Jehn. -  In: Der Internist. 26 (1985), S.
521.
4745 Wachstumsfaktoren: e. neue Dimension im 
Verständnis d. Onkogenese /  V. Heinemann u. U.
Jehn .-In : Klin.Wschr. 63 (1985), S.740.
Hiller, Ehrhard, Drjned., Prof.
4746 Alkohol-bedingte Störungen der Hämatopoese. 
-  In: Der Bayer. Internist. 7 (1985), S.19.
4747 Antiplatelet effects of BM 13.177, a selective 
thromboxane antagonist after coronary angioplasty /
H. Riess, B. Höfling, T. v. Amim, E. Hiller. -  In: 
Diagnosis of Myocardial Ischemia in Man, 1985: Ab- 
straetbook. S.29.
4748 Bedeutung von Thromboxan A2 ftir die Patho-
genese des zerebralen Vasospasmus nach Subarach-
noidalblutung/R . Haberl, E. Hiller, H. Riess, J. Rie-
der, M. Prosiegel, K. Einhäupl. -  In: Kardiovaskulä-
re Erkrankungen und Nervensystem, Neurotoxikolo- 
gie und Probleme des Himtodes /  hrsg. v. H. Gänshirt, 
P. Berlit, G. Haack. Berlin u .a .: Springer, 1985. S. 
259-262. (Deutsche Gesellschaft für Neurologie: Ver- 
handlungen.3).
4749 BM 13.177, a selective thromboxane antago-
nist : effect after percutaneous transluminal coronary 
angioplasty /H . Riess, B. Höfling, T. v. Amim, E. 
Hiller. (Abstr.). -  In: Thrombos.haemostas. 54 
(1985), S.185.
4750 Bronchialkarzinom : Ergebn. d. Chemother. -  
In: 6. Radiologische Woche München /  hrsg. v. J. 
Lissner. Konstanz: Schnetztor-Verl., 1985. S.264.
4751 CHOP vs. COPBLAM for treating non-Hodg- 
kin-lymphomas of high grade malignancy: a retro-
spect. study /  H.H. Gerhartz, E. Thiel, I. Flechsig, E. 
Hiller, D. Huhn. (Abstr. 30. Jahrestag, d. Dt. u.d. 
Österr. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Wien 6.-9.10.85). 
- In :  Blut. 51 (1985), S.147.
4752 Clinical trial of thrombosis prophylaxis with 
LM W heparin and sodium heparin in patients with ma-
jor orthopedic surgery /  N. GÖldel, T. Binsack... E. 
Hiller, H. Riess. (Vortr. 30. Jahrestag, d. Dt. u.d. 
österr. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Wien). -  In: Blut. 
51 (1985), S.225.
4753 Content, recovery and half life of protein C in-
fused with prothrombin complex concentrates /  H. 
Riess, E. Hiller, H. Ronft, B. Reinhardt. (Abstr.). -  In: 
Thrombos.haemostas. 54 (1985), S.142.
4754 Cytostatische Kombinationstherapie bei einer 
Schwangeren mit akuter lymphatischer Leukämie /  M. 
Schleuning, M. Fink, E.R. Weißenbacher E. Hiller. -  
In: Der Internist. 26 (1985), S.652-656.
4755 Diagnose und Therapie erworbener und ange-
borener Gerinnungsstörungen. -  In: Chirurgische In-
tensivmedizin /  hrsg. v. A. Encke u.a. München u .a .: 
Urban u. Schwarzenberg, 1985. S.63.
4756 Fibrinolytische Behandlung tiefer Venenthrom-
bosen /  E. Hiller u. H. Riess. -  In: Münchmed. 
Wschr. 127 (1985), S.76.
4757 Idiopathische thrombozytopenische Purpura 
und Schwangerschaft /R . Knitza, J. Wisser, M. Mem- 
pel, E. Hiller. -  In: Gebh.u.Frauenheilk. 45 (1985), S. 
797.
4758 Is Danazol effective for the treatment of re-
fractory ITP? /  E. Hiller u. H. Riess. -  In: Haemosta-
sis. 15 (1985), S.22.
4759 Klinik und Pharmakokinetik von Alizaprid bei 
hochdosierter Anwendung /  G. Ehninger, M. Nestele, 
E. Jähde, K. Possinger, U. Goldmann, E. Hiller. -  In: 
Erkenntnisse und Erfahrungen mit Vergentan /  hrsg. v.
N. Niederie u. C. Manegold. München u .a .: Zuck- 
schwerdt, 1985. S.17.
4760 Klinische Bedeutung der Gerinnungsinhibito- 
ren Antithrombin III und Protein C /  E. Hiller u. H. 
Riess. -  In: Therapiewoche. 35 (1985), S.1533.
4761 Pathogenese venöser Thrombosen. -  In: 
Münchmed. Wschr. 127 (1985), S.68.
4762 Platelet aggregation studies in whole blood 
using the impedance method /  H. Riess, G. Braun, G. 
Brehm, E. Hiller. (Abstr ). -  In: Haemostasis. 15 
(1985), S.59.
4763 Protein C antigen in prothrombin complex con-
centrates : content, recovery and half life /  H. Riess, T. 
Binsack, E. Hiller. -  In: Blut. 50 (1985), S.303-306.
4764 Results of chemotherapy in advanced gastric 
carcinoma /  E. Hiller, G. Ändert, E. Holler, W. Wil- 
manns. (Vortr. u. Abstr. 30. Jahrestag, d. Dt. u. d. 
Österr. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Wien 6.-9.10.85). 
- In :  Blut. 51 (1985), S. 177.
4765 Thrombozytenfunktionsuntersuchungen mit 
der Impedanzmethode bei Hyperlipoproteinäm ie -Pa - 
tienten /  H. Riess, W. Merk, C. Falkner, E. Hiller. 
(Abstr.). -  In: Klin.Wschr. 63 (1985), S.141.
4766 Tiefe venöse Thrombosen /  W. Wilmanns u. E. 
Hiller. -  In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.67.
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Holler, Ernst, Dr-med.
4767 Autologous bone marrow transplantation in 
aged dogs /  L.K. Lösslein, H J . Kolb, H. Meissner, E. 
Holler, E. Schäffer, H. Kolb, W. Wilmanns. -  In: 1. 
Internat. Symp. on Autologous Bone Marrow Trans-
plantation: Proc. /  ed. by K.A. Dicke, G. Spitzer, A.R. 
Zander. Houston : Univ. of Texas, 1985. S.298-292.
4768 Chimerism and graft-versus-host disease 
(GVHD) in dogs following hyperffact. total body ir-
radiation (TBI) and marrow transpl. from DLA-hap- 
loident. littermates /  H. Kolb, K. Lösslein, H. Meiss-
ner, E. Schäfer, S. Scholz, E. Holler. (Abstr.). -  In: 
Blut. 51 (1985), S.157.
4769 Patientin mit Herzinsuffizienz, Hypertonus, sy-
stolischem Herz- und paraumbilikalem Strömungsge-
räusch /  E. Holler u. W. Habild. -  In: Der Internist. 
26(1985), S.365-368.
4770 Reconstit. of spontan, immunoglob. secret, af-
ter canine allogen. and autolog. bone marrow transpi. : 
évaluât, by a reverse hemolytic plaque assay /  E. Hol-
ler, H. Meissner, K. Lösslein, H J . Kolb. (Poster Ann. 
Congr.Austr.Germ.Soc.Hematol.Oncol.). -  In: Blut,
51 (1985), S.221.
4771 Results of chemotherapy in advanced gastric 
carcinoma / E. Hiller, G. Ändert, E. Holler, W. Wil-
manns. (Vortr. u. Abstr. 30. Jahrestag, d. Dt. u.d. 
Österr. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., Wien 6.-9.10.85). 
- In : Blut. 51 (1985), S.177.
Issels, Rolf-Dieter, Dr.med.
4772 Increase of glutathione biosynthesis after oxi-
dative stress induced by thiols /  R.D. Issels, A. Naege- 
le, S. Bourier, B. Böning, W. Wilmanns. -  In: 4. In-
ternat. Conf. on Superoxide and Superoxide Dismuta- 
se, Rom 1985: Abstractbook. S.88.
4773 Influence of cysteamine on thermotolerance in 
Chinese hamster ovary cells /  R.D. Issels, S. Bourier, 
G. Li. (Vortr.). -  In: 33. Annual Meeting of the Ra-
diation Research Society, Los Angeles: Abstractbook. 
S.20.
4774 Influence of pH and temperature on radiopro-
tective effect of cysteamine : implications for mech-
anism of action of aminothiols /  R.O. Mirimanoff, L.E. 
Gerweck, R.D. Issels, J.E. Biaglow. -  In: Conf. of 
Chemical Modifiers of Cancer Treatment, Clearwater, 
Fla., 1985: Abstractbook. S.7-12.
4775 Temperature dependent influence of thiols 
upon glutathione levels in Chinese hamster ovary 
cells at their cytotoxic concentrations /  R.D. Issels, S. 
Bourier, J.E. Biaglow, L.E. Gerweck, W. Wilmanns.
-  In: Cancer res. 45 (1985), S.6219-6224.
Jaspers, Luise, Dr.med,
4776 4 ’-epidoxorubicin, vincristine and cyclophos-
phamide as second line treatment in advanced breast 
cancer /  K. Possinger, L. Jaspers, P. Langecker, W. 
Wilmanns. -  In: 4. Deutsch-Italienische Onkologi- 
sches Symp., Mainz 24.-26.10.1985: Abstr. S.9.
4777 A weekly administration schedule of doxorubi-
cin in treatment of patients with advanced breast can-
ce r/ J. Jaspers, K. Possinger, U. Goldmann, W. Wil-
manns. -  In: 3. Eur. Conf. on Clinical Oncology 
and Cancer Nursing, Stockholm 16.-20.6.1985: Ab-
stractbook. S.647.
4778 Cytotoxic monochemotherapy : indicat. and 
treatment results in patients with advanced breast 
cancer /  L. Jaspers, K. Possinger... P. Langecker, W. 
Wilmanns. (Abstr. Ann. Congr. Austr. and Germ.
Soc. of Hematol. and Oncol., Wien 6.-9.10.1985). -  
In: Blut. 51 (1985), S.155.
4779 Discrepancy between karyotype and y-chroma- 
tin analysis in a patient after allogeneic bone marrow 
transplantation /  C. Gemm, R.-D. Wegner, H. Mit- 
termüller, L. Jaspers, H.J. Kolb. -  In: Blut. 51 
(1985),Abstr.234, S.221.
4780 Erste Behandlungsergebnisse mit Vincristin, 
4 ’-Epidoxorubicinund Cyclophosphamid (VEC) als 
zweite zytostatische Behandlungsmaßnahme bei Pa-
tientinnen mit metastasierendem Mammakarzinom /
K. Possinger, W. Mair, L. Jaspers, H. Sauer, W. Wil-
manns. -  In: Farmorubicin /  hrsg. v. G. A. Nagel u.
M. Wannenmacher. München u .a .: Zuckschwerdt, 
1985. S.81-85. (Aktuelle Onkologie. 15).
4781 First-line treatment with vincristine (V), mito- 
xantrone (M) and cyclophosphamide (C) in patients 
with advanced breast cancer /  K. Possinger, L. Ja-
spers, H. Sauer, W. Wilmanns. -  In: 14. Internat. 
Congr. of Chemotherapy, Kyoto 23.-28.6.1985: Abstr.
S.65-8.
4782 Kombinationschemother. m. Vincristin, Mito- 
xantron u. Cyclophosphamid (VM Q als erste zytostat. 
Behandlungsmaßn. b. Patientinnen m. metastasie-
rendem Mammakarzinom /  K. Possinger... L. Jaspers, 
M. Albrecht, U. Goldmann, H. Sauer, W. Wilmanns.
-  In: Mitoxantron. München: Futuramed Veil., 1985.
S.429-436. (Fortschritte der antimikrobiellen und an-
tineoplastischen Chemotherapie.4,2).
4783 Kombinationschemotherapie mit Vincristin, Mi-
toxantron und Cyclophosphamid (VMC) bei Patien-
tinnen mit fortgeschrittenem Mammakarzinom /  K. 
Possinger, H. Schmid, L. Jaspers, U. Goldmann, H. 
Sauer, W. Wilmanns. -  In: Novantron, Mitoxan-
tron. München u .a .: Zuckschwerdt, 1985. S.77-88. 
(Aktuelle Onkologie. 18).
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4784 Neuere Aspekte der Hormon- und Zytostati- 
katherapie des metastasierenden Mammakarzinoms /
K. Possinger, L. Jaspers, M. Albrecht, H. Ehrhart,
W. Wilmanns. -  In: Praktische Onkologie. München : 
Zuckschwerdt, 1985. S.79-94. (Aktuelle Onkologie.
22).
4785 Pharmakokinetische und klinische Untersu-
chungen zur Wiiksamkeit von Medroxyprogesteronace - 
tat /  K. Possinger, S. Willich, L. Jaspers, S. Braun, W. 
Mair, L. Schmid, U. Goldmann, H. Ehrhart, W. Wil-
manns. -  In: Medroxyprogesteronacetat (MPA) in
der Onkologie. Stuttgart u.a. : Schattauer, 1985. S. 
157-168.
4786 Pharmakokinetische und klinische Untersu-
chungen zur Wiiksamkeit von Medroxyprogesteronace-
tat /  K. Possinger, L. Jaspers, S. Braun, S. Willich, L. 
Schmid, P. Lanius, W. Wilmanns. -  In: Deutsch- 
Italienisches Onkologisches Symp., Venedig 1984 
"Fortschritte in der Hormonbehandlung und der Che-
motherapie". Freiburg : Kehrer. 3 (1985), S.59-69.
4787 Phase-II-trial : 4 ’-epidoxorubicin, vincristine 
and cyclophosphamide in advanced breast cancer /  K. 
Possinger, U. Goldmann, L. Jaspers, W. Mair, W. 
Wilmanns. -  In: 3. Eur. Conf. on Clinical Oncology 
and Cancer Nursing, Stockholm 16.-20.6.1985: Ab- 
stractbook. S.649.
4788 Predictive value of the in vitro short-term test 
to detect cytotoxic drug-resistance in tumor cells of 
malignant effusions /  K. Possinger, L. Jaspers, U. 
Goldmaim, W. Wilmanns. (Abstr. Ann. Congr. Austr. 
and Germ. Soc. Hematol, and Oncol., Wien). -  In:
Blut. 51 (1985), S.29.
4789 Preliminary study on administration of high- 
titer lipid antibody serom in sepsis and septic shock 
patients /  W. Marget, P. J. Mar, L. Jaspers, K. Possin-
ger, H. Haslberger. -  In: Infection. 13 (1985), S.120- 
124.
4790 Value of non-invasive methods to detect anthra-
cycline or anthrachinon induced cardiotoxicity /  L. 
Jaspers, M. Albrecht, B. Ruhland, K. Possinger, M. 
Morgalla, P. Langecker, W. Wilmanns. -  In: 4. Eur. 
Conf. on Mechanocardiography, Budapest 11.-14.9. 
1985: Abstr.A16.
4791 Vergl. d. Behandlungsergebn. v. Patientinnen 
m. metastasierendem Mammakarzinom im mittl. u. 
höheren Lebensalter /  K. Possinger, L. Jaspers, U. 
Goldmann, M. Albrecht, W. Mair, H. Ehrhart, W. 
Wilmanns. (91. Tag. d. Dt. Ges. f. Innere Med.,
Wiesb.) -  In: Klin.Wschr. 63 (1985),Suppl.4, Abstr. 
474. S. 197-198.
Jehn, Ulrich, Drjned., Prof.
4792 AML-6 Studie zum Wert einer zyklisch alter-
nierenden Chemotherapie während der Remission bei 
akuter myeloischer Leukämie /  U. Jehn u. R. Zittoun 
(f.d. E.O.R.T.C.). -  In: Onkologie. 8 (1985), S.94.
4793 AML-6 und AML-7 Studie zur Behandlung der 
akuten myeloischen Leukämie : zykl. alternierende 
Chemother. während d. Remission b. Remissionsin-
duktion bzw. Überlebenszeit b. alten Menschen /  U. 
Jehn, R. Zittoun, B. Löwenberg (f.d. E.O.R.T.C.). -  
In: Onkologie. 8 (1985), S.160.
4794 AML-7 Studie zum Wert einer intensiven Re-
missionsinduktion bei alten Patienten mit akuter mye-
loischer Leukämie /  U. Jehn u. B. Löwenberg (f.d. E.O. 
R.T.C.). -  In: Onkologie. 8 (1985), S.97.
4795 Amsacrine with high-dose cytarabine in acute 
leukemia /R . Zittoun, J. Bury, P. Stryckmans, B. Lö- 
wenberg, M. Peetermans, K.Y. Rozendaal, C. Haa- 
nen, M. Keikhofs, U. Jehn, R. Willemze. -  In: Can-
cer treatm.rep. 69 (1985), S.1447.
4796 CFU-gm colony formation of peripheral blood 
and bone marrow in adult acute leukemia at presen-
tation, during remission, and at relapse /  U. Jehn u. K. 
Wachholz. -  In: Int.j. cell cloning. 3 (1985), S.199.
4797 Clinical relevance of serial bactériologie moni-
toring for prediction and diagnosis of infection in man-
aging granulocytopenia in patients in strict gnotobio- 
tic isolation /  U. Jehn u. G. Ruckdeschel. -  In: Auto-
logous bone marrow transplantation /  ed. by K. A. 
Dicke, G. Spitzer, A.R. Zander. Houston : Univ. of 
Texas u.a., 1985. S.489.
4798 Das Bronchial-Karzinom : neue zellbiolog. Er-
kennen. m. Relevanz f. Diagn. u. Ther. /  V. Heine-
mann u. U. Jehn. -  In: Der Internist. 26 (1985), S.
521.
4799 Erfahrungen mit HD-Ara C Behandlung bei 
Leukämie-Patientea -  In: Onkologie. 8 (1985), S.37.
4800 Granulopoietic progenitor cells (CFU-C) in pa-
tients with acute leukemia : comparison of 2 different 
culture techniques /  H.H. Geihartz u. U. Jehn. -  In: 
Onkologie. 8 (1985), S.214-216.
4801 Panel discussion on clinical ABMT studies in 
leukemia /R . Bast, A. Burnett, Y. Carcassone, R. 
Champlin, S. Gilbert, L. Frankel, J. Goldmann, N. Go-
rin, P. Herve, W. Ho, U. Jehn, M. Koibling, H.J.
Kolb, B. Löwenberg, K. McCredie... -  In: Autolog-
ous bone marrow transplantation /  ed. by K.A. Dicke,
G. Spitzer, A.R. Zander. Houston : Univ. of Te-
xas u.a., 1985. S.49.
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4802 Probleme und Aussichten bei der Behandlung 
von Pilzinfektionen granulozytopenischer Patienten.
-  In: Infections in cancer patients: an intemat. per- 
spect. /  ed. by U. Jehn. München u .a .: Zuckschwerdt, 
1985. S.115.
4803 Temporary regional perfusion followed by im-
planted pump and supplemented with systemic chemo-
therapy /  M.U. Heim, U. Jehn, A. Gebauer, R. Teich- 
mann. (Vortr.). -  In: 2. Intemat. Conf. on Advances 
in Regional Cancer Therapy, ICRCT 85, Giessen 26.- 
28.8.1985: Abstractbook. S.46.
4804 The efficacy of microbiology surveillance for 
the prediction of bacteremia and the diagnosis of in-
fection in neutropenic patients treated in a protective 
environment /  U. Jehn u. G. Ruckdeschel. -  In: 
Zschr.antimikrobiol.antineoplast.Chemother. 3 
(1985), S.147.
4805 Treatment of CML blast crisis with vindesine 
and prednisone /  U. Jehn u. J. Mezger. -  In: Cancer 
treatm.rep. 69 (1985), S.445.
4806 Treatment of CML-BC with vindesine and 
predisone /  J. Mezger u. U. Jehn. -  In: 3. Eur. Conf. 
on Clinical Oncology and Cancer Nursing, Stockholm 
16.-20.6.1985: Abstractbook. S.130.
4807 Wachstumsfaktoren: e. neue Dimension im 
Verständnis d. Onkogenese /  V. Heinemann u. U.
Jehn. -  In: Klin.Wschr. 63 (1985), S.740.
4808 [Hrsg.:] Antibiotische Therapie bakterieller In-
fektionen bei Krebspatienten/hrsg. v. U. Jehn. -  
München u .a .: Zuckschwerdt, 1985.
4809 [Hrsg.:] Infections in cancer patients : an in-
temat. perspect. /  ed. by U. Jehn. -  München u .a .: 
Zuckschwerdt, 1985.
K laubert, W erner, Dr.med.
4810 Anämie bei Patienten mit Karzinom. -  In: 
Praktische Onkologie. München: MMV Med. Verl. 4/ 
hrsg. v. Gailmeier, Bruntsch, Röttinger, Betzier 
(1985). S.227-235.
4811 Die Non Hodgkin Lymphome : Einteilung, 
Diagnostik u. therapeut. Konsequenzen f. Klinik u. 
Prax. -  In: 9. Oberstaufener Symp. für praktische 
Onkologie, 1984: Sammelbd. /  hrsg v. S. Ehrhart. 
München : Zuckschwerdt, 1985. S. 119-135.
4812 Fibronectin and its degradation products in 
units o f whole blood /  W. Klaubert, A. Zimmer-
mann, W. Mempel, W. Wilmaims. (Vortr. u. Abstr. 
Jahreskongr. Dt. u. Osten*. Ges. f. Hämatol. u. Onkol., 
Wien 1985). -  In: Blut. 51 (1985), S.204.
4813 Klinische Wertigkeit v. Fibrin(ogen)-Reak- 
tionsprodukten u. Fibronektin in d. Differentialdia-
gnose v. Aszites /  W. Klaubert... W. Wilmanns, H.
Graeff. (Vortr. u. Abstr. 40. Jahrestag. Dt. Ges. Ver- 
dauungs- u. Stoffwechselkrkh., Freiburg). -  In: 
Zschr.Gastroenterol. 23 (1985), S.458.
4814 Vergleich d. differentialdiagnost Wertigkeit v. 
Cholesterin- u. Fibronektinbestimmung im Aszites /  
A.L. Gerbes, W. Klaubert, D. Jüngst, G. Paumgartner. 
(Vortr. u. Abstr. 40. Jahrestag. D t Ges. Verdauungs- 
u. Stoffwechselkrkh., Freiburg, 1985). -  In: Zschr. 
Gastroenterol. 23 (1985), S.458.
Kolb, Hans-Jochen, Dr.med., Prof.
4815 64jähriger Patient mit diffuser Blutungsnei-
gung und Panzytopenie /  T. Binsack, H.J. Kolb, H. 
Sauer, W. Wilmanns. -  In: Der Internist 26 (1985),
S.369.
4816 Autologous bone marrow transplantation in 
aged dogs /  L.K. Lösslein, H.J. Kolb, H. Meissner, E. 
Holler, E. Schäffer, H. Kolb, W. Wilmanns. -  In: 1. 
Intemat. Symp. on Autologous Bone Marrow Trans-
plantation: Proc. /  ed. by K.A. Dicke, G. Spitzer, A.R. 
Zander. Houston : Univ. of Texas, 1985. S.298-292.
4817 Autologous bone marrow transplantation in 
children with recurrent acute lymphoblastic leukemia : 
summary of clin, results of the Munich cooperative 
group /  R.J. Haas, B. Netzei, H.J. Kolb, H. R odt G. 
Meyer, M. Helmig, S. Thierfelder. -  In: 1. Intemat. 
Symp. on Autologous Bone Marrow Transplantation: 
Proc. /  ed. by K.A. Dicke, G. Spitzer, A.R. Zander. 
Houston : Univ. of Texas, 1985. S.31-33.
4818 Autologous bone marrow transplantation in pa-
tients with advanced teratocarcinoma /  H.J. Kolb, G. 
Ledderose, R. Hartenstein, B. Netzei, R.J. Haas, W. 
Wilmanns. -  In: 1. Intemat Symp. on Autologous 
Bone Marrow Transplantation: Proc. /  ed. by K. A. 
Dicke, G. Spitzer, A.R. Zander. Houston : Univ. of 
Texas, 1985. S.211-212.
4819 Chimerism and graft-versus-host disease 
(GVHD) in dogs following hyperfract. total body ir-
radiation (TBI) and marrow transpl. from DLA-hap- 
loident. littermates /  H. Kolb, K. Lösslein, H. Meiss-
ner, E. Schäfer, S. Scholz, E. Holler. (Abstr.). -  In: 
B lut 51 (1985), S.157.
4820 Cytotoxic action of low-dose Ara-C : inves-
tigations in a marrow grafted patient with relapse /  J. 
Mittermtiller, H.J. Kolb, H.H. Gerhartz. -  In: Onko-
logie. 8 (1985), S.168-171.
4821 Discrepancy between karyotype and y-chroma- 
tin analysis in a patient after allogeneic bone marrow 
transplantation /  C. Ciemm, R.-D. Wegner, H. Mit- 
termüller, L. Jaspers, H.J. Kolb. -  In: B lut 51 
(1985),Abstr.234, S.221.
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4822 Fehldiagnose : Non-Hodgkin-Lymphom /  H J . 
Kolb, J. Mittermüller, C. Epp, L. Twardzik, W. Wil- 
manns. -  In: Der Internist. 26 (1985).
4823 Immun-Prophylaxe von CMV-Infektionen bei 
immunsupprimierten Patienten /  A. Alfred, C. Ben-
der-Götze, G. Mayer, R. Haas, H J . Kolb, G. Leddero-
se, M. Roggendorf, R.G. Geursen. -  In: Die gelben 
Hefte. 25 (1985), S.104-108.
4824 In vitro treatment of marrow with ATCG or 
Campath 1 for prophylaxis of GVHF-results of the 
AG-KMT München /  H.J. K olb... W. Wilmanns... 
(Abstr. 11. Ann. Meeting Eur. Cooperative Group 
for Bone Marrow Transplant., Bad Hofgastein 28.-30.
1.85). -  In: Exper.hematol 13 (1985),suppl.l7, S.147.
4825 Reconstit. of spontan, immunoglob. secret af-
ter canine allogen. and autolog. bone marrow transpl. : 
évaluât by a reverse hemol. plaque assay /E . Hol-
ler, H. Meissner, K. Lösslein, H.J. Kolb. (Poster Arm. 
Congr. Austr. Germ. Soc. Hematol. Oncol.). -  In:
Blut 51 (1985), S.221.
4826 Vergleich von Cimetidin und Actacida zur 
Streßblutungsprophylaxe bei Intensivpatienten : e. 
kontrollierte Studie an 120 Patienten /  D. Engelhardt, 
R. Karl, H.J. Kolb, D. Inthom, N. König, U. Bull, D. 
Hölzel. -  In: Dtmed.Wschr. 110 (1985), S.908-914.
Langecker, Peter,
4827 4 ’-epidoxorubicin, vincristine and cyclophos-
phamide as second line treatment in advanced breast 
cancer /  K. Possinger, L. Jaspers, P. Langecker, W. 
Wilmanns. -  In: 4. Deutsch-Italienische Onkologi- 
sches Symp., Mainz 24.-26.10.1985: Abstr. S.9.
4828 Cytotoxic monochemotherapy : indicat. and 
treatment results in patients with advanced breast 
cancer/L. Jaspers, K. Possinger... P. Langecker, W. 
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Congr. of Chemotherapy, Kyoto 23.-28.6.1985: Abstr.
S.65-8.
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-  In: Mitoxantron. München: Futuramed Verl., 1985.
S.429-436. (Fortschritte der antimikrobiellen und an-
tineoplastischen Chemotherapie.4,2).
4927 Methotrexate polyglutamates in human sarco-
ma tissue and erythrocytes : significance for efficacy 
of high-dose methotrexate therapy /  A. Schalhom,
W. Wilmanns, H. Sauer, G. Stupp-Poutot. -  In: Am. 
Ass. Cancer Res.: Proc. 26 (1985), S.235.
4928 Untersuchungen zur Früherkennung der kar- 
diotoxischen Wirkung von Anthrazyklinen /  N. Göl- 
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drig dosierte Insulingaben /  K.-W. Jauch, W. Hartl, R. 
Teichmann, B. Günther. -  In: 62. Tagung d. Verei-
nig. d. Bayer. Chirurgen, München 18.-20.7.1985: Re- 
feratebd. Gräfelfing : Demeter Veil. S.36.
5084 Low dose glucose infusion in operated patients : 
possible cause for a muscular energy deficit /  W.
Hartl, K.-W. Jauch, M. Wicklmayr, G. Dietze. -  In: 
Clin.nutr. 4 (1985),spec.suppl.
5085 Operative Therapie der Karzinoide des Dünn- 
und Dickdannes. -  In: Ärztever. Detmold: Fortbil- 
dungsh. 10(1985).
5086 Rare late compUcation after operation of trau-
matic aneurysm of the thoracic aorta /  G. Heberer, W.
J. Stelter, K.-W. Jauch. -  In: World j.surg. 2 (1985), 
S.367-370.
5087 Reduction of postoperative insulin resistance 
by bradykinin infusion /  K.-W. Jauch, B. Günther, W. 
Hartl, F. Utz, K. Rett, M. Wicklmayr, G. Dietze. -  In: 
Clin.nutr. 4 (1985),spec.suppl.
5088 Substratfluß der Skelettmuskulatur im postope-
rativen Streß-Einfluß einer MCT/LCT-Infusion /  K.
-W. Jauch, W. Hartl, B. Günther, S. Hailer, G. Wolf-
ram, R. Abele, P. Fürst. -  In: Infusionstherapie u. 
klin. Ernährung. 12 (1985), S.20.
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5089 Substratstoffwechsel der Skelettmuskulatur un-
ter MCT-Infusion im postoperativen Streß /  K.-W. 
Jauch, B. Günther, S. Haüer, G. Wolfram. -  In: Fett 
in der parenteralen Ernährung. München : Zuck- 
schwerdt 3 /  hrsg. v. J. Eckart u. G. Wolfram 
(1985), S .97-105.
5090 Untersuchungen zur postoperativen Insulin- 
sensitivität der Gewebe mit Hilfe der Glucose-Clamp 
Technik /  K.-W. Jauch, B. Günther, W. Hartl, R. 
Teichmann, M. Wicklmayr, G. Dietze. -  In: Langen- 
becks Arch.Chir. /  Chir. Forum f.experim.u.klin. 
Forsch. 1985, S.235-239.
5091 Utilization of a MCT/LCT infusion by skele-
tal muscle in postoperative state /  S. Hailer, G. Wolf-
ram, K.-W. Jauch, B. Günther. -  In: Clin.nutr. 4 
(1985),spec.suppl., S.62.
Krämling, Hans-Jörg, Droned.
5092 10-Jahres-Ergebnisse nach proximal selekti-
ver Vagotomie beim Ulcus-duodeni-Leiden : e. pro-
spektive Studie /  R.K. Teichmann, W.A. CappeÜer, H. 
-J. Krämling, E. Pratschke. -  In: Der Chirurg. 56 
(1985), S.515-521.
5093 Der kniegelenksüberschreitende femoro-pop- 
liteale Bypass mit ringverstärkter PTFE-Prothese /
H.-M. Becker, J. Hatzi, H.J. Krämling. -  In: Angio.
7 (1985), S.5-12.
5094 Der polytraumatisierte Patient : Prioritäten in d. 
Versorg. /  E. Faist, H. Dittmer, D. Inthom, H.-J. Kräm-
ling. -  In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.603- 
608.
5095 Removal of stones in the common bile duct : 
choledochotomy and endoscopic papillotomy versus 
transduodenal papillotomy /  B. Günther, H.-J. Kräm-
ling, J. Witte, E. Pratschke, G. Heberer. -  In: Itj.surg. 
15(1985), S.108.
5096 s. tnr 5005
Pratschke, Ekkehard, Dr.med.
5097 10-Jahres-Ergebnisse nach proximal selekti-
ver Vagotomie beim Ulcus-duodeni-Leiden : e. pro-
spektive Studie /  R.K. Teichmann, W. A. Cappeller, H. 
-J. Krämling, E. Pratschke. -  In: Der Chirurg. 56 
(1985), S.515-521.
5098 Antigene insuzieren Gastrinfreisetzung im An-
trum. -  In: Fortschr.Med. 103 (1985), S.918.
5099 Das bnonchoalveoläre Zellbild bei bleomycin- 
induzierter interstitieller Lungenerkrankung /  E. 
Pratschke, C. Schorer, G. König, G  Hammer, K. Rem- 
berger. -  In: Prax.Klin.Pneumol. 39 (1985), S.841- 
842.
5100 Der Einfluß von Mastzellprodukten auf die Ga-
strinfreisetzung /  E. Pratschke, R. Teichmann, J. Grab, 
E. Tutert, W. Brendel. -  In: Langenb.Arch. Chirur-
gie. 366 (1985),Suppl., S.295-298.
5101 Endogenes Prostaglandin E2 als Regulator der 
Gastrinfreisetzung /  E. Pratschke, R. Teichmann, J. 
Grab, G. Enders, W. Brendel. -  In: 26. Jahrestagung 
d. Österreich. Ges. für Chirurgie: Kongreßber. /  hrsg. 
v. F. Helmer u. E. Horcher. Graz : Styria, 1985. S. 131.
5102 Gastrin-stimulierende Wirkung von Ductus- 
thoracicus-Lymphe nach gastrointestinaler Immun-
reaktion /  E. Pratschke, R. Teichmann, J. Grab, E. Tu-
tert, G. Enders, W. Brendel. -  In: Langenb.Arch. 
Chirurgie. 366 (1985),Suppl., S.271-274.
5103 Influence of the vagal nerve on immunologi- 
eally mediated gastrin release /  E. Pratschke, R. 
Teichmann, E. Tutert, J. Grab, G. Enders, W. Brendel.
-  In: Eur.surg.res. 17 (1985),suppl.l, S.36.
5104 Pulmonary monitoring of interstitial lung dis-
ease by BAL (bronchoalveolar lavage) /  E. Pratsch-
ke, C. Schorer, C. Hammer, G. König, K. Remberger.
-  In: Transplant.proc. 17 (1985), S.2137-2139.
5105 Removal of stones in the common bile d uc t: 
choledochotomy and endoscopic papillotomy versus 
transduodenal papillotomy /  B. Günther, H.-J. Kräm-
ling, J. Witte, E. Pratschke, G. Heberer. -  In: It.j.surg. 
15(1985), S.108.
Stiegier, Heinrich, Drjned.
5106 Indikationen und Grenzen der systemischen 
und regionalen Lysetherapie bei arteriellen Ver-
schlüssen aus gefäßchirurgischer Sicht /  H. Stiegier, H. 
Stiegier, H.M. Becker. -  In: Angio Arch. 10 
(1985), S.104.
5107 Indikationen und Techniken bei Becken- und 
Beinvenenthrombosen /  H. Stiegier, L. Sunder-Plass- 
mann, H.M. Becker. -  In: Der Chirurg. 56 (1985), S. 
73-80.
5108 Untersuchungen zur Antithrombogenität der 
Venenwand und deren Beeinflussung durch Thrombo-
se /  H. Stiegier, S. Nees, M. Klug, M. Böck. -  In: 
Angio. 7 (1985), S.312.
5109 Untersuchungen zur Antithrombogenität der 
Venenwand /  H. Stiegier, S. Nees, M. Klug, M. Böck.
-  In: Langenb.Arch. Chirurgie. 366 (1985), S.708.
5110 Venöse Thrombektomie iliofemoraler Venen-
thrombosen /  H. Stiegier, U. Tosch, L. Sunder-Plass- 
mann. -  In: Münch.med.Wschr. 127 (1985), S.84-87.
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Walter, Georg, Drjned.
5111 Deus bei Moibus C rohn: Indikation u. Opera- 
tionsergebn. /  G. Walter, H. Denecke, W. Kruis, G. 
Heberer. -  In: Ileus : chinny, u. gastroenterol. Prax. /  
hrsg. v. R. Häring. Berlin u .a .: de Gruyter, 1985.
Wirsching, Rainer Paul, Drjned., Priv.Doz.
5112 Flow cytometric analysis of colorectal cancer 
as completion of conventional tumor examination /  R. 
P. Wirsching, R. Lamerz, G. Valet. (Abstr.). -  In: 31. 
Congr. of the Int. Soc. of Surgery, Paris 1.-6.9.1985.
5113 Improved results in combined segmental pan-
creatic and renal transplantation in diabetic patients 
under cyclosporin therapy /  W. Land, R. Landgraf, 
W.-D. Diner, R.P. Wirsching, U. Jensen, M. Gokel,
L.A. Castro, P. Fomara, D. Burg, A. Kampik. -  In: 
Transplantproc. 17 (1985), S.317-324.
5114 Klassifikation und Prognose kolorektaler Kar-
zinome : Beurteilung m.d. Mehrparameter-Durch- 
flußzytometrie /  R.P. Wirsching, G. Valet, B. Wie-
becke.-In: Fortschr.Med. 103 (1985), S.584-587.
5115 Simultantransplantation von Pankreas und Nie-
re bei Typ I Diabetikern mit chronischer Nierenin-
suffizienz : Chirurg. Aspekte /  W. Land, W.-D. Diner, 
R.P. Wirsching. -  In: Intensivmedizin 1985 : 6. In t 
Symp., Münster /hrsg. v. P. Lawin, K. Peter, H. v. 
Aken. Stuttgart u .a .: Thieme, 1985. S.39-40.
5116 Tumor identification and comparison of serum 
and flow-cytometrically determined cellular CEA- 
expression in human gastrointestinal tumors /  G. Va-
let, R.P. Wirsching, N. Herlyn, R. Lamerz. (Poster). -  
In: 13. Annual Meeting of the Int. Soc. for Oncode- 
velopmental Biology and Medicine, Paris 10.-13.9. 
1985.
5117 Wandel und Fortschritt in der chirurgischen 
Behandlung des colorektalen Carcinoms : Ergehn, v. 
1769 Patienten d. Jahre 1973 bis 1984 (Zsfass.) /R .
P. Wirsching, N. Demmel, H. Denecke, G. Heberer. -  
In: Langenb.Arch. Chirurgie. 366 (1985), S.706 u. 
102. Tagung d. Dt. Ges. für Chirurgie, München 10.- 
13.4.1985: Wiss.Ausst.
5118 WiedeihersteDung der Speiseröhrenpassage bei 
Funktionsstörungen (Achalasie, Zenker’sches Diver-
tikel, Spasmen) /  J. Witte, R.P. Wirsching, T. Sauer-
bruch. -  In: Langenb.Arch. Chirurgie. 366 (1985), 
Kongeßber., S.217-223.
5119 vacat
5120 s. tnr 5048
Herzchirurgische Klinik
Bernheim, Christoph, Drjned.
5121 Intraoperative Messung der retrograden Lei-
tung : klin. Relevanz d. Methode /  C. Bernheim, A. 
Markewitz, B.M. Kemkes. -  In: Herzschrittmacher. 
5(1985), S. 141-145.
5122 s. tnr 5167
5123 s. tnr. 5185
5124 s. tnr. 5189
Kemkes, Bernhard-Michael, Drjned., Prof.
5125 Cyto-immunological monitoring in acute re-
jection and viral, bacterial or fungal infection foüow- 
ing transplantation /  W. Eitel, H. Reichenspumer, C. 
Lersch, C. Hammer, M. Plahl, M. Lehmann, B.M. 
Kemkes, G. Osterholzer, B. Reble, B. Reichart... -  In: 
Heart transpl. 4 (1985), S.390.
5126 Donor management and clinical results in heart 
transplantation after long distance - as weD as multi- 
organ procurement /G . Osterholzer, B.M. Kemkes, H. 
Reichenspumer, W. Ertel, B. Reble, D. Peters, B. 
Reichart. -  In: ESOT, München 27.-29.11.1985.
p/82.
5127 Erste Erfahrungen mit 25 aortokoronaren Re- 
Eingriffen /  C. Weinhold, B. Reichart, B.M. Kem-
kes, A. Vetter. -  In: Spätergebnisse der Koronar-
chirurgie /  hrsg. v. D. A. Loose. Reinbek : Einhorn Pr. 
Veil., 1985. S.39. (Periodica angiologica.9).
5128 Functional imaging after cardiac transplan-
tation /  B. Reichart, N. Schad, B. Reble, B.M. Kem-
kes, E. Kreuzer, R. Hatz. -  In: Colour atlas of first 
pass functional imaging of the heart /  N. Schad, E. J. 
Andrews Jr., J.W. Flemming. Lancaster u.a. : MTP Pr., 
1985. S.159.
5129 Gefäßzugänge für die Hämodialyse. -  In: 
Psychonephrologie /  hrsg. v. F. Balck, U. Koch, H. 
Speidel. Berlin u.a. : Springer, 1985. S.114.
5130 Heart- and heart-lung transplantation at the 
University of Munich /  B.M. Kemkes, H. Reichen-
spumer, B. Reble, G. Osteiholzer, B. Reichart. -  In:
15. Congr. défia Société Italiana dei Trapianti d’Orga- 
no, Palermo 13.-15.11.1985. S.103.
5131 Heterotope Herz-Lungen-Transplantation im 
TiermodeU /  W. Ertel, H. Reichenspumer, B.M. Kemp- 
kes, B. Reichart, C. Hammer, W. Brendel. -  In: Lan- 
genbecks Arch.Chir. /  Chir. Forum f.experim.u.klin. 
Forsch. 1985, S.176-178.
5132 Intravaskulärer bronchiolo-alveolärer Tumor 
(IVAT) : Indikation z. Herz-Lungen-Transplant. /  G. 
Osteiholzer, B.M. Kemkes, H. Reichenspumer, B.
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Reble, B. Reichart. -  In: Aktuelles aus Angiologie, 
Gefäßchirurgie, Chirurgie /  hrsg. v. D.A. Loose. Rein-
bek : Einhorn Pr. Verl., 1985. S.39. (Periodica angio- 
logica.ll).
5133 Particular control of infection and rejection 
episodes after 4 years of cardiac transplantation /  B.M. 
Kemkes, H. Reichenspumer, G. Osterholzer, B. Re-
ble, W. Ertel, B. Reichart, C. Lersch, C. Hammer, J.M. 
Gokel. -  In: 15. Annual Symp. of the Texas Heart 
Inst., Houston 12.-14.19.1985. S.40.
5134 Protein building of Ciclosporin in human serum: 
the role of lipoproteins in exchange and transfer of 
the drug /  W. Mraz, B. Reble, B.M. Kemkes, M. Kne- 
del. -  In: ESOT, München 27.-29.11.1985. o/40.
5135 Psychodynamic aspects and psychiatric com-
plications of heart transplantation /  R. Meyendorf, M. 
Dassing, B.M. Kemkes, B. Reble, G. Osterholzer, B. 
Reichart. -  In: ESOT, München 27.-29.11.1985.
R/33.
5136 Rapid differential diagnosis between cardiac 
graft rejection, virus - or bacterial infection in pa-
tient’s peripheral blood /  C. Hammer, C. Lersch, M. 
Plahl, M. Lehmann, H. Reichenspumer, W. Ertel, F. 
Krombach... B.M. Kemkes... -  In: 65. Annual Meet-
ing and 6. Tripartite Meeting of the Soc. of Univ. 
Surgeons, Boston 6.-9.2.1985. S.53.
5137 Reduktion der Anzahl von Herzmuskelbiopsien 
nach Herztransplantation durch zytoimmunologisches 
Monitoring /  H. Reichenspumer, W. Ertel, C. Lersch,
C. Hammer, B.M. Kemkes, B. Reichart, B. Reble, G. 
Osterholzer. -  In: 14. Jahretagung Dt. Ges. für Tho-
rax-Herz- u. Gefäßchirurgie, Bad Nauheim 14.-16.2. 
1985. S.94.
5138 Results of cardiac transplantation, including 
donor procurement /  B.M. Kemkes, H. Reichenspur- 
ner, G. Osterholzer, B. Reble, B. Reichart. -  In: Euro- 
transpl.Found.: Newslett. 30 (1985), S.12.
5139 Results of cardiac transplantation, including 
donor procurement /  B.M. Kemkes, H. Reichenspur- 
ner, G. Osterholzer, B. Reble, B. Reichart. (Abstr.). -  
In: Eurotransplant Meeting, Leiden 21.9.1985.
5140 Vergleich der CT- und MR-Ergebnisse in der 
Diagnostik /  R. Rienmüller, B.M. Kemkes, J. Zährin-
ger, B.E. Strauer. -  In: ZbLRadiol. 129 (1985), S.l 1.
5141 Vergleichende Untersuchungen zur Abstos- 
sungsdiagnostik nach heterotoper Herztransplantation/ 
W. Ertel, H. Reichenspumer, C. Hammer, B.M. 
Kemkes, B. Reichart, W. Brendel. -  In: 14. Jahres-
tagung D t Ges. für Thorax-Herz- u. Gefäßchirurgie, 
Bad Nauheim 14.-16.2.1985. S.45.
5142 s. tnr. 3798
5143 s. tnr. 3819
5144 s. tnr. 3862
5145 s. tnr. 4078
5146 s. tnr. 4079
5147 s. tnr. 4087
5148 s. tnr. 4088
5149 s. tnr. 4199
5150 s. tnr. 4212
5151 s. tnr. 4280
5152 s. tnr. 5121
5153 s. tnr. 5175
5154 s. tnr. 5176
5155 s. tnr. 5177
5156 s. tnr. 5178
5157 s. tnr. 5180
5158 s. tnr. 5181
5159 s. tnr. 5182
5160 s. tnr. 5185
5161 s. tnr. 5186
5162 s. tnr. 5188
5163 s. tnr. 5189
5164 s. tnr. 5190
5165 s. tnr. 5192
Klinner, Werner, Dr.med., Dr.med.h.c., Prof.
5166 Das H erz: gestern, heute, morgen; Festvortr. 
anl. d. Verabsch. v. Herrn Prof. Dr.med. D. Michel, 
Jahreskonv. d. Coli. Augustinums 10.5.1985. -  Selbst-
druck 1985.
5167 Herzoperationen im fortgeschrittenen Lebens-
alter/ W. Klinner, C. Bemheim, H. Laiacker. -  In: 
Wiener med.Wschr. 135 (1985), S.475-478.
Doktoranden:
5168 Höfig, Michaela: Benigne intrakavitäre Herz-
tumoren.
Kreuzer, Eckart, Dr.med., Prof.
5169 Altersabhängige Regulation der Herzglykosid-
rezeptoren. -  In: Zschr.f.Kardiol. 74 (1985),Suppl.
7, S.33-38.
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5170 First pass radionuclide studies in evaluation of 
long term (up to 15 years) follow up of aortic valve 
replacement using Starr-Edwards ball prostheses /  E. 
Kreuzer, B. Reichart, N. Schad, W. Hemmer, R. Hatz. 
-  In: Colour atlas of first pass functional imaging of 
the heart /  ed. by N. Schad, E J. Andrews Jr., J.W. 
Flemming. Lancaster u .a .: MTP Pr., 1985.
5171 First pass radionuclide studies in evaluation 
of mitral valve replacement in chronic insuffiency 
using Björk-Shiley tilting disc valves /  E. Kreuzer, B. 
Reichart, N. Schad, G. Bougioukas, R. Hatz, M. 
Luther. -  In: Colour atlas of first pass functional imag-
ing of the heart /  ed. by N. Schad, E.J. Andrews Jr., J. 
W. Flemming. Lancaster u .a .: MTP Pr., 1985.
5172 Functional imaging after cardiac transplanta-
tion /  E. Kreuzer, B. Reichart, N. Schad, B. Reble, B.
M. Kemkes, R. Hatz. -  In: Colour atlas of first pass 
functional imaging of die heart /  ed. by N. Schad, E.J. 
Andrews Jr., J.W. Flemming. Lancaster u .a .: MTP 
Pr., 1985.
5173 Functional imaging of the rapid filling phase 
and regional systolic motion of the left ventricle af-
ter miral valve reconstruction /  E. Kreuzer, N. Schad,
B. Reichart, D. Peters, R. Hatz. -  In: Colour atlas of 
first pass functional imaging of the heart /  ed. by N. 
Schad, E.J. Andrews Jr., J.W. Flemming. Lancaster u. 
a . : MTP Pr., 1985.
5174 Quantification of cardiac messenger RNA in 
heart-muscle biopsies /  E. Kreuzer, J. Zähringer, N. 
Protzl, G. Stäb. -  In: Adv.myocardiol. 6 (1985), S. 
285.
Markewitz, Andreas, Droned.
5175 Behandlung infizierter Schrittmacher-Systeme/
A. Marieewitz, W. Hemmer, W. Funccius, B.M. 
Kemkes. -  In: Miinch.med.Wschr. 127 (1985), S. 
325-327.
5176 Besondere Aspekte der bifokalen Schrittma-
chertherapie bei herztransplantierten Patienten /  A. 
Markewitz, B.M. Kemkes, B. Reble, G. Osteiholzer,
B. Reichart, C. Purricelli, G.A. Feruglio, D.W. Beh-
renbeck. -  In: Heiz/Kreislauf. 17 (1985), S.61-66.
5177 Clinical experience during the implantation of 
278 atrial leads /  W. Hemmer, A. Marieewitz, H. 
Thierbach, R. Hatz, W. Funccius, B.M. Kemkes. -  In: 
Pacemaker leads /  ed. by A.E. Aubert and H. Ector. 
Amsterdam : Elsevier, 1985. S.201-207.
5178 Cross-talk: e. häufig unterschätzte Komplika-
tion d. Zweikammer-Stimulation /  A. Markewitz, W. 
Hemmer, U. Bergmann, B.M. Kemkes. -  In: Herz-
schrittmacher. 5 (1985), S.72-76.
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5179 Cross-talk: e. häufig unterschätzte Komplika-
tion d. Zweikammer-Stimulation /  W. Hemmer, A. 
Markewitz, U. Bergmann. (Abstr. 6. Jahrestag, d. Dt. 
Arbeitsgem. Herzschrittmacher). -  In: Herzschritt-
macher. 5 (1985).
5180 DDI-mode: a new stimulation mode in the 
therapy of pacesetting disorders /  A. Markewitz, W. 
Hemmer, W. Funccius, B.M. Kemkes. -  In: Cardiac 
pacemakers /  ed. by D.W. Behrenbeck, E. Sowton, G. 
Fontaine, U.J. Winter. Darmstadt: Steinkopff, 1985.
S. 148-152.
5181 Dual chamber pacemaker therapy after ortho- 
topic heart transplantation /  A. Markewitz, B. Reble, 
W. Funccius, B.M. Kemkes, B. Reichart, C. Purricelli.
-  In: Pace. 8 (1985),H A, S.34.
5182 ECG eccentricies of AV universal DDD-pace- 
makers /  A. Markewitz, W. Hemmer, B.M. Kemkes. 
- I n :  Pace. 8 (1985)JI A, S.98.
5183 EKG Diagnose von Komplikationen der phy-
siologischen Stimulation /  W. Hemmer u. A. Marke-
witz. -  München: medplan Veil., 1985.
5184 Herzschrittmacher-Systeme : Arbeitsweisen u. 
EKG-Konfigurationen/ A. Markewitz, W. Hemmer,
D. Peters. -  München: medplan Veil., 1985.
5185 Kontrolluntersuchungen von Patienten mit ei-
nem Herzschrittmacher /  A. Markewitz, W. Hemmer,
C. Bemheim, B.M. Kemkes. -  In: Dtmed.Wschr. 
110(1985), S. 1255-1257.
5186 Koronare Herzkrankheit und Subclavian Steal- 
Syndrom /A . Marieewitz, W. Hemmer, B.M. Kemkes,
B. Reichart, H.M. Becker. -  In: Münchmed.Wschr. 
127 (1985), S.930-933.
5187 Late (11 to 19 years) assessment of hemody-
namic and prosthetic valve function in patients with 
Starr-Edwards ball valves : a non-invasive study uti-
lizing 99m technetium pertechnetate scintigraphy /  B. 
Reichart, W. Hemmer, A. Marieewitz ... -  In: Thorac. 
caidiovasc.surg. 33 (1985), S. 162-166.
5188 Long-term results with screw-in atrial leads /  A. 
Markewitz, W. Hemmer, H. Thierbach, W. Funccius,
B. M. Kemkes. -  In: Pacemaker leads /  ed. by A.E. 
Aubert and H. Ector. Amsterdam : Elsevier, 1985. S. 
187-196.
5189 Nachkontrolle von Herzschrittmachern / A. 
Markewitz, W. Hemmer, C. Bemheim, B.M. Kemkes.
-  In: Herz/Kreislauf. 17 (1985), S.598-604.
5190 Particularities of dual chamber pacemaker ther-
apy in patients after orthotopic heart transplantation /
A. Marieewitz, B.M. Kemkes, B. Reble, B. Reichart,
C. Purricelli, G.A. Feruglio, D.W. Behrenbeck. -  In: 
Cardiac pacing, electrophysiology, tachyarrhythmias/ 
ed. by F. Perez Gomez. Madrid : Grouz, 1985. S. 
705-712.
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5191 Potentielle Gefährdung von Herzschrittma-
cherpatienten bei transurethalen Operationen /  R. A. 
Zink, G. Staehler, A. Laubenthal, A. Maikewitz. -  In: 
Der Ural. 24 (1985), S.175-179.
5192 Preliminary clinical results with a new soft- 
ware-controlled DDD pacemaker /  W. Hemmer, A. 
Maikewitz, W, Funccius, B.M. Kemkes. -  In: Cardiac 
pacemakers /  ed. by D.W. Behrenbeck, E. Sowton, G. 
Fontaine, U.J. Winter. Darmstadt : Steinkopff, 1985.
S. 139-147.
5193 Simplification of patient follow-up due to the 
diagnostic functions of a software-controlled DDD 
pacemaker/W . Hemmer, A. Markewitz, P. Bach. -  
In: Stimucoeur. 13 (1985), S.92-97.
5194 s. tnr. 4212
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gebiß bei Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten:
e. Modellstudie.
5653 Mesch, Ludwig: Untersuchung über skelettale 
und dentoalveoläre Veränderungen durch Behandlung 
mit dem Kombinationsgerät: Bionator und Headgear.
Klinik und Poliklinik für Kieferchirur-
gie
Ackermann, Klaus, Dr.med.dem.
5654 Der Nd:YAG Laser in der zahnärztlichen Chi- 
ruigie. -  In: Laser-Brief. 4 (1985), S.12.
5655 Local haemostasis by Nd: YAG-laser after den-
tal surgery treatments in patients with severe haemor-
rhagic diathesis. -  In: Laser, optotronic in medicine :
2. Int. Nd:YAG Laser Conf. /  ed. by W. Weidelich 
and P. Kiefhaber. Beilin u.a. : Springer, 1985. S.490.
5656 Statistische Ergebnisse zur Therapie der Karzi-
nome der Mundhöhle /  K. Ackermann, N. Funk, N. 
Fürg. -  In: Dt.Zschr. Mund-, Kiefer-, Gesichtschir. 9 
(1985), S.455.
Dielert, Eckhard, Dr.med., Drjned.dem., Prof.
5657 Beitrag zur Diagnostik und Therapie solitärer 
Knochenzysten im Unterkiefer /  E. Fischer-Brandies u.
E. Dielert. -  In: Dt.zahnärztl.Zschr. 40 (1985), S. 
570-572.
5658 Biologische Depotmaterialien im Kieferbereich: 
Hydroxylapatit u. Tricalciumphosphat. -  In: Coli, 
med.dent 29 (1985), S.301.
5659 Clinical use of tricalciumphosphate and hy-
droxyapatite in maxillo-facial surgery /  E. Fischer- 
Brandies u. E. Dielert. -  In: J. oral implantol. 12 
(1985), 1, S.40-44.
5660 Deposition and accumulation of alloy-specific 
elements in tissue surrounding total hip endoprosthe-
sis /E . Dielert, E. Fischer-Brandies, K. Milachowski,
P. Schramel. -  In: Corrosion et dégradation des bioma-
tériaux et leurs incidences cliniques. Strasbourg : CE- 
FRACOR, 1985. S.56-62.
5661 Der Alveolarkammschwund : therapeut. Mög-
lichkeiten u. Perspekt. /  E. Fischer-Brandies u. E. 
Dielert. -  In: Quintessenz J. 36 (1985), S.441-448.
5662 Die absolute Alveolarkammerhöhung mit Hy-
droxylapatit : e. Alternative z. zahnärztl. Implantat /  E. 
Fischer-Brandies u. E. Dielert. -  In: Fortschr.zahn- 
ärzü.lmplantol. 1 (1985), S.254-256.
5663 Ein Wandel bei der Indikationsstellung zur 
aufbauenden Kammplastik /  E. Dielert, E. Fischer- 
Brandies, G.-H. Nentwig. -  In: Dt.Zschr. Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschir. 9 (1985), S.305-308.
5664 Examination of tissues surrounding metallic 
implants using light-microscopy, transmission elec-
tron microscopy and microanalysis /  E. Dielert, E. Fi-
scher-Brandies, I. Schinko. -  In: Corrosion et dégra-
dation des biomatériaux et leurs incidences cliniques. 
Strasbourg : CEFRACOR, 1985. S.63-71.
5665 Grenzschichtstrukturen Hydroxylapatit-Kno- 
chen beim Hund /  E. Fischer-Brandies, E. Dielert, F. 
Bagambisa. -  In: Fortschr.zahnärztLImplantol. 1 
(1985), S.224-227.
5666 Hydroxylapatit in der präprothetischen Chirur-
gie /  E. Fischer-Brandies u. E. Dielert. -  In: Zahn- 
ärztLMitt. 75 (1985), S.2429-2430.
5667 The implant and its surrounding tissue /  E. 
Dielert, E. Fischer-Brandies, P. Schramel. -  In: Cor-
rosion et dégradation des biomatériaux et leurs inciden-
ces cliniques. Strasbourg : CEFRACOR, 1985. S.46- 
55.
5668 The limits of cold deformation on ductile im-
plant materials /  E. Dielert u. E. Fischer-Brandies. -  In:
Corrosion et dégradation des biomatériaux et leurs in-
cidences cliniques. Strasbourg : CEFRACOR, 1985. S. 
402-409.
5669 The resorption of the alveolar ridge : possibi-
lities for treatment, and some perspectives /  E. Fi-
scher-Brandies u. E. Dielert. -  In: Quintessence int.
16 (1985), S.827-831.
5670 Über die Gesamtlänge und den Achsenwinkel 
des Unterkiefers : e. Analyse seitl. Femröntgenbilder/
H. Fischer-Brandies, E. Fischer-Brandies, E. Dielert.
-  In: Fortschr.Kieferoithop. 46 (1985), S.241-246.
5671 Zum Vorgehen bei statischen Knochenhöhlen /
E. Dielert u. E. Fischer-Brandies. -  In: Dt.zahnärztl. 
Zschr. 40 (1985), S.579-581.
5672 Zur kephalometrischen Erfassung der Verände-
rungen bei Progenieoperationen /  E. Fischer-Brandies,
H. Fischer-Brandies, E. Dielert. -  In: DtZschr.
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Mund-, Kiefer-, Gesichtschir. 9 (1985), S.367-373.
5673 Zur klinischen Problematik bei Kontinuitätsre-
sektion des Unterkiefers /  E. Dielert u. E. Fischer-
in randies. -  In: Die Ästhetik von Form und Funktion 
in der Plastischen und Wiederherstellungschirurgie /  
hrsg. v. G. Pfeifer. Berlin u.a. : Springer, 1985.
Doktoranden:
5674 Fischer-Brandies, Eberhard: Zur Definition des 
Rezidivs nach operativer Progeniebehandlung.
5675 Kavouras, Dimitrios: Zur Regenerationsfä-
higkeit des traumatisch geschädigten Nervus alveo- 
laris inferior.
Fischer-Brandies, Eberhard, Dr.med, Dr.med.dent.
5676 A cephalometric comparison between angle 
class II division 2 malocclusion and normal occlusion 
in adults /  H. Fischer-Brandies, E. Fischer-Brandies,
A. König. -  In: Brit.j.orthodont. 12 (1985), S.158- 
162.
5677 Beitrag zur Diagnostik und Therapie solitärer 
Knochenzysten im Unterkiefer /  E. Fischer-Brandies u.
E. Dielert. -  In: Dt.zahnärztl.Zschr. 40 (1985), S. 
570-572.
5678 Cephalometric evaluation of skeletal mandibu-
lar prognathism /  H. Fischer-Brandies, E. Fischer- 
Brandies, A.I. Acevedo. -  In: Int.j.orthodont. 23 
(1985), S.4-8.
5679 Chirurgische Präprothetik bei Parodonto- 
pathien. -  In: Bayer. Zahnärztetag, 1985: Kongreßbd. 
München : Bayer. Landeszahnärztekammer, 1985. S. 
99-106.
5680 Clinical use of tricalciumphosphate and hy-
droxyapatite in maxillo-facial surgery /  E. Fischer- 
Brandies u. E. Dielert. -  In: J. oral implantol. 12 
(1985), S .40-44.
5681 Deposition and accumulation of alloy-specific 
elements in tissue surrounding total hip endoprosthe-
sis /  E. Dielert, E. Fischer-Brandies, K. Milachowski,
P. Schramel. -  In: Corrosion et dégradation des bioma-
tériaux et leurs incidences cliniques. Strasbourg : CE- 
FRACOR, 1985. S.56-62.
5682 Der Alveolarkammschwund : therapeut Mög-
lichkeiten u. Perspekt. /  E. Fischer-Brandies u. E. 
Dielert -  In: Quintessenz. 36 (1985), S.441-448.
5683 Die absolute Alveolarkammerhöhung mit Hy- 
droxylapatit : e. Alternative z. zahnärztl. Implantat /  E. 
Fischer-Brandies u. E. D ielen -  In: Fortschr.zahn-
ärztl. Implantol. 1 (1985), S.254-256.
5684 Ein Wandel bei der Indikationsstellung zur 
aufbauenden Kammplastik /  E. Dielert, E. Fischer- 
Brandies, G.-H. Nentwig. -  In: Dt.Zschr. Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschir. 9 (1985), S.305-308.
5685 Examination of tissues surrounding metallic 
implants using light-microscopy, transmission elec-
tron microscopy and microanalysis /E . Dielert, E. Fi-
scher-Brandies, I. Schinko. -  In: Corrosion et dégra-
dation des biomatériaux et leurs incidences cliniques. 
Strasbourg : CEFRACOR, 1985. S.63-71.
5686 Grenzschichtstrukturen Hydroxylapatit-Kno- 
chen beim Hund /  E. Fischer-Brandies, E. Dielert, F. 
Bagambisa. -  In: Fortschr.zahnärztl.Implantol. 1 
(1985), S.224-227.
5687 Hydroxylapatit in der präprothetischen Chirur-
gie /  E. Fischer-Brandies u. E. Dielert. -  In: Zah- 
nârztl.Mitt. 75 (1985), S.2429-2430.
5688 Hydroxylapatit zur Verbesserung des Prothe-
senlagers im Oberkiefer. -  In: Der Zahnarzt 29 
(1985), S.850-854.
5689 The implant and its surrounding tissue /  E. 
Dielert, E. Fischer-Brandies, P. Schramel. -  In: Cor-
rosion et dégradation des biomatériaux et leurs inciden-
ces cliniques. Strasbourg : CEFRACOR, 1985. S .46- 
55.
5690 The limits of cold deformation on ductile im-
plant materials /  E. Dielert u. E. Fischer-Brandies. -  In: 
Corrosion and degradation of biomaterials. Paris : 
CEFRACOR, 1985. S.402-409.
5691 The resorption of the alveolar ridge : possibi-
lities for treatment, and some perspectives /  E. Fi-
scher-Brandies u. E. Dielert. -  In: Quintessence in t 
16 (1985), S.827-831.
5692 Tricalciumphosphat und Hydroxylapatit in der 
klinischen Anwendung. -  In: Der Zahnarzt. 29 
(1985), S.304-306.
5693 Über die Gesamtlänge und den Achsenwinkel 
des Unterkiefers : e. Analyse seid. Femröntgenbilder / 
H. Fischer-Brandies, E. Fischer-Brandies, E. Dielert.
-  In: Fortschr.Kieferorthop. 46 (1985), S.241-246.
5694 Zum Vorgehen bei statischen Knochenhöhlen /
E. Dielert u. E. Fischer-Brandies. -  In: Dtzahnärzti. 
Zschr. 40 (1985), S.579-581.
5695 Zur Definition des Rezidivs nach operativer 
Progeniebehandlung. -  In: Dt.Zschr. Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschir. 9 (1985), S.360-366.
5696 Zur kephalometrischen Erfassung der Verände-
rungen bei Progenieoperationen /  E. Fischer-Brandies, 
H. Fischer-Brandies, E. Dielert. -  In: DtZschr.
Mund-, Kiefer-, Gesichtschir. 9 (1985), S.367-373.
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5697 Zur klinischen Problematik bei Kontinuitäts-
resektionen des Unterkiefers /  E. Dielert u. E. Fi- 
scher-Brandies. -  In: Die Ästhetik von Form und 
Funktion in der plastischen und Wiederherstellungs-
chirurgie /  hrsg. v. G. Pfeifer. Berlin u .a .: Springer, 
1985. S.479-483.
Nentwig, Georg-H., Dr.med.dcnt.
5698 Das Münchner Spätimplantat: e. Modifikation 
d. Tübinger Sofortimplantates. -  In: Fortschr.zahn- 
ärztl.Implantol. 1 (1985),S.211.
5699 Die Spätimplantation mit dem Frialit Implantat 
Typ München. 1.2. -  In: Quintessenz. 36 (1985), S. 
1411 u. 1601.
5700 Ein Wandel bei der Indikationsstellung zur 
aufbauenden Kammplastik /  E. Dielert, E. Fischer- 
Brandies, G.-H. Nentwig. -  In: DtZschr. Mund-, 
Kiefer-, Gesichtschir. 9 (1985), S.305-308.
5701 Enossale Implantate aus Aluminiumoxidkera-
mik. -  In: Der Zahnarzt 29 (1985), S.87.
5702 Erste klinische Erfahrungen mit Taurolin-Fein- 
granulat in der zahnärztlichen Chirurgie /  G.-H. Nent-
wig u. H. Kniha. -  In: Taurolin : e. neues Konzept z. 
antimikrobiellen Chemother. Chirurg. Infektionen /  
hrsg. v. W.L. Brückner u. R.W. Pfirrmann. München : 
Urban u. Schwarzenberg, 1985.
5703 Geschlossene keramische Implantate zur Rein-
tegration traumatisch geschädigter Zähne. -  In: 
Fortschr.zahnäiztl.Implantol. 1 (1985), S.272.
5704 Klinische und histologische Untersuchungen 
an belasteten Titan-Blattimplantaten der sogenannten 
5. Generation nach Linkow am Hund /  G.-H. Nentwig 
u. M. Klaus. -  In: Fortschr.zahnärztl.Implantol. 1 
(1985), S.171.
5705 Single tooth replacement by ceramic implant 
Munich type. -  In: J. oral implantol. 12 (1985), S.84.
5706 Zum Verschluß oroantraler Verbindungen mit 
dem Fibrinklebesystem : vorläufiger Erfahrungsber. /  
G.-H. Nentwig, H. Kniha, T. Bunnag. -  In: DtZschr. 
Mund-, Kiefer-, Gesichtschir. 9 (1985), S.431.
5707 Zur Behandlung postchirurgischer Knochenin-
fektionen /  G.-H. Nentwig u, H. Kniha. -  In: Fort-
schritte in der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. Stutt-
gart : Thieme. 30 (1985).
5708 Zur kieferchinngischen Versorgung polytrau- 
matisierter Patienten /  G.-H. Nentwig, H. Kniha, J. 
Randzio. -  In: DtZschr. Mund-, Kiefer-, Gesichts-
chir. 9 (1985), S.20.
Schlegel, Dieter, Dr.med., Dr.med.dent, Prof.
5709 Prä- und postoperative Zungendruckanalysen 
bei Progeniepatienten /  D. Schlegel u. P. Guter. -  In: 
Der Zahnarzt 29 (1985), S.581-590.
Doktoranden:
5710 Bunnag, Tatiya: Die odontogene Sinusitis ma- 
xillaris : Diagn. u. Ther. im Wandel (darg. am Pa-
tientengut d. K lia u. Poliklin. f. Kieferchir. d. Univ. 
München 1976-81).
5711 Elstner, Walten Die Elastizität der Maxilla und 
benachbarter Schädellegionen im Hinblick auf die Be-
lastungsfähigkeit als Implantatlager.
5712 Götz, Richard: Das mechanische Verhalten von 
Osteosyntheseverbindungen im Kieferbereich.
5713 Kirch, Josef Mathias: Lokale Chemotherapie 
bei Kieferosteomyelitis.
5714 Klaus, Michael: Klinische und histologische 
Untersuchungen an belasteten Titan-Blatt-Implantaten 
der sogenannten 5. Generation nach Linkow am Hund.
5715 Lindhorst, Uta: Vergleich zum Kariesbefall bei 
Schulkindern in Java.
5716 Marken, Bernd: Untersuchungen zum Stabi-
litätsverhalten von Osteosynthesen am Unterkiefer.
5717 Mayer, Klaus: Vergl. Unters, d. postoperat. 
Heilungsveii. nach operat. Entfernung retinierter 
Weisheitszähne m.u. ohne Antigplogistika-Medik. 
(Cumarin-Rutin-Komb.).
5718 Müller, Cornelia: Die laterale Mittelge-
sichtsfraktur.
5719 Nentwig, Georg-H.: Die Sofort- und Spätthe-
rapie des schweren Frontzahntraumas mit Hilfe kera-
mischer Implantatmaterialien.
5720 Parentin, Brigitte: Epidemiologische Untersu-
chungen der Mundhöhle an 301 Kindern der Karo- 
Batak auf Nord-Sumatra.
5721 Spoiberth, Lutz: Epidemiologische Untersu-
chungen über den Gesundheitszustand im Zahn-, 
Mund- und Kieferbereich von 721 Karo-Batak auf 
Nord-Sumatra.
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Poliklinik für Zahnerhaltung und 
Par odontologie
Kremters, Leo, Dr.med.dcnL, a o r
5722 Die Farbeinwirkung von Chlorhexamed und 
einer 2%igen Erythrosinlösung auf neuere Front- 
zahnfíUlungsmaterialien /  L. Krcmers u. E. Menhofer. 
-In : Dt.zahnärztl.Zschr. 40(1985), S.907-909.
Sonnabend, Eberhard, Dr.med.dent., Prof.
5723 Das Röntgenbild in der zahnärztlichen Praxis.
-  2., völlig neu überarb. Aufl. Heidelberg : Hüthig, 
1985.
5724 Die Panorama-Schichtaufhahme zur Fokussu-
che? Ein Vergl. m.d. intraoralen Röntgenstatus /E . 
Sonnabend u. H. Dietrich. -  In: Panorama-Röntge- 
nographie. Heidelberg: Hüthig, 1985.
5725 Ergebnisse einer Nachuntersuchung temporärer 
Wurzelfiillungen mit einer Calciumhydroxid-Paste /  H.
C. Lauer, E. Kraft, E. Sonnabend. -  In: Dtzahnärztl. 
Zschr. 40 (1985), S.955-959.
5726 Ergebnisse von Dosismessungen bei verschie-
denen neueren Geräten für Panorama-Schichtauf-
nahmen. -  In: Panorama-Röntgenographie. Heidel-
berg : Hüthig, 1985.
5727 Überkappungsmittel mit Hydrokortisonen im 
experimentellen Vergleich mit Kalzium-Hydroxyd /  E. 
Sonnabend u. A. Kube. -  In: Quintessenz. 36 
(1985), S.31-37 u. 257-261.
Doktoranden:
5728 Bak, Chung-Ki: Untersuchungen über die Qua-
lität intraoraler Röntgenaufnahmen.
5729 Briseno, Benjamin M.: Vergleich der Volumi-
na von Wurzelkanalfüllungen unter Verwendung von 
erwärmter Gutapercha nach 4 verschiedenen Wurzel-
kanalfüllmethoden.
5730 Eichenseer, Johann: Inhaltsstoffe von Zahn-
pasten : ihre Wirkung u. ihre Problematik.
5731 Ganghofer, Barbara: Zur Anaesthesie bei der 
Kavitätenpräparation.
5732 Güpner, Bärbel: Untersuchungen über die Qua-
lität von Panorama-Schichtaufhahmen der Geräte 
Orthopantomograph5, Cranex DC und Orth Oralix.
5733 Krapp, Hans K.: Studie über die Patienten der 
Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie der 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten der 
Univ. München.
5734 Mesko, Johann A.: Vergleichende Untersu-
chungen zur Retention des Kunststoffaufbaues durch 
Säureätztechnik oder schraubbare parapulpäre Stifte.
5735 Müller, Hans: Zum Röntgenkontrast von zahn-
ärztlichen Füllungs- und Unterfüllungsmaterialien.
5736 Ohneis, Maximilian: Der Blei- und Cadmium- 
Gehalt im Zahnstein von Arbeitern eines Zement-
werkes.
5737 Samsinger, Werner: Vergleichende klinische 
Langzeitstudie mit Versieglem und anderen Prophy- 
laxemethodea
5738 Streicher, Theo: Untersuchungen über die Zu-
sammenhänge zwischen Kariesintensität und Mundhy-
giene.
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik
Lauer, Hans-Christoph, Dr.med.denL, AR a.z.
5739 Eine Vorrichtung zur extraoralen Präparation 
von Zähnen für die Replantation. -  In: Dtzahnärztl. 
Zschr. 40 (1985), S.850.
5740 Ergebnisse einer Nachuntersuchung temporärer 
Wurzelfüllungen mit einer Calciumhydroxid-Paste. -  
In: Dtzahnärztl.Zschr. 40 (1985), S.955.
5741 Über die Abhängigkeit der Unteririefergrenz- 
bewegungen von der Okklusionshöhe. -  In: Dtzahn- 
ärztl.Zschr. 40 (1985), S.1016.
Schubert, Roman, Dr.med.denL, Prof.
5742 Ätiologie, Diagnose und Therapie von Kiefer-
gelenkerkrankungen und muskulären Funktionsstö-
rungen /  M.M. Ash u. R. Schubert. -  In: Philip’s re- 
staurative Zahnmedizin. München. 1 (1985).
Doktoranden:
5743 Jais, R.: Experimentelle Untersuchungen zur 
Aufzeichnung exzentrischer Grenzbahnen mit ver-
schiedenen instrumentativen Systemen.
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5744 Funktionelle Anatomie der Eingeweidearterien 
in der Bauchhöhle des Pferdes : Überlegungen z. 
Darmkolik /  H.E. König u. W. Amseigruber. -  In: 
TierärztlPrax. 13 (1985), S. 191-198.
5745 Licht- und elektronenmikroskopische Untersu-
chungen (REM/TEM) der Samenblasendrüse 
(Glandula vesicularis) des Bullen /  W. Amseigruber u.
F.-H. Feder. -  In: Anatomia, histologia, embryologia. 
14 (1985). (Früher: Zbl.Vetmed. /  Q . (In Druck).
5746 Verlauf und Mündung des Ductus pancreaticus 
und seiner Lappenäste bei der Ziege. -  In: Anatomia, 
histologia, embryologia. 14 (1985). (Früher: ZbLVet. 
med. /  C). (In Druck).
Feder, Fritz, Dr jned.vet.
5747 Licht- und elektronenmikroskopische Untersu-
chungen (REM/TEM) der Samenblasendrüse 
(Glandula vesicularis) des Bullen /  W. Amseigruber u.
F.-H. Feder. -  In: Anatomia, histologia, embryologia. 
14 (1985). (Früher: Zbl.Vetmed. /  Q . (In Druck).
5748 Vergleichende Untersuchungen an Haaren von 
Labortieren. -  In: Anatomia, histologia, embryologia. 
14 (1985). (Früher: Zbl.Vetmed. /  C). (In Druck).
5749 [Übers.:] Olds, R.J. u. Olds, J.R.: Farbatlas 
der Anatomie der Ratte /  übers, u. bearb v. F. Feder.
Liebich, Hans-Georg, Dr.medvet., Prof.
5750 Adaptive changes of the rumen mucosa and 
their ftmctional and clinical significance /  G. Diric- 
sen, H.G. Liebich, E. Mayer. -  In: The bovine prac- 
titioner. 20 (1985), S. 116-120.
5751 Allogene Lymphgefäßtransplantationen in der 
Frühphase /  C. Gapka, R. Baumeister, H.G. Liebich,
W. Brendel. -  In: Handchimrg. 17 (1985), S.47-50.
5752 Das Antrum pylori : e. immunolog. Rezeptor-
feld z. Stimulation gastraler Funktionen. -  In: Be-
richt des 16. Kongresses der DVG. 1985, S.334-340.
5753 Funktionelle Bedeutung adaptiver Veränderun-
gen der Pansenschleimhaut von Wiederkäuern /  G. 
Dirksen, H.G. Liebich, E. Mayer. -  In: Bericht d. 16. 
Kongresses der DVG. 1985, S.341-345.
5754 Funktionelle Morphologie der Magensekretion. 
- In :  Tieräiztl.Prax. 13(1985),S.455-469.
5755 Instillation von tert-Butylmethylether (BME) 
über eine nasobiläre Sonde zur Auflösung von Gal-
lenblasensteinen / T. Sauerbruch, M. Delius, J. Holl,
W. Kruis, H.G. Liebich. -  In: Zschr.Gastroenterol.
23 (1985), S.502.
5756 Morphologie und Funktion isogener und allo- 
gener, transplantierter Lymphgefäße im Tierexperi-
ment /  C. Gapka, R. Baumeister, H.G. Liebich, J. Sei-
fert. - In : Lympholog.Period.Angiolog. 8 (1985), S.
87-90.
5757 Rats modell precursor of clinical lymph vessel 
transplantation/R . Baumeister, J. Seifert, H.G. Lie-
bich, H. Wiebecke, C. Gapka, U. Goldmann. -  In: 
Microsurgical models in rats for transplantaüon re-
search /  ed. by A. Thiede. Berlin u.a. : Springer, 1985. 
S.113-116.
5758 Strukturveränderungen an Muskelgewebe 
vom Rind nach Kälteeinwirkung : e. histolog. Vergl. 
zw. Frischfleisch u. aufgetautem Gefrierfleisch. 1: 
Elektronische Bildanalyse /  H.G. Liebich u. N. Kies-
lich. -  In: Fleischforsch. 65 (1985), S.845-848.
5759 Strukturveränderungen an Muskelgewebe 
vom Rind nach Kälteeinwirkung : e. histolog. Vergl. 
zw. Frischfleisch u. aufgetautem Gefrierfleisch. 2: 
Elektronenmikroskopische Befunde an Frischfleisch/ 
H.G. Liebich u. N. Kieslich. -  In: Fleischforsch. 65 
(1985), S.l 140-1143.
5760 Strukturveränderungen an Muskelgewebe 
vom Rind nach Kälteeinwirkung : e. histolog. Vergl. 
zw. Frischfleisch u. aufgetautem Gefrierfleisch. 3: 
Elektronenmikroskopische Befunde an aufgetautem 
Gefrierfleisch /  H.G. Liebich u. N. Kieslich. -  In: 
Fleischforsch. 65 (1985), S. 1395-1397.
Institut für Physiologie, Physiologische 
Chemie und Ernährungsphysiologie
Böhringer, Dietlinde, Dipl.-Bioi.
5761 Lymphocyte xanthin dehydrogenase in avian 
dysgammaglobulinemia /  D. Böhringer, W. Tiemeyer,
U. Lösch. -  In: 7. Europ.Immunol. Meeting, Jeru-
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des Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene. 1985, S. 
350-361.
Kotter, Ludwig, Dr.med.vet, Drmed.vetJi.c., oJProf.
5863 Brühwürste in der Leistungsprüfung : Hauptber. 
über d. DLG-Qualitätsprüfung /  L. Kotter u. G. Kraus- 
se. -  In: Heischwirtschaft 65 (1985), S.l 188-1194.
5864 Zur mikrobiellen Dekontamination von 
Heischoberflächen /R . Ozari, F. Erschig, L. Kotter. -  
In: Heischerei. 36 (1985), S.887-889.
5865 Zur "technologischen Wirkung" von Zusätzen 
"im Enderzeugnis" im Sinne von § 5 (2) Nr.2 LMKV/
H. Schmidt, K. J. Högg, L. Kotter. -  In: Chem.Mi- 
krobiol.TechnoLLebensm. 9 (1985), S.57-63.
5866 Zur Verwendung von Oligophosphaten bei 
der Herstellung von gegarten Pökelfleisch-Erzeug-
nissen /  H. Fähnle, E. Watsos, H. Stauß, R. Ozari, H. 
Schmidt, L. Kotter. -  In: Heischwirtschaft. 65 
(1985), S.485-488.
Doktoranden:
5867 Erschig, Friedhelm: Zur Reduzierung des 
Keimgehaltes auf Heischoberflächen mittels Genuß-
säuren.
M ärtlbauer, Erwin,
5868 Ein enzymimmunologischer Nachweis von 
Aflatoxin Mj in Milch und Milchpulver /  E. Märtl-
bauer u. G. Terplan. -  In: Deutsche Veterinärmedizi-
nische Gesellschaft: 26. Arbeitstagung des Arbeits-
gebietes Lebensmittelhygiene. 1985, S.339-349.
5869 Ein hochempfindlicher heterologer enzymim-
munologischer Nachweis von Aflatoxin Mt in Milch 
und Milchpulver /  E. Märtlbauer u. G. Terplan. -  In: 
Arch.Lebensmittelhyg. 36 (1985), S.53-55.
5870 Enzymimmunologischer Nachweis von Myko-
toxinen in Lebens- und Futtermitteln : gegenwärtiger 
Stand /  G. Terplan u. E. Märtlbauer. -  In: Procee-
dings World Association of Veterinary Food Hygie-
nists (Budapest). 1 (1985), S.39-44.
Ozari, Roni, Dr.med.vet
5871 Einfluß von Bakterien sowie Natriumascorbat 
und Glucono-delta-Lacton auf den Ab-, Um- und 
Aufbau von Nitrosaminen. l.Mitt. /  H. Schmidt, J. 
Klein, R. Ozari, M. Halfmann.- 2.Mitt. /  H. Schmidt, 
R. Ozari, J. Klein, M. Halfmann. -  In: Heischwirt-
schaft. 65 (1985), S.371-374 u. 1487-1489.
5572 Zur mikrobiellen Dekontamination von Heisch-
oberflächen /  R. Ozari, F. Erschig, L. Kotter. -  In: 
Heischerei. 36 (1985), S.887-889.
5873 Zur Verwendung von Oligophosphaten bei 
der Herstellung von gegarten Pökelfleisch-Erzeug-
nissen/ H. Fähnle, E. Watsos, H. Stauß, R. Ozari,
H. Schmidt, L. Kotter. -  In: Heischwirtschaft.
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Ring, Christian, Drjnedvet., Dr.medvetJiabil., Priv.Doz.
5874 Bovine Virusdiarrhoe - Mucosal Disease: e. 
Ökonom. Bewertung d. Impfprophylaxe /  C. Ring, A. 
Denzinger, A. Mayr, J. Kandier. -  In: Dttierärztl. 
Wschr. 92 (1985), S.400.
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schwirtschaft 65 (1985), S.250.
5876 Investigation on the possible effect of electrical 
stimulation on pH and survival of foot- and mouth- 
disease virus in meat and offals from experiment, in-
fected animals : an experiment, study carried out as a 
collaborat. tria l; summary rep. -  Brüssel, 1985. 
(EEC-Doc. .VI-5249-85).
5877 Ökonomische Bewertung der Schutzimpfung 
gegen die Mareksche Krankheit der Hühner mittels 
Nutzen-Kosten-Analyse /  C. Ring, E.-M. Heinze, A. 
Mayr. -  In: Zbl.Vet.med. /  B. 32 (1985), S.143.
5878 Untersuchung auf Trichinellen: Notwendig-
keit, Vorschriften, e. neuer Weg /  C. Ring u. G. 
Pfeiffer. -  In: Reischwirtschaft. 65 (1985), S.1294.
5879 Zur ökonomischen Bewertung einer Schutz-
impfung gegen den infektiösen Husten der Pferde 
mittels Nutzen-Kosten-Analyse /  C. Ring, A. Mayr, A. 
Müller. -  In: TieräiztLPrax. 13 (1985),Suppl.l, S.13.
Terplan, Gerhard, Dr.med.veL, o.Prof.
5880 Der Limulus-Test zur Untersuchung von Ei 
und Eiprodukten /  P. Jaksch u. G. Terplan. -  In: 
Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft: 26. Ar-
beitstagung des Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene. 
1985, S. 177-183.
5881 Ein enzymimmunologischer Nachweis von 
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bietes Lebensmittelhygiene. 1985, S.339-349.
5882 Ein hochempfindlicher heterologer enzymimmu-
nologischer Nachweis von Aflatoxin Mj in Milch
und Milchpulver /  E. Märtlbauer u. G. Terplan. -  In: 
ArchJLebensmittelhyg. 36 (1985), S.53-55.
5883 Ein Vergleich verschiedener immunologischer 
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terotoxinen in Lebensmitteln /  H. Becker, H. Schrei-
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terinärmedizinische Gesellschaft: 26. Arbeitstagung 
des Arbeitsgebietes Lebensmittelhygiene. 1985, S. 
350-361.
5884 Enzymimmunologischer Nachweis von Myko-
toxinen in Lebens- und Futtermitteln: gegenwärtiger 
Stand /  G. Terplan u. E. Märtlbauer. -  In: Proceed-
ings World Association of Veterinary Food Hygie-
nists (Budapest). 1 (1985), S.39-44.
5885 Limulus-Test: Grundlagen u. neuere Ergebn./
G. Terplan u. P. Jaksch. -  In: Molkereitechnik. 68 
(1985), S.17-31 u. D t Milchwirtschaft. 36 (1985), S. 
193-199.
5886 Moderne Methoden zum Nachweis von Zellbe-
standteilen und Stoffwechselprodukten von Mikroor-
ganismen. -  In: B ehr’s Handbuch Milch. 2 (1985), S. 
325-333.
5887 Nachweis von Staphylokokken-Enterotoxinen 
in Lebensmitteln tierischen Ursprungs : derzeitiger 
Stand /  K.-J. Zaadhof u. G. Terplan. -  In: Proceed-
ings World Association of Veterinary Food Hygie-
nists (Budapest). 2 (1985), S.271-274.
Doktoranden:
5888 Bachmeier, Klaus: Anwendung des Limulus- 
Tests bei pasteurisierter Milch zur Ermittlung der Kon-
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Haltbarkeitsvorhersage.
5889 Becker, Gabriele: Zur Optimierung des Ther- 
monuklease-Nachweises in Lebensmitteln.
5890 Hähnel, Wolf-Christian: Zum Nachweis von 
Sojaprotein in Milchprodukten.
5891 Lilienthal, Wolfgang: Vergleich von MPN- 
und Membran-Technik beim Nachweis von "Fäkal- 
colifoimen" in Milch und Müchprodukten.
5892 Lohneis, Martin: Der lumineszenzimmunolo-
gische Nachweis von Staphylokokken-Enterotoxin B 
im Vergleich zum enzymimmunologischen.
5893 Schreiner, Hermann: Zum Nachweis von 
Staphylokokken-Enterotoxinen am Modell des Typ 
Cj mit dem Sandwich-ELISA.
5894 Strehle, Udo: Untersuchungen zur Situation der 
subklinischen Rindermastitis im Regierungsbezirk 
Stuttgart unter besonderer Berücksichtigung der 
Streptokokken.
Zaadhof, Klaus-Jürgen, Dr.med.vet.
5895 Nachweis von Staphylokokken-Enterotoxinen 
in Lebensmitteln tierischen Ursprungs: derzeitiger 
Stand /  K.-J. Zaadhof u. G. Terplan. -  In: Proceed-
ings World Association of Veterinary Food Hygie-
nists (Budapest). 2 (1985), S.271-274.
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5896 Datenverbund von Leistungsprüfung, Besa-
mung und tierärztlicher Praxis in Bayern. (Engl, als: 
Integration of data of milk recording, of artificial in-
semination and disease recording in Bavaria) /  H. 
Kräußlich, G. Brem, O. Distl. -  In: Züchtungskunde. 
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5897 EDV-Dokumentation für den Rindeipraktiker. 
(Engl, als: EDP-documentation for the bovine practi-
tioner) /  O. Distl u. G. Brem. -  In: Coll.vet. 15 
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5898 Embryo-Mikrochirurgie beim Rind. (Engl, als: 
Embryo-microsurgery in cattle). -  In: Pro veterinario. 
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5899 Erstellung von Chimären durch Embryo-Mik-
rochirurgie und deren mögliche Bedeutung für die 
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embryo-microsurgery and possible applications in 
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5900 Felduntersuchung über Auftreten und Ursachen 
von Nabelbrüchen beim Braunvieh. (Engl, als: Inves-
tigations on the occurrence and causes of umbilical 
hernia in Brown-Swiss cattle) /  G. Brem, J. Hondele,
O. Distl, H. Kräußlich. -  In: Tierärztl.Umsch. 40 
(1985), S.877-882.
5901 Genetic and environmental effects of mitogenic 
stimulation of lymphocytes investigated in monozygo-
tic bovine twins /  J. Meyer, G. Brem, H. Schulte- 
Langforth, H. Buschmann, A. Kleinschmidt, H. 
Kräusslich. -  In: 36. Jahrestagung der Europäischen 
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1985.
5902 In-vitro Reifung boviner Oozyten und mögliche 
Anwendungsbereiche. (Engl, als: In-vitro matura-
tion of bovine follicular oocytes : possibilities of ap-
plication). (10. Vet.-Humanmed. Gem.tgg., Berlin, 14. 
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giene. 20 (1985), S.113.
5903 Künstliche Erzeugung eineiiger Zwillinge 
durch Mikrochirurgie von Rindermorulae und -bla- 
stocysten. (Engl, als: Production of identical twins 
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5905 Production of cattle chimeras through embryo 
microsurgery /  G. Brem, H. Tenhumberg, B. Kniff, H. 
Kräußlich. -  In: Theriogenology. 23 (1985), S.182.
5906 Production of transgenic mice, rabbits and pigs 
by microinjection into pronuclei /  G. Brem, B. Brenig,
H.M. Goodman, R.C. Seiden, F. Graf, B. Kniff, K. 
Springmann, J. Hondele, J. Meyer, E.L. Winnacker, H. 
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252.
5907 Zur Darstellung der Vorkeme von Schweinezy-
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Zuchthygiene. 20 (1985), S.128.
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keitsparametem b. Dt. Fleckvieh im Gebiet d. Besa-
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319.
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56(1984), S.351-361.
5911 EDV-Dokumentation für den Rinderpraktiker. 
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tigations on the occurrence and causes of umbilical 
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(1985), S.877-882.
5913 Verbesserung der Klauenbeurteilung durch 
Klauenmaße? (Engl, als: Improvement of claw jud-
gements by claw measurements?) /  O. Distl, M. Hu-
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S.254-255.
5914 Züchtung auf Fortpflanzungsleistung : Kompo-
nenten d. Fruchtbarkeit. (Engl, als: Breeding for re-
production performance: components of fertility) /  H. 
Kräußlich u. O. Distl. -  In: Züchtungskunde. 56 
(1984), S.317-326.
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lenksdysplasie bei den Hunderassen Hovawart und 
Boxer in der BRD. (Engl, als: Extension and heredity 
of hip displasia in Hovawart and Boxer dogs in the 
FGR) /  O. Disti, E. Windisch, H. Kräußlich. -  In: 
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5916 Möglichkeiten einer Züchtung auf Leistungs- 
sicheiheit und Belastbarkeit. (Engl, als: Breeding for 
yield-stability and resistance against the stress of pro-
duction) /  H. Kräußlich u. F. Graf. -  In: Züchtungs-
kunde. 56 (1984), S.431-439.
5917 Production of transgenic mice, rabbits and pigs 
by microinjection into pronuclei /  G. Brem, B. Brenig, 
H.M. Goodman, R.C. Seiden, F. Graf, B. Kniff, K. 
Springmann, J. Hondele, J. Meyer, E.L. Winnacker, H. 
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5979 Beziehungen zwischen Blutmaikem, Streßre-
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schaffenheit beim Schwein der Deutschen Landrasse /  
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Schmid, D. Sprengel, P. Matzke u.a. -  In: Bayer. 
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Kräußlich. -  In: Züchtungskunde. 57 (1985), S.309- 
319.
5921 Current adaptations to the milk quota in EEC 
countries /  A. Lutterbach u. H. Kräußlich. -  In: Adap-
ting EEC cattle breeding programmes to the market 
realities /  ed. by H. Kräußlich u. A. Lutterbach. Nij- 
hoff, 1985. S.98-108.
5922 Datenverbund von Leistungsprüfung, Besa-
mung und tierärztlicher Praxis in Bayern. (Engl, als: 
Integration of data of milk recording, of artificial in-
semination and disease recording in Bavaria) /  H. 
Kräußlich, G. Brem, O. Disti. -  In: Züchtungskunde. 
56 (1984), S.351-361.
5923 Erstellung von Chimären durch Embryo-Mi-
krochirurgie und deren mögliche Bedeutung für die 
Rinderzucht. (Engl, als: Production of chimeras by 
embryo-microsurgery and possible applications in 
cattle breeding) /  H. Kräußlich u. G. Brem. -  In: 
TierärztLPrax. 13 (1985),Suppl.l, S.50-57.
5924 Felduntersuchung über Auftreten und Ursachen 
von Nabelbrtichen beim Braunvieh. (Engl, als: Inves-
tigations on the occurrence and causes of umbilical 
hernia in Brown-Swiss cattle) /  G. Brem, J. Hondele,
O. Disti, H. Kräußlich. -  In: Tierärztl.Umsch. 40 
(1985), S.877-882.
5925 Genetic and environmental effects of mitogenic 
stimulation of lymphocytes investigated in monozygo-
tic bovine twins /  J. Meyer, G. Brem, H. Schulte- 
Langforth, H. Buschmann, A. Kleinschmidt, H. 
Kräusslich. -  In: 36. Jahrestagung der Europäischen 
Vereinigung für Tierproduktion, Kallithea, 30.9.-3.10. 
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5926 Möglichkeiten einer Züchtung auf Leistungs- 
Sicherheit und Belastbarkeit. (Engl, als: Breeding for 
yield-stability and resistance against the stress of pro-
duction) /  H. Kräußlich u. F. Graf. -  In: Züchtungs-
kunde. 56 (1984), S.431-439.
5927 Production of transgenic mice, rabbits and pigs 
by microinjection into pronuclei /  G. Brem, B. Brenig, 
H.M. Goodman, R.C. Seiden, F. Graf, B. Kniff, K. 
Springmann, J. Hondele, J. Meyer, E.L. Winnacker, H. 
Kräußlich. -  In: Zuchthygiene. 20 (1985), S.251- 
252.
5928 Quantitative immunological parameters in p igs: 
experiences with the evaluation of an immunocompe- 
tence profile /  H. Buschmann, H. Kräußlich, H. Herr-
mann, J. Meyer, A. Kleinschmidt -  In: Zschr.Tier- 
züchtg.Züchtungsbiol. 102 (1985), S. 189-199.
5929 Verbesserung der Klauenbeurteilung durch 
Klauenmaße? (Engl, als: Improvement of claw jud-
gements by claw measurements?) /  O. Disti, M. Hu-
ber, H. Kräußlich. -  In: Der Tierzüchter. 37 (1985), 
S.254-255.
5930 Züchtung auf Fortpflanzungsleistung: Kompo-
nenten d. Fruchtbarkeit. (Engl, als: Breeding for re-
production performance : components of fertility) /  H. 
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lenksdysplasie bei den Hunderassen Hovawart und 
Boxer in der BRD. (Engl, als: Extension and heredity 
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5933 Kadima-Nkashama, M.: Zur Frage von Be-
ziehungen zwischen Markergenen und Mast-
rind Schlachtleistungseigenschaften sowie
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GfT-Seminar "Angewandte Nutztier-Ethologie" an 
der Bayerischen Landesanstalt für Tierzucht, Grub, 
14.-19.10.1985.
5950 Praxisrelevante Ergebnisse der multidiszipli-
nären Verhaltensforschung. (Hygiene Symposium 30./ 
31.5.1985 in Eberswalde/DDR). -  In: Tierhygiene- 
Information Eberswalde-Finow. 17 (1985), S. 183-195.
5951 The International Congress on Applied Etho-
logy in Farm Animals: Conference report /  G. v. Put-
ten, J. Unshelm, K. Zeeb. -  In: Livestock prodsci.
12 (1985), S.293-294.
5952 Verhaltensphysiologische Studien zur Haltung 
von Mastkälbem. -  In: Landbauforschung Völken-
rode /  Sonderh. 75 (1985), S.9-19.
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Institut für Tierzucht und Hygiene, Lehr- 
und Versuchsgut OberschleilJneim
Frahm, Klaus, Dr.med.vet.
5953 Runderrassen in de europaese gemeenschap.
-  Zutphen : Veri. Terra, 1985.
Kruft, Bernhard, Dr.med.vet.
5954 Künstliche Erzeugung eineiiger Zwillinge 
durch Mikrochirurgie von Rindermorulae und -bla- 
stocysten. (Engl, als: Production of identical twins 
by microsurgery of bovine morulae and blastocysts)/
G. Brern,, H. Tenhumberg, B. Szilvassy, B. Kniff.
-  In: Tierärztl.Umsch. 40 (1985), S.50-59.
5955 Production of cattle chimeras through embryo 
microsurgery /  G. Brem, H. Tenhumberg, B. Kniff, H. 
Kräußlich. -  In: Theriogenology. 23 (1985), S.182.
5956 Production of transgenic mice, rabbits and pigs 
by microinjection into pronuclei /  G. Brem, B. Brenig,
H. M. Goodman, R.C. Seiden, F. Graf, B. Kniff, K. 
Springmann, J. Hondele, J. Meyer, E.L. Winnacker, H. 
Kräußlich. -  In: Zuchthygiene. 20 (1985), S.251- 
252.
5957 Untersuchungen zum Befhichtungserfolg nach 
Superovulation bei Schweinen. (10. Vet.-Humanmed. 
Gem.tgg., Berlin, 14.-15.2.1985) /F . Vogel u. B.
K niff.-In : Zuchthygiene.20(1985),S. 136.
5958 Zur Darstellung der Vorkerne von Schwei-
nezygoten. (10. Vet-Humanmed. Gem.tgg., Berlin, 
14.-15.2.1985)/B . Kniff. G. Brem,F. V ogel.-In: 
Zuchthygiene. 20 (1985), S.128.
5959 s. tnr 5943
Meyer, Joachim, Dr.med.vct, Prof.
5960 Genetic and environmental effects of mitogenic 
Stimulation of lymphocytes investigated in monozygo-
tic bovine twins /  J. Meyer, G. Brem, H. Schulte- 
Langforth, H. Buschmann, A. Kleinschmidt, H. 
Kräusslich. -  In: 36. Jahrestagung der Europäischen 
Vereinigung für Tierproduktion, Kallithea, 30.9.-3.10. 
1985.
5961 Production of transgenic mice, rabbits and pigs 
by microinjection into pronuclei /  G. Brem, B. Brenig, 
H.M. Goodman, R.C. Seiden, F. Graf, B. Kniff, K. 
Springmann, J. Hondele, J. Meyer, E.L. Winnacker, H. 
Kräußlich. -  In: Zuchthygiene. 20 (1985), S.251- 
252.
5962 Quantitative immunological parameters in pigs : 
experiences with the evaluation of an immunocompé-
tence profile /  H. Buschmann, H. Kräußlich, H. Herr-
mann, J. Meyer, A. Kleinschmidt. -  In: Zschr.Tier-
züchtg.Züchtungsbiol. 102 (1985), S.189-199.
Institut für Zoologie und Hydrobiologie
Ahne, Winfried, Dr.rer.nal., Dr.med.vethabil., Prof.
5963 Argulus foliaceus and piscícola geómetra are 
mechanical vectors o f spring viraemia of carp virus 
(SVCV). -  In: J. fish dis. 8 (1985), S.241-242.
5964 Occurrence of VHS virus in white fish 
(Coregonus sp.) /  W. Ahne u. I. Thomsen. -  In: Zbl. 
Vetmed. /  B. 32 (1985), S.73-75.
5965 Studies on the transmission of IPN virus via 
eyed eggs and sexual products of salmonid fishes. / W. 
Ahne u. R.D. Negele. -  In: Fish and shellfish patho-
logy /  ed. by A. Ellis. London: Acad. Pr., 1985. S. 
261-269.
5966 The existence of three different viral agents in 
a tumor bearing European eel (Anguilla anguilla) /  W. 
Ahne u. I. Thomsen. -  In: Zbl.Vet.med. /  B. 32 
(1985), S.228-235.
5967 Transmission of infectious pancreatic necrosis 
virus with pituitaries of fishes /  W. Ahne u. R.D. Ne-
gele. -  In: Fish and shellfish pathology /  ed. by A. 
Ellis. London: Acad. Pr., 1985. S.271-275.
5968 Untersuchungen über die Verwendung von 
Fischzellkulturen für Toxizitätsbestimmungen zur 
Einschränkung und Ersatz des Fischtestes. -  In: Zbl. 
BaktHyg. /1  /  Originale /  B. 180 (1985), S.480-504.
5969 Viral infection cycles in pike (Esox lucius). -  
In: Z.angew.Ichthyol. 1 (1985), S.90-91.
5970 Virusinfektionen bei Fischen: Ätiologie, Dia-
gnostik u. Bekämpfung. -  In: Zbl.Vet.med. /  B. 32 
(1985), S.237-264.
5971 Zum Risiko der Einschleppung fischpathoge-
ner Viren mit Wasserorganismen. -  In: Der Fisch- 
wirt. 35 (1985), S.61-63.
Bohl, Martin, Dr.med.vet.
5972 Aquakultur in der Bundesrepublik Deutschland: 
Begriffe, Intensitätsstufen, Produktionsverfahrea -  
In: Österreichs Fischerei. 38 (1985), S.51-57.
5973 Fischereilicher Artenschutz. -  In: Schad-
stoffbelastung und Ökosystemschutz im aquatischen 
Bereich /  hrsg. v. M. Ruf. München: Oldenbourg, 
1985. S.327-339. (Münchener Beiträge zur Abwas-
ser-, Fischerei- und Flußbiologie.39).
5974 Fischproduktion und Vorfluteibelastung. -  In: 
Schadstoffbelastung und Ökosystemschutz im aqua-
tischen Bereich /  hrsg. v. M. Ruf. München: Olden-
bourg, 1985. S.297-323. (Münchener Beiträge zur Ab-
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wasser-, Fischerei- und Flußbiologie.39).
5975 Strategien des Fischartenschutzes. (Poster) -  
In: Workshop "Aktuelle Probleme der angewandten 
Fischbiologie", Innsbruck v. 26.-28.4.1985.
5976 Untersuchungen zur Probenahme bei Vorflu-
terbelastung durch teichwirtschaftliche Fischproduk-
tion. -  In: Der Fischwirt. 35 (1985), S. 17-21.
Hoffmann, Rudolf, Dr.med.vet., Dr.med.vet.habü., Prof.
5977 Bakterielle Nierenerkrankung der Salmoniden 
(BKD) als Problem in der Forellenteichwirtschaft /  M. 
Schauner, R. Hoffmann, C. Pfeil-Putzien. -  In: Fi-
scher u. Teichwirt. 36 (1985), S.162-164.
5978 Beeinflussung der Fischerei durch Schadstof-
feintrag ins Wasser. -  In: Alpen-Fisch 1985, Inns-
bruck. S.120-135.
5979 Comparative histological and immunohistolo- 
gical studies in VHS /  R. Hoffmann u. G. Witzigmann. 
-  In: Fish diseases. Madrid, 1984.
5980 Die Veränderungen der Umwelt und ihre Aus-
wirkung auf die Fischpopulation. -  In: Schadstoff-
belastung und Ökosystemschutz im aquatischen Be-
reich / hrsg. v. M. Ruf. München : Oldenbourg, 1985. 
S.393-404. (Münchener Beiträge zur Abwasser-, Fi-
scherei- und Flußbiologie.39).
5981 Dietary induction of biliar tumours in rainbow 
trout /  R. Hoffmann u. J. Gropp. -  In: Fish and 
shellfish pathology /e d  by A.E. Ellis. Acad. Pr., 1985. 
S.241-247.
5982 Fischsterben im M ain: mehrere Krankheiten, 
eine Ursache /  W. Schäfer u. R. Hoffmann. -  In: Fi-
scher u. Teichwirt. 36 (1985), S. 199-202.
5983 Preliminary report on the occurrence of bac-
terial kidney disease in Germany / C. Pfeil-Putzien, R. 
Hoffmann, W. Popp. -  In: Bull.Eur. Ass. Fish Path. 5 
(1985), S.30-31.
5984 Untersuchungen zum Aufbau des Verdauungs-
kanals der Goldorfe /  G. Kuhn u. R. Hoffmann. -  In: 
Anatomía, histología, embryologia. 14 (1985), S. 
365-380. (Frühen Zbl.Vet.med. /  C).
5985 Zur Verbreitung der Bacterial Kidney Disease 
in der Bundesrepublik Deutschland /  C. Pfeil-Put-
zien, R. Hoffmann, W. Popp, M. Schauner. -  In:
Zbl.Vetmed. /  B. 32 (1985), S.541-547.
Doktoranden:
5986 Lieb, Dietmar: Literaturstudie zum Auftreten 
von Fischkrankheiten vom 16. bis zum 19. Jahrhun-
dert
Pfeil-Putzien, Cornelia, Dr.mcd.vet.
5987 Bakterielle Nierenerkrankung der Salmoniden 
(BKD) als Problem in der Forellenteichwirtschaft /  M. 
Schauner, R. Hoffmann, C. Pfeil-Putzien. -  In: Fi-
scher u. Teichwirt 36 (1985), S.162-164.
5988 Preliminaiy report on the occurrence of bac- 
terial kidney disease in Germany /  C. Pfeil-Putzien, R. 
Hoffmann, W. Popp. -  In: Bull.Eur.Ass. Fish Path. 5 
(1985), S.30-31.
5989 Zur Verbreitung der Bacterial Kidney Disease 
in der Bundesrepublik Deutschland /  C. Pfeil-Put-
zien, R. Hoffmann, W. Popp, M. Schauner. -  In: 
Zbl.Vet.med. /  B. 32 (1985), S.541-547.
Ruf, Manfred, Drjned.vet., o.Prof.
5990 Die Bedeutung der Schadstoffökologie im Ge-
wässerschutz. -  In: Schadstoffbelastung und Ökosy-
stemschutz im aquatischen Bereich /  hrsg. v. M. Ruf. 
München : Oldenbourg, 1985. S.9-22. (Münchener 
Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- und Flußbiolo-
gie.39).
5991 Güteparameter für die fischereiliche Gewässer-
nutzung. -  In: Gewässergüte und Bewirtschaf-
tungsplanung : Symp. am 4./5.9.1984 in Aachen. Aa-
chen, 1985. S. 177-194. (Gewässerschutz, Wasser, 
Abwasser.73).
5992 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
des Abwasserbiologischen Fortbildungskurses 1984.
-  In: Schadstoffbelastung und Ökosystemschutz im 
aquatischen Bereich /  hrsg. v. M. Ruf. München : Ol-
denbourg, 1985. S.603-612. (Münchener Beiträge 
zur Abwasser-, Fischerei- und Flußbiologie.39).
Schäfer, Werner, Drjned.vet.
5993 Fischsterben im Main : mehrere Krankheiten, 
eine Ursache /  W. Schäfer u. R. Hoffmann. -  In: Fi-
scher u. Teichwirt. 36 (1985), S. 199-202.
Institut für Paläoanatomie, Domestika-
tionsforschung und Geschichte der 
Tiermedizin
Boessneck, Joachim, Dr.med.vet., Prof.
5994 Be§ik-Tepe : voll. Ber. über d. Unters, an Tier-
knochenfunden ; Grabung 1982 /  A. v. d. Driesch u. J. 
Boessneck. -  In: Archäol.Anz. 1984, S. 186-192.
5995 Die Domestikation und ihre Folgen. -  In: 
Tierärztl.Prax. 13 (1985), S.479-497.
5996 Die Tierknochenfunde aus der neolithischen 
Siedlung von Merimde-Benisaläme am westlichen Nil-
delta /  A. v. d. Driesch u. J. Boessneck. -  München, 
1985.
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5997 Knochenfunde aus Zisternen in Pergamon /  A. 
v. d. Driesch u. J. Boessneck. -  München, 1985.
5998 Krankhaft veränderte Skelettreste von Pavia-
nen aus altägyptischer Zeit /  A. v. d. Driesch u. J. 
Boessneck. -  In: TierärztlJPrax. 13 (1985), S.367- 
372.
5999 Molluskengehäuse und Tieiknochenfunde 
(Didyma) /  A. v. d. Driesch u. J. Boessneck. -  In: 
Istanb.Mitt 34 (1984), S.324-325.
6000 Osteologische Besonderheiten vom Mono de 
Mezquitilla/Mälaga /  A. v.d. Driesch u. J. Boessneck.
-  In: Madrider Mitt. 26 (1985), S.45-48. (Sondendr.).
6001 Tieiknochenfunde aus der bronzezeitlichen 
Höhlensiedlung Fuente Älamo, Provinz Almeria /  A. v. 
d. Driesch, J. Boessneck, M. Kokabi, J. Schäffer. -
In: Studien über frühe Tieiknochenfunde von der 
Iberischen Halbinsel. 9 (1985), S.l-75.
6002 Zooarchäologische Beurteilung neolithischer 
Tieiknochenfunde aus dem Gebiet von Mintraching, 
Ldkr. Regensburg /  J. Boessneck u. J. Schäffer. (In:
W. Schier: Zur vonömischen Besiedlung des Donauta-
les südöstlich von Regensburg.) -  In: Bayer. Vorge- 
schichtsbl. 50 (1985), S.72-80.
6003 Zum Voikommen des Schreiseeadlers, Haliaé- 
tus vocifer (Daudin, 1800) im alten Ägypten. -  In: 
Spixiana. 8 (1985), S. 17-23.
6004 [Rez.:] Nobis, G.: Der Beginn der Haustier-
haltung in der "Alten Welt". Wien : Bölüau, 1984. -  
In: Germania. 63 (1985), S.605-612.
Doktoranden:
6005 Gabler, Karl-Oswin: Osteolog. Unterschei- 
dungsmerkm. am postkranialen Skelett zw. Mäh-
nenspringer (Ammotragus lervia), Hausschaf (Ovies 
aries) u. Hausziege (Capra hircus).
6006 Heim, Ursula: Eine Roßarzneihandschrift von 
1596 aus dem süddeutschen Raum.
6007 Sommer, Josef: Buch 14 und 20 der Geoponica : 
Übers, u. Besprechung.
6008 Wappmann, Ulrike: Buch 16 und 17 der Geo- 
ponica : Übers, u. Besprechung.
Driesch, Angela von den, Dr.med.vet., Prof.
6009 20 Jahre Institut für Palaeoanatomie, Domesti-
kationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
der Universität München 1965-1985 /  A. v. d. Driesch 
u. J. Schäffer. -  München, 1985.
6010 Be§ik-Tepe : voil. Ber. über d. Unters, an Tier-
knochenfunden ; Grabung 1982 /  A. v. d. Driesch u. J. 
Boessneck. -  In: Archäol.Anz, 1984, S. 186-192.
6011 Die Tieiknochenfunde aus der neolithischen 
Siedlung von Merimde-Benisaläme am westlichen Nil-
delta /  A. v. d. Driesch u. J. Boessneck. -  München, 
1985.
6012 Knochenfunde aus Zisternen in Pergamon /  A. 
v. d. Driesch u. J. Boessneck. -  München, 1985.
6013 Krankhaft veränderte Skelettreste von Pavia-
nen aus altägyptischer Zeit /  A. v. d. Driesch u. J. 
Boessneck. -  In: TieräiztLPrax. 13 (1985), S.367- 
372.
6014 Molluskengehäuse und Tieiknochenfunde 
(Didyma) /  A. v. d. Driesch u. J. Boessneck. -  In: 
Istanb.Mitt. 34 (1984), S.324-325.
6015 Osteologische Besonderheiten vom Mono de 
Mezquitilla/Mälaga /  A. v.d. Driesch u. J. Boessneck.
-  In: Madrider Mitt. 26 (1985), S.45-48. (Sonderdr.).
6016 Preliminary report on the faunal assemblage 
from Ndondondwane, Natal /  A. v. d. Driesch u. E. A. 
Voigt. -  In: Ann. Natal Mus. 26 (1984), S.95-104.
6017 Sheep remains from Boomplaas Cave, South 
Africa /  A. v. d. Driesch u. H.J. Deacon. -  In: The S. 
African archaeol.bull. 40 (1985), S.39-44.
6018 Tierknochenfunde aus der bronzezeitlichen 
Höhlensiedlung Fuente Älamo, Provinz Almeria /  A. v. 
d. Driesch, J. Boessneck, M. Kokabi, J. Schäffer. -
In: Studien über frühe Tieiknochenfunde von der 
Iberischen Halbinsel. 9 (1985), S.l-75.
6019 [Rez.:] Johansson, F.: Untersuchungen an Ske-
lettresten von Rindern aus Haithabu. -  In: Prähist. 
Zschr. 60 (1985).
Doktoranden:
6020 Busch, Andreas: Tieiknochenfunde aus einer 
endneolithischen Siedlung bei Riekofen, Ldkr. Re-
gensburg.
Schäffer, Johann, Dr.med.vet., AR aX .
6021 20 Jahre Institut für Palaeoanatomie, Domesti-
kationsforschung und Geschichte der Tiermedizin 
der Universität München 1965-1985 /  A. v. d. Driesch 
u. J. Schäffer. -  München, 1985.
6022 "Der Waffenschmied" : e. Tierarzt als Opemfi- 
gur. -  In: Hist.med.vet. 9 (1984), 1, S. 14-24.
6023 Die Pferdeheilkunde in der Spätantike : z.
Stand d. Bearb. d. Coipus Hippiatricorum Graecorum. 
- In :  Pferdeheilkde. 1 (1985),S.75-94.
6024 Tierknochenfunde aus der bronzezeitlichen 
Höhlensiedlung Fuente Älamo, Provinz Almeria /  A. v. 
d. Driesch, J. Boessneck, M. Kokabi, J. Schäffer. -
In: Studien über frühe Tieiknochenfunde von der 
Iberischen Halbinsel. 9 (1985), S.l-75.
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6025 Über die tierärztliche Hämatoskopie in der Spät- 
antike.-In: TierärztLPrax. 13 (1985), S.131-139.
6026 Zooarchäologische Beurteilung neolithischer 
Tieiknochenfunde aus dem Gebiet von Mintraching, 
Ldkr. Regensburg /  J. Boessneck u. J. Schäffer. (In:
W. Schier. Zur vorrömischen Besiedlung des Donauta-
les südöstlich von Regensburg.) -  In: Bayer. Vorge- 
schichtsbl. 50 (1985), S.72-80.
6027 Zu neuen Tierknochenfunden aus dem Oppi-
dum von Manching (Grabungsjahre 1965-1967 und 
1971) /  J. Schäffer u. U. Stegen -  In: Germania. 63 
(1985), S.57-73.
Ziegler, Reinhard, Dr.rer.nat.
6028 Talpiden (Mammalia, Insectívora) aus dem Or- 
leanium und Astaracium Bayerns. -  In: MittBayer. 
Staatsslg.Paläont.hist.Geol. 25 (1985), S.131-175.
6029 Tieiknochenfunde von der Oerenburg bei Klein 
Breese, Gde. Woltersdorf, Landkr. Lüchow-Dannen-
berg. -  In: Nadir, aus Niedersachsens Urgesch. 54 
(1985), S .163-196.
Medizinische Tierklinik
Dirksen, Gerrit, Dr.med.vet., Dr.h.c., Prof.
6030 Adaptive changes of the ruminal mucosa and 
their functional and clinical significance / G. Dirk-
sen, H.G. Liebich, E. Mayer. -  In: Bovine pract. 
1985,20. S. 116-120.
6031 Der Pansenazidose-Komplex : neuere Erkennt-
nisse u. Erfahrungen ; e. Übersicht. -  In: Tierärztl. 
Prax. 13(1985), S.501-512.
6032 Die Bedeutung pathogenetischer Vorgänge für 
die Prophylaxe und Therapie beim Rind. -  In: Be-
richt 16. Kongreß DVG, Bad Nauheim 1985. S.137- 
145.
6033 Eile mit Weile? Anm. z. geplanten Änderung d. 
Tierschutzgesetzes, z. Schwanzspitzenentzündung d. 
Mastrinder sowie z. Indikation f.d. Schwanzamputa-
tion. -  In: Prakt. Tierarzt. 66 (1985), S. 150-152.
6034 Funktionelle Bedeutung adaptiver Veränderun-
gen der Pansenschleimhaut von Wiederkäuern /  G. 
Diiksen, H.G. Liebich, E. Mayer. -  In: Bericht 16. 
Kongreß DVG, Bad Nauheim 1985. S.341-345.
6035 Influence de l ’alimentation sur la structure de 
la muqueuse ruminai et sa signification fonctionelle 
pour la vache laitière à haute production /  G. Dirksen, 
H.G. Liebich, E. Mayer. -  In: Journées "Mieux Con-
naître, Comprendre et Maîtriser la Fécondité Bovine", 
Paris. 1 (1985), S.21-32.
6036 Jauchegas : tödl. Gefahr f. Mensch u. Tier. -  
In: top agrar. 1985,2. S.R16.21.
6037 Metabolische Alkalose und abomasaler Reflux 
infolge von Passagebehinderungen im Labmagen- 
Darmbereich beim Rind. -  In: Coll.vet. 15 (1985), S. 
65-71. (Beil, zu: Der prakt. Tierarzt.)
6038 Morphology of the ruminal mucosa and fatty 
acid absoiption in cattle : significant factors for health 
and productivity /  G. Dirksen, G. Brosi, H. Hagemeis-
ter. - In :  Anim.res.develop. 21 (1985).
6039 Verfüttern von Goldhafer führt zu vermehrtem 
250HD-Gehalt der Kuhmilch /  G. Diiksen, J. Witte, 
W.A. Rambeck, C. Kunz, H. v. Lilienfeld-Toal. -  In: 
Bericht 1. Tagg. Dtsch. Ges. f. Osteologie, Timmend. 
Strand. Abschn. 11/10.
Doktoranden:
6040 Buchholz, A. v.: Minimale Hemmkonzentra-
tionen v. Ampicillin, Cefoperazon, Oxytetracyclin, 
Gentamycin, Polymyxin B ,... f. Pasteurelia haemoly- 
tic a ...
6041 Fricke, R.: Untersuchungen über die Prophy-
laxe der Hypokalzämischen Gebärlähmung beim Rind 
mit Solanum malacoxylon.
6042 Schütz, Claudia: Die isolierte gastrointestinale 
Perfusion am Schwein : hämatolog. u. serolog.
Unters.
6043 Wagner, D.: Vergleichende Prüfung v. vier 
Sonden zur Pansensaftentnahme beim erwachsenen 
Rind unter Berücks. d. Speichelzuflusses in d. abge-
saugten Probe.
6044 Wagner, Elisabeth: Erhebungen über Sympto-
matologie, Morbidität und Letalität der Infektionösen 
Bovinen Rhinotracheitis (IBR) und der Bovinen Vi- 
rusdiarrhoe (BVD).
Doll, Klaus, Dr.med.vet., AR a.Z.
6045 Altölvergiftung beim Rind : Fallber. -  In: 
Tierärztl.Prax. 13 (1985),Suppl.l, S.41-44.
6046 Der Glutaraldehyd-Test beim Rind : seine 
Brauchbarkeit f. Diagnose u. Prognose innerer Ent-
zündungen / K. Doll, D. Schillinger, W. Klee. -  In: 
Zbl.Vet.med. /  A. 32 (1985), S.581-593.
6047 Dermatosparaxie bei einem Deutschen Fleck-
viehkalb /  K. Doll, T. Hänichen, A. Pospischil. -  In: 
Tierärztl. Umsch. 40 (1985), S.882-888.
Heinritzi, Karl, Dr.med.vet., AR
6048 Klinik, Hämatologie und Metabolismus des 
eperythrozoonotischen Anfalles. -  In: Coll.vet. 14 
(1984), S.40-44. (Beil, zu: Der prakt. Tierarzt).
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Klee, Wolfgang, Dr.medvet., AOR
6049 Untersuchungen über den Kreatinin- und Ham- 
stoff-Blutspiegel gesunder neugeborener Kälber im 
Hinblick auf deren Nierenfunktion /  W. Klee, A.
Seitz, D. Elmer-Englhard. -  In: Dttierärztl.Wsehr. 
92(1985), S.405-407.
6050 Untersuchungen über die Brauchbarkeit und 
Zuverlässigkeit einer Modifikation des semiquantita-
tiven Tests nach Sandholm und Mitarbeitern zur Be-
stimmung des Blut-Kalziumspiegels beim Rind /  W. 
Klee, A. Linhart, D. Schillingen -  In: Tierärztl. 
Umsch. 40 (1985), S.450-454.
Chirurgische Tierklinik
Brunnberg, Leo, Dr.med.vet.
6051 Amputation der Schultergliedmaße /  H. Sche- 
bitz, L. Brunnberg, H. Waibl. -  In: Operationen an 
Hund und Katze /  hrsg. v. H. Schebitz u. W. Brass. 
Hamburg u .a .: Parey, 1985. S.186.
6052 Blastom als Differentialdiagnose zur Kreuz-
bandruptur beim Hund /  C. Kammermeier, L. Brunn-
berg, T. Hänichen. -  In: Kleintierprax. 30 (1985), S. 
133-138.
6053 Fehler in der Frakturbehandlung beim Kleintier 
und deren Folgen /  U. Matis, R.G. Köstlin, L. Brunn-
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173-180.
6054 Zugang zu den Ossa metatarsalis 2-5 /  H. Sche-
bitz, L. Brunnberg, H. Waibl. -  In: Operationen an 
Hund und Katze /  hrsg. v. H. Schebitz u. H. Waibl. 
Hamburg u .a .: Parey, 1985. S.282.
6055 Zugang zum Becken von ventral /  H. Sche-
bitz, L. Brunnberg, H. Waibl. -  In: Operationen an 
Hund und Katze /  hrsg. v. H. Schebitz u. W. Brass. 
Hamburg u .a .: Parey, 1985. S.248.
6056 Zugang zum Darmbein von lateral /  H. Sche-
bitz, U. Matis, L. Brunnberg. -  In: Operationen an 
Hund und Katze /  hrsg. v. H. Schebitz u. W. Brass. 
Hamburg u .a .: Parey, 1985. S.232.
6057 Zugang zum Ellbogengelenk von kaudal mit 
Osteotomie der Ulna /  L. Brunnberg, H. Schebitz, U. 
Matis. -  In: Operationen an Hund und Katze /  hrsg. v. 
H. Schebitz u. W. Brass. Hamburg u .a .: Parey, 1985. 
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6058 Zugang zum Ellbogengelenk von lateral /  H. 
Schebitz, L. Brunnberg, U. Matis. -  In: Operationen 
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Hamburg u .a .: Parey, 1985. S.205.
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Hamburg u .a .: Parey, 1985. S.202.
6062 Zugang zum Kniegelenk bei Ruptur des Lige- 
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6086 Spmnggelenk: Zugang z. Spmngelenk mit 
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6110 Zugang zum Dannbeinflügel von kraniodorsal/ 
H. Schebitz, U. Matis, H. Waibl. -  In: Operationen 
an Hund und Katze / hrsg. v. H. Schebitz u. W. Brass. 
Hamburg u .a .: Parey, 1985.
6111 Zugang zum Ellbogengelenk von kaudal mit 
Osteotomie der Ulna /  L. Brunnberg, H. Schebitz, U. 
Matis. -  In: Operationen an Hund und Katze /  hrsg. v. 
H. Schebitz u. W. Brass. Hamburg u .a .: Parey, 1985.
S. 213.
6112 Zugang zum Ellbogengelenk von lateral /  H. 
Schebitz, L. Brunnberg, U. Matis. -  In: Operationen 
an Hund und Katze /  hrsg. v. H. Schebitz u. W. Brass. 
Hamburg u .a .: Parey, 1985. S.205.
6113 Zugang zum Ellbogengelenk von medial /  U. 
Matis, H. Schebitz, L. Brunnberg. -  In: Operationen 
an Hund und Katze /  hrsg. v. H. Schebitz u. W. Brass. 
Hamburg u .a .: Parey, 1985. S.209.
6114 Zugang zum Femurschaft /  U. Matis u. H. 
Schebitz. -  In: Operationen an Hund und Katze /  
hrsg. v. H. Schebitz u. W. Brass. Hamburg u .a.: Pa-
rey, 1985.
6115 Zugang zum Hüftgelenk von dorsolateral mit 
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bitz, H. Waibl. -  In: Operationen an Hund und Katze/ 
hrsg. v. H. Schebitz u. W. Brass. Hamburg u .a.: Pa-
rey, 1985.
6116 Zugang zum Hüftgelenk von kraniolateral /  U. 
Matis, H. Schebitz, H. Waibl. -  In: Operationen an 
Hund und Katze /  hrsg. v. H. Schebitz u. W. Brass. 
Hamburg u .a .: Parey, 1985.
6117 Zugang zum Humerus von medial /  H. Sche-
bitz, L. Brunnberg, U. Matis. -  In: Operationen an 
Hund und Katze /  hrsg. v. H. Schebitz u. W. Brass. 
Hamburg u .a .: Parey, 1985. S.202.
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heilkde. 1 (1985), S.239-246.
6143 s. tnr 6131
6144 s. tnr 6151
Doktoranden:
6145 Klein, Wolfgang: Untersuchungen von TGN2- 
Bullenspenna von der Lagerung im Container bis zur 
Insemination unter Berücksichtigung definierter 
künstlicher Noxen.
6146 Kober, Christoph: Vergleichende Untersu-
chungen von Verdünnern zur Spermakonservierung 
bei Schwein, Pferd und Hund unter bes. Berücks. phy-
sikalischer Eigenschaften.
6147 Steinbauer, Max: Zum Vorkommen von Zysten 
am Ovar des Rindes in der Post partum-Periode.
Stock, Angelika, Dr.med.vet.
6148 Zur Progesteronfreisetzung der Gelbkörperzy-
ste des Rindes. -  In: Tierärzü.Umsch. 40 (1985), S. 
447-482.
Stolla, Rudolf, Dr.med.vet. et habil., Priv.Doz.
6149 Die embryonale Mortalität als biologisches Re-
gulativ. -  In: Berl.Münch.tierärzÜ.Wschr. 98 
(1985), S. 197-202.
6150 O dijagnozi i terapiji steriliteta stada goveda. -  
In: Veterinarska stanica. 16 (1985), S.8-17.
6151 Unentbehrlich für Zucht und Zuchthygiene : 
Verfahren, Erfolge u. Probl. in d. KB b. Rind /  R. 
Stolla u. W. Leidl. -  In: Der Tierzüchter. 37 (1985), 
S.475-477.
6152 Zur Diagnose und Therapie bei der Herdenster-
ilität des Rindes /  W. Schefels u. R. Stolla. -  In: Tie-
rärzü.Umsch. 40 (1985), S.458-466.
Institut für Medizinische Mikrobiolo-
gie, Infektions- und Seuchenmedizin
Baijer, Georg, Dr.Drliabil., PrivDoz.
6153 Entwicklung einer numerisch-additiven Kombi-
nationsvaccine gegen Tetanus und Pocken /  A.
Mayr, G. Baijer, C. Wagner, J. Sailer. -  In: Zbl. 
BaktHyg. /  A. 259 (1985), S.206-218.
6154 Muttertierimpfung gegen Diarrhoen bei Käl-
bern : Ergebn. e. Feldvers. /  P.A. Bachmann, W. Eich-
horn, G. Baijer, H. Woemle, J. Wieda, P. Plank, W. 
Becker, A. Mayr. -  In: Tierärzü.Umsch. 40 (1985), S. 
8-14.
6155 Pathogenese, Klinik und Diagnose der wichtig-
sten bakteriell bedingten Enteritiden beim Tier. -  In: 
TierärzÜ.Prax. 13 (1985), S.141-150.
Bauer, Johann, Dr.med.vet.
6156 Beeinflussung der phytomitogen-induzierten 
Lymphozytentransformation durch Trichothecene /  J. 
Bauer u. S. Pawlas. -  In: Zbl.Vet.Med. /  B. 32 
(1985), S.717-723.
6157 Biotransformation of T-2 toxin and diace- 
toxyscirpenol in the isolated perfused rat liver /  M. Ga-
reis, B. Erü, J. Bauer, B. Gedek. -  In: Mycotoxin res.
1 (1985), S.77-82.
6158 Comparative study on the metabolism of dia- 
cetoxyscirpenol and zearalenone in pigs /  J. Bauer, M. 
Gareis, C. Enders, B. Gedek. -  In: Book of abstracts 
of the 6. International Symposium on Mycotoxins and 
Phycotoxins, Pretoria, 1985. S.43.
6159 Fusarientoxine in Futtermitteln: Nachweis u. 
Vorkommen v. Trichothecenen/M. Gareis, J. Bauer,
B. Gedek. -  In: TierärzÜ.Prax. 13 (1985),Suppl.l, S. 
8-19.
6160 Kinetic profiles of diacetoxyscirpenol and two 
of its metabolites in blood serum of pigs /  J. Bauer, W. 
Bollwahn, M. Gareis, B. Gedek, K. Heinritzi. -  In: 
Appl.enviroamicrobiol. 49 (1985), S.842-845.
6161 Natural occurrence of trichothecenes and zea-
ralenone in feedstuffs in the Federal Republic of Ger-
many /  M. Gareis, J. Bauer, B. Gedek. -  In: Book of 
abstracts of the 6. International Symposium on Myco-
toxins and Phycotoxins, Pretoria, 1985. S.66.
Büttner, Mathias, Dr.med.vet., AR jl Z.
6162 Ecthyma der Schafe und Ziegen. -  In: Prakt. 
Tierarzt 66 (1985), S. 163-169.
6163 Sero- und Immunodiagnostik bei Parapoxinin- 
fektion des Menschen : Melkerknoten, Ecthyma con-
tagiosum, Kontaktinfektionen. -  In: Der Hautarzt. 36 
(1985), S.663-669.
6164 Studies of the Stimulation of nonspecific defen-
se mechanisms by NeyTumorinR-Sol. -  In: New 
aspects in physiological antitumor substances /  ed.
by G. Gillissen and K.E. Theurer. 1985. S. 80-85.
Buschmann, Hans, Dr.med.vet., Prof.
6165 Blutgruppen bei Tieren /  D.O. Schmid u. H.G. 
Buschmann. -  Stuttgart: Enke, 1985.
6166 Immunologische Wirkung zytoplasmatischer 
Therapeutika im Tierversuch. -  In: Therapiewoche/
A. 35 (1985), S.80-82.
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6167 Möglichkeiten und Grenzen der oralen Immu-
nisierung. -  In: Tierärztl. Umsch. 40 (1985),
S.331-339.
6168 Quantitative immunological parameters in pigs : 
experiences with the evaluation of an immunocompé-
tence profile /  H. Buschmann, H. Kräußlich, H. Herr-
mann, J. Meyer, A. Kleinschmidt. -  In: Zschr.Tier- 
züchtg.Züchtungsbiol. 102 (1985), S. 189-199.
Eichhorn, Werner, Dr.med.vet.
6169 Muttertierimpfung gegen Diarrhöen bei Käl-
bern : Ergebn. e. Feldvers. /  P. A. Bachmann, W. Eich-
horn, G. Baljer, H. W œmle, J. Wieda, P. Plank, W. 
Becker, A. Mayr. -  In: Tierärztl.Umsch. 40 (1985), S. 
8-14.
6170 Rotaviren beim Pferd /  P. A. Bachmann, H. 
Werhelm, R. Jacobi, W. Eichhorn. -  In: Pferde- 
heilkde. 1 (1985), S.109-111.
6171 Vorkommen und Verbreitung atypischer Rota-
viren bei Kälbern in Deutschland /  W. Eichhorn, M. 
Krauss, P.A. Bachmann, A. Mayr. -  In: Tierärztl. 
Umsch. 40 (1985), S.435-436.
Kleinschmidt, Andrea, Dr.rer.nat.
6172 Quantitative immunological parameters in pigs : 
experiences with the evaluation of an immunocompé-
tence profile /  H. Buschmann, H. Kräußlich, H. Herr-
mann, J. Meyer, A. Kleinschmidt. -  In: Zschr.Tier- 
züchtg.Züchtungsbiol. 102 (1985), S. 189-199.
Mahnel, Helmut, Dr.med.veL, Prof.
6173 Schutzimpfung gegen Mäusepocken. -  In: 
Tierärztl.Prax. 13 (1985), S.403.
6174 Trinkwasserimpfung gegen Mäusepocken. -  In: 
Zbl.Vet.med. /  B. 32 (1985), S.479.
Mayr, Anton, Dr.med.vet., Dr.h.c.mulL, Prof.
6175 Bovine Virus-Diarrhoe-Mucosal Disease : e. 
Ökonom. Bewertung d. Impfprophylaxe /  C. Ring, A. 
Denzinger, A. Mayr, J. Kandier. -  In: Dttierärztl. 
Wschr. 92 (1985), S.400-402.
6176 Entwicklung einer numerisch-additiven Kombi-
nationsvaccine gegen Tetanus und Pocken /  A.
Mayr, G. Baljer, J. Sailer. -  In: Zbl.Bakt.Hyg. /  A. 
259(1985), S.206-218.
6177 Excerpta immunologica /  H. Mayr u. H. Bräuer. 
-  Frankfurt/M. : Behringwerke, 1985.
6178 Muttertierimpfung gegen Diarrhoen bei Käl-
bern : Ergeba e. Feldvers. /  P.A. Bachmann, W. Eich-
horn, G. Baljer, H. W œmle, J. Wieda, P. Plank, W. 
Becker, A. Mayr. -  In: Tierärztl.Umsch. 40 (1985), S. 
8-14.
6179 Neue Erkenntnisse über die Grundlagen der Pa- 
ramunität und Paramunisierung. -  In: Cesra-Säule.
33 (1985).
6180 ökonomische Bewertung der Schutzimpfung 
gegen die Marek’sehe Krankheit der Hühner mittels 
Nutzen-Kosten-Analyse /  C. Ring, E.M. Heinze, A. 
Mayr. -  In: Zbl.Vet.med. /  B. 32 (1985), S. 143-148.
6181 Paramunität und Paramunisierung. -  In: Mh. 
Vetjmed. 40 (1985), S.12-15.
6182 Paramunologie: e. neue Perspektive f.d. zyto- 
plasmat. Therapie. -  In: Therapiewoche. 35 (1985), 
Sonderausg., S.493-495.
6183 Schutzimpfung beim Tier und Gesundheit des 
Menschen. -  In: Zbl.Bakt.Hyg. /1  /  Originale /  B. 
180(1985), S. 175-189.
6184 Schutzimpfung von latent IBR-IPV infizierten 
Bullen mit einer Vakzine aus inaktiviertem IBR-Virus/ 
H. Meyer, A. Mayr, P.A. Bachmann, G. Bemardi, H. 
Wagner. -  In: Tierärztl.Umsch. 40 (1985), S.974- 
985.
6185 Vorkommen und Verbreitung atypischer Rota-
viren bei Kälbern in Deutschland /  W. Eichhorn, M. 
Krauss, P.A. Bachmann, A. Mayr. -  In: Tierärztl. 
Umsch. 40 (1985), S.435-436.
6186 Zur Gefährdung des Menschen durch Tier-
pocken nach Aufhebung der Pflichtimpfung gegen 
Pocken. -  In: Der Hautarzt 36 (1985), S.493-495.
6187 Zur ökonomischen Bewertung einer Schutz-
impfung gegen den Infektiösen Husten der Pferde 
mittels Nutzen-Kosten-Analyse /  A. Mayr, A. Mül-
ler, C. Ring. -  In: Tierärztl.Prax. 13 (1985),Suppl.l,
S.101-107.
Doktoranden:
6188 Adler, Jürgen: Experiment. Unters, über d. pa- 
ramunisierenden Eigensch. v. Bakterienlysaten in 
bakteriellen Infektionsmodellen b.d. Maus.
6189 Berger, Claus: Stallhygienische Untersu-
chungen über den endemischen Hospitalismus in der 
Rinderhaltung.
6190 Detzler, Wolfgang: Zur Entgiftung von Tri- 
chothecenen mit physikalisch-chemischen Methoden.
6191 Enders, Corinne: Zur Analytik von Zearalenon, 
alpha- und ß-Zearalenol in Material pflanzlichen und 
tierischen Ursprungs.
6192 Hahn, Herbert: Experiment. Unters, über d. 
Einfluß e. Neutronen-Gamma-Mischstrahl. auf d. Im-
munsystem dargest. am Mod. d. Salmonella typhimu- 
rium Immunität d. Maus.
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6193 Hübert, Heinrich-Peter Charakterisierung 
von monoklonalen Antikörpern gegen Rotaviren und 
ihre Anwendung in der Diagnostik.
6194 Keller, Barbara: Zur Charakterisierung neuer 
Isolate des Serotyps O des Maul- und Klauenseu-
chevirus.
6195 Krauß, Marina: Vergleichende Untersuchungen 
über den Nachweis von bovinen Rotaviren im Kot.
6196 Kretzdom, Dietmar: Untersuchungen über das 
Vorkommen von Parapocken bei Rind und Schaf in 
Japan.
6197 Lu, Chengping: Charakterisierung und Epi- 
zootiologie boviner Coronaviren.
6198 Mannheim, Monika: Zytopathische Effekte 
verschiedener Hefearten auf bovine Lungenzell-
kulturen.
6199 Roth, Claus: Untersuchungen zur Verbreitung 
des Q-Fiebers bei Rindern in Nordbayem und zu Maß-
nahmen zur Bekämpfung unter besonderer Berück-
sichtigung der Impfung.
6200 Rumland, Regina: Zur Diagnostik der zellulär-
geweblichen Immundefizienz : e. Veigl. d. Kutan-
reaktion m. Recall-Antigenen (Multitest Merieux)...
6201 Saito, Michihiro: Charakterisierung von Esche-
richia coli-Stämmen, die bei durchfallkranken Hun-
den isoliert wurden.
6202 Sautter, Martin: Bakteriologische Untersu-
chungen über den Endemischen Hospitalismus in der 
Rinderhaltung.
6203 Schmidt, Maren: Untersuchungen über die 
Wirkung von Silberpräparaten auf Viren in Trink-
wasser.
6204 Stromberg, Albrecht Heinrich v.: Zur Persis-
tenz multipler Chemoresistenz bei E. coli unter der 
Verabreichung von Wachstumsförderem beim 
Schwein.
6205 Stromberg, Arme v.: Mesophiler aerober bzw. 
fakultativ anaerober Keimbesatz von Frischgülle und 
Faulschlamm der Biogasgewinnung.
6206 Waldner, Diethard: Prophylaxe mittels Para- 
munisierung und Immunisierung in Kälbermastbe-
trieben unter Praxisbedingungen.
6207 Wieda, Jochen: Mutterschutzimpfung m.e. 
kombinierten Parvovirus-Rotavirus-Coronavirus-E. 
coli K99 Vaccine z. Schutz neugeborener Kälber ge-
gen infekt. Durchfallerkr.
6208 Zink, Rainer: Vorkommen von Antikörpern 
gegen Hämagglutinierendes Encephalomyelitis-Virus 
und Mäuse-Hepatitis-Virus bei verschiedenen Spezies.
Institut für Tierpathologie
Bilzer, Thomas, Dr.med.vet.
6209 Cell-mediated immune response during pro-
gressive glioma growth /  T. Bilzer u. D. Stavrou. -  In: 
Chemotherapy of gliomas /  ed. by D. Voth and P. 
Krauseneck. Berlin : de Gruyter, 1985. S.29-33.
6210 Depression of experimental intracranial gliom a 
growth by antibody-carrying T cells /  T. Bilzer, S. 
Aumann, D. Stavrou, D. Schmidt -  In: J. cancer res. 
clirtoncol. 109 (1985), S.A21.
6211 Depression of glioma allografts by antibody- 
coupled T cells /  T. Bilzer, S. Aumann, D. Stavrou. -  
In: Britj. cancer. (In Druck).
6212 Growth suppression of grafted experimental 
gliomas by monoclonal antibodies /  D. Stavrou, W. 
Meliert, T. Bilzer, E. Keiditsch, K. Bise. -  In: J.neu- 
roimmunol. 10 (1985), S.175.
6213 Localization of experimental glioma grafts by 
means of iodinated monoclonal antibodies and radio-
nuclide imaging /  D. Stavrou, W. Meliert, T. Bilzer, R. 
Senekowitsch, E. Keiditsch, P. Mehraein. -  In: Acta 
neuropath. 66 (1985), S.340-342.
6214 Radioimmunodetection of gliomas by admini-
stration of radiolabelled monoclonal antibodies /  D. 
Stavrou, W. Meliert, T. Bilzer, R. Senekowitsch, E. 
Keiditsch, P. Mehraein. -  In: Anticancer res. 5 
(1985), S.147-156.
6215 Zur Diagnose primärer Riechschleimhauttumo- 
ren, dargestellt an einem Ästhesioneuroblastom beim 
Hund /  E. Dahme, T. Bilzer, A. Mannl. -  In: Tie- 
räiztLPrax. 13 (1985),Suppl. 1, S.112-122.
Dahme, Erwin, Dr.med.vet., Prof.
6216 Ataxie. -  In: Handlexikon der Tierärztlichen 
Praxis. 181.Erg. (1985). Bjaeverskov : Medical Book 
Comp. S.55-55 1.
6217 Boma-Virus-Infektion (Boma-Krankheit) bei 
natürlich und experimentell infizierten Tieren : ihre 
Bedeutung f. Forschung u. Praxis /  E. Dahme, H. 
Ludwig, W. Kraft, M. Kao, G. Gosztonyi, H. Krey. -  
In: TierärztLPrax. 13 (1985), S.421-453.
6218 Der Plexus submucosus (Meissner) beim Kalb. 
2: Licht- und elektronenmikroskopische Untersu-
chungen nach Monoinfektionen bzw. Mischinfek-
tionen mit Rotaviren und enterotoxischen E. coli /  A. 
Mannl, A. Pospischil, E. Dahme. -  In: Zbl.Vet.med./ 
A. 32 (1985), S.467-479.
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6219 Pathologische Histologie der Haustiere /  E. 
Dahme, J. v. Sandersleben, K. Dämm rieh. -  2. AufL 
Jena: Fischer, 1985.
6220 Retinal ultrastructure of neuronal ceroid-lipo- 
fuscinosis in the Dalmadan dog /  E. Dahme u. H.H. 
Goebel. -  In: Acta neuropath. 68 (1985), S.224-229.
6221 Zur Diagnose primärer Riechschleimhauttu-
moren, dargestellt an einem Ästhesioneuroblastom 
beim Hund /  E. Dahme, T. Bilzer, A. Mannl. -  Iri Tier- 
ärztLPrax. 13 (1985),Suppl.1, S .l 12-122.
Geisel, Odward, Dr.med.veL
6222 [Hrsg.:] Anleitung zur Sektion von Haussäuge-
tieren und zur Anfertigung von Sektionsprotokollen /  
hrsg. v. O. Geisel.
Hänichen, TiiO, Dr.med.vet., Aka&Dir.
6223 Aborte und Totgeburten bei Oviden durch Kup- 
feibelastung und vergleichende Untersuchungen bei 
anderen Zoowiederkäuem/T. Hänichen, H. Wies- 
ner, D. Günzler, G. v. Hegel. -  In: Vertiandlungsber. 
d. 27. Internat. Symposiums über d. Eikrankungen d. 
Zootiere, St. Vincent/Torino, 1985. S.243-248.
6224 Blastom als Differentialdiagnose zur Kreuz-
bandruptur beim Hund /  C . Kammermeier, T. Häni-
chen, L. Brunnberg. -  In: Kleintieiprax. 30 (1985), S. 
133-138.
6225 Dermatosparaxie bei einem Deutschen Fleck-
viehkalb /  K. Doll, T. Hänichen, A. Pospischil. -  In: 
TierärztLUmsch. 40 (1985), S.882-888.
6226 Die Bedeutung der histologischen Untersu-
chung von Eihäuten für die Abklärung der Ursachen 
von Rinderaborten/T. Hänichen u. J. v. Sandersleben. 
-  In: Dt.tierärzti.Wschr. 92 (1985), S.419-423
6227 Enzootische Kalzinose beim Pferd /  T. Häni-
chen, A. Grabner, W. Kraft, G. Eßich. -  In: Tier- 
ärztLPrax. 13 (1985),Suppl.l, S.84-93.
Mannl, Armin, Dr.med.veL, AR aZ .
6228 Der Plexus submucosus (Meissner) beim Kalb. 
2: Licht- und elektronenmikroskopische Untersu-
chungen nach Monoinfektionen bzw. Mischinfek-
tionen mit Rotaviren und enterotoxischen E. coli /  A. 
Mannl, A. Pospischil, E. Dahme. -  In: Zbl.Vetmed./ 
A. 32 (1985), S.467-479.
6229 Zur Diagnose primärer Riechschleimhauttumo-
ren, dargestellt an einem Ästhesioneuroblastom beim 
Hund /  E. Dahme, T. Bilzer, A. Mannl. -  In: Tier- 
ärztLPrax. 13 (1985),Suppl.1, S.l 12-122.
Pospischil, Andreas, Dr.med.vet., Dr.med.veLhabil., Priv.Doz.
6230 Der Plexus submucosus (Meissner) beim Kalb.
2: Licht- und elektronenmikroskopische Untersu-
chungen nach Monoinfektionen bzw. Mischinfek-
tionen mit Rotaviren und enterotoxischen E. coli /  A. 
Mannl, A. Pospischil, E. Dahme. -  In: Zbl. Vet.med./
A. 32 (1985), S.467-479.
6231 Dermatosparaxie bei einem Deutschen Fleck-
viehkalb /  K. Doll, T. Hänichen, A. Pospischil. -  In: 
TierärztLUmsch. 40 (1985), S.882-888.
6232 Eine neue Methode zur Auswertung enzym- 
histochemischer Untersuchungen der Dannschleim-
haut erläutert am Beispiel gesunder und erkrankter Käl-
b e r/ A. Pospischil u. M. Stiglmair-Herb. -  In: Zbl. 
Vetmed. /  A. 32 (1985), S.249-263.
6233 Enzymhistochemische Untersuchungen am 
Dannepithel von Hunden nach Kasein-Diät, Single 
Cell Protein-Diät und konventioneller Fütterung /  A. 
Pospischil u. M. Stiglmair-Herb. -  In: Zbl. Vet.med. /  
A. 32 (1985), S.764-771.
Sandersleben, Joachim von, Dr.med.vet, o.ö.Prof.
6234 Die Bedeutung der histologischen Untersu-
chung von Eihäuten für die Abklärung der Ursachen 
von Rinderaborten/T. Hänichen u. J. v. Sandersleben. 
-  In: DttierärztLWschr. 92 (1985), S.419-423
6235 s.tnr6219 
Doktoranden:
6236 Laging, Claudia: Elektronenmikroskopisch-
morphometrische Untersuchung der Entwicklung von 
Peroxisomen bei gesunden Ferkeln in den ersten vier 
Lebenswochen.
6237 Wissler, Ruth: Die isolierte gastrointestinale 
Perfusion am Schwein : makro- u. mikromorpholog. 
Unters, d. perfundierten Organe.
Stavrou, Dimitrios, Dr.med.vet, DrJned., Prof.
6238 Characterization of four human malignant 
glioma cell lines /  D. Stavrou, A. Studer, N. de Tribo- 
let, A.C. Diserens, A.C. Gaide, J.M. Matthieu, S. Car-
rel. -  In: Acta neuropath. 66 (1985), S.208-217.
6239 Glioma detection by external scintigraphy after 
administration of radiolabelled monoclonal antibodies/
D. Stavrou, W. Meliert, R. Senekowitsch, E. Kei- 
ditsch, P. Mehraein. -  In: J. cancer res.clin.oncol.
109 (1985), S.A36.
6240 Growth suppression of grafted experimental 
gliomas by monoclonal antibodies /  D. Stavrou, W. 
Meliert, T. Bilzer, E. Keiditsch, K. Bise. -  In: J.neu- 
roimmunol. 10(1985), S.175.
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6241 Immunological heterogenity in human medul-
loblastomas defined by glia associated antigens /  D. 
Stavrou, K. Bise, P. Mehraein, E. Keiditsch. -  In: J. 
cancer res.clin.oncol. 109 (1985), S.A21.
6242 Localization of experimental glioma grafts by 
means of iodinated monoclonal antibodies and radio-
nuclide imaging /  D. Stavrou, W. Meliert, T. Bilzer, R. 
Senekowitsch, E. Keiditsch, P. Mehraein. -  In: Acta 
neuropath. 66 (1985), S.340-342.
6243 Phenotyping of 60 cultured human gliomas and 
34 other neuroectodermal tumors by means of mono-
clonal antibodies against glioma, melanoma and 
HLA-DR antigens /  D. Stavrou, B. de Murait, N. de 
Tribolet, A.C. Diserens, J.P. Mach, S. Carrel. -  In:
Eur. j. cancer clin.oncol. 21 (1985), S.207-216.
6244 Radioimmunodetection of experimental glio-
mas in vivo /  D. Stavrou, W. Meliert, R. Seneko-
witsch, E. Keiditsch, P. Mehraein. -  In: J.neuroimmu- 
nol. 10(1985), S. 174-175.
6245 Radioimmunodetection of gliomas by admini-
stration of radiolabelled monoclonal antibodies /  D. 
Stavrou, W. Meliert, T. Bilzer, R. Senekowitsch, E. 
Keiditsch, P. Mehraein. -  In: Anticancer res. 5 
(1985), S.147-156.
6246 s. tnr 6209
6247 s. tnr 6210
6248 s. tnr 6211
Stiglmair-Herb, Maria Theresia, Dr.med.vet.
6249 Eine neue Methode zur Auswertung enzym- 
histochemischer Untersuchungen der Darmschleim-
haut erläutert am Beispiel gesunder und erkrankter Käl-
ber /  A. Pospischil u. M. Stiglmair-Herb. -  In: Zbl.Vet. 
med. /  A. 32 (1985), S.249-263.
6250 Enzymhistochemische Untersuchungen am 
Darmepithel von Hunden nach Kasein-Diät, Single 
Cell Protein-Diät und konventioneller Fütterung /  A. 
Pospischil u. M. Stiglmair-Herb. -  In: Zbl.Vetmed. /  
A. 32 (1985), S.764-771.
6251 Experimentelle entende Mischinfektionen von 
Kälbern mit Rotaviren und E. coli : e. enzymhisto-
chern. Unters. (33. Tagung d. Europ. Ges. f. Veteri-
närpathologie in d. DVG Berlin, 5.6.1984). -  In: 
BeriMÜnch.tierärztl.Wschr. 98 (1985), S.67. 
(Kurzfass.).
Institut für Vergleichende Tropenmedi-
zin und Parasitologie
Barutzki, Dieter, Dr.med.vet, AR &.Z.
6252 Situationsanalyse zum Endoparasitenbefall bei 
Zootieren /  D. Barutzki, M.-A. Hasslinger, K. Schmid, 
H. Wiesner. -  In: Tierärztl.Umsch. 40 (1985), S. 
953-961.
Boch, Josef, Dr.med.vcL, Dr.h-c., o.em.Prof.
6253 Babesieninfektionen bei Pferd, Rind und Hund 
in Süddeutschland. -  In: TierärztLPrax. 13 (1985), 
Suppl. 1, S.3-7.
6254 Parasitologische und klinische Untersuchungen 
von experimentell mit Kryptosporidien infizierten 
NMRI-Mäusen /  J. Boch, U. Eberhardt, F. Heine. -  In: 
BeriMÜnch.tierärztl.Wschr. 98 (1985), S.88-92.
6255 Vergleichende Untersuchungen zur Entwick-
lung von Schistosoma japonicum in Hamster, Maus 
und Ratte /  J. Boch, K. Schmidt, C. Rauch. -  In: Berl. 
Münch.tierärzü.Wschr. 98 (1985), S.25-29.
6256 Zur Leishmaniose des Hundes : Infektions-
verlauf, Diagnose u. Therapievers. nach experiment. 
Infektion v. Beagles m. Leishmania donovani (Stamm 
Kalkutta) / 1. Reiter, A. Kretzschmar, J. Boch, H. 
Krampitz. -  In: Berl.Münch.tierärztl.Wschr. 98 
(1985), S .40-44.
Doktoranden:
6257 Bretschneider, Marion: Mikromorphologische 
Untersuchungen von Cryptosporidium sp. in experi-
mentell infizierten Mäusen nach Applikation von La- 
salocid.
6258 Eberhardt, Ulrich: Parasitologische und klini-
sche Befunde bei der experimentellen Kryptospori- 
dien-Infektion der Maus in Abhängigkeit von der In-
fektionsdosis.
6259 Kretzschmar, Alexander: Unters, z. Infek- 
tionsverl. u. Therapievers. m. Na-Stibogluconat 
(PentostamR) b. experiment. m. Leishmania donov.
(St. Kalkutta) infiz. Beagle-Hunden.
6260 Mareis, Armin: Speciesspezifische Serodiag-
nose von Sarcocystis mûris- und S. dispersa-Infek- 
tionen der Maus mittels isoelektrischer Fokussierung 
und Immunobiotting.
6261 Sabzeh Parwar, Mahmood: Untersuchungen 
über das jahreszeitliche Vorkommen von Oribatiden 
auf zwei Schafweiden und die Überiebensfähigkeit 
von Moniezia expansa-Eiem.
6262 Schillingen Petra-Iris: Zell. Reaktionen d. Haut 
b. Rindern nach mehrf. Besatz m. Amblyomma var. u. 
Hyalomma anatol. excav. unter bes. Berücks.
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v. eosinoph. Granulozyten...
Forstner, Max, Dr.med.vet., Prof.
6263 [Rez.:] Nickle, W.R.: Pflanzen- und Insek-
tennematoden. New York u .a .: Dekker, 1984.943 S.
-  In: Zbl.Vet.med. /  B. 32 (1985), S. 154-155.
Doktoranden:
6264 Laubmeier, Elisabeth: Unters, über d. Endopa- 
rasiten d. Igels (Erinaceus europ.) b. freileb. u. in 
menschl. Obhut überwinternder Tieren sowie Ent- 
wurmungsvers. m. Ivermectin.
6265 Weber, Robert Franz Josef: Untersuchungen 
über den Magen-Darmwurmbefall von Damwüd bei 
Gehegehaltung zur Fleischerzeugung.
Göbel, Edward, Dr.med.vet., Akad.Dir.
6266 Announcement of the establishment of neohe- 
pantotypes for some important Sarcocystis species /E . 
Göbel, H. Mehlhom, A.O. Heydom, J.K. Frenkel. -  
In: Zschr.Parasitenkd. 71 (1985), S.689-692.
6267 Der Lebenszyklus von Cryptosporidium sp. 
(Sporozoa: Eimeriina). -  In: Eur.j. cell biol. 1985, 
suppl.10, S.24.
6268 Mikromorphologische Untersuchungen zur 
Wirksamkeit von Lasalocid auf die Entwicklungssta-
dien von Cryptosporidium /  E. Göbel u. M. Bret- 
schneider. -  In: Bericht des 16. Kongresses der Deut-
schen Veterinärmedizinischen Gesellschaft, Bad Nau-
heim 17.-20.4.1985. S.278-282.
6269 Ultrastructure of the asexual multiplication of 
Besnoitia besnoiti (Marotel, 1912) in Vero- and 
CRFK-cell cultures /  E. Göbel, R. Widauer, M. Rei- 
mann, E. Munz. -  In: Zbl.Vet.med. /  B. 32 (1985), S. 
202-212.
6270 Ultrastructure of the daughter sporocyst and 
developing cercaria of Schistosoma japonicum in ex-
perimentally infected snails, Oncomelania hupensis 
hupensis /  E. Göbel u. J.P. Pan. -  In: Zschr.Parasi-
tenkd. 71 (1985), S.227-240.
Gothe, Rainer, Dr.med.vet., Prof.
6271 An investigation into the emission sites of the 
volatile pheromone produced by females of Argas 
(Persicargas) walkerae /  R. Gothe u. A.W.H. Neitz. -  
In: Onderstepoort j.vet.res. 52 (1985), S.31-33.
6272 Investigation into the participation of male phe-
romones of Rhipicephalus evertsi evertsi during infe-
station /  R. Gothe u. A.W.H. Neitz. -  In: Onderste-
poort j.vetres. 52 (1985), S.67-70.
6273 Pathogenese bei Befall mit Arthopoden. -  In: 
Berl.Münch.tierärztl.Wschr. 98 (1985), S.274-279.
Doktoranden:
6274 Nadler, Gabriele: Untersuchungen zur Mecha-
nik der Oviposition und funktionelle Bedeutung der 
Areae porosae bei Rhipicephalus evertsi evertsi Neu-
mann, 1897.
Hasslinger, Martin-Albrecht, Dr.med.vet., Prof.
6275 Bedeutsame Parasiten in der Schweinehaltung.
-  In: Prakt Tierarzt 66 (1985), S.897-910.
6276 Der Magenwurm der Katze, Ollulanus tricuspis 
(Leuckait, 1865). -  In: TierärztLPrax. 13 (1985), S. 
205-215.
6277 Parasitosen / M.-A. Hasslinger u. H.-R. Schüt-
ze. -  In: Katzenkrankheiten /  hrsg. v. Kraft u. Dürr. 
Hannover: Schaper, 1985. S. 123-140.
6278 Situationsanalyse zum Endoparasitenbefall bei 
Zootieren /  D. Barutzki, M.-A. Hasslinger, K. Schmid, 
H. Wiesner. -  In: Tierärzü.Umsch. 40 (1985), S. 
953-961.
6279 Untersuchungen über den Ollulanus tricuspis- 
Befall in streunenden Katzen Ankaras /  M.-A. Hass-
linger, N. Güralp, A. Burgu. -  In: Vet.Fak.Derg. 31 
(1985), S.566-572.
6280 Zur Bedeutung der Kriebelmücken für Pferde.
-  In: Bayerns Pferdezucht + Pferdesport. 21 (1985), 
S.8-9.
Doktoranden:
6281 Eisenhardt, Günter: Zur Verbreitung der Endo- 
parasiten beim Schwein unter besonderer Berück-
sichtigung von Haltungsform und Heikunft.
Kraiß, Anne, Dr.med.vet.
6282 Behandlung eines Anoplocephaliden-infi- 
zierten Pferdebestandes mit Fenbendazol. -  In:
Blaue Hefte. 68 (1985), S.369-372.
Munz, Eberhard, Dr.med.vet., Prof.
6283 Ultrastructure ef the asexual multiplication of 
Besnoitia besnoiti (Marotel, 1912) in Vero- and 
CRFK-cell cultures /E . Göbel, R. Widauer, M. Rei- 
mann, E. Munz. -  In: Zbl.Vet.med. /  B. 32 (1985), S. 
202-212.
Doktoranden:
6284 Kropp, E.-M.: Kamelpocken: e. synopt. Darst. 
sowie d. Nachweis v. Antikörpern in ostafrikaa Dro-
medarseren m.e. ELISA.
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Reiter, Ingrid, Dr.med.veL, AR aZ.
6285 Zur Leishmaniose des Hundes : Infektions-
verlauf, Diagnose u. Therapievers. nach experiment 
Infektion v. Beagles m. Leishmania donovani (Stamm 
Kalkutta) / 1. Reiter, A. Kretzschmar, J. Boch, H. 
Krampitz. -  In: Beri.Münch.tierärztl. Wschr. 98 
(1985), S.40-44.
Weiland, Georg, Dr.med.vct.
6286 Zur Pathogenese der Anämie bei der B abesiose 
(am Beispiel der Babesia divergens - Infektion des 
Gerbils). -  In: Bericht des 16. Kongresses der Deut-
schen Veterinärmedizinischen Gesellschaft, Bad Nau-
heim 17.-20.4.1985. S.266-267.
Institut für Pharmakologie, Toxikologie 
und Pharmazie
Hashem, Ayman, Dr.med.vet.
6287 Lipid peroxidation-induced release of volatile 
aldehydes in the isolated perfused rat liver: rcle of 
glutathione. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch, 
pharmacol. 329 (1985),suppl.R20.
Jordan, Werner, Dipl.-Phys., Dr.rerjiat.
6288 Can the liver plasma membrane generate OH- 
radicals causing its own lipid peroxidation? W. Jordan 
u. F.R. Ungemach. -  In: Abstr.Comm. Interna-
tional Meeting on Free Radicals in Liver Injury, Turin. 
1985, S.86.
6259 Formation of OH-radicals in liver plasma mem-
branes /  F.R. Ungemach u. W. Jordan. -  In: 
Naunyn-Schmiedeberg’s arch.pharmacol. 329 (1985), 
suppl. = 26. Frühjahrstagung der Deutschen Pharma-
kologischen Gesellschaft, Mainz. 72 (1985).
6290 Investigation on the identity of the autoxidable 
component of the mitochondrial respiratory chain /  H. 
Nohl u. W. Jordan. -  In: Abstr.Comm. 4. Interna-
tional Conference on Superoxide and Superoxide 
Dismutases, Rom. 1985,P43.
Petter, Alfred, Dr.med.veL, Prof.
6291 Untersuchungen zur Hepatotoxizität, zum Wir-
kungsmechanismus, zur chemischen und physiko-
chemischen Stabilität und oralen Anwendbarkeit der 
organischen Strahlenschutzsubstanzen WR 638 und 
WR 2721 sowie ihrer Polymerverbindungen. -  In: 
BMVgFBWM. 1985,3.
Doktoranden:
6292 Rattel, Benno: Zur spontanen elektrischen
und mechanischen Aktivität des Ureters von Meer-
schweinchen : Einfluß v. Ionen, Pharmaka u. Inkuba-
tionsbedingungen.
Schmid, Albrecht, Dr.med.vet., Prof.
6293 Glutathione depletion in mouse liver by a,ß-un- 
saturated carbonyl compounds and its consequences 
for Fe(II)-induced lipid peroxidation /  W. Beuter u. A. 
Schmid. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s arch.pharma- 
col. 329 (1985),suppl.R20,77.
6294 Pharmakologisch-toxikologische Aspekte der 
homöopathischen Behandlung von Tieren. -  In: Dt. 
tierärztl. Wschr. 92 (1985), S.128-130.
6295 Structure-activity relationships o f S- 
(dichlorovinyl)-L-cysteine /  A. Schmid, L. Mayring, 
W. Beuter. -  In: Bericht 3. Kongreß der EAVPT 
vom 25.-29.8.1985 in Gent/Belgien. S.162.
6296 Toxikologische Beurteilung von Nitrofuran- 
derivaten. -  In: TierärztLPrax. 13 (1985), S.471-477.
Doktoranden:
6297 Hölscher, Uta: Vorkommen, Biologie und To-
xikologie von Spinnen der Gattung Latrodectus.
6298 Hunder, G.: Untersuchungen von Furazolidon 
und Furaltadon auf radikalbildende Eigenschaften in 
vivo.
6299 Klus, Birgit: Eigenschaften der Ca2+-Transport- 
ATPase der Humaneiythrocyten nach gezielter Spal-
tung mit einigen Proteasen.
6300 Loserth, J.: Untersuchung von Nitrofurantoin 
und Nifurprazin auf radikalbildende Eigenschaften in 
vivo.
6301 Schmid, R.: Die Adlerfamvergiftung land-
wirtschaftlicher Nutztiere.
Tempel, Karlheinz, Dr.med.vet., Prof.
6302 DNA-Reparaturvorgänge in Thymus- und 
Milzzellen der Ratte in vitro unter dem Einfluß des 
Poly(ADP-ribose)-Polymerase-Hemmstoffs 3-Amino- 
benzamid. -  In: Zbl.Vetmed. /  A. 32 (1985), S.123- 
134.
6303 Die Nucleoidsedimentation : e. Methode z. 
Nachweis v. DNA-Schäden und DNA-Reparatur am 
Beisp. v. Rattenlymphozyten nach Einwirkung physi- 
kal. u. ehern. Agenden in vitro /  K. Tempel, I. Schme-
rold, B. Klaeger. -  In: BerLMündUierärztl. Wschr.
98 (1985), S.3-7.
6304 Stimulation of X-irradiation of 0 6-alkylgua- 
nine-DNA alkyltransferase from rat liver /  K. Tempel,
I. Schmerold, O.D. Wiestier. -  In: Naunyn-Schmie-
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deberg’s arch.pharmacol. 329 (1985), suppl.abstr.14.
6305 The cytotoxic action of diethyldithiocarbamate 
in vitro /  K. Tempel, I. Schmerold, A. Goette. -  In: 
Aizneim.-Forsch. 35 (1985), S. 1052-1054.
Doktoranden:
6306 Haußer, Sabine: Die Analyse des operanten 
Verhaltens von Ratten nach pränataler Belastung mit 
niedrigen Dosen Quecksilber, Gamma-Strahlen und 
deren Kombination.
6307 Maiershofer, Ilse: Instrumentelle Lernfähigkeit 
von Ratten nach pränataler Exposition mit ionisie-
renden Strahlen an verschiedenen Gestationstagen.
6308 Spath, A.: Semikonserv. u. unprogramm. (rep. 
bed.) Desoxyribonucleinsäuresynthese in Thymus-u. 
Knochenmarkszellen d. Ratte unt. d. Einfl. v. 
Diäthyldithiocarbamat.
Institut für Geflügelkrankheiten
Gerlach, Helga, Dr.med.vet. et habil., AkacLDir., Priv.Doz.
6309 Aus der Geflügelwirtschaft Mississippi/US A.
-  In: Deutsche Geflügelproduktion und Schweine-
produktion. 37 (1985), S.875-879.
6310 Cyclocoelum mutabile infection and aortic 
rupture in an American coot (Fulica americana) /  H. 
Gerlach, S.L. Branton, J.W. Deaton, M.D. Ruff. -  In: 
Avian dis. 29 (1985).
6311 Infektionen durch Mollicutes bei Vögeln. -  In: 
Infektionen durch Mycoplasmatales /  hrsg. v. I. Gyl- 
storff. Jena : Fischer, 1985. S.448-491.
6312 Toxonomy of some recently described avian 
pasteurella/actinobacillus-like organisms as indicated 
by deoxyribonucleid acid relatedness /  H. Gerlach, K. 
Piechula, M. Bisgaard, W. Mannheim. -  In: Avian 
path. 14(1985), S.281-311.
Gyistorff, Irmgard, Dr.med.vet., em.Prof.
6313 Advances in poultry disease prevention and 
control research. -  In: J.VetAss., Egypt. 1985.
6314 Pharmacokinetic and pharmacotherapy. -  In: 
Proceeding 8. International Congress of the World Ve-
terinary Poultry Association, Jerusalem 1985. S.120.
6315 The treatment of chlamydiosis. -  In: Procee-
ding 8. International Congress of the World Veteri-
nary Poultry Association, Jerusalem 1985. S.125.
6316 [Hrsg.: ] Infektionen durch Mycoplasmatales /  
hrsg. v. I. Gyistorff. -  Jena : Fischer, 1985.
Jakoby, Johann Robert, Dr.med.vet., AOR
6317 Die Ordnung Hühnervögel: Artenvielfalt u. 
Haltungsprobleme aus tierärztl. Sicht /  J.R. Jakoby u.
J. Kösters. -  In: 4. Tagung der DVG über Vogel-
krankheiten, München 7.-8.3.1985. S.132.
Kösters, Josef, Dr.med.vet, Prof.
6318 Aviäre Paramyxovirosen. -  In: Zeitung der 
Hühnerzüchter /  Dt. Ausg. = Pfizer. 42 (1985)J^ov. S. 
1- 6.
6319 Aviäre Tubeikulose : Erfahrungen m.e. Be-
kämpfungsprogramm /  J. Kösters, K. Götz, F. Grimm. 
-  In: 4. Tagung der DVG über Vogelkrankheiten, 
München 7.-8.3.1985. S.175.
6320 Bemerkungen zum Ei des Columbus. -  In:
Prakt. Tierarzt. 66 (1985), S.952.
6321 Die Ordnung Hühnervögel: Artenvielfalt u. 
Haltungsprobleme aus tierärztl. Sicht /  J.R. Jakoby u.
J. Kösters. -  In: 4. Tagung der DVG über Vogel-
krankheiten, München 7.-8.3.1985. S.132.
6322 Impfen: Ja oder Nein? Zum Stand d. Paramy- 
xovirose d. Tauben. -  In: Geflügelbörse. 106 
(1985),7.
6323 Trichomonadose. -  In: Handlexikon der tier-
ärztlichen Praxis. 1985.
6324 Vergleichende Untersuchungen am Hämoglo-
bin verschiedener Hühnerrassen /  J. Kösters, Ober-
thür, Braunitzer, Schneegans, Bauer. -  In: 4. Tagung 
der DVG über Vogelkrankheiten, München 7.-8.3. 
1985. S.191.
6325 Vermehrungseigenschaften und zytopathi- 
scher Effekt von süddeutschen Feldisolaten des Virus 
der infektiösen Bronchitis der Hühner in Zellkulturen 
sowie der Einfluß von Trypsin /  J. Kösters, J. Emele, J.
E. Lohr. -  In: BMTW. 98 (1985), S.216-219.
6326 Weitere Erkenntnisse über die Paramyxovirose 
derTaube. -  In: Die Brieftaube. 6 (1985), S.183-185.
6327 Zur Frage der Bleibelastung von Stadttauben in 
Münchea -  In: 27. In t Symposium über die Eikran- 
kung der Zootiere, St. Vincent/Torino 1985.
6328 Zur Herstellung von Hühnerimmunoglobulinen 
und ihrer Verträglichkeit bei Psittacifonnes /  J. Kös-
ters, H.M. Hafez, S. Rendemann. -  In: 8. Int. Con- 
gress of the WVPA, Jerusalem 1985. S.127.
6329 Zur Schutzwirkung einer homologen Ölemul-
sionsvaccine gegen die Paramyxovirose der Tauben /
J. Kösters, G. Knoll, Lütticken. -  In: 4. Tagung der 
DVG über Vogelkrankheiten, München 7.-8.3.1985. S. 
219.
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Doktoranden:
6330 Altmeyer, Margret: Vorkommen und Verbrei-
tung von Campylobacter jejuni /  coli in der Jung-
mastgeflügelproduktion.
6331 Bauer, Hans: Die Primärstruktur der Hämoglo- 
bine des adulten Andenkondors.
6332 Mandl, Josef: Versuche zur Tauchdesinfektion 
Salmonella-infizierter Hühnerbruteier unter Berück-
sichtigung der Schlupfxate.
6333 Schneegans, Dirk: Hämoglobine adulter Vögel.
6334 Shah, S.S.A.: Untersuchungen über den Ein-
fluß des Proteingehaltes im Futter auf das Wachstum 
der langen Röhrenknochen von Broilern verschie-
dener Herkünfte.
Leipold, Rose, Dr.med.vet.
6335 Erbrechen als Leitsymptom bei Psittaciformes : 
Ursachen, Diagnose, Therapiemöglichkeiten. -  In: 4. 
Tagung der DVG über Vogelkrankheiten, München 
7.-8.3.1985. S. 17-32.
284
Fak 9 Institut für Mittelalt. Geschichte, BÜdungs- u. Univ.-Geschichte
Philosophische Fakultät für Ge- 
schichts- und K unstwissenschaften
Institut für Alte Geschichte
Beister, H artm ut, Dr.phil.
6336 Probleme bei der Lokalisierung des homeri-
schen Graia in Böotien. -  In: Colloques intema- 
tionaux du CNRS, "La Beotie antique". Paris : Ed. 
duCNRS, 1985. S.131-136.
Bengtson, H erm ann, Dr.phil., o.em.Prof.
6337 Philipp und Alexander: d. Begründer d. helle- 
nist. Welt. -  M ünchen: Callwey, 1985.284 S . : 9 
Abb., 2 Kt.
6338 Römische Geschichte : Republik u. Kaiserzeit 
bis 284 n.Chr. -  5., unveränd. Aufl. München : Beck, 
1985.11,389 S.(Beck*sche Sonderausgabe).
6339 Storia greca. 2 Bde. -  Bologna: II Mulino, 
1985. 506,453 S . : 5 ,7  Kt.
6340 Syrien in der hellenistischen Zeit. -  In: Fi-
scher Weltgeschichte. Frankfurt/M.: Fischer. 6: Der 
Hellenismus und der Aufstieg Roms /hrsg. v. P. Gri- 
mal (1984), S.244-254. (Die Mittelmeerwelt im Al- 
tertum.2).
6341 Vor fünfzig Jahren. -  In: F.J. Strauß : Er-
kenntnisse, Standpunkte, Ausblicke /  hrsg. v. K. Cars-
tens, A. Goppel, H. Kissinger, G. Mann. München : 
Bruckmann, 1985. S. 58-62.
Brodersen, Kai, M.A.
6342 Der liebeskranke Königssohn und die seleuki- 
dische Herrschaftsauffassung. -  In: Athenaeum / N.S. 
73 (1985), S .459-469.
6343 [Bearb.:] Finley, M.I.: Die Sklaverei in der An-
tike /  bearb. v. K. Brodersen u.a. -  Frankfurt/M.,
1985.
6344 [Bearb.:] Murray, O.: Das frühe Griechenland /  
beaib. v. K. Brodersen. -  2. Aufl. M ünchen: dtv, 
1985.
6345 [Bearb.:] Wells, C.: Das Römische Reich /  
bearb. v. K. Brodersen. -  München : dtv, 1985.
6346 [Rez.:] Clauss, M.: Sparta. 1983. -  In: Hist. 
Zschr. 240 (1985), S.135-136.
6347 [Rez.:] Homblower, J.: Hieronymus of Cardia. 
1981. -  In: Gymnasium. 92 (1985), S.221-222.
6348 [Rez.:] Maier, F.G.: Altertumswissenschaft und 
Computer. 1982. -  In: Gymnasium. 92 (1985), S. 
266-267.
Günther, W olfgang, Dr.phil.
6349 Das Kultpersonal im Heilgtum von Didyma.
-  Berlin : Dt. Archäolog. Inst., 1985.(Didyma-Weg- 
weiser.20).
6350 Die archaischen Inschriften. -  Berlin : Dt. Ar-
chäolog. Inst., 1985.(Didyma-Wegweiser.l5).
6351 Die Bauuricunden des Apolloheiligtums. -  Ber-
lin : Dt. Archäolog. Inst, 1985.(Didyma-Wegweiser. 
16).
6352 Die Orakelinschriften. -  Berlin: Dt. Archäo-
log. Inst., 1985.(Didyma-Wegweiser.l8).
6353 Fest, Spiele und Wettkämpfe.- Das Fest der 
Didymeen.- Die organistischen Inschriften. -  Berlin: 
Dt. Archäolog. Inst., 1985.(Didyma-Wegweiser. 19).
6354 Gladiatorendenkmäler aus Milet. -  In: 
Istanb.Mitt 35 (1985), S.123-138.
6355 Inschriften von Didyma. -  In: Istanb.Mitt. 35 
(1985), S .181-193.
6356 Weihgeschenke im Spiegel der Schatzuikun- 
den. -  Berlin : Dt. Archäolog. Inst., 1985.(Didyma- 
Wegweiser. 17).
Küthmann, Harald, Dr.phil.
6357 Taur. Chersones - Moesia inferior /  H. Küth-
mann, U. Pause-Dreyer. -  Berlin : Mann, 1985. 
(Sylloge nummorum graecorum /  Deutschland /  Staatl. 
Münzsammlung München.7).
Seibert, Jakob, Dr.phil., Prof.
6358 Die Unterwerfung des Perserreiches durch 
Alexander den Großen auf kartographischer Grundla-
ge. Textbd., Ktbd. -  W iesbaden: Reichert, 1985. 
(Tübinger Atlas des Vorderen Orients /  Beihefte /  B. 
68).
Institut für Mittelalt. Geschichte, Bil- 
dungs- u. Univ.-Geschichte sowie Ge- 
schichtl. Hilfswissenschaften
Giese, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
6359 Liudolfinger. -  In: Neue deutsche Biographie. 
Berlin: Duncker u. Humblot. 14 (1985), S.718-721.
6360 [Rez.:] Seitmann, I.: Heinrich VI. Erlangen, 
1983. -  In: Zschr.f.bayer.Landesgesch. 48 (1985), 
S.536ff.
6361 [Rez.:] Zielinski, H.: Der Reichsepiskopat in 
spätottonischer und salischer Zeit (1002-1125). Wies-
baden, 1984. -  In: Zschr.f.bayer.Landesgesch. 48 
(1985), S.765ff.
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Hlawitschka, Eduard, Dr.phii., o.Prof.
6362 Die Thronkandidaturen von 1002 und 1024 : 
gründeten sie im Verwandtenanspmch oder in Vor-
stellungen v. freier Wahl? -  In: Reich und Kirche 
vordem Investiturstreit/hrsg. v. K. Schmid. Sigma-
ringen, 1985. S.49-64.
6363 Zu den Grundlagen des Aufstiegs der Karolin-
ger : Beschäftigung m. 2 Büchern v. M. Werner. -  In: 
Rhein. Vierteljahrsbl. 49 (1985), S.l-61.
Koch, Walter, Mag.phil., Dr.phii., Prof.
6364 (6 Beiträge). -  In: Neue deutsche Biographie. 
Berlin: Duncker u. Humblot 14 (1985).
6365 Die Reichskanzlei unter Kaiser Friedrich I. -  
In: ArcftDipl. 31 (1985), S.327-350.
6366 Die Urkunden Friedrichs 1 .1168-1180 /  bearb. 
v. H. Appelt unter Mitw. v. R.M. Herkenrath u. W. 
Koch. -  Berlin: Weidmann, 1985.(Monumenta Ger- 
maniae historica /  3 /  4.10).
KÖlmel, Wilhelm, Dr.phii., Prof.apl.
6367 Soziale Reflexion im Mittelalter. -  Essen : 
Ludgerus-VerU 1985.
Reuter, Timothy, Dr.phii.
6368 Flunder and tribuffe in the Carolingian empire.
-  In: Transactions of the Royal Historical Society /
5. 35 (1985), S.75-94.
Thoma, Gertrud, M.A., Dr.phii.
6369 Namensänderungen in Herrscherfamilien des 
mittelalterlichen Europa. -  Kallmünz, 1985. 
(Münchner historische Studien /  Mittelalterliche Ge-
schichte. 3).
Zahn, Peter, Dr.phii.
6370 [Rez.:] Pilz, K.: StJohannis und StRochus. 
Nürnberg, 1984. -  In: Verein f. Gesch. d. Stadt Nürn-
berg: Blätter. 72 (1985), S.364.
Ziegler, Ulrich, Dr.phii.
6371 Wappen erzählen von der Geschichte der Kir-
che Maria Altenburg. -  In: Der Landkreis Ebersberg : 
Geschichte u. Gegenwart. 1 (1985), S.45-53.
Institut für Neuere Geschichte
Bruch, Rüdiger vom, Dr.phii.
6372 Bürgerliche Sozialreform im deutschen Kai-
serreich. -  In: Weder Kommunismus noch Kapita-
lismus : bürgerl. Sozialreform in Deutschland v. Vor-
märz b.z. Ära Adenauer /  hrsg. v. R. v. Bruch. Mün-
chen : Beck, 1985. S.61-179.
6373 Die Mittwochs-Gesellschaft. -  In: Deutsch-
land : Porträt e. Nation. Gütersloh. 5: Bildung, 
Wissenschaft, Technik. (1985), S.321-323.
6374 Kapitel 6-8. -  In: bsv Geschichte. 1. Aufl. 
München: Bayer. Schulbuchverl. 3N: Von der Zeit 
der Aufklärung bis zum 1. Weltkrieg /  bearb. v. J. 
Comelissen (1985).
6375 Kapitel 7 u. 8. -  In: bsv Geschichte. 1. Aufl. 
M ünchen: Bayer. Schulbuch Verl. 3: Von der Zeit 
des fürstlichen Absolutismus bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts /  hrsg. v. K.-H. Zuber u. H. Holzbauer 
(1985).
6376 Zur Historisierung der Staats Wissenschaften: v. 
d. Kameralistik z. hist. Schule d. Nationalökonomie.
-  In: Ber.z.Wissenschaftsgesch. 8 (1985), S.131-146.
6377 [Einl.:] Einführung.-In: Weder Kommunis-
mus noch Kapitalismus : bürgerl. Sozialreform in 
Deutschland v. Vormärz b.z. Ära Adenauer/hrsg. v. 
R. v. Bruch. München: Beck, 1985. S.7-19.
6378 [Hrsg.:] Weder Kommunismus noch Kapita-
lismus : bürgerl. Sozialreform in Deutschland v. Vor-
märz b.z. Ära Adenauer/hrsg. v. R. v. Bruch. -  Mün-
chen : Beck, 1985. 283 S.
6379 [Rez.:] Aufbruch ins Industriezeitalter. Mün-
chen, 1985. -  In: Das hist.-polit. Buch. 33 (1985), S. 
316-317.
6380 [Rez.:] Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. 
1: Bildungssystem und Professionalisienmg in inter-
nationalen Vergleichen /  hrsg. v. W. Conze u.
J. Kocka. Stuttgart, 1985. -  In: Das hist.-polit. Buch. 
33 (1985), S.201-202.
6381 [Rez.:] Glaser, H.: Die Kultur der Wilhelmini-
schen Zeit. Frankfurt/M., 1984. -  In: Das hisL-polit. 
Buch. 33 (1985), S.43-44.
6382 [Rez.:] Glaser, H.: Kulturgeschichte der Bun-
desrepublik Deutschland. 1:1945-1948. München u.a., 
1985. -  In: Das hist.-polit. Buch. 33 (1985), S.389- 
390.
6383 [Rez.:] Straetz, S.: Hans A. Münster (1901- 
1963). Frankfurt/M., 1984. -  In: Das hist-polit.
Buch. 33 (1985), S.357.
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6384 [Rez.:] Vereinswesen und bürgerliche Gesell-
schaft /  hrsg. v. O. Dann. München, 1984. -  In: 
Zschr.f.bayer.Landesgesch. 48 (1985), S.798-800.
Fisch, Stefan, Dr.phil.
6385 Kommunale Stadtplanung auf privatem Terrain: 
München während d. Zeitalters d. Urbanisierung im 
Vergl. München, Univ., Diss.
6386 (Kommentare zu 3 Flugblättern mit histori-
scher Thematik). -  In: Die Sammlung der Herzog , 
August Bibliothek in Wolfenbüttel. Tübingen. 1: 
Ethica, Physica, Einleitung /  hrsg. v. W. Harms u.a. 
(1985), S. 142/3.144/5. 362/3. (Deutsche illustrierte 
Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. 1).
6387 "Lichtpunkt in unserer industriellen Dämme-
rung" : Entstehung u. Bedeutung d. (poly)techn. Ve-
reinswesens in Bayern bis 1850. -  In: Aufbruch ins 
Industriezeitalter. München. 2: Aufsätze zur Wirt- 
Schafts- und Sozialgeschichte Bayerns /  hrsg. v. R.A. 
Müller (1985), S.492-498.
Hardtwig, Wolfgang, M.A., Dr.phil., Prof.
6388 Jacob Burckhardt: Wiss. als gesellschaftl. Ar-
beit u. als Askese. -  In: Geschichte und politisches 
Handeln : Studien z. europ. Denkern d. Neuzeit; Fs. f. 
Theodor Schieder / hrsg. v. P. Alter, W.J. Mommsen,
T. Nipperdey. Stuttgart, 1985. S.216-242.
6389 Krise der Universität, studentische Reformbe-
wegung (1750-1819) und die Sozialisation der jugend-
lichen deutschen Bildungsschicht: Aufriß e. For- 
schungsprobl. -  In: Gesch.u.Ges. 11 (1985), S.155- 
176.
6390 Vormärz : d. monarch. Staat u.d. Bürgertum. -  
München, 1985.(Deutsche Geschichte der neuesten 
Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart.2).
6391 [Rez.: ] Quellenkunde zur deutschen Geschichte 
der Neuzeit von 1500 bis zur Gegenwart. 4: Restau-
ration, Liberalismus und nationale Bewegung (1815- 
1870), Akten, Urkunden und persönliche Quellen / 
bearb. v. W. Siemann. Darmstadt, 1982. -  In: Arch.f. 
Sozialgesch. 25 (1985), S.768f.
Hockerts, Hans-Günter, Dr.phil., Prof.
6392 Bürgerliche Sozialreform nach 1945. -  In: 
"Weder Kommunismus noch Kapitalismus": bürgerl. 
Sozialreform in Deutschland v. Vormärz b.z. Ära 
Adenauer/hrsg. v. R. v. Bruch. München, 1985. S. 
245-273.
6393 Die Goebbels-Tagebücher 1932-1941 : e. neue 
Hauptquelle z. Erforsch, d. nationalsozialist. 
Kirchenpolitik. -  In: Politik und Konfession: Fs. f. 
Konrad Repgen z. 60. Geburtstag /  hrsg. v. D. Al- 
brecht, H. G. Hockerts, P. Mikat, R. Morsey.
Berlin, 1983. S.359-392.
6394 German post-war social policies against the 
background of the Beveridge p lan : some observations 
preparatory to a comparative analysis. -  In: The 
emergence of the welfare state in Great Britain and 
Germany 1850-1950/ ed. by W.J. Mommsen. Lon-
don, 1981. S.315-339.
6395 Hundert Jahre Sozialversicherung in Deutsch-
land : e. Ber. über d. neuere Forsch. -  In: Hist.
Zschr. 235 (1983), S.361-385.
6396 Sicherung im A lter: Kontinuität u. Wandel d. 
gesetzl. Rentenversicherung 1889-1979. -  In: So-
zialgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland : 
Beitr. z. Kontinuitätsprobl. /  hrsg. v. W. Conze u. M.R. 
Lepsius. Stuttgart, 1983. S.296-323. (Industrielle 
Welt. 34).
6397 Sozialpolitische Entscheidungen im Nach-
kriegsdeutschland : alliierte u. dt. Sozialversiche-
rungspolitik 1945 bis 1957. -  Stuttgart, 1980.463 S. 
(Forschungen und Quellen zur Zeitgeschichte. 1).
6398 Sozialversicherung - Soziale Sicherheit - So-
zialpolitik : d. Entwickl. v. 2. Weltkrieg b.z. Gegen-
wart. -  In: Beiträge zu Geschichte und aktueller Si-
tuation der Sozialversicherung : Coli. d. Max-Planck- 
Inst. f. ausländ, u. intemat. Sozialrecht /  hrsg. v. P.A. 
Köhler u. H.F. Zacher. Berlin, 1983. S.141-166. 
(Schriftenreihe für internationales und vergleichen-
des Sozialrecht. 8).
6399 [Hrsg.:] Politik und Konfession : Fs. f. Konrad 
Repgen z. 60. Geburtstag /  hrsg. v. D. Albrecht, H.G. 
Hockerts, P. Mikat, R. Morsey. -  Berlin, 1983.
Krausnick, Helmut, Dr.phil., Hon.Prof.
6400 Hitler und die Befehle an die Einsatzgruppen 
im Sommer 1941. -  In: Der Mord an den Juden im 
Zweiten Weltkrieg : Entschlußbildung u. Verwirk-
lichung /  hrsg. v. E. Jäckel u. J. Rohwer. Stuttgart: Dt. 
Verlagsanst., 1985. S.88-106.
6401 Hitlers Einsatzgruppen: d. Truppe d. Weltan-
schauungskrieges 1938-1942. -  Frankfurt/M.: Fi-
scher, 1985.(Fischer Taschenbücher.4344).
Mai, Gunther, Dr.phil., Priv.Doz.
6402 "Die Arbeiter haben keinen Anlaß zu ernst-
lichen Beschwerden": Lohnkonflikte in d. Ulmer Me-
tallindustrie 1916-1918.
6403 Zwischen den Klassen? Zur Soziographie d.
SA. -  In: Arch.f.Sozialgesch. 25 (1985), S.634-646.
6404 [Hrsg.:] Arbeiterschaft in Deutschland 1914- 
1918 : Studien z. Arbeitsmarkt u. Arbeitskampf im 1. 
Weltkrieg /  hrsg. v. G. Mai. -  Düsseldorf: Droste, 
1985.
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Metz, Karl Heinz, M.A., Dr.phil., Prof.
6405 Liberalismus und soziale Frage : liberales Den-
ken u.d. Auswirkungen d. Industrialisierung im Groß-
britannien d. 19. Jahih. -  In: Zschr.f. Politik. 32 
(1985), S.375-392.
6406 "Providence" und politisches Handeln in der 
Englischen Revolution: e. Studie z.e. Wurzel mod. 
Politik, dargest. am polit. Denken Oliver Cromwells. 
- I n :  Zschr.f.histForsch. 12(1985),S.43-84.
6407 Staatsraison und Menschenfreundlichkeit: 
Formen u. Wandlungen d. Armenpflege im Ancien 
Regime. -  In: Vierteljahrschnf. Sozial- u. Wirt- 
schaftsgesch. 72 (1985), S.l-26.
Mogk, W alter, Dr.phil, a o r
6408 Aufzeichnungen von Pfarrer Johann Adam 
Heilmann über dörfliches Leben im "Bergwinkel" des 
19. Jahrhunderts. -  In: Büdinger Geschiehtsbl. 12 
(1984), S.150-182.
6409 Die Hugenottenprivilegien des Landgrafen 
Carl von Hessen-Kassel aus dem Jahre 1685. -  In: 
Gewissen und Freiheit 1985,25, S. 18-25.
6410 Die Sammlung französisch-reformierter Bibel-
ausgaben im Regionalmuseum Hofgeismar: e. Beitr. 
z. Frömmigkeitstradition d. Hugenotten u. Hugenot-
tennachkommen. -  In: 300 Jahre Hugenotten in Hes-
sen : Herkunft u. Flucht, Aufnahme u. Assimilation, 
Wirkung u. Ausstrahlung; Ausstellungskat. Kassel, 
1985. S.223-240.
6411 "Freiheitskonzession und Begnadigung... [für] 
solche Manufakturisten, so bis dahero in Dero Land 
nicht getrieben worden." -  In: Blick in die Kirche.
1985,2, S.2-5.
6412 Gnmdprobleme deutscher Hugenottenfor-
schung. -  In: Der dt. Hugenott 49 (1985), S.84-86.
6413 Hugenottische Belletristik: geschichtl. Über-
blick u. heutiges Angebot a.d. Buchmarkt. -  In: Der 
dt. Hugenott. 49 (1985), S.27-51.
6414 Johann Christian Martin als Pfarrer der Evange- 
lisch-Reformierten Kirchengemeinde Holzhaus- 
en/Reinhardswald von 1774 bis 1796. -  In: Nach-
richten des J.P. Martinschen Familienverbandes /  N.F. 
1985,22, S.2-6.
6415 [Hrsg.:] Hugenottischer Almanach 1685-1985 /  
hrsg. v. J. Desei u. W. Mogk. -  Sickte, 1985.195 S. 
(Tagungsschriften des Deutschen Hugenotten-Vereins. 
8).
Niehuss, Merith, M.A., Dipl.Soz., Dr.phil.
6416 Arbeiterschaft in Krieg und Inflation: soziale 
Schichtung u. Lage d. Arbeiter in Augsburg u. Linz 
1910 bis 1925. -  Berlin u.a., 1985. 
(Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
zu Beriin.59).
6417 Textilarbeiter im 1. Weltkrieg : Beschäftig-
ungslage u. Fürsorgemaßnahmen am Beispiel Augs-
burg. -  In: Arbeiterschaft in Deutschland 1914-1918 : 
Studien z. Arbeitskampf u. Arbeitsmarkt im 1. Welt-
krieg/hrsg. v. G. Mai. Düsseldorf, 1985.
Nipperdey, Thomas, Dr.phil, Prof.
6418 G.W.F. Hegel. -  In: Geschichte und politi-
sches Handeln: Gedächtnisschr. T. Schieder/ hrsg. v.
T. Nipperdey, W.J. Mommsen, P. Alter. Stuttgart, 
1985. S.238-245.
6419 Luther und die moderne Welt. (Span, als: Lu- 
tero y el mundo modemo). -  In: Geschichte in Wis-
senschaft und Unterricht. 12 (1985), S.803-813. (Span, 
in: Martin Lutero 1983-1985. Madrid, 1985. 
<Fundaci6n Friedrich Ebert: Documentos y estu- 
dios.38>).
6420 (Nachdrucke einer Reihe älterer Aufsätze).
6421 Preußen und die Universität -  In: Preußen: 
seine Wiikungen a.d. dt. Gesch. Stuttgart, 1985.
6422 War die wilhelminische Gesellschaft eine 
Obrigkeitsgesellschaft? -  In: Deutsche Frage und 
europäisches Gleichgewicht: Fs. A. Hillgruber /  hrsg. 
v. K. Hildebrand u. R. Pommerin. Köln, 1985.
6423 [Hrsg.:] Geschichte und politisches Handeln: 
Gedächtnisschr. T. Schieder/hrsg. v. T. Nipperdey, 
W.J. Mommsen, P. Alter. -  Stuttgart, 1985.
Doktoranden:
6424 Speri-Schiimer, Gabriele: Wirtschaft und Staat 
in Bayern 1914 bis 1924.
Ritter, Gerhard A., Dr.phil, Prof.
6425 Die deutschen Parteien 1830-1914 : Parteien u. 
Ges. im konstitutionellen Regierungssystem. -  Göt-
tingen; 1985.
6426 [Hrsg.: ] Möller, H.: Parlamentarismus in Preus- 
sen 1919-1932 /  hrsg. v. G.A. Ritter. -  Düsseldorf, 
1985.(Handbuch der Geschichte des deutschen Par-
lamentarismus).
6427 [Hrsg.:] Pollmann, K.E.: Parlamentarismus im 
Norddeutschen Bund 1867-1870/hrsg. v. G.A. Ritter. 
-  Düsseldorf, 1985.(Handbuch der Geschichte des 
deutschen Parlamentarismus).
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6428 [Hrsg.:] Winkler, H.A.: Der Schein der Norma-
lität : Arbeiter u. Arbeiterbewegung in d. Weimarer 
Republik 1924 bis 1930. -  Berlin u.a., 1985. 
(Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung 
in Deutschland seit dem Ende des 18. Jahrhunderts).
Roeck, Bernd, Dr.phü.
6429 Bäcker, Brot und Getreide in Augsburg 1600- 
1650: Studien z. Versorgungspolitik d. Reichsstadt u. 
z. Sozialstruktur d. Bäckerhandwerks im Zeitalter d. 
30jährigen Krieges. -  Sigmaringen, 1985. 
(Abhandlungen zur Geschichte der Stadt Augsburg.
31).
6430 Der Holl-Bau des Gymnasiums bei St. A nna: 
sozial- u. geistesgeschichtl. Implikationen e. Kunst-
werks. -  In: Nachrichtenblatt der Societas Annen- 
sis, Augsburg. 1985.
6431 Elias H o ll: Architekt e. europ. Stadt. -  Re-
gensburg, 1985.
6432 Individuum und Kollektiv beim Entstehungs-
prozeß der Augsburger Architektur im ersten Drittel 
des 17. Jahrhunderts. -  In: Elias Holl und das Augs-
burger Rathaus /  hrsg. v. W. Baer, H.-W. Kruft, B. 
Roeck. Regensburg, 1985. S.37-54.
6433 Urbanistische Entwicklung im 19. Jahrhundert.
-  In: Aufbruch ins Industriezeitalter. München. 2: 
Aufsätze zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ba-
yerns 1750-1850/hrsg. v. R.A. Müller (1985), S.
112-123.
6434 [Hrsg.:] Elias Holl und das Augsburger Rat-
haus /  hrsg. v. B. Roeck, W. Baer, H.-W. Kruft. -  Re-
gensburg, 1985.
Schmidt, Hans, Dr.phU., Prof.
6435 Leuchtenberg, Eugen (Beauhamais), Herzog 
von, General. -  In: Neue deutsche Biographie. Berlin: 
Dunckeru. Humblot. 14 (1985).
6436 Wenzel Eusebius, Fürst von Lobkowitz. -  In: 
Neue deutsche Biographie. Berlin : Duncker u. Hum-
blot 14 (1985).
6437 [Rez.:] Baumann, K.: Von Geschichte und Men-
schen der Pfalz. -  In: Zschr.f.bayer.Landesgesch. 48 
(1985).
6438 [Rez.:] Best, G.: War and society in revolu-
tionary Europe. -  In: Vierteljahrschr.f. Sozial- u. 
Wirtschaftsgesch. 72 (1985).
6439 [Rez.:] Deutschland und die Französische Revo-
lution /  hrsg. v. J. Voss. -  In: Zschr.f.bayer.Landes-
gesch. 48 (1985).
6440 [Rez.:] Herrscherweihe und Königskrönung im 
frühneuzeitlichen Europa /  hrsg. v. H. Duchhardt. 
Wiesbaden, 1983.- I n :  Francia. 13 (1985),S.793- 
794.
6441 [Rez.:] Les papiers de Richelieu /  Section poli-
tique extérieure, correspondance et papiers d‘état /  Em-
pire Allemand. 1 (1616-1629)/hrsg.v. A. Wild. Paris: 
Pedone, 1982.- In :  Francia. 13 (1985), S.819-821.
6442 [Rez.:] Recueil des instructions donnés aux am-
bassadeurs et ministres de France des Traités de West- 
phalie jusqu'à la révolution Française. 30,1.2 /  hrsg. v.
G. Livet Paris : Ed. du CNRS, 1983. -  In: Francia.
13 (1985), S.822-825.
Schumann, Dirk, M.A.
6443 Herkunft und gesellschaftliche Stellung baye-
rischer Unternehmer im 19. Jahrhundert : e. Unters, m. 
Schwerpunkten in Augsburg und Nürnberg. -  In: 
Unternehmer - Arbeitnehmer : Lebensbilder aus d. 
Frühzeit d. Industrialisierung in Bayern /  hrsg. v. R.A. 
Müller. München : Oldenbourg, 1985. S.295-304.
Seitz, Jutta, M.A.
6444 Betriebliches Kassenwesen : z. sozialen Für-
sorge d. Augsburger Fabrikarbeiter im 19. Jahrh. -  In: 
Aufbruch ins Industriezeitalter. München. 2: Aufsät-
ze zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bayerns 
1750-1850 /  hrsg. v. R.A. Müller (1985), S.445-449.
6445 Lothar von Faber : d. Gründer d. fränk. Blei-
stiftimperiums. -  In: Lebensbilder aus der Frühzeit 
der Industrialisierung in Bayern. S.220-228.
6446 "Wie ist der materiellen Noth der unteren Klas-
sen abzuhelfen?" Eine sozialhist. Quelle z. Probl. d. 
Industrialisierung in Bayern im 19. Jahrh. -  In: Auf-
bruch ins Industriezeitalter. München. 1: Linien der 
Entwicklungsgeschichte /  hrsg. v. R.A. Müller (1985), 
S.156-168.
Weis, Eberhard, Dr.phii., Prof.
6447 Absolutismus. -  In: Staatslexikon. 7. Aufl. 
Freiburg, 1985. Sp.37-41.
6448 Europe centrale et orientale : les États alle-
mands. -  In: L'absolutisme éclairé /  hrsg. v. B. Köpec- 
zi, A. Soboul, E.H. Balâzs, D. Kosâry. Budapest u.a., 
1985. S. 189-199.
6449 Gedenkworte für Theodor Schieder. -  In:
Vom Beruf des Historikers in einer Zeit des be-
schleunigten Wandels : Gedenkfeier f. T. Schieder am 
8.2.1985 in d. Univ. z. K öln/hrsg. v. A. Hillgruber. 
München, 1985. S.19-21.
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6450 Kingdom of B avaria.-In: Historical dic-
tionary of Napoleonic France, 1799-1815 /  ed. by O. 
Connelly. Westport, Conn., 1985.
6451 Max I. Joseph. -  In: Historical dictionary of 
Napoleonic France, 1799-1815 /  ed. by O. Connelly. 
Westport, Conn., 1985.
6452 Maximilian von Montgelas, Count. -  In: Hi-
storical dictionary of Napoleonic France, 1799-1815 /  
ed. by O. Connelly. Westport, Conn., 1985.
Doktoranden:
6453 Amdt-Baerend, Sabine: Die Aufhebung der 
Klöster in München 1802.
6454 Krauß, Sylvia: Die politischen Beziehungen 
zwischen Bayern und Frankreich 1814/14-1840.
6455 Ksoll, Margit: Die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des bayerischen Adels 1600-1679.
6456 Sang, Hans-Peter: Joseph von Utzschneider 
(1763-1801).
Institut für Bayerische Geschichte
Bosl, Karl, Dr.phil., Prof.
6457 Alltagsgeschichte. -  In: Alltagsgeschichte 
der NS-Zeit: neue Perspektiven oder Trivialisierung / 
hrsg. v. M. Broszat 1984. S.21-23 u. 478-479.
6458 Alt(en)stadt und Neustadt als Typen in Bayern.
-  In: Civitatum communitas : Studien z. europ. Städ-
tewesen ; Fs. H. Stoob. 1984. S. 158-180.
6459 Das Annutsideal des Hl. Franz von Assisi als 
Ausdruck der Gesellschaftsbewegung seiner Zeit. -  
In: Wendezeichen: neue Wege d. Ökologiebewe-
gung/hrsg. v. H. Weinzierl. München, 1985. S. 11-34. 
S. 11-34.
6460 Das tausend- und das achthundertjährige Will- 
mering: d. Marchfutterorte u.d. Verteidigungsstruktur 
d. ältesten Mark Cham. -  In: 850 Jahre Willmering. 
1985. S. 14-20.
6461 Der Aufstieg Kötztings von der Klostergrund-
herrschaft zum modernen staatlichen Zentralort des 
oberen Bayerischen Waldes im bayerischen Staat. -  
In: 900 Jahre Kötzting 1085-1984. 1 (1985), S.2-15.
6462 Die "geminderte" Industrialisierung in Bayern.
-  In: Aufbruch ins Industriezeitalter. München. 1: 
Linien der Entwicklungsgeschichte /  hrsg. v. R. A. 
Müller (1985), S.22-39.
6463 Die gesellschaftlich-geistige Situation in den 
drei Reichsstädten Regensburg, Augsburg, Nürnberg 
im vorreformatorischen Jahrhundert -  In: Cross-
roads of medieval civilization: the city of Regensburg
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6464 Die Reichsstadt in Franken und Schwaben. 12.
-  In: Schönere Heimat 74 (1985), S.89-94 u. 165- 
170.
6465 Eger und Marktredwitz. -  In: 25. Bayer. Nord-
gautag 1984. Regensburg, 1984. S.5-11.
6466 Erbe und Vermächtnis: Max Spindler z. 90. 
Geburtstag. -  In: Stimme der Pfalz. 35 (1985), S.3-5.
6467 Fränkische Identität: e. vergl. Strukturanalyse. 
-1979 .
6468 Historische Strukturen der fränkischen S tadt: 
Entstehung, Typus, Funktion. -  Hassfurt, 1985.40 S.
6469 II risveglio delTEuropa: l ’Italia dei comuni.
-  Bologna: Ü Mulino, 1985.245 S.
6470 König, Kirche, A del: alte Herrschaftsstruktu-
ren im Mallersdorfer Raum. -  In: Burkhart Gymna-
sium Mallersdorf/Pfaffenberg. 1983/84. S.3-11.
6471 Laienfrömmigkeit und religiöse Bewegung in 
der Spannung zwischen Orthodoxie und Häresie im 
europäischen 12. Jahrhundert. -  In: Münch.Zschr.f. 
Balkankunde. 4 (1981/82): Festschrift für Kissling 
und Kretzenbacher. S.61-88.
6472 Passau, Zukunft im Schatten der Vergangen-
heit. -  In: Nachr.u.Ber.d.Univ. Passau. 1985,39, S. 
18-26.
6473 [Hrsg.] Miscellanea Bavarica Monacensia /  
hrsg. v. K. Bosl u. R. Bauer.
6474 [Hrsg.:] Monographien zur Geschichte des 
Mittelalters /  hrsg. v. K. Bosl u. F. Prinz. -  Stuttgart: 
Hiersemann.
6475 [Rez.:] Barraclough, G.: Die Welt des Chri-
stentums. München, 1983. -  In: Bohemia. 25 (1985), 
S.291-404.
6476 [Rez.:] Beumann, H. u. Schröder, W.: Aspekte 
der Nationenbildung im Mittelalter. 1978. -  In: Bo-
hemia. 25 (1985), S.407-411.
6477 [Rez.:] Craig, G.A.: Über die Deutschen. 1983.
-  In: Bohemia. 25 (1985), S.411-413.
6478 [Rez.:] Dopsch, H. u. Spatzenegger, H.: Ge-
schichte Salzburgs. 1981. -  In: Bohemia. 25 (1985), 
S.428-429,
6479 [Rez.:] Guijewitsch, A.J.: Das Weltbild des 
mittelalterlichen Menschen. 1978. -  In: Bohemia. 25 
(1985), S .421-424.
6480 [Rez.:] Melville, R. u. Schröder, H.J.: Der Ber-
liner Kongreß 1878.1982. -  In: Bohemia. 25 (1985), 
S.413-416.
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6481 [Rez.:] St. Elisabeth - Fürstin, Dienerin, Heili-
ge. M arburg: Univ., 1982. -  In: Bohemia. 25 
(1985), S.416-418.
Busley, Hermann-Joseph, Dr.phil.
6482 Archive /  H.-J. Busley u. R. Kottje. -  In: 
Staatslexikon der Görres-Gesellschaft. 7. Aufl. 1 
(1985), Sp.330-334.
6483 Das Oktoberfest als Nationalfest: Gedanken z. 
Oktoberfestzug von 1835. -  In: Schönere Heimat.
74 (1985), S.122-128.
6484 [Rez.:] Das Erzbistum München und Freising 
in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft /  
hrsg. v. G. Schwaiger. 2 Bde. München, 1984. -  In: 
Beitr.z.altbayer. Kirchengesch. 36 (1985), S. 133-139.
Glaser, Hubert, Dr.phil., Prof.
6485 Diözesanmuseum und Diözesangeschichte. -  
In: Beitr.z.altbayer. Kirchengesch. 36 (1985), S.29- 
48.
Glettier, Monika, Dr.phii.habil.
6486 Böhmisches Wien. -  Wien, 1985. (Wien in- 
temational.3).
6487 Materialien zur vergleichenden Regionalge-
schichte / M. Glettier u. H. Haumann. -  In: Zentrale 
Städte und ihr Umland : Wechselwirkungen während 
d. Industrialisierungsperiode in Mitteleuropa /  hrsg. v.
M. Glettier, H. Haumann, G. Schramm. St. Kathari-
nen, 1985. S.l-14.
6488 Stadt und Land : Bemerkungen z. vergl. Regio- 
nalgesch. im Zeitalter d. Industrialisierung. -  In: 
österr. Osthefte. 27 (1985), S.476-491.
6489 The acculturation of the Czechs in Vienna. -  
In: Labor migration in the Atlantic economies /  ed. 
by D. Hoerder. Westport, Conn., 1985. S.297-320. 
(Contributions in labor histories.16).
6490 [Hrsg.:] Zentrale Städte und ihr Umland : Wech-
selwirkungen während der Industrialisierungsperiode 
in Mitteleuropa / hrsg. v. M. Glettier, H. Haumann, G. 
Schramm. -  St. Katharinen, 1985.
Greipl, Egon Johannes, M.A., Dr.phil.
6491 Johann Nepomuk Daisenberger (1753-1820), 
letzter Propst von Polling und Pfarrer zu Walleshau-
sen. -  In: Walleshausen, das kleine Polling /  hrsg. v. 
W. Brandmüller. Weißenhom, 1985. S.65-83.
6492 Rappresentanti diplomatici tedeschi presso la 
Santa Sede nel periodo dal congresso di Vienna. -  In: 
Rappresentanze diplomatiche tedesche presso la San-
ta Sede. Rom, 1985. S. 15-29.
Jena!, Georg, Dr.phil.
6493 Die geistlichen Gemeinschaften in Trentino- 
Alto Adige bis zu den Gründungen der Bettelorden. -  
In: Congresso La Regione Trentino - Alto Adige 
nel Medio Evo I. Spoleto, 1985. S.305-370. (Atti 
delTAcademia Roveratana degli Agiati 235 /  6.25).
Körner, Hans-Michael, Dr.phil.
6494 Leopold, Prinz von Bayern. -  In: Neue deut-
sche Biographie. Berlin: Duncker u. Humblot. 14 
(1985), S.271f.
Kraus, Andreas, Dr.phil., o.Prof.
6495 Die Folgen des Großen Krieges : schwäb. Gei-
stesleben um d. Mitte d. 17. Jahrh. -  In: Frieden er-
nährt, Krieg und Unfrieden zerstört: 14 Beitr. z. 
Schlacht b. Nördlingen 1634. Nördlingen: Beck,
1985. S.345-364. (Verein für Nördlingen und das Ries: 
Jahrbuch.27).
6496 Europa heute - Das Dritte Deutschland: e. hist. 
Parallele? -  In: Franz Josef Strauß : Erkenntnisse, 
Standpunkte, Ausblicke /  hrsg. v. K. Carstens, A. 
Goppel, H. Kissinger, G. Mann. München: Bruck-
mann, 1985. S.475-490.
Doktoranden:
6497 Fuchs, Rainer: Die bayer. Industrie- u. Han-
delskammern im Wiederaufbau 1945-48 zwischen 
amerikan. Demokratisierungswillen u. eigener 
Selbstverwaltungstradition.
Krauss, Marita, Dr.phil.
6498 "Deutsche sind Deutsche,... gleichgültig, aus 
welchem Teil Deutschlands sie stammen." Flüchtlinge 
u. Vertriebene im Trümmermünchen. -  In: Trümmer-
leben : Texte, Dokumente, Bilder aus den Münchner 
Nachkriegsjahren/hrsg. v. F. Prinz u. M. Krauss. 
München: dtv, 1985. S.139-165. (dtv.10409).
6499 "Die Kontingentierung von Adoptiv- und Pfle-
gekindern ... unterliegt nicht mehr der Beschwerde-
stelle ..." Bürokratie d. Mangelverwaltung. -  In: 
Trümmerleben: Texte, Dokumente, Bilder a.d. Münch-
ner Nachkriegsjahren/hrsg. v. F. Prinz u. M. Krauss. 
München: dtv, 1985. S.121-137. (dtv.10409).
6500 "... es geschahen Dinge, die Wunder ersetzten." 
Die Frau im Münchner Trümmeralltag. -  In: Trüm-
merleben : Texte, Dokumente, Bilder a.d. Münchner 
Nachkriegsjahren /  hrsg. v. F. Prinz u. M. Krauss. 
München: dtv, 1985. S.21-74. (dtv.10409).
6501 "Hurra, wir leben noch!" Vergnügungen u. 
Feiern zw. d. Ruinen -  In: Trümmerleben: Texte, 
Dokumente, BÜder aus den Münchner Nachkriegs-
jahren /  hrsg. v. F. Prinz u. M. Krauss. München:
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dtv, 1985. S. 193-215. (dtv.10409).
6502 Nachkriegskultur in München: Münchner städt. 
Kulturpolitik 1945-1954. ZugL: München, Univ., 
Diss., 1983. -  M ünchen: Oldenbourg, 1985.
6503 ”Vee GAYT ess ee-nen?" Lebenssplitter a.d. 
Umgang m. Besatzern. -  In: Trümmerleben: Texte, 
Dokumente, Bilder a.d. Münchner Nachkriegsjahren /  
hrsg. v. F. Prinz u. M. Krauss. München: dtv, 1985. S. 
177-192. (dtv.10409).
6504 [Hrsg.:] Trümmerleben: Texte, Dokumente, 
Bilder a.d. Münchner Nachkriegsjahren/hrsg. v. F. 
Prinz u. M. Krauss. -  München : dtv, 1985.(dtv. 
10409).
Mestel, B ernhard,
6505 Alexander und die Hellenisierung der Alten 
W elt: AV-Diareihe und Begleitmaterial. -  Grün-
wald, 1985.
6506 Der Ablaß : Ausdruck mittelalteri. Frömmig-
keit u. ihrer Gefährdung; e. didakt Entwurf f. fächer-
übergreifendes Arbeiten auf d. Basis e. lokalen Quel-
le. -  In: Geschichte lernen heute /  hrsg. v. K. Filser u. 
H.G. Kirchhoff. Bochum, 1985. S.80-89.
(Dortmunder Arbeiten zur Schulgeschichte und zur 
historischen Didaktik. 8).
6507 Die griechische Polis : AV-Diareihe u. Be-
gleitmaterial. -  Grünwald, 1985.
6508 Martin Luther und die Reformation : Orien-
tierungshilfen f. Schüler; Lehreihandreichung. -  
Heilsbronn, 1985.
6509 Nachbar Polen 1918-1945.1: Zwischen den 
Mächten.- 2: Hitlers Überfall. -  In: Schulfunk 455, 
Jan. 1985, S.575-578 u. 578-579.
Prinz, Friedrich, Dr.phü., o.Prof.
6510 Die ideologischen und ethnologischen Grund-
lagen des nationalen Erwachens der Tschechen im 
frühen 19. Jahrhundert. -  In: Entstehung von Spra-
chen und V ölkern: glotto- u. ethnogenet. Aspekte 
europ. Sprachen /  hrsg. v. P.S. Ureland. Tübingen, 
1985. S.219-233.
6511 Die sudetendeutschen Belange und das Selbst-
bestimmungsrecht am Ende des 1. Weltkrieges. -  In: 
Deutschland und das Recht auf Selbstbestimmung 
nach dem 1. W eltkrieg/hrsg. v. R. Breyer. Mecken-
heim, 1985. S.40-55.
6512 Einleitung für einen Rückblick ohne Zorn und 
Nostalgie. -  In: Trümmerleben : Texte, Dokumente, 
Bilder a.d. Münchner Nachkriegsjahren /  hrsg. v. F. 
Prinz u. M. Krauss. München: dtv, 1985. S.7-19. 
(dtv.10409).
6513 Grundlagen u. Anfänge; Deutschland bis 1056.
-  München, 1985.(Neue deutsche Geschichte. 1).
6514 [Hrsg.:] Trümmerleben: Texte, Dokumente, 
Bilder a.d. Münchner Nachkriegsjahren /  hrsg. v. F. 
Prinz u. M. Krauss. -  München: dtv, 1985.(dtv. 
10409).
Doktoranden:
6515 Müller, Waltraud: "Zur Wohlfahrt des gemei-
nen W esens": e. Beitr. z. Bevölkerungs- u. Sozial-
politik Max III. Joseph (1745-1777). ZugL: München, 
1984. (MBM.133).
6516 Rädlinger-Prömper, Christine: Das Kloster St. 
Emmeran in Regensburg im Mittelalter. ZugL: Mün-
chen, 1986. (Thum und Taxis-Studien. 16).
Rail, Hans, Dr.phil., apl.Prof.
6517 König Ludwig I I . : Wirklichkeit u. Rätsel /  H. 
Rail u. M. Petzet. -  7., überarb. u. erw. AufL 1985. 
Schnell u. Steiner, 1985.
Reitzenstein, Wolf-Armin Freiherr von, Dr.phü.
6518 Der Ortsname Aichach. -  In: Aichach im Mit-
telalter /  hrsg. im Auftr. d. Stadt v. W. Liebhart u. R. 
Wagner. Aichach. S. 17-20.
6519 Der Ortsname Eichstätt. -  In: Sammelblatt 
des Historischen Vereins von Eichstätt. (In Druck).
6520 Mittelalterliche Klostemamen in Bayern. -  In: 
Der Eigenname in Sprache und Gesellschaft: 15. In-
ternat Kongr. f. Namensforsch., 13.-17.8.1984/hrsg. 
v. E. Eichler, E. Saß, H. Walther. Leipzig. 6 (1985), S. 
249-261.
6521 [Rez.: ] Hörburger, F.: Salzburger Ortsnamen-
buch -  In: Beitr.z.Namenforsch. /  N.F. 20 (1985), S. 
76-80.
Riedenauer, Erwin, Dr.phil.
6522 Geschichtliche Kräfte und historische Räume.
-  In: Landkreis Schweinfurt Schweinfurt, 1985. S. 
30-46.
Schmid, Alois, Dr.phü.
6523 Die Anfänge des Klosters Pettendorf. -  In:
Beitr. z. Gesch. d. Bistums Regensbuig. 19 (1985), 
S.285-301.
6524 Die Klosteipfarrei. Das Augustiner-Choiber- 
renstift Polling und seine Inkorporationspfarrei Wal-
leshausen. -  In: Walleshausen, das kleine Polling / 
hrsg. v. W. Brandmüller. Weißenhom, 1985. S.41-64.
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6525 Urbs regia: Regensburg z. Karolingerzeit -  In; 
Beitr.z.Gesch.d. Bistums Regensburg. 19 (1985), S.
113-120.
6526 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Zschr.f.bayer.Landes- 
gesch. 48 (1985).
Störmer, Wilhelm, Dr.phii., Prof.
6527 Bayerisch-ostffänkische Beziehungen vom 7. 
bis zum frühen 9. Jahrhundert. -  In: Die Bayern und 
ihre Nachbarn. 1 (1985), S.227-252. (Österreich.
Akad. d. Wiss. /Phil.-hist. Kl. /  Denkschriften. 179).
6528 Dracholf, Bf. v. Freising. -  In: Lexikon des 
Mittelalters. M ünchen: Artemis. 3 (1985), Sp.1346- 
1347.
6529 Eberhard, Hzg. v. Bayern. -  In: Lexikon des 
Mittelalters. München : Artemis. 3 (1985), Sp.1512.
6530 Egilbert, Bf. v. Freising. -  In: Lexikon des 
Mittelalters. M ünchen: Artemis. 3 (1985), Sp.1609- 
1610.
6531 Hartmann von Aue /  C. Cormeau u. W. Stör-
mer. -  München: Beck, 1985.
6532 Hebertshausen und seine Besitzer in der spä-
ten Agilolfingerzeit -  In: Amperland. 21. (1985), S. 
78-81.
6533 Vergesellschaftungsformen des Meliorats und 
des Handwerks in den Städten des bayerisch-öster-
reichischen Raumes. -  In: Gilden und Zünfte. 1985. 
S.337-375. ( Konstanzer Akademie für Mittelalter-
liche Geschichte : Vorträge und Forschungen.29).
Timmermann, Johannes, Dr.phii.
6534 Schule und Jugend in der Trümmerzeit. -  In: 
Trümmerzeit in München: Kultur u. Ges. e. dt. Groß-
stadt im Aufbruch 1945-1949 /hrsg. v. F. Prinz. Mün-
chen : Beck, 1985. S.168.
6535 [Hrsg.:] Wieninger, K.: In München erlebte Ge-
schichte /  hrsg. v. J. Timmermanns. -  München : 
Strum berger, 1985.
Institut für Kunstgeschichte
Bauer, Hermann, Dr.phii., Prof.
6536 Form, Struktur, Stil : d. formanalyt. u. formge- 
schichtl. Methoden. -  In: Kunstgeschichte : e. Einf. /  
hrsg. v. H. Belting u.a. Berlin, 1985. S.147ff.
6537 Johann Baptist und Dominikus Zimmermann / 
H. Bauer u. A. Bauer. -  Regensburg, 1985.
6538 Klöster in Bayern : e. Kunst- u. Kulturgesch. /  
H. Bauer u. A. Bauer. -  München, 1985.
6539 Kunst in Bayern. -  Rosenheim, 1985.
Belting, Hans, Dr.Prof.
6540 Das Aachener Münster im 19. Jahrhundert : z. 
ersten Krise d. Denkmalkonzepts. -  In: Wallraf-Ri- 
chartz-Jb. 45 (1985), S.257-289.
6541 Die Darstellung der Emotionen in der Malerei 
im Übergang vom Mittelalter zur Renaissance. -  In: 
Der Mensch und seine Gefühle /  hrsg. u. eingel. v. V. 
Schubert S t Ottilien, 1985. S.305-330. Wiederabdr. 
in Bellini).
6542 Giovanni Bellini Pietà : Ikone u. Bilderzählung 
in d. venezian. Malerei. -  Frankfurt, 1985.
6543 La fin d’une tradition /  H. Belting u. A. Chastel. 
-  In: Rév.l’art. 69 (1985), S.4-12.
6544 The new role of narrative in public painting of 
the trecento : history and allegory. -  In: Pictorial 
narrative in Antiquity and the Middle Ages. Washing-
ton : National Gallery of Art, 1985. S.151-168. 
(Studies in the history of art 16).
6545 [Rez.:] Os, H. v.: Sienes altarpiece 1215-1460. 
Groningen : Bonna. 1:1215-1344 (1985). -  In:
Zschr.f.Kunstgesch. 48 (1985), S.567-572.
Blume, Dieter, Dr.phii.
6546 Antike und Christentum. -  In: Natur und An-
tike in der Renaissance : Ausstellungskat. Frank-
furt/M. : Liebieghaus, 1985.
6547 Beseelte Natur und ländliche Idylle. -  In: Na-
tur und Antike in der Renaissance : Ausstellungskat 
Frankfurt/M. : Liebieghaus, 1985.
6548 Mythos und Widerspruch /  D. Blume u. H. 
Bredekamp. -  In: Natur und Antike in der Renais-
sance : Ausstellungskat. Frankfurt/M. : Liebieghaus, 
1985.
6549 Zur Technik des Bronzegusses in der Renais-
sance. -  In: Natur und Antike in der Renaissance : 
Ausstellungskat. Frankfurt/M. : Liebieghaus, 1985.
6550 [Einl.:] Einleitung. -  In: Natur und Antike in 
der Renaissance : Ausstellungskat Frankfurt/M. : 
Liebieghaus, 1985.
Ficker, Friedbert, F.L. Prof.
6551 40 Jahre Zerstörung Dresdens : Graphik v. 
Wilhelm Rudolph ; Slg. Friedbert Ficker ; München
25.2.-12.4.1985. (Ausstellungskat.).
6552 Das Rila-Kloster : nationales Kulturdenkmal 
Bulgariens. -  In: Die Kunst. 1985,4, S.268-273 :12  
Abb.
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6553 Deutsche Kunst der Goethezeit in Bulgarien. -  
In: Südosteuropa-Mitt. 25 (1985), S. 101.
6554 Die Münchener Akademie und die Kunst der 
Balkanvölker. -  In: Bulgarien: intemat. Bezieh, in 
Gesch., Kultur u. Kunst Neuried. S.67-72.
6555 Dresden - Hiroshima: Wilhelm Rudolph u.d. 
zerstörte Dresden; Slg. Friedbert Ficker; Hannover 
Mai 1985 u. Obertiausen 18.10.-1.12.1985. 
(Ausstellungskat.).
6556 Dynamik und innere Spannungsgeladenheit: 
Gabriele Huber-Thoma. -  In: München-Mosaik. 11 
(1985),10, S .40-41 : 8 Abb.
6557 Emst Reinhold : Aquarelle; Nov. 1985. 
(Ausstellungskat.).
6558 Georgi Pentschev : Grafiker u. Exlibris-Ge-
stalter ; z. 60. Geburtstag d. Künstlers. -  In: DtExli- 
bris-Ges.: Mitt. 1985,1, S.8 :1 Abb.
6559 Heinz Tetzner: Weimar 22.10.-29.11.1985. 
(Ausstellungskat.).
6560 Helga Hartinger: Aquarelle (z. 50. Geburtstag); 
Starnberg Sept.-Okt.1985. (Ausstellungskat.).
6561 Ivan Rabuzin: München 3.10.-9.11.1985. 
(Ausstellungskat.).
6562 Mraz - Gazi - Lovak in memoriam; München
24.3.-27.4.1985. (Ausstellungskat).
6563 Otto Dix-Ausstellung in München. -  In: Bil-
dende Kunst 1985, S.575.
6564 Pavel Horak und seine Welt 1975-1985 ; Mün-
chen 9.5.-29.6.1985. (Ausstellungskat).
6565 Richard Grimm-Sachsenberg: Handzeichn., 
Druckgraphik; 40 Jahre Slg. Friedbert Ficker; Kro- 
nach Dez.1984-Jan. 1985. (Ausstellungskat).
6566 Sammeln und Bewahren: Gedanken z. 40jähr. 
Bestehen meiner Samml. -  In: Graph. Kunst. 24 
(1985),1, S.3-8 :12 Abb.
6567 Sammlung Buchheim im Münchner Haus der 
Kunst -  In: Bildende Kunst. 1985, S.570:1 Abb.
6568 Vasil Evtimov, Malereien: z. 85. Geburtstag d. 
Künstlers; Slg. Friedbert Ficker; München 24.6.-19.7. 
1985. (Ausstellungskat.).
6569 Volkskunde Sachsens. -  In: Sachsen: hist. 
Landeskunde Mitteldtschlds. /hrsg. v. H. Heckmann. 
Würzburg, 1985. S.169-190: 3 Abb.
6570 Vom Symbolismus und Expressionismus zum 
Realismus : z. Schaffen v. Bozidar Jakac. -  In: Bil-
dende Kunst 1985,6, S.278-279.
6571 Walther Löbering, Graphik (1885-1969) - Hel-
ga Hartinger, Aquarelle (zum 50. Geburtstag); Slg. 
Friedbert Ficker; Kronach Mai 1985. 
(Ausstellungskat).
6572 Zum 80. Todestag von Anton Azb6 : Wegberei-
ter d. Moderne. -  In: Und. 1985/86, S.29.
6573 [Rez.:] Kretzenbacher, L.: Griechische Reiter-
heilige als Gefangenenretter. Wien, 1983. -  In: Sü-
dostforsch. 44 (1985), S.516-519.
6574 [Rez.:] Kunst in der Türkei /  hrsg. v. E. Akur- 
gal u.a. Würzburg, 1980. -  In: Südostforsch. 44 
(1985), S.534-536.
6575 [Rez.:] Marquardt B.: Schmuck. München. -  
In: Südosteuropa-Mitt. 25 (1985), S.85.
6576 [Rez.:] Scharankov, E.: Feuergehen. Stuttgart,
1982. -  In: Südostforsch. 44 (1985), S.440-442.
6577 [Rez.:] Seidl, W.: Bayern in Griechenland. 
München, 1981. -  In: Südostforsch. 44 (1985), S. 
471-474.
6578 [Rez.:] Szabadi, J.: Jugendstil in Ungarn.
W ien; München, 1982. -  In: Südostforsch. 44 
(1985), S.334-335.
6579 [Rez.:] Tsigakou, M.: Das wiederentdeckte 
Griechenland in Reiseberichten und Gemälden der 
Romantik. Bergisch-Gladbach, 1982. -  In: Südost-
forsch. 44 (1985), S.471-474.
Hornig-Sutter, Monika, Dr.phil.
6580 Meißener Porzellane des 18. Jahrhunderts im 
Visier von Kunstgeschichte und Naturwissenschaft. -  
In: Weltkunst. 3,1 u. 4,2.
Klein, Dieter, Dr.phil.
6581 Theodor Fischers Polizeipräsidium in der 
Münchner Ettstraße. (Dokumente der Architektur des 
20. Jahrhunderts). -  In: Der Architekt. 1985, S.248.
6582 Von der Tonhalle zur Philharmonie. -  In:
Die Münchner Philharmoniker von der Gründung bis 
heute. München, 1985. S.31-42.
6583 [Hrsg.:] Münchner Abreißkalender /  hrsg. v. D. 
Klein.
6584 [Hrsg.:] Tiroler Abreißkalender /  hrsg. v. D. 
Klein.
6585 [Hrsg.:] Wiener Abreißkalender /  hrsg. v. D. 
Klein.
6586 [Rez.:] Haider, E.: Verlorenes Wien. Wien,
1984. -  In: Baumeister. 1985, S.68.
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6587 [Rez.:] München und seine Bauten nach 1912. 
München, 1984. -  In: Schönere Heimat. 74 (1985), 
S.264.
6588 [Rez.:] Wehdom, M.: Baudenkmäler der Tech-
nik und Industrie in Österreich. 1. Wien, 1984. -  In: 
Baumeister. 1985, S.68-70.
Kuder, U lrich , Dr.phii.
6589 Eine weitere Pause nach dem in Straßburg ver-
brannten ottonischen Kölner Evangeliar: m. 4 Abb. -  
In: Kunstchronik. 38 (1985), S.381-383.
Kuhn, Rudolf, Dr.phii., Prof.
6590 Raffaels Entwurfspraxis und die sprunghafte 
Entwicklung seines Kompositionsvermögens 1508. -  
In: Intuition und Darstellung : Erich Hubala z. 24.3. 
1985 /hrsg. v. F. Büttner u. C. Lenz. München: 
Nymphenburger Verl., 1985. S.51-68.
Doktoranden:
6591 Giese, Elisabeth: Benozzo Gozzoli’s Franzis-
kuszyklus in Montefalco : Bildkomposition als Er-
zählung. Zugl.: Frankfurt: Lang, 1986. (Europ. Hoch- 
schulschr. /  28.52).
Lieb, N orbert, Dr.phii., o.ö.em.Prof.
6592 Abtei Neresheim. -  München u.a., 1985. 
(Große Kunstfiihrer.125).
6593 Dießen am Ammersee. -  7., neubearb. Aufl. 
München u.a., 1985.(Kunstführer.30).
6594 [Rez.:] Schneider, E.: Die barocke Benedikti-
nerabteikirche Münsterschwarzach. Neustadt/Aisch, 
1984. -  In: Zschr.f.bayer.Landesgesch. 48 (1985), S. 
817-819.
Nilgen, Ursula, Dr.phii., Prof.
6595 Amtsgenealogie und Amtsheiligkeit: Königs-
u. Bischofsreihen in d. Kunstpropaganda d. Hochmit-
telalters. -  In: Studien zur mittelalterlichen Kunst 
800-1250: Fs. f. Florentine Mütherich z. 70. Geburts-
tag /  hrsg. v. K. Bierbrauer, P.K. Klein, W. Sauerlän-
der. München, 1985. S.217-234.
6596 Das große Walroßbeinkreuz in den "Cloisters". 
-  In: Zschr.f.Kunstgesch. 48 (1985), S.39-64.
Sauerländer, Willibald, Dr.phii., Hon.Prof.
6597 Alterssicherung, Ortssicherung und Indivi-
dualsicherung. -  In: Kunstgeschichte: e. Einf. /  hrsg.
v. H. Belting u.a. Berlin, 1985. S.l 16-144.
6598 Bibliography. -  In: Automatic processing of 
art history : data and documents; Scuola Normale 
Superiore 24.-27.9.1984. Pisa /  Los Angeles,
1985. S. 197-214.
6599 Die Gegenstandssicherung - allgemein. -  In: 
Kunstgeschichte : e. Einf. /  hrsg. v. H. Belting u.a. 
Berlin, 1985. S.47-57.
6600 Die Geographie der Stile. -  In: Probleme 
und Methoden der Klassifizierung : 25. Internat. 
Kongr. f. Kunstgesch., CIHA, Wien 4.-10.8.1983. 
Wien, 1985. S.27-35.
6601 Die Kunsthistoriker angesichts des entlaufe-
nen Kunstbegriffs : zerfällt d. Paradigma e. Disziplin?
-  In: Jahrb. d. Zentralinst. f. Kunstgesch. 1 (1985), S. 
375-399.
6602 Kunst ohne Geschichte? -  In: Kritische Be-
richte. 13 (1985), S.61-65.
6603 La cultura figurativa emiliano in etá románica.
-  In: Nicholaus e Tarte del suo tempo : atti del semi-
nario tenutosi a Ferrara 21.-24.9.1981. Ferrara, 1985. 
S.53-92.
6604 Obituary - Hanns Swarzenski. -  In: The Bur-
lington magazine. 127 (1985), S.804f.
6605 "Première architecture gothique" or renaissance 
of the twelfth century? Changing perspectives in the 
evaluation of architectural history. -  In: Sewanee 
Mediaeval Colloquium occasional papers. 2 (1985), S. 
25-43.
6606 [Rez.:] Lane, E.: Die mittelalterlichen Wandma-
lereien in Wien und Niederösterreich. Wien, 1984. 
(Corpus der mittelalterlichen Wandmalereien Öster-
reichs.!). -  In: Kunstchronik. 38 (1985), S.174-179.
Schneede, Uwe M., Dr.phii., Prof.
6607 George Grosz : the artist in his society. -  Wood-
bury, N.Y. u.a., 1985.
6608 Lo spettro di una realtä infemale. -  In: George 
Grosz : gli anni di Berlino /  hrsg. v. S. Sabarsky. Mi-
lano, 1985.
6609 Max Emst. -  In: Die großen Deutschen unse-
rer Epoche /  hrsg. v. L. Gall. Berlin, 1985.
6610 Max E m st: beyond painting. -  In: German art 
in the 20. century. London, 1985.
Schütz, Bernhard, Dr.phii., Prof.
6611 Der Kölner Dom : Trilogie d. Türme oder d. 
Macht d. Architektur; Werners Kunst am Stück 1.
-  Worms, 1985.
6612 Die erste Planungsphase für St. Michael in 
München. -  In: Intuition und Darstellung: Erich Hu-
bala z. 24.3.1985. München: Nymphenburger Ver- 
lagshandl., 1985.
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Doktoranden:
6613 Dinkelacker, Susanne: Die böhmische Bau-
gruppe auf bayerischem Boden : Frauenzell, Berbling 
u.d. Pläne f. St. Elisabeth in München.
Schuster, Peter-Klaus, Dr.phii.
6614 Bild gegen Wort : Dürer u. Luther. -  In: Pirck- 
heimerJahrb. 1985, S.59ff.
Steingräber, Erich, Dr.phlL, Hon.Prof.
6615 ’’Die Grablegung der Hl. Katharina von Ale-
xandrien auf dem Berg Sinai” von Francisco Zuibarän :
e. Neuerwerbung f.d. Alte Pinakothek in München. -  
In: Intuition und Darstellung : Erich Hubala z. 24.3. 
1985. München : Nymphenburger Veriagshandl.,
1985. S. 129-136.
6616 Zweitausend Jahre europäischer Landschafts-
malerei. -  München : Hirmer, 1985.
Stoichita, Victor, Dr.phii.
6617 Le "Chef d ’œuvre inconnu" et la présentation 
du pictural. -  In: Recherches poïétiques. La présen-
tation /  hrsg. v. R. Passeron. Paris, CNRS, 1985. S. 
77-91.
Tavemier, Ludwig, Dr.phü.
6618 [Rez.:] Forschungen zur Villa Albani : antike 
Kunst u.d. Epoche d. Aufklärung /  hrsg. v. H. Beck u.




6619 Neue Orgeln in Bayern. -  In: Musik in Ba-
yern. 30(1985), S.113-130.
6620 [Rez.:] (Verschiedene). -  In: Musik in Bayern. 
29 (1984).
Bockhoidt, Rudolf, Dr.phii, Prof.
6621 D ufay.-In : Lexikon des Mittelalters. Mün-
chen : Artemis. 3 (1985),7.
6622 Dunstable. -  In: Lexikon des Mittelalters. 
München: Artemis. 3 (1985),7.
6623 [Hrsg.:] Meyer, G.E.: Untersuchungen zur So- 
natensatzform bei Ludwig van Beethoven: d. Kopf-
sätze d. Klaviersonaten op. 79 u. op. 110/ hrsg. v. R. 
Bockhoidt. -  München: Fink, 1985.(Studien zur Mu- 
sik.5).
6624 [Hrsg.:] Oriich, R.: Die Parodiemessen von Or-
lando di Lasso /  hrsg. v. R. Bockhoidt -  München : 
Fink, 1985.(Studien zur Musik.4).
Danckwardt, Marianne, Dr.phiLhabil.
6625 Fioretti-Nachklänge in oberdeutscher Literatur. 
II. -  In: Literatur in Bayern. 2 (1985), S.38-39.
6626 Mozarts "ganz neue besondere Art" zu schrei-
ben : d. Kopfsatz aus d. Streichquartett KV 458 
(1784).- I n :  Mozart-Jahrb. 1984/85,S.24-31.
6627 Zur Notierung, klanglichen Anlage und Rhyth- 
misierung der Mehrstimmigkeit in den Saint-Martial- 
Handschriften. -  In: Kirchenmusikal.Jahrb. 68 
(1985), S.31-88.
Edelmann, Bernd, Dr.phii.
6628 Haydns "II ritomo di Tobia" und der Wandel 
des Geschmacks in Wien nach 1780. -  In: Joseph 
Haydn : Tradition u. Rezeption /  hrsg. v. G. Feder, H. 
Hüschen, U. Tank. Regensburg, 1985. S.189ff. 
(Kölner Beiträge zur Musikforschung. 144).
6629 Tonart als Impuls Strauss’schen Komponierens.
-  In: Musik und Theater im "Rosenkavalier" von 
Richard Strauss /  hrsg. v. R. Schlötterer. Wien, 1985. 
S. 61ff. (Veröffentlichungen der Kommission für Mu-
sikforschung der Österreichischen Akademie der Wis- 
senschaften.22).
Eppelsheim, Jürgen, Dr.phii., Prof.
6630 Alto oder basso? Zu einigen Hompartien J.S. 
Bachs. -  In: Zur Aufführungspraxis u. Interprétât, 
d. Musik v. J.S. Bach u. G.F. Händel : J.S. Bach ; e. 
Beitr. z. 300. Geburtstag ; Konf.ber. d. 12. Wiss. Ar-
beitstag. Blankenburg/Harz, 22.-24.6.1984. Blanken- 
burg/Michaelstein, 1985, S.54-56. (Stud. z.Auffüh- 
nmgsprax. u. Interprétât d. Musik d. 18. Jahrh.25).
6631 Historische Orgel und "lebendige Praxis”. -  In: 
Die Orgel im Dienst der Kirche : Gespräch aus öku- 
men. Sicht ; Ber. üb. d. 6. Coli. d. Walcker-Stift. f. 
orgelwiss. Forsch, in Verbind, m.d. Pontificio Istituto 
di Musica Sacra, 8.-14.10.1984 in Rom /  hrsg. v. H.H. 
Eggebrecht. Munhardt, 1985. S.208-232. (Veröff. d. 
Walcker-Stiftung. 10).
Schlötterer, Reinhold, Dr.phii.
6632 Das Seikilos-Epitaph, mit den Erfahrungen 
der Musikethnologie betrachtet. -  In: Anuario musi-
cal. 39/40 (1984/85), S.249-263.
6633 Musik und Theater im "Rosenkavalier" von Ri-
chard Strauss /  Reinhold Schlötterer, Roswitha 
Schlötterer, B. Edelmann, M E. Bartl, F. Messner.
-  Wien : Vert.d. Osten*. Akad. d. Wiss., 1985. 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften /  Phi-
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losophi sch-hi storische Klasse /  Sitziingsberichte.451 
u. Veröffentlichungen der Kommission für Musikfor- 
schung.22).
Schlötterer-Traimer, Roswitha, Dr.phil.
6634 Der Rosenkavalier in der zeitgenössischen Kri-
tik : Ausschnitte aus Tageszeitungen u. Zeitschriften.
-  In: Musik und Theater im ''Rosenkavalier" von Ri-
chard Strauss /  Reinhold Schlöttercr, Roswitha 
Schlötterer, B. Edelmann, M.E. Bartl, F. Messmer. 
Wien, 1985. (Veröffentlichungen der Kommission für 
Musikforschung.22).
6635 Die musikalische und szenische Bedeutung der 
Rosenkavalier-Walzer. -  In: Musik und Theater im 
"Rosenkavalier" von Richard Strauss /  Reinhold 
Schlötterer, Roswitha Schlötterer, B. Edelmann, M.E. 
Bartl, F. Messmer. Wien, 1985. (Veröffentlichungen 
der Kommission für Musikforschung.22).
Institut für Theaterwissenschaft
Borchmeyer, Dieter, Dr.phil., Prof.
6636 Alexis und Dora. -  In: Goethes Erzählwerk : 
Interpretationen /  hrsg. v. P.M. Lützeier u. J.E. Mc- 
Leod. Stuttgart, 1985.
6637 Ort ohne W elt: über Werner Vordtriedes Ro-
man "Der Innenseiter". -  In: Weimar am Pazifik: 
literar. Wege zw. d. Kontinenten; Fs. f. Werner Vord- 
triede z. 70. Geburtstag /  hrsg. v. D. Borchmeyer u. T. 
Heimeran. Tübingen : Niemeyer, 1985.
6638 Tasso oder das Unglück Dichter zu seia -  In: 
Allerhand Goethe : Vortr. in d. Johann-Wolfgang- 
Goethe-Univ. zu Frankfurt aus Anlaß s. 150. Todes-
tages. Frankfurt/M. u.a., 1985.
6639 Venus im E x il: Tannhäuser u.d. Sängerkrieg 
auf Wartburg. (Auch in Engl. u. Franz.) -  In: Pro-
grammheft 1 der Bayreuther Festspiele 1985. S.20-80. 
(Engl.: S.108-137.- Franz. S.163-187).
6640 Wodurch hat Wagner Nietzsche tödlich belei-
digt? Eine Replik auf Eugen Bisers Aufsatz "Glaube 
und Mythos". -  In: PhilosJahrb. 92 (1985).
6641 [Einl.:] Einleitung. -  In: Weimar am Pazifik: 
literar. Wege zw. d. Kontinenten; Fs. f. Werner Vord- 
triede z. 70. Geburtstag /  hrsg. v. D. Borchmeyer u. T. 
Heimeran. Tübingen: Niemeyer, 1985.
6642 [Hrsg.:] Weimar am Pazifik: literar. Wege zw. 
d. Kontinenten; Fs. f. Werner Vordtriede z. 70. Ge-
burtstag /  hrsg. v. D. Borchmeyer u. T. Heimeran. -  
Tübingen: Niemeyer, 1985.
6643 [Hrsg.:] Goethe, J.W.: Sämtliche W eite. 4: 
Götz von Beiiichingen, Gavigo, Stella ; Dramen 
1765-1775 /  unter Mitwirk. v. P. Huber hrsg. v. D. 
Borchmeyer. -  In: (Bibliothek deutscher Klassiker).
Doktoranden:
6644 Inasaridse, Ethery: Die Schiller-Opern Giu-
seppe Verdis.
Gößl, Alfred, Dr.rer.pol.
6645 Praktische Psychologie und Soziologie in der 
Verwaltung. -  2. Aufl. Regensbuig : Walhalla u. 
Praetoria, 1985.
6646 Verwaltungslexikon /  A. Gößl u.a. -  Baden- 
Baden : Nomos Verlagsges., 1985.
Heidt, Gerhard, Dr.phil.
6647 Anmerkungen zu Georg Friedrich Händels 
"Giustino".-In: Bl.d.Bayer. Staatsoper. 1984/85,1.
6648 Anmerkungen zu Georg Friedrich Händels 
"Hercules". -  In: Bl.d.Bayer. Staatsoper. 1984/85,1.
6649 Anmerkungen zu Giuseppe Verdis "Macbeth". 
- In :  Bl.d.Bayer.Staatsoper. 1984/85,1.
6650 Anmerkungen zu Peter Tschaikowskys "Pique 
Dame". -  In: Bl.d.Bayer. Staatsoper. 1984/85,1.
6651 Anmerkungen zu Richard Strauss* "Ariadne 
aufN axos".-In: Bl.d.Bayer. Staatsoper. 1984/85,1.
6652 Anmerkungen zu Vincenzo Bellinis "Norma". 
- In :  Bl.d.Bayer. Staatsoper. 1984/85,1.
6653 Anmerkungen zu Wolfgang Amadeus Mozarts 
"Don Giovanni". -  In: Bl.d.Bayer. Staatsoper. 
1985/86,1.
6654 Ariadnes Klage. -  In: Bl.d.Bayer. Staatsoper. 
1984/85,4.
6655 Die Musik lebt aus dem Kontrast : Peter Jona 
Korn im Gespr. z. Uraufführung s. Werks "Der Psalm 
vom Mut". -  In: Bl.d.Bayer. Staatsoper. 1984/85,3.
6656 "Eine Allegorie in der frechen Art der zwanzi-
ger Jahre" : Jean Pierre Ponnelle im Gespr. z. Hinde-
mith’s "Cardillac". -  In: Bl.d.Bayer. Staatsoper. 
1984/85,5.
6657 Eine Symbiose von Musiktheater und Fernse-
hen : Brian Large im Gespr. z. Femsehaufzeichn. v. 
Hindemiths "Cardillac". -  In: Bl.d.Bayer. Staatsoper. 
1985/86,2.
6658 Jedermann Bérenger : Gedanken z. Eugène Io-
nescos "Le Roi se meurt". -  In: Bl.d.Bayer. Staats-
oper. 1984/85,10.
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6659 Romantik - Expressionismus - Neue Sachlich-
keit : Wolfgang Sawallisch im Gespr. z. Hindemith’s 
"Cardillac". -  In: Bl.d.Bayer. Staatsoper. 1984/85,5.
6660 Seher der menschlichen Seele : nomant. Ten-
denzen in d. russ. Oper d. 19. Jahih. -  In: BLd.Bayer. 
Staatsoper. 1984/85,3.
Will, Frido, Dr.phil.
6661 [Rez.:] Schuhladen, H.: Die Nikolausspiele des 
Alpenraumes. Innsbruck : Wagner, 1984.259 S . : 34 
Abb. (Schlem-Schriften.271). -  In: Bayerisches 
Jahrbuch filr Volkskunde. 1985. S. 143-145.
Institut für die Didaktiken der Bilden-
den Künste und der Musik
Franke, Herbert W., Dr.phil.
6662 Computergraphik - Computerkunst. (Engl, als: 
Computer graphics - computerart). -  2., überafb. u. 
erw. Aufl. Berlin u .a .: Springer, 1985.12,186 S . :
133 Abb.(Engl. Ausg.: 12,177 S.).
Nolte, Eckhard, Dr.phil., Prof.
6663 Erziehungsziele des schulischen Gesangunter-
richts im 19. Jahrhundert. -  In: Historische Ursprün-
ge der These vom erzieherischen Auftrag des Musik-
unterrichts /  hrsg. v. E. Nolte. Mainz, 1985. S.80ff.
6664 Kretzschmer. -  In: Lexikon der Musikpädago-
gik/hrsg. v. Hopf, Heise, Helms. Regensburg, 1985.
6665 Zum Stand der musikpädagogischen Theorie-
bildung. -  In: Handbuch der Schulmusik /  hrsg. v. S. 
Helms, H. Hopf, E. Valentin Regensburg, 1985.
6666 [Hrsg.:] Historische Ursprünge der These vom 
erzieherischen Auftrag des Musikunterrichts /  hrsg. v.
E. Nolte. -  Mainz, 1985.
Posch, Andreas,
6667 [Rez.:] Iveson, J. (arr.): Londonderry a ir : ar- 
ranged for trombone and brass ensemble. -  In: Brass 
bulletin. 51 (1985), S.89.
6668 [Rez.:] Suppan, A.: Repertorium der Märsche 
für Blasorchester. 1. Tutzing: Schneider, 1982. -  In: 
Brass bulletin. 52 (1985), S.103.
Wagner, Robert, Dr.phil., o.Pn>f.
6669 "An eiserne Disziplin gewöhnt": e. Ber. über d. 
Musikunterricht in Zagreb. -  In: Neue Musikzeitung. 
1985,9.
6670 Musik als therapeutisches Medium für den Hö-
rer wie für den Musizierenden: Vortr. im Münchner 
Künstlertums 27.7.1985. -  In: Ges. für Musikthera-
pie: Kongreßber. Regensburg: Bosse, 1985.
6671 [Hrsg.:] Studien zur Psychologie und Therapie 
in der Musikpädagogik/hrsg. v. R. Wagner. -  B ern: 
Lang.
6672 [Rez.:] Musik im Krankenhaus. -  In: Zschr.f. 
Musikpädagogik. 1985,2.
Doktoranden:
6673 Gräf, Dietmar Die Veränderbaikeit der Ein-
stellung zur Musik durch gezielten Unterricht.
6674 Limon, Lothar: Komplexitätsgrade von Musik-
stücken und Stufen der Spielfertigkeit
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schaftstheorie und Statistik
Institut für Philosophie
Beierwaltes, Werner, Dr.phiL, o.ö.Prof.
6675 Denken des E inen: Studien z. neuplaton. Phi-
los. u. ihrer Wirkungsgesch. -  Frankfurt a .M .: Klos-
termann, 1985.471 S.
6676 Forschungsbericht über Literatur zum Neupla-
tonismus. -  In: Arch.f.Gesch.d.Philos. 67 (1985), S. 
185-211.
6677 Liber XXIV philosophorum. -  In: Die deut-
sche Literatur des Mittelalters /  Verfasser-Lexikon. 5 
(1985), S.767ff.
Biser, Eugen, Dr.theol., Dr.phiL, Prof.
6678 Das Wort im Stadium seiner technischen Re-
produktion : relig. Kommunikation in d. mod. Medien- 
ges. -  In: Theologie und Ästhetik /  hrsg. v. G. Pölt- 
neru. H. Vetter. Freiburg, 1985. S.90-107.
6679 Der Gott unserer Zukunft: Christsein in d. 
glaubensgeschichtl. Wende. -  In: Die Zukunft der 
Zukunft /  hrsg. v. P. Gordan. Kevelaer u .a .: Butzon u. 
Berckeru.a., 1985. S.37-79.
6680 Der Weg zum geglückten Leben: e. kleines 
Kapitel z. Verhältn. v. Glaube u. Lebensglück. -  In: 
Glück und geglücktes Leben: philos. u. theol. Unters, 
z. Bestimmung d. Lebensziels /  hrsg. v. P. Engelhardt. 
Mainz : Matthias-Grünewald-Veil., 1985. S. 184-200.
6681 Die beiden Sterne : kath. Betracht, z. Weih-
nachtsfest -  In: Neue Zeit 24.12.1984.
6682 Die Beglaubigung : z. 80. Geburtst v. Hans 
Urs v. Balthasar. -  In: Christ in d. Gegenwart. 37 
(1985), S.261-262.
6683 Die Frage nach dem Menschen : Guardini als 
Wegbereiter e. strukturalen Anthropol. -  München : 
Theatiner-Kreis, 1985.
6684 Die Geburt des Glaubens aus dem Wort. -  In: 
Fernöstliche Weisheit und christlicher Glaube: Fest-
gabe f. Heinrich Dumoulin SJ z. Vollendung d. 80. 
Lebensjahres /  hrsg. v. H. Waldenfels u. T. Immoos. 
Mainz : Matthias-Grünewald-Veil., 1985. S. 125-146.
6685 Die Utopie des Glaubens. -  In: Lebend.Zeugn. 
40 (1985), S.44-54.
6686 Erkundung des Menschlichen: Romano Guar- 
dinis Anthropol. im Umriß. -  In: Wege zur Wahrheit: 
d. bleibende Bedeutung von Romano Guardini /  hrsg. 
v. Joseph Kardinal Ratzinger. Düsseldorf, 1985, S.70- 
97.
6687 Erschienen ist die Güte Gottes : e. Betracht. -  
In: Meditation. 1985. S.56-60.
6688 Gedichte eines Überlebenden : Gedanken z. 
dichter. Werk v. Dieter Wyss. -  In: Kommunikation 
und Perspektivität: Beitr. z. Anthropol. aus Med. u. 
Geisteswiss. /  hrsg. v. K.-E. Bühler u. H. Weiß. Würz-
burg, 1985. S.301-308.
6689 Glaubenswende : Erwägungen z. glaubensge-
schichtl. Situation. -  In: Bibel u. Liturgie. 58 (1985),
S.96-98.
6690 Jesus Christus : Anspruch u. Ausweis. -  In: 
Handbuch der Fundamentaltheologie /  hrsg. v. W. 
Kem, H.J. Pottmeyer, M. Seckler. Freiburg : Herder.
2: Traktat Offenbarung (1985). S.223-240.
6691 Nietzsche als Mythenzerstörer und Mythen-
schöpfer. -  In: Nietzsche-Studien. 14 (1985), S.96- 
109.
6692 Nietzsche : critic in the grand style. -  In: Stu-
dies in Nietzsche and the Judaeo-Christian tradition / 
ed. by J.C. O’Flaherty, T.F. Sellner, R.M. Helm. Lon-
don, 1985. S. 16-28.
6693 Paulus für Christen. -  Freiburg : Herder, 1985. 
(Herderbücherei. 1219).
6694 Romano Guardini: Wegweiser in e. neue Epo-
che. -  In: ’’Christliche Weltanschauung": Wiederbe-
gegnung m. Romano Guardini /  hrsg. v. W. Seidel. 
Würzburg, 1985. S.210-240.
6695 Schrift/Kanon. -  In: Neues Handbuch theolo-
gischer Grundbegriffe /  hrsg. v. P. Eicher. München : 
Kösel. 4 (1985), S.122-128.
6696 Sinn und Herz : d. Sinnprobl. b. Milan Macho- 
vec. -  In: Worin besteht der Sinn des Lebens? / hrsg. 
v. G. Pöhlmann. Gütersloh, 1985. S. 126-136.
6697 Sinnfmdung im Schatten der Lebensangst. -  In: 
Mann in d. Kirche. 3 (1985), S.66-80.
6698 Sinnsuche und Selbstfindung. -  In: Men-
schenwürde, soziale Gerechtigkeit, Europa: Fs. f. 
Fritz Pirkl. Percha, 1985. S.55-69.
6699 Staat im Übergang? -  In: Polit. Studien. 36 
(1985), S.384-390.
6700 Stehen wir vor einer glaubensgeschichtlichen 
Wende? -  In: Stimmen d. Zeit. 203 (1985), S.327- 
335.
6701 The critical imitator of Jesus.-In : Studies in 
Nietzsche and the Judaeo-Christian tradition /  ed. by J.
C. O’Flaherty, T.F. Sellner, R.M. Helm. London,
1985. S.86-99.
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6702 Theologie als Therapie. -  Heidelberg: Veri.
f. Medizin, 1985.
6703 Wer bin ich? Zur Frage nach d. Sinn d. Mensch-
seins in dieser Zeit. -  In: Kath.Akademikerverb.d. 
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1985.
6832 Stress at woric and psychosomatic complaints : 
a causal Interpretation. -  In: J.appl.psychol. 70 
(1985), S.314-328.
6833 Zur Verlaufsstruktur der psychischen Auswir-
kungen von Arbeitslosigkeit. -  In: Individuelle und 
gesellschaftliche Kosten der Massenarbeitslosigkeit / 
hrsg. v. T. Kieselbach u. W. Wacker. Weinheim : 
Beltz, 1985.
6834 [Hrsg.:] Goal directed behavior: the concept of 
action in psychology /  ed. by M. Frese and J. Sabini.
-  Hillsdale, N .J .: Erlbaum, 1985.410 S.
Höfling, Siegfried, Dipl.-Psych., Dr.phil.
6835 Prospektiven einer psychologischen Opera-
tionsvorbereitung. -  In: Der Anästhesist 34 (1985), 
S.273-279.
6836 Psychologische Operationsvorbereitung : e. Tä-
tigkeitsfeld f. Psychol.? -  In: 13. Kongr. f. Ange-
wandte Psychologie, Bonn 25.-28.9.1985.
6837 Wer nimmt dem Patienten die Angst? Zur Psy-
chol. d. Operationsvorbereitung. -  In: Fortschr.Med. 
103 (1985), S.79-82.
Kannheiser, W erner, Dipl.-Psych., Dr.rer.pol.
6838 Analyse potentiell beanspruchender organisa-
torisch-technischer Bedingungen von Arbeitstätigen 
mithilfe des TAI. -  In: 34. Kongr. d. Dt. Ges. f. Psy-
chologie, Wien 1984: Bericht /  hrsg. v. D. Albert. Göt-
tingen : Hogrefe. 2: Anwendungsbezogene Forschung 
(1985). S.763-766.
6839 Erfassung emotional beanspruchungsrelevanter 
Tätigkeitsbedingungen mit Hilfe des Tätigkeitsana-
lyseinventars (TAI). -  In: Psychol.u.Prax. 29 
(1985)=(N.F.3),1, S.25-35.
6840 [Rez.:] Sonntag, K.: Neue Produktionstechni-
ken und qualifizierte Arbeit. -  In: Psychol.u.Prax. 29 
(1985)=(NJF.3),4, S.186.
Keupp, Heiner, Dr.phil., Prof.
6841 Helferkrisen - Helfer in der Krise. -  In: Im 
Schatten der Wende /  hrsg. v. H. Keupp, D. Kleiber,
B. Schölten. Tübingen: Dt. Ges. für Verhaltenthera- 
pie, 1985.
6842 Perspektiven psychosozialer Praxis in einer 
sich spaltenden Gesellschaft -  In: NeuePrax. 15 
(1985).
6843 Psychisches Leiden und alltäglicher Lebens-
zusammenhang aus der Perspektive sozialer Netzwer-
ke. -  In: Soziale Netzwerke und Stützsysteme : Per-
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spekt. f.d. klin.-psycholog. u. gemeindepsycholog. 
Prax. /  hrsg. v. B. Röhile u. W. Stark. Tübingen: D t 
Ges. für Verhaltentherapie, 1985.
6844 Psychosoziales Elend an den Hochschulen als 
Handlungsfeld der Studentenberatung: Wahmeh- 
mungs- u. Handlungsmöglichkeiten über d. "klin. 
Blick” hinaus hin z. Prävention. -  In: Verhaltensther. 
u.psychosoz.Prax. 17 (1985).
6845 [Hrsg.:] Im Schatten der Wende /  hrsg. v. H. 
Keupp, D. Kleiber, B. Schölten. -  Tübingen: Dt. Ges. 
für Verhaltenstherapie, 1985.
6846 [Rez.:] Buchholz, W.: Lebensweltanalyse. -  In: 
Verhaltensther.u.psychosozJPrax. 17 (1985).
6847 [Rez.:] Giese, E.: Psychiatrie ohne Irrenhaus - 
Das Beispiel Ghana. Psychiatrie Verl. -  In: Das Ar-
gument 1985,148.
6848 [Rez.:] Hohl, J.: Gespräche mit Angehörigen 
psychiatrischer Patienten. Psychiatrie Verl. -  In: Das 
Argument 1985,148.
6849 [Rez.:] Mutz, G.: Sozialpolitik als soziale Kon-
trolle am Beispiel der psychosozialen Versorgung. 
Profil Verl. -  In: Das Argument. 1985,149.
6850 [Rez.:] Reisbeck, G.: Massenmedien und so-
ziale Probleme. Profil Verl. -  In: Das Argument. 
1985,153.
6851 [Rez.:] Thun, T.: Nur Heilige und Poeten? Pro-
fil Veri. -  In: Das Argument 1985,148.
Koch, Hans Joachim, Dr.phii.
6852 Körperbildstörungen und integrative Kör-
perpsychotherapie bei Bulimarexie (Bulimia). -  In:
13. Kongr. für Angewandte Psychologie, Bonn 25.-28. 
9.1985: Kurzfass. d. Beitr.
6853 Stability and change of behavioural dimensions 
in children aged 4 to 12 : results and problems using 
LISREL to analyse longitudinal data gathered from 
parents and teachers. (Abstr. In t Soc. for the Study of 
Behav. Developm., 8. Biennial Meetings). -  In: Ca-
hiers de psychol.cognit. 5 (1985), S.351.
6854 Treatment of bulimia with integrative body 
therapy. -  In: 15. Annual Meeting, European Ass. 
for Behaviour Therapy (EABT ’85), München 29.8.-
1.9.1985: Abstr. S.47.
Lukas, Elisabeth, Dr.phii.
6855 (Beitrag). -  In: 8. World Conf. of Therapeutic 
Communities, Rom: Proc.
6856 "Psychologische Seelsorge” : Logotherapie, d. 
Wende z.e. menschenwürdigen Psychol. -  Freiburg: 
Herder, 1985.(Herderbücherei.ll80).
M arx, Wolfgang, Dipi.-Psyeh., Dr.phil.habU., Prof.
6857 Des Teufels Skinnerbox. -  In: SF Times. 
1985,4, S.10-11.
6858 Freie Assoziationen und Ähnlichkeitsbe-
rechnungen. -  In: Musikpsychologie: e. Handb. in 
Schlüsselbegriffen/hrsg. v. H. Bruhn, R. Oerter, H. 
Rösling. München u .a .: Urban u. Schwarzenberg, 
1985. S.513-516.
6859 Semantische Dimensionen positiver und nega-
tiver Gefühlsbegriffe. -  In: Arch.f.Psychol. 137 
(1985), S.65-73.
6860 Zeitlupe: vorläufiger Ber. über erste Erfahr, m.
d. Psychodroge DNX. -  In: Meikur. 1985,437, S. 
633-636.
Maukisch, Hermann, Dr.phii.
6861 [Rez.:] Psychologische Begutachtung, Pro-
blemberichte und Praxisfelder /  hrsg. v. H. A. Hart-
mann u. R. Haubl. München, 1984. -  In: PsychoLu. 
Prax. 29 (1985)=(N.F.3), S.46-48.
Munzel, Karin, Dipl.-Psych., Dr.phii.
6862 Der Einfluß von Stimulation und Aktivität auf 
das Zeiteiieben /  K. Münzel, U. Nagel, W. Turnier. -  
In: 34. Kongr. d. Dt. Ges. für Psychologie: Ber. /  hrsg. 
v. D. Albert Göttingen: Hogrefe. 1 (1985).
Pekrun, Reinhard, Dipl.-Psych., Dr.phii.
6863 Classroom climate and test anxiety : develop-
mental validity of expectancy-value theory of anxiety. 
-  In: Advances in test anxiety research /  ed. by H.M. 
v.d. Ploeg, R. Schwarzer, C.D. Spielberger. Lisse : 
Sweta & Zeitlinger. 4 (1985).
6864 Erwartungs-wert-theoretische Überlegungen 
zur Angstgenese. -  In: 34. Kongr. d. Dt. Ges. für 
Psychologie: Ber. /  hrsg. v. D. Albert. Göttingen: Ho-
grefe. 1 (1985).
6865 Lehrerpersönlichkeit. -  In: Handbuch Schule 
und Unterricht /  hrsg. v. M. Twellmann. Düsseldorf: 
Schwann. 7,1 (1985).
6866 Musik und Emotion. -  In: Musikpsychologie :
e. Handb. in Schlüsselbegriffen /  hrsg. v. H. Bruhn, H. 
Rösing, R. Oerter. München: Urban u. Schwarzen-
berg, 1985.
6867 Schulischer Unterricht, schulische Bewer-
tungsprozesse und Selbstkonzeptentwicklung. -  In: 
Unterrichtswiss. 13 (1985), S.220-248.
6868 Schulklima. -  In: Handbuch Schule und Un-
terricht/hrsg. v. M. Twellmann. Düsseldorf: 
Schwann. 7,1 (1985).
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Rosenstiel» Lutz von, Dipl.-Psych., Dr.phil., Prof.
6869 Aggression (Aggression). -  In: Management- 
Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. Gernsbach: 
Dt. Betriebswirte-VerL 1 (1985), S.13.
6870 Angst (Anxiety). -  In: Management-Lexikon/ 
hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. Gernsbach : Dt. Be- 
triebswiite-Veri. 1 (1985), S.23-24.
6871 Assessment center. -  In: Management-Lexi-
kon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. Gernsbach: Dt. 
Betriebswirte-Veil. 1 (1985), S.84-85.
6872 (Beitrag): Jahrestagung der Studiengruppe "So-
ziale Indikatoren" in der Wemer-Reimers-Stiftung, 
Bad Homburg. -  In: Psychol.u.Prax. 29 (1985)=(N.F. 
3),3.
6873 Die Motivierung der Mitarbeiter als Füh-
rungsaufgabe in Wirtschaft und Verwaltung. -  In: 
Untemehmensführang vor neuen gesellschaftlichen 
Herausforderungen : Ergehn, e. Arbeitstagung. Güters-
loh, 1985. S.123-142.
6874 Einstellungen zur Karriere : differentialpsychol. 
Unters, v.d. Hintergrund e. hypostasierten Wertwan-
dels /  F.W. Nerdinger, M. Stengel, E. Spieß, L. v. Ro-
senstiel. -  In: Berufliche Verbleibsforschung in der 
Diskussion /  hrsg. v. M. Kaiser, R. Nuthmann, H. 
Stegmann. Nürnberg : Inst. f. Arbeitsmarkt- u. Be- 
mfsforsch. 3: Hochschulabsolventen beim Übergang 
in den Beruf (1985). S.621-641. (Beiträge zur Ar- 
beitsmaikt- und Berufsforschung).
6875 Entwicklungspsychologie (Development psy- 
chology). -  In: Management-Lexikon /  hrsg. v. F. 
Neske u. M. Wiener. Gernsbach : Dt. Betriebswirte- 
Verl. 1 (1985), S.360-361.
6876 Führung (Leadership). -  In: Management-Le-
xikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. Gernsbach :
Dt. Betriebswirte-VerL 2 (1985), S.459-462.
6877 Führungserfolg: Kriterien (Leadership success: 
criteria). -  In: Management-Lexikon /  hrsg. v. F. 
Neske u. M. Wiener. Gernsbach : Dt. Betriebswirte- 
VerL 2 (1985), S.462-463.
6878 Führungsstil (Leadership behavior). -  In: Ma-
nagement-Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. 
Gernsbach: D t Betriebswirte-VerL 2 (1985), S.463- 
464.
6879 Führungstheorie, personalistische (Factors of 
leadership, personal). -  In: Management-Lexikon / 
hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. Gernsbach : Dt. Be-
triebswirte-VerL 2 (1985), S.464-465.
6880 Führungsverhalten: Messung (Leadership be-
havior: measurement). -  In: Management-Lexikon / 
hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. Gernsbach: Dt. Be-
triebswirte-Veri. 2 (1985), S.465-466.
6881 Gruppe (Group). -  In: Management-Lexikon/ 
hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. Gernsbach: Dt. Be-
triebswirte-Verl. 2 (1985), S.518.
6882 Gruppendynamik (Group dynamics). -  In: Ma-
nagement-Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. 
Gernsbach : Dt. Betriebswirte-VerL 2 (1985), S.520.
6883 Identifikationskrise? Wertkonflikte b. Berufs-
einstieg /  M. Stengel u. L. v. Rosenstiel. -  In: Psy- 
chol.u.Prax. 29 (1985)=(N.F.3). S.142-152.
6884 Intelligenz (Intelligence). -  In: Management- 
Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. Gernsbach : 
Dt. Betriebswirte-VerL 2 (1985), S.573-575.
6885 Karrieremotivation. -  In: Management Wis-
sen. 1985,6.
6886 Kontingenztheorie der Führung (Contingency 
theory of leadership). -  In: Management-Lexikon /  
hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. Gernsbach: Dt. Be-
triebswirte-Verl. 2 (1985), S.667-680.
6887 Lernen (Learning). -  In: Management-Lexi-
kon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. Gernsbach: Dt. 
Betriebswirte-VerL 2 (1985), S.733-734.
6888 Lipmann, Otto. -  In: Neue deutsche Biogra-
phie. B erlin: Duncker u. Humblot 14 (1985), S.645- 
646.
6889 Messung des Betriebsklimas. -  In: Organi-
sationspsychologie und Untemehmerpraxis: Perspekt. 
u. Kooperation /  hrsg. v. H. Schuler u. W. Stehle. 
Stuttgart : Verl. f. Angewandte Psychol., 1985. S.25-
41.
6890 Motivational factors of reproductive behavior: 
an empirical study on young married German couples/ 
G. Oppitz, L. v. Rosenstiel, M. Stengel, E. Spieß. -  
In: Population and environment: behavioral and so-
cial issues.
6891 Musik im Kaufhaus. -  In: Musikpsychologie :
e. Handb. in Schlüsselbegriffen /  hrsg. v. H. Bruhn, H. 
Rösing, R. Oerter. München: Urban u. Schwarzen-
berg, 1985.
6892 Musik und Arbeitsleistung. -  In: Musikpsy-
chologie : e. Handb. in Schlüsselbegriffen /  hrsg. v. H. 
Bruhn, H. Rösing, R. Oerter. M ünchen: Urban u. 
Schwarzenberg, 1985.
6893 Organisationspsychologie (Organizational psy-
chology). -  In: Management-Lexikon / hrsg. v. F. 
Neske u. M. Wiener. Gernsbach: Dt. Betriebswirte- 
VerL 3 (1985), S.988-992.
6894 Persönlichkeitspsychologie (Personal psycho-
logy). -  In: Management-Lexikon /  hrsg. v. F. Neske 
u. M. Wiener. Gernsbach: Dt. Betriebswirte-
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Verl. 3 (1985), S. 1062-1068.
6895 Psychoanalyse (Psychoanalysis). -  In: Mana-
gement-Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. 
Gernsbach: Dl  Betriebswirte-Veil. 4 (1985), S.1226.
6896 Psychologie (Psychology). -  In: Manage-
ment-Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. 
Gernsbach: D t Betriebswirte-Verl. 4 (1985), S.1226- 
1231.
6897 Psychologie, allgemeine (General psychology). 
-  In: Management-Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u.
M. Wiener. Gernsbach : Dt. Betriebswirte-Verl. 4 
(1985), S.1231-1232.
6898 Psychologie, differentielle (Differential psy-
chology). -  In: Management-Lexikon /  hrsg. v. F. 
Neske u. M. Wiener. Gernsbach: D t Betriebswirte- 
Verl. 4 (1985), S.1232.
6899 Psychophysik (Psychophysics). -  In: Mana-
gement-Lexikon/hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. 
Gernsbach: D t Betriebswirte-Veil. 4 (1985), S.1232.
6900 Selbst- und Fremdwahmehmung bei Füh-
rungskräften der höchsten Ebenen /  L. v. Rosenstiel,
K. Papenfuß, E. Pfeuffer. -  In: Psychol.u.Prax. 29 
(1985)=(N.F.3),3.
6901 Sozialisation (Socialization). -  In: Manage-
ment-Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. 
Gernsbach: D t Betriebswirte-Veil. 4 (1985), S.1408.
6902 Sozialpsychologie (Social psychology). -  In: 
Management-Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wie-
ner. Gernsbach: Dt. Betriebswirte-Verl. 4 (1985), S. 
1411-1412.
6903 The motivational formulation of job and work 
involvement: a cross-national study /  S. Misra, R.N. 
Kanungo, L. v. Rosenstiel, E.A. Stuhler. -  In: Hu-
man relat. 38 (1985), S.501-518.
6904 Wertwandel und generatives Verhalten : 
Schwangerschaft als weitsensitive Phase /  L. v. Ro-
senstiel, F.W. Nerdinger, E. Spieß, M. Stengel. -  In: 
34. Kongr. d. D t Ges. für Psychologie: Ber. /  hrsg. v.
D. Albert. Göttingen : Hogrefe. 1 (1985). S.798-799.
6905 Wirtschaftspsychologie (Psychology of eco-
nomics). -  In: Management-Lexikon /  hrsg. v. F. 
Neske u. M. Wiener. Gernsbach : Dt. Betriebswirte- 
Verl. 5 (1985), S. 1658-1659.
6906 [Rez.:J Handbuch der Weiterbildung /  L. v. Ro-
senstiel u. R. Bögel. -  In: Psyehol.u.Prax. 29 (1985) 
=(N.F.3),2.
Schrenker, Leonhard, Dipl.-Psych.
6907 Psychosomatische Erkrankungen nei Ein- 
schulungskindem: ergehn, e. Fragebogenerheb, z. 
Früherkennung /  L. Schrenker, W. Butollo, B. Zohner. 
-  In: Zschr. Kinder- u. Jugendpsychiatrie. 13 
(1985),4.
Schubo, Werner, Dipl.-Phys., Dr.phil.
6908 Disketten-Formate einiger CP/M-80-Systeme: 
d. theoret Grundlage z. Lesen fremder Formate. -  In: 
MC. 10 (1985), S.74-76.
6909 Gibt es eine eindeutige Faktorenstruktur des 
AMP-Systems? /  W. Schubö u. S.K.D. Sulz. -  In: 
Diagnostica. 31 (1985), S. 140-152.
6910 Probleme diskriminanzanalytischer nosologi-
scher Klassifikation auf der Grundlage des AMP-Sy- 
stems /  W. Schubö, S.K.D. Sulz, M. v. Cranach, A. 
Strauß, B. Pollwein. -  In: Diagnostica. 31 (1985), S. 
38-53.
Stengel, Martin, DipL-Psych., Dipl.-Math., Dr.phil.
6911 Aufstiegswunsch und Aufstiegserwartung po-
tentieller Führungskräfte /  F.W. Nerdinger, L. v. Ro-
senstiel, E. Spieß, M. Stengel. -  In: Management fo- 
rum. 5 (1985), S.l-24.
6912 Die Prognostizierbarkeit des generativen Ver-
haltens : Möglichkeiten e. Psychol. d. dyad. Verhal-
tens /  L. v. Rosenstiel, M. Stengel, F.W. Nerdinger, E. 
Spieß. -  In: Politische und prognostische Tragweite 
von Forschungen zum generativen Verhalten /  hrsg. v.
J. Schmid u. K. Schwarz. Berlin, 1985. S.289-309.
6913 Einstellungen zur Karriere : differentialpsychol. 
Unters, v.d. Hintergrund e. hypostasierten Wertwan-
dels /F.W . Nerdinger, M. Stengel, E. Spieß, L. v. Ro-
senstiel. -  In: Berufliche Verbleibsforschung in der 
Diskussion /  hrsg. v. M. Kaiser, R. Nuthmann, H. 
Stegmann. Nürnberg : Inst. f. Arbeitsmarkt- u. Be-
rufsforsch. 3: Hochschulabsolventen beim Übergang 
in den Beruf (1985). S.621-641. (Beiträge zur Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung).
6914 Identifikationskrise? Wertkonflikte b. Berufs-
einstieg /  M. Stengel u. L. v. Rosenstiel. -  In: Psy- 
chol.u.Prax. 29 (1985)=(N.F.3). S.142-152.
6915 Tätigkeitsform und Bewältigung: Analyse d. 
Einflusses gemischter versus entmischter Tätigkeiten 
auf d. Zusammenhang v. Arbeit u. Freizeit unter d. 
Aspekt d. Streßbewältigung. -  In: 34. Kongr. d. DL 
Ges. für Psychologie: Ber. /  hrsg. v. D. Albert. Göt-
tingen : Hogrefe. 1 (1985). S.799-802.
6916 Wertkonflikte und Sozialisierungseffekte: d. 
Auswirkungen v. ersten Berufserfahr, bzw. Arbeits-
losigkeit b. Schul- u. Hochschulabsolventen/L. v. Ro-
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senstiel, F.W. Nerdinger, E. Spieß, M. Stengel. -  In:
34. Kongr. d. D t Ges. für Psychologie: Ber. /hrsg. v.
D. Albert. Göttingen : Hogrefe. 1 (1985). S.797-798.
6917 Wertwandel und generatives Verhalten: 
Schwangerschaft als wertsensitive Phase /  L. v. Ro-
senstiel, F.W. Nerdinger, E. Spieß, M. Stengel. -  In:
34. Kongr. d. D t Ges. für Psychologie: Ber. /  hrsg. v.
D. Albert. Göttingen : Hogrefe. 1 (1985). S.798-799.
Tunner, Wolfgang, Dr.phil .habil., Prof.
6918 Ausdruckspsychologie. -  In: Der Mensch und 
seine Gefühle / hrsg. v. V. Schubert. St. Ottilien:
EOS Verl, 1985. S. 151-174. (Wissenschaft und Phi- 
losophie.2).
6919 Der Einfluß von Stimulation und Aktivität auf 
das Zeiterleben /  K. Münzel, U. Nagel, W. Tunner. -  
In: 34. Kongr. d. D t Ges. für Psychologie: Ber. /  hrsg. 
v. D. Albert. Göttingen : Hogrefe. 1 (1985).
6920 Die Ableitung veihaltenstherapeutischer Me-
thoden aus der experimentellen Psychologie. -  In: 
Verhaltensmodifikation. 4 (1985), S.266-276.
6921 Eriebnisintensität. -  In: Der Mensch und seine 
Gefühle /  hrsg. v. V. Schubert. St. Ottilien : EOS Verl., 
1985. S. 141-151. (Wissenschaft und Philosophie.2).
6922 Gefühle : Merkmale u. Funktionen. -  In:
Der Mensch und seine Gefühle /  hrsg. v. V. Schubert. 
St. Ottilien : EOS Verl., 1985. S. 127-139. 
(Wissenschaft und Philosophie.2).
Wagner, Georg, Dipl.-Psych., Dr.phil., Hon.Prof.
6923 Das absurde System : Strafurteil u. Straf-
vollzug in unserer Ges. -  2., durchges. Aufl. Heidel-
berg : Müller, 1985.
Weinert, Franz Immanuel, Dr.phil., Prof.
6924 Das Denken Hochbegabter: intellektuelle Fä-
higkeiten u. kognit. Prozesse /  F.E. Weinert u. M.R. 
Waldmann. -  In: Zschr.f. Pädagogik. 31 (1985), S. 
789-804.
6925 Förderung und Gefährdung kindlicher Ent-
wicklung durch Massenkommunikationsmittel. -  In: 
Information und Kommunikation : naturwiss., medi- 
zin., u. techn. Aspekte ; Verh. d. 113. Versamml. d. 
Ges. Dt. Naturforscher u. Ärzte /  hrsg. v. P. Karlson. 
Stuttgart: Wiss. Verlagsges., 1985. S.445-457.
6926 Gute Schulleistungen für alle? /  B. Treiber u.
F.E. Weinert. -  M ünster: Aschendorff, 1985.
6927 Kognitive Entwicklung im Kindesalter: was 
entwickelt sich eigentlich? -  In: Monatsschr.Kinder- 
heilk. 133 (1985), S.421^25.
6928 Lernzeit, Lemaktivität, Lemeffektivität 
(Diskussionsgruppe). -  In: 34. Kongr. d. Dt. Ges. für 
Psychologie: Ber. /  hrsg. v. D, Albert. Göttingen: Ho-
grefe. 1 (1985). S.727-729.
6929 [Hrsg.:] Thomae, H.: Dynamik des mensch-
lichen Handelns : ausgew. Schriften z. Psychol. 1944- 
1984 /  hrsg. v. U.M. Lehr u. F.E. Weinert. -  Bonn : 
Bouvier, 1985.432 S.
Doktoranden:
6930 Sodian, B.: Zur Entwicklung des Verstehens 
von epistemischen Phänomenen: Kriterien d. Wis-
senszuschreibung b. Kindern.
Institut für Pädagogik
Beck, Reinhilde, Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dr.phil.
6931 Familientherapie: Modelle z. Veränder. fami- 
lialer Beziehungsmuster. -  Bad Heilbrunn: Klink- 
hardt, 1985. 398 S.(Münchner Studien zur Erzie-
hungswissenschaft).
Bock, Irm gard , Dr.phil.habil.t Prof.
6932 Lebensalter und Erziehung : Menschsein in pä- 
dagog. S icht -  In: Universitas. 40 (1985), S .l 131- 
1138.
Doktoranden:
6933 Bonk, Ludwig: Das Menschenbild in versch. 
Richtungen d. Anthr. u. seine Bedeut, f.d. Pädagogik : 
Sozialanthr., Vertialtensbiol., Tiefenpsychol., Symbol. 
Interakt.
Danner, Helmut, Dr.phil., Dr.phil.habii.
6934 Bildung für den Computer? Thesen. -  In: 
Schulreport. 1985,1, S.8.
6935 De opvoedingsverantwoordelijkheid is een exi- 
stentiele verantwoordelijkheid. -  In: Pedagog. 
tijdschr. 1985,5, S.251-257.
6936 Die notwendige Besinnung auf Bildung. -  In: 
Zum Menschen erziehen : Pestalozzi, Steiner, Buber/ 
H. Danner, O. Müller, M. Müller-Wieland, G. Wehr. 
Frankfurt a .M :: Diesterweg, 1985. 14 S.
6937 Erziehung vermittelt ’’S inn": e. Studie. -  In: 
Utrechtse pedagog. cahiers. 1985,7.
6938 “Für das Leben lernen wir!" Zum Veihältn. v. 
Schule, Kind, Computer u.W irklichkeit". -  In: 
Friedrich Verlag, Seelze: Jahresheft 1985: Bildschirm.
6939 Martin B uber: dialog. Erzieh, z. Verantwort. -  
In: Zum Menschen erziehen : Pestalozzi, Steiner, Bu-
b e r/ H. Danner, O. Müller, M. Müller-Wieland, G.
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Wehr. Frankfurt a .M :: Diesterweg, 1985.26 S.
6940 Verantwortung und Pädagogik. -  2., verb. Auf-
1. Königstein: Hain, 1985.424 S.
6941 Zum Menschen erziehen: Pestalozzi, Steiner, 
Buber /  H. Danner, O. Müller, M. Müller-Wieland, G. 
Wehr. -  Frankfurt a .M .: Diesterweg, 1985.
6942 Zusammenfassung von "Human Science is re- 
sponsible". -  In: 4. Human Science Research Confe-
rence, Edmonton 1985: Programmschrift.
6943 [Übers.:] Hellemans, M., Masschelein, J., Sme- 
yers, P.: Der Sozialwissenschaftler als Interpret /  
übers, v. H. Danner u. K. Meyer-Drawe. -  In: 
Utrechtse pedagog. cahiers. 1985,7.
Mühlbauer, Karl R ., Dr.phil.
6944 Die Entstehung von Kleinkinderbewahranstal-
ten und die Beschäftigung von Kindern in Fabriken 
als Folge des Aufbruchs in das Zeitalter der Industrie. 
-  In: Aufbruch ins Industriezeitalter. München: 01- 
denbourg. 2: Aufsätze zur Wirtschafts- und Sozial-
geschichte Bayerns 1750-1850/hrsg. v. R.A. Müller 
(1985). S.356-373.
6945 Erziehung zwischen Anspruch und Wirklich-
keit /  K.R. Mühlbauer u.a. -  Oettingen: Meinem, 
1985.
6946 Forschungsbericht zum Projekt "Lohnarbeit 
von Kindern in Industrie, Gewerbe und Landwirt-
schaft in Bayern im 19. Jahrhundert". -  München, 
1985.510 S.
6947 Interpersonalität als Voraussetzung der Erzie-
hung. -  In: Erziehung zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit /  K.R. Mühlbauer u.a. Oettingen: Meinem, 
1985. S.9-27.
6948 "Wer nicht hören will, muß fühlen": Anmerk. 
z.e. fragwürdigen Erziehungsgrundsatz. -  In: Der 
Mensch und seine Gefühle /  hrsg. v. V. Schubert S t 
Ottilien: EOS Verl., 1985. S.213-261. (Wissenschaft 
und Philosophie.2).
Schmeer, Marie-Louise, Dr.phil.
6949 Der sanfte Tourismus : Ber. v.d. Tagung über 
Tourismuskritik in Frankfurt. -  In: Unsere Jugend.
1985,7, S.280-281.
ö950 Die Fremdenverkehmhochschule : Profi-Kure f. 
Gästeführer. 1-3. -  In: Der Fremdenveik. + Das Rei-
sebüro. 1985,7, S.22-26.20-22.27-30.
6951 Die Stadtrundfahrt in München: d. Lehrer als 
Reiseleiter. -  80 S. (Reisen und Bildung.3).
6952 Führer, Fremde, Frustrationen: bisherige An-
gebote u. pädagog. Überleg, z.e. animativen Gäste-
führung.-In: Animation. 1985,4, S.206-211.
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6953 Gästeführungen : Plädoyer f. mehr Ausbild. -  
In: Der Fremdenverk. + Das Reisebüro. 1985,7, S. 
26-28.
6954 Reiseleiter suchen ihre Lehrmeister. -  In: 
Congr.& seminar. 1985,4, S.29-32.
6955 Reisepädagogik (II) Organisationstalent in der 
Bustouristik. -  In: Busfahrt 1985,8, S.B42-B45.
6956 Reisepädagogik : Denkanstöße f. Busfahrer u. 
Reiseleiter. -  In: Busfahrt 1985,7, S.B24-B26.
6957 Reisepädagogik : Präsentation v. Informationen. 
- I n :  Busfahrt 1985,10,S.B28-B32.
6958 Tourismuskritik und Jugendtourismus. -  In: 
FZP. 7 (1985), S.87-88.
6959 Unbestelltes Feld : Training f. Gästeführer ; 
Modell f.e. zweitägiges Seminar z. Fortbild. v. Frem-
denführern u. Reiseleitern. -  In: Congr.& seminar. 
1985,8-9, S.22-29.
Tschamler, Herbert, DDr., Prof.
6960 Die Situation und ihre Bedeutung für die Er-
ziehung. -  In: Erziehung zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit /  K.R. Mühlbauer u.a. Oettingen : Mei-
nem, 1985. S.29-63.
Wasem, Erich, Dr.phil., Prof.
6961 Neue Aspekte zum Thema "Essen und Trin-
ken" in der Schule. -  In: Schulverpflegung und Er-
nährungspädagogik. Ottobrunn, 1985. S.27-38.
6962 Schulverpflegung und Emährungspädagogik.
-  In: Schulverpflegung und Emährungspädagogik. 
Ottobrunn, 1985. S.23-41.
6963 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Ernährung (Wien). 
BPS-Report (Bonn). Unsere Jugend (München).
Institut für Empirische Pädagogik und 
Pädagogische Psychologie
Dietrich, Georg, Dr.phil, o.Prof.
6964 Erziehungsvoretellungen von Eltern. -  Göt-
tingen : Hogrefe, 1985. 175 S.
Dreher, Eva, Dr.phil., AR
6965 Dissens als methodologisches Konstrukt qua-
litativer Auswertung : ist Dissens e. Kriterium man-
gelnder Objektivität? /  E. Dreher, M. Dreher, B.
Fink, R. Hinkelmann. -  M ünchen: Univ., 1985. 
(Universität München /  Lehrstuhl für Entwick-
lungspsychologie und Pädagogische Psychologie: 
Entwicklungspsychologische Arbeiten und Berichte).
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6966 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter: Be-
deutsamkeit u. Bewältigungskonzepte /  E. Dreher u. 
M. Dreher. -  In: Entwicklungsaufgaben und Bewäl-
tigungsprobleme in der Adoleszenz /  hrsg. v. D. 
Liepmann u. A. Stiksrud. Göttingen : Hogrefe, 1985.
5.56- 70.
6967 Wahrnehmung und Bewältigung von Entwick-
lungsaufgaben im Jugendalter: Fragen, Ergebn. u. 
Hypothesen z. Konzept e. Entwicklungs- u. pädagog. 
Psychol. d. Jugendalters /  E. Dreher u. M. Dreher. -  
In: Lebensbewältigung im Jugendalter /  hrsg. v. R. 
Oerter. Weinheim : VCH, 1985. S.30-61.
6968 Was ist Intelligenz? -  In: Schulprobleme lö-
sen : e. Ratgeber f. Eltern v. 6-14jährigen /  hrsg. v. D. 
Albrecht, R. Fendel, H. Härle, G.-B. Reinert. König- 
stein/Ts.: Athenäum, 1985.
Dreher, Michael, Dr.phil, AR
6969 Dissens als methodologisches Konstrukt qua-
litativer Auswertung : ist Dissens e. Kriterium man-
gelnder Objektivität? /  E. Dreher, M. Dreher, B.
Fink, R. Hinkelmann. -  München: Univ., 1985. 
(Universität München /  Lehrstuhl für Entwick-
lungspsychologie und Pädagogische Psychologie: 
Entwicklungspsychologische Arbeiten und Berichte).
6970 Entwicklungsaufgaben im Jugendalter: Be-
deutsamkeit u. Bewältigungskonzepte /  E. Dreher u. 
M. Dreher. -  In: Entwicklungsaufgaben und Bewäl-
tigungsprobleme in der Adoleszenz /  hrsg. v. D. 
Liepmann u. A. Stiksrud. Göttingen : Hogrefe, 1985.
5.56- 70.
6971 Planung im Jugendalter: Konzepte d. Hand-
lungsorganisation. -  In: Lebensbewältigung im Ju-
gendalter /  hrsg. v. R. Oerter. Weinheim : VCH, 1985. 
S.62-68.
6972 Wahrnehmung und Bewältigung von Entwick-
lungsaufgaben im Jugendalter: Fragen, Ergebn. u. 
Hypothesen z. Konzept e. Entwicklungs- u. pädagog. 
Psychol. d. Jugendalters /  E. Dreher u. M. Dreher. -  
In: Lebensbewältigung im Jugendalter /  hrsg. v. R. 
Oerter. Weinheim : VCH, 1985. S.30-61.
6973 Was ist logisches Denken? -  In: Schulpro-
bleme lösen : e. Ratgeber f. Eltern v. 6-14jährigen / 
hrsg. v. D. Albrecht, R. Fendel, H. Härle, G.-B. Rei-
nert. Königstein/Ts.: Athenäum, 1985.
Elbing, Eberhard, Dipi.-Psych., Dr.phil.
6974 Lemplanung und Unterrichtsgestaltung unter 
dem Aspekt von Sachanspruch und Schülerorientie-
rung : handlungstheoret Überleg. -  In: Unterrichten 
u. erziehen. 4 (1985), S.6-11.
6975 Schülerbeurteilung mittels Wortzeugnissen: e. 
empir. Analyse /  E. Elbing u. Buschmann. -  Mün-
chen : Univ., 1985.(Psychologische Arbeiten und Be-
rich tet 1).
Facaoaru, Cornelia, Dr.phil.
6976 Kreativität in Wissenschaft und Technik. -  
Bern u .a .: Huber, 1985.
6977 Verfahren zur Ermittlung informatorischer Be-
lastungen. 1: Theoretische und konzeptionelle Grund-
lagen/ C. Facaoaru u. E. Frieling. -  In: Zschr.f. Ar- 
beitswiss. 39 (1985),2, S.65-72.
Haußer, Karl, Dr.phil.habil., Priv.Doz.
6978 Empirische Indikatoren für Schulsystemmo-
delle : Überblick, eigene Vorschläge, Diskussion.
(Ref. Herbsttag, d. Arbeitsgem. f. Empir.-Pädagog. 
Forschung an d. Univ. Erlangen-Nürnberg). -  Nürn-
berg, 1985.
6979 Lehrerarbeitslosigkeit: Konsequenzen f.d. Leh- 
rerausbild. /  K. Haußer u. P. Mayring. -  In: Zschr.f. 
Pädagogik. 31 (1985),Beih.l9, S.493-498.
6980 Psychologie der Krisenbewältigung : e. Längs- 
schnittunters. m. arbeitslosen Lehrern /  K. Haußer, D. 
Ulich, P. Mayring, P. Strehmel, M. Kandier, B. De-
genhardt. -  Weinheim : Beltz, 1985.
6981 Situative Kontrollerwartung während der Ar-
beitslosigkeit. -  In: Arbeitslosigkeit: psychol. Theo-
rie u. Prax.; Ber. über e. Fachtagung an d. Univ. 
Bremen 1984 /  hrsg. v. T. Kieselbach u. A. Wacker. 
Weinheim : Beltz, 1985.
Heiland, Alfred, Dr.phil.
6982 Reformieren als rationales Handeln : wiss. 
Grundlagen d. Bildungsreform /  A. Heiland u. M. 
Prenzel.-In: Zschr.f. Pädagogik. 31 (1985),
S.49-63.
Heinerth, Klaus, Dr.phil., Prof.
6983 Merkmale klientenzentrierter Psychotherapie. 
- In : Ges.f.Wiss.Gesprächspsychother.: Informa- 
tionsbl. 1985,61, S.77-79.
6984 Über ein Konzept zur Ausbildung von Psy-
chotherapeuten in klientenzentrierter Gruppenpsy-
chotherapie. -  In: Ges.f.Wiss.Gesprächspsychother.: 
Informationsbl. 1985,58, S.25-31.
Heller, Kurt, Dr.phil., o.Prof.
6985 Identification and guidance of highly gifted 
children: information about a longitudinal research 
project. -  In: frit, speaking. 1985,10, S.7-9.
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6986 Kognitiver Fähigkeits-Test. (KFT 4-13+) /  K.A. 
Heller, A.-K. Gaedike, H. Weinläder. -  2. AufiL 
W einheim: Beltz, 1985.
6987 Technologiemodelle als diagnostische Pla- 
nungs- und Entscheidtmgshilfen für die psychologi-
sche Beratung. -  In: 34. Kongr. d. D t Ges. für Psy-
chologie: Ber. /  hrsg. v. D. Albert. Göttingen: Hogre- 
fe. 2 (1985). S.713-717.
6988 [Hrsg.:] Monographien zur pädagogischen 
Psychologie /  hrsg. v. K. A. Heller u.a. -  M ünchen: 
Reinhardt, 1985.
6989 [Hrsg.:] Psychologie in Erziehung und Unter-
richt. 32 (1985) /hrsg. v. K.A. Heller u.a.
Lerch, Hans-Jürgen, StudDir., Dr.phii.
6990 Der Aufbau von Zahlsystemen beim Vor-
schulkind. -  München: Angerer, 1985.
6991 Eine Analyse von Verstehensprozessen und 
Behaltensleistungen. -  In: Zschr.f.erziehungswiss. 
Forsch. 19 (1985),2, S.104-117.
Oerter, Rolf, Dr.phii., o.Prof.
6992 Aspects of a developmental logic of person- 
environment interaction in the life course of persona-
lity. -  In: Developmental psychology /  ed. by C.J. 
Brainerd and V.F. Feyna. Amsterdam : Elsevier, 1985. 
S.389-400.
6993 Aspekte einer entwicklungspsychologischen 
Beratung im Jugendalter. -  In: Entwicklungsbera-
tung unter dem Aspekt der Lebensspanne /  hrsg. v. J. 
Brandtstädter u. H. Gräser. Göttingen: Hogrefe, 1985.
S.65-82.
6994 Der Beitrag der Psychologie zur Heil- und 
Sondeipädagogik. -  In: Der Beitrag der Wissen-
schaften zur interdisziplinären Sonder- und Heilpä-
dagogik /  hrsg. v. G. Gerber, H. Kappus, W. Datier, T. 
R e ind t W ien : Interfakultärcs Inst. f. Sonder- u. 
Heilpädagogik, 1985. S.75-104.
6995 Die Anpassung von Jugendlichen an die 
Struktur von Arbeit und Beruf. -  In: Lebensbewäl-
tigung im Jugendalter/hrsg. v. R. Oerter. Weinheim : 
VCH, 1985. S.69-110.
6996 Die Formung von Kognition und Motivation 
durch Schule : wie Schule auf d. Leben vorbereitet -  
In: Unterrichtswiss. 13 (1985), S.203-219.
6997 Entwicklung der sozialen Kompetenz und Ur-
teilsfähigkeit -  In: Parlamentarismus begreifen /  
hrsg. v. P.-L. Weinacht M ünchen: Vogel, 1985. S. 
23-38.
6998 Entwicklungsgemäß fördern? Zum gegenwär-
tigen Status v. Entwicklungsstufen. -  In: Pädagog. 
W elt 39 (1985), S.548-553.
6999 Handlungstheoretische Ansätze in der Mu-
sikpsychologie. -  In: Musikpsychologie: e. Handb. 
in Schlüsselbegriffen /  hrsg. v. H. Bruhn, R. Oerter, H. 
Rösing. München: Urban u. Schwarzenberg, 1985. S. 
149-155.
7000 Inhaltsanalyse. -  In: Musikpsychologie : e. 
Handb. in Schlüsselbegriffen/hrsg. v. H. Bruhn, R. 
Oerter, H. Rösing. München: Urban u. Schwarzen-
berg, 1985. S.516-523.
7001 Kultur und Musikpsychologie. -  In: Mu-
sikpsychologie : e. Handb. in Schlüsselbegriffen / 
hrsg. v. H. Bruhn, R. Oerter, H. Rösing. M ünchen: 
Urban u. Schwarzenberg, 1985. S.347-350.
7002 Sozialisation und Entwicklung als lebenslanger 
Prozeß.-In: Erwachsenenbildung. 1985,3,S. 127- 
131.
7003 [Hrsg.:] Lebensbewältigung im Jugendalter /  
hrsg. v. R. Oerter. -  Weinheim : VCH, 1985.
7004 [Hrsg.:] Musikpsychologie : e. Handb. in 
Schlüsselbegriffen/hrsg. v. H. Bruhn, R. Oerter, H. 
Rösing. -  München: Urban u. Schwarzenberg, 1985.
Prenzel, Manfred, M.A., Dr.phii.
7005 Lay, August Wilhelm. -  In: Neue deutsche 
Biographie. Berlin: Dunckeru. Humblot 14 (1985),
S.3-4.
7006 Reformieren als rationales Handeln: wiss. 
Grundlagen d. Bildungsreform /  A. Heiland u. M. 
Prenzel. -  In: Zschr.f. Pädagogik 31 (1985),
S.49-63.
7007 [Rez.:] Umweltbedingungen familialer Sozia-
lisation/hrsg. v. L.A. Vaskovics. -  In: Zschr.f. Pä-
dagogik. 31 (1985), S.288-294.
Schiefele, Hans, Dr.phii., Prof.
7008 [Rez.:] Aebli, H.: Zwölf Grundformen des Leh-
rern. Stuttgart: Klett-Cotta, 1983.409 S. -  In: Zschr.
f. Pädagogik. 31 (1985), S.127-129.
Doktoranden:
7009 Hinderer, Jürgen: Der Einfluß von strukturellen 
Persönlichkeitsmerkmalen der Eltern auf das Fami-
lienklima.
7010 Merz, German: Konturen einer neuen Aktions-
forschung : wissenstheoret. u. relevanzkrit. Refle-
xionen im Blick auf d. Pädagogik.
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7011 Schulze, Friederike: Innovation in der Schule : 
Möglichkeiten u. Grenzen v. Reformen im Unterricht.
Schönhammer, Rainer, Dipl.-Psych., Dr.phii.
7012 Psychologisches Führungstraining und die Men-
talität von Führungskräften: e. theoret. u. empir. Stu-
die über Perspekt. auf d. menschl. Beziehungen in d. 
Hierarchie. -  B eriin; Duncker u. Humblot, 1985. 
(Wirtschaftspsychologiesche Schriften. 10).
7013 Stichwort "Manipulation": zu Exploration u. 
Analyse e. heiklen Aspekts alltägl. ("impliziter") Füh-
rungsphilosophie. -  In: Psychol.u.Prax. 29 (1985) 
=(N.F.3), S.2-14.
7014 "The foreign" as an evaluative reference in the 
thoughts of young travelers : results of an explorative 
study. -  In: Cahiers de psychol.cognit. 5 (1985), S. 
446f.
Schorb, Bernd, Dr.phii.
7015 35. Internationale Filmfestspiele /15 . Inter-
nationales Forum des jungen Films, Berlin. -  In: Me-
dien + Erzieh. 1985,2.
7016 Geliehene Wirklichkeit. -  In: Von einem, der 
auszog das Gruseln zu lernen. Bonn, 1985. 
(Bundeszentrale für Politische Bildung: Schriften- 
reihe.224).
7017 Neue Medien im Familienalltag. -  In: Neue 
Medien und Lernen /  hrsg. v. Rolff u. Zimmermann. 
Weinheim u.a., 1985.
7018 Neue Medien und die Medienpädagogik. -  In: 
Neue Medien und Lernen /  hrsg. v. Rolff u. Zimmer-
mann. Weinheim u.a., 1985.
7019 Qualitativ orientierte Jugendforschung auf der 
Grundlage der Eigenproduktion von Filmen. -  In: 
Qualitative Medien- und Kommunikationsforschung: 
Werkstattberichte, Kassel. 1985.
7020 Science-Fiction-Spielzeug - Kriegsspielzeug. -  
In: ajs-Inform. 1985,6.
Sodian, Beate, Dipl.-Psych.
7021 Was wissen Kinder über Wissen? Kriterien d. 
Wissenszuschreib. im Vorschulalter. -  In: 34. Kongr. 
d. Dt. Ges. für Psychologie: Ber. /  hrsg. v. D. Albert. 
Göttingen: Hogrefe, 1985. S.378-381.
7022 Young children’s developing conceptions of 
knowledge: three- to six-year-olds* attributions of 
epistemic states to themselves and others. -  In: Ca-
hiers de psychol.cognit. 5 (1985), S.417-418.
Ulich, Klaus, Dr.oec.publ., Dr.phii .habil., Prof.
7023 Disziplinproblem : Strategie m. Schlagseite. -  
In: Betr.: Erzieh. 18 (1985),12, S.61-63.
7024 Erziehungsschwierigkeiten. -  In: Betr.: Erzieh. 
18 (1985),6, S.35-42.
Institut für Schulpädagogik und Grund-
schuldidaktik
Bäuml-Roßnagl, Maria-Anna, Dr.phii., Prof.
7025 Deutsch der 3. Jahrgangsstufe. 1.2. -  Regens- 
b u rg : Wolf, 1985.
7026 Deutsch der 4. Jahigangsstufe. 1.2. -  Regens-
burg : Wolf, 1985.
7027 Kind und Sache als "Sache" des Grundschul- 
Sachunterrichts : "m.d. Kind v.d. Sache aus, d.f.d.
Kind d. Sache ist". -  In: Bl.f.Lehrerfortbild. 37 
(1985), S.442-445.
7028 Verlorene Sinnlichkeit? -  In: Pädagog. Welt.
39 (1985), S.145ff.
7029 Wie der Lehrer dem Bildungsauftrag des Sa- 
chunterrichts in der Grundschule gerecht werden kann: 
Leitprinzipien d. Unterrichtsgestalt, im Grundschul- 
Sachunterricht in traditioneller u. aktueller Sicht -  In: 
Pädagog. Welt. 39 (1985), S.146ff.
Heigl, Josef, Dipl.-Päd.
7030 Grundbegriffe der Schulpädagogik. 1 /  J. Heigl, 
H.H. Karg, N. Seibert, O.P. Spandl, G. Weiss, H. 
ZöpfL-Döbler, 1985.
Heuß-Giehrl, Gertraud, DipL-Psych., Dr.phii., Prof.
7031 Plädoyer für das eigene Buch im Grundschul-
unterricht. -  In: Grundschule. 17 (1985),9.
7032 Ravensburger Spiel- und Bilderbogen. 1 /  Ar-
beitshilfe. -  Ravensburg : Maier, 1985.
7033 Ravensburger Spiel- und Bilderbogen. 1: Bei 
uns zu Haus /  G. Heuß-Giehrl u. H. Wemhard. -  Ra-
vensburg : Maier, 1985.
Kozdon, Baldur, Dr.phii., Prof.
7034 Der Heimat- und Sachkundeunterricht (3./4. 
Jgst.) knüpft an Erfahrungen und Erlebnisse der Kin-
der an und vermittelt grundlegende Einsichten und 
Erkenntnisse. -  In: Bl.f.Lehrerfortbild. 37 (1985),
7/8, S.
7035 Die wachsende Verantwortung der mündigen 
Gesellschaft. -  In: Lebenskunde für die Zukunft /  
hrsg. v. H. Franz, G. Fritsch, R.F. Kneucker. Wien, 
1985.
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7036 Erlitt die politische Bildung einen Rückschlag? 
-  In: ibw-Journal. 23 (1985),3.
7037 Erziehung heute : jenseits v. Perfektion u. Re-
signation. -  In: Kath. Bildung. 86 (1985), 1.
7038 Hält ein "schülerzentrierter" Unterricht, was er 
verspricht? -  In: Die Realschule. 93 (1985),9.
7039 Ist der "Konflikt der Generationen" unabwend-
bar? -  In: Kath. Bildung. 86 (1985),12: Werner S. 
Nicklis zum 65. Geburtstag.
7040 Profitiert die Hauptschule von der "Lemziel- 
Sprache"? -  In: Kath. Bildung. 86 (1985), 10.
Roth, Jürgen, Dr.phil.
7041 "... uns geht es vor allem um das K ind!": tie- 
fenpsychol. Aspekte d. Lehrcrrolle. -  In: Grund-
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Schulz, Regine, Dr.phii.
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Pfister, Raimund, Dr.phii.
7387 Grammatik und Lateinunterricht in Italien im 
15. Jahrhundert. -  In: Acta conventus Neo-Bononen- 
sis. Bimhamton, 1985. S.377-389. (Medieval and re- 
naissance texts and studies.37).
7388 Wie humanistisch ist die lateinische Schul-
grammatik? -  In: Et scholae et vitae /  hrsg. v. F.
Maier u. W. Sueibaum. München, 1985. S. 73-80.
Rieger, Ernst,
7389 Sed vetuere patres: Nachdenkliches zu Ovids 
"Pyramus u. Thisbe" (Met. IV 55 - 166). -  In: Et 
scholae et vitae: humanist. Beitr. z. Aktualität d. An-
tike f. K. Bayer z.s. 65. Geb. /  hrsg. v. F. Maier u. W. 
Sueibaum. München : Bayer. Schulbuch-Verl., 1985. 
S.57-58.
Stroh, Wilfried, Dr.phii., Prof.
7390 Bellum indicitur Vindelicis (oratio). -  In: Vox 
latina. 21 (1985), S.430-431.
7391 Cantica Latina: poetarum veterum novorum- 
que carmina ad cantum cum clavibus modis instruxit 
Jan Noväk. (Vorrede, dt. Beih. u. 2 Liedtexte). -  Mün-
chen u.a., 1985.
7392 De Iano Noväk musico Latinissimo nuper mor- 
tuo. -  In: Melissa. 1985,5, S.4-5.
7393 De dispositione libelli quem De uita beata Se- 
neca scripsit. -  In: Festschrift für Franz Egermann / 
hrsg. v. W. Sueibaum u. Fr. Maier. München, 1985. S. 
141-145.
7394 Erotomachia: Carmen scriptum in honorem eo- 
rum qui Ludos Latinos a.d.1985 Augustae Vindeli- 
cum editos maximis sumptibus adiuuenmt.
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(Mit dt. Übers.). -  München, 1985.
7395 ln  Augustam Vindelicum duo milia annorum 
natam hymnus natalicius. (Mit d t Übers.). -  Augs-
burg, 1985.
7396 Lebendiges Latein ("Ludi latini" in Augsburg 
1985). -  In: Lit. in Bayern. 2 (1985), S.58-61.
7397 Ludi L atin i: Briefwechsel zw. Wilfried Stroh 
und Franz Josef Strauß. -  In: Die alten Sprachen im 
Unterr. 32 (1985), S.15-16u. VoxLatina. 21 (1985), 
S.455-457.
7398 Tria carmina popularissima, quibus omaban- 
turLudi Latini A.D. 1985 Augustae Vindelicum facti/ 
hrsg. v. G. Leonhaidt. (Mit d t Übers.). -  München, 
1985.
7399 [Übers.:] Orff, C.: Catulli Carmina /  übers, v. 
W. Stroh. -  In: Programmheft des Carl-Orff-Abends 
zur Einweihung des Carl-Orff-Saals, München 29.10. 
1985.
Doktoranden:
7400 Leonhardt Jürgen: Grundfragen der metrischen 
und prosodischen Theorie des Lateinischen von der 
Spätantike bis in die frühe Neuzeit.
Suerbaum, Werner, Dr.phil,, Prof.
7401 [Hrsg.:] Et scholae et v itae : humanist Beitr. z. 
Aktualität d. Antike f. Karl Bayer z.s. 65. Geburtst. /  
hrsg. v. F. Maier u. W. Suerbaum. -  München, 1985. 
112 S.
7402 ...dum conderet uibem - inter maria d u o : e. 
weitere Vorbedingung f.d. Gründung d. Stadt durch 
Aeneas in d. Origo gentis Romanae. -  In: Festschrift 
für Franz Egermann /  hrsg. v. W. Suerbaum u. F. 
Maier. München, 1985. S.89-104.
7403 Riflessioni in margine alla modema critica 
dell’Eneide /  a cura di M. Martina. -  Trieste, 1985.
55 S.
7404 [Hrsg.:] Festschrift für Franz Egermann /  hrsg. 
v. W. Suerbaum u. F. Maier. — München, 1985.
188 S.
7405 Römisches ’’Aussitzen" (Varro rust). -  In:
Die Alten Sprachen im Unterr. 32 (1985),1, S.16 f.
7406 ’’Und der Stern zog ihnen voraus” : z. Motiv d. 
göttl. Leitung d. Fahrt d. Aeneas b. Vergil u. in d. 
vorvergilischen Tradition. -  In: Et scholae et vitae /  
hrsg. v. F. Maier u. W. Suerbaum. München, 1985. S. 
22-32.
Vogt, Ernst, Dr.phil., o.Prof.
7407 Der Begriff der Klassik in der Klassischen 
Philologie (R6sum6). -  In: Klassische Antike und Ge-
genwart /  hrsg. v. P. Neukam. München, 1985. S.85- 
88. (Dialog Schule-Wissenschaft /  Klassische Spra-
chen und Literaturen. 19).
7408 Ein neues Zeugnis zur Lehrtätigkeit des jungen 
Wilamowitz. -  In: Festschrift für Franz Egermann zu 
seinem 80. Geburtstag am 13. Febr. 1985 /  hrsg. v. W. 
Suerbaum u. F. Maier. München, 1985. S. 171-180.
7409 Hans Herter t .  -  In: Mitt.v. Bonner Kreis /  N.F.
1985,49, S.8.
7410 Nachruf auf Albin Lesky. -  In: Bayer. Akad. 
d.Wiss.: Jahrb. 1985, S.206-209.
7411 Nachruf auf Bertil Axelson. -  In: Bayer. Akad. 
d.Wiss.: Jahrb. 1985, S.211-213.
7412 Wilamowitz und die Auseinandersetzung sei-
ner Schüler mit ihm. -  In: Wilamowitz nach 50 Jah-
ren / hrsg. v. W.M. Calder III, H. Flashar, T. Lindken. 
Darmstadt, 1985. S.613-631.
7413 [Hrsg.:] Gnomon. 57 (1985) /  hrsg. v. E. Vogt 
u.a.
Doktoranden:
7414 Schmidt, Werner: Untersuchungen zur Fäl-
schung historischer Dokumente bei Pseudo-Aristaios.
Institut für Englische Philologie und 
Shakespeare-Forschungsbibliothek
Boltz, Ingeborg, M.A., Dr.phil.
7415 Metamorphose historischer und literarischer 
Stoffe in Doctorows Ragtime. -  In: Feuillets. 1985,8,
S.97-106.
7416 Verzeichnis der Shakespeare-Inszenierungen 
und Bibliographien der Kritiken, Spielzeit 1983/84. -  
In: Dt. Shakespeare-Ges. West: Jahrb. 1985, S.194- 
212.
Brömser, Bernd, Dr.phil.
7417 On the derivation of English verbal compounds.
-  In: Grammatik, Semantik, Textlinguistik: Akt d.
19. Linguist. Koll., Vechta 1984. Tübingen: Nieme-
yer. 1 /  hrsg. v. W. Kürschner u. R. Vogt (1985).
Broich, Ulrich, Dr.phil., o.Prof.
7418 Arbeiterbewegung und Reformmodelle: Rea-
lität u. Fiktion 1845-1855. -  In: Arbeit, aus Anglist, 
u. Amerikanist. 10,1/2 (1985), S.73-89.
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7419 Bezugmöglichkeiten der Intertextualität: z.d. 
Versetzungsfoimen d. Intertextualität. -  In: Inter-
textualität : Formen, Funktionen, anglist. Fallstud. /  
hrsg. v. U. Broich u. M. Pfister. Tübingen: Niemeyer, 
1985. S.135-138.
7420 Bezugsfelder der Intertextualität: z. Einzel-
textreferenz. -  In: Intertextualität: Formen, Funk-
tionen, anglist. Fallstud. /  hrsg. v. U. Broich u. M. 
Pfister. Tübingen : Niemeyer, 1985. S.48-52.
7421 Formen der Markierung von Intertextualität. -  
In: Intertextualität: Formen, Funktionen, anglist. 
Fallstud. /  hrsg. v. U. Broich u. M. Pfister. Tübingen: 
Niemeyer, 1985. S.31-47.
7422 Intertextualität in Fieldings "Joseph Andrews". 
-  In: Intertextualität: Formen, Funktionen, anglist. 
Fallstud. /  hrsg. v. U. Broich u. M. Pfister. Tübingen : 
Niemeyer, 1985. S.262-278.
7423 [Hrsg.:] Intertextualität: Formen, Funktionen, 
anglist. Fallstudien /  hrsg. v. U. Broich u. M. Pfister. 
-T üb ingen : Niemeyer, 1985.
7424 [Hrsg.:] Poetica. Poetica /  Beih. /  hrsg. v. U. 
Broich u.a.
7425 [Rez.:] Kennedy, A.K.: Dramatic dialogue. 
Cambridge : Univ. Pr., 1983. -  In: Modem language 
rev. 80 (1985), S.406-407.
Brough, Sonia, B.A., Ph.D.
7426 The Goths and the concept of Gothic in Ger-
many. London, Univ., Diss. -  Frankfurt/M. u .a .: 
Lang, 1985.(Mikrokosmos).
Clemen, Wolfgang, Dr.phii., DrJ\.c.muit
7427 Shakespeares Monologe : e. Zugang z.s. dra- 
mat. Kunst. -  München: Piper, 1985.(Serie Piper).
Gneuss, Helmut, Dr.phii., o.Prof.
7428 Linguistic borrowing and Old English Lexico-
graphy : Old English terms for the books of the li-
turgy. -  In: Problems of Old English Lexicography : 
studies in memory of Angus Cameron / ed. by A. 
Bammesberger. Regensburg : Pustet, 1985.
S. 107-129.
7429 Liturgical books in Anglo-Saxon England and 
their Old English terminology. -  In: Learning and 
literature in Anglo-Saxon England : studies presented 
to Peter Qemoes on the occasion of his 65. birthday /  
ed. by M. Lapidge and H. Gneuss. Cambridge: Univ. 
Pr., 1985. S.91-141.
7430 [Hrsg.:] Learning and literature in Anglo-Sa-
xon England : studies presented to Peter Qemoes on 
the occasion of his 65. birthday /  ed. by M. Lapidge 
and H. Gneuss. -  Cambridge : Univ. Pr., 1985.
7431 [Rez.:] An eleventh-century Anglo-Saxon il-
lustrated miscellany /  ed. by P. McGurk, D.N. Dum- 
ville, M.R. Godden, A. Knock. -  In: Anglia. 103 
(1985), S.459-461.
7432 [Rez.:] Insular Latin studies /  ed. by M.W. Her-
ren. Toronto, 1981. -  In: Anglia. 103 (1985), S.442- 
443.
7433 [Rez.:] Ker, N.R.: Medieval manuscripts in 
British libraries. 1-3. Oxford, 1969-1983.- I n :  An-
glia. 103 (1985), S.436-438.
7434 [Rez.:] Latin and the vernacular languages in 
Early Medieval England /  ed. by N. Brooks. Leicester,
1982. -  In: Anglia. 103 (1985), S.440-442.
7435 [Rez.:] Law, V.: The insular Latin gramma-
rians. Woodbridge, 1982. -  In: Anglia. 103 (1985), S. 
443-445.
7436 [Rez.:] Medieval scribes, manuscripts and li-
braries /  ed. by M.B. Parkes and A.G. Watson. Lon-
don, 1978. -  In: Anglia. 103 (1985), S.438-440.
7437 [Rez.:] The Durham Gospels /  ed. by C.D. Ve- 
rey, T.J. Brown, E. Coatsworth. Copenhagen, 1980. -  
In: Anglia. 103 (1985), S.457-459.
7438 [Rez.:] The Vercelli Book / ed. by C. Sisam. 
Copenhagen, 1976. -  In: Anglia. 103 (1985), S.455- 
457.
7439 [Rez.:] The battle of Maldon /  ed. by D. G. 
Scragg. Manchester, 1981. -  In: Anglia. 103 (1985), S. 
452-455.
Doktoranden:
7440 Hofstetter, Walter: Winchester und der spät-
altenglische Sprachgebrauch: Unters, z. geograph. u. 
zeitl. Verbreit, engl. Synonyme.
7441 Langefeld, Brigitte: Die Chrodegang-Regel in 
England : latein. Text u. altengl. Übers.
Hecht, Karlheinz, Dr.phii., o.Prof.
7442 5G (Lehrwerk für das Gymnasium - bundes-
weit) /  K.-H. Hecht u.a.
7443 Brush up your English /  K.-H. Hecht u.a. -  
München: Langenscheidt-Longman, 1985.
7444 Native and non-native evaluation of learners ‘ 
errors in written discourse /  K. Hecht u. P.S. Green. -  
In: System. 13 (1985),2.
7445 RS9 (Lehrwerk für die bayerischen Real-
schulen) /  K.-H. Hecht u.a. -  München : Langen-
scheidt-Longman, 1985.
Doktoranden:
7446 Kieweg, Werner. Lemprozeßorientierte Kri-
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terien zur Evaluierung von Lehrwerken für den Eng-
lischunterricht in der Sekundarstufe I.
Koppenfels, Werner von, Dr.phii., Prof.
7447 Die literarische Übersetzung. -  In: Intertex-
tu alität : Formen, Funktionen, anglist Fallstud. /  hrsg. 
v. U. Broich u. M. Pfister. Tübingen: Niemeyer, 1985. 
S.45-62.
7448 Love’s (ex)change : e. Übersetzungsnachlese 
zu John Donne u. Andrew Marvell. -  In: Weimar am 
Pazifik: Fs. f. Werner Vordtriede /  hrsg. v. D. 
Borchmeyer u. T. Heimeran. Tübingen, 1985. S.241- 
263.
7449 Othello und Macbeth als Tragödien der Versu-
chung und Selbstentfremdung. -  In: Dt. Shake- 
speare-Ges. West: Jahrb. 1985. S.45-62.
7450 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Arbitrium. 1985.
7451 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Anglia. 1985.
Korhammer, Michael, Dr.phii.
7452 The Orientation system in the Old English Oro- 
sius: shifted or not? -  In: Learning and literature in 
Anglo-Saxon England: studies presented to Peter 
Clemoes on the occasion of his 65. birthday /  ed. by 
M. Lapidge and H. Gneuss. Cambridge, 1985. S.251- 
269.
7453 Viking seafaring and the meaning of Ohthere’s 
ambyme wind. -  In: Problems of Old English Lexi-
cography : studies in memory of Angus Cameron /  ed. 
by A. Bammelsberger. Regensburg, 1985. S. 151-73. 
(Eichstätter Beiträge. 15).
Krenn, Monika, Dr.phii.
7454 Probleme der Diskursanalyse im Englischen : 
Verweise mit "this", "that", "it" u. Verwandtes. -  Tü-
bingen : Narr, 1985. Zugl.: München, Univ, Diss.
7455 Proformen und Diskursorganisation. -  In: Ak-
ten des 19. Linguistischen Kolloquiums, Vechta 1984. 
Tübingen: Niemeyer. 1 /  hrsg. v. W. Kürschner u. R. 
Vogt (1985). S.355-362.
7456 Satz- und textsyntaktische Merkmale engli-
scher medizinischer Fachsprache. -  In: Pragmantax : 
Akt. d. 20. Linguist. Koll., Braunschweig 1985 /  hrsg. 
v. A. Burkhardt u. K.-H. Körner. Tübingen: Nie-
meyer, 1985. S.271-281.
Leitzke, Eva, M.A.
7457 Transpositionelle Adjektive: Argumente f. e. 
erneute Auseinandersetzung m.d. Marchandschen Be-
griff. -  In: Pragmantax: Akt. d. 20. Linguist. Koll., 
Braunschweig 1985 /  hrsg. v. A. Burkhardtu. K.-H.
Körner. Tübingen: Niemeyer, 1985. S.85-96.
Lipka, Leonhard, Dr.phii., o.Prof.
7458 A meeting-place for synchrony and diachrony : 
inferential features in English. -  In: Anglistentag 
1984, Passau / hrsg. v. M. Pfister. Gießen, 1985. S. 
144-158.
7459 Inferential features in historical semantics. -  In: 
Historical semantics: historical word-formation /  ed. 
by J. Fisiak. Berlin u.a., 1985. S.339-354.
Lutz, Angelika, Dr.phil.
7460 [Rez.:] Clanchy, M.T.: From memory to writ-
ten record. London, 1979. -  In: Anglia. 103 (1985), 
S.179-182.
7461 [Rez.:] Die Worttrennung am Zeilenende in 
altenglischen Handschriften: phonolog. Betracht zu 
Claus-Dieter Wetzels gleichnamigem Buch. -  In: 
Indogerman.Forsch. 90 (1985), S.227-238.
Sauer, Hans, Dr.phii.
7462 A verbal echo from "the Desputisoun bitwen 
the bodi and the soule" in "The Good Knight and his 
Jealous Wife". -  In: Notes and queries. 230 (1985), 
S.449f.
7463 D ialog.-In: Lexikon des Mittelalters. Mün-
chen : Artemis, 3 (1985), S.9.
7464 Die Darstellung von Komposita in altengli-
schen Wörterbüchern. -  In: Problems of Old English 
Lexicography: studies in memory of Angus Cameron/ 
ed. by A. Bammesberger. Regensburg : Pustet, 1985. 
S.267-315.
7465 Dream of the Rood. -  In: Lexikon des Mittel-
alters. München: Artemis, 3 (1985).
7466 Drei Lebende und drei Tote. -  In: Lexikon 
des Mittelalters. München : Artemis, 3 (1985), S.2,1.
7467 Lagamon’s compound nouns and their morpho-
logy. -  In: Historical semantics/Historical word- 
formation /  ed. by J. Fisiak. Beriin u.a., 1985. S.483- 
532. (Trends in linguistics.29).
7468 [Rez.:] Bauer, L.: English word-formation. 
Cambridge, 1983. -  In: Anglia. 103 (1985), S.137- 
141.
7469 [Rez.: ] Mieder, W.: International proverb 
scholarship. New York u.a., 1982. -  In: Anglia. 103 
(1985), S.165-167.
7470 [Rez.:] Specht, H.: Poetry and the iconography 
of the peasant. Kopenhagen, 1983. -  In: Anglia. 103 
(1985), S.471-473.
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Schulte-Middelich, Bernd, Dr.phii.
7471 Formen intertextueller Textkonstitution. -  In: 
Intertextualität : Formen, Funktionen, anglist. Fallstud./ 
hrsg. v. U. Broich, M. Pfister unter Mitarb. v. B. 
Schulte-Middelich. Tübingen : Niemeyer, 1985. S.31- 
47. (Konzepte der Sprach- und Literaturwissen- 
schaft35).
7472 The Nineties : the Engl. "Fin de Siècle" between 
decadence and social criticism /  M. Pfister u. B. 
Schulte-Middelich. -  In: English and American stu-
dies in German 1984. Tübingen, 1985. S.103-106.
7473 [Hrsg.:] Intertextualität : Formen, Funktionen, 
anglistische Fallstudien /  hrsg. v. U. Broich, M. Pf is- 
ter unter Mitarb. v. B. Schulte-Middelich. -  Tübingen: 
Niemeyer, 1985. (Konzepte der Sprach- und Litera-
turwissenschaft. 35).
Sedlak, Werner, Dr.phii.
7474 H.G. Wells: The time machine. A model in-
terpretation. -  Stuttgart, 1985.
Weiß, Wolfgang, Dr.phii., o.ö.Prof.
7475 Neuere Studien zu Shakespeares Sonetten. -  In: 
Dt. Shakespeare-Ges. West: Jahfb. 1985.
7476 Satirische Dialogizität und satirische Inter-
textualität. -  In: Intertextualität : Formen, Funk-
tionen, anglist. Fallstud. /  hrsg. v. U. Broich u. M. 
Pfister. Tübingen : Niemeyer, 1985.
7477 [Rez.:] Erzgräber, W. u.a.: Europäisches Spät-
mittelalter. 1978. (Neues Handbuch der Literatur-
wissenschaft. 8 ).- In :  Anglia. 103(1985).
7478 [Rez.:] Keach, W.: Elizabethan erotic narrative. 
Hanocks, 1977. -  In: Anglia. 103 (1985).
7479 [Rez.:] Kennedy, W.J.: Rhetorical norms in Re-
naissance literature. London 1978. -  In: Anglia. 103 
(1985).
Institut für Romanische Philologie
Bossong, Georg, Dr.phü., Prof.
7480 Animacy and maikedness in universal gram-
mar. -  In: Glossologia. 2-3. S.7-20.
7481 Empirische Universalienforschung: differen-
tielle Objektmariderung in d. neuiran. Sprachen. -  
Tübingen : G. Narr. 185 S.(Ars lingüistica. 14).
7482 Ergativity in Basque. -  In: Linguistics. 22 
(1985), S.341-392.
7483 Markierung von Aktantenfunktionen im Gua-
rani : z. Frage d. differentiellen Objektmarkierung in 
nicht-akkusativ. Sprachen. -  In: Sprachbautypologie/ 
hrsg. v. F. Plank. Berlin : Mouton. S.l-29.
7484 Wilhelm von Humboldt y Hugo Schuchardt : 
dos eminentes vascôlogos alemanes. -  In: Aibor. 
1985,467-68, S.163-182.
7485 Zur Entwicklungsdynamik von Kasussystemen.
-  In: Folia linguistica historica. 6 (1985), S.285-321.
7486 [Hrsg.:] Empirical approaches to language ty-
pology /  ed. by G. Bossong and B. Comrie. -  Berlin: 
Mouton, 1985.
7487 [Hrsg.:] Linguistics /  ed. by G. Bossong u.a.
7488 [Hrsg.:] Mouton grammar library /  ed. by G. 
Bossong and W. Chafe. -  Beilin : Mouton, 1984-
7489 [Rez.:] Drossard, W.: Das Tagalog als Reprä-
sentant des aktivischen Sprachbaus. Tübingen, 1984.
-  ln: Linguistics. 1985. S.490-493.
7490 [Rez.:] Lamiroy, B.: Les verbes de mouvement 
en français et en espagnol. Amsterdam u.a., 1983. -  In: 
Zschr.f.roman.Philologie. 101 (1985), S.366-369.
7491 [Rez.:] Lehmann, C : Der Relativsatz. Tübin-
gen, 1984. -  In: LinguistBer. 1985. S.440-445.
7492 [Rez.:] Rentsch, H.: Determinatoren für den 
Modusgebrauch im Neufranzösischen aus generativer 
Sicht. Frankfurt/M., 1981. -  In: Zschr.f.roman.Phi-
lologie. 101 (1985), S.361-366.
7493 [Rez.:] Seiler, H.: Possession as an operational 
dimension of language. Tübingen, 1983. -  In: Lin-
gua. 64 (1985), S.229-233.
7494 [Rez.:] Tschenkéli, K.: Georgisch-deutsches 
Wörterbuch. 3 Bde. Zürich, 1965-74. -  In: Lexico-
graphies 1 (1985), S.257-262.
Matzat, Wolfgang, Dr.phü.habil.
7495 Affektrepräsentation im klassischen Diskurs:
"La Princesse de Clèves". -  In: Französische Klassik /  
hrsg. v. F. Nies u. K. Stierte. München, 1985. S.231- 
266.
Roloff, Volker, Dr.phii., Prof.
7496 Alejo Carpentier und die Mythisierung des Mit-
telalters. -  In: Iberoromania /  N.F. 21 (1985), S.79- 
104.
7497 Die Entwicklung von " A la recherche du temps 
perdu" : akt. Probl. d. genet Forsch. -  In: Roman. 
Forsch. 97 (1985), S.165-196.
7498 Von der Leserpsychologie des Fin de siècle zum 
Lektüreroman : z. Thematisiemng d. Lektüre b. Auto-
ren d. Jahrhundertwende (u.a. Huysmans, Eça de Quei-
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r6s, Unamuno, Proust). -  In: Lesen - historisch /  hrsg. 
v. B. Schlieben-Lange. Göttingen, 1985. S.186-203. 
(Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik. 
57/58).
7499 [Hrsg.:] Literarische Diskurse des Existen-
tialismus /  hrsg. v. H. Hürth u. V. Roloff. -  Tübin-
gen, 1985.
Sabban, Annette, Dr.phii.
7500 Chinesisch für Deutsche /  J. Chao u. A. Sabbaa 
-  4., überarb. Aufl. Hamburg : Buske, 1985.
7501 On the variability of Hebridean English syntax : 
the verbal group. -  In: Focus on: Scotland /  ed. by 
M. Görlach. Amsterdam u.a. : Benjamins, 1985. S. 
125-144. (Varieties of English around the worid.5).
Stempel, Wolf-Dieter, Dr.phii., Prof.
7502 Die französische Intonationsfrage in alltags-
rhetorischer Perspektive /  W.-D. Stempel u. R. Fi-
scher. -  In: Grammatik, Konversation, Interaktion /  
hrsg. v. E. Gülich u. T. Kotschi. Tübingen, 1985. S. 
239-268.
Doktoranden:
7503 Bertho, Sophie: "Un certain Plume" d ’Henri 
Michaux : analyses des thèmes et des discours.
7504 Büchsenmann, Jens: Nonverbale Ikonizität in 
narrativen Gesprächsbeiträgen : Beisp. anschaul. Er-
zählens v. Geschichten in Südfrankreich.
Wehr, Barbara, M.A., Dr.phii., w r  a.Z.
7510 [Rez.:] Renzi, L.: Einführung in die romani-
sche Sprachwissenschaft. Tübingen, 1980. -  In: 
Kratylos. 30 (1985), S.l 19-125.
Institut für Italienische Philologie
Noyer-Weidner, Alfred, Dr.phii., o.Prof.
7511 Lectura Petrarce: n  sonetto I. -  In: Lectura Pe- 
trarce IV-1984. Padova : Accad. Patavina di Scienze 
Lettere ed Artí, 1985. S.327-353.
Stimm, Helmut, Dr.phii., em.Prof.
7505 [Hrsg.:] Romanica Monacensia /  hrsg. v. H. 
Stimm u. A. Noyer-Weidner.
7506 [Hrsg.:] Zeitschrift für französische Sprache 
und Literatur /  hrsg. v. H. Stimm u. A. Noyer-Weid-
ner.
7507 [Rez.:] Rohlfs, G.: Romanische Lehnüberset-
zungen aus germanischer Grundlage. -  In: Zschr.f. 
französ. Sprache u.Lit. 95 (1985), S.78-80.
Teuber, Bernhard, m a
7508 Periegesis Augustana. -  In: Vox latina. 21 
(1985), S.208-218.
Wandruszka, Ulrich, Dr.phii., Prof.
7509 Subjekt und Mitteilungszentrum. -  In: Roma- 
nistJahib. 35 (1985), S.14-35.
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Philosophische Fakultät f. Sprach- 
und Literaturwissenschaft II
Institut für Phonetik und Sprachliche 
Kommunikation
Günther, Hartmut, Dr.phiLhabii.
7512 Entwicklungen in der Gebrauchshäufigkeit 
deutscher Wortformen: e, Vergl. d. Auszählungen d. 
Korpus v. Kaeding 1898 durch Ortmann 1975 u.d. 
Mannheimer Korpus d. Gegenwartssprache durch 
Gräbnitz 1982. -  In: Inst.f. Phonetik u.Sprachl.Kom- 
munik.d.Univ. München: Forschungsber. 21 (1985), S. 
161-260.
7513 Lexical hermits and the pronunciation of vis-
ually presented words /  H. Günther u. B. Greese. -  In: 
Instf. Phonetik u.Sprachl.Kommunik.d.Univ. Mün-
chen: Forschungsber. 21 (1985), S.25-52.
7514 Nachspruch zum Nachsprechen. -  In: Dys-
grammatismus : theoret. u. prakt. Probl. b.d. inter- 
disziplin. Beschreibung gestörter Kindersprache /  hrsg. 
v. I. Füssenich u. B. Gläß. Heidelberg : Schindele, 
1985. S.49-61.
7515 Noch ein Programm zur schnellen Umsetzung 
deutscher orthographischer Texte in eine "phonemi- 
sche" Umschrift. -  In: Instf. Phonetik u.Sprachl. 
Kommunik.d.Univ. München: Forschungsber. 21 
(1985), S.53-82.
7516 Phonologisches Rekodieren beim Lesen. -  In: 
Inst.f. Phonetik u.Sprachl.Kommunik.d.Univ. Mün-
chen: Forschungsber. 21 (1985), S.l-23.
7517 Probleme beim Verschilften der Muttersprache: 
Otfrid v. Weissenburg u.d. "lingua theotisca". -  In: 
Zschr.f.Linguistu.Literaturwiss. 59 (1985), S.36-54.
7518 Schriftsystem und schriftliche Sprachtätigkeit: 
Überlegungen am Beisp. d. lauten Lesens. -  In: 
Graphematik und Orthographie /  hrsg. v. G. Augst. 
Frankfurt: Lang, 1985. S.195-205.
7519 [Rez.:] Orthographies and reading /  ed. by L. 
Henderson. London u .a .: LEA. -  In: Linguistics. 22 
(1985), S.634-636.
Piroth, Hans Georg, M.A., Dr.phii.
7520 Elektrokutane Silbeneikennung mit quasi-ar- 
tikulatorisch kodierten komplexen zeitlich-räumlich 
strukturierten Reizmustem. -  In: Inst.f. Phonetik u. 
Sprachl.Kommunik.d.Univ. München: Forschungsber. 
22 (1985).
Pompino-Marschall, Bernd, M.A., Dr.phii.
7521 Zur akustischen Struktur initialer Plosiv-Vo-
kal-Silben im Deutschen und Bulgarischen /  T. Ange- 
lowa u. B. Pompino-Marschall. -  In: Instf. Phonetik 
u.Sprachl.Kommunik.d.Univ. München: For-
schungsber. 21 (1985), S.83-95.
Tillmann, Hans G., Dr.phii., Prof.
Doktoranden:
7522 Piroth, Hans G.: Elektrokutane Silbeneiken- 
nung mit quasi-artikulatorischen kodierten komplexen 
zeitlich-räumlich strukturierten Reizmustem. (Zugl. in: 
FIPKM.22).
7523 Ulkan, Maria: Zur Klassifikation von Spre-
chakten.
Institut für Nordische Philologie und 
Germanische Altertumskunde
Henningsen, Bernd, M.A., Dr.phii., Dr.rer.pol.habil.
7524 Dänemark in den achtziger Jahren: e. Über-
sicht zu Politik, Wirtsch. u. Ges. -  Ebenhausen : 
Stiftung Wiss. u. Pol., 1985.
7525 Henrik Ibsen und seine Zeit. -  In: Stadttheater 
Aachen: Programmheft. 1985/86,9, S. 17-21.
7526 Nordeuropa - Zusammenarbeit ohne Integra-
tion : e. Darst. u. Bewert, d. "Nord. Rates". -  Eben-
hausen : Stiftung Wiss. u. Pol., 1985.
Schneider, Otto Michael, M.A.
7527 Xenophobie (Fremdenfeindlichkeit): Gedan-
ken z. 34. Jahreskongr. d. "Forschungsgesellschaft für 
das Weltflüchtlingsproblem" (AWR) in Bonn v. 25.- 
27.9.1984. (Vietnamés, als: Tinh Thänh Bäi N goai...). 
-  In: Nhip cäu - Die Brücke. 1984,4, S.8-13.
Institut für Deutsche Philologie
Altmann, Hans, Dr.phii., Prof.
7528 [Hrsg.:] Linguistische Arbeiten /  hrsg. v. H. 
Altmann u.a. -  Tübingen: Niemeyer.
7529 [Rez.:] Näf, A.: Die Wortstellung in Notkers 
Consolatio. New York : de Gruyter, 1979. -  In: Beitr. 
z.Gesch.d.dt. Sprache u.Lit. 107 (1985), S.281-291.
7530 [Rez.:] Zehetner, L.: Das bairische Dialektbuch. 
München: Beck, 1985. -  In: Lit. in Bayern. 2 
(1985),S.67-71.
Doktoranden:
7531 Luukko, Leila H.: Funktionen von Fragesätzen
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und Foimen von Fragen: e. dt-finn. kontrastive Stu-
die unter bes. Berücks. d. Intonatioa
Anz, Thomas, Dr.phil.
7532 Absolute Kunst, absolute Politik: z. 100. Ge-
bim st d. Schriftstellers u. Kunstkritikers Carl Einstein. 
- I n :  F A Z .26.4.1985.
7533 Das Zepter der Vernunft: z. 100. Geburtst. v. 
Kurt Hiller. -  In: FAZ. 17.8.1985.
7534 Der L etzte: z. Tode Kurt Heynickes. -  In:
FAZ. 22.3.1985.
7535 [Rez.:] Bajonette am Christbaum. Aufsätze d. 
polit Expressionisten Franz Pfemfeit /  hrsg. v. W.
Hau g. -  In: FAZ. 11.11.1985.
7536 [Rez.:] Das Gelebte und das Gedruckte: d. er-
ste Bd. d. "Gesammelten Werke" Peter Hilles, -  In: 
FAZ. 5.1.1985.
7537 [Rez.:] Dethlefs, J.: Der dritte Band der Wer-
ke Carl Einsteins und ein Porträt. -  In: KritBer. 13 
(1985),4, S .56-60.
7538 [Rez.: ] Dichten in den Armen der Geliebten? 
Der zweite Bd. d. psychoanalyt Goethe-Studien 
Kurt R. Eisslers. -  In: FAZ. 3.12.1985.
7539 [Rez.:] Dichtung aus Schrecken und Schmerz: 
Rüdiger Safranskis bemerkenswerte E.T.A. Hoff- 
mann-Biographie. -  In: FAZ. 14.6.1985.
7540 [Rez.:] Eine Liebesdiktatur: d. erste Bd. d. 
Briefe Oskar Kokoschkas. -  In: FAZ. 10.8.1985.
7541 [Rez.:] Gesundheit als Moral. Göckenjan, G.: 
Kurieren und Staat machen. -  In: FAZ. 15.10.1985.
7542 [Rez.:] Guter Rat ist teuer: d. Projekt e. Philos. 
Prax. (Gerd B. Achenbachs). -  In: FAZ. 2.4.1985.
7543 [Rez.:] Mißgeburt Muttersohn. Krahmer, C.: 
Eine Bildmonographie über Emst Bariach. -  In: FAZ.
25.4.1985.
7544 [Rez.:] Unbehagen an der Moderne : d. dritte 
Bd. d. Werke Carl Einsteins. -  In: FAZ. 31.8.1985.
7545 [Rez.:] Verliebt in den schönen Klang. Deth-
lefs, H.J.: Ein Porträt des Schriftstellers und Kunst-
kritikers Carl Einstein. -  In: FAZ. 6.9.1985.
Bauer, Roger, Dr.phil., o.Prof.
7546 Die europäische Shakespeare-Rezeption im 18. 
Jahrhundert: Probl. f. Komparatisten. -  In: D t Sha-
kespeare-Ges. West: Jahrb. 1985, S. 153-165.
7547 "Gänsefüßchendfckadence": z. Krit. u. Lit. d. 
Jahrhundertwende in Wien. -  In: Litu.Krit. 1985, 
FebrVMärz, S.21-29.
7548 Hofmannsthals Diener und lustige Personen. -  
In: Hofmannsthal-Forsch. 8 (1985), S.7-16.
7549 "Luxus" in Österreich: Joseph v. Sonnenfels 
zw. Jean-Jacques Rousseau u. Adam Smith. -  In: 
Österreich im Europa der Aufklärung : Kontinuität u. 
Zäsur in Europa z. Zt. Maria Theresias u. Josephs II. 
Wien, 1985. S.319-334.
7550 Nationales und Übernationales in der europäi-
schen Romantik: d. dt. Erbe im ftanzös. Romantisme.
-  In: Ukrainische Romantik und Neuromantik vor 
dem Hintergrund der europäischen Literatur /  hrsg. v.
J. Bojko-Blochyn. Heidelberg, 1985. S.23-31.
Dimpfel, Monika, Dr.phil.
7551 Wirklichkeitsmodelle als Bezugssysteme li-
terarischer Verständigung in Josef Ruederers "Das 
Gansjung" und Thomas Manns "Der Kleiderschrank".
-  In: Zur Sozialgeschichte der deutschen Literatur 
von der Aufklärung bis zur Jahrhundertwende : Ein-
zelstudien /  hrsg. v. G. Häntzschel u.a. Tübingen: 
Niemeyer, 1985. S.97-121.
Feilchenfeldt, Konrad, OStR, Dr.phil.habil., apLProf.
7552 Bettine, Rahel und Vamhagen. -  In: Herzhaft 
in die Domen der Zeit greifen... Bettine von Arnim 
1785-1859: Kat. Frankfurt/M.: Freies Dt. Hochstift, 
1985. S.233-243.
7553 Lessing, Julius. -  In: Neue deutsche Biogra-
phie. Berlin: Duncker u. Humblot 14 (1985), S.350- 
351.
7554 Leuchsenring, Franz Michael. -  In: Neue 
deutsche Biographie. Berlin: Duncker u. Humblot. 14 
(1985), S.367-368.
7555 Lion, Ferdinand. -  In: Neue deutsche Biogra-
phie. Berlin: Duncker u. Humblot 14 (1985), S.641- 
642.
7556 Poetik der Gefühle. -  In: Der Mensch und 
seine Gefühle /  hrsg. v. V. Schubert. St. Ottilien, 1985. 
S.263-304. (Wissenschaft und Philosophie.2).
7557 [Hrsg.:] Brentano, C : Sämtliche Werke und 
Briefe. 22,1: Religiöse Werke. 1 /  hrsg. v. K  Feil-
chenfeldt, J. Behrens, W. Frühwald, C. Pereis, H. 
Schultz. -  Stuttgart u.a., 1985.
7558 [Rez.:] Schad, B.: Quellenanverwandlung beim 
frühen Brentano. Frankfurt u.a., 1983. -  In: Germa-
nistik. 26 (1985), S.129.
7559 [Rez.:] Strelka, J.P.: Exilliteratur. Bern u.a.,
1983. -  In: Germanistik. 26 (1985), S.449-450.
7560 [Rez.:] Umlauf, K.: Exil, Terror, Illegalität 
Frankfurt u.a., 1982. -  In: Germanistik. 26 (1985), S. 
450.
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Fischer, Ernst, Dr.phü.
7561 Literatur und Ideologie in Österreich 1918- 
1938 : Forschungsstand u. Forschungsperspekt -  In: 
Int. Arch.f.Sozialgesch.d.dt.Lit. 1985,1 .SonderttFor- 
schungsref., S.183-255.
7562 Zur Geschichte österreichischer Schriftstel-
lerorganisationen in den dreißiger Jahren: Überleg, u. 
Thesen. -  In: österreichische Literatur der dreißiger 
Jahre /  hrsg. v. K. Amann u. A. Beiger. Wien u.a., 
1985. S. 147-149.
7563 [Rez.:] Studien zur österreichischen Erzählli-
teratur der Gegenwart /  hrsg. v. H. Zeman. Amster-
dam, 1982. (Amsterdamer Beiträge zur neueren Ger-
manistik. 14).- I n :  Aibitrium. 1985, S.320-324.
Franz, Kurt, M.A., Dr.phil.
7564 Bücherschau: Standardwerke zur Jugendli-
teratur. -  In: Bayer. Schule. 38 (1985),11, S.18f.
7565 Johann Peter Hebel: Kannitverstan. Ein Miß-
verständnis und seine Folgen. -  München u .a .: Han- 
ser, 1985.188 S.(Literatur-Kommentare.23).
7566 [Rez.:] Dolle-Weinkauff, B.: Das Märchen in 
der proletarisch-revolutionären Kinder- und Jugend-
literatur der Weimarer Republik 1918-1933. Frankfurt 
a.M., 1984. -  In: Arbeitskreis f.Jugendlit: Informa-
tionen. 1985,5, S.60f
7567 [Rez.:] Ewers, H.-H.: Kinder- und Jugendli-
teratur der Romantik. Stuttgart, 1984. -  In: Arbeits-
kreis f.Jugendlit.: Informationen. 1985,3, S.60f.
7568 [Rez.:] Kinder- und Jugendliteratur vom Bie-
dermeier bis zum Realismus /  hrsg. v. K.-U. Pech. 
Stuttgart, 1985. -  In: Informationen des Arbeits-
kreises für Jugendliteratur. 1985,5, S.38f.
7569 [Rez.:] Lypp, M.: Einfachheit als Kategorie der 
Kinderliteratur. Frankfurt a.M„ 1984. -  In: Arbeits-
kreis f.Jugendlit: Informationen. 1985,3, S.58f,
7570 [Rez.:] Neuhaus, B.: Kindergeschichten zwi-
schen Erwachsenen und Kindern. Frankfurt a.M.,
1984. -  In: Arbeitskreis fJugendlit: Informationen.
1985,5, S.61f.
Fromm, Hans, Dr.phil., Dr.h.c., Prof.
7571 Der deutsche Minnesang: Überleg, z. Gesch. u. 
d. Aufgaben d. Forsch. -  In: Doitsubungaku-Ronkö. 
27(1985), S.l-19.
7572 Erhärt Lurcker. -  In: Die deutsche Literatur 
des Mittelalters /  Verfasseriexikon. 2. Aufl. Berlin. 5 
(1985), Sp. 1082-1083.
7573 Hebbel und Saint-René Taillandier. -  In: Dt. 
Schillerges.: Jahib. 29 (1985), S.l-5.
7574 Kalevala, Mythos und Christentum. -  In: Poe- 
tica. 17 (1985), S.83-99.
7575 V. A. Koskenniemi und das Problem der liter-
arischen Wertung. -  In: Kuririauran vaijo : esseitä
V.A. Koskenniemestä /  hrsg. v. T. Siltala. Helsinki,
1985. S.91-103.
7576 [Hrsg.:] Der deutsche Minnesang : Aufsätze z.s. 
Erforsch. 2 /  hrsg. v. H. Fromm. -  Darmstadt : Wiss. 
Buchges., 1985.6,457 S.(Wege der Forschung.608).
7577 [Hrsg.:] Deutsche Balladen /  hrsg. v. H. Fromm. 
-  10. Aufl. München : Hanser, 1985.414 S.
7578 [Rez.:] Sonderegger, S.: Grundzüge deutscher 
Sprachgeschichte. Berlin, 1979. (Diachronie des 
Sprachsystems. 1).- In: Zschr.f.Dialektol. u. Linguistik. 
52 (1985), S.86-89.
7579 [Übers.:] Kalevala : d. firm. Epos d. Elias Lönn- 
ro t/ aus d. finn. Urtext übertr. v. L. Fromm u. H. 
Fromm. Nachw. u. Komm. v. H. Fromm. -  Stuttgart : 
Reclam, 1985. 616 S. : 1 Kt.
Frühwald, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
7580 Antigones Tat : d. ’’Weiße Rose’’ u.d. Traum 
vom anderen Deutschland. -  In: Weimar am Pazifik : 
literar. Wege zw. d. Kontinenten ; Fs. f. Werner Vor- 
dtriede /  hrsg. v. D. Borchmeyer u. T. Heimeran. Tü-
bingen, 1985. S. 146-162.
7581 Deutschland, bleiche Mutter : d. Auseinander-
setzung um Wort u. Begriff d. Heimat Deutschland 
zw. d. Nationalsozialismus u.d. L it d. Exils. -  In: 
Heimat : neue Ericund. e. alten Themas /  hrsg. v. H. 
Bienek. München, 1985. S.27-41.
7582 Die groteske Heiterkeit des Traumes : z. Einf. 
in d. literar. Werk Herbert Rosendorfers. -  In: Deut-
sche Nation : Acta Ising 1984 /  hrsg. v. H. Kreutzer. 
München, 1985. S.99-111.
7583 Die Not der schlesischen Weber : zu Bettine v. 
Arnims "Armenbuch”. -  In: Herzhaft in die Domen 
derzeit greifen... : Bettine v. Amim 1785-1859 ; Kat. 
d. Ausst. im Freien D t Hochstift Frankfurt, 1985. S. 
269-280.
7584 Die Überlieferung deutscher Klassiker-Texte 
oder Vom literarischen Geschmack des 19. Jahrhun-
derts. -  In: Warum Klassiker? Ein Almanach z.
Eröffn, d. Bibi, d t  Klassiker. Frankfurt, 1985. S. 13-36.
7585 "Die vielfach verdunkelte und verwirrte Wirk-
lichkeit” : Romano Guardinis Deutung d. Welt aus d. 
Wort d. Dichter. -  In: Christliche Weltanschauung: 
Wiedeibegegnung m. Romano Guardini /  hrsg. v. W.
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Seidel. Würzburg, 1985. S.37-58.
7586 "Mephisto in weiblicher Verkleidung" : d.
Weik Bettine v. Arnims im Spannungsfeld v. Roman-
tik u. sozialer Reform. — In: Freies Dt. Hochstift: 
Jahrb. 1985, S.202-222.
7587 [Hrsg.:] Brentano, C. v.: Sämtliche Werke und 
Briefe. 22,1 /  hrsg. v. W. Frühwald u.a. -  Stuttgart, 
1985.
7588 [Hrsg.:] Eichendorff, J. v.: Ahnung und Ge-
genwart : Erzählungen. 1 /  hrsg. v. W. Frühwald u. B. 
Schillbach. -  Dt. Klassiker Veri., 1985.
7589 [Hrsg.:] Stifter, A.: Weike und Briefe. 5,2 / 
hrsg. v. W. Frühwald u.a. -  Stuttgart, 1985.
Doktoranden:
7590 Mittelberger-Köwer, Irene: Peter Altenberg 
als Autor der literarischen Kleinform : Unters, z.s. 
Werk unter gattungstypolog. Aspekt.
Göpfert, Herbert G., Dr.phil., Hon. Prof.
7591 Behmeriana. -  In: Schöndruck/Widerdmck. 
München u.a. : D t Kunstveri., 1985. S. 124-135.
7592 Zeugnisse zur Rezeptionsgeschichte von Elias 
Canettis "Blendung". -  In: Hüter der Verwandlung : 
Beitr. z. Werk v. Elias Canetti. München : Hanser, 
1985. S. 190-218, Elias Canetti : förwandlingens väk- 
tare. Stockholm : Forum, 1985, Custodio de la meta-
morfosis. Barcelona : Muchnik, 1985.
7593 Zu den "Stimmen von Marrakesch”. -  In:
Elias Canettis Anthropologie und Poetik /  hrsg. v. S.H. 
Kaszynski. München : Hanser, 1985. S. 135-150.
7594 Zum Abschluß des Reallexikons der deut-
schen Literaturgeschichte. -  In: BörsenbLf.d.dt 
Buchh. /  Frankf. Ausg. 41 (1985), S.1889-1890.
7595 [Hrsg.:] Furstner, H.: Geschichte des nieder-
ländischen Buchhandels /  hrsg. v. H.G. Göpfert u.a. -  
Wiesbaden : Harrassowitz, 1985.(Geschichte des 
Buchhandels.2).
7596 [Hrsg.:] Goethe, J.W. v.: Sämtliche Werke. 1,1/ 
hrsg. v. G. Sauderu. H. G. Göpfert.
7597 [Hrsg.:] Goethe, J.W. v.: Sämtliche Werke. 16 /  
hrsg. v. P. Sprengel u. H.G. Göpfert.
Häntzschel, Günter, Dr.phil., Prof.
7598 Detlev von Liliencron. -  In: Neue deutsche 
Biographie. Berlin : Duncker u. Humblot. 14 (1985), 
S.551-553.
7599 Die Ausbildung der deutschen Literatursprache 
des 18. Jahrhunderts durch Übersetzungen : Homer- 
Verdeutschungen als produktive Kraft -  In: Mehr-
sprachigkeit in der deutschen Aufklärung /  hrsg. v.
D. Kimpel. Hamburg: Meiner, 1985. S .l 17-132.
7600 Die häusliche Deklamationspraxis : e. Beitr. z. 
Sozialgesch. d. Lyrik in d. 2. Hälfte d. 19 Jahrh. -  In: 
Zur Sozialgeschichte der deutschen Literatur von der 
Aufklärung bis zur Jahrhundertwende : Einzelstudien/ 
Hrsg. v. G. Häntzschel, J. Ormrod, K. N. Renner. Tü-
bingen : Niemeyer, 1985. S.203-233. (Studien und 
Texte zur Sozialgeschichte der Literatur. 13).
7601 Heinrich Leuthold. -  In: Neue deutsche Bio-
graphie. Berlin: Duncker u. Humblot. 14 (1985), S. 
385f.
7602 Hermann Lingg. -  In: Neue deutsche Biogra-
phie. Berlin: Duncker u. Humblot 14 (1985), S.623f.
7603 Nikolaus Lenau. -  In: Neue deutsche Biogra-
phie. Berlin: Duncker u. Humblot 14 (1985), S.195- 
198.
7604 [Hrsg.:] Zur Sozialgeschichte der deutschen 
Literatur von der Aufklärung bis zur Jahrhundert-
wende : Einzelstudien /  hrsg. v. G. Häntzschel, J. Orm-
rod, K.N. Renner. -  Tübingen : Niemeyer, 1985. 
(Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur. 
13).
7605 [Rez.:] Der Maikäfer. 1: Jahrgang 1840 und 
1841 /  hrsg. v. U. Brandt, A. Kramer, N. Oellers, H. 
Rösch-Sondermann. B onn: Röhrscheid, 1982. 
(Stadtarchiv Bonn: Veröffenüichungen.30). -  In: 
Sprachkunst. 16 (1985), S.151-155.
7606 [Rez.:] Hochheim, R.: Nikolaus Lenau. Frank-
furt u .a .: Lang, 1982. (Europäische Hochschul-
schriften/1.470). -  In: Arbitrium. 1985, S.74-76.
7607 [Rez.:] Meysenburg, M. v.: Briefe an Johanna 
und Gottfried Kinkel 1849-1885 /  hrsg. v. S. Rossi u.
Y. Kikuchi. Bonn : Röhrscheid, 1982. (Stadtarchiv 
Bonn: Veröffentlichungen.28). -  In: Sprachkunst. 
16(1985), S.151-155.
Doktoranden:
7608 Fiscal, Edith: Die dt. Lyrik im französ. 
Deutschbuch zw. didakt. u. ideolog. Funktionali- 
sierung... Zugl.: München: Indicium Verl., 1985. 
(Studien Deutsch.3).
Hahl, W erner, Dr.phil.
7609 Die Einstellung des deutschen Protestantismus 
zur literarischen Kultur im 19. Jahundert (1820-1880). 
-  In: Zur Sozialgeschichte der deutschen Literatur 
von der Aufklärung bis zur Jahrhundertwende : Ein-
zelstudien /Hrsg. v. G. Häntzschel, J. Ormrod, K.N. 
Renner. Tübingen: Niemeyer, 1985. S. 151-210. 
(Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Litera-
tur. 13).
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7610 [Rez.:] Lindemann, K.: Jeremias Gotthelf, "Die 
Schwarze Spinne". Paderborn, 1983. (Modellanalysen 
Literatur.6). -  In: Arbitrium. 1985, S. 184-187.
Hay, Gerhard, Dr.phii.
7611 "Der Deutschen Dreißigjähriger Krieg" von 
1657. -  In: Jahib.f. Kunst u.Wiss. in Hildesheim.
1985, S.94f.
7612 Der Nekrolog als literarisches Denkmal. -  In: 
Vergänglichkeit und Denkmal /  hrsg. v. J. Schuchard 
u. H. (Haussen. Bonn, 1985. S.253-259.
Heydebrand, Renate von, Dr.phii., Prof.
7613 Ethische contra ästhetische Legitimation von 
Literatur. -  In: Kontroversen, alte und neue : Akten 
d. 7. Int. Germanisten-Kongr., Göttingen. 8 /  hrsg. v.
W. Haug u. W. Bamer (1985), S.3-11.
Huber, Christoph, Dr.phii.
7614 Narziß und die Geliebte : z. Funktion d. Nar-
ziß-Mythos im Kontext d. Minne b. Heinrich v. Mo- 
rungen (MF 145,1) u. anderen -  In: Dt.Viertel- 
jahrsschr.f.Literaturwiss.u.Geistesgesch. 59 (1985), S. 
587-608.
Jäger, Georg, Dr.phii., Prof.
7615 [Hrsg.:] Internationales Archiv für Sozialge-
schichte der deutschen Literatur. 10 /  hrsg. v. G. Jäger. 
-Tübingen : Niemeyer, 1985.
7616 [Hrsg. : ] Studien und Texte zur Sozialgeschich-
te der Literatur. 13-14 /  hrsg. v. G. Jäger. -  Tübingen : 
Niemeyer, 1985.
Doktoranden:
7617 Imm, Konstantin: Rilkes "B riefe über Cézanne".
7618 Well, Karlheinz: Die "schöne Seele" und ihre 
"sittliche Wirklichkeit" : Überleg, z. Verhältn. v.
Kunst u. Staat b. Hegel.
Kanzog, Klaus, Dr.phiLhabil., Prof.
7619 Alfred Lichtenstein. -  In: Neue deutsche Bio-
graphie. Berlin : Duncker u. Humblot. 14 (1985), S. 
464.
7620 Der Platz der Veröffenüichung des ukraini-
schen Formalisten Samraj über E.T.A. Hoffmann in 
der neueren Hoffmann-Forschung. -  In: Ukraini-
sche Romantik und Neuromantik vor dem Hinter-
grund der europäischen Literatur /hrsg. v. J. Boiko- 
Blochyn. Heidelberg, 1985. S.43-52. (Beiträge zur 
neueren Literaturgeschichte /  3.66).
7621 Die implizite Geschichte des Bildes. -  In: 
Narrativität in den Medien /  hrsg. v. R. Kloepfer u. K. 
-D. Möller. Mannheim, 1985. S.53-70. (Mannheimer 
Analytika.4).
7622 Filmprotokollierung als Teil des Wahmeh- 
mungs- und Fonnulierungstrainings. -  In: Medien 
in Forschung und L ehre: Strukturveränd. in d. Univ. 
durch neue Informations- u. Kommunikationsmög- 
lichk. Dokumentat. B erlin: Freie Univ., 1985. 
S.219-235.
7623 [Rez.:] Wedekind, A.: "Die Verlobung in St. 
Domingo". Bern u.a., 1983. -  In: Kleist-Jahrb.
1985, S. 185-188.
Doktoranden:
7624 Dattenberger, Simone: Die Kommunikations-
strukturen im poetischen Werk E.T.A. Hoffmanns : 
diskursive Argumentation als Tiefenstruktur.
7625 Hohoff, Ulrich: E.T.A. Hoffmann "Der Sand-
mann" : Textkrit., Ed., Komm.
7626 Springer, Bernhard: Narrat. u. opt. Strukturen 
im Bedeutungsaufb. d. Spielfilms : methodol. Überleg, 
entwickelt am Film "Falsche Bewegung" v. Peter 
Handke u. Wim Wenders.
Kiermeier-Debre, Joseph, M.A., Dr.phii.habii.
7627 Das Prinzip Arche N oah: v. besseren Leben, v. 
Überleben u.v.d. Lust am nackten Überleben. -  In: 
GEP Buch-Magazin. 1985,3, S.14-16.
7628 Stumme Schönheit oder anbetend anbeten: d. 
"schöne Griechin" in Schillers "Geisterseher". -  In: 
Gebot und Verheißung. Tübingen, 1985. S.64-86. 
(Konkursbuch. 15).
7629 [Rez.:] Killy, W.: Schreibweisen - Leseweisen. 
M ünchen: Beck, 1982. -  In: German.-romaaMo- 
natsschr. /  N.F. 35 (1985), S.466-469.
Kunisch, Hermann, Dr.phii., em.o.ö.Prof.
7630 Erinnerung und Dank [an Emst Pfeiffer], -  In: 
Rilke-Ges.: Blätter. 1984/85,11-12, S.10-14.
7631 Gottfried Keller/Schöne Brücke... -  In: 
Frankfurter Anthologie. Frankfurt: Insel. 9 (1985), S.
88-89.
7632 Interpretatio christiana: Anlaß u. Grundzüge d. 
Deutung großer schöpferischer Gestalten durch Roma-
no Guardini. -  In: Wege zur W ahrheit: d. bleibende 
Bedeutung v. Romano Guardini. Düsseldorf: Patmos, 
1985. S.96-120. (Katholische Akademie in Bayern: 
Schriften).
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7633 Max Liebennann. -  In: Neue deutsche Bio-
graphie. B erlin: Duncker u. Humblot. 14 (1985), S. 
482-485.
7634 [Hrsg.:] Literaturwissenschaftliches Jahrbuch/
N.F. 26 (1985) /  hrsg. v. H. Klinisch, F. Link, T. Be 
rchem. -  B eiiin : Duncker u. Humblot.
Lorenz, Hildegard, Dr.phil.
7635 Varianz und Invarianz: z. Figurenkonstellation
u. Handlungsmustem in Theodor Storms Erzählwerk. 
-  Bonn: Bouvier, 1985.(Schriften zur Kunst und Li-
teratur).
Luchtenberg, Sigrid, M.A., Dr.phil.
7636 Diskriminierung ausländischer Kinder im Un-
terricht? Darst u. Wege zu ihrem Abbau. -  In: Int. 
Zschr.f.Erziehungswiss. 30 (1985), S.405-426.
7637 Euphemismen im heutigen Deutsch : m.e. Ex-
kurs zu Dt. als Fremdsprache. -  Frankfurt a .M .:
Lang, 1985.
7638 Lesestücke über ausländische Kinder in ge-
mischten Regelklassen: method.-didakt Überleg, anh.
v. U. Wölfeis "Die anderen Kinder". -  In: Lernen 
in Deutschland. 3 (1985), S.99-103.
7639 Partikeln machen Spaß : Antwort auf d. "polem. 
Anmerk." v. Frank Thieße/F.D. Mahr (DD 79,1984, 
S.565-565) zu meinem Aufsatz "Abtönungspartikeln 
in Schüleraufsätzen. Eine empir. Studie" (DD 77,
1984, S.223-239). -  In: Diskuss.Dt. 81 (1985), S. 
123-127.
7640 Sprache und Diskriminierung : Beisp. aus d. 
Arbeit m. ausländ. Kindern u. Jugendl. -  In: Die Dt. 
Schule. 2 (1985), S.90-100.
7641 Sprachförderung ausländischer Vorschulkinder: 
z. Auswahl v. Medien u. Materialien. -  In: Auslän-
deikinder. 23 (1985), S.33-52.
Martens, Wolfgang, Dr.phil., Prof.
7642 Zu Eichendorffs Nicolai-Bild. -  In: Aurora.
45 (1985).
7643 [Rez.:] C.F. Gellerts Briefwechsel /  hrsg. v. J.F. 
Reynolds. Berlin u.a. 1 (1983). -  In: Arbitrium.
1985,3.
7644 [Rez.:] Dichter lesen. Marbach, 1984. -  In: 
Buchhandelsgeschichte 1985.
7645 [Rez.:] Friedrich Nicolai. Leben und Werk. 
Ausstellung zum 250. Geburtstag. Berlin, 1983. -  In: 
Germanistik. 26 (1985).
7646 [Rez.:] Johann Gottwerth Müller, Siegfried von 
Lindenberg, komischer Roman /  hrsg. v. F. Berger. 
München, 1984. -  In: Germanistik. 26 (1985).
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Motekat, Helmut, Dr.philJiabil., Prof.
7647 Die deutsche Neoromantik. -  In: Ukrainische 
Romantik und deutsche Neuromantik vor dem Hinter-
grund der europäischen Literatur /  hrsg. v. J. Bojko- 
Blochyn. Heidelberg : Winter, 1985.
7648 Max Halbe : Leben u. Werk. -  Bonn, 1985. 
Doktoranden:
7649 Abdel Noor, Rahwia: Das Ägyptenbild im 
deutschen Roman des 19. Jahrhunderts.
Mûller-Funk, Wolfgang, M.A., Dr.phil.
7650 E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Der Magneti-
seur" : e. poet. Lehrstück zw. Dämonisierung u. neu- 
zeitL Wissenschaftskrit. -  In: Franz Anton Mesmer 
und die Geschichte des Mesmerismus /  hrsg. v. H. 
Schott. Stuttgart, 1985. S. 199-214.
Müller-Seidel, Walter, Dr.phil., o.Prof.
7651 Hofmannsthal und München : z. literar. Moder-
ne im dt. Sprachgebiet. -  In: Hofinannsthal-For- 
schungea Freiburg. 8 /  hrsg. v. W. Mauser (1985), S. 
181-216.
7652 Moderne Literatur und Medizin : z. literar.
Werk Arthur Schnitzlers. -  In: Jahrb.f.int. Germani-
stik /A . 13(1985), S.60-92.
7653 Todesarten und Todesstrafen : e. Betracht, über 
Heinrich v. Kleist -  In: Kleist-Jahrb. 1985, S.7-38.
7654 Zwischen Darwinismus und Jens Peter Jacob-
sen : zu d. Anfängen Gottfried Benns. -  In: Fin de 
siècle. Kopenhagen ; München, 1984. S.147-171. (Text 
und Kontext /  Sonderreihe.20).
Doktoranden:
7655 Hettehe, Walter: Heinrich von Kleists Lyrik.
7656 Perlmann, Michaela: Der Traum im Bewußt-
seinswandel der Moderne : Unters, z. Werk Arthur 
Schnitzlers.
7657 Zirbs, Wieland: Strukturen des Erzählens : 
Studien z. Spätweik Wilhelm Raabes.
Ort, Claus-Michael, M.A.
7658 Problems of interdisciplinary theory : forma-
tion in the social history of literature. -  In: On wri-
ting histories of literature /  ed. by S.J. Schmidt. Ams-
terdam : Elsevier, 1985. S.321-344. (Poetics. 14,3-4).
Fak 14 Institut für Deutsche Philologie
Peil, Dietmar, Dr.phÜ., Prof.
7659 Der Streit der Glieder mit dem M agen: Stu-
dien z. Überlieferungs- u. Deutungsgesch. d. Fabel d. 
Menenius Agrippa v.d. Antike bis ins 20. Jahrh. -  
Frankfurt a.M. u.a., 1985.(Mikrokosmos. 16).
Rascher, Reinhard,
7660 Sprache und Gesellschaft: z. Gebrauch d. Bair. 
heute /  R. Rascher, L.M. Eichinger, A. Rowley. -  In: 
Das bairische Dialektbuch /  hrsg. v. L. Zehetner. Mün-
chen, 1985. S. 155-196.
Rein, Kurt, Dr.phil., Prof.
7661 Schmeller als Soziolinguist. -  In: Zschr.f.ba- 
yer.Landesgesch. 48 (1985),1.
7662 [Rez.:] Beck, E.: Bibliographie zur Kultur und 
Landeskunde der Bukowina.
7663 [Rez.:] Gersbach, B.: Die Vergangenheitstempo-
ra in oberdeutscher gesprochener Sprache. Tübingen: 
Niemeyer, 1982.
7664 [Rez.:] Wortschatzprobleme im Alemanni-
schen /  hrsg. v. W. Haas u. A. Näf. Freiburg/Schweiz : 
Universitätsveil, 1983.
Rosenfeld, Hans-Friedrich, Dr.phil., o.em.Prof.
7665 Der Maget Krone. -  In: Die deutsche Literatur 
des Mittelalters : Verfasserlex. /  hrsg. v. K. Ruh u.a. 2. 
Aufl. B erlin: de Gruyter. 5 (1985), S. 1148-1152.
7666 Herzog Emst und die deutsche Kaiserkrone. -  
In: Die Reichsidee in der deutschen Dichtung des
 Mittelalters /  hrsg. v. R. Schnell. S. 156-177.
 7667 Konrad von Haslau. -  In: Die deutsche Li-
teratur des Mittelalters : Verfasserlex. /  hrsg. v. K.
 Ruh u.a. 2. Aufl. Berlin: de Gruyter. 5 (1985), Sp.
j 194-198.
7668 Vom studentischen Fuchs und vom Rauchfieß.
? - In :  Schüler-und Studentensprache. 4 (1985).
Doktoranden:
 7669 Gansweidt, Birgit: Der Ernestus des Odo von 
 Magdeburg : Textausg. m. Komm. u. dt. Übers.
Rosenfeld, Hellmut, Dr.phil., apl.Prof.
7670 Ackermann aus Böhmen, Johannes de Sitbor 
(frühen "von Saaz", "von Tepl"). -  In: Lexikon des 
gesamten Buchwesens. 2. Aufl. Stuttgart: Hierse- 
mann. 1 (1985), S.17f.
7671 Akademien der Wissenschaften. -  In: Lexikon 
des gesamten Buchwesens. 2. Aufl. Stuttgart: Hier- 
semann. 1 (1985), S.41.
7672 Akademieschriften. -  In: Lexikon des gesam-
ten Buchwesens. 2. Aufl. S tuttgart: Hiersemann. 1 
(1985), S.42.
7673 Amman, Jost. -  In: Lexikon des gesamten 
Buchwesens. 2. Aufl. Stuttgart: Hiersemann. 1 
(1985), S.80.
7674 Figurensatz. -  In: Reallexikon zur deutschen 
Kunstgeschichte. München : Beck. 8 (1985), Sp.944- 
950.
7675 Figurgedicht. -  In: Reallexikon zur deut-
schen Kunstgeschichte. München : Beck. 8 (1985), Sp. 
1012-1020.
7676 Flurnamen in der städtischen Straßennomenkla-
tur als Geschichtsquelle. -  In: Flurnamen-Kolloqu-
ium vom 1.-4.10.1984 /  hrsg. v. R. Schützeichel. Hei-
delberg, 1985. S.343-351. (Beiträge zur Namenfor-
schung /  Beih.23).
7677 Kopenhagener Weltgerichtsspiel. -  In: Die 
deutsche Literatur des Mittelalters : Verfasserlex. / 
hrsg. v. K. Ruh u.a. 2. Aufl. B erlin : de Gruyter. 5 
(1985), Sp.320f.
7678 Lamme, Heinrich. -  In: Die deutsche Literatur 
des Mittelalters : Verfasserlex. /  hrsg. v. K. Ruh u.a. 2. 
Aufl. B erlin : de Gruyter. 5 (1985), Sp.512f.
7679 Lübecker Totentänze. -  In: Die deutsche Li-
teratur des Mittelalters : Verfasserlex. /  hrsg. v. K.
Ruh u.a. 2. Aufl. Berlin : de Gruyter. 5 (1985), Sp. 
935-938.
7680 Luzemer Antichrist- und Weltgerichtsspiel. -  
In: Die deutsche Literatur des Mittelalters : Verfas-
serlex. /  hrsg. v. K. Ruh u.a. 2. Aufl. B eiiin : de Gruy-
ter. 5 (1985), Sp. 1089-1092.
7681 Luzemer Weltgerichtsspiel. -  In: Die deut-
sche Literatur des Mittelalters : Verfasserlex. /  hrsg. v.
K. Ruh u.a. 2. Aufl. Berlin : de Gruyter. 5 (1985), Sp. 
1099-1102.
7682 Zur Darstellung des Eigengerichts in der mit-
telalterlichen Kunst und Literatur. -  In: Aus dem An-
tiquariat. 1985. S.A361-A368.
7683 Zur Darstellung des Eigengerichts 
(Persönliches, Besonderes, Einzel-Gericht, Jucium 
particulare) in der mittelalterlichen Kunst und Lite-
ratur : Bilderbogen, Buchill., Volksdrama u. Hans 
Holbein. -  München, 1985. 8 BL : 111.
Schilling, Michael, Dr.phil.
7684 Das Flugblatt als Instrument gesellschaftlicher 
Anpassung. -  In: Literatur und Volk im 17. Jahr-
hundert : Probl. populärer Kultur in Deutschland /  
hrsg. v. W. Brückner u.a. Wiesbaden, 1985. S.601- 
626.
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7685 Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. 
Jahrhunderts. 1: Die Sammlung der Herzog-August- 
Bibliothek in Wolfenbiittel, 1: Ethica, Physica /  M. 
Schilling, W. Hanns, B. Bauer, C. Kemp. -  Tübin-
gen, 1985.
Seebold, E lm ar, Dr.phii., Prof.
7686 Das Benennungsmotiv der Wörter für "Fisch” 
in den indogermanischen Sprachen. -  In: Sprach-
wissenschaftliche Forschungen: Fs. f. J. Knobloch. 
Innsbruck, 1985. S.443-451.
7687 Der postponierte Artikel in den indogermani-
schen Sprachen. -  In: Das Germanische und die Re-
konstruktion der indogermanischen Grundsprache /  
hrsg. v. J. Untermann u. B. Brogyanyi. Amsterdam 
1984. S. 155-179.
7688 [Rez.:] Lühr, R.: Studien zur Sprache des Hil-
debrandliedes. Frankfurt u.a., 1982. -  In: Beitr.z. 
Gesch.d.dt. Sprache uJLit. 107 (1985), S.269-275.
Stöcker, K arl, Dr.phii., o.ö.Prof.
7689 Anmerkungen zum Aufsatzunterricht der 
Grund- und Hauptschule. -  In: ABJ-Handbuch 1985: 
Soziales Lernen und pädagogischer Bezug: Aufsätze 
zu pädagog. u. fachdidakt. Themen. München. S.255- 
276. (BLLV-Veröffentlichung).
7690 Der Literaturunterricht in Deutsch als Ziel-
sprache: Schwierigkeiten, Möglichkeiten u. Chancen 
(incl. "Dillinger Textmodell" f. literar. Texte). -  In: 
Deutsch als Zweit- und Fremdsprache: Fachtagung d. 
Europarates u.d. Akad. v. 1.-5.7.1985. Dillingen, 1985. 
S. 102-126. (Akademiebericht.86).
7691 Didaktik-Interesse des Auslands. -  In: Päda-
gog. Welt. 39 (1985), S.526f.
7692 Ein fachdidaktisches Intensivseminar im Cen-
tre o f German Studies der Jawaharial Nehru Univer- 
sity in D elh i: Beschreib, e. Modells. -  In: German 
studies in India. 8 (1984), S. 130-140.
7693 Lesen als Hinführung zur Literatur: Anmerk. z. 
Bedeut, d. Leseerziehung in d. Abschlußklassen d. 
Hauptschule. -  In: Bl.f.Lehrerfortbild. 37 (1985), S. 
345-347.
7694 Literaturunterricht zwischen Sachanspruch und 
Kindgemäßheit: Überlegungen z. Elementarisierung. 
- I n :  Pädagog. Welt. 39 (1985), S.363-367.
7695 Mehr oder weniger Wissenschaft. -  In: Päda-
gog. Welt. 39 (1985), S.385.
7696 Vidiotie oder Medienkultur? Begründung u. 
Einsatzmöglichkeiten d. Schulfernsehens im Fach Dt. 
(Sekundaibereich). -  In: Schulfernsehen. 21 (1985), 
S.85-90.
7697 Zum Stellenwert der Exilliteratur im Deut-
schunterricht der Oberstufe. -  In: German studies in 
India. 9 (1985), S.21-35.
Vennemann, Theo, Ph.D., o.Prof.
7698 Die niederdeutschen Grundlagen des stan-
darddeutschen Lautsystems /  T. Vennemann u. O. 
Schm idt.-In: Beitr.z.Gesch.d.dt. Spracheu.Lit. 107 
(1985), S. 1-20 u. 157-173.
7699 Linguistic typologies in historical linguistics. -  
In: Lingüistica storica e cambiamento lingüístico : at- 
ti del 16. Congresso Intemazionale di Studi, Firenze 7.- 
9.5.1982 /  hrsg. v. L. Agostiani u.a. Rom : Bulzoni, 
1985. S.87-91.
7700 Phonologically conditioned morphological 
change : exceptions to Sie vers’s law in Gothic. -  In: 
Phono-morphology : studies in the interaction of pho-
nology and morphology /  ed. by E. Gussmarm. Lublin 
: Kath. Univ., 1985. S. 193-219.
7701 The bifurcation theory of the Germanic and 
German consonant shifts : synopsis and some further 
thoughts. -  In: Papers from the 6. International Con-
ference on Historical Linguistics /  ed. by J. Fisiak. 
Amsterdam : Benjamins, 1985. S.527-547.
7702 Universal, preferences, typologies : defini-
tions and delimitations. -  In: Studia lingüistica 
diachronica et synchronica : Werner Winter sexage-
nario anno 1983 /  hrsg. v. U. Pieper u. G. Stickel. Ber-
lin : de Gruyter, 1985. S.861-880.
7703 [Hrsg.:] Studien zur theoretischen Linguistik / 
Studies in theoretical linguistics. 2-5 /  hrsg. v. T. Ven-
nemann. -  München : Fink, 1983-84.(Münchener 
Universitätsschriften /  Philos. Fak.).
Doktoranden:
7704 Quasim, Erika: Vorgeschichte und frühe Ge-
schichte der Sprachtypologie (1500-1835).
7705 Scheyert, Denise: Regularitäten des deut-
schen Wortakzents.
Vogl, Joseph, M.A.
7706 [Übers.:] Lévi-Strauss, C : Der Blick aus der 
Feme /  übers, v. H.H. Henschen u. J. Vogl. -  Mün-
chen : Fink, 1985.
Willemsen, Roger, Dr.phii.
7707 Abwehr des B ösen.-In: Duisburger Filmwo-
che: Protokolle. 9 (1985).
7708 Gewalt als Unterhaltung. -  In: Merkur. 39 
(1985),2.
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7709 Ich rieche, rieche Menschenfleisch: zu d. Mär-
chen v. Asbjoemsen u. Moe. -  In: Der Grimm auf 
Märchen /  hrsg. v. Fahrenberg u. Klein. Marburg, 
1985.
7710 Lewis Carrolls "Alice in wonderland". -  In: 
Carroll: Alice in wonderland. München, 1985.
7711 Robert M usil: v. intellektuellen Eros. -  Mün-
chen, 1985.
7712 [Übers.:] Der Zirkel oder Im Zeichen der D rei: 
Dupin, Holmes, Peirce /  hrsg. v. U. Eco u. T. Sebeok. 
Übers, v. R. Willemsen u. C. Speisberg. -  München, 
1985.
7713 [Übers.:] Paulis, L. de: Überlegungen zur For-
mensprache der Architektur /  übers, v. R. Willemsen 
u. I. Martens. -  In: Arcus. 1985,4.
Williams, Werner, Dr.phil., Dr.phiUiabil.
7714 (14 Artikel). -  In: Die deutsche Literatur des 
Mittelalters : Verfasserlex. /  hrsg. v. K. Ruh u.a. 2. 
Aufl. B erlin: de Gruyter. 5 (1985).
7715 Das Bild des hl. Franziskus und seiner Orden 
im Schrifttum der Reformation. -  In: Wiss.u.Weish. 
44 (1984), S.225-228.
7716 Die Gattung "Spiel" aus überlieferungsge-
schichtlicher Sicht. -  In: Germanistik: Forschungs-
stand u. Perspekt.; Vortr. d. Dt. Germanistentages / 
hrsg. v. G. Stötzel. Berlin u.a. 2 (1985), S. 136-143.
Institut für Deutsch als Fremdsprache
Ackermann, Irmgard, Dr.phil.. Akad.Dir.
7717 Ausländericultur: Formen, Fakten, Tendenzen. 
- In :  Stimmend. Zeit. 1985,1, S.41-49.
7718 "Die Grenze verläuft mitten durch meine Zun-
ge" : türk. Autoren d. zweiten Generation. -  In: Er-
wachsenenbildung. 31 (1985),1, S.17-20.
7719 "In der Fremde hat man eine dünne H aut": 
türk. Autoren d. zweiten Generation oder d. Über-
windung d. Sprachlosigkeit. -  In: Zschr.f.Kulturaust. 
35 (1985),1: Migrationserfahrung und Deutschland-
bild in der türirischen Literatur der Gegenwart, S.28- 
32.
7720 Integrationsvorstellungen und Integrations-
darstellungen in der Ausländeriiteratur. -  In: Info 
Daf. 1985,3: Ausländer schreiben deutsche Literatur. 
S.222-232.
7721 Tendenzen der Ausländeriiteratur 1985. -  In: 
Ausländer- oder Gastarbeiterliteratur? Gesch. u. ak-
tuelle Situation e. neuen Lit. in Deutschland; Ta- 
gungsprotok. d.Ev.Akad. Iserlohn, Mai 1985. S.32-43.
7722 Tucholsky: seine Persönlichkeit u. seine Wer-
ke. (In korean. Übers.). -  In: Literatur und Kunst 
der Chung-Ang-Zeitung. Seoul. Herbst 1985, 
S.364-379.
Ickler, Theodor, Dr.phiUiabil.
7723 Bibliographie Deutsch als Fremdsprache : krit. 
Führer durch d. Lit. -  Tübingen: Niemeyer, 1985.
7724 Valenz und Bedeutung : Beobacht, z. Lexiko-
graphie d. Dt. als Fremdsprache. -  In: Lexikographie 
und Grammatik /  hrsg. v. H. Bergenholtz u. J. Mug- 
dan. Tübingen: Niemeyer, 1985. S.358-377.
Krusche, Dietrich, Dr.phil., Prof.
7725 Das japanische Haiku in Deutschland. -  In: 
Jahrb.Dt. als Fremdsprache. 11 (1985), S.69-82.
7726 Die Chance des fremdkulturellen Lesers : kon-
krete Poesie im Anfangsunterricht Dt. als Fremdspra-
che - u. danach? -  In: Literatur im Unterricht 
Deutsch als Fremdsprache: Werkstattgespräch. New 
Y ork : Goethe-Inst, 1984. S.444-481.
7727 Literatur und Fremde : z. Hermeneutik kul- 
turräuml. Distanz. -  München, 1985.
7728 Utopie und Allotopie : z. Gesch. d. Motivs d. 
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RFN. -  In: Problemy Srodköw masowego przekazu w 
Republi6e F6deralnej Niemiec /  hrsg. v. S. Flak-Meiss- 
ner u. M. Szulczewski. Warszawa, 1985. S.269-304.
Doktoranden:
7954 Starkulla jr., Heinz: Gemeinde im Gespräch.
Amerika-Institut
Brandlmeier, Thomas, M.A., Dr.rer.nat.
7955 Bertas Motive. -  In: epd Film. 2 (1985),3,
S.4f.
7956 Blaue Blumen/Die Föhnforscher. -  In: epd 
Film. 2 (1985),9, S.38-40.
7957 Der B är.-In : epd Film. 2 (1985),1,S.29.
7958 Die Gruppenreise.-In: epd Film. 2 (1985),3, 
S.4.
7959 Lifeboat.- In :  epd Film. 2 (1985),7, S.34 f.
7960 Über die Würde des Zuschauers. -  In: epd 
Film. 2 (1985),3, S.4.
Friedmann, Friedrich Georg, Dr.phii., em.Prof.
7961 Hannah Arendt: Leben u. Werk e. d t  Jüdin 
im Zeitalter d. Totalitarismus. -  M ünchen: Piper, 
1985.
Ostendorf, Berndt, Dr.phü., o.Prof.
7962 Die amerikanische Literatur: Gesch. u. Ge-
schichtsmythen d. frühen Republik /  B. Ostendorf u. 
M. Christadler. -  In: Sonderdruck aus: Neues Hand-
buch der Literaturwissenschaft W iesbaden: Aula- 
Verl. 16: Europäische Romantik /  hrsg. v. A. Ester-
mann (1985).
7963 Gibt es den Nationalcharakter oder wie anal 
sind die Deutschen: Reflexionen über e. Buch v. Alan 
Dundes.~In: East 1 (1985), S. 163-166.
7964 Kultur, Konsum und Begierde : d. Zwanziger 
Jahre. -  In: Das Verstehenlemen einer paradoxen 
Epoche in Schule und Hochschule : the American 
1920s /  hrsg. v. L. Bredella. Bochum : Kamp, 1985. S. 
34-54.
7965 Menschliches, Allzumenschliches : Gestank, 
Dreck u. bürgerl. Ordnung. -  In: Zschr.f.Volkskde. 
81(1985), S.82-85.
7966 Violence and freedom : the Covey episode in 
Frederick Douglass* autobiography. -  In: Sonder-
druck aus: Mythos und Aufklärung in der amerika-
nischen Literatur: Myth and enlightenment in Ameri-
can literature. Erlangen, 1985. (Erlanger Forschungen 
/  A.38).
7967 [Rez.:] Oliver, P.: Blues off the record. Tun-
bridge Wells : Baton Pr., 1984.297 S. -  In: Popular 
music. Cambridge Univ. Pr. 5: Continuity and change 
/  ed. by R. Middleton and D. Hom (1985).
7968 [Rez.:] Oliver, P.: Songsters and saints. Cam-
bridge Univ. Pr., 194.339. -  In: Popular music. Cam-
bridge Univ. Pr. 5: Continuity and change /  ed. by R.
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Middleton and D. Horn (1985).
7969 [Rez.:] Songsters and saints. 1. Matchbox 
MSEX 2001/2. -  In: Popular music. Cambridge 
Univ. Pr. 5: Continuity and change /  ed. by R. Midd-
leton and D. Horn (1985).
Poenicke, Klaus, Dr.phiL, o.Prof.
7970 Die schriftliche A rbeit: Materialsamml. u. Ma-
nuskriptgestalt. f. Fach-, Seminar- u. Abschlußarbei-
ten an Schule u. Univ.). -  Mannheim : Bibliograph. 
Inst., 1985.
7971 Liquidations : "Blockade" and "flooding" in 
some postmodern texts. -  In: Amerikastudien. 1985, 
Sondert!.: Zurück zu (welche)r Natur? /  hrsg. v. H. 
Ickstadt, H. Mesch, K. Poenicke.
Raeithei, Gert, Dr.phil., Prof.
7972 Grimms märchenhaftes Wörterbuch. -  In: 
Merkur. 39 (1985), S. 162-165.
7973 LiT Rabbit jokes and their relation to the un-
conscious. -  In: The 3rd Internat. Conference on 
Humor Conference abstracts /  ed. by L. Mintz. Was-
hington : 1985, S.96-7.
7974 Monument für den Jäger: d. Hemingway-Mu-
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Mathematisches Institut
Bamberger, Lothar, Dr.rer.nat., AR aZ .
7975 Interpolation in bivariate spline spaces. -  In: 
Multivariate approximation theory III /  ed. by W. 
Schempp and K. Zeller. B asel: Biikhäuser, 1985. S. 
25-34.
Batt, Jurgen, Dr-rer jiaL, o.Prof.
Doktoranden:
7976 Lenck, Albert: Verallgemeinerung eines Satzes 
von Marcinkiewicz auf nichtlineare Abbildungen und 
des Reiterationssatzes für die reelle Interpolations-
methode.
Fritsch, Rudolf, Dr.rer.nat., Prof.
7977 A category’s quotient category of isomorphism
types versus its skeleton. -  In: Glasnik matemaL 20 
(1985), S.297-300.
7978 Bourbaki in Kulmbach. -  In: Mathemata: Fs.
f. Prof.Dr. Helmut Gericke /  hrsg. v. M. Folkerts u. U. 
Lindgren. Stuttgart: Steiner, 1985. (Boethius. 12).
7979 Ein geometrisches Beispiel für die Macht und 
Ohnmacht des Differentialkalküls. -  In: Beiträge 
zum Mathematikunterricht 1985. Bad Salzdetfurth: 
Franzbecker, 1985.
7980 Historische Anmerkungen zu »  Affin-regu-
läre n-Ecke und ihre regulären Komponenten « .  -  In:
Der mathemat.u.naturwiss.Unterr. 39 (1985), S.502.
7981 Kantenkugeln: geometr. Anwendungen d. li-
nearen Algebra. -  In: MathematSemesterber. 32
(1985), S.84-109.
7982 Vorschläge für Raumgeometrie in der Mittel- 
stufe. -  In: Der mathemat.u.naturwiss.Unterr. 39 
(1985), S.339-348.
7983 Zur Kantenwinkelsumme der regulären Pyra- 
 m iden.-In : Elemente d.Mathemat. 40 (1985),
 S.68-75.
7984 [Rez.:] Bigalke, H.G.: Kugelgeometrie. -  In:
 Zbl.f.Didakt.d.MathemaL 17 (1985), S.99-104.
 Gaenssier, Peter, Dr.rer.naL, o.Prof.
7985 Bootstrapping empirical measures indexed by 
: Vapnik-Chervonenkis classes of sets. (Abstr.). -  In:
; 4. International Vilnius Conference on Probability 
! Theory and Mathematical Statistics, Vilnius (UdSSR) 
j 24.-29.6.1985: Conference abstr. 4 (1985), S.82-83.
Georgii, Hans-Otto, D rjem aL, Prof.
7986 Disordered Ising ferromagnets and percolation.
-  In: Particle systems, random media and large de-
viations /ed . by R. Durrett (Contemporary mathema-
tics .41).
Hämmerlin, Günther, DipLMath., Dr je r j ia t ,  o.Prof.
7987 [Hrsg.:] Constructive methods for the practical 
treatment of integral equations /  ed. by G. Hämmeiiin 
and K.-H. Hoffrnann. -  Basel : Birkhäuser, 1985. 
(International series of numerical mathematics.73).
7988 [Hrsg.:] Grundwissen Mathematik /  hrsg. v. G. 
Hämmerlin u.a. -  Berlin u.a. : Springer.
7989 [Hrsg.:] Numerische Mathematik /  hrsg. v. G. 
Hämmerlin u.a. (assoc.ed.). -  Berlin u.a. : Springer.
Doktoranden:
7990 Bamberger, Lothar: Zweidimensionale Splines 
auf regulären Triangulationen.
Häusler, Erich, Dr.rer.nat.
7991 A characterization of order statistic point pro-
cesses that are mixed Poisson processes and mixed 
sample processes simultaneously /  E. Häusler u. A. 
Deffner. -  In: J.appl.probab. 22 (1985), S.314-323.
7992 On asymptotic normality of Hill’s estimator for 
the exponent of regular variation /  E. Häusler u. J.L. 
Teugels. -  In: Anastatist. 13 (1985), S.743-756.
7993 On the Lindeberg-Lévy-method for proving mar-
tingale central limit theorems. -  In: Statist. & deci-
sions /  Supplement issue. 2 (1985), S.75-81.
Kellerer, Hans G., Dr.rer.nat., Prof.
7994 Duality theorems and probabüity metrics. -  In:
7. Conference on Probability Theory, Brasov 1985: 
Proc. S.211-220.
Pruscha, Helmut, Dr.rer.nat.habil.
7995 Parametric inference in Maikov branching 
processes with time dependent random immigration 
rate. -  In: J.appLprobab. 22 (1985), S.503-517.
Schmerl, U lf Roland, Dipl.DEA, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil.
7996 Critères de l ’indépendance d ’équations diophan- 
tiennes de fragments d ’arithmétique. -  In: Colloque 
Européen de l ’ASL 1985: Actes.
Schwichtenberg, Helmut, Dr.rer.naL, Prof.
7997 [Hrsg.:] Annals of pure and applied logic /  hrsg. 
v. H. Schwichtenberg u.a. -  Amsterdam : North Hol-
land Publ.
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7998 [Hrsg. :] Archiv für mathematische Logik und 
Grundlagenforschung/hrsg. v. H. Schwichtenbetg 
u.a. -  Stuttgart.
7999 [Hrsg.:] Studies in proof theory /  hrsg. v. H. 
Schwichtenberg u.a. -  Napoli : Bibliopolis.
Doktoranden:
8000 Gordeev, Lew: Proof-theoretical analysis : 
weak systems of functions and classes.
Seebach, Karl, Dr.rer.nat.habil., o.em.Prof.
8001 Tietze, H.: Dictionary of scientific biography. 
Suppl.2.
Steinlein, Heinrich, Dr.rer.nat., Dr.rer.nat.habil.
8002 Borsuk’s antipodal theorem and its generali-
zations and applications : a survey. -  In: Méthodes 
topologiques en analyse non linéaire /  hrsg. v. A. Gra- 
nas. Montréal : Presses de FUniv., 1985. S.166-235. 
(Séminaire de mathématiques supérieures. 95).
Studeny, G isela, Dr.rer.nat.
8003 Handreichungen für den Lehrer, zu: Mathema-
tik : Grundkurs u. Jahrgangsstufe 2. -  Inst. f. Film u. 
Bild in Wiss. u. Unten*., 1985.
8004 Mathematik 3. Arbeitsheft /  G. Studeny u.a. -  
Inst. f. Film u. Bild in Wiss. u. Unten*., 1985. 
(Bilinguale Materialien für den Mathematikunter-
richt mit Ausländeikindem).
8005 Mathematik 4. Arbeitsheft /  G. Studeny u.a. -  
Inst. f. R im  u. Bild in Wiss. u. Unten*., 1985. 
(Bilinguale Materialien für den Mathematikunter-
richt mit Ausländeikindem).
8006 Mathematik 4. Buch /  G. Studeny u.a. -  Inst. f. 
Film u. Bild in Wiss. u. Unten*., 1985.(Bilinguale Ma-
terialien für den Mathematikunterricht mit Ausländer- 
kindem).
Toepell, M ichael, Dr.rer.nat
8007 Zur Schlüsselrolle Friedrich Schurs bei der 
Entstehung von David Hilberts "Grundlagen der Geo-
metrie". -  In: Mathemato : Fs. f. Prof.Dr. Helmuth 
Gericke /  hrsg. v. M. Folkerts u. U. Lindgren. Stutt-
gart : Steiner, 1985. (Boethius. 12).
Walther, Hans-Otto, D rjerjuüubii
8008 Bifurcation from a heteroclinic solution in dif-
ferential delay equations. -  In: Am.Math.Soc.: Trans. 
290(1985), S.213-233.
8009 Dynamics of feedback systems with time lag.
-  In: Temporal order : proceedings of a symposium 
on oscillations in heterogenous chemical and biolo-
gical systems, Bremen 1984 /  ed. by L. Reusing and N.
I. Jaeger. Berlin u .a .: Springer, 1985. S.281-29Ö.
Wehier, Joachim, Dr.rcr.nat. et habil., Priv.Doz., AOsR a.Z.
8010 Der relative Dualitätssatz für Cohen-Macau- 
lay-Räume. -  M ünster: Univ., 1985.(Mathematisches 
Institut, Münster: Schriftenreihe /  2.35).
8011 Moduli spaces and versal deformation o f  stable 
vector bundles. -  In: Rev.roum.math. pures e t appl.
30 (1985), S.69-78.
Institut für Geschichte der Naturwis-
senschaften
Folkerts, Menso, Dr.phil., o.Prof.
8012 Biographie und Bibliographie Helmut Gericke.
-  In: Mathemata: Fs. f. Prof.Dr. Helmut Gericke /  
hrsg. v. M. Folkerts u. U. Lindgren. Stuttgart: Stei-
ner, 1985. S.l-6. (Boethius. 12).
8013 Materialien zur Geschichte der europäischen 
Mathematik in Mittelalter und Renaissance: e. Pro-
jekt d. Univ. Oldenburg u. München. -  In: Jahrb.d. 
histForsch. in d.BRD. Berichtsjahr 1984, S.36-41.
8014 Regiomontanus als Vermittler algebraischen 
Wissens. -  In: Mathemata: Fs. f. Prof.Dr. Helmut 
Gericke /  hrsg. v. M. Folkerts u. U. Lindgren. Stutt-
gart : Steiner, 1985. S.207-219. (Boethius. 12).
8015 [Hrsg.:] Mathemata: Festschrift für Prof.Dr. 
Helmuth Gericke /  hrsg. v. M. Folkerts u. U. Lindgren.
-  Stuttgart: Steiner, 1985.742 S.
Hoppe, Brigitte, Dr.phil.nat., Prof.
8016 Advancement of phycology and pharmacy. 
(Abstr.). -  In: Congreso Intemac. Hist. Faimacia, 
Granada 1985: Actos.
8017 Contributions of phycology to 19th-century 
cytology and reproduction biology. -  In: 17. InL 
Congr. Hist. Science, Berkeley 1985: Abstr. of papers 
pres, in scient. sect. 1. Be 1.
8018 Die Evolution der Organismen im Denken des 
Paläontologen Oswald Heer (1809-1883). -  In: Me- 
dizinhistJ. 20 (1985), S.348-362.
8019 Entwicklung der Phykologie und Phannakobo- 
tanik. -  In: Congreso Intemac. Hist. Farmacia, Gra-
nada 1985: Actas. S.375-378
8020 Erkenntnisgrundsätze der Biologie. -  In: 
Lehrbuch der Zoologie /  begr. v. H. Wurmbach. 3.
Aufl. Stuttgart u .a .: Fischer. 2: Systematik /  hrsg. v.
R. Siewing (1985), S.l-22.
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8021 Gesetze und Nomenklatur der Elektrochemie 
von Michael Faraday (1791-1867). - In :  Naturwiss.
72 (1985), S.236f.
8022 n dibattito sul darvinismo nei paesi di lingua 
tedesca. -  In: L ’anno di Darwin: problemi di un cen-
tenario. Parma : Pratiche Ed., 1985. S.45-60. 
(Labirinti.4).
8023 Zur Bewertung der Chemie in der Biologie im 
19. Jahihundert. -  In: Mathemata : Fs. f. Prof.Dr. 
Helmut Gericke /  hrsg. v. M. Folkerts u. U. Lindgien. 
Stuttgart : Steiner, 1985. S.523-556. (Boethius.12).
8024 Zur wissenschaftlichen, epistemologischen und 
wissenschaftshistorischen Auseinandersetzung mit der 
Evolutionstheorie im vergangenen Jahrzehnt im deut-
schen Sprachgebiet. -  In: H ist and philos. of the life 
sciences. 7 (1985), S .l 11-136.
8025 [Rez.:] Howard, R.: La bibliothèque et le labo-
ratoire de Guy de La Brosse. Paris, 1983. -  In: Sud- 
hoffs Arch. 69 (1985), S.240f.
8026 [Rez.:] (Mehrere von biologiehistorischen 
Zeitschriftenartikeln). -  In: Pharm.Ztg. 130 (1985), S.
2419f.
Lindgren, Uta, Dr.phil., Priv.Doz.
8027 Die Verwaltung der Waisenfürsorge in Barce-
lonas Hospitälern (ca. 1370-1500). -  In: Histhospit 
15 (1985).
> 8028 Eine Abstraktion des Weltbildes : Schemakar- 
 ten. -  In: Gesch. in Wiss.u.Unterr. 36 (1985), S.23.
8029 Geographische Schemakarten in Handschriften 
der Bayerischen Staatsbibliothek München. -  In:
; Kartographiehistorisches Colloquium Lüneburg *84, 
15.-17.3.1984: Vortr. /  hrsg. v. W. Scharfe u. E. Jäger. 
Berlin, 1985.
8030 Lebensaussichten ausgesetzter Säuglinge im
i spätmittelalteriichen Barcelona. -  In: Der Kinderarzt.
; 16 (1985), S.229-234.
8031 Schern arische Zeichnungen in der Geographie 
der Antike und des Mittelalters. -  In: Mathemata : Fs. 
f. Prof.Dr. Helmut Gericke / hrsg. v. M. Folkerts u. U.
 Lindgren. Stuttgart : Steiner, 1985. S.68. 
(Boethius.12).
8032 [Hrsg.:] Mathemata : Fs. f. Prof.Dr. Helmuth 
Gericke /  hrsg. v. U. Lindgren u. M. Folkerts. -  
Stuttgart: Steiner, 1985.(Boethius.12).
8033 [Rez.:] (Mehrere). -  In: Sudhoffs Arch., Hist. 
Jahrb., Arch.f.Kulturgesch., DtArch., Anuario de hi- 
stória medieval.
Petri, Winfried, Dr.phil., Prof.
8034 Dialektische Kosmosophie. -  In: Naturwiss. 
Rundsch. 38 (1985), S.455-462.
8035 Stemsagen in der Antike und im Orient. -  In: 
Fantasia. 23 (1985), S.121-139.
Schneider, Ivo, Dr.rer.nat., Prof.
8036 Das Zeitalter der Aufklärung. -  In: Deut-
schland : Portr. e. Nation. Gütersloh. 5: Bildung, Wis-
senschaft, Technik (1985), S. 187-194.
8037 Die wissenschaftliche Revolution. -  In: Deut-
schland : Portr. e. Nation. Gütersloh. 5: Bildung, Wis-
senschaft, Technik (1985), S. 175-184.
8038 Georg Agricola: Humanist, Arzt und Bergb-
aufachmann. -  In: Deutschland: Portr. e. Nation. Gü-
tersloh. 5: Bildung, Wissenschaft, Technik (1985), S. 
173 f.
8039 Leibniz: Diplomat, Philosoph, Historiker, Wis-
senschaftsorganisator. -  In: Deutschland : Portr. e. 
Nation. Gütersloh. 5: Bildung, Wissenschaft, Technik 
(1985), S.185f.
8040 Lucca Pacioli und das Teilungsproblem : Hin-
tergrund u. Lösungsversuche. -  In: Mathemata : Fs. 
f. Prof.Dr. Helmuth Gericke /  hrsg. v. M. Folkerts u.
U. Lindgren. Stuttgart: einer, 1985. S.237-246. 
(Boethius.12).
8041 Physics, statistics in (early history). -  In: 
Encycl. of statist.sci. 6 (1985), S.718-724.
Teich mann, Jürgen, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.
8042 Elektrizität. -  München: Dt. Museum, 1985.
80 S.
8043 Wandel des Weltbildes. -  Reinbek : Rowohlt, 
1985.249 S.
8044 Zwei bislang unbekannte Aufsatzmanuskripte 
Georg Christoph Lichtenbergs. -  In: M athemata: Fs. 
f. Prof.Dr. Helmuth Gericke /  hrsg. v. M. Folkerts u.
U. Lindgren. Stuttgart: Steiner, 1985. S.485-491. 
(Boethius.12).
Institut für Informatik
Kröger, Fred, Dr.rer.nat., Prof.
8045 On temporal program verification rules. -  In: 
Rev.fran?.d’automat.,d’informat. et de recherche ope- 
rationnelle. 19 (1985), S.261-280.
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sik mit Univ.-Sternwarte (einschl. Son- 
nenobserv. Wendelstein)
Gehren, Thomas, DipLPhys., Dr.rer.nat.
8046 Abundance gradients in the galactic disk from 
young B-type stars in clusters : first results /  T. Geh-
ren, P.E. Nissen, R P . Kudritzki, K. Butler. -  In: 
Production and distribution of C,N,0 elements /  ed. 
by J. Danziger, F. Matteucci, K. Kjär. Gariching : 
ESO, 1985. S.171.
8047 Die Rotverschiebung der Quasare. -  In: SuW. 
24 (1985), S.647.
8048 Photometry of quasar host galaxies and cosmo-
logical implications. -  In: New aspects of galaxy 
photometry /  ed by J.L. Nieto. Berlin u.a. : Springer, 
1985. S.227.
Groth, Hans-Günther, DipLPhys., Dr.rer.nai., Prof.
8049 Photosphere convection zones and evolution of 
subluminous OB-stars /  H.G. Groth, R.P. Kudritzki, U. 
Heber. -  In: Astimastrophys. 152 (1985), S.107- 
116.
Häfher, Reinhold, DipLPhys., D rjerjiat.
8050 Discovery of Neptun’s ring at La Silla /  R. 
Häfner, J. Manfroid, P. Bouchet. -  In: The messen-
ger. 1985,42, S.10-12.
8051 Entdeckung eines Rings um Neptun /  R. Häf-
ner u. J. Manfroid. -  In: SuW. 24 (1985), S.382-384.
8052 Neptuns Ring /  R. Häfher u. J. Manfroid. -  In: 
Naturwiss.Rundsch. 38 (1985), S.321-323.
8053 Ring Neptuns entdeckt /  R. Häfher u. J. M an- 
fro id .-In : Spektr.d.Wiss. 1985,7, S .ll-12.
8054 The old nova RR Pictoris : an intermediate po-
lar? /  R. Häfher u. R. Schœmbs. -  In: Astron. 
astrophys. 150 (1985), S.325-326.
8055 The old nova V603 Aql : an intermediate po-
lar? /  R. Häfher u. K. Metz. -  In: Astroaastxophys.
145 (1985), S.311-320.
Hensler, Gerhard, DipLPhys., Drjerjiat.
8056 Eccentric disks in binary systems. 1 : The sta-
bility. -  In: Astron.astrophys. 148 (1985), S.423.
8057 The spectral energy distribtuion of stationary 
accretion disks in cataclysmic variables /  A. Burkeit u.
G. Hensler. -  In: ESA-Workshop "Recent Results
on Cataclysmic Variables": Proc. /  ed. by W.R. Buike. 
1985. S.67.
Husfeld, Dirk, DipLPhys.
8058 Multi-level non-LTE line formation calcula-
tions using approximate A-operators /  K. Werner u. D. 
Husfeld. -  In: Astron.astrophys. 148 (1985), S.417.
Kudritzki, Rolf-Peter, DipLPhys., Dr.rer.nat., Prof.
8059 A radiation driven stellar wind model atmosp-
here for the Wolf-Rayet binary V444 Cygni /  A. Pul- 
drach, J. Puls, D.G. Hummer, R.P. Kudritzki. -  In: 
Astron.astrophys. 148 (1985), S.L1-L4.
8060 Abundance gradients in the galactic disk from 
young B-type stars in clusters : first results /  T. Geh- 
ren, P.E. Nissen, R.P. Kudritzki, K. Butler. -  In: 
Production and distribution of C,N,0 elements : Proc. 
of ESO Workshop 13.-15.5.1985 /  ed. by J. Danziger,
F. Matteucci, K. KjSr. Garching: ESO, 1985. S.171.
8061 Photosphere convection zones and evolution of 
subluminous OB-stars /  H.G. Groth, R.P. Kudritzki, U. 
Heber. -  In: Astron.astrophys. 152 (1985), S.107- 
116.
8062 Quantitative spectroscopy of very hot stars. 
(Invited paper). -  In: Production and distribution of 
C,N,0 elements : Proc. of ESO Workshop 13.-15.5. 
1985 /  ed. by J. Matteucci, K. Kjar. Garching: ESO, 
1985. S.277-301.
8063 SIT vidicon and IDS spectra of central stars of 
planetary nebulae /  R.H. Mendez, R.P. Kudritzki, K.P. 
Simon. -  In: Astron.astrophys. 142 (1985), S.289.
La Dous, Constanze, DipLPhys.
8064 Dwarf novae in outburst: simultaneous ultra-
violet and optical observations of RU Pegasi and TZ 
Persei /  C. la Dous, F. Verbunt, R. Schoembs, R.W. 
Argyle, D.H.P. Jones, A. Schwarzenberg-Czemy, B.
J.M. Hassall, J.E. Pringle, R.A. Wade. -  In: Roy. 
Astron.Soc.: Monthly notices. 212 (1985), S.231-243.
8065 Synthetic spectra of dwarf nova disks. -  In: 
ESA-Workshop" Recent results on Cataclysmic Va-
riables", Bamberg 17.-19.4.1985: Proc. /  ed. by W.R. 
Buike. S.215-218.
Metz, Klaus, DipLPhys., Dr.rer.nat.
8066 The old nova V603 A q l: an intermediate po-
lar? /  R. Heftier u. K. Metz. -  In: Astron.astrophys.
145 (1985), S.311-320.
Pauidrach, Adalbert, DipLPhys.
8067 A radiation driven stellar wind model atmos-
phere for the Wolf-Rayet binary V444 Cygni /  A. Pul- 
drach, J. Puls, D.G. Hummer, R.P. Kudritzki. -  In: 
Astroaastrophys. 148 (1985), S.L1-L4.
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Puls, Joachim, Dipl.Phys.
8068 A radiation driven stellar wind model atmos-
phere for the Wolf-Rayet binary V444 Cygni / A. Pul- 
drach, J. Puls, D.G. Hummer, R.P. Kudritzki. -  In: 
Astromastrophys. 148 (1985), S.L1-L4.
Ritter, Hans, Dipl.Phys., Dr.rcr.nat.
8069 Magnetic braking and the period gap of ca-
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S.49.
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8585 Broad single-minimum proton potential and 
proton polarizability of hydrogen bonds in trifluoro- 
acetic acid + pyridine-N-oxide systems as a function 
of donor and acceptor and environment: infrared stu-
dies /  G. Zundel u. U. Böhner. -  In: Chem.Soc.:
Journal /  Faraday trans. / 1. 81 (1985), S.1425-1434.
8586 Influence of conjugation of donor and acceptor 
on the properties of hydrogen bonds of cis and trans 
isomers /  G. Zundel u. B. Brzezinski. -  In: Chem. 
phys.lett. 115 (1985), S.212-215.
8587 Proton and Li+ polarizability with systems with 
intramolecular fluctuation of H+ and Li+ between four N  
or NO acceptors /G . Zundel u. B. Brzezinski. -  In: 
Chem.Soc.: Journal/Faraday trans. /1 . 81 (1985), S. 
2375-2380.
8588 Proton potentials and proton polarizability of 
hydrogen bonds in sulfonic acid-oxygen base systems 
as a function of the ApKt /  G. Zundel u. U. Böhmer. -  
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8589 Thermodynamic data of proton transfer hydro-
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Zschr.phys.Chem. /  N.F. 144 (1985), S.265-272.
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ed. by H.U. Bergmeyer. -  3.Engl.ed. Weinheim :
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sen, K. Kühn. New York, 1985. S.58-72. (New York 
Academy of Sciences: Annals.460).
H artm ann, Guido, Dr.rer.nat, Prof.
8595 Abortive initiation by eukaryotic RNA poly-
merase B / H. Mosig, H. Sieber, A.R. Schäffmer, A. 
Zufall, G.R. Hartmann. (Abstr.). -  In: Structure and 
function of genome : 6. Symposium USSR-FRG "Mo-
lecular Diversity of Genome Organization and Ex-
pression", Leningrad 16.-19.5.1985.
8596 Molecular mechanism of action of the anti-
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1014.
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8598 Primer-independent abortive initiation by 
wheat-germ RNA polymerase B (II) /  H. Mosig, A.R. 
Schäffher, H. Sieber, G.R. Hartmann. -  In: Eur.j. 
biochem. 149 (1985), S.337-343.
8599 Regulation of transcription by promoters and 
terminators /  R.P. Brack, B. Rauschei, G.R. Hartmann.
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8600 Specific initiation in vitro by wheat germ RNA 
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G.R. Hartmann. (Poster). -  In: 17. Lunteren Lectures
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8601 Synthesis of dinucleoside tetraphosphates by 
RNA polymerase B (II) from calf thymus /  A.I. Hin- 
richsen, I.M. Ortner, G.R. Hartmann. -  In: FEBS lett.
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8604 Amino acid sequence of the non-collagenous 
globular domain (NCI) of the alpha 1(IV) chain of 
basement membrane collagen as derived from comp-
lementary DNA / 1. Oberbäumer, M. Laurent, U. 
Schwarz, Y. Sakurai, Y. Yamada, G. V ogeli... K. 
Kühn. -  In: Eur.j.biochem. 147 (1985), S.217-224.
8605 Amino acid sequence of the N-terminal aggre-
gation and cross-linking region (7S domain) of the 
alpha 1(IV) chain of human basement membrane col-
lagen /  R.W. Glanville, R.-Q. Qian, B. Siebold, J. Ri-
steli, K. Kühn. -  In: Eur.j.biochem. 152 (1985), S. 
213-219.
8606 Structural studies of human basement membra-
ne collagen with the use of a monoclonal antibody /  H. 
Dieringer, D.W. Hollister, R.W. Glanville, L.Y. Sa- 
kai, K. Kühn. -  In: Biochem.j. 227 (1985), S.217- 
222.
8607 Structure and biochemistry of collagen. -  In: 
Aesth.plast.surg. 9 (1985), S.141-144.
8608 The genetically distinct collagens /  G.R. Mar-
tin, R. Timpl, P.K. Müller, K.Kühn. -  In: TIBS 10 
(1985), S .285-287.
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8609 Amino acid sequence of a ferredoxin from 
thermoacidophilic archaebacteria, sulfolobus acido- 
caldarius : presence of an N^-monomethyllysine and 
phylogenetic consideration of archaebacteria. -  In: J. 
biochem. 97 (1985), S.745-753.
8610 Cloning ami expression of klebsiella pneumo-
niae genes coding for citrate transport and fermenta-
tion /  E. Schwarz u. Oesterhelt -  In: EMBO j. 4 
(1985), S.1599-1603.
8611 Femtosecond spectroscopy of the first events 
of the photochemical cycle in bacteriorhodopsin/ M.
C. Nuss, W. Zinth, W. Kaiser, E. Kölling, D. Oester-
8612 Substituents at the C13 position of retinal and 
their influence on the function of bacteriorhodopsin /  
P. Tavan, K. Schulten, W. Gärtner, D. Oesterhelt. -  
In: Biophys.j. 47 (1985), S.349-355.
8613 The early picosecond events in the photocycle 
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Zinth, W. Kaiser, E. Kölling, D. Oesterhelt. -  In: 
Biophys.j. 47 (1985), S.55-59.
8614 The effect of protonation and electrical inter-
actions on the stereochemistry of retinal Schiff bases / 
P. Tavan, K. Schulten, D. Oesterhelt. -  In: Biophys.j. 
47 (1985), S.415-430.
8615 The photocycle of the chloride pump haloiho- 
dopsin. 1: Azide catalyzed depronotation of the Chro-
mophore is a side reaction of photocycle interme-
diates inactivating the pump /  P. Hegemann, D. Oes-
terhelt, M. Steiner. -  In: EMBO j. 4 (1985), S.2347- 
2350.
8616 The photocycle of the chloride pump halorho- 
dopsin. 2: Quantum yields and a kinetic model /  D. 
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S.2351-2356.
8617 The transport activity of the light-driven chlo-
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In: FEMS microbiol.lett. 28 (1985), S.307-310.
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8623 Two-dimensional electron microscopic analy-
sis of the chalice form of phosphorylase kinase /
H. J. Schramm u. H. P. Jennissen. -  In: J.mol.
8621 Structure of the core oligosaccharide from li-
popolysaccharide of Erwinia carotovora /  R. Sandu- 
lache u. P. Prehm. -  In: J.bacteriol. 161 (1985), S. 
1226-1227.
8619 Werenskiold, K.: Lichtabhängige Aktin- und 
Tubulinexpression in Physarum polycephalum.
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576.
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Eiden, Fritz, Dr.phiL, Prof.
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nen /  F. Eiden u. G. Rademacher. (111. M itt Über Un-
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8652 Einheilung und Pharmakokinetik einer ß-Tri- 
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8653 Organoleptische Prüfung von Arzneimitteln. -  
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: 8655 Stabilisierung von Barbitursäurederivaten in 
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wäßriger Lösungsmittel auf die Stabilität von Barbi-
tursäurederivaten /  K. Thoma u. M. Struve. -  In: 
Pharm.Ind. 47 (1985), S.1078-1081.
8656 Stabilisierung von Barbitursäurederivaten in 
wäßrigen Lösungen. 2: Beziehungen zwischen der 
Hydrolysegeschwindigkeit von Barbitursäurederi-
vaten und der Dielektrizitätskonstante der Lösungs-
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8657 Stabilität von Barbitursäurederivaten in wäßri-
gen Lösungen / K. Thoma u. M. Struve. -  In: Dt. 
Apothekerztg. 125 (1985), S.2062-2068.
8658 Stability of drugs : current problems in phar-
maceutical technology. -  In: 10. Conference on 
Pharmaceutical Technology, Japan, Shirakabako, July 
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8659 Untersuchungen zur Adsorption von katio-
nischen amphiphilen Arzneistoffen an Antacida und 
Adsorbentien. 2: Adsorption von Antihistaminika in 
Abhängigkeit von ihren kolloidchemischen Eigen-
schaften /  K. Thoma u. H. Lieb. -  In: Pharm, acta 
Helv. 60 (1985),1, S.2-12.
8660 Untersuchungen zur Adsorption von katio-
nischen amphiphilen Arzneistoffen an Antacida und 
Adsorbentien. 3: Adsorption v. trieycl. Antidepressiva 
u. Neuroleptika in Abhängigkeit v. ihren kolloidchem. 
Eigenschaften /  K. Thoma u. H. Lieb. -  In: Pharm, 
acta Helv. 60 (1985),2, S.39-47.
8661 Untersuchungen zur Adsorption von katio-
nischen amphiphilen Arzneistoffen an Antacida und 
Adsorbentien. 5: Untersuchungen zum Desorptions-
verhalten kationischer amphiphiler Arzneistoffe /  K. 
Thoma u. H. Lieb. -  In: Pharm, acta Helv. 60 
(1985),4, S.98-105.
8662 Untersuchungen zur Adsorption von katio-
nischen amphiphilen Arzneistoffen an Antacida und 
Adsorbentien. 4: Adsorption von Spasmolytika in Ab-
hängigkeit von ihren kolloidchemischen Eigen-
schaften /  K. Thoma u. H. Lieb. -  In: Pharm, acta 
Helv. 60 (1985),3, S.66-70.
8663 Untersuchungen zur Photoinstabilität von Ni-
fedipin. 1: Zersetzungskinetik und Reaktionsmecha-
nismus /  K. Thoma u. R. Klimek. -  In: Pharm.Ind.
47 (1985), S.207-215.
8664 Untersuchungen zur Photoinstabilität von Ni-
fedipin. 2: Einfluß von Milieubedingungen /  K. Tho-
ma u. R. Klimek. -  In: Pharm.Ind. 47 (1985), S.319- 
327.
8665 Wie sieht der pharmazeutische Technologe 
die Aufgabe der Hochschule im Jahre 2000? -  In: Dt. 
Apothekerztg. 125 (1985), S.2467-2470.
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trahedron lett. 26 (1985), S.2047-2050.
8669 Cyclobutanon-Enamine : Synthese u. Reak-
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8670 Efficient asymmetric synthesis of (+)-mesem- 
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8673 Cucurbitacins and flavone C-glycosides from 
Cayaponia tayuya /  R. Bauer, L.H. Berganza, O. Se-
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1587-1591.
8674 Saponinhaltige Drogen und Fertigarzneimittel: 
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8675 Structure and stereochemistry of new sesqui-
terpene esters from Echinacea purpurea (L.) Moench / 
R. Bauer, I.A. Khan, H. Lotter, H. Wagner, V. Wray. 
-  In: Helv.chim. acta. 68 (1985), S.2355-2358.
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8676 The production of isoquinoline alkaloids by 
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(L.) G. Don / J. Stöckigt, H. Gundlach, B. Deus-Neu- 
mann. -  In: Helv.chim. acta. 68 (1985), S.315-318.
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transferase /  W. Fahn, H. Gundlach, B. Deus-Neu- 
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8811 Cyclic AMP receptor protein from yeast mito- 
chondria: submitochondrial localization and prelimi-
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8812 Isolation of a c AMP receptor protein from 
yeast mitochondria (Mr 45000) and comparison with 
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8817 Evolution of translation /  A. Böck, M. Jarsch,
H. Hummel, G. Schmid. -  In: Evolution of prokar-
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8819 Plasmid-related anaerobic autotrophy of the 
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Zillig, S. Yeats, I. Holz, A. Böck, F. Gropp, M. Ret- 
tenberger, S. Lutz. -  In: Nature. 313 (1985), S.789- 
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8820 Sequence of the 16S ribosomal RNA gene 
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-  In: Syst.appl.microbiol. 6 (1985), S.54-59.
8821 Sequence of the 23S rRNA gene from the ar-
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8822 Streptomycin biosynthesis in Streptomyces 
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8824 The nucleotide sequence of the 16S rRNA gene 
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G. Wich, A. Böck. -  In: Syst. appl. microbiol.
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dent archaebacterium Thermoproteus tenax: sequence 
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Böck. -  In: Systappl.microbiol. 6 (1985), S.164-170.
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Epel. -  In: Cell. 40 (1985), S.657-666.
Schönitzer, Nikolaus, Dr.rer.nat.
8892 Comparative morphology of the antenna clea-
ner in bees (Apoidea). -  In: Zschr.zool.Syst.u.Evolu- 
tionsforsch. 24 (1985), S.l-15.
Schuller, G erd, Dr.rcr.naL, Prof.
8893 A comparative study of the physiological pro-
perties of the inner ear in Doppler shift compensating 
bats (Rhinolophus rouxi and Pteronotus pamellii) /
O.W. Henson jr., G. Schuller, M. Vater. -  In: J.comp. 
physiol. /  A. 157 (1985), S.587-597.
Seifert, Peter, DipLBiol., Dr.rer.naL
8894 Regional differences in a nematoceran retina 
(InseCta, Diptera) /  P. Seifert, H. Wunderer, U. Smola. 
-  In: Zoomorphol. 105 (1985), S.99-107.
Siegismund, Hans Redlef, Lic.scient
8895 Genetic studies of Gammarus. 1: Genetic dif-
ferentiation of local populations /  H.R. Siegismund, V. 
Simonsen, S. Kolding. -  In: Hereditas. 102 (1985),
S.l-13.
8896 Genetic studies of Gammarus. 2: Geographical 
variation at polymorphic enzyme loci in Gammarus 
salinus and Gammarus oceanicus. -  In: Hereditas.
102 (1985), S. 15-23.
8897 Genetic studies of Gammarus. 3: Inheritance of 
electrophoretic variants of the enzymes mannose 
phosphate isomerase and glucose phosphate isomera- 
se in Gammarus oceanicus. -  In: Hereditas. 102 
(1985), S.25-31.
8898 Genetic studies of Gammarus. 4: Selection 
component analysis of the Gpi and Mpi loci in Gamma-
rus oceanicus. -  In: Hereditas. 102 (1985), S.241- 
250.
8899 Selection component analysis of natural poly-
morphisms using population samples including moth-
er-offspring combinations III /  H.R. Siegismund u. F.
B. Christiansen. -  In: Theor.popul.biol. 27 (1985), S. 
268-297.
Smola, Ulrich, Dipling., Dr.rer.nat., Prof.
8900 Feinstrukturelle Untersuchungen der Sehzellen 
aus dem Tabanidenauge /  U. Smola u. H. Würderer.
-  In: DtZooLGes.: Verb. 78 (1985), S.302.
8901 Regional differences in a nematoceran retina 
(Insecta, Diptera) /  P. Seifert, H. Wunderer, U. Smola. 
- In :  Zoomorphol. 105 (1985), S.99-107.
8902 Wie funktionieren die Augen von Insekten? /  U. 
Smola u. L. Tschunke. -  In: Univ. München: Ber. 
aus d.Forsch. 62 (1985), S.26-32.
Vareschi, Ekkehard, Dr.rer.nat., Priv.Doz.
8903 Light responses of a scleractinian coral 
(Plerogyra sinuosa). -  In: Marine biol. 90 (1985), S. 
395-402.
8904 The ecology of Lake Nakuru. 6: Synopsis of 
production and energy flow /E . Vareschi u. J. Jacobs.
-  In: Oecologia. 65 (1985), S.412-424.
Vater, Marianne, Dr.phil.naL
8905 A comparative study of the physiological pro-
perties of the inner ear in Doppler shift compensating 
bats (Rhinolophus rouxi and Pteronotus pamellii) /
O.W. Henson jr., G. Schuller, M. Vater. -  In: J.comp. 
physiol. /  A. 157 (1985), S.587-597.
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8906 An HRP-study of the place- frequency map of 
the horseshoe bat cochlea: morphological correlations 
o f the sharp tuning to a narrow frequency band /  M. 
Vater, A.S. Feng, M. Betz. -  In: J.comp.physiol. /  A. 
157 (1985), S.671-686.
8907 Evoked acoustic emissions and cochlear mic-
rophonics in the mustache bat, Pteronotus pamellii /
M. Kössl u. M. Vater. -  In: Hearing res. 19 (1985), S. 
157-170.
8908 Functional organization of the cochlear nucleus 
of rufous horseshoe bats (Rhinolophus rouxi): fre-
quencies and internal connections are arranged in slabs/ 
A.S. Feng u. M. Vater. -  In: J.comp.neurol. 235 
(1985), S.529-555.
8909 The cochlear frequency map of the bat, Ptero-
notus pamellii /  M. Kössl u. M. Vater. -  In: J.comp. 
physiol. /  A. 157 (1985), S.687-697.
W eijer, Cornells J., Drjerjiat.
8910 Influence of cyclic AMP and hydrolysis pro-
ducts on cell type regulation in Dictyostelium disc- 
oideum /  C J .  Weijer u. A.J. Durston. -  In: J.embryol. 
exp.morphol. 86 (1985), S. 19-37.
Weiler, Reto, Dr.rer.natJiabil., Priv.Doz,
8911 Afferent and efferent peptidergic pathways in 
the turtle retina. -  In: Neurocircuitry of the retina: a 
Cajal memorial /  ed. by A. Gallego and P. Gouras. El-
sevier, 1985. S.245-256.
8912 Kainic acid induced release of serotonin from 
OFF-bipolar cells in the turtle retina /  R. Weiler u. M. 
Schütte. -  In: Brain res. 360 (1985), S.379-383.
8913 Mesencephalic pathway to the retina exhibits 
enkephalinlike immunoreactivity. -  In: Neurosci. 
letters. 55(1985), S .ll-16.
8914 Morphological and pharmacological analysis 
of putative serotonergic bipolar and amacrine cells in 
the turtle retina /  R. Weiler u. M. Schütte. -  In: Cell 
tissue res. 239 (1985), S.
8915 Personal Computer in der Grundlagenfor-
schung. -  In: Markt&Techn. 40 (1985), S.l 10-114.
8916 S-neurons and not L-neurons are the source of 
GAB Aergic action in the ocellar retina /  J. Ammer-
müller u. R. Weiler. -  In: J.comp.physiol. /  A. 157 
(1985), S.779-788.
Weiss, Dieter G., Dr.rer.nat., Priv.Doz., AOR
8917 An AVEC-DIC study on the movement o f or-
ganelles in olfactory nerve axons /  K. Buchner, J. 
Gulden, D.G. Weiss. (Abstr.). -  In: Eur.j. cell biol.
36 (1985),suppl.7, S.12.
8918 Distribution, diffusion and transport of fluo-
rescent dyes in cultured cells /  E. Mflncke, C. Lucas,
D.G. Weiss. (Abstr.). -  In: Eur.j. cell biol. 36 
(1985),suppl.7, S.44.
8919 Dynamics and cooperativity in the organization 
of cytoplasmic structures and flows. -  In: Complex 
systems: operational approaches in neurobiology, 
physics, and computers /  ed. by H. Haken. Berlin u.a.: 
Springer, 1985. S.179-191.
8920 Elastic and motile properties of native micro-
tubules as observed by videomicroscopy /  D.G. Weiss 
u. R.D. Allen. (Abstr.). -  In: Eur.j. cell biol. 36 
(1985),suppl.7, S.71.
8921 Fine analysis of fast organelle transport in 
crayfish giant axons by AVEC-DIC microscopy: a 
study using digital filtering and FFT /  F. Keller, J. 
Gulden, D.G. Weiss. (Abstr.). -  In: Eur.j. cell biol.
36 (1985),suppl.7, S.33.
8922 Gliding movement of and bidirectional orga-
nelle transport along single native microtubules from 
squid axoplasm: evidence for an active role of micro-
tubules in cytoplasmic transport /  R.D. Allen, D.G. 
Weiss, J.H. Hayden, D.T. Brown... -  In: J. cell biol. 
100 (1985), S. 1736-1752.
8923 Inhibition of bidirectional axoplasmic transport 
by erythro-9-(3(2-hydroxynonyl))adenine /  K. Buch-
ner, J. Gulden, D.G. Weiss. (Abstr.). -  In: J.neuro- 
chem. 44 (1985), S.121.
8924 Microtubules from a cold-blooded animal /  E. 
Lohmaier, G. Hawlitschek, E. Kirazov, D.G. Weiss. 
(Abstr.). -  In: Eur.j. cell biol. 36 (1985),suppl.7, S. 
40.
8925 Rapid bidirectional axoplasmic transport of 
horseradish peroxidase (HRP) in pike olfatory nerve/
D. Seitz-Tutter, K. Buchner, D.G. Weiss. (Abstr.). -  
In: Eur.j. cell biol. 36 (1985),suppl.7, S.61.
8926 The application of video microscopy and real-
time processing for the study of cell motility. (Abstr.). 
-  In: Eur.j. cell biol. 36 (1985),suppl.7, S.71.
8927 The role of microtubules in axonal transport / 
R.D. Allen u. D.G. Weiss. -  In: J. cell biol. 100 
(1985). (InDruck).
8928 The role of microtubules in the mechanism of 
axonal transport. (Abstr.). -  In: J.neurochem. 44 
(1985), S.7.
8929 Vanadate affects microtubule assembly and dis-
assembly /  E. Kirazov u. D.G. Weiss. (Abstr.). -  In: 
Eur.j. cell biol. 36 (1985),suppl.7, S.34.
8930 Videomicroscopic observation of a cell-free 
model of axoplasmic transport /  D. G. Weiss u.
R. D. Allen. (Abstract.). -  In: Biol.chem. Hoppe-
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Seyler. 366 (1985), S.128.
8931 Videomicroscopic observation of organelle 
transport along single native microtubules /  D.G.
Weiss u. R.D. Allen. (Abstr.). -  In: Eur.j. cell biol.
36 (1985),suppl.7, S.71.
Wieczorek, Helmut, Dr.rer.nat., Prof.
8932 Concentrations of cyclic nucleotides and acti-
vities of cyclases and phosphodiesterases in an insect 
chemosensory organ /  H. Wieczorek u. H. Schweikl.
-  In: Insect biochem. 15 (1985), S.723-728.
8933 The electrogenic potassium pump of incest cu-
ticular sensilla: further characterization of ouabain- 
and azide-insensitive, K+-stimulated ATPases in the 
labellum of the blowfly /  H. Wieczorek u. W. Gnatzy. 
- In :  Insect biochem. 15 (1985), S.225-232.
Zettler, Friedrich, Dr.rer.nat, Prof.
8934 Gabaerge Intemeurons in Lamina und Medulla 
von Calliphora erythrocephala /  F. Zettler, K.-H. Da-
tum, R. Weiler. -  In: Dt. Neurobiologentagung 1985: 
Abstr. S.96.
8935 Membraneigenschaften der L-Neurone im 
Ocellusnerv von Locusta migratoria L. /  J. Ammermül-
ler u. F. Zettler. -  In: Dt. Neurobiologentagung 1985: 
Abstr. S.139.
Institut für die Didaktik der Biologie
KÜIermann, Wilhelm, Dr.rer.nat., Prof.
8936 Allgemeine und fachspezifische Zielsetzungen 
fiir den Biologieunterricht heute /  W. Killermann u.
P.G. Hiering. -  In: Bl.f.Lehrerfortbild. 37 (1985),2, 
S.42ff.
Preissler, K urt, Dr.rcr.nal.
8937 Die erzieherischen Aufgaben im Biologieun-
terricht der Grund- und Hauptschule: aufgezeigt an 
Beisp. aus d. Humanbiol. -  In: Bl.f.Lehrerfortbild.
37 (1985),Febr.
8938 Die Limnologische Station Seeon. -  In: Na- 
turwiss.Rundsch. 38 (1985),11.
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Institut für Allgemeine und Angewand-
te Geologie
Davoudzadeh, Monir, Dipl.Geoi., D r je r ju i
8939 Contribution to the paleogeography, strati-
graphy and tectonics of the cretaceous and paleocene 
of Iran /  M. Davoudzadeh u. K. Schmidt. -  In: N. Jb. 
GeoLPaläont. /  Abh. 169 (1985), S.284-306.
Heini sch, Helmut, DipLGcol., Dr.rer.nat.
8940 Bericht 1984 über geologische Aufnahmen im 
Gailtal-Kristallin auf Blatt 196 Obertilliach. -  In: 
Geol. Bundesanst W ien: Jahfb. 128 (1985),
S.334-335.
8941 Bericht 1984 über geologische Aufitahmen im 
Gailtal-Kristallin auf Blatt 198 Weißbriach. -  In: 
GeoLBundesanst. Wien: Jahrb. 128 (1985), S.344.
8942 Bericht 1984 über geologische Aufnahmen im 
Gailtal-Kristallin auf Blatt 199 Hermagor. -  In: Geol. 
Bundesanst Wien: Jahfb. 128 (1985), S.345.
8943 Bericht 1984 über geologische Aufnahmen in 
der Nördlichen Grauwackenzone auf Blatt 122 Kitz-
bühel /  H. Hektisch u. P. Schlaegel. -  In: Geol.Bun- 
desanst. Wien: Jahrb. 128 (1985), S.281-282.
8944 Das Gailtalkristallin. -  In: Exkursionsführer 
Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt. Wien: 
Geologische Bundesanstalt, 1985. S.28-33.
8945 Das Gailtal-Kristallin und die Gesteine der Pe-
riadriatischen Linie. -  In: Geologische Karte der Re-
publik Österreich 1:50.000, Erläuterungen zu Blatt 
197 Kötschach-Mauthen/ zsgst. v. H.P. Schönlaub. 
(In Druck, ca. 20 S.).
HÖH, Rudolf, Dipl.Volksw., Dipl.Geoi., Dr.rer.nat., Prof.
8946 Geothermal systems and active ore formation 
in the Taupo volcanic zone /  New Zealand. -  In: 
Geochemical aspects of ore formation in recent and 
fossil sedimentary environments. 1985. S.53-73. 
(Monograph series on mineral deposits.25).
8947 Nature and origin of the Tungsten deposit Fel- 
bertal /  Austria. (Abstr.). -  In: Tungsten-Symposium, 
Toulouse, 1985.
8948 Tungsten mineralization in the Ennstal phyllite 
series near Schladming /  Eastern Alps /  R. HöÜ, P. 
Dahmen, A. Seidl, W. Werner. -  In: Geochemical 
aspects of ore formation in recent and fossü sedimen-
tary environments. 1985. S. 161-176. (Monograph se-
ries on mineral deposits.25).
Klemm, Dietrich D., Dr.ier.nat., Prof.
8949 Die pharaonischen Steinbrüche des silifizierten 
Sandsteins in Ägypten und die Herkunft der Mem- 
non-Kolosse /  D.D. Klemm, R. Klemm, L. Steclai. -  
In: Dt.Archäolog.Inst. /  Abt. Kairo: M itt 40 (1984), 
S.207-220.
8950 Exsolution features in titanomagnetites from 
massive magnetite layers and their host rocks of the 
upper zone, eastern Bushveld complex /  G. v. Grue- 
newaldt, D.D. Klemm, J. Henckel, R.M. Dehm. -  In: 
Econ.geol. 80 (1985), S.1049-1061.
8951 Implication of vertical and lateral composi-
tional variations across the pyroxene marker and its 
associated rocks in the upper part of the main zone in 
the eastern Bushveld complex /  D.D. Klemm, S. Ket- 
terer, F. Reichhardt, J. Steindl... -  In: Econ.geol. 80 
(1985), S.1007-1015.
8952 The geochemistry of titanomagnetite in magne-
tite layers and their host rocks of the eastern Bushveld 
complex /  D.D. Klemm, J. Henckel, R. Dehm, G. v. 
Gruenewaldt. -  In: Econ.geol. 80 (1985), S.1075- 
1088.
8953 [Hrsg.:] Mineralium deposita /  ed. by D.D. 
Klemm u.a. -  Society for Geology Applied to Mine-
ral Deposits.
Doktoranden:
8954 Mederer, Joseph: Über d. Einfluß von Wasser u. 
wässrigen Lösungen auf d. Zerfallstabilität ausge-
wählter pelitischer Sedimente d. Unterkreide in Süd- 
ost-Niedersachsen.
8955 Müller, C : Zur Geologie und Geochemie poten-
tieller Muttergesteine der jungen epigenetischen 
SB-Mineralisationen in der Südtoskana / Italien.
Miller, H ubert, Dr.rer.nat., Prof.
8956 9. Symposium on Latin-American Geosciences/
H. Miller u. U. Rosenfeld. -  In: Zbl.GeoLPaläont, /
I .  1985, S .l111-1661.
8957 Deposition and facies distribution of turbiditic 
sediments of the Puncoviscana formation (upper Pre- 
cambrian - lower Cambrian) within the basement of 
the NW-Aigentine Andes /P . Jezek u. H. Miller. -  In: 
Zbl.GeoLPaläont. /  1.1985, S.1235-1244,
8958 Isotopic dating of polymetamorphic metase-
diments from NW-Argentina /  G. Bachmann, B. Grau-
en, H. Miller. -  In: Zbl.GeoLPaläont. /  1.1985, S. 
1257-1268.
8959 Structural division and ecolution of Lower Pa- 
lezoic basement in the NW-Aigentine Andes /  A.P. 
Willner u. H. Miller. -  In: Zbl.GeoLPaläont. /  1.
1985, S. 1245-1255.
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8960 The Sierra de Ancasti as an example of the 
structurally controlled magmatic evolution in the Lo-
wer Paleozoic basement of the NW-Argentine Andes /
U.S. Lottner u. H. Miller. -  In: Zbl.Geol.Paläont. /1 . 
1985, S. 1269-1281.
Vidal, Helmut, DipLGeol., Dr.rer.nat., Hon.Prof.
8961 Bruno von Freybergs Verdienste um die Geo-
logie von Nordost-Bayem. -  In: Geol.BLNO-Bayem. 
35(1985), S. 15-28.
8962 Die Geologischen Dienste der Bundesrepublik 
Deutschland : Mittler zw. Staat, Forsch., Lehre u. 
Wiitsch. -  In: Dt.Geol.Ges.: Zschr. 136 (1985), S. 
23-68.
8963 Kola-SG-3, die tiefste Bohrung der Welt. -  In: 
Geowiss. in unserer Zeit. 3 (1985), S.52-57.
Weber-Diefenbach, Klaus, Dr.rer.nat., Prof.
8964 Grundlagen und praktische Anwendung der 
Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) /  P. Hahn-Wein- 
heimer, A. Himer, K. Weber-Diefenbach. -  Wiesba-
den : Vieweg, 1985. 253 S.
8965 Implication of vertical and lateral composi-
tional variations across the pyroxene marker and its 
associated rocks in the upper part of the main zone in 
the Eastern Bushveld complex /  D.D. Klemm, S. Ket- 
terer... K. Weber-Diefenbach. -  In: Econ.geol. 80 
(1985), S.1007-1015.
8966 The Brasiliano Mobile Belt in Southern Espi- 
rito Santo (Brazil) and its igneous intrusions /  P. Ba-
yer, H.A. Horn, B. Lamme rer, R. Schmidt-Thome,
K. Weber-Diefenbach. -  In: Zbl.Geol.Paläont. /1 . 
1985.
Institut für Paläontologie und Histori-
sche Geologie
Fahlbusch, Volker, Dr.rer.naL, Prof.
8967 Origin and evolutionary relationships among 
geomyoids. -  In: Evolutionary relationships among 
rodents /  ed. by W.P. Luckett and J.L. Hartenberger. 
New York u.a.: Plenum Publ. Corp., 1985. S.617-629: 
1 Abb.
8968 Säugetierreste (Dorcatherium, Steneofiber) aus 
der miozänen Braunkohle von Wackersdorf/Obeipfalz. 
-  In: Bayer.StaatssammLPaläontHistGeol. 25 
(1985), S.81-94.
Hagn, Herbert, Dipl.Geol., Dr.rer.naL, Prof.
8969 Angewandte Geologie und Mikropaläontologie 
in der Keramikforschung. -  In: Razprave I V. Razre- 
da SAZU. 26 (1985), S.185-197: Taf.1-4,1 Abb.
8970 Biostratigraphical results of the CYAMAZ cr-
uise /  M. Jaffrezo, P. Cepek, G. Glaçon, H. Hagn, H. M 
nivit, T. Steiger. -  In: Oceanol. acta. 5 (1985),vol. 
spéc., S.73-87:1 Tab.
8971 Die Münchner Stadtmauer am Isartor /  H.
Hagn, P. Veit, S. Winghart -  In: Das archäologische 
Jahr in Bayern 1984. Stuttgart: Theiss, 1985. S.166- 
169: Taf.121.
8972 Ein Keramikfiind aus dem 17. Jahrhundert in 
Wolfratshausen südlich München /  H. Hagn u. P. Veit. 
-  In: Das archäologische Jahr in Bayern 1984. 
Stuttgart: Theiss, 1985. S.176-179: Taf.125.
8973 Eocene/Oligocene-boundary in Western Ger-
many / F. Gram aim, H. Hagn, S. Ritzkowski, V. Son-
ne. -  In: Terminal Eocene events. Paris, 1985. 5 S.: 5 
Abb.
8974 Keramik der Renaissance aus Gschaid. -  Mün-
chen : Bayer. Nationalmuseum, 1985.12 S.: Abb.
8975 Mikroskopische Untersuchungen von Kera-
mikproben. -  In: Der Storchenturm. 20 (1985),39:
Der Fundkomplex Tonvotive von St. Theobald in Gei-
senhausen / hrsg. v. F. Maikmiller, S.79-88:3 Taf.
8976 Nannoplankton and foraminifera biostratig- 
raphy and microfacies of the Cretaceous to Cenozoic 
post-platform series (Mazagan Escarpment, Morocco)/
P. Cepek u. H. Hagn. -  In: Oceanol. acta. 5 (1985), 
vol.spéc., S.1-110: zahlr. Abb.
8977 Neuzeitliche Keramikfunde in Weilheim /  H. 
Hagn u. P. Veit. -  In: Das archäologische Jahr in Ba-
yern 1984. Stuttgart: Theiss, 1985. S. 179-182: Taf.
127.
8978 Schlangensteine und Nattemzungen: Schaden- 
u. Giftabwehr in früherer Zeit -  In: Volkskunst 8 
(1985), S. 10-16: 8 Abb.
8979 Spätmittelalterliche Keramikfunde in Baier-
brunn im Vergleich mit Erzeugnissen bayerischer 
Produktionsstätten /  H. Hagn u. P. Veit. -  In: Am 
Brunnen der Baiem /  hrsg. v. A. Hutterer. Baierbrunn, 
1985. S.63-123:5 Taf., 4 Abb.
Doktoranden:
8980 Wenger, W.: Foraminiferenfauna, Stratigraphie 
und Paläogeographie des Miozäns der bayerischen 
Molasse.
Heißig, Kurt, Dr.rer.naLhabil., apl.Prof.
8981 Die Korrelation zweier Events in der Bayeri-
schen Molasse mit dem Ries durch Rodentia. -  In: 
Terra cognita. 5 (1985), S.134-135.
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8982 Fossile Säugetiere aus dem Obereozän und Un- 
teroligozän Bulgariens und ihre Bedeutung für die Pa- 
läogeographie / 1. Nikolov u. K. Heissig. -  In: Bayer. 
StaatssammLPaläontHist.Geol. 25 (1985), S.61-79: 
2Taf.
8983 Funde fossiler Säugetiere auf Blatt Griesbach.
-  In: Eriäut.Geol.Kte. Bayern. 1:50000, Nr.L7544 
Griesbach. München: Geol. Landesamt, 1985.
Schleich, Hans Hermann, Dipl.Geol., Dr.rer.naL
8984 Bemerkungen zur Herpetologie von San An-
dres (Karibik, Kolumbien) mit Freilandbeobachtun-
gen an Anolis concolor COPE und Cnemidophoms 1. 
lemniscatus (L.). -  In: Herpetofauna. 19 (1982), S. 
16-19.
8985 Der kapverdische Riesengecko, Tarentola de- 
lalandii gigas (Bocage, 1896). -  In: Spixiana. 3 
(1980), S. 147-155.
8986 Die Golezard Höhle in N-Persien. -  In: Die 
Höhle. 3 (1980), S.97-103.
8987 Die jungtertiären Schildkröten Süddeut-
schlands unter besonderer Berücksichtigung der Fund-
stelle Sandelzhausen. -  In: Cour.Forsch.Inst. Sen- 
ckenberg. 48 (1981), S. 1-372.
8988 Die kapverdischen Eilande Santa Luzia, Bran- 
co und Razo: e. Reisebericht /  H.H. Schleich u. M. 
Wuttke. -  In: Nat&Mus. 113 (1983), S.33-44.
8989 Die mittelmiozäne Fossillagerstätte Sandelz-
hausen. 13: Chamaeleo bavaricus sp.nov.: e. neuer 
Nachweis aus d. Jungtertiär Süddeutschlands. -  In: 
Bayer.Staatssamml.Paläont.HislGeol. 23 (1984), S.77- 
S.77-81.
8990 Die Schildkrötenarten der jungtertiären Gat-
tung Clemmydopsis BODA, 1927 (Emydidae - Ba- 
tagurinae) /M . Mlynarski u. H.H. Schleich. -  In: 
Amphibia - Reptilia. 1 (1980), S.75-84.
8991 Ein Fall von Cheloniophagie bei der Griechi-
schen Eidechsennatter, Malpolon monsspessulanus 
insignitus (GEOFFROY). -  In: Salamandra. 18 
(1982), S.354-355.
5992 Eine europäische Sumpfschildkröte (Emys or- 
bicularis (L.)) in postglazialen Sedimenten bei Oster-
hofen, Niedefbayem. -  In: Bayer.StaatssammLPalä- 
ont.Hist.GeoL 20 (1980), S.l 13-118.
8993 Erstnachweis eines fossilen Schildkrötenrestes 
in der Tongrube Ponholz der Oberpfälzer Braunkohle.
-  In: Acta Albertina Ratisbonensia. 40 (1980), S.71.
8994 Hautstmkturen an Zehen und Schwänzen ei-
niger Agamiden /  W. Kästle u. H.H. Schleich. -  In: 
Salamandra. 18 (1982), S.322-329.
8995 Ultrastrukturen an Gecko-Zehen /  H.H. 
Schleich u. W. Kästle. -  In: Amphibia Reptilia. 7 
(1985), S.141-166.
8996 Hemidactylus bouvieri razoensis nov.ssp. von 
den Kapverdischen Inseln /  H. J. Gruber u. H.H. 
Schleich. -  In: Spixiana. 5 (1985), S.303-310.
8997 Herpetofauna caboverdiana. -  In: Spixiana /  
Suppl. 12 (1985), 75 S.
8998 Jungtertiäre Schildkrötenreste aus der Samm-
lung des Naturwissenschaftlichen Museums der 
Stadt Augsburg. -  In: Naturwiss.Ver. Schwaben: Ber. 
86 (1982), S.42-88.
8999 Letzte Nachforschungen zum kapverdischen 
Riesenskink Macroscincus coctei (D.&B..1839). -  In: 
Salamandra. 18 (1982), S.78-85.
9000 Neue Reptilienfunde aus dem Tertiär Deutsch-
lands. -  In: 55. Jahrestagung Paläo.Ges., Mün-
chen 1985: Kurzfass. S.57.
9001 Neue Reptilienfunde aus dem Tertiär Deutsch-
lands. 3: Erstnachweis von Doppelschleichen 
(Blanus antiquus sp.nov.) aus dem Mittelmiozän Süd-
deutschlands. -  In: Miinchn.geowiss.Abh. /  A. 4 
(1985), S.l-16.
9002 New reptile material from the German tertiary. 
5: Fossil turtle remains (Chelydropsis,Trionyx) from 
the Miocene fissure filling of Appertshofen/N-Ingol- 
stadt /  M C. Groessens van Dyck u. H.H. Schleich. -  
In: Soc. Belge Géol.: Bull. 94 (1985), S.101-112.
9003 Nouveaux materiels de reptile du tertiaire 
d’Allemagne. 4: Nouveaux materiels des tortues 
(Ptychogaster/Eigilemys) de la localité oligocène - 
moyen de Ronheim (Sud de l ’Allemagne) /  M.C. 
Groessens van Dyck u. H.H. Schleich. -  In: Münchn. 
geowiss.Abh. /  A. 4 (1985), S. 17-66.
9004 "Palaeochelys" debroinae sp.nov. aus dem Mit-
telmiozän Süddeutschlands nebst Anmerkungen zur 
problematischen Priorität der Gattung Palaeochelys. 
(Sauria:Testudines:Emydidae). -  In: N.Jb.Geol.Pal- 
äont /Monatsh. 5 (1985), S.277-284.
9005 Schildkröten: gepanzerte Jahrmillionen /  H.H. 
Schleich u. W. Jung. -  München : Bayer. Staats- 
samml. f. Paläontol. u. Hist. Geol., 1980. 8 S.
9006 Schildkröteneier à la bavaroise /  W. Jung u. H. 
H. Schleich. -  In: Charivari. 7 (1981), S. 10-17.
9007 Skin structures of Sauria extremities: SEM- 
studies of four families /  H.H. Schleich u. W. Kästle.
-  In: Functional morphology in vertebrates. Stuttgart: 
Fischer, 1985. S.99-101. (Fortschritte der Zoolo- 
gie.30).
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9008 Testudo marginata (SCHOEPFF) aus 
plio/pleistozänen Ablagerungen SE-Lakoniens 
(Peloponnes, Griechenland). -  In: PaläontZschr. 56 
(1982), S.259-264.
9009 Ultrastrukturen der Zehenunterseiten einiger 
arborikoler Iguaniden /  H.H. Schleich u. W. Kästle. -  
In: Spixiana. 8 (1985), S.251-258.
9010 Vorläufige Mitteilung zur Herpetofauna der 
Kapverden. -  In: Cour.Forsch.Inst Senckenberg. 52 
(1982), S.245-248.
9011 Vulkane. -  In: Film & Video. 1 (1980),
S.50-59.
9012 Zur Verbreitung tertiärer und quartärer Repti-
lien und Amphibien. 1.Süddeutschland. -  In: 
Münchn.geowiss.Abh. /  A. 4 (1985), S.67-149.
Spitzlberger, Georg, Dr.phil.
9013 Neufunde seltener Gattungen der Tertiärflora 
Südbayems (OSM). -  In: 15. Jahrestag. Arbkr.Paläo- 
bot.u.Palynol.(Senckenberg-Forschungsinst.), 1985. 
Antwerpen, 1985. S.36: 1 Tab.
Weddige, Karsten, Dr.rer.nat.
9014 Conodonten des Ober-Emsium aus dem Gebiet 
der Unteren Lahn (Rheinisches Schiefergebirge) /  K. 
Weddige u. H. Requadt. -  In: Senckenbergiana let- 
haea. 66 (1985), S.347-381: 7 Abb., 4 Taf.
Weidich, Konrad Fritz, DipLGeol., Dr.rer.nat.
9015 Nannoconus, kalkiges Nannoplankton incertae 
sedis, aus der Kreide des (Ultra-) Helvetikums Süd-
deutschlands /  K.F. Weidich u. B. Kaiser-Weidich. -  
In: N.Jb.GeoLPaläont. /  Monatsh. 1985, S.717-726.
9016 Stratigraphie der Branderfleck-Schichten 
(Untercenoman-Untercampan) in den Bayerischen 
Kalkalpen. -  In: Österreich. Akad. Wiss. /  Erdwiss. 
Komm.: Schriftenreihe. 7 (1985), S.221-261.
Institut für Mineralogie und Petrogra-
phie
Snethlage, Rolf, Dr.rer.nat.habil., Priv.Doz.
9017 Hygric and thermal properties as criteria for the 
selection of natural stone exchange material. -  In: 5. 
Int. Congress Deterioration and Conservation of Sto-
ne, Lausanne 1985. S.113-120.
9018 Umweltbedingte Gebäudeschäden: e. Be-
standsaufnahme d. Forschungstätigkewit in d. Bun-
desrepublik /  R. Snethlage u. M. Mach. -  M ünchen: 
Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege, 1985. 
(Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege: Ar- 
beitsheft.34).
9019 Zum Kenntnisstand von Verwitterungsvorgän-
gen an Natursteinen. -  In: Natursteinkonservierung: 
Int. Koll. München 21./22.5.1984. München: Bayer. 
Landesamt f. Denkmalpflege, 1985. S.20-27. 
(Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege: Ar- 
beitsheft.31).
Troll, Georg, Dr.rer.nat, Prof.
9020 Ballachulish Complex, W-Scoüand: magmatic 
evolution and crystallization sequence in a zonal Ca-
ledonian intrusive /  G. Troll u. S. Weiß. -  In: 
Fortschr.Mineral. 63 (1985),Beih.l, S.240.
9021 Coexisting feldspars and pyroxenes from Bal-
lachulish Complex, W-Scotland /  G. Troll u. S. Weiß.
-  In: Fortschr.Mineral. 63 (1985),Beih.l, S.297.
9022 Determination of trace amounts of boron in 
geological samples with carminic acid after extraction 
with 2-ethylhexane-l,3-diol /G . Trollu. A. Sauerer.
-  In: Analyst. Great Britain. 110 (1985), S.283-286.
9023 Fluorine distribution in recent sediments of 
Bransfield Strait and NW Weddell Sea (Antarctica) /  
G. Troll u. D. Matthies. -  In: Terra cognita. 5 (1985), 
S.74.
9024 Georg Fischer (1899-1984): Nekrolog. -  In: 
GeoLRundsch. 74 (1985), S.443-446.
9025 Stable isotope geochemistry of the Ballachulish 
igneous complex and contact metamorphic aureole, 
southwestern GRampian Highlands, Scotland /  G. 
Troll, S. Hoemes, S. Macleod, R.S. Harmon, S. Weiß,
D. Pattison. -  In: Terra cognita. 5 (1985), S.293.
9026 Volatiles in apatites of Bavarian plutons /  G. 
Troll u. G. Binder. -  In: Terra cognita. 5 (1985), S. 
199.
Institut für Kristallographie und Mine-
ralogie
Boysen, Hans, Dr.rer.nat.
9027 Analysis of diffuse scattering in neutron pow-
der diagrams: application to glassy carbon. -  In: J. 
applxryst. 18 (1985), S.320-325.
9028 Chain ordering in E2PI j 6 (5,10-diethylphenaz- 
inium iodide) /E . Rosshirt, F. Frey, H. Boysen, H. 
Jagodzinski. -  In: Acta cryst. /  B. 41 (1985), S.66-76.
Frey, Friedrich, DipLPhys., Dr.rer.nat., Prof.
9029 Chain ordering in Ej PIj 6 (5,10-diethylphenazi- 
nium iodide) /  E. Rosshirt, F. Frey, H. Boysen, H. Ja-
godzinski. -  In: Acta cryst. /  B. 41 (1985), S.66-76.
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9030 Diffuse Streuung an K-Hollandit /  E. Rosshirt 
u. F. Frey. -  In: Zschr.Kristallogr. 170 (1985), S.154.
9031 Röntgen- und Neutronenstreuuntersuchungen 
zu den Phasenumwandlungen im Enstatit /  H. Schrä-
der, F. Frey, H. Boysen. -  In: Zschr.Kristallogr. 170 
(1985), S.170.
9032 Über Röntgen- und Neutronenstreuuntersu-
chungen an E2PI16 (5,10-Dihydro-5,10-diethyl-phena- 
zinium-iodid) /  U. Wildgruber, F. Frey, W. Steurer, J. 
Ihringer. -  In: Zschr.Kristanogr. 170 (1985), S.197.
Hinze, Eckhard , Dr.rer.nat., Prof.
9033 A fully automatic peak-search program for the 
evaluation o f Gauss-shaped diffraction patterns /  E. 
Hinze, J. Lauteijung, G. Will. -  In: Nucl.instr.meth. 
phys.res. /  A. 239 (1985), S.281-287.
9034 Determination o f the compressibility of for- 
sterite by synchrotron radiation /  E. Hinze, G. Will, W. 
Hoffbauer, J. Lauteijung. -  In: Physica /  B. (In 
Druck).
9035 Entwässerung von hydratisierten Salzphasen 
als Funktion des Drucks /  E. Hinze, G. Will, N. Jock- 
wer, H. Gies. -  In: Fortschr.Mineral. 63 (1985),
S. 93.
9036 The measurement of the intrinsic oxygen fuga- 
city and the electrical conductivity of peridotites from 
the earth's mantle at high pressure and temperature /
E. Hinze, M. Mauko, G. Will. -  In: Physica /  B. (In 
Druck).
9037 Twin structure in coesite studied by high reso-
lution electron microscopy /  E. Hinze, A. Bourett, H.
D. Hochheimer. -  In: Physics and chemistry of mine-
rals. (In Druck).
Jagodzinski, Heinz, Dr.rer.nat., DrJi.c., Prof.
9038 Anomalous scattering of trace elements in mi-
nerals /  H. Jagodzinski u. B. Berthold. -  In: 
Fortschr.Mineral. 63 (1985),Beih.l, S.104.
9039 Chain ordering in Ej PIj 6 (5,10-diethylphenaz- 
inium iodide) /  E. Rosshirt, F. Frey, H. Boysen, H. 
Jagodzinski. -  In: Acta cryst. /  B. 41 (1985),
S.66-76.
9040 Structures of O-layers on the Ta-(100)-surface/ 
A.V. Titov u. H. Jagodzinski. -  In: Surf.sci.
152/153 (1985), S.409-418.
Doktoranden:
9041 Reiter, Rolf: Anomale Anteile der diffusen 
Streuung erläutert an Guinier-Preston-Zonen.
9042 Titov, Anatoli: Untersuchung der Struktur und 
der Adsoiption von CI, O und H auf der Ta (100)- 
Oberfläche.
Moritz, Wolfgang, Dr.rer.nAt.
9043 Adsorption geometry of hydrogen on Fe( 110)/ 
W. Moritz, R. Imbihl, R. J. Behm, G. Ertl, T. Mat-
sushima. -  In: J.chem.phys. 83 (1985), S. 1959-1968.
9044 Multilayer distortion in die reconstructed (110) 
surface of Au /  W. Moritz u. D. Wolf. -  In: Surf.sci. 
163 (1985), S.L655-L665.
Schröcke, Helmut, Dr.rcr.naL, Prof.
9045 Heterogene Gleichgewichte in der Wolff amit- 
gruppe /  Hochleitner u. H. Schröcke. -  In: Tscher- 
maks mineralog.petrograph.Mitt. 34 (1985), S.35-47.
Doktoranden:
9046 Lebküchner-Neugebauer, Judith: Elektro-
chemische Untersuchungen an Phasen im System Fe- 
T a-0  bei Temperaturen bis zu 1000 Grad C und de-
finierten Sauerstoffpartialdrücken.
Schulz, Heinz, Dr.rcr.naL, Prof.
9047 Anharmonic temperature factors, probability 
densities and one particle potentials. -  In: Am.Cry- 
stallogr.Ass.: Transactions. 1985, S.23-30.
9048 Crystal structure of KLiS04 as a function of 
temperature /  H. Schulz, U. Zucker, R. Freeh. -  In: 
Acta cryst. /  B. 41 (1985), S.21-26.
9049 Improved diamond anvil high-pressure cell for 
single crystal work /  J. Koepke, W. Dietrich, J. Glin- 
nemann, H. Schulz. -  In: Rev.sci.instr. 56 (1985), S. 
2119-2122.
9050 NASICON solid electrolytes. 1: The Na+-dif- 
fusion path and its relation to the structure /  H. Kohler 
u. H. Schulz. -  In: Mat.res.buU. 20 (1985), S.1461- 
1471.
9051 Space group, crystal structure and twinning of 
lanthanum triflouride /  B. Maximov u. H. Schulz. -  
In: Acta cryst. /  B. 41 (1985), S.88-91.
9052 Structure investigation of a 6|Jin CaF2 crystal 
with synchrotron radiation/R. Bachmann, H. Kohler, 
H. Schulz, H.-P. Weber. -  In: Acta cryst. /  A. 41 
(1985), S.35-40.
Doktoranden:
9053 Koepke, Jürgen: Einkristall-Strukturunter-
suchungen unter hydrostatischem Druck am Mineral 
Cordierit mit einer verbesserten HochdruckzeUe.
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Sowa, Heidrun, Dipl.Min., Dr.rer.nat.
9054 The cubic structure types described in their 
space groups with the aid of frameworks /  E. Hellner 
u. H. Sowa. -  In: Physik Daten = Physics data /16 . 3 
(1985), S.l-142.
Steurer, W alter, Dr.rer.nat.
9055 (3+l)-dimensionale Patterson-Methoden für 
inkommensurabel modulierte Strukturen. -  In: Zschr. 
Kristallogr. 170 (1985), S. 178-179.
9056 Über Röntgen- und Neutronenstreuuntersu-
chungen an Ej PIj 6 (5,10-Dihydro-5,10-diethyl-phena- 
zinium-iodid) /  U. Wildgruber, F. Frey, W. Steurer, J. 
Ihringer. -  In: Zschr.Kristallogr. 170 (1985), S.197.
Wolf, Dieter, Dr.rer.nat., Priv.Doz.
9057 LEED and x-ray diffractometer for surface 
structure analysis /  F. Kretschmar, H. Schulz, U. Tan-
germann, D. Wolf. -  In: Int. Sem. on Surf. Struc-
ture Analysis by LEED and other Methods, Erlangen 
1985: Proc. S.88-91.
9058 LEED investigation of the reconstructed Si 
(001) surface /  F. Kretschmar, A. Benner, H. Jagod- 
zinski, D. Wolf. -  In: 7. European Conference on 
Surface Science (ECOSS 7): Proc. 9c (1985), S.157.
9059 Multilayer distortion in the reconstructed (110) 
surface of Au /  W. Moritz u. D. Wolf. -  In: Surf.sci. 
163 (1985), S.L655-L665.
9060 Silizium (001)-(2xl) und C(4x2)-Rekon- 
struktion /  F. Kretschmar, A. Benner, H. Jagod- 
zinski, D. Wolf. -  In: Dt.Phys.Ges.: Verhandl. 4 
(1985), S.899
Institut für Allgemeine und Angewand-
te Geophysik und Geophysikalisches 
Observatorium
Appel, Erwin, Dipl.Geophys., Dr.rer.nat.
9061 Domain state of Ti-rich titanomagnetites dedu-
ced from domain structure observation and suscep-
tibility measurements /  E. Appel u. H.C. Soffel. -  In:
J.geophys. 56 (1985), S.121-132.
Beblo, M artin, Dipl.Geophys., D rjer.nat
9062 Die zeitgemäße Ausstattung des Geophysika-
lischen Observatoriums Fürstenfeldbruck. -  In: Se-
minarprotokoll: Entwicklungen in Erfassung und Ver-
arbeitung geophysikalischer Meßgrößen /  hrsg. v. M. 
Beblo u. P. Neurieder. München, 1985. 
(Geophysikalisches Observatorium Fürstenfeldbruck: 
Veröffentlichungen /  B.8. Münchner Universitäts- 
Schriften).
9063 Ergebnisse der Beobachtungen am Erdmagne-
tischen Observatorium Fürstenfeldbruck im Jahre 
1984. -  München, 1985.(Geophysikalisches Obser-
vatorium Fürstenfeldbruck: Veröffentlichungen /  A.27. 
Münchner Universitäts-Schriften).
9064 Magnetotelluric results in North-East Iceland, 
electrical conductivity, temperature, crust- and mantle 
structure. -  In: Acta geodaetgeophys.montanist. 
hung. 20 (1985), S.153-158.
9065 Probleme bei Permanentbeobachtungen 
geophysikalischer Meßgrößen: wie sinnvoll ist hier d. 
Einsatz v. moderner Elektronik u. Rechnertechnol.?
-  In: Seminarprotokoll: Entwicklungen in Erfassung 
und Verarbeitung geophysikalischer Meßgrößen /  
hrsg. v. M. Beblo u. P. Neurieder. München, 1985. 
(Geophysikalisches Observatorium Fürstenfeldbruck: 
Veröffentlichungen /  B.8. Münchner Universitäts- 
Schriften).
9066 [Hrsg.:] Seminarprotokoll Entwicklungen in 
Erfassung und Verarbeitung geophysikalischer Meß-
größen /  hrsg. v. M. Beblo u. P. Neurieder. -  Mün-
chen, 1985.(Geophysikalisches Observatorium Fürs-
tenfeldbruck: Veröffentlichungen/B. 8. Münchner 
Universitäts-Schriften).
Berktold, Alfred, DipLGeophys., Dr.rer.nat.
9067 Electrical conductivity studies, Schwarzwald.
-  In: 2. International Symposium on Observation of 
the Continental Crust through Drilling, 4. Alfred We-
gener Conference, Seeheim Oct. 1985: Abstr. book. S. 
70.
9068 Investigation of the geothermal anomaly of 
Travale (Tuscany) by telluric, magnetotelluric and 
geomagnetic deep sounding measurements /  A. Berk-
told, H.J. Dittus, K.-H. Eigner, U. Teufel. -  In: 
Geotherm. 14 (1985), S.663-672.
Dittus, H ansjörg, Dipl.Geophys.
9069 Die AMT-Apparatur: Erkenntnisse u. Verbes-
serungen seit d. ersten fehlerfreien Einsatz /  H. Dittus,
V. Liebig, G. Schreier, U. Teufel. -  In: Seminarpro-
tokoll: Entwicklungen in Erfassung und Verarbeitung 
geophysikalischer Meßgrößen /  hrsg. v. M. Beblo u. P. 
Neurieder. München, 1985. (Geophysikalisches Ob-
servatorium Fürstenfeldbruck: Veröffentlichungen /  
B.8. Münchner Universitäts-Schriften).
9070 s. tnr 9068
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Fijrtsch, Otto, Dr.rer.nat., apl.Prof. a.D.
9071 Elastodynamics expressed in terms of Max-
well’s theory of electrodynamics, cylindrical wave 
propagation and elastic wave propagation in inhomo-
geneous media /  O. Fdrtsch u. E. Koch. -  In: Acta 
geodaet.geophys.montanist.hung. 20 (1985), S.85-125.
Gebrande, Helmut, DipLGeophys., Dr Jer-nat.
9072 First results and preliminary interpretation of 
deep-reflection seismic recordings along DEKORP2- 
South /  R.K. Bortfeld, J. Gowin, M. Stiller, B. Baier,
H J . Behr, T. Heinrichs, H J .  Dürbaum, A. Hahn, C. 
Reichert... H. GebraiKle. -  In: J.geophys. 57 (1985), 
S. 137-163.
9073 Refraktionsseismik /  H. Gebrande u. H. Miller. 
-  In: Angewandte Geowissenschaften. Stuttgart: En-
ke. 2: Methoden der Angewandten Geophysik und 
mathematische Verfahren in den Geowissenschaften / 
hrsg. v. F. Bender (1985), S.226-260.
9074 s. tnr 9083
Krammer, Kristian, Dipl.Geophys.
9075 Magnetic susceptibility measurements in the 
borehole Konzen and rockmagnetic investigations on 
selected core samples /  K. Krammer, J. Pohl, D. Fran-
ken. -  In: N.Jb.Geol.Paläont. /  Abh. 171 (1985), S. 
157-168.
Liebig, Volker, DipLGeophys.
9076 Analogdatenerfassung mit einem Mikrorechner 
auf Z80-Basis. -  In: Seminarprotokoll: Entwicklun-
gen in Erfassung und Verarbeitung geophysikali-
scher Meßgrößen /  hrsg. v. M. Beblo u. P. Neurieder. 
München, 1985. (Geophysikalisches Observatorium 
Fürstenfeldbruck: Veröffentlichungen /  B.8. Münch-
ner Universitäts-Schriften).
9077 Die AMT-Apparatur: Erkenntnisse u. Verbes-
serungen seit d. ersten fehlerfreien Einsatz /  H. Dittus,
V. Liebig, G. Schreier, U. Teufel. -  In: Seminarpro-
tokoll: Entwicklungen in Erfassung und Verarbeitung 
geophysikalischer Meßgrößen /  hrsg. v. M. Beblo u. P. 
Neurieder. München, 1985. (Geophysikalisches Ob-
servatorium Fürstenfeldbruck: Veröffentlichungen /  
B.8. Münchner Universitäts-Schriften).
9078 Ein Vorschlag für die systematische Dokumen-
tation von Hardware- und Software-Arbeiten /  V. 
Liebig, P. Neurieder, G. Schreier, H. Spitzfaden. -  In: 
Seminarprotokoll: Entwicklungen in Erfassung und 
Verarbeitung geophysikalischer Meßgrößen /  hrsg. v. 
M. Beblo u. P. Neurieder. München, 1985. S. 142-153. 
(Geophysikalisches Observatorium Fürstenfeldbruck:
Veröffentlichungen /  B.8. Münchner Universitäts- 
Schriften).
9079 Grundsätzliche Überlegungen zum Einsatz von 
Mikroprozessoren in Datenerfassungsgeräten. -  In: 
Seminarprotokoll: Entwicklungen in Erfassung und 
Verarbeitung geophysikalischer Meßgrößen /  hrsg. v. 
M. Beblo u. P. Neurieder. München, 1985. 
(Geophysikalisches Observatorium Fürstenfeldbruck: 
Veröffentlichungen /  B.8. Münchner Universitäts- 
Schriften).
Neurieder, Peter, Dipl.Geophys., D rie r jia t
9080 Das Pilotprojekt "Theresienstraße" im Compu- 
ter-Investitions-Programm. -  In: Seminarprotokoll: 
Entwicklungen in Erfassung und Verarbeitung 
geophysikalischer Meßgrößen /  hrsg. v. M. Beblo u. P. 
Neurieder. München, 1985. S.154-165. 
(Geophysikalisches Observatorium Fürstenfeldbruck: 
Veröffentlichungen /  B.8. Münchner Universitäts- 
Schriften).
9081 Ein Vorschlag für die systematische Dokumen-
tation von Hardware- und Software-Arbeiten /  V. 
Liebig, P. Neurieder, G. Schreier, H. Spitzfaden. -  In: 
Seminarprotokoll: Entwicklungen in Erfassung und 
Verarbeitung geophysikalischer Meßgrößen /  hrsg. v. 
M. Beblo u. P. Neurieder. München, 1985. S. 142-153. 
(Geophysikalisches Observatorium Fürstenfeldbruck: 
Veröffentlichungen /  B.8. Münchner Universitäts- 
Schriften).
9082 Moderne Entwicklungen bei Rechnern und ih-
rer Peripherie und deren Bedeutung für die geophy-
sikalische Meß- und Auswertungstechnik /  P. Neurie-
der u. H. Miller. -  In: Seminarprotokoll: Entwick-
lungen in Erfassung und Verarbeitung geophysikali-
scher Meßgrößen /  hrsg. v. M. Beblo u. P. Neurieder. 
München, 1985. S.42-45. (Geophysikalisches Obser-
vatorium Fürstenfeldbruck: Veröffentlichungen/B.8. 
Münchner Universitäts-Schriften).
9083 Weitwinkelmessungen auf einem 50 km ver-
setzten Parallelprofil im südlichen Abschnitt von DE- 
KORP2 /  P. Neurieder, H. Gebrande, H. Miller. -  In: 
45. Jahrestagung der DGG, München 1985: Tag- 
ungsbd.
9084 [Hrsg.:] Seminaiprotokoll Entwicklungen in 
Erfassung und Verarbeitung geophysikalischer Meß-
größen /  hrsg. v. M. Beblo u. P. Neurieder. -  Mün-
chen, 1985.(Geophysikalisches Observatorium Für-
stenfeldbruck: Veröffentlichungen /  B.8. Münchner 
Universitäts-Schriften).
Petersen, Nikolai, Dr.rcr.nat., apl.Prof.
9085 Gesteinsmagnetismus. -  In: Angewandte 
Geowissenschaften. Stuttgart: Enke. 2: Methoden 
der Angewandten Geophysik und mathematische Ver-
fahren in den Geowissenschaften /  hrsg. v.
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F. Bender (1985), S.67-84.
Pohl, Jean, Dipl.Geophys., Dr.rer.nat.
9086 Araguainha impact structure, Mato Grosso,
Brazil /  W. v. Engelhardt, J. Pohl, J. Walzebuck. (48.
Meeting Meteoritical Soc., Bordeaux 1985: Abstr.). 
-  In: Meteoritics. 20 (1985), S.640.
9087 Araguainha impact structure, Mato Grosso, 
Brazil: preliminary results of petrographic investiga- 
tions /  W. v. Engelhardt, J. Pohl, J. Walzebuck. -  In:
Terra cognita. 5 (1985), S.195.
9088 First results of a multidisciplinary analysis of 
the Haughton Dome impact crater, Devon Island, Ca-
nada. 5: Seismic studies /  Z. Hajnal, D. Scott, J. Pohl.
-  In: Lunar Planet Sci.Conf.: Proc. 16 (1985), S.
312-313.
9089 First results of a multidisciplinary analysis of 
the Haughton Dome impact structure, Devon Island, 
Canada. 4: Geophysics /  J. Pohl, A. Eckstaller, P.B.
Robertson, Z. Hajnal. -  In: Lunar Planet Sci.Conf.: 
Proc. 16 (1985), S.669-670.
9090 Magnetic susceptibility measurements in the 
borehole Konzen and rockmagnetic investigations on 
selected core samples /  K. Krammer, J. Pohl, D. Fran- 
ken. -  In: N.Jb.GeoLPaläont. /  Abh. 171 (1985), S. 
157-168.
Schmedes, Eberhard, DipLGeophys., Dr.rer.nat.
9091 (Beiträge). -  In: EMSC Strasbourg: Seismo- 
log.Bull. 1985, ISC Newbury: Seismolog.Bull. 1985, 
NEIS Denver. Seismolog.Bull. 1985.
9092 (Beiträge zum "Data Catalogue of Earthquakes 
in the Federal Republic of Germany and Adjacent 
Areas 1981"). -  In: Erdbeben in der Bundesrepu- 
 blik Deutschland 1981. Hannover: Seismolog. Zen-
tralobservatorium Gräfenbeig der BGR, 1984.
 9093 Die zeitgemäße Ausstattung des Geophysika-
lischen Observatoriums Fürstenfeldbruck: e. techa 
Ber. /  E. Schmedes u. M. Beblo. -  In: Seminaipro- 
tokoll: Entwicklungen in Erfassung und Verarbeitung 
geophysikalischer Meßgrößen /  hrsg. v. M. Beblo u. P. 
Neurieder. München, 1985. (Geophysikalisches Ob-
servatorium Fürstenfeldbrack: Veröffentlichungen /  
B.8. Münchner Universitätsschriften).
Schult, Axel, DipLGeophys., Dr.rer.naL, Prof.
9094 Propriedades magnéticas das rochas vulcani- 
cas mesozóicas da bacia do Maranhäo /  S.D.C. Guer- 
reiro u. A. Schult. -  In: Rev.bras.geofis. 3 (1985), S. 
75-81.
Soffel, Heinrich, DipLGeophys., Dr.rer.nat., o.Prof.
9095 Domain state of Ti-rich titanomagnetites dedu-
ced from domain structure observations and suscep-
tibility measurements /  E. Appel u. H. Soffel. -  In: J. 
geophys. 56 (1985), S.121-132.
9096 Magnetostratigraphie und Anisotropie der mag-
netischen Suszeptibilität von Proben der Bohrung 
Obemsees zwischen Bohrmeter 1341.15 bis 1170.0 
(Perm-Trias-Übergang) /  J. Beres u. H. Soffel. -  In: 
GeoLbav. 88 (1985), S.153-161.
9097 Paläomagnetismus. -  In: Angewandte Geo-
wissenschaften. Stuttgart: Enke. 2: Methoden der An-
gewandten Geophysik und mathematische Verfahren 
in den Geowissenschaften /  hrsg. v. F. Bender 
(1985), S.142-153.
9098 Paleomagnetism and archeomagnetism. -  In: 
Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaft 
und Technik /  begr. v. H. Landolt u. R. Bömstein. N.S. 
5,2,b: Geophysik (1985), S.184-143.
9099 [Hrsg.:] Zahlenwerte und Funktionen aus Na-
turwissenschaft und Technik /  begr. v. H. Landolt u. R. 
Bömstein. Hrsg. v. K. Fuchs u. H. Soffel. N.S. 5,2,b: 
Geophysik. -  Heidelberg : Springer, 1985.468 S.
Spitzfaden, H artw ig,
9100 Fortschritte in der Halbleitertechnologie: Fol-
gerungen f.d. geophysikal. Meßtechnik. -  In: Semi-
narprotokoll: Entwicklungen in Erfassung und Verar-
beitung geophysikalischer Meßgrößen /  hrsg. v. M. 
Beblo u. P. Neurieder. München, 1985. 
(Geophysikalisches Observatorium Fürstenfeldbruck: 
Veröffentlichungen /  B.8. Münchner Universitäts- 
Schriften).
9101 Hardware Dokumentation. -  In: Seminarpro-
tokoll: Entwicklungen in Erfassung und Verarbeitung 
geophysikalischer Meßgrößen /  hrsg. v. M. Beblo u. P. 
Neurieder. München, 1985. (Geophysikalisches Ob-
servatorium Fürstenfeldbruck: Veröffentlichungen /  
B.8. Münchner Universitäts-Schriften).
Teufel, Ulrich, DipLGeophys.
9102 Die AMT-Apparatur: Eikenntn. u. Verbesse-
rungen seit d. ersten fehlerfreien Einsatz /  H. Dittus,
V. Liebig, G. Schreier, U. Teufel. -  In: Seminarpro-
tokoll: Entwicklungen in Erfassung und Verarbeitung 
geophysikalischer Meßgrößen /  hrsg. v. M. Beblo u. P. 
Neurieder. München, 1985. (Geophysikalisches Ob-
servatorium Fürstenfeldbruck: Veröffentlichungen /  
B.8. Münchner Universitäts-Schriften).
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9103 Heimatkundlicher Ansatz. -  In: Fachdidak-
tische Grundbegriffe in der Geographie /  hrsg. v. D. 
Böhn. München, 1985. S.76-80.
9104 Revision des Sachunterrichts. -  In: Fachdi-
daktische Grundbegriffe in der Geographie /  hrsg. v.
D. Böhn. München, 1985. S.158-163.
9105 Sachunterrichtlicher Ansatz. -  In: Fachdi-
daktische Grundbegriffe in der Geographie /  hrsg. v.
D. Böhn. München, 1985. S.164-168.
Becht, Michael,
9106 Die zeitliche und räumliche Differenzierung 
der Schneedecke auf einzelnen Testflächen in einem 
randalpinen Niederschlagsgebiet im Spätwinter und 
während der Friihjahrsablation /  M. Becht, M. Kopp,
F. Wilhelm. -  München : Geogr. Ges., 1984. 
(Geographische Gesellschaft München: Mitteilungen. 
69).
Birkenhauer, Josef, Dr.rer.nat, Prof.
9107 Coastal levels and their significance for the 
geomorphology of Natal. -  In: Geogr.Ass.S-Africa: 
Journal. 1985.
9108 Festschrift für I. Schäfer. Zur Frage voizeit- 
licher Abtragungsintensitäten an Beispielen aus Südaf-
rika. -  Regensburg, 1985.
9109 Heimatkundlicher A nsatz.-In: Fachdidakti-
sche Grundbegriffe in der Geographie /  hrsg. v. D. 
Böhn. München, 1985.
9110 Heimatkundliches Prinzip. -  In: Fachdidak-
tische Grundbegriffe in der Geographie /  hrsg. v. D. 
Böhn. München, 1985.
9111 Landschaftsbewertung und perspektivisches 
Sehen. -  In: Geogr.u. ihre Didakt 13 (1985),4.
9112 Originale Begegnung als Prinzip. -  In: Fach-
didaktische Grundbegriffe in der Geographie /  hrsg. v. 
D. Böhn. München, 1985.
9113 Stufengemäßheit. -  In: Fachdidaktische 
Grundbegriffe in der Geographie /  hrsg. v. D. Böhn. 
München, 1985.
Frank, Friedheim,
9114 Die Industrie: Partnerschaft zw. traditions-
reichen u. modernen Branchen. -  In: Unser Land-
kreis Kulmbach. Kulmbach, 1985. S.53-56.
Gierloff-Emden, Hans-Günter Richard, Drjwjiat, o.Prof.
9115 Allgemeine Angaben zum MC-Experiment und 
zur Studie /  H.-G. Emden-Gierloff u. K.R. Dietz. -  In: 
Geographische Bildanalysen von Metric-Camera- 
aufhahmen des Space-Shuttle-Fluges STS-9: Beitr. z. 
Femeikundungskartogr. /  hrsg. v. H.-G. Emden- 
Gierloff, K.R. Dietz, K. Halm. München, 1985. S.13- 
18. (Münchener geographische Abhandlungen.33).
9116 Analysis for the metric-camera MC-B W for 
land use classification and land use hazard manage-
ment: thematic mapping of metric-camera spacelab 
black and white photographs. -  In: EARSel/ESA 
Symposium on European Remote Sensing Opportu-
nities: Systems, Sensors and Applications, Strasbourg
31.3.-3.4.1985.
9117 Analysis of the metric-camera MC-CIR and 
MC-BW for land use classification: thematic mapping 
of metric-camera spacelab color-infrared and black 
and white photographs. -  In: Metric-Camera Work-
shop: DFVLR, Oberpfaffenhofen 11.-13.2.1985.
9118 Aspekte zur Femerkundungskartographie /  H.-
G. Gierioff-Emden u. K.R. Dietz. -  In: Geogra-
phische Bildanalysen von Metric-Cameraaufnahmen 
des Space-Shuttle-Fluges STS-9: Beitr. z. Femer- 
kundungskartogr. /  hrsg. v. H.-G. Gierloff-Emden, K.
R. Dietz, K. Halm. München, 1985. S. 19-36.
(Münchener geographische Abhandlungen.33).
9119 Bildanalyse: Metric-Camera-Aufhahme "Chi-
huahua (Mexico)". -  In: Geographische Bildanalysen 
von Metric-Cameraaufnahmen des Space-Shuttle- 
Fluges STS-9: Beitr. z. Femerkundungskartogr. /  hrsg. 
v. H.-G. Gierioff-Emden, K.R. Dietz, K. Halm. Mün-
chen, 1985. S.120-140. (Münchener geographische 
Abhandlungen.33).
9120 Bildanalyse: Metric-Camera-CIR-Auftiahme 
"Bretagne". -  In: Geographische Bildanalysen von 
Metric-Cameraaufnahmen des Space-Shuttle-Fluges 
STS-9: Beitr. z. Femerkundungskartogr. /  hrsg. v. H.
-G. Gierioff-Emden, K.R. Dietz, K. Halm. München, 
1985. S. 117-128. (Münchener geographische Abhand-
lungen.33).
9121 Entwicklung der Kenntnis der Erdoberfläche 
vom Zeitalter der Entdeckung bis zur Raumfahrt -  In: 
Evolution der Erde und des irdischen Lebens /  hrsg. 
v. F. Wilhelm. München: Beck, 1985. (In Druck).
9122 Relief of the sea floor. -  In: Numerical data 
and functional relationships in science and technology 
/  ed. by K.-H. Hellwege and O. Madelung. Founded 
by H. Landolt and R. Bömstein. Berlin u.a.: Springer.
N.S. 5,2,b: Geophysics of the solid earth, the moon 
and the planets /  ed. by K. Fuchs and H. Soffel (1985).
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9123 Über die Herstellung topographischer und the-
matischer Kalten aus Hochbefliegungen: UH AP 
(Ultra High Altitude Photography); Voraussetzun-
gen, Analyse d. Leistungsfähigkeit u. Anwendungsmög-
lichkeiten v. Luftbildern aus 20 u. 15 km Höhe. -  In:
40. Photogrammetrische Woche, Stuttgart 30.9.-5.10. 
1985.
9124 [Hrsg.:] Geographische Bildanalysen von Me- 
tric-Cameraaufhahmen des Space-Shuttle-Fluges 
STS-9: Beitr. z. Femerkundungskartogr. /  hrsg. v. H.
-G. Gierloff-Emden, K.R. Dietz, K. Halm. -  Mün-
chen, 1985.(Münchener geographische Abhandlungen. 
33).
9125 [Rez.:] Emery, K.O. and E. Uchupy: The geo-
logy of the Atlantic Ocean. -  In: Zschr.Geomorphol. 
19(1985). (In Druck).
Doktoranden:
9126 Halm, K.: Möglichkeiten d. Interpretation v. 
Metric-Camera-Femerkundungsaufh. z. hydrolog. 
Struktur d. Erdoberfläche: e. Unters, am Beisp. d. Rho- 
fte-Deltas.
9127 Strathmann, F.-W.: Multitemporale Luftbild-
interpretation in der Stadtforschung und Stadtent-
wicklungsplanung: method. Grundlagen u. Fall-
studie München-Obermenzing.
Kämmerer, Peter, Dr.rer.nat., AR
9128 Updating of topographic maps by means of me-
tric camera photos. Example: Hallertau (Bavaria). -  
In: Metric-Camera Workshop: DFVLR, Oberpfaf-
fenhofen 11.-13.2.1985. S.175-180.
Michler, G unther, Dr.rer.nat., AOR
9129 Die souveränen Staaten und die von ihnen ab-
hängigen Gebiete (A-Z). -  In: Fischer Weltalmanach 
*86 /  hrsg. v. H. Haefs. Frankfurt, 1985. Sp.214-484.
9130 Paleoclimatic and paleoecologic investigation 
of sediment cores from southern Bavaria and Alpine 
lakes. -  In: Zschr.Gletscherkde.Glazialgeol 21 
(1985), S.59-66.
9131 Palökologische Untersuchungen an Sediment- 
kemen aus dem Wörthsee mit besonderer Berück-
sichtigung der Schwermetallgehalte /  R. Lehmann u.
G. Michler. -  In: Akad.f.Natursch.u.Landschaftspfl.: 
Ber. 9 (1985), S.99-22.
9132 Seenvermessung mittels Echograph und La-
ser-Theodolit (Geodimeter) als Ortungshilfe und com- 
putergetsützter Ausweitung /  R. Lehmann, G. Mich-
ler, F. Weiß. -  In: Wasserwirtsch. 1985, S.336-342.
9133 (Teile des Kapitels über deutschsprachige 
Staaten). -  In: Fischer Weltalmanach ’86 /  hrsg. v. H. 
Haefs. Frankfurt, 1985.
Pietrusky, Ulrich, DipLGeograph., Dr.rerjiat, Priv.Doz.
9134 Der algerische Nationalpark Tassili n ’Ajjer. -  
In: Nationalpark. 48 (1985),3, S.44-47.
9135 Der Bayerische Wald im Fluge neu entdeckt. -  
Grafenau, 1985. 357 S.
9136 Erdkunde für Gymnasien in B ayem /  U. Pie-
trusky u.a. Hrsg. v. A. Brücker. Jg.5. -  M ünchen: 
Oldenbourg u.a., 1985.
Rust, Uwe, DrjrerJiat, Prof.
9137 Die Entstehung der Etoschapfanne im Rahmen 
der Landschaftsentwicklung des Etoscha National-
parks (nördliches Südwestafrika/Namibia). -  In: Ma- 
doqua. 14 (1985), S. 197-266.
Strathm ann, Frank-W ., Dipl.Geogr., Dr.rer.naL
9138 Anwendung des Metric-Camera-Bildaus- 
schnittes "München" in der Stadtkartographie. -  In: 
Geographische Bildanalysen von Metric-Cameraauf- 
nahmen des Space-Shuttle-Fluges STS-9: Beitr. z. 
Femerkundungskartogr. /  hrsg. v. H.-G. Emden- 
Gierloff, K.R. Dietz, K. Halm. München, 1985. S. 
107-116. (Münchener geographische Abhandlun- 
gen.33).
9139 Metrie camera image of "Munich" as additional 
means for urban cartography. -  In: DFVLR-ES A 
Workshop, ESA SP-209, Oberpfaffenhofen 1985:
Proc. S. 183-189.
9140 Multitemporale Luftbildinterpretation in der 
Stadtforschung und Stadtentwicklungsplanung: me- 
thod. Grundlagen u. Fallstudie München-Obermenzing. 
-  München, 1985.(Münchener geographische Ab-
handlungen. 34).
Wieczorek, Ulrich, Dr.rer.naLhabil.
9141 Ein mathematisches Modell der Mäandeibo- 
genfoim für Zentriwinkel unter 180 Grad. -  In: 
Zschr.Geomorphol. /N .F. 1985,Suppl.55, S.57-80.
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9142 F rau /M ann .-In : Neues Handbuch theolo-
gischer Grundbegriffe /  hrsg. v. P. Eicher. München: 
Kösel, 1985. S.361-367.
9143 Mensch und Technik - Ethik und Technik. -  In: 
Polit. Studien. 36 (1985), S.29-42.
9144 N atur/N aturrecht.-In: Neues Handbuch 
theologischer Grundbegriffe /  hrsg. v. P. Eicher. 
M ünchen: Kösel, 1985. S.182-195.
9145 Norm und Sittlichkeit. -  2. Aufl. Freiburg; 
M ünchen: Alber, 1985.
9146 Wie kann der Mensch glücken? Perspektiven d. 
Ethik. -  München: Piper, 1985.
Institut für Orthodoxe Theologie
Fourlas, Athanasios, Dr.phil., AR
9147 Ardomios. (In griech.). -  In: Glossar zur 
frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa /  
B: Griechische Namen bis 1025 /  hrsg. v. J. Forluga u. 
a. Redaktion: A.A. Fourlas u. A.A. Katsanakis. Wies-
baden : Steiner. 2,7 (1985), S.303-304.
Institut für Systematische Theologie
Rendtorff, Trutz, Dr.theoL, Prof.
9148 Christian ethics and the doctrine of just w ar: a 
re-evaluation in the nuclear age. -  In: German year-
book of int. law. 28 (1985), S.209-228.
9149 Die Religion in der Moderne - die Moderne in 
der Religion: z. religösen Dimension d. Neuzeit -  In: 
TheolJLiteraturztg. 1985, Sp.573-588.
9150 Ernst Troeltsch /  T. Rendtorff u. F.W. Graf. -  
In: 19. century religious thought in the West. Cam-
bridge : Univ. Pr. 3 /  ed. by N. Smart, J. Clayton,
S. Katz, P. Sherry (1985), S.305-332.
9151 Ernst Troeltsch. -  In: Gestalten der Kirchen-
geschichte /  hrsg. v. M. Greschat Stuttgart: Kohl- 
hammer. 10,1: Die neueste Zeit III (1985), S. 185-203.
9152 Glaube und Ethik : Ansichten e. spannungs-
reichen Beziehung. -  In: Diskussionea 24 (1985), 
S.26-36.
9153 Kirche und Gesellschaft -  In: Funk-Kolleg- 
Religion /  hrsg. v. P. Fiedler, H. Fries, W. Härle, R. 
Hummel, J. Müller, K.E. Nipkow, A. Schilson, J. 
Wallmann. Gütersloh, 1985. S.206-228.
9154 The modem age as a chapter in the history of 
Christianity; or, The legacy of historical conscious-
ness in present theology. -  In: J.relig. 65 (1985), S. 
478-499.
9155 [Hrsg.:] Charisma und Institution : Europ. 
Theologenkongr. d. Wiss. Ges. f. Theol., Zürich 1984/ 
hrsg. v. T. Rendtorff. -  Gütersloh : Mohn, 1985.
Institut für Politik und öffentliches 
Recht
Zacher, Hans F., Dr.iur., o.Prof.
9156 [Rez.:] Besonderes Verwaltungsrecht /  hrsg. v.
I. v. Münch. 7. Aufl. Berlin u .a .: de Gruyter, 1985.
25,912 S. -  In: Die öff. Verwalt. 11 (1985), S.457- 
458.
9157 [Rez.:] Das wahre Verfassungsrecht - zwischen 
Lust und Leistung /  hrsg. v. D.C. Umbach, R. Urban, 
R. Fritz, H.-E. Böttcher, J. v. Bargen. Baden-Baden: 
Nomos, 1984. -  In: Bayer. Verwaltungsbl. 1985,15.
Physiologisches Institut
Hörster, Michael, Dr.med., Prof.
9158 Differentiation of transport processes in cul-
tured epithelia derived from the mammalian nephron /  
M. Hörster, J. Fabritius, J. Nasemann, M. Schmolke, 
M. Stopp. -  In: 4. Int. Conf. Different Normal and 
Neoplastic Cells, Heidelberg 1985.
9159 Histochemical localisation of hoimone-sensi- 
tive adenylate cyclase in defined nephron epithelia in 
culture /  M. Hörster u. P. Wilson. -  In: Histochem.
82 (1985), S.243-248.
9160 Induction by aldosterone of chloride transport 
in isolated perfused cortical collecting tubule (CCT)/ 
M. Hörster u. J. Nasemann. -  In: Nieren- u.Hoch- 
druckkrankh. 14 (1985), S.368.
9161 Lichtmikroskopische Untersuchungen an in vi-
tro gezüchteten Epithelzellen der Niere /  M. Hörster u.
H. Gundlach. -  In: Zeiss Inform. 96 (1985), S.4-6.
9162 Nicotine influences growth and 3H-thymidine 
incorporation of epithelial cells cultured from defined 
rabbit nephron segments /  M. Horsier, P. Wilson, M. 
Stopp. -  In: Naunyn-Schmiedeberg’s archpharmacoL 
329 (1985), S.R45.
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9163 Ontogenetic processes in nephron epithelia. -  
In: The kidney: physiology and pathophysiology /  ed. 
by D. Seldin and G. Giebisch. New York: Raven Pr., 
1985. S.317-332.
9164 The study of epithelial function by in vitro 
culture of nephron cells /  M. Hörster, J. Fabritius, M. 




9165 Histologische Veränderungen thermisch ge-
schädigter Rattenhaut /  K. Wolf, P. Posel, J. Bauer. -  
In: AnatGes.: Verh. 79 (1985), S.511.
Klinik und Poliklinik für Radiologie - 
Klinikum Großhadern-
Seiderer, Manfred, Dipl.-Phys., Dr.med.
9166 Pericardial and congestive heart failure: diag-
nostic with CT- and MR-imaging /  R. Rienmüller, M. 
Seiderer, R. Doliva, B. Kemkes, J. Lissner. -  In: Ann. 
radiol. 29 (1985), S.95-100.
Chirurgische Klinik -Klinikum Groß- 
hadern-
Bohmert, Heinz, Dr.med., Prof.
9167 Die Bedeutung des Lokalrezidivs nach Brust-
operationen. -  In: Neue Aspekte der Behandlung
des Mammakarzinoms /  hrsg. v. C. Herfath. München: 
Karge, 1985.
9168 Die Rekonstruktion der weiblichen Brust 
nach Mastektomie mit körpereigenem Gewebe. -  In: 
Fortschr.Med. 103 (1985).
9169 Neuentwicklung in der plastischen Chirurgie 
für die Rekonstruktion traumatischer Defekte /  H. 
Böhmen u. R.G. Baumeister. -  Berlin u .a .: Springer, 
1985.
9170 Postmastectomy breast-reconstruction. -  In: 
Surgery of the breast /  ed. by Strömbeck and Rosato. 
Stuttgart u.a.: Thieme, 1985.
9171 Rekonstruktion der weiblichen Brust nach Ma-
stektomie. -  In: Atlas der Mammachirurgie /  hrsg. v.
F.K. Beller. Schattauer, 1985.
CappeUer, Wolf-Armin, Dr.med.
9172 10-Jahres-Ergebnisse nach proximal selekti-
ver Vagotomie beim Ulcus duodeni-Leiden /  R.K. 
Teichmann, W.A. CappeUer, H.I. Krämling, E. 
Pratschke. -  In: Der Chirurg. 56 (1985), S.515-521.
9173 Risikofaktoren und Frühkomplikationen bei 
selektiver und notfallmäßiger Ausschaltung infrare-
naler Bauchaortenaneurysmen /  H. Kortmann, W.A. 
CappeUer, H.M. Becker. -  In: Angio. 7 (1985), S. 
139-146.
Demmel, Nikolaus, Duned., AR
9174 CE A as monitor of cryosurgery in patients with 
rectal cancer /  N. Demmel u. R. Lamerz. (Poster). -  
In: 12. Annual Meeting of ISOBM, Paris 10.-13.9. 
1985.
9175 Cryosurgery /  N. Demmel, H. Denecke, P. Dir- 
schedl. -  In: Med. focus. 5 (1985), S. 19.
9176 Monitoring immunocompetent cells in the pe-
ripheral blood of stomach cancer patients after sple-
nectomy and gastrectomy /  C. Lersch, J. Schreiner, N. 
Demmel, C. Hammer, J. v. Finckenstein, J. KoUer, P. 
Dirschedl. -  In: J. cancer res.clin.oncol. 110 
(1985), S.225.
9177 Morphology of blood lymphocytes in stomach 
cancer patients after splenectomy /  C. Lersch, C. 
Hammer, J. Schreiner, N. Demmel, J. KoUer, J. v. 
Finckenstein, F. Krombach. -  In: Cancer res. 109 
(1985), S.128.
9178 The role of CEA as monitor of isolated Uver 
perfusion /  N. Demmel, R. Lamerz, H. Denecke, G. 
PeyerL (Poster). -  In: 2. Int. Conference on Advan-
ced Cancer Therapy, IRCT, Gießen 22.-28.8.1985.
Ertel, Wolfgang, Drjned.
9179 Cardiac transplantation at Munich University 
Hospital /  B.M. Kemkes, B. Reble, B. Reichart, G. Os- 
terholzer, W. Ertel, H. Reichenspumer, C. Hammer,
W. Mraz, J.M. Gokel. (5. annual meeting of the Int. 
Soc. for Heart Transplantation, Anaheim). -  In:
Heart transpl. 4 (1985),suppl.
9180 Cytoimmunological monitoring enables to dif-
ferentiate between cardiac rejection, viral, bacterial or 
fungal infection in patients blood /  H. Reichenspumer,
C. Lersch, M. Plahl, F. Krombach, W. Ertel, M. Leh-
mann, B.M. Kemkes, B. Reichart... -  In: Heart 
transpl. 4 (1985),2,suppl.
9181 Cytoimmunological monitoring in acute re-
jection and viral, bacterial or fungal infection foUo- 
wing transplantation /  W. Ertel, H. Reichenspumer, C. 
Lersch, C. Hammer, M. Plahl, M. Lehmann, B.M. 
Kemkes, G. Osterholzer, B. Reble, B. Reichart... -  In:
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9182 Cytoimmunological monitoring: a method to 
reduce biopsy frequency after cardiac transplantation /
W. Eitel, H. Reichenspumer, C. Hammer, C.
Lersch, M. Plahl, W. Brendel, B. Reichart, B.M. Kem- 
kes, B. Reble, J.M. Gokel. -  In: Transplantproc. 17 
(1985),1.
9183 Heterotope Herz-Lungen-Transplantation im 
Tieimodell/W . Ertel, H. Reichenspumer, B.M. Kem- 
kes, B. Reichart, C. Hammer, W. Brendel. -  In: Lan- 
genbecks Arch.Chir. /  Chir. Forum f.experim.u.klin. 
Forsch. 1985.
9184 Reduction of endomyocardial biopsy frequency 
after cardiac transplantation by cyto-immunological 
monitoring /  H. Reichenspumer, W. Ertel, C. Lersch,
C. Hammer, B.M. Kemkes, B. Reichart, B. Reble, G. 
Osterholzer. -  In: Thorac.cardiovasc.surg. 33 
(1985),suppl.
9185 Vergleichende Untersuchungen zur Abstos- 
sungsdiagnostik nach heterotoper Herztransplantation/
W. Ertel, H. Reichenspumer, C. Hammer, B.M. 
Kemkes, B. Reichart, W. Brendel. -  In: Thorac.car-
diovasc.surg. 33 (1985),suppl.
Hofmann, G unther O., Dipt.-Phys., Drjned.
9186 Implantationsbedingte Pathomechanik des fe- 
moropatellaren Gleitlagers nach Knieendoprothetik /
F.-W. Hagena u. G.O. Hofmann. -  In: Kniegelenks-
endoprothetik : e. akt. Bestandsaufii. /  hrsg. v. F. 
Lechner, R. Ascheri, G. Blümel, D.S. Hungerford. 
Stuttgart u.a. : Schattauer, 1985. S.107-118.
9187 Lang- und mittelfristige Ergebnisse nach Im-
plantation der GSB-Kniegelenks-Endoprothese /  G.O. 
Hofmann u. F.-W. Hagena. -  Berlin u.a. : Springer, 
1985. (Sonderdr. d. Fa. Allo-Pro).
9188 Scintigraphic investigations of changes in pa-
tella following endoprosthetic replacement of knee 
joint /  G.O. Hofmann, F.-W. Hagena, A. Jaensch. -  
In: Intsynops. 12 (1985), S.25-26.
Huf, Roland, Dr.med.
9189 Von der Klinik Nussbaumstrasse zum Klini-
kum Grosshadem/B. Günther, P. Emst, F, v. Hes- 
ler, K. Hofmann, R. Huf, K.-A. Riel.
Land, W alter, Dr.med, Prof.
9190 Changes in large granular lymphocyte size and 
number in kidney transplant patients during rejection 
and viral infection /  C. Hammer, L. Nguyen, U. Den-
dorfer, L. Castro, C. Schleibner, W. Land. -  In: 
Transplantproc. 17 (1985), S.2110-2111.
9191 Chirurgische Komplikationen nach Nieren-
transplantation /  D. Abendroth, W. Land, W.-D. Biner. 
- I n :  Dialyse-Journal. 13(1985),S.14-20.
9192 Chronic Ciclosporin (CA) hepatoxicity after 
renal transplantation (RT) /  W. Land, G. HiHebrand, L. 
A. Castro, R. Habersetzer, D. Stoffher, B. Schneider,
J.M. Gokel, H. J. Gurland. (Poster). -  In: ESOT-Con- 
gress, München 1985: Abstr.-Vol. S.94.
9193 Ciclosporin bei Nierentransplantation /  W. 
Land, L.A. Castro, G. Hillebrand, B. Klare, W.D. 
Illner, P. Fomara. -  In: Der Internist. 26 (1985), S. 
249-252.
9194 Ciklosporin u transplantaciji bubrega ukljucu- 
juci i decu /  G. HiHebrand, L.A. Castro, W. Land, B. 
Klare. (Engl, als: Cyclosporin in renal transplantation 
including children). -  In: Napradak u transplantaciji 
organa = Proceedings Advances in Organ Transplan-
tation, Dubrovnik 1985. S.7-16.
9195 Comparison of renal transplant cytology with 
histological findings /  U. Dendorfer, C. Hammer, S. 
Schleibner, G. HiHebrand, D. Stofftier, L.H. Nguyen,
C. KoUer, J.M. Gokel, W. Land. -  In: Transplant 
proc. 17 (1985), S.2583-2584.
9196 Cyclosporine in combination with azathioprine 
and steroids in cadaveric renal transplantation /  W.-D. 
Illner, W. Land, R. Habersetzer, G. HiHebrand, S. 
Schleibner, L.A. Castro, V. Laible, G. Schnabl. -  In: 
Transplantproc. 17 (1985), S.1181-1184.
9197 Detection and differentiation of pathological 
changes in not rejecting kidney grafts /  B. Weber, M. 
Welte, J. Stadler, C. KoUer, C. Hammer, W. Land,
L.A. Castro, G. HiHebrand, S. Schleibner, C. Csapo, 
W. Brendel. -  In: Transplantproc. 17 (1985), S.120- 
121.
9198 Diabetic autonomic neuropathy after simulta-
neous transplantation: progressively across the Rubi-
con? /  W. Land, K. Schaffeihans, R. Götz, E. Heid- 
breder, A. Heidland. (Poster). -  In: ESOT-Con- 
gress, München 1985: Abstr.-Vol. S.76.
9199 Fortschritte der Pankreas transplantation unter 
Ciclosporin /  W. Land u. R. Landgraf. -  In: Der In-
ternist 26 (1985). S.557-562.
9200 Häufigkeit und prognostische Bedeutung von 
koronarer Herzkrankheit und Herzklappenerkrankung 
bei Dialysepatienten /  B. Höfling, R. Hässler, L.A. Ca-
stro, G. HiHebrand, H J . Gurland, W. Land, E. Erd-
mann. -  In: KlntWschr. 69 (1985),Suppl.4,
S.114-115.
9201 Impact of viral infection, interferon-alpha^ and 
acute rejection on size and number of large granular 
lymphocytes in renal transplant patients /  L.H. Nguyen,
C. Hammer, U. Dendorfer, L. A. Castro, S.
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Schleibner, W. Land. -  In: Transplantproc. 17 
(1985), S.2530-2531.
9202 Improved results in combined segmental panc-
reatic and renal transplantation in diabetic patients 
under ciclosporin therapy /  W. Land, R. Landgraf, W. 
-D. Illner, R.P. Wirsching, U. Jensen, M. Gokel, L. A. 
Castro, P. Fomara, D. Burg, A. Kampik. -  In: 
Transplantproc. 17 (1985), S.317-324.
9203 Indikation und Ergebnisse nach Pankrea-
stransplantation bei Typ I Diabetes mellitus /  W.
Land, D. Abendroth, R. Landgraf, W.-D. Illner, U. 
Jensen. -  In: Der Bayer. Internist. 7 (1985),4,28-30.
9204 Is cardiac catherisation necessary befor kidney 
transplantation /  W. Land, B. Höfling, R. Hässler, G. 
Hillebrand, L.A. Castro, H. J. Gurland, E. Erdmann. 
(Poster). -  In: ESOT-Congress, München 1985: 
Abstr.-Vol. S.59.
9205 Kombinierte Immunsuppression 
(Kombination Ciclosporin, Azathioprin, Methylpred-
nisolon) nach Nierentransplantation /  G. Hillebrand, L. 
A. Castro, W.-D. Diner, S. Schleibner, W. Land, H.J. 
Gurland. -  In: Zschr.Urol.Nephrol. 78 (1985), S. 
667-671.
9206 Modifizierte Immunsuppression 
(Kombination Ciclosporin, Azathioprin, Methylpred- 
nisolon) nach Nierentransplantation / G. Hillebrand, L. 
A. Castro, W.-D. Illner, S. Schleibner, W. Land, H.J. 
Gurland. -  In: Klin.Wschr. 63 (1985),Suppl.4, S.
111- 112.
9207 Monitoring of viral infections after renal 
transplantation by fine needle aspiration biopsy and 
monoclonal antibodies /  J. Stadler, C. Koller, C. Ham-
mer, B. Weber, W. Land, L.A. Castro, W. Brendel. -  
In: Transplantproc. 17 (1985), S.168-170.
9208 Notwendigkeit und Wert von Untersuchungen 
zur Vorbereitung der Nierentransplantation /  W. Land 
u. J. Eigier. -  In: Arb.gem.Klin.Nephrol.: Mitt. 14 
(1985), S. 17-25.
9209 Organ procurement in Munich: financial and 
organizational aspects /  W. Land, C. Schulz, K. Ketz- 
ler, H. Sitzmann, E. Ziegler. -  In: Transplantproc.
17 (1985),suppl.4, S.79-82.
9210 Pankreas Transplantation bei Typ I Diabetikern 
/  W. Land. u. R. Landgraf. -  In: Diabetes Dialog. 2 
(1985),4, S.6-8.
9211 Preliminary experience with cadaveric donor- 
specific platelet transfusions prior to kidney trans-
plantation /  W. Land, W. Heim, S. Scholz, W. Mempel, 
W.-D. Illner, L.A. Castro, F. Schödel. -  In: Neth.j. 
med. 28 (1985), S.262-264.
9212 Prognosis of cadaveric renal transplantation 
using a delayed cutaneous sensitivity test in dialysis 
patients /  D. Stofftier, L.A. Castro, R. Habersetzer, G. 
Hillebrand, H. Drotleff, W. Land. -  In: Transplant, 
proc. 17 (1985), S.2793-2794.
9213 Progression of coronary and valvular heart di-
sease in patients on dialysis /  L.A. Castro, B. Hö-
fling, R. Hässler, G. Hillebrand, W. Land, E. Kreuzer, 
B. Kemkes, H.J. Gurland, E. Erdmann. -  In: Am.Soc. 
Artif.Intem. Organs: Trans. 31 (1985), S.647-656.
9214 Removal of preformed cytotoxic antibodies in 
highly sensitized patients using plasma exchange and 
immunosuppressive therapy, azathioprine or Ciclo-
sporine, prior to renal transplant. /  G. Hillebrand, L.A. 
Castro, W. Samtleben... W. L and... -  In: Transplant, 
proc. 17 (1985), S.2501-2504.
9215 Reproduzierbarkeit von Befunden der Feinna-
delaspirationscytologie bei nierentransplantierten Pa-
tienten /  W. Land, F.C.A. Banthien, G. Hillebrand. -  
In: Nieren- u.Hochdruckkrankh. 14 (1985), S.8-9.
9216 Simultantransplantation von Pankreas und Nie-
re bei Typ I Diabetikern mit chronischer Nierenin- 
suffizienz : Chirurg. Aspekte /  W. Land, W.-D. Illner, 
R.P. Wirsching. -  In: Intensivmedizin 1985 : 6. Int. 
Symp., Münster /  hrsg. v. P. Lawin, K. Peter, H. v. 
Aken. Stuttgart u.a. : Thieme, 1985. S.39-40.
9217 Spätergebnisse nach Transplantation kindlicher 
Nieren auf Erwachsene /  R. Habersetzer, L.A. Ca-
stro, G. Hillebrand, R.A. Zink, W. Land, W.-D. Illner, 
W. Land. -  In: Nieren- u.Hochdruckkrankh. 14 
(1985), S.l-7.
9218 Spenderspezifische Bluttransfusionen vor Ver-
wandtennierentransplantation /  W. Land, G. Hille-
brand, L.A. Castro, M. Mempel, H.J. Gurland. -  In: 
Nieren- u.Hochdruckkrankh. 14 (1985), S.69-72.
9219 Spezifische Therapie des Patienten nach Nie-
rentransplantation einschließlich der Therapie akuter 
Abstoßungen /  R. Habersetzer, G. Hillebrand, L.A. 
Castro, W. Land, H.J. Guriand. -  In: Aib.gem.Klin. 
Nephrol.: Mitt. 14 (1985), S.43-54.
9220 Zytomegalievirusinfektion nach Nieren-
transplantation : d. Bedeut, d. primären Infektion/L. 
A. Castro, S. Schleibner, G. Hillebrand, W. Land. -  
In: Immun.Infekt 13 (1985), S.210-214.
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Oeckler, Reinhard, Drjned.
9221 Aussagekraft der Kernspintomographie über 
Diagnose und Therapieerfolg bei Prolaktinomen /  H.-
K. Rjosk, U. Fmk, B. Mayr, R. Oeckler, K. v. Werder,
D. Hahn. -  In: DigitBüddiagn. 5 (1985), S.123-128.
9222 Kernspintomographie der Sellaregion: erste 
Ergehn, im Vergl. z. Computertomographie /  U.
Fink, B. Mayr, K. v. Werder, H.-K. Rjosk, J. Obermül- 
ler, R. Oeckler. -  In: MR 85 : Kemspintomogra- 
phie-Symp., Garmisch-Partenkirchen 1985 /hrsg. v. J. 
Lissneru. J.L. Doppman. Konstanz : Schnetztor-Veri., 
1985. S.408-411.
9223 Treatment of prolactinomas /  H.-K. Rjosk, K. v. 
Werder, R. Landgraf, R. Oeckler. -  In: Dopamine 
and neuroendocrine active substances /  ed. by. E. Del 
Pozo and E. Fluchiger. London: Acad. Pr., 1985. S. 
73-83.
Olteanu-Nerbe, Vladimir, Drmed., Priv.Doz.
9224 Clinical experience with EC-IC arterial bypass 
surgery in acute cerebral ischemia /  P. Schmiedek, O. 
Gratzl, V. Olteanu-Nerbe, F. Marguth. -  In: Micro- 
surgical anastomoses for cerebral ischemia /  ed. by H. 
Hande u.a. New York u .a .: Igaku-Shoin, 1985. S.36- 
40.
9225 Die extra-intrakranielle Bypass-Operation zur 
Behandlung zerebro-vaskulärer Erkrankungen /  P. 
Schmiedek, V. Olteanus-Nerbe, F. Marguth. -  In: 
Anaesthesiologische Probleme in der Gefäßchirurgie /  
hrsg. v. Hartmann u. Hoyer. Berlin u .a .: Springer, 
1985. S. 110-119.
9226 D-Single Photon Emission CT-Untersuchungen 
bei extra-intrakraniellen Bypass-Patienten mit Carotis 
interna-Verschlüssen /  P. Schmiedek, P.T. Kreisig,
E. Moser, C. Kirsch, G. Leinsinger, V. Olteanu-Ner-
be, K. Einhäupl, U. Buell. -  In: Adv.neurosurg. 13 
(1985), S.162-167.
9227 Nuklearmedizinische Himdiagnostik am Bei-
spiel der extra-intrakraniellen Bypass-Operation /  P. 
Schmiedek, T. Kreisig, E.A. Moser, V. Olteanu-Ner-
be, U. Büll. -  In: Der Nuklearmediziner. 8 (1985),2,
S. 127-133.
9228 Regional cerebral blood flow studies in EC-IC 
bypass surgery /P . Schmiedek, V. Olteanu-Nerbe, O. 
Gratzl, F. Marguth. -  In: Microsurgical anastomoses 
for cerebral ischemia /  ed. by H. Hande u.a. New 
York u .a .: Igaku-Shoin, 1985. S. 176-180.
9229 Revascularisationsoperationen bei Patienten 
mit vertebro-basilärer Insuffizienz /  V. Olteanu-Ner-
be, P. Schmiedek, F. Marguth. -  In: Adv.neurosurg.
13 (1985), S.64-70.
9230 Tomographic CBF in extra-intracranial bypass 
patients with internal carotid artery occlusion /  P. 
Schmiedek, T. Kreisig, E.A. Moser, C.M. Kirsch, V. 
Olteanu-Nerbe, U. Biill, F. Marguth. -  In: Cerebral 
revascularization for stroke /  ed. by R.F. Spetzler u.a. 
Stuttgart u .a .: Thieme, 1985. S.90-94.
Poliklinik für Zahnerhaltung und Paro-
dontologie
Sonnabend, Eberhard, Dr.med.dent., Prof.
9231 Aktuelle Aspekte der zahnärztlichen Lokal-
anästhesie bei zahneihaltenden Maßnahmen. -  
Hoechst, 1985.(Reihe Anästhesiologie, Aktuelles Wis-
sen).
Doktoranden:
9232 Klotz, Peter Untersuchungen über das Verhal-
ten von Röntgenfilmen unter verschiedenen Entwick-
lungsbedingungen.
9233 Menhofer, Erwin: Die Farbeinwirkung von 
Chlorhexamed einer 2%-igen Erythrosinlösung auf 
neuere Frontzahnfüllungsmaterialien.
9234 Menhofer, Gabriele: Zur Focussuche bei Augen-
erkrankungen.
Institut für Bayerische Geschichte
Bosl, Karl, Dr.phil., Prof.
9235 Das Problem der Macht in historischer Sicht. -  
In: Die Macht als historische und geistige Heraus-
forderung /  hrsg. v. F. Holz. 1985. S.7-24.
(Katholische Akademie Schwerte: Vorträge.23).
9236 Geist und Leistung der Historischen Vereine 
Bayerns im 19. und 20. Jahrhundert unter Neuburger 




9237 Arbeitnehmer, ältere (Employees, older). -  In: 
Management-Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wie-
ner. Gernsbach: Dt. Betriebswirte-Verl. 1 (1985), S. 
26-27.
9238 Arbeitnehmer, ausländische (Employees, fo-
reign). -  In: Management-Lexikon /  hrsg. v. F. Nes-
ke u. M. Wiener. Gernsbach: D t Betriebswirte-Veil. 
1 (1985), S.27-28.
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9239 Arbeitnehmer, behinderte (Employees, handi-
capped). -  In: Management-Lexikon /  hrsg. v. F. 
Neske u. M. Wiener. Gernsbach: D t Betriebswirte- 
Verl. 1 (1985), S.28-29.
9240 Arbeitnehmer, Frauen (Employees, women). -  
In: Management-Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. 
Wiener. Gernsbach: Dt. Betriebswirte-Verl. 1 (1985),
5.29- 30.
9241 Arbeitnehmer, jugendliche (Employees, young). 
-  In: Management-Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. 
Wiener. Gernsbach: Dt. Betriebswirte-Verl. 1 (1985),
5.30- 32.
9242 Eignung, psychologische (Aptitude, psycho-
logical). -  In: Management-Lexikon /  hrsg. v. F. 
Neske u. M. Wiener. Gernsbach: D t Betriebswirte- 
Verl. 1 (1985), S.324-325.
9243 Personalentscheidung: Psychologische Aspekte 
(Personnel decision: Psychological aspects). -  In: 
Management-Lexikon /  hrsg. v. F. Neske u. M. Wie-
ner. Gernsbach: D t Betriebswirte-Verl. 3 (1985), S. 
1037-1039.
9244 Reliabilität psychologischer Tests (Reliability 
of psychological tests). -  In: Management-Lexikon /  
hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. Gernsbach: D t Be- 
triebswirte-Verl. 4 (1985), S.1361.
9245 Validität psychologischer Tests (Validity of 
psychological tests). -  In: Management-Lexikon /  
hrsg. v. F. Neske u. M. Wiener. Gernsbach: D t Be-
triebswirte-Verl. 4 (1985), S.1536.
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ZÖpfl, Helmut, Dr.phil.habil., Prof.
9246 Kommunikation. -  In: Pädagogische Welt. 
Donauwörth: Auer, 1985. S.479ff.
Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
Provinzialrömische und Vorderasia-
tische Archäologie
Hrouda, Barthel, Dr.phil., Dr.phiLhabil.
9247 [Hrsg.:] Münchener vorderasiatische Studien /  
hisg. v. B. Hrouda.
Lang, Amei, Dr.phil.
924S Noch sind die Raeter Herren des Landes. -  In: 
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Bross, Helmut, Dr.rer.nai., Prof.
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9267 Report on personal experiences producing TV- 
spots of a new kind /  H. Deger, K. Luchner, R. Worg.
-  In: ICPE-Conference on Communicating Physics, 
Duisburg 1985: Proc.
Weber-Diefenbach, Klaus, Dr.rer.nai., Prof.
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nitos e tonalitos dos arredoros de Sao Paulo /  E. Wer- 
nick, K. Weber-Diefenbach, L. Soave. -  In: 5. Sim-
posio Regional de Geología, SBG/SP, Sao Paulo 1985: 
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Jakob, Peter 1869 Keßler, Sigurd 2156-2159
Jakoby, Johann Robert 6317 Kettler, H. 4853
Jaksch, Peter 5860 - 5861 Kettner, Gerhard 2453 - 2458
Janetschek, Peter 4558-4559 Keupp, Heiner 6841 -6851
Janson, Ingrid 5651 - 5653 Keyssner, Thomas 475
Jarsch, Michael 8827 Khelifa, Nomeddine 8236
Jaschke, Karl-Heinz 5862 Kicherer, Sibylle 631 - 632
Jaspers, Luise 4776-4791 Kiermeier-Debre, Joseph 7627 - 7629
Jauch, Karl-Walter 5079 - 5091 Kieweg, Werner 7446
Jawny, Johannes 5277 - 5279 Killermann, Wilhelm 8936
Jehle, Petra 2019 Kimmei, Adolf 7774 - 7775
Jehn, Ulrich 4792-4809 Kindermann, Esther 1380
Jell, Angelika 2973 Kinzel, Elke 8396
Jenal, Georg 6493 Kirch, Josef Mathias 5713
Jennissen, Herbert Peter 5782 - 5790 Kircheis, Erwin 426
Jeremias, Jörg 233- 235 Kirk, Pamela 115
Jeschek, Dieter 1870 Klauben, Werner 4810-4814
Jeschek, Rita 1871 Klaus, Michael 5714
Jilg, Wolfgang 1753 - 1767 Klauß, Volker 1988 -1989
Jocham, Dieter 5210-5239 Kleber, Gerhard 4566 - 4567
Jochum, Marianne 2132 - 2148 Klee, Wolfgang 6049-6050
Jones, Barbara 1303 -1304 Klehr, Hubert 1575
Jooss, Gerhard 366- 368 Klein, Dieter 6581 - 6588
Jordan, Emst 8702 Klein, Wolfgang 6145
Jordan, Werner 6288 - 6290 Kleinknecht, K. 2436
Josef, Erna 1984 Kleinschmidt, Andrea 6172
Jüngst, Dieter 4560 - 4565
Jungkunz, Gerd 2759 - 2765
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Kleinschmidt, Jürgen 3663 - 3672 Krafczyk, Siegbert 5466 - 5467
Kleiser, Bernhard 1297 Kraiß, Anne 6282
Klemm, Dietrich D. 8949-8955 Kramer, Hans-Jürgen 562
Kliebhan, E.-L. 3937 Krammer, Kristian 9075
Klimmek, Reinhard 1576 Krapp, Hans K. 5733
Klingenberg, Martin 1097-1107 Krappei, Wolfhard 4015-4018
Klingholz, Fritz 5395-5397 Kratzer, Michael A.A. 3940 - 3945
Klinner, Werner 5166-5168 Kraus, Andreas 6495 - 6497
Kloner, A J. 5778 Krause, Hermann 541- 545
Klotz, Erich 4011 -4012 Krause, Ulrich 3547
Klotz, Peter 9232 Krausnick, Helmut 6400 - 6401
Kloucek, Viktoria 1175 Krauß, Marina 6195
Kluge, Inge-Lore 7284 Krauss, Marita 6498 - 6504
Klus, Birgit 6299 Krauß, Sylvia 6454
Klußmann, Rudolf 2909 - 2912 Krawietz, Wolfgang 4418 - 4419
Knaier, Herbert 1883 Krebemik, Manfred 7175-7178
Knesewitsch, Peter 4013-4014 Kreiner, Armin 128
Knitza, Reinhold 5280 - 5292 130
Knözinger, Helmut 8553 - 8560 Kreisel, Georg 8162 - 8165
Knorr, Dietrich 3535 - 3540 Kremers, Leo 5722
Kalbet, Christoph 6146 Kremser, Herbert 8096
Koch, Anton Friedrich 6723 - 6724 Krenn, Monika 7454 - 7456
Koch, Hans Joachim 6852 - 6854 Kreß, Horst 8868
Koch, Ralph-Eric 1191 Kretzdom, Dietmar 6196
Koch, Walter 6364 - 6366 Kretzaibacher, Leopold 7246 - 7255
Köcher, Renate 7941 Kretzschmar, Alexander 6259
Kölmel, Wilhelm 6367 Kreusser, Thomas 2160
König, Christian 797 Kreuzer, Eckart 5169-5174
König, Gerhard 4404-4417 Krieg, Thomas 3144-3164
Köpcke, Wolfgang 3614 - 3618 Krings, Hermann 6740 - 6747
Köpf, Hubert 8469 Krist,C. 3699
Köpf, Ulrich 251 - 255 Kristin, Helmut 3595
Koepke, Jürgen 9053 Kröger, Fred 8045
Köpke, Peter 8092 - 8095 Kröling, Peter 3673 - 3678
Körber, A. 5934 Krönes, Gerhard 644- 645
Körner, Hans-Michael 6494 Krombach, Fritz 3841 - 3857
Kösters, Josef 6318 - 6334 Krommer, G. 5851
Köstlin, Roberto German 6077 - 6102 Kropp, E.-M. 6284
Kogelschatz, Hamann 7285 - 7286 Kroth, Werner 801- 807
Kokiantonis, Nathanail 9263 - 9265 Krüger, Eberhard 7266
Kolb, Gertrud 8866 - 8867 Krueger, Per 2161 - 2170
Kolb, Hans-Jochen 4815 - 4826 Kniff, Bernhard 5954 - 5959
Koll, Robert 718 Kruis, Wolfgang 4568-4575
Kollenda, Margit C. 8602 Krupar, Franz 2407 - 2408
Kollert, Walter 798 - 800 Krusche, Dietrich 7725 - 7734
Koller-Tejeiro Vidal, Jolanda M. 7867 Ksoll, Margit 6455
Kolmer, Lucie 1298 Kuder, Ulrich 6589
Kolta, Kamal S. 1192-1194 Kudritzki, Rolf-Peter 8059 - 8063
Konnerth, D. 8157 Küchenhoff, Helmut 6816
Konstantopoulos, Georgios 1299 Kühl, M. 4932
1305 - 1306 Kühn, Klaus 8604 - 8608
Konz, Birger 3131-3133 Küppers, Jürgen 8561 - 8566
Kopp, M. 5850 Kürzl, Rainer 3409 - 3414
Koppenfels, Werner von 7447 - 7451 Küster, Hansjörg 7112-7131
Korff, Wilhelm 9142-9146 Küthmann, Harald 6357
Korhammer, Michael 7452 - 7453 Kufher, Gerald 5468
Kort, Michael 427 Kugler, Johann 2772 - 2779
Kating, Hans Christian 3134-3143 Kugler, R. 2779
Koschmal, Walter 7208 - 7210 Kugler, Walter 5791 - 5792
Koser-Gnoss, Christiane 8650 Kuglstatter, Werner 2171-2172
Koslowski, Peter 6725 - 6739 Kuhn, Helmut 6748 - 6749
Kossack, Georg 7110-7111 Kuhn, Rudolf 6590 - 6591
Kotter, Ludwig 5863 - 5867 Kuhnle, Ursula 3541-3542
Kozdon, Baldur 7034 - 7040 Klinisch, Hamann 7630 - 7634
Krüma, Reinhard 1108-1109 Kunitzsch, Paul 7191-7194
Krümling, Hans-Jörg 5092 - 5096 Kunze, Detlef 3029 - 3033
Kräußlieh, Hans-Georg 1752 Kurz, Hermann 1577 -1583
Kräußlich, Horst 
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La Dous, Constanze 8064 - 8065 Ussner, Josef 4019 - 4033
Laakmann, Gregor 2782 - 2788 Locher, Wolfgang Gerhard 1195
Lachenmayr, Bernhard 1990-1992 Lochschmidt, Siegfried 8455
Laging, Claudia 6236 Löbner, K. E. Günther 8172 - 8173
Lamby, Johanna 1307 Lösch, Ulrich 5795 - 5800
Lamerz, Rolf 4576 - 4579 Löw, Reinhard 6750 - 6766
Lamnek, Siegfried 7868 - 7873 Löwe, Walter 319- 333
Land, Walter 9190 - 9220 Loeweneck, Hans 935- 939
Landersdorfer, Anton 58 Logothetis, Nikolaos 1146
Landthaler, Michael 3165-3187 Loh, Peter 5652
Lang, A. 1510 Lohneis, Martin 5892
Lang, Amei 9248 - 9249 Londong, Walter 2173 - 2177
Lange, Thomas 7776 - 7777 Lorbeer, Bernd 1768
Lange, Winfried 934 Lorenz, Birgit 1993 -1995
Langecker, Peter 4827 - 4829 Lorenz, Hildegard 7635
Langefeld, Brigitte 7441 Lorenz, Werner 503- 506
Lang», Thomas 2984 Loserth, J. 6300
Langhals, Heinz 8505 - 8508 Louis, Herbert t 9271
Langhans, Wolfgang 5793-5794 Lu, Chengping 6197
Laub, Franz 33- 34 Luchner, Karl 8174 - 8179
Laubmeier, Elisabeth 6264 9266 - 9267
Lauer, Hans-Christoph 5739 - 5741 Luchtenberg, Sigrid 7636 - 7641
Läufer, Heinz 7778 - 7782 Ludes, Ibtisam 3214
Lauterbach, Burkhart 7256 - 7258 Ludwig, Bernd 4420 - 4421
Laxgang, Gerhard 1176 Lüst, Dieter 8144
Lebküchner-Neugebauer, Judith 9046 Lukas, Elisabeth 6855-6856
Lechner, Erwin G. 1912 Lund, Otto-Erich 1996-2001
Lechner, Margrit 2739 Lund, Reimer 2789 - 2799
Ledderose, Georg 4830 Lutterbach, Angela 5937 - 5940
Ledl, Franz Xaver 8634 Lutz, Angelika 7460 - 7461
Legner, M. 1450 Lutz, Burkart 7874 - 7879







Lysaght, Michael J. 4422 - 4427
Leipold, Rose 6335 Mächens, R. 3652
Leisner, Bernhard 2597 - 2610 3681
Leitermann, Gerhard 1873 Machleidt, Werner 1110-1116
Leitherer, Eugen 633- 636 Mack, R. 3528
Leitzke, Eva 7457 MacWilliams, Harry K. 8874
Lekies, Wolf J. 1839 Männig, Detlef 8437
Lenck, Albert 7976 Märtlbauer, Erwin 5868 - 5870
Lengfelder, Edmund 1392 Mahnel, Helmut 6173 - 6174
Lenk, Werner 1585 - 1587 Mai, Günther 6402 - 6404
Lentsch, Peter 5293 - 5302 Maidl, Karolina 1913
Leonhardt, Jürgen 7400 Maier, Friedrich 7378 - 7381
Lerch, Hans-Jürgen 6990 - 6991 Maier, Hans 7783 - 7791
Lerche, Peter 369- 381 Maiershofer, Ilse 6307
Lerche, Wolfgang 8143 Mainusch, Peter 3833
Lersch, Christian 3858-3873 Mair, Werner 4831 -4836
Leuchs, Gerd 8166-8171 Makeschin, Franz 808 - 809
Leutgens, H. 2098 Malunat, Bernd M. 7815
Lieb, Dietmar 5986 7792 - 7799
Lieb, Norbert 6592 - 6594 Mandelbaum, Gerd 8180-8181
Liebermeister, Reinhart 5591 - 5592 Mandl, Josef 6332
Liebhardt, Erich 1865 -1878 Mangel, Eugen 2178-2180
Liebich, Hans-Georg 5750 - 5760 Mann, Klaus 4580 - 4587
Liebig, Volker 9076 - 9079 Mannes, Alexander Gerd 4588 - 4591
Liebl, Gudrun 5378 Mannheim, Monika 6198
Lilienthal, Wolfgang 5891 Mannl, Armin 6228 - 6229
Limon, Lothar 6674 Mansel, Heinz-Peter 507 - 509
Lindgren, Uta 8027 - 8033 Manz, Hans Georg von 3046
Lindhorst, Uta 5715 Maieis, Armin 6260
Linke, Reinhold P. 1921 -1929 Marinakos, Georgios 476
Lintzen, T. 3651 Marin-Grez, Marcos 1049 -1053
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Marken, Bernd 5716 Michl.Emst 2181
Maikewitz, Andreas 5175-5195 Michler, Günther 9129-9133
Markl, August 4034-4039 Milachowski, Klaus Albert 5615 - 5624
Markl, Jürgen 8875 Miller, Hubert 8956 - 8960
Martens, Wolfgang 7642 - 7646 Mittelberger-Köwer, Irene 7590
Martin, Eike 3909-3914 MittermüUer, Johann 4866 - 4871
Martin, Frank 5398 - 5402 Mitterwallner, Gritli von 7351 - 7352
Martin, Willi E. 8182 Mitzdorf, Ulla 1131-1134
Marünius, Joest 3586-3589 Mitzka-Schnabel, Ursula 8763 - 8764
Marx, Franz Josef 5240 - 5247 Möhring, Thomas 1985
Marx, Wolfgang 6857 - 6860 Möller, Hans 719- 722
Mast, Claudia 7927-7931 Mogk, Walter 6408 - 6415
Masur, Rainer 1308 Moritz, Wolfgang 9043 - 9044
Mas-Schaich, Yvonne de 1920 Moro, Vinko 3508
Matis, Ulrike 6103-6126 Mosandl, Reinhard 819- 820
Matussek, Norbert 2800 - 2801 Moser, Emst A. 4040-4061
Matzat, Wolfgang 7495 Moser, Heribert 8190-8197
Mauermayer, Rolf 2409 - 2413 Motekat, Helmut 7647 - 7649
Maukisch, Hermann 6861 Moukriotis, Thomas 2741
9237 - 9245 Mühlbauer, Karl R. 6944-6948
Maull, Hanns W. 7800 - 7803 Müller, C. 8955
Maxeiner, James R. 493 Müller, Cornelia 5718
Mayer, Helmut 810- 818 Müller, D. 1451
Mayer, Klaus 5717 Müller, Hans 5735
Mayer-Tasch, Peter Cornelius 7804 - 7815 Müller, Kasimir 2182
Mayr, Anton 6175-6208 Müller, Klaus 7735
Mazur, Gertraud 2414 - 2415 Müller, L. 1452
Mederer, Joseph 8954 Müller, Norbert 2802
Medrisch, Raimund 753 Müller, Otto-Albrecht 2459 - 2493
Mees, Klaus 5403-5409 Müller, Waltraud 6515
Mehraein, Parviz 1487 -1492 Müller-Esterl, Werner 2183-2194
Meier, Josef 8493 Müller-Funk, Wolfgang 7650
Meiringer, G. 5852 Müller-Höcker, Josef 1423 -1428
Meißner, Horst 4837 - 4839 Müller-Lissner, Stefan 2494 - 2498
Meissner, Konrad 7345 Müller-Lutz, Heinz Leo 585- 589
Meissner, Renate 2740 Müller-Ortstein, Helmut 1309-1315
Mellenthin, Rainer von 8183 Müller-Seidel, Walter 7651 - 7657
8211 Müller-Spahn, Franz 2803 - 2812
Mempel, Maria 4840 Münzel, Karin 6862
Mempel, Wolfgang 4841-4854 Münz, Eberhard 6283 - 6284
Menhofer, Erwin 9233 Murken, Jan 3034 - 3044
Menhofer, Gabriele 9234 Muth, Bernhard 1856
Meigenthaler, Hans-Günther 4855-4857 Muthmann-Nagy, Christiane 3404





4592 - 4593 
5801 - 5802
Mylonas, Rosmarin 1892
Meikl, Reinhard J. 2974 Naber, Dieter 2813-2819
Mersch, Eugen 414 Nadler, Gabriele 6274
Mertl, M. 3890 Nagel, Wolfram 1054 -1060
Merz, German 7010 Nast-Kolb, Dieter 2195-2198
Merz, Helmut 8591 Naumann, B. 3700
Mesch, Ludwig 5653 Naumann, Rainer 5410
Mesko, Johann A. 5734 Naumann, Wolfram 7287
Messer, Joachim 8184 Nedopil, Norbert 2820 - 2823
Messerer, Dorothea 3619-3621 Nehring, Karl 7227 - 7233
Mestel, Bernhard 6505 - 6509 Neiss.J. 1551
Mette, Adelheid 7346 - 7350 Nentwig, Georg-H. 5698 - 5708
Metz, Karl Heinz 6405 - 6407 5719
Metz, Klaus 8066 Neriich, Andreas 1429 -1431
Metz, Roland 695 Netsch, Wolfgang 821
Metz, Werner 8097 Neubauer, Lorenz 2002 - 2005
Metzger, Till Hartmut 8185-8189 Neubert, Uwe 3201-3214
Meuter, Michael 3188 - 3200 Neumann, Alfred 696
Meyer, Friedrich K. 1874 Neumann, Axel 2199
Meyer, Joachim 5960 - 5962 Neumeier, Dieter 3946 - 3949
Meyer, Ludwig von 1879 -1885 Neuner, Peter 67- 79
Mezger, Jörg
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4858 - 4865 Neupert, Walter 1117-1120
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Neurieder, Peter 9080 - 9084 Paumgartner, Gustav 4595-4609
Neuß, Beate 7817 Pawelka, K.-H. 8680
Neuweiler, Gerhard 8876 - 8878 Peil, Dietmar 7659
Nieberle,J. 1511 Peisl, Johann 8199-8206
Niebier, Engelbert 822 - 824 Pekron, Reinhard 6863-6868
Nieden, Jürgen zur 4062 - 4063 Penka, V. 8546
Niehuss, Merith 6416 - 6417 Perizonius, Eckart 8339
Nieschlag, Robert 637 Perlmann, Michaela 7656
Nikolaou, Theodor 222- 229 Permanetter, Willibald 1432 -1438
Nilgen, Ursula 6595 - 6596 Peter, Barbara 1914
Nimsdorf, Udo 7818 Peter, Klaus 3915 - 3924
Nipperdey, Thomas 6418 - 6424 Petersen, Nikolai 9085
Nitsch, Cordula 940 - 946 Peters-Welte, Cornelia 5304
Nörenberg, Heinz-Werner 7382 - 7384 Petri, Winfried 8034 - 8035
Nöth, Heinrich 8413 - 8437 Petrides, Petro E. 4876-4877
Nolte, Eckhard 6663-6666 Petsehow, Herbert 546
Noss, Ulrich 5303 Petter, Alfred 6291 - 6292
Nowak, Christoph 2742 Pfaendler, Hans Rudolf 8509
Noyer-Weidner, Alfred 7511 Pfaff, Dieter 464
Nusser, Karl-Heinz 6767 Pfaffenrath, Volker 
Pfann, G.
Pfannerstill, Ulrich
5479 - 5491 
5838 
1300
Ockel, Brigitte 1316 Pfeffer, Joachim 494
Odoemene, Nnamdi Anacletus 129 Pfeffert, M. 5935
Oeckler, Reinhard 5541 - 5542 Pfeifer, Klaus Jürgen 2200 - 2215
9221 - 9223 Pfeiffer, Andreas 4610
Oefele, Koniad von 2824 Pfeil, Hans-Dietrich 8212
Oertel, Heide 4594 Pfeil-Putzien, Cornelia 5987 - 5989
Oerter, Rolf 6992 - 7004 Pfister, Hans-Walter 5492 - 5496
Oesterhelt, Dieter 8609 - 8619 Pfister, Raimund 7387 - 7388
Oettinger, Norbert 7323 - 7328 Pförringer, Wolfgang 2962 - 2976
Oettle, Karl 646 - 656 Philipps, Lothar 563
Offergeld, Degenhard 157- 158 Phuc-Tnmg Nguyen, 1594
Ohe, Werner von der 7880 - 7883 Piacenza, Carlo 6127
Ohneis, Maximilian 5736 Pietrusky, Ulrich 9134-9136
Olgemöller, Luitgard 8397 Pietsch, Peter 1333 - 1335
Olteanu-Nerbe, Vladimir 5543 Pilars de Pilar, Carl-Emst 3045 - 3046
9224 - 9230 Piroth, Hans Georg 7520
Opitz, Peter J. 7818 7522
9255 - 9258 Pirson, Dietrich Christian 382 - 387
Ort, Claus-Michael 7658 Pitschas, Rainer 388 - 390
Oschmann, Rainer 8666 Platz, Siegfried 5943
Ostendorf, Bemdt 7962 - 7969 Plochmann, Richard 825 - 834
Osterkom, Klaus 5941 - 5942 Ploog, Detlev 2825 - 2828
Ott, Eduard 506 Pocker, N. 4563
Ott, Eva Maria 3042 Podlech, Dietrich 8810
Ottmann, Hans Paul 364 Pöllmann, Walter 5497 - 5503
Ottmann, Henning 7819-7832 Poenicke, Klaus 7970 - 7971
Otto, Stephan 6803-6805 Pöppel, Emst 1135-1146






Pabst, Wolfgang 3334 Pongratz, Dieter 2499 - 2504
Pachler, Milan 1317 -1330 Porkert, Manfred 7288 - 7290
Pachmann, Ulrich 4872 - 4874 Posch, Andreas 6667-6668
Paesler, Reinhard 681- 684 Posel, Peter 947 - 955
Pakuscher, Emst Karl 462 - 463 Pospischil, Andreas 6230 - 6233
Pankratz, Helmut 1886 -1887 Possinger, Kurt 4878-4900
Pannenberg, Wolfhart 297 - 304 Postner, Max 835- 836
Pape, Wilhelm 4875 Poussin-Biton, Cathdrine 8890
Pareik, Greta 1331 Praml, Georg J. 2416-2419
Parentin, Brigitte 5720 Pratschke, Ekkehard 5097 - 5105
Patzer, Andreas 7385-7386 Pratzel, Helmut 3679 - 3681
9254 Preac-Mursic, Vera 1769 -1776
Paul, Rüdiger 8879 - 8880 Prehm, Peter 8620 - 8622
Pauldrach, Adalbert 8067 Preissler, Kurt 8937 - 8938
Paulis, Gtmhild de 1332 Prelicz, Hugo 4428-4430
Paulus, Walter M. 5469 - 5478 Prenzel, Manfred 7005-7007
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Presch, Andreas 2498 Richter, Wolfgang 7179
Pretzsch, Hans 837 - 839 Richter-Turtur, Matthias 2216 - 2219
Prijs, Leo 7195-7199 Riecker, Gerhard 4431-4434
Princz, W. 5799 Riedel, Klaus G. 2006 - 2019
Prinz, Friedrich 6510-6516 Riedenauer, Erwin 6522
Pruscha, Helmut 7995 Rieder, Jörg 5506 - 5507
Przybilla, Bernhard 3215 - 3241 Riegel, Klaus 3543-3548
Przyklenk, Barbara 1777 -1778 Rieger, Emst 7389
Pürzl, Susanne 1893 Rienmülier, Reiner 4077-4094
Puls, Joachim 8068 Ries, Harald 8207
Puntel, Lorenz Bruno 6768 Rieß, Friedrich 8208






Quasim, Erika 7704 Ring, Christian 5874-5879
Quednau, Hans-Dietrich 840- 841 Ring, Johannes 3242 - 3285
Quenzel, Heinrich 8098 - 8102 Ritter, Gerhard A. 
Ritter, Hans 
RitterswOrden, Brigitte
6425 - 6428 
8069 - 8072 
2852
Rabes, Hartmut M. 1439 -1454 Rjosk, Hanns-Kristian 3417 - 3423
Rabus, Dieter 8103-8104 Rodenkirchen, Hermann 853- 855
Raeck, Wulf 7098 Roeck, Bernd 6429 - 6434
Rädlinger-Prömper, Christine 6516 Rödel, Gerhard 8830 - 8834
Raeithel, Gert 7972 - 7974 Röder, Reinhard 5859
Raff, Thomas 7259 - 7260 Roegele, Otto B. 7932 - 7941
Rainer, Sieglinde 1875 9259 - 9261
Raith, Lydia 2743 Röhle, Heinz 856- 857
Rail, Annette-Ramona 1894 Röhler, Rainer 8340 - 8341
Rail, Hans 6517 Römig, Helmut 2744
Rambeck, Walter 5803-5814 Römmelt, Horst 2420 - 2421
Rampp, T. 1512 Rötzer, R. 3891
Ramsauer, Peter 656 Roggendorf, Michael 1779 -1793
Rapp, S. 939 Rohloff, Ralf 2611 ’ 2670
Rakher, Reinhard 7660 Rohrer, Hermann 8881 - 8883
Rasshofer, Rudolf 3509 Roloff, Volker 7496 - 7499
Rath, Manfred 4064 - 4076 Roos, Reinhard 3549 - 3555
Rattel, Benno 6292 Rosemeyer, Bernd 2977 - 2980
Rattenberger, Oskar 1649 Rosenfeld, Hans-Friedrich 7665 - 7669
Rau, Werner 8765 - 8767 Rosenfeld, Hellmut 7670 - 7683
Rauch, Hildegard 2985 Rosenstiel, Lutz von 6869 - 6906
Raum, Johannes W. 7315 Rossmann, Brigitte 1794
Raupach, Arndt 391- 394 Roth, Anton 8884 - 8885
Rauscher, Thomas 510- 523 Roth, Claus 6199
Recker, Helga 7884 - 7886 Roth, Jürgen 7041-7042
Rectemann, Ekkehard 1336 - 1337 Roth, Klaus 7261 - 7264
Regenbrecht, M.E. 3390 Rothe, Karl-Werner 8209 - 8210
Regensburger, Johann 2975 Ruckdeschel, Gotthard 1795 -1806
Rehder, Peter 7211-7218 Rübekeil, Andreas 3335
Rehfuess, Karl Eugen 842 - 852 Rückei, Johannes 1081
Rehm,H. 2099 Rüdiger, Wolfhart 8768 - 8775
Reimann, Eberhard 8635 - 8639 Ruöff, Fritz 2220
Rein, Kurt 7661-7664 Rueff, Karl 1895
Reinhold, Gerd 7887 Rüffer, Martina 8676
Reisinger, Peter 8872 Rüggeberg, August 7069
Reiter, Ingrid 6285 Rüther, Eckart 2830 - 2852
Reiter, Michael 5504 - 5505 Ruf, Manfred 5990 - 5992
5779 Ruisinger, Bernd 8404
Reiter, Rolf 9041 Rumland, Regina 6200
Reitzwistein, Wolf-Armin Freiherr von 6518-6521 Ruppert, Karl 685 - 696







Ruzicka, Thomas 3286 - 3297
Rentschler, Ingo 1147-1154 Sabban, Annette 7500 - 7501
Reuter, Timothy 6368 Sabzeh Parwar, Mahmood 6261
Richter, Elmar 1595 -1604 Sadowsky, Kami 1338 -1346
Richter, Peter 1007 Sailer, R. 3701
Richter, Werner 0 .
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Sandersleben, Joachim von 6234 - 6237
Sang, Hans-Peter 6456
Sans-Scherer, Ursula 5291
Sarimski, Klaus 1347 -1357
Sarx, Manfred 590
Sasse, Hans-Jürgen 7329 - 7331
Sator, Harald 3952
Sattler, Klaus 2504
Sauer, Hans 7462 - 7470
Sauer, Hans-Jörg 4917-4932
Sauerbruch, Tilman 4619 - 4630




Schacky, Clemens von 2505 - 2512
Schader, Brigitta 1177
Schädler, Karl-Ferdinand 7315





Schätzl, Manfred 4095 - 4096
Schalhom, Andreas 4933 - 4941
Schalter, R. 3653
Scharbert, Josef 35- 41
Scharrer, Erwin 5815 - 5819
Schartau, Walter 8886 - 8888
Scheer, Hugo 8776 - 8787
Scheffczyk, Leo 80- 115
Schegg-Zörkler, Elisabeth 1301
Scheidei, Peter 5305 - 5313
Scheidhauer, Klemens 4097 - 4099
Scheidler, Walter 6782




Scheuermann, Audomar 179- 183
Scheufeie, Peter Karl 5649
Scheurlen, Christian 4631 -4633
Scheurlen, Leonie 5508
Scheyerl, Denise 7705















Schirm, Hartmut 1359 -1371
Schlag, Rudolf 2513
Schlegel, Dieter 5709 - 5721
Schlegel, Peter 8889 - 8890
Schleich, Hans Hermann 8984 - 9012
Schlesier, Alfred 7081
Schleuning, Michael 4942 - 4944
Schlingloff, Dieter 7353
Schlötterer, Reinhold 6632 - 6633
Schlötteier-Traimer, Roswitha 6634-6635
Schlosser, Peter 341 - 349
Schmalz, Emst Werner 501
Schmauß, Max 2853 - 2864
Schmedes, Eberhard 9091-9093
Schmeer, Marie-Louise 6949 - 6959
Schmeidler, Felix 8073 - 8076
Schmeller, Thomas 9
Schmelzer, Heinrich 2225 - 2226
Schmerl, Ulf Roland 7996
Schmid, Albrecht 6293-6301
Schmid, Alois 6523-6526
Schmid, Emst 1393 -1395
Schmid, Helmuth 1876
Schmid, Herta 7219 - 7223
Schmid, R. 6301
Schmid, Ronald G. 1372 -1380
Schmid-Tannwald, Ingolf 5314 - 5318
Schmidpeter, Alfred 8438-8455
Schmidt, A. 1513




Schmidt, Dieter 5509 - 5516
Schmidt, G. 1514
Schmidt, Hans 6435 - 6442






Schmidt-Glintzer, Helwig 7291 - 7293
Schmiedek, Peter 5544 - 5549
Schmiedel, Alfred 1813
Schmieden Günther 5517 - 5518
Schmiegen Horst 8835 - 8836
Schmitz, Heriben 184- 192
Schmoeckel, Christian 3338-3356
Schmölder, Albrecht 2227 - 2235
Schmuttermair, Helga 3423







Schneider, Franz 7835 - 7836
Schneider, Ivo 8036 - 8041
Schneiden Karl 3556 - 3562
Schneider, Otto Michael 7527
Schnell, H. 5853
Schnell, W. 3672
Schnizer, Wolfgang 3682 - 3702
Schober, Gerhard 160
Schödel, Florian 3874 - 3879
Schoembs, Rolf 8077
Schönfelder, Bruno 758- 763
Schönhammen Rainer 7012 - 7014
Schöningh, R. 8618
Schönitzer, Nikolaus 8892
Schöps, Peter 5593 - 5598
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Scholler, Heinrich 564 - 567 Schweizer, Roben 477
Scholz, Hans-Jörg 3043 Schwenke, Wolfgang 867- 869
Scholz, Rupert 395 - 401 Schwichtenberg, Helmut 7997 - 8000
Schorb, Bernd 7015 - 7020 Schwimmbeck, Peter 4469 - 4471
Schramm, Hans Josef 8623 Sedlak, Werner 7474
Schramm, Thomas 3424 Seebach, Karl 8001
Schranner, Iris 5820 Seebold, Elmar 7686 - 7688
Schreiber, Erhard 7942 - 7948 Seefried, G. 5800
Schreiber, Klaus 350- 358 Seegen, Karin 8703
Schreiber, Martin A. 3622-3624 Segiet, W. 1453
Schreiner, Hermann 5893 Seiben, Jakob 6358
Schreiner, Jürgen A. 3880-3881 Seibold, Richard 2747
Schrell, Uwe 978 Seidel, Herbert 3596
Schrenker, Leonhard 6907 Seidener, Manfred 4101-4134
Schlicker, Gerhard 465 - 476 9166
Schröcke, Helmut 9045 - 9046 Seidl, Irmgard 2609
Schröder, Wolfgang 858 Seidl, Otmar 7853
Schröter, Detlef 7949 Seidler, U. 4564
Schrötter, Heinz W. 8223 - 8225 Seifen, Peter 8894
Schrott, Erich 8790 Seip, Ulrike 8566
Schuber, Marianne 7841 Seitz, Jutta 6444-6446
Schubert, Bernd 1885 Sekine, Seizo 235
Schubert, Roman 5742 - 5743 Sesselmann, Edeltraud 1082
Schubert, Venanz 6769 - 6770 Sever, C. 2100
Schubert-Fritschle, Gabriele 3625-3627 Severin, Theodor 8640 - 8643
Schubö, Werner 6908 - 6910 Shah, S.S.A. 6334
Schuck, Manfred 1888 - 1898 Shaheen, Shahid A. 8222
Schümann, Klaus-Otto 1612 -1613 Shin, Yoon S. 3563 - 3571
Schürer, Ludwig 3882 - 3883 Siebeck, Matthias 2266-2277
Schüßler, Bernhard Franz 5333-5341 Siegismund, Hans Redlef 8895 - 8899
Schütt, Bodo 1381 Sigel, Karl 5519
Schütt, Peter 859 - 865 Silber, Sigmund 2514 - 2522
Schütz, Bernhard 6611-6613 Simma, Bruno 524- 530
Schütz, Claudia 6042 Simma, Mechthild 3548
Schütz, Georg 131- 132 Simon, Helmut 3597-3599
Schütz, Hans-Joachim 5650 Simon, Klaus-Peter 8078 - 8079
Schuh, Angela 3703 - 3709 Sinn, Hans-Wemer 728 - 732
Schuhladen, Hans 7265 Siuda, Sigismund 4135-4138
Schuhmann, G. 1583 Sizmann, Rudolf 8229 - 8237
Schuhmann, Gabriele 1614 -1616 Skorka, Siegfried 8238 - 8240
Schulenburg, Johann-Matthias Graf von der 723 - 727 Smola, Ulrich 8900 - 8902
Schüller, Erich 1899 -1903 Snethlage, Rolf 9017-9019
Schüller, Gerd 8893 Sodian, Beate 6930
Schult, Axel 9094 7021-7022
Schulte-Middelich, Bernd 7471 - 7473 Soebianto, A. 1731
Schultheiß, Hans-Peter 4458-4468 Söffrng, Günter 591- 628
Schulz, Heinz 9047 - 9053 Soffel, Heinrich 9095 - 9099
Schulz, Horst 898 - 912 Soll, Jürgen 8791 - 8795
Schulz, Regine 7170 Sommer, Josef 6007
Schulz, Udo 4100 Sommerburg, C. 4565
Schulz, W. 858 Sonnabend, Eberhard 5723 - 5738
Schulze, Friederike 7011 9231 -9234
Schumacher, Udo 956- 965 Sowa, Heidrun 9054
Schumann, Dirk 6443 Spaemann, Robert 6771 - 6782
Schupplar, Meike 3355 Späth, Liselotte 1382
Schuster, Heinz-Werner 636 Spann, Wolfgang 1904 -1914
638- 640 Spath, A. 6308
Schuster, Manfred 8226 Speck, Otto 7070 - 7081
Schuster, Peter-Klaus 6614 Spengler, Ulrich 4649
Schwaiger, Georg 45- 60 Sperl-Schirmer, Gabriele 6424
Schwamberger, Wolfgang 1178 Speth, Wolfgang 8241-8242
Schwandt, Peter 4634-4648 Spielvogel, Stephan A. 2986
Schwarzer, Karl-Heinz 8227 - 8228 Spiess, Heinz 3047 - 3051
Schwaizfischer, Friedrich 8726 - 8729 Spieß-Kiefer, Claudia 2865
Schwarzhuber, Manfred 152 Spirkl, Wolfgang 8243
Schwarzmaier, Gertraud 866 Spitzfaden, Hartwig 9100 - 9101
Schweiberer, Leonhard 2236 - 2265 Spitzlberger, Georg 9013
Schweigen, Franz Josef 5821-5823 Spohn, Herbat 8244 - 8247
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Nam enregister
Sporberth, Lutz 5721 Strehle, Udo 5894
Springer, Bernhard 7626 Streicher, Theo 5738
Springmann, Knut 5944-5946 Streng, Karl-Heinz 8255 - 8265
Sramek, Maria 8494 Strian, Friedrich 2874 - 2886
Stachel, Hans-Dietrich 8644 - 8650 Stroh, Wilfried 7390 - 7400
Stachiw, Alexander 3572-3575 Stromberg, Albrecht Heinrich v. 6204
Stahl, R. 1552 Stromberg, Anne v. 6205
Stahl, S. 2641 Strowitzki, Thomas 5342 - 5344
Stalla, Günter K. 2523 - 2541 Strugala, Gerhard 1617 -1621
Stangassinger, Manfred 5824-5825 Strunk, Klaus ( 7336 - 7344
Starkullajr., Heinz 7950 Studeny, Gisela ) 8003 - 8006
7954 Stuppner, Hermann 8704
Staudigl, Günter 153 Suchy, B. 8829
Stavrou, Dimitrios 6238 - 6248 Suerbaum, Werner 7401 - 7406
Steck, Wolfgang 283 - 285 Süss, Heinz 1383 - 1385
Steckmeier, Bernd 2278 - 2288 Süßmann, Georg 8266
Steenstrup, Carl 7294 - 7298 Szabados, Andreas 1814 -1815
Steger, Herbert 8145 Szymczak, Wilfried 8237
Steiger, Thomas 1840
Stein, Christoph von 8667
Stein, Wolfgang 7316-7318 Tan-Nattermann, Bie-Swan 3285
Steinbach, Thomas 1915 -1917 Tatschmurat, Carmen 7888 - 7889
Steinbauer, Friedrich 295 - 296 Tauber, Roland 5248 - 5261
Steinbauer, Max 6147 Tavemier, Ludwig 6618
Steinbeck, Gerhard 4472 - 4493 Teichmann, Jürgen 8042-8044
Steinberg, Reinhard 2866-2872 Tempel, Karlheinz 6302 - 6308
Steingräber, Erich 6615 - 6616 Terplan, Gerhard 5880 - 5894
Steinlein, Heinrich 8002 Teuber, Bernhard 7508
Stellaard, Frans 4650 - 4656 Teufel, Ulrich 9102
Stempel, Wolf-Dieter 7502 - 7504 Teuffel von Birkensee, Nikolai Freiherr 429
Stengel, Martin 6911 -6917 Teusch, Jürgen 2748
Stern», Volkhard 1897 Theisen, Karl 2542-2558
Steude, Ulrich 5550 - 5552 Thetter, Olaf 2299 - 2317
Steurer, Walter 9055 - 9056 Thieme, Christian 3628 - 3631
Stich, R. 5780 Thoma, Gertrud 6369
Stiebler, Helga 3044 Thoma, Karl 8651 - 8667
Stiegler, Heinrich 5106-5110 Thom, Lieselotte 966 - 968
Stierstadt, Klaus 8248 - 8252 Thurau, Klaus 1065 - 1082
Stifel, Marianne 2576 Tiefenbacher, Thomas 2749
Stiglmair-Herb, Maria Theresia 6249 - 6251 Tiemeyer, Winfried 5827 - 5832
Stimm, Helmut 7505 - 7507 Tillmann, Hans G. 7522 - 7523
Stimmer, Hans 2577 Timmermann, Johannes 6534 - 6535
Stock, Angelika 6148 Tinnefeid, Franz 7234 - 7235
Stock, Wolfgang 2289 - 2298 Titov, Anatoli 9042
Stöcker, Karl 7689 - 7697 Toepell, Michael 8007
Stöcker, Wilhelm 8253 - 8254 Töpfer-Petersen, Edda 3359 - 3375
Stockmeier, Peter 61 - 65 Tosch, Uwe 2621 - 2622
Stöckigt, Joachim 8677 - 8680 Treibei, Walter 2976
Störig, Hans Joachim 7736 Trenner, Florian 59
Stoerig, Petra 1155-1157 Treptow, Elmar 6783 - 6786
Störmer, Wilhelm 6527 - 6533 Treuseh, Jürgen 2788
Stofftier, Dorothea 4494 - 4496 Trinkl, H. 8842
Stohrer, Manfred 5826 Troll, Georg 9020 - 9026
Stoichita, Victor 6617 Trümpelmann, Leo 7133
Stolla, Rudolf 6149 - 6152 Trümper, Joachim 8267 - 8289
Stolz, Wilhelm 3356 Tschamler, Herbert 6960
3357 - 3358 Tsoutsoulopoulou, Maria E. 5379
Stopp, Martin 1061 -1064 Tüchert, Helmut 3984
Stork, H.C. 1515 Tüchle, Hermann 66
Stotz, Siegfried 2981-2986 Tunner, Wolfgang 6918-6922
Strasser, Reinhold 3337 Turtur, Marion 1986
Straßer, Hans 7057 Tutsch-Bauer, Edith 1918 -1920
Straßmeier, Walter 7082 Twardzik, Liane 4945
Strathmann, Frank-W. 9138-9140
9127
Straube, Andreas 5520-5525 Üner, Elfriede 7890 - 7891




Ulich, Klaus 7023 - 7024 Wanninger, Norbert 722
Ulkan, Maria 7523 Wappmann, Ulrike 6008
Ullrich, Ursula 2750 Wamdorf, Peter K. 1389 - 1390
Unertl, Klaus 3925 - 3928 Wasem, Erich 6961-6963
Unschuld, Paul U. 1196-1201 Wasmer, Claudius 629 - 630
Unshelm, Jürgen 5947 - 5952 Wasmer, Gabriel 5625
Unteregger, Barbara 5292 Wasner, Johann 2751
Urban, Rosita 1987 Wastl, Roland 2752
Utari-Witt, Hediaty 5276 Waydhas, Christian 2323-2326





Vareschi, Ekkehard 8903-8904 Weber, Peter-Claus 2559-2577
Vater, Marianne 8905 - 8909 Weber, Rohm Franz Josef 6265
Vedder, Christoph 531 - 533 Weber-Diefenbach, Klaus 8964-8966
Vennemann, Theo 7698 - 7705 9268 - 9269
Vester, Heinz-Günter 7892 - 7894 Weddige, Karsten 9014
Vettert, Rudolf 365 Wegener, Gerd 913- 918
Vidal, Helmut 8961-8963 Wehler, Joachim 8010 - 8011
Vielhaber, B. 8560 Wehmayer, IC 8338
Villa, Anna Katharina 3540 Wehr, Barbara 7510
Vogel, Klaus 402 - 414 Wehr, Lothar 10
Vogelmeier, Claus 4506 Weidich, Konrad Fritz 9015 - 9016
Voges, W. 8289 Weidinger, Sebastian 8733 - 8740
Vogl, Joseph 7706 Weigel, Friedrich 8456 - 8458
Vogl, Thomas 4139-4156 Weigel, Manfred 8316-8321
Vogt, Emst 7407-7414 Weigert, Hans 7058
Vogt, Sabine 2364 Weigl, Angela, s. Lutterbach, A.
Vogt, Wolfgang 3950-3952 Weijer, Comelis J. 8910
Voigt, A. 1454 Weü, Jochen 3576-3585
Voit, Helga 7083 - 7085 Weiland, Georg 6286
Voitländer, Jürgen 8567 - 8572 Weiler, Reto 8911-8916
Vojta, Vaclav 1386-1388 Weimann, D. 3126
Vorisek, Ondrey 2610 Weinen, Franz Immanuel 6924 - 6930
Voss, Thomas 7895-7896 Weinmann, Hans-Martin 7086 - 7092
Vries,Jan 193- 195 Weinrich, Harald 
Weipert, Reinhard 
Weis, Eberhard
7737 - 7744 
7200 
6447 - 6456
Wächter, Isolde 5345 - 5358 Weismeier, Karl 5626 - 5627
Wadan, Kader 8213 Weiss, Armin 8459 - 8463
Wagner, Anne-Marie 2318 Weiss, Dieter G. 8917-8931
Wagner, D. 6043 Weiss, Gerd 7043
Wagner, Elisabeth 6044 Weiss, Klaus-Peter 5381
Wagner, Falk 268 - 273 Weiß, Wolfgang 7475-7479
Wagner, Georg 6923 Weissberg, Ruth 3400
Wagner, Gerhard 8470 Weissenbacher, Emst Rainer 5359-5381
Wagner, Hans 7951-7954 Weisweiler, Peter 4659 - 4665
Wagner, Herbert 8290-8291 Well, Karlheinz 7618
Wagner, Hildebeit 8681-8704 Wellano-Ryckmanns, Marie-Cécile 1898
Wagner, Horst 4946 Welsch, Ulrich 969 - 977
Wagner, Robert 6669 - 6674 Weiter, Heiner F. 2327 - 2348
Wahl, Heribert 161- 165 Wendt, Thomas 4157-4159
Wahl, Michael 1083 -1094 Wenger, W. 8980
Wahlländer, Axel 4657 - 4658 Wenz, Gunther 305- 310
Waidelich, Wilhelm 8342 - 8369 Werdan, Karl 4507 - 4516
Waldinger, Dorothea 8730-8732 Werder, Klaus von 2578 - 2585
Waidner, Diethard 6206 Werenskiold, K. 8619
Waldner, Helmut 2319-2322 Werner, Joachim 7134 - 7139
Walter, Alfred 286 - 288 Wetzel, Bernd 8671-8672
Walter, Georg 5111 Wetzstein, Rudolf 978
W alto , Hans-Otto 8008 - 8009 Wiberg, Nils 8464 - 8470
W alto , Herbert 8292 - 8313 Wiebecke, Baldur 1470 -1475
W alto , Joachim-Ulrich 3052 - 3061 Wiech, Gerhard 8322-8323
Wandelt, Klaus 8573-8584 Wieczorek, Helmut 8932 - 8933
Wandruszka, Ulrich 7509 Wieczorek, Ulrich 8714
Wanner, Gerhard 8796 - 8799 9141
Wanner, Klaus 8668 - 8670 Wieda, Jochen 6207
Wanninger, Gabriele 
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Wieland, Klaus 733- 734
Wiesinger, Hellmuth 1476 -1484
Wilcke, Claus 7180-7183
Wild, Christel 1877
Wilhelm, Friedrich 7354 - 7363
Wilhelm, Klaus 2354-2364
Wilker, Dietmar 2365 - 2376
Will, Frido 6661






Windbichler, Christine 430 - 433
Winhard, Wolfgang 60
Winnacker, Emst L. 8624
Winter, Hans-Joachim 8324 - 8325
Wirsching, Rainer Paul 5112-5120
Wirth, Carl Joachim 5628 - 5641
Wirth, Reinhard 8837
Wischhöfer, Edlef 2377 - 2380
Wisser, Josef 5383 - 5392
Wissler, Ruth 6237
Witt, Diet» 657- 659
Witt, Thomas Nikolaus 5526-5528
Wittekindt, Günter 1878
Wittmann, Josef 5833 - 5838
Witzgall, Helmut 2586 - 2596
Wölfel, Dieter 256- 262
Wölling, Angelika 660
Wohlrab, Annebärbl 4982 - 4983
Wolf, Barbara 2887 - 2891
Wolf, Dieter 9057-9060
Wolf, Klaus 8838 - 8842




Worg, Roman 8327 - 8329
Wrackmeyer, Bernd 8471 - 8483
Wurm, A. 5936
Wustrow, Thomas Paul U. 5411-5416
Zaadhof, Klaus-Jürgen 5895
Zachau, Hans G. 1121-1124
Zacher, Hans F. 415- 421 
9156-9157
Zachoval, Reinhart 4666 - 4668




Zenk, Meinhart H. 8705-8714
Zenker, Herbert 2987 - 2990
Zerssen, Gerd Detlev 2892
Zettle-, Friedrich 8934 - 8935
Ziegelmayer, Gerfried 8741 - 8743
Ziegler, Benno 7044
Ziegler, Ingrid 7837
Ziegler, Reinhard 6028 - 6029





Zöpfl, Helmut 7045 - 7052
9246
Zorn, Wolfgang 7838 - 7841
Zoulek, Gert 1824 -1832
Zrenner, Eberhard 2020-2029
Zucker, Hermann 5839 - 5853
Zufall, Angelika 8603
Zundel, Georg 8585 - 8591
Zwickenpflug, Wolfgang 1622 -1623
Zwingers, Thomas 3633-3638
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Anschriften der Institute und Kliniken
Amerika-Institut Scheliingstr. 3 Vgb. 8000 München 40 Tel. 2180-2797 
Anatomische Anstalt Pettcnkoferstr. 11 8000 München 2 Tel. 534084 
Augenklinik Mathildenstr. 8 8000 München 2 Tel. 5160-3811 
Botanisches Institut Menzinger Str. 67 8000 München 19 Tel. 1792-226 
Chirurgische Klinik -Klinikum Großhadem- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2791 
Chirurgische Klinik -Innenstadt- Nußbaumstr. 20 8000 München 2 Tel. 5160-2501 
Chirurgische Poliklinik Pettenkoferstr. 8a 8000 München 2 Tel. 5160-3601 
Chirurgische Tierklinik Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2629 
Dermatologische Klinik und Poliklinik Frauerüobstr. 9-11 8000 München 2 Tel. 5397-601
I. Frauenklinik Maistr. 11 8000 München 2 Tel. 5397-255 
Forstwissenschaftliche Fakultät Amalienstr. 52 8000 München 40 Tel. 2180-3193 
Frauenklinik -Klinikum Großhadem- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-4531 
Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft Ludwigstr. 10 8000 München 22 Tel. 2180-3010 
Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie Geschwister-Scholl-Platz 1 
8000 München 22 Tel. 2180-2467
Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik Königinstr. 12 8000 München 22 Tel. 2180-2627 
Herzchirurgische Klinik Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2951 
Institut für Absatzwirtschaft Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-2448 
Institut für Ägyptologie Meiserstr. 10 8000 München 2 Tel. 55910-563 
Institut für Allgemeine und Angewandte Geologie Luisenstr. 37 8000 München 2 Tel. 5203-211 
Institut für Allgemeine und Angewandte Geophysik und Geophysikalisches Observatorium Theresienstr. 41/IV 
8000 München 2 Tel. 2394-4226
Institut für Allgemeine und Indogermanische Sprachwissenschaft Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 
Tel. 2180-2485
Institut für Alte Geschichte Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2372
Institut für Alttestamentliche Theologie Scheliingstr. 3/IH-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3479
Institut für Anästhesiologie -Klinikum Großhadem- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-4551
Institut für Anorganische Chemie Meiserstr. 1 8000 München 2 Tel. 5902-216
Institut für Anthropologie und Humangenetik Richard-Wagner-Str. 10/1 8000 München 2 Tel. 5203-381
Institut für Assyriologie und Hethitologie Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-3287
Institut für Astronomie und Astrophysik mit Univ.-Stemwarte (einschl. Sonnenobserv. Wendelstein)
Schreinerstr. 1 8000 München 80 Tel. 989021 
Institut für Bayerische Geschichte Ludwigstr. 14 8000 München 22 Tel. 2198-507 
Institut für Biblische Exegese Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2471 
Institut für Biochemie Karlstr. 23 8000 München 2 Tel. 5902-253
Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht Prof.-Huber-Platz 2 8000 München 22 Tel. 2180-2729 
Institut für Byzantinistik, Neugriechische Philologie und Byzantinische Kunstgeschichte Geschwister-Scholl- 
Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2399
Institut für Chirurgische Forschung Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-4401 
Institut für Deutsch als Fremdsprache Ludwigstr. 27/1 8000 München 22 Tel. 2180-2116 
Institut für Deutsche Phüologie Scheliingstr. 3 Rgb. 8000 München 40 Tel. 2180-2370 
Institut für Deutsche und Vergleichende Volkskunde Ludwigstr. 25 8000 München 22 Tel. 2180-2348 
Institut für die Didaktik der Biologie Barbarastr. 16 8000 München 40 Tel. 1235655 
Institut für die Didaktiken der Bildenden Künste und der Musik Leopoldstr. 13 8000 München 40 
Tel. 2180-5259
Institut für Dogmatik Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-3538 
Institut für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie Leopoldstr. 13 8000 München 40 
Tel. 2180-5146
Institut für Englische Philologie und Shakespeare-Forschungsbibliothek Scheliingstr. 3 Rgb. 8000 München 40 
Tel. 2180-2369
Institut für Finanzwirtschaft Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-3284 
Institut für Finnougristik Ludwigstr. 3 l/III 8000 München 22 Tel. 2180-3430
Institut für Fundamentaltheologie und Ökumene Scheliingstr. 3/III-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3482 
Institut für Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 
Tel. 2180-3271
Institut für Geflügelkrankheiten Mittenheimerstr. 54 8042 Oberschleißheim Tel. 3154029 
Institut für Geistesgeschichte und Philosophie der Renaissance Ludwigstr. 31/IV 8000 München 22 
Tel. 2180-2266
Institut für Genetik und Mikrobiologie Maria-Ward-Str. la  8000 München 19 Tel. 177084
Institut für Geographie Luisenstr. 37/III 8000 München 2 Tel. 5203-311
Institut für Geschichte der Medizin Lessingstr. 2 8000 München 2 Tel. 5160-2751
Institut für Geschichte der Naturwissenschaften Deutsches Museum 8000 München 22 Tel. 2180-3252
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Anschriften der Institute und Kliniken
Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turkologie Schellingstr. 33/11 Rgb.
8000 München 40 Tel. 2180-2434
Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht Siebertstr. 3 8000 München 80 Tel. 92461 
Institut für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht Prof.-Huber-Platz 2 8000 München 22 Tel. 2180-2733 
Institut für Holzforschung Winzererstr. 45 8000 München 40 Tel. 303013 
Institut für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs Schellingstr. 10/IV 
8000 München 40 Tel. 2180-2522
Institut für Immunologie Goethestr. 31 8000 München 2 Tel. 5996-696 
Institut für Indologie und Iranistik Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2353 
Institut für Informatik Barer Str. 21 8000 München 2 Tel. 2105-7402 
Institut für Infrastruktur Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-2211 
Institut für Internationales Recht Prof.-Huber-Pl. 2 8000 München 22 Tel. 2180-2742 
Institut für Italienische Philologie Ludwigstr. 25 8000 München 22 Tel. 2180-2366 
Institut für Kirchengeschichte Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2320 
Institut für Kirchengeschichte Schellingstr. 3/III-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3481 
Institut für Klassische Archäologie Meiserstr. 10 8000 München 2 Tel. 55910-557 
Institut für Klassische Philologie Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2354 
Institut für Klinische Chemie Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-3211 
Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) Schellingstr. 33 8000 München 40 
Tel. 2180-2384
Institut für Kristallographie und Mineralogie Theresienstr. 41/11 8000 München 2 Tel. 2394-4313 
Institut für Kunstgeschichte Georgenstr. 7 8000 München 40 Tel. 2180-2465 
Institut für Lateinische Philologie des Mittelalters Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 
Tel. 2180-2363
Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie Marchioninistr. 17 8000 München 70 Tel. 703824 
Institut für Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik u. Biomathematik Marchioninistr. 15 8000 Mün-
chen 70 Tel. 7095-4491
Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions-und Seuchenmedizin Veterinärstr. 13 8000 München 22 
Tel. 2180-2528
Institut für Medizinische Optik Barbarastr. 16/IV 8000 München 40 Tel. 185031 
Institut für Medizinische Psychologie Goethestr. 31/1 8000 München 2 Tel. 5996-649 
Institut für Mineralogie und Petrographie Theresienstr. 4 IAH 8000 München 2 Tel. 2394-4250 
Institut für Missions- und Religionswissenschaft Schellingstr. 3/III-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3484 
Institut für Mittelalt. Geschichte, Bildungs- u. Univ.-Geschichte sowie Geschichtl. Hilfswissenschaften Ainmil- 
lerstr.8 8000 München 40 Tel. 2180-2350
Institut für Moraltheologie und Christliche Sozialethik Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 
Tel. 2180-2475
Institut für Musikwissenschaft Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2364 
Institut für Neuere Geschichte Ainmillerstr. 8 8000 München 40 Tel. 2180-3349 
Institut für Neuropathologie Thalkirchner Str. 36 8000 München 2 Tel. 5160-5190 
Institut für Neutestamentliche Theologie Schellingstr. 3/III-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3480 
Institut für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde Amalienstr. 83 8000 München 40 
Tel. 2180-2365
Institut für Organisation Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-2252
Institut für Organische Chemie Karlstr. 23 8000 München 2 Tel. 5902-368
Institut für Orthodoxe Theologie Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2174
Institut für Ostasienkunde Kaulbachstr. 51a 8000 München 22 Tel. 2180-2362
Institut für Pädagogik Leopoldstr. 13 8000 München 40 Tel. 2180-5137
Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin Schellingstr. 10 
8000 München 40 Tel. 2180-2513
Institut für Paläontologie und Historische Geologie Richard-Wagner-Str. 10 8000 München 2 Tel. 5203-361 
Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie Königinstr. 16/11 8000 München 22 Tel. 2180-2663 
Institut für Pharmazeutische Biologie Karistr. 29 8000 München 2 Tel. 5902-241 
Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie Sophienstr. 10 8000 München 2 Tel. 5902-387 
Institut für Philosophie Geschwister-Scholl-Pl. 1 8000 München 22 Tel. 2180-2393 
Institut für Phonetik und Sprachliche Kommunikation Schellingstr. 3, Neubau 8000 München 40 
Tel. 2180-2758
Institut für Physikalische Chemie Sophienstr. 11 8000 München 2 Tel. 5902-303 
Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Emährungsphysiologie Veterinärstr. 13 8000 München 22 
Tel. 2180-2552
Institut für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und Zellbiologie Goethestr. 33 8000 München 2 
Tel. 5996-1
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Anschriften der Institute und Kliniken
Institut für Politik und öffentliches Recht Ludwigstr. 28 Rgb. 8000 München 22 Tel. 2180-3576
Institut für Praktische Theologie Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-3247
Institut für Praktische Theologie Scheüingstr. 3/ni-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3483
Institut für Psychiatrie des Kindes-und Jugendalters Heckscherstr. 4 8000 München 40 Tel. 38606101
Institut für Psychologie Leopoldstr. 13 8000 München 40 Tel. 2180-5173
Institut für Rechtsmedizin Frauenlobstr. 7a 8000 München 2 Tel. 5160-5111
Institut für Rechtsphilosophie und Rechtsinformatik Ludwigstr. 29 8000 München 22 Tel. 2180-2790
Institut für Romanische Philologie Ludwigstr. 25 8000 München 22 Tel. 2180-2228
Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik Leopoldstr. 13 8000 München 40 Tel. 2180-5133
Institut für Semitistik Veterinärstr. 1 8000 München 22 Tel. 2180-2352
Institut für Slavische Philologie Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2374
Institut für Sonderpädagogik Leopoldstr. 13 8000 München 40 Tel. 2180-5115
Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin Lindwurmstr. 131 8000 München 2 Tel. 7293-0
Institut für Soziologie Konradstr. 6 8000 München 40 Tel. 2180-2442
Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie Ludwigstr. 33/11 8000 München 22 Tel. 2180-2220 
Institut für Strahlenbiologie Schillerstr. 42 8000 München 2 Tel. 5996-328 
Institut für Systematische Botanik Menzinger Str. 67 8000 München 19 Tel. 1792-257 
Institut für Systematische Theologie Scheüingstr. 3/III-V Vg 8000 München 40 Tel. 2180-3573 
Institut für Theaterwissenschaft Ludwigstr. 25 8000 München 22 Tel. 2180-2490 
Institut für Tieranatomie Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-3210 
Institut für Tierpathologie Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2530 
Institut für Tierzucht und Hygiene, Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim Wilhelmshof 7 8042 Ober-
schleißheim
Institut für Tierzucht und Tierhygiene Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2548 
Institut für Vergleichende Tropenmedizin und Parasitologie Leopoldstr. 5 8000 München 40 Tel. 2180-3622 
Institut für Völkerkunde und Afrikanistik Ludwigstr. 27/1 8000 München 22 Tel. 2180-2257 
Institut für Vor- und Frühgeschichte, Provinzialrömische und Vorderasiatische Archäologie Ainmülerstr. 8a 
8000 München 40 Tel. 2180-2092
Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas Akademiestr. 1 8000 München 40 
Tel. 2180-2278
Institut für Wirtschaftsgeographie Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-2231 
Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik Ludwigstr. 28/IV Rgb. 8000 München 22 Tel. 2180-2262 
Institut für Zoologie und Hydrobiologie Kaulbachstr. 37 8000 München 22 Tel. 2180-2687 
Institut und Poliklinik für Arbeitsmedizin Ziemssenstr. 1 8000 München 2 Tel. 5160-2420 
Juristische Fakultät Prof.-Huber-Platz 2 8000 München 22 
Kanonistisches Institut Geschwister-Scholl-Platz 1 8000 München 22 Tel. 2180-2478 
Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital Lindwurmstr. 4 8000 München 2 Tel. 5160-2811 
Kinderpoliklinik Pettenkoferstr. 8a 8000 München 2 Tel. 5160-3678 
Klinik für Physikalische Medizin Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-4051 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten Goethestr. 70 8000 München 2 Tel. 5160-2901 
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke Poliklinik -Innenstadt- Pettenkoferstr. 8a 8000 Mün-
chen 2 Tel. 5160-3642
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke -Klinikum Großhadem- Marchioninistr. 15 8000 Mün-
chen 70 Tel. 7095-2991
Klinik und Poliklinik für Kieferchirurgie Goethestr. 70 8000 München 2 Tel. 5160-2901 
Klinik und Poliklinik für Radiologie -Innenstadt- Ziemssenstr. 1 8000 München 2 Tel.5160-1 
Künik und Poliklinik für Radiologie-Klinikum Großhadem- Marchioninistr. 15 8000 München 70 
Tel. 7095-2751
Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte Prof.-Huber-Platz 2 8000 München 22 Tel. 2180-2714 
Mathematisches Institut Theresienstr. 39 8000 München 2 Tel. 2394-4497
Max-von-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie Pettenkoferstr. 9a 8000 München 2 
Tel. 539321
Medizinische Klinik I -Klinikum Großhadem- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2371 
Medizinische Klinik II -Klinikum Großhadem- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2391 
Medizinische Klinik HI -Klinikum Großhadem- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2551 
Medizinische Klinik-Innenstadt- Ziemssenstr. 1 8000 München 2 Tel.5160-1 
Medizinische Poliklinik Pettenkoferstr. 8a 8000 München 2 Tel.5160-1 
Medizinische Tierklinik Veterinärstr. 13 8000 München 22 Tel. 2180-2647 
Meteorologisches Institut Theresienstr. 37 8000 München 2 Tel. 2394-4384 
Neurochirurgische Klinik Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2591 
Neurologische Klinik und Poliklinik Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2571 
Orthopädische Klinik -Klinikum Großhadem- Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2761
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Anschriften der Institute und Kliniken
Orthopädische Poliklinik Pettenkoferstr. 8a 8000 München 2 Tel. 5160-3723
Pathologisches Institut Thalkirchner Str. 36 8000 München 2 Tel. 266023/24
Physiologisches Institut Pettenkoferstr. 12 8000 München 2 Tel.5996-1
Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik Goethestr. 70 8000 München 2 Tel. 5160-3244
Poliklinik für Zahneihaltung und Parodontologie Goethestr. 70 8000 München 2 Tel. 5160-3201
Psychiatrische Klinik und Poliklinik Nußbaumstr. 7 8000 München 2 Tel. 5160-1
Rechenzentrum für die Medizinische Fakultät (RZM) Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2060
Sektion Physik Schellingstr. 4/IV 8000 München 40 Tel. 2180-3186
Staatswirtschaftliches Institut Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-2874
Urologische Klinik und Poliklinik Marchioninistr. 15 8000 München 70 Tel. 7095-2971
Volkswirtschaftliches Institut Ludwigstr. 28 8000 München 22 Tel. 2180-3324
Walther-Straub-Institut für Pharmakologie und Toxikologie Nußbaumstr. 26 8000 München 2 Tel. 5384-1 
Zoologisches Institut Luisenstr. 14 8000 München 2 Tel. 5902-310
